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Insuman», National» krennsbor, 
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K-Moemptänxer: .pkilip»°, .Lentrum» u. a. 
(lir. 8aar 6c (o. 
Viru Z. 7el. 461-20. 
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kraax KruII 
IsUüii», Xopl» 68 
?el. 415-35 
Verkautsiilisle: 
?srtv, ^karva 
lel. 17 
XXIV 
Aesttckew >ü'e 
backen 8ie siek mit unseren verscln'eäen-
srti'A8ten ^oäellsn beksnirt. 
äussern Sie, bitte, Ilire V^Unsclie. 
>Vir werben Sie sukrieckenstellen k 
LlinstiAe Ab2ak1unA8be<jinxunAen. 
^4 -H. „^ assa^^ocittAt 
l'aüinn, l'srtu mnt. 73. I'el. 308-96 
XXV 
vas 24, VV. Z. Ivl. 444-79 
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I „ol.>vi^" I 
Z Volw-Lti-. Isl. 431-97 W 
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XXVI 
5ck«eiiek 
Kugel- unlj 
F > kollenIssN 
D M u. Letiäuze 
^szckineanemen. pstkungen s»ek ütt 
unä snllere teekniZllie anillel. 
,V^K7i» - !tsttetbs«sne>> 
»IIIMII«»»« II«» Nttr 
»I.UMI. Vene turg 1. 7el. Z0L-1S 
XXVtt 
Zeit  40 !s l»en -  Vus>itst5«skeni  
4V ^skre IsnA xeniessen wir äss Vertrauen unserer kiunäseliakt 
weil wir nur weltberükmle ^srkenwsren. von kervorrs^encler 
<)usIitSt kükren. 
/Von's. 5>baKÄa. 
^Loto^äcke/'.' /?«c/F6 
unä 
t^Ä/'s/S/nasQ /^ne/e.' 
äie vollkommenen ^ssekinen 
kür Lüro unä kreise. 
xerSusok. 
lose Lckreibmsselnnen. 
/?e«de/kmaL«kt/ken.' O/^ e/?a/-
O /^k/76/-, >4s/>a 
unä 
^S^omas«Älrnsn atts^ ttelt-
masekinen, Koklepapier, park-
bänäer usw. 
t?es/6//?e^, unä 
äss ein^i^ rationelle sme-
riksniselie 8iLktkarten-8z?8tem. 
</VÄ/einas«kiKe/r.' 
clie moäernen 
Universsl-Mkmssekinen mit 
vielen Funktionen. 
ttnc/ ^5/^ /0  ^
!ür sämtlicke >Vat!en, Kuxe!-
düok8en unä LykrotAewekre. 
Pulver ^Volkk ^ Lo>, Walsrode. 
Kßoilerne kepsrstuk«erl»tatt kük iSmtlilke ^azlliiaen 
ULK 6 «088kälM 
iai.l.1»««. Viru 7 Qexrllnäet >898 sei. 4ZZ-24 U. 47S-7» 
XXVIIl 
Kalender und Jahrbuch 
für Mand 
ISSN 
Adresfenverzeichms der Ministerien. Regierungs- und 
jtaonschen Institutionen, der medizinischen Anstalten 
Arzte, Rechtsanwälte, Notare, Archiven, der Lm^ 
stellen und Pastorate in Estland. Post- und Telegravhen-
reglement, Straßenverzeichnis Tallinns und Nömmes. 
Märkte in Estland 
KstländisHe Kyronik 
137. Jahrgang » 'sss^uensis 
Sr?tltekv ttiiks unct Krankentransport: ?st. 04 
^vusrmvlttvstvlls: ?vl. 03 
Tallinn, 1938 
Druck und Verlag der Estländischen Druckerei A.-G. 
Januar. Notizen. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
Die Beschneidvnq Jesu. Lui. 
EjA3, 23 2g. 
*1 Neujahr 
2 Evy 
3 Leonhard 
4 Gunnar 
6 Hugo 
*6 Heil. 3 Könige 
7 Jwar 
Das Kind Aesus. Luk. 2, 41—S2. 
Röm, 12. !-S, 
S. 8 1. S. ,n. Ep. 
M. 9 Beate 
D. 10 Bertrad 
M. 11 Hilde 
D. 12 Reinhold 
F. 13 Ditmar 
S. 14 Robert 
Die Hochzeit zu Kana. Job. 8, I —II. 
Röm. 12. 7-1«. 
S. 15 2. S. n. Ep. 
M. 16 Herbert 
D. 17 Horst 
M. 18 Axel 
D. 19 Sigrid 
F. 20 Agnes G 
S. 21 Agneta 
Hauptmann zu Kapernaum, 'Matth. 8, I—13, 
. Röm. 12. 17—21 
Z..S. n. Ep. 
M. *2?Ui 
D 
M. 
D. 
F. 
S. 
Charlotte 
24 Christel 
25 Harry 
26 Hartmut 
27 Meinhard 
28 Karl 
Jesus stillt Wind und Meer. Matth. 8. 23-27. 
Rom. 13. 8-10 
S. 
M. 
D. 
29 4. S. n. Ep. 
30 Adelgunde 
31 Margit 
1. S. Aufg. 9,19; S. U. 15,29. 11. S. Aufg. 9,11; S. U. 15,46. 
21. S. Aufg. 8,56; S. U. 16,03. 
Februar. Notizen. 
M. 1 Brigitta 
D. 2 Annemarie 
F. 3 Hanna 
S. 4 Lora E) 
Arbeiter im Weinberge. Matth. 20. 1—IS. 
1. Kor. g, S4-10. S. 
S. 5 Septuagesimae 
M. 6 Dorothea 
D. 7 Richard 
M. 8 Gundolar 
D. 9 Ada 
F. 10 Käthe 
S. 11 Else ^ 
Gleichnis v. Sämann. Luk. 8, 4- IL. 
2. Kor. II. lg-12, 9 
S. '  12 Sexagesimae 
M. 13 Elwine 
D. 14 Valentin 
M. 15 Wally 
D. 16 Juliane 
F. 17 Eitel 
S. 18 Jngeborg 
Verkiind. der Leiden und Heilung des Blinde«. 
Luk 18. 31-43. 1 Kor. 13. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
19 Estonnhi l 
20 Justus 
21 Ottokar, Fastnacht 
22 Villimar 
23 Wilhelmine 
24 Unabhängigkeitstag 
25 Viktor 
Christi Versuchung. Matth. 4, 1—II. 
2 Kor. 6. 1—10 
S. 26 Jnvocavit 
M. 27 Harald > 
D. 28 Humbert 
1. S. Aufg. 8,33: S. U. 16,33. 11. S. Aufg. 8.09; S. U. 17.01. 
21. S. Aufg. 7.42; S. U. 17.27. 
MÄtZ. Notizen. 
M. Buh- u. Bettag 
D. 2 Metha 
F. 3 Kunigunde 
S. 4 Arnold 
Da« kananäische Weib. Matth. IS. 21-28. 
I Thess. 4. 1-7. 
S. 5 Reminiscere E) 
M. 6 Gottfried 
D. 7 Ida 
M. 8 Ottomar 
D. 9 Hartwig 
F- 10 Roderich 
S . .  11 Konstantin 
Christus treibt d. Teufel aus. Luk. 11. 14 -28. 
EPH. S. 1-v. 
S. 12 Oculi C) 
M. 13 Ernst 
D. 14 Vitold 
M. 15 Meinolf 
D. 16 Alexander 
F. 17 Gertrud 
S. 18 Gabriele 
Speisung der SVW Mann. Job. 6, 1—15 
Gal. 4, 21-31. 
S. 19 Lätare 
M. ' 20 Olga 
D. 21 Erich Frühl.-Anf. D 
M. 22 Gambert 
D. 23 Theodor 
F. 24 Berta 
S. 25 Alfhild Mar. Berk. 
Die nicht von Gott sind, hören nicht den ewigen 
Sohn Gottes. Joh, 8.46-üg, Hebr, 9.11-15, 
S. 26 Judica 
M. 27 Gustav 
D. 28 Eugenie H 
M. 29 Reinhard 
D. 30 Eugen 
F- 31 Alfried 
1. S. Aufg. 7,20; S. U. 17,46. 11. S. Aufg. 6,61; S. U. 18,11. 
21. S Aufg. 6,22; S. U. 18.34. 
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Ve^e" 
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April. Notizen. 
S. 1 Theodora 
Christi Einzug. Matth. 21, 1—9. 
Phil. 2. S-11. 
S. 2 Palmsonntag 
M. 3 Ferdinand 
D. 4 Hermine (K 
M. 6 Max 
D. 6 Gründonnerstag 
F. *7 Karfreitag 
S. 8 Gundomar 
C hristi Auferstehung. Mark. 16. 1—8. 
1 Kor. 5. K - 8. 
S. *9 Ostern 
M. *10 2. Ostertag 
D. *11 3. Ostertag 
M. 12 Julius 
D. 13 Bodo 
F. 14 Jürgen 
S. 15 Maja 
Christus erscheint t> Flingern Joh. 20, 19—81. 
I Job. S. 4—10. 
S. 16 Quasimodo qeniti 
M. 17 Egbert' 
D. 18 Valerian 
M. 19 Friedhold D 
D. 20 Irene 
F. 21 Adolar 
S. 22 Leitpold 
Christus, der gute Hirte. Joh. 10, 12—IS. 
1 Petri 2. LI—25. 
S. 23 Misericor. Dom. 
M. 24 Albert 
D. 25 Raimar 
M. 26 Manfred I 
D. 27 Armin 
F. 28 Raimund 
S. 29 Felix 
Christus tröstet die Jünger über sein Weggehen. 
Joh. IS, 1S-SS I Petri 2. 11-20. 
S. 30 Iubilate 
1. S. Aufg. 5.50; S. u. 19.91. 11. S. Aufg. 5.21; S. u. 19.24. 
21. S. Aufg. 4.52; S. U. 19.47. 
Mai. Notizen. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
'1 Frühlingsfest 
2 Sigismund 
3 Frieda 
4 Helmar 
5 Gotthard 
6 Susanne 
Christ, verheißt den heil. Geist. Joh. Ik, S—IS. 
Jak 1. IS-21. 
S. 7 Cantate 
M. 8 Hilmar 
D. 9 Nikolai 
M. 10 Lambert > 
D. 11 Gerthold O ! 
F- 12 Henriette 
S. 13 Flora I 
Christus lehrt beten. Joh. IS, 23—30. 
Jak. l. 22—27. 
S. 14 Rogate 
M. 15 Sophie 
D. 16 Hilderich 
M. 17 Anton 
D. *18 Christi Himmelfahrt 
F. 19 Artur ß 
S. 20 Nanna 
Christ, verheißt d. Tröster. Joh. IS, 26—16, 4. 
I. Petri 4. S-I I. 
S. 21 Exandi 
M. 22 Emilie 
D. 23 Siegmund 
M. 24 Egon 
D. 25 Mira 
F- 26 Eduard 
S. 27 Ludolf 
Ausaießung d. heil. Geistes. Joh. 14, 23—3!. 
Apost. 2, 1-1». 
S. 
M. 
D. 
M 
28 Pfingsten 
29 2. Pfingsttag 
30 Wiegand 
, 31 Mary 
1. S. Aufg. 4,26; S. U. 20.11. 11. S. Aufg. 3 59; S. U. 20.35. 
21. S. Aufg. 3.33; S. U. 20.57. 
3* 
Juni. Notizen. 
D. 1 Volkmar 
F. 2 Hellmut <K 
S. 3 Ulfried 
Nikodemus über die Wiedergeburt belehrt. 
Joh. 3. I-lü. Röm. II. »3—»s. 
S. 4 Trinitatis 
M. 5 Hedwig 
D. 6 Hiltrud 
M. 7 Gertraud 
D. 8 Medard 
F. 9 Bertram 
S. 10 Siegmar 
Der reiche Mann u. Lazarus. Luk. IK, 19—31. 
1. Joh. 4. 1S-21. 
S. 11 1. S. n. Tr. 
M. 12 Ferdy 
D. 13 Theodulf 
M. 14 Theodolf 
D. 15 Fred 
F. 16 Daisy 
S. 17 Otfried G 
Beruf, z. großen Abendmahl. Luk. 14, IK—24. 
1 Joh. 2.1S-18. 
S. 18 2. S. n. Tr. 
M. 19 Luitgard 
D. 20 Dhiöbald 
M. 21 Friedmar Sommer 
D. 22 Karoline Anfang 
F. *23 Siegessest 
S. *24 Johannes d. Täufer 
Vom verlor. Schaf u. Groschen Luk. 15, 1—10. 
, Petri S, S-11. 
S. 25 3. S. n. Tr. 
M. 26 Laura 
D. 27 Ilse 
M. 28 Friedmund 
D. 29 Peter u. Paul 
F. 30 Lina 
1. S. Aufg. 3.19: S. U. 21.18. 11. S. Aufg. 3.09: S. U. 21.31. 
21. Aufg. 3.06; S. U. 21.37. 
Juli. Notizen. 
S. 1 Theobald O 
Seid barmherzig und richtet nicht. 
Luk. S, 36-42. Röm. S. 18-2S. 
S. 2 4. S. n. Tr. 
M. 3 Kuno 
D- 4 Ulrich 
M. 5 Anselm 
D. 6 Hektor 
F. 7 Dietrich 
S. 8 Burghard 
Petri Fischzug. Luk S. 1-11. 
I. Petri 3. 8—IS. 
S. 9 5. S. n. Tr. (D 
M. 10 Adelwin 
D. 11 Ulrike 
M. 12 Edwin 
D. 13 Margarete 
F. 14 Daga 
S. 16 Leutfried 
Pharis. Selbstgerechtigkeit. Matth. 5. 20-26. 
RSm. 6, 3-II. 
S. 
M. 
D. 
M. 
D. 
F. 
S. 
16 6. S. n. Tr. 
17 Siegwart 
18 Roland 
19 Friderike 
20 Ellinor 
21 Konrad 
22 Armgard 
Speisung der 40<X> Mann. Mark, ö, 1—9. 
Röm. 6 19-23. 
S. 23 7. S. n. Tr. Z 
M. 24 Christine 
D. 25 Klaus 
M. 26 Anna 
D. 27 Martha 
F 28 Gebhard 
S. 29 Betty 
S. 
M. 
RSm. S. 12-17. 
30 8. S. n. Tr. 
31 Christfried 
August. Notizen. 
D. 1 Ivo 
M. 2 Adelbert 
D. 3 Oswin 
F. 4 Guido 
S. 6 Oswald 
Bom ungerecht. Haushalter. Luk. 16, I—S. 
1 Kor. 10, 6—18. 
S. 6 9. S. n. Tr. 
M. 7 Amalie 
D. 8 Gerhard ^ 
M. 9 Germar * 
D. 10 Arno 
F. 11 Hermann 
S. 12 Klara 
Zerstörung Jerusalems. Luk. IS, 41-48. 
1 Kor. 12. 1-11. 
S. 13 10. S. n. Tr. 
M. 14 Alderich 
D. 15 Emma O 
M. 16 Elert 
D. 17 Willibald 
F. 18 Helene 
S. 19 Sebald 
Pharisäer und Zöllner. Luk. 18, 9-14. 
1 Kor. 15, 1-10. 
S. 20 11. S. n. Tr. 
M. 21 Rosalie O 
D. 22 Philibert 
M. 23 Arend 
D. 24 Bartholomäus 
F. 25 Ludwig 
S. 26 Hadelin 
Heilung d. Taubstummen. Mark. 7, 81—37. 
S Kor. S. 4-11. 
S. 27 12. S. n. Tr. 
M. 28 Hellwig 
D. 29 >Kurt 
M. 30 Alwin 
D. 31 Laurin 
1. S. Aufg. 4,06; S. U. 20,45. 11. S. Aufg. 4.29; S. U. 20,20. 
21. S. Aufg. 4,52; S. U. 19,53. 
September. Notizen. 
1 Erwin 
2 Elise 
Vom barmherzigen Samariter. Lk, 10. LS-
Gal. S. 16—22. 
37. 
S. 3 13. S. n. Tr. 
M. 4 Gisela 
D. 5 Willy 
M. . 6 Magnus 
D. 7 Regina 
F. 8 Fanny 
S. 9 Bruno 
Bon den zehn Aussätzigen. Luk. 17, II--19. 
Gal. S. 16—24. 
S. 10 14. S. n. Tr. 
M. 11 Lia 
D. 12 Erna 
M. 13 Arnold s 
D. 14 Ralf 
F. 15 Johann 
-S. 16 Leontine 
Sorget nicht für den andern Morgen. Matth, k. 
24-34. Gal. S. 2S-6, 10. 
S. 17 15. S. n. Tr. ' 
M. 18 Gita 
D. 19 Werner 
M. 20 Emmy 
D. 21 Gert 
F. 22 Moritz 
S. 23 Elmar Herbstanf. 
Erweck, d. Jünglings ,u Nain. Luk. 7. 11-17. 
Evh 3.13—21. 
S. 24 16. S. n. Tr. 
M. 25 Selma 
D. 26 Traugott 
M. 27 Adolf 
D. 28 Hilda 
F. 29 Michaelistag 
S. 30 Odo 
I. S, Auw?5,17^ S, A»w S, u, I8.ST 
Oktober. Notizen. 
Bon der rechten Sabbathheiligung und von der 
Demut. Luk. 14. 1—11. Eph. 4. 1—6. 
S. 1 17. S. n. Tr. 
M. 2 Waldemar 
D. 3 Winfried 
M. 4 Frans 
D. 5 Friedebert 
F. 6 Luise 
S. 7 Amalie 
Vom vornehmsten Gebot. Matth. 22, 34—46. 
1. Kor. 1, 4—». 
S. 8 Erntedankfest 
M. 9 Gerthold 
D. 10 Trude 
M. 11 Burchard 
D. 12 Walfried S 
F. 13 Therese 
S. 14 Alma 
Vom Sichtbriichigen. Matth. S. 1-8. 
Kvb 4 SS—g» 
S. 15 19. S. n. Tr. 
M. 16 Leontine 
D. 17 Alfred 
M. 18 Herta 
D. 19 Osmund 
F. 
S. 
20 Emil ) 
21 Ursula 
Viele berufen, wenige auSerw. Matth. 22,1—14. 
EPH. S. IS—21. 
S. 22 20. S. n. Tr. 
M. 23 Rita 
D. 24 Swsa 
M. 25 Sven 
D. 26 Amanda 
F. 27' Melita 
S. 28 Heinrich 
Vom Sohn d. Königischen. Joh. 4 47—S4 
EPH. 6. 10—17. 
S. 29 21. S. n. Tr. 
M. 30 Engelhard 
D. *31 Reformationsfest 
1. S. Aufg. 6.26; S. U. 17.53. 11. S. Aufg. 6,49; S. U. 17,24. 
21. S. Aufg. 7,13; S. U. 16,56. 
November. N»tiz°«. 
M. 1 Emmerich 
D. 2 Rainer 
F. 3 Gottlieb 
S. 4 Otto 
Vom Schalksknecht. Matth. 18. 23—35. 
Phil. I. 3—11. 
S. 5 22. S. n. Tr. 
M. 6 Herbert 
D. 7 Hildebert 
M. 8 Alfons 
D. 9 Leo 
F. 10 Martin Luther 
S. 11 Ragnar O 
Von der Zinsmünze. Matth. 22, 15 —22. 
Phil. 3, 17-21. 
S. 12 23. S. n. Tr. 
M. 13 Aimar 
D. 14 Friedrich 
M. 16 Leopold 
D. 16 Edward 
F. 17 Eckhard 
S. 18 Ella 
Jairus Töchterlein. Matth 9, 18—26 
Kol. I, 9-14 
S. 19 24. S. n. Tr. ) 
M. 20 Renata 
D. 21 Molly 
M. 22 Cäcilie 
D. 23 Klemens 
F- 24 Elly 
S. 25 Katharine 
Das jüngste Gericht. Matth. 25. 31—4S. 
S. Petri 3. 3-14 
S. 26 Totenfest G 
M. 27 Erika 
D. 28 Günther 
M. 29 Eberhard 
D. 30 Auguste i? II 16 V3. SV -1. S.«»w 7.«; S, U, tS.27 ll. S, Ausg, S 0S; S. U. 
21. S. Aufg. 3.29; S. U. 15.^2. 
Dezember. Notizen. 
F. 1 Bernd . 
S. 2 Siegfried 
Kommen d. Herrn zu s. Volk. Matth. SI. 1—S. 
Röm. 13. 11-14, 
S. 3 1. Advent 
M. ^ Margot 
D. 5 Elfriede 
M. 6 John 
D. 7 Antonia 
F. 8 Ellen 
S. 9 Marbod 
Kommen d. Herrn zum Gericht. Luk. 21. 25—36. 
Röm. 15. 4—18. 
S. 10 2. Advent - s 
M. 11 Balduin 
D. 12 Ottilie 
M. 13 Lucia 
D. 14 Rolf 
F. 15 Johanna 
-S. 16 Albina 
Wer ist der Herr. Matth. 11, 2—10. 
1 Kor. 4. I-S. 
S. 17 3. Advent 
M. 18 Christoph ) D. 19 Rudolf 
M. 20 Dankmar 
-D. 21 Edmund 
F. 22 Friedhol'd Winter-
S. 23 Dagobert sanf. 
Der Herr der Herrl. ist nahe. Joh. I, 19—28. 
Phil. 4, 4-7. 
S. 24 4. Advent 
M. *25 Weihnacht 
D. *26 2. Wqihnacht E) 
M. *27 3. Weihnacht 
D. 28 Unschuldige Kinder 
F. 29 Nina 
S. 30 David 
GhristuS gesetzt z. Fall und Auferstehung Vieler, 
Luk. 2 33-40. Gal. 4, 1-7. 
S, 31 S. n. Weihnacht 
S. Aufg. 8,51; S. U. 15,27. 11. S. Aufg. 9,03; S, U. 15,13. 
21. S. Aufg. 9,16; S. U. 15,19. 
Jan. 
Römisch-katholischer 
1. Beschn. d. Herrn.* 
„ 6. Ersch. d Herrn * 
Febr, 2. Maria Reinigung 
„ 21. Fastnacht. 
„ 22. Aschermittwoch.f 
März 1. 3. 4 Quatemb.f 
19. St. Joseph. 
„ 25. Maria Verkündig. 
April 2 Palmsonntag 
„ 6- Gründonnerstag.f 
„ 7. Karfreitag.f 
„ 8. Karsamstag.f 
„ 9. Ostersonntag.* 
10. Ostermontag.* 
3. Kreuzerfindung 
18. Christi Himmels.* 
28. Pfingstsonntag.* 
29. Pfingstmontag.* 
31. 2. 3. Juni Quat.f 
4. Hl. Dreifalt -Stg. 
„ 8 Fronleichnam.* 
Die mit " bez. Tage sind gebotene 
Mai 
Juni 
Kalender für lS3g. 
Juni 16. Herz Jesu 
„ 24. Joh. d. Täufer. 
,, 29. Peter u. Paul.* 
Juli 2. Mariä Heimsuch. 
Aug. 2. Portiunkula. 
„ 6- Christi Verklärung 
„ 15. Mariä Himmelf*. 
Sept. 3. Schutzengelfest. 
„ 8. Mariä Geburt. 
14 Kreuzerhöhung. 
20. 22. 23 Quatemb.-f 
29. Erzengel Michael. 
Okt. 8. Roscnkranzfest. 
30. Christus König. 
Nov. I. Allerheiligen.* 
2. Allerseelen. 
21. Maria Opf.* 
Dez. 8 Mariä unb.Empf.* 
„ 20. 22 23.Quatemb.f 
25 Heil Weihnacht* 
26. Erzm. Stephanus. 
Feiertage. Tie mit f — Fasttage. 
Griechisch-Katholischer Kalender für 1939. 
Jan. 1. Christi Beschneidung. 
„ 6. Göttl. Erschein. Christi. 
Febr. 2. Chr. Empf. im Tempel. 
: is Unnab> °Sutt°rw, 
Mrz.25. Mariä Verkündigung. 
Apr. 2.-3 Stille Woche 
„ 9. -15. Osterwoche 
Mai 9. Nikolaos d. Wundertät. 
„ 18. Christi Himmelfahrt. 
„ 28. Tag d. Dreifaltigkeit. 
„ 29. Tag d. Heil. Geistes. 
Juni 24 Johannes d. Täufer. 
„ 29. Petrus u. Paulus. 
1. Große Fasten. 
2. Apostelfasten 
3. Muttergottesfasten 
4. Weihnachtsfaisten 
Aug. 6. Verklärung Christi. 
„ 15 Entschl. d. Mutt. Gott. 
,, 29 Johann. Enthauptung. 
„ 30. Hl. Fürst Alex. Nevsky. 
Sept. 8. Geb. d. Mutter Gottes. 
„ 14. Kreuz-Erhöhung. 
„ 26. Johannes Theologos. 
Okt. 1. Schutz- u. Fürbitte d. 
Kafansches Bild der 
„ 22. H. Mutter Gottes. 
Marin Einq. in d. Tempel. 
Nov. 21- Mutter Gottes. 
Dez 6. Nikolaos d. Wundertät. 
25 -27. Christi Geburt. 
20. Februar — 3. April. 
6. Juni — 29. Zimi. 
1. August—15. August. 
15. November — 25. Dezember. 
Jeden Mittwoch und Freitag und am 5 Januar. 29. August. 
14. September wird gefastet. 
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Oster- und Pfingst-Tabelle 
für die folgenden 10 Jahre. 
Ostern: Pfingsten: Ostern: Pfingsten: 
1945 1. April 20. Mai 
1S46 21. April 9. Juni 
1947 6. April 25. Mai 
1948 28. März 16. Mai 
1949 17. April 5 Juni 
1940 24 März 12. Mai 
1941 13. April 1. Juni 
1942 5. April 24. Mai 
1943 25. April 13 Jum 
1944 9. April 28. Mai 
Erklärung der Kalenderzeichen. 
T Neumond. Z Erstes Viertel. E) Vollm. Letztes Viertel. 
S. Aufg. — Sonnen-Aufgang, 
S. U. — Sonnen-Untergang. 
Differenz der wirklichen Tageszeiten. 
Wenn es in Tallinn 12 Uhr mittags Lokalze.it ist. fo ist es in: 
Iiormittag. Ilachmittag. 
(Von 12 Uhr mittern. (Von IS Uhr mittags 
bis 12 Uhr mittags.) bis 12 Uhr mittern.) 
Uhr M. Sek. Uhr M. Sek. 
12 13 43 
Pärnu . . 11 S9 IS 
Tartu 12 7 SS 
Amsterdam . . . . . 10 40 S» 
Athen . . 11 SS SS 
Berlin . . II 14 SS 
Bern . . 10 so 46 
Bremen . . . . . . 10 SS 16 
Dresden . . . . . . !1 16 1 
Hamburg . . . . . II S4 
Jerusalem . . . 12 41 46 
Kalkutta . . . . 4 14 »1 
Königsberg . . . . . 11 43 — 
Kopenhagen . . . . . II 11 so 
Leipzig . . . . . . 11 10 so 
Libau 4S 
London . . . . 20 2S 
Lübeck . . . . 16 30 
Madrid . . . . . . 10 S 12 
Mexiko . . . . . . S 44 S9 
Moskau . . . . 12 S1 17 
München . . . . . II 7 26 
Newyork . . . . 24 S6 
Odessa 12 23 S9 
Paris . 10 30 21 
Peking 6 « S 
Petersburg . . . 
S7 
12 22 27 
Riga . . II 24 
Rio Janeiro. . . . . 7 2S 20 
Rom . . II 10 SS 
S t o c k h o l m . . . .  . . II SS 4 
W a r s c h a u . . . .  . . II 4S 7 
Wien . . . . . . II 26 S2 
VKVLYLKLI 4.-0. lvorm. «. Kresse!) 
I'allinn, Ratsskaevu 10, l'elepkon 432-95. 
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Die Sonnen- u. Mondfinsternisse des Jahres I9S9. 
1 finden 2 Sonnen- Ulid 2 Mondfinsternisse statt 
1. Rmgformlge Sonnenfinsternis am 19. April. Bei uns wohl 
kaum sichtbar evenwell teilweife. Beginn der Finsternis in 
9 ^ ^^ rsttatsstadt um 19.10 und um 19.08 in der Hauptstadt. 
2. Totale Mondfinsternis am 3. Mai. Bei uns nicht sichtbar 
3. Totale Sonnenfinsternis am 12. Oktober. Bei un5 nicht 
sichtbar. ' ^ 
4. Beinahe totale Mondfinsternis am 28. Oktober. Bei un-? sicht­
bar. Die Finsternis beginnt um 5.42 und endet um 11 31 ^ie 
Totalität dauert von 6.54 bis 10.18. Während dem Höhe­
punkt der Finstemis sind 99,2 N des Monddurchmesscr.5 be­
schattet. 
Planeten. 
V i e r  i n n e r e :  
H  M e r k u r .  Z e i t  e i n e s  U m l a u f s  u m  d i e  S o n n e :  8 8  T a g e .  
Zeit einer Umdrehung um die Achse gleich eines Umlaufs um 
die Sonne. 
9  V e n u s .  Z e i t  e i n e s  U m l a u f s  u m  d i e  S o n n e :  2 2 6  T a g e .  
Zeit einer Umdrehung um die Achse: 23 St. 21 Min. 22 Sek.; viel­
leicht aber auch, wie einige namhafte Autoren behaupten, ebenfalls 
gleich der Zeit eines Umlaufs um die Sonne. 
<^> Erde. Zeit eines Umlaufs um die Sonne: 365 Tage 43 
M. 48 Sek. Zeit einer Umdrehung um d. Achse: 23 St. 66. M. 4 S. 
Der Mond läuft um die Erde in 27 Tagen 8 Stunden. Die 
Dauer eines völligen Mondwechsels, d. h. der Periode von einem 
Neumond bis zum nächsten beträgt 29 Tage 12Z Stunden. 
M a r s .  Z e i t  e i n e s  U m l a u f s  u m  d i e  S o n n e  1  J a h r  3 2 S  
Tage. Zeit einer Umdrehung um die Achse: 1 Tag 37 Min. 20 Sek 
Gegen 1100 mittlere kleine Planeten, gen. Asteroiden. 
V i e r  ä u ß e r e :  
A .  J u p i t e r .  Z e i t  e i n e s  U m l a u f s  u m  d i e  S o n n e :  1 1  I ,  
S16 Tage. Zeit einer Umdrehung um die Achse: 9 St. SS M. 34 
Sek. Hat 9 Monde. 
1 ?  S a t u r n .  Z e i t  e i n e s  U m l a u f s  u m  d i e  S o n n e :  2 9  I . .  
167 Tage. Zeit einer Umdrehung um die Achse: 10 St. 10 Min. 
Hat 9 Monde und 1 Ring. 
Z  U r a n u s .  Z e i t  e i n e s  U m l a u f s  u m  d i e  S o n n e :  6 4  I .  
6 Tage. Hat 4 Monde. 
N e p t u n .  Z e i t  e i n e s  U m l a u f s  u m  d i e  S o n n e .  1 6 4  
Jahre, 226 Tage. 
ä.-e. lvorw.1. » pressen 
l'allinn, Rataskaevu 1V, lÄspkon 432-9». 
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Leset! über sseste uml peieilsze 
^ls staatliebe ?est- und Feiertage gelten: ^euMlir, 
Reil. 3 Könige, Ilnabliangigkeitstag (24. Februar), LuQ- und 
Lettag, Karfreitag, Ostern 3 laxe, k'rülilingsüest (1 Nai), 
Hinunel^alirt, längsten 2 l^age, Lieges^est (23. ^uni), 
^obanni (24. -luni), Rs^korinationstag (31. Oktober), 'lotenkest 
u. Meilinaebten 3 laxe. 
Die Arbeit wird uin 12 Illir beendigt ani Lonnabend 6er 
Ltillen ^Voebe, ^Veibnaelitssonnabend (24. ve^einber), Lilvester-
abend (31. veseinber); und, init ^.usnabine 6er landwirtscka^t-
liclien Betriebe, wo sie als volle Arbeitstage gelten, ?üngst-
Sonnabend und Lieges^sstsonnabend (22. ^uni). weiter-
gearbeitet dark nur in solelien Letrieben werden, wo dieses 
auL (Zrund des (^esstxes über Kuketage in industiTisllen 
Betrieben gestattet ist. 
^.llerart ötkentlielie Vorträge und Veranstaltungen sind 
verboten: ain LuZ- und Lettag, Karfreitag, 1. Ostereier-
tag, l'otenkest und 1. ^Veibnaelitsfeiertag. Angefangen von 
18 Ilbr ain (Gründonnerstag, Lonnabend der Ltillen ^Voeks 
und ain ^Veibnaebtssonnabend. ^n allen Lonn- und k'eier-
tagen, niit ^.usnalnne des Zi'rülilingsfestes, ist es in den 
Ltadten von ^10—12, auf dein I^ande von ?H11 bis 13 Illir 
verboten, öKentlielie Vortrage, Belustigungen und Ilinsüge 
2u veranstalten. 
Thermometerskalen. 
R^aumur 
-32,o 
-28,o 
-26,« 
-24,8 
—S4,o 
-22,« 
-20,s 
-19,2 
—17,s 
— I6.o 
-14,« 
-12,s 
-^11,2 
-  9,g.  
— 8,o 
- 6,« 
— 4,s 
Fahrenheit 
—40,o 
—31,0 
-27.« 
-23,s 
-22,o 
-18.« 
—14,o 
— 11,2 
- 7.« 
— 4,0 
 ^0,4 
 ^3,2 
4- 6.S 
->-10,4 
-l-14,o 
->-17,s 
-»-21.2 
Celsius 
4 
2 
0 
2 
4 
8 
-i-w 
-^12 
^14 
-j-16 
-^ -18 
->-20 
-1-22 
-j-24 
-^ 26 
-j-28 
Reaumur 
- 3,2 
— 1,s 
->- 0 
1,s 
3,2 
4,s 
6.« 
8 
9.« 
4-ll.-
-5-12  ^
-^ -14,« 
->-16 
->-17,s 
->-19,2 
-j-20,g 
-^22,4 
L8?l.^ l>I0I8c«e o«v<7«L»ei (vorm. ». eressel) 
Tallinn, Ratsskaevu 10, l'elvpkon 432-95. 
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Tabelle zum Umrechnen russischer «nd metrischer 
Gewichte. 
Russ. Gewicht in metr. Gewicht 
1000 Ps. russ. ^ 40S.s>- Kilogr, 
Lot Gramm Pfund 
1 12,s 20 
2 25,v 25 
3 38,4 30 
4 51,2 35 
5 64,o 40 
6 76,« 45 
7 89,6 50 
8 102,4 55 
9 115,2 60 
10 128,0 65 
11 140,s 70 
12 153,s 75 
Pf. 80 
V« 102,4 85 
'/» 136,s 90 
V2 204,s 100 
1 409,5 Pud 
2 819.» 1 
Kilogr. 2 
3 1,22g 3 
4 1,63« 4 
5 2,04« 5 
6 2,457 6 
7 2,«e? 7 
8 3,27« 8 
9 3,6«« 9 
10 4,oss 10 
11 4,505 20 
12 4,S14 30 
13 5,324 40 
14 5,?S3 50 
15 6,14» 60 
16 6,552 70 
17 6,962 80 
18 7,»?1 90 
19 7,7 «I 100 
Metr. Gewicht in russ. Gewicht 
1<XX) Kilogr. — 244l,o»> Pfund russ. 
Kilogr. 
6,1 so 
10,23« 
12,sss 
14,838 
16,»so 
18,4«« 
20,47» 
22,S24 
24,571 
26,sis 
30,718 
32,?si 
34,«os 
36,sss 
40,ss, 
16,»so 
32,?si 
49,i5i 
65,522 
81,so» 
98,ss4 
114,es» 
131,044 
147,4«« 
163,sos 
327,60» 
491,«» 
658,21« 
819,02» 
982,«»« 
1149,«»» 
1310,4-7 
1474,24» 
1638,oi« 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 
Lot 
0,o« 
0,is 
0,31 
0,»g 
0,4? 
0,55 
0,K3 
0,70 
0,7« 
1,l7 
1,56 
1,9S 
2,34 
2,7» 
3,13 
3,52 
3,91 
4,30 
4,69 
5,0« 
5,47 
5,ss 
6,2s 
6,64 
7,«» 
7,42 
7,«i 
11,7» 
15,62 
19,54 
23,44 
27,35 
31,26 
35,1« 
39,07 
K i l o g r .  !  
^ ! 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
Pfund Lot 
2 I4,i 
4 
7 
9 
12 
14 
17 
19 
21 
28.3 
10.4 
24,6 
6,7 
20,» 
3,» 
17,. 
31,z 
Pfund 
24,4is 
36,ss,» 
61,04« 
73,2b« 
85,46? 
97,67» 
109,««7 
122,0»? 
146,5i» 
158,726 
170,ss» 
183,145 
207,564 
219,774 
244,is» 
488,»»7 
732,5«» 
97 6,774 
1220,967 
1465,16» 
1709,-54 
1953,54» 
2197,740 
von Drnoksscden jexlicker  ^
Industrie und ?rivstverlcenr. 
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Tabelle zum Umrechnen russischer und metrischer 
Längenmaße. 
Russ. Maß in metr. Maß Metrisches Maß in russ. Maß 
I(XX) Fuß russ. — 304,?-« Meter IvlX) Meter — 3Z80,-« Fuß 
Pinien Millim. Fuß Millim. Mm. Linien Cm. Fuß Zoll Lin. 
1. 2,5 1 304,« 1 0,89 15 5 9,i 
2 5,i 2 609,« 2 0,79 20 7 8,7 
3 7,« 3 914,4 3 1,l« 25 9 8.« 
4 10,2 Meter 4 1,5« 30 11 8,i 
5 12,7 4 1,11S 5 1,97 35 1 1 7.« 
6 15,s 5 1,5,4 6 2,ss 40 1 3 7,5 
7 17,« 6 1,«29 7 2,7« 45 1 5 7., 
8 20,s 7 2.IZ4 8 3,is 50 1 7 '6,, 
9 22,9 8 2,48« 9 3,54 55 1 9 6,5 
10 25,4 9 2,74b 10 3,94 60 1 11 6,2 
11 27,s 10 3,04« 11 4,S» 65 1 3 5,« 
12 30,s 11 3,85» 12 4,72 70 2 5 5.» 
13 33,i IS 3,SS7 13 5,1, 80 2 7 5,o 
14 35,o 13 3,9«2 14 5,51 90 2 11 4,, 
15 38,° 14 4,2«? 15 5,91 Meter 
Soll Faden 16 6,»o 1 3 3 3,7 
1 25.4 1 2,lS4 17 6,«9 2 6 6 7,4 
2 50,8 2 4,SS7 18 7,09 3 9 10 1,i 
3 76,, 3 6,40! 19 7,4« 4 13 1 4,s 
4 101.« 4 8,484 20 7,87 5 16 4 6,9 
5 127,o 5 10,KS« 21 8,i? 6 19 8 2,» 
6 152,4 6 12,SV1 22 8,KS 7 22 11 6,° 
7 177,« 7 14,985 23 9,0« 8 26 2 9,7 
8 203,2 8 17,os« 24 9,45 9 29 6 3,4 
9 228,« 9 19,2», Cm. 10 32 9 7,, 
-10 254,° 10 21,S8S 1 3,94 Fuß 
11 279,4 11 23,4SS 2 7,87 10 32,«os 
12 304,« 12 25,svs Zoll Lin. 20 65,si« 
13 330,, 13 27,78« 3 1 1,« 30 98,427 
14 355,s 14 29,»ss 4 1 5,s 40 131,28« 
16 381,0 15 32,008 5 1 9,7 50 164,045 
16 406,4 16 34,i»s 6 2 3,5 60 196,«54 
17 431.» 17 36,«7o 7 2 7,s 70 229,LKZ 
18 457., 18 38,40» 8 3 1,5 80 262,472 
19 492,s 19 40,5»« 9 3 5.4 90 295,2SI 
20 508,o 20 42,«7> 10 3 9,4 100 328,090 
T87l.XNVI8cW ä.-Q. (vorm. ^s. ». (Zrossol) 
l'slliirn, R»t«»!c»evll 10, 1'^ lepdo« 432-95. 
Die russischen Matze und Gewichte. 
A. Längenmaße.  
1 Werst^-500 Faden^1500 Arschin—3500 Fuß^1066 7« 
. ^ ^ ^ ^ 48 Werschok 2.^ m. 
? Nchm^2^/z Fuß ^ 16 Werschok —28 Zoll —0,71 m. 
1 Elle—^ Arschin ^12 Werschok —21 Zoll —63.« ein. 
1 Fuß — 6,zg Werschs! 12 Zoll ^ ^30 em 4,?» mm. 
1 Werschok 1 Zoll 4 em 44 mm. 
L .  F l ä c h e n m a ß e .  
1 Dessjätine (ein Rechteck von 60 Faden Länge und 40 Faden 
Breite)—2400 Quadratfaden (ca. 1,0925 Hektar —2 94 
Lofstellen — 6 -estl. Lofstellen). 
1 Quadratfaden — 9 Quadratarschin ^  49 Quadratfuß. 
3 .  K ö r p e r  u n d  H o h l m a ß e .  
a )  F l ü s s i g k e i t s m a ß e .  
1 Tonne —40 Wedro. 
1 Wedro^10 Kruschken^20 Flaschen-100 Tscharken. 
b )  G e t r e i d e m a ß e .  
1 Last—12 Tschetwert. 
1 Tschetwert —2 Osmina —8 Tschetwerik. 
1 Tschetwerik —8 Garnez. 
(1 Kul enthält 8 bis 10 Tschetwerik.) 
0 )  S c h i f f s m a ß e .  
1 Schiffslast —2 Tons —200 Kubikfuß. 
4 .  G e w i c h t e .  
1 Berkowez (Schiffpfund) — 10 Pud —163^ Kilogramm. 
1 Pud —40 Pfund —2 Liespfund — 16,zso, Kilogramm. 
1 Pfund — 32 Lot — 96 Solotnik — 0.,o«»i Kilogramm 
1 Lot — 3 Solotnik — 12,7? Gramm. 
1 Solotnik —96 Doli —4,z? Gramm. 
Die metrischen Matze und Gewichte, verglichen 
mit den russischen. 
-5 -^. und Gewichte sind in den meisten euro-
lassen, bezeichnet man: 
^uskükrui»? von vruoksscksn jexUeder Kr 
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durch ein vorgesetztes (griechisches) Deka das 10-fache^. 
» » » „ Hekto „ 100 „ 
« „ „ Kilo „ 1000 „ 
ferner durch ein vorgesetztes (lateinisches)D e z i den 10. Teil.. 
»» » » ,/ Zenti „ 100. „ 
» » „ „ Milli „ 1000. „ 
1 .  L ä n g e n m a ß e .  E i n  M e t e r  ( o d e r  S t a b )  b e t r ä g t  3 , ? » .  
russische Fuß. (1,« Arschin). 1 Dekameter (oder Kette) —10 
Meter, 1 Hektometer — 100 Meter, 1 Kilometer —1000 Meter. — 
1 Dezimeter — 2/10 Meter, 1 Zentimeter (oder Neuzoll) — 
Meter, 1 Millimeter (oder Strich) — ^/io«o Meter. — Eine rus­
sische Werst—1066,7 Meter, d. h. 1 Kilometer 6 Dekameter 
6 Meter 7 Dezimeter. 1 metrische Meile (Neumeile) — 7500 Me­
ter d. h. 7>H Kilometer; 1 geograph. oder deütsche Meile — 7422,»«, 
Meter; 1 Seemeile (bei allen Völkern dieselbe) —1852 Meter. 
2 .  F l ä c h e n -  o d e r  F e l d m a ß e .  E i n  Q u a d r a t ,  d e s s e n  
Seiten einen Meter lang sind, heißt ein Quadratmeter (oder 
Quadratstab). Das Ar ist ein Quadrat von 10 Metern Länge 
und 10 Meter Breite, also—100 Quadratmeter. 1 Hektar —100 
Ar—10,000 Quadratmeter und beträgt 0,ns Dessjätinen. 1 russi­
scher Quadratzoll — 6,«s Quadratzentimeter; ein russischer Qua­
dratfaden — 4,s» Quadratmeter. 1 Hektar —4 Morgen — 2,69103 
Livl. Lofstellen. 1 Livl. Lofstellen0,3716 Hektar. 1 Estl. Lof-
stelle — 0,18 Hektar. 
3 .  K ö r p e r -  u n d  H o h l m a ß e .  E i n  W ü r f e l ,  d e s s e n  
Seiten einen Meter lang sind, heißt ein Kubikmeter. Die Einheit 
ist das Liter (oder die Kanne) d. h. ein Würfel von ^/i„ Meter 
Länge, Breite und Höhe. 1 Liter (Kanne) beträgt 0,^« Tschetwe­
rik; 1 Dekaliter —10 Liter —0,»» Tschetwerik; 1 Hektoliter (oder 
Faß) —100 Liter — 3,»i Tschetwerik. 1 Deziliter — Vi» Liter; 
1 Zentiliter — i/ioo Liter. (Bei Flüssigkeiten kann man außerdem 
für 56 Liter den Ausdruck „Schoppen", beim Getreide u. dgl. für 
56 Hektoliter d. h. 50 Liter den Ausdruck „Scheffel" gebrauchen.) 
4 .  G e w i c h t e .  D i e  E i n h e i t  i s t  d a s  G r a m m ,  w e l c h e s  s o ­
viel wiegt, wie ein Würfel Wasser, dessen Länge, Breite und Höhe 
1 Zentimeter beträgt, also ein tausendstel Liter Wasser. Das Mo­
gramm (oder bloß Kilo genannt und abgekürzt K° geschrieben) d. h. 
1000 Gramm, wiegt also soviel, wie ein Liter Wasser (2 frühere 
Zollpfund). 1 Gramm beträgt 2256 Doli; 1 Dekagramm (oder 
Neulot) —10 Gramm, 1 Hektogramm —100 Gramm, 1 Kilo­
gramm—1000 Gramm —2 Pfund 42 Solotnik 40 Doli russisch. 
1 Dezigramm — Vi°, 1 Zentigramm — ^/ioo, 1 Milligramm — ^/ioov 
Gramm. Ein halbes Kilogramm (d. h. 500 Gramm, dem bis­
herigen Zollpfund gleich) kann auch „Pfund", 50 Kilogramm (oder 
100 Pfund) „Zentner", 100 Kilogramm „Doppelzentner", 1000 
Kilogramm „Tonne" genannt werden. 
ä.-L. lvorm. z ». Crosse!) 
lÄII-iim, Ratsslwevu 10, l'vlepkon 432-95. 
Markte im Jahre 1939. 
^^chtig-ungen und Ergänzungen bitten wir an die 
Estland rsche ^ruckere: A.-G. Tallinn, Rataskaowu 10 zu senden.) 
»aus >der Markttag auf einen Sonnabend, Sonntag oder 
Feiertag fallt, dann wird der Markt mn nächsten Arbeitstag abge­
halten ; ausgenommen Tapa, wo 'der Markt auch an Sonnabenden 
stattfindet. In Tallinn wird der Jahresmarkt am 26 und 
September abgehalten. 
Abkürzungen bedeuten: Eis.-St.-Eisenbahnstation; 
Fl. —Flecken; G.-Gemeinde; Gem.-H.-Gemeindehaus; M-
Markt; Post-St.-Poststation; Siedl.-Siedlung; T.-Tage. 
Jammr. 
2. In Petseri. — 3. In Kallaste. 4. In Wana-Jrboska. — 
5. In Orissaare, beim Gemeindehaus^ Rootowa Tier-markt. — 
7. In Wöru, bei d. Eis.-St. Märjmnaa. — 8. In Obinitsa G. 
Meremäe. — 10. In Tartu, Tamsalu, Tsirgnliina, Laura, Sunre-
Jaani, Glwa. — 11. In Törwa. — 12. In Koeru. Antsla. — 
13. Auf dem Gute Jögewa. —14. Iii Poltsamaa. — 15. 
Rakwere 2 T., Otepää, Petseri, Laekwere, Wölupe G. Pärsamaa. 
Kolga-Jaani. — 17. In Mustla, Koloweve-Kaljn, Mehikoorma, 
Mustwee. — 20. In .Kuressaare, Järwa-Jaani, Misso, bei d. Eis.-
St. Jrboska. — 21. In Wana-Jrboska. — 22. In Türi. Paia 
G. Jmawere, bei d. Eis.-St. Weriora. — 23. In Haapsalu, Walga, 
G. Rasina. — 24. In Paide, bei der Kirche in Joelähtme. -
25. In Räpina, Wööpsu, Laura, Kanepi. — 27. In Esna. — 
28. In Keila, Keblaste G. Weltsa, Lnllikatkn G. Torma. — 30 
In Nissi G. Riistpere. 
Febritar. 
1. In Pärnu, Petseri, Kallaste 2 T.. Kömsi G. Massu, Oris-
saave, G. Roela 2 T. — 2. In Rapla, Kilingi-Nömme, Wärska. — 
3. In Jögewa. — 4. In Wöru, Wana-Jrboska. — 5. In Törwa. 
Rootowa bei dem Gemeindehaiise, Märjmnaa. — 6. In Narwa 
2 T., Linnamäe G. Qru. — 8. In Etwa, Obinitsa G. Meremäe. 
beim G«m.-H. Raasikic. — 9. Bei d. Post-st. Saare. 10. In 
Laura, Käina, Cllamaa G. Sooniste, Räpina. Antsla. — 11 In 
Poltsamaa. — 14. In Otepää. Tamsalu. — 15. In Paldiski. 
Petseri, Puka, Leisi, G. Lähtru. — 16. In Wiliandl 2 T. Rak-
were 2 T. — ,17. In Da-rtu, Türi, Haiba bei der Bude G. Kernu 
Arvwete. — 18. In Tapa,. G. Rakke. — 19. In Parde. ^.0. 
Kuvessaare, im Dorfe Kose G. Rawila Misso, bei. v. Eis.-^i. 
Jrboska. — 21. In Walga, Wana-Jrboska beim Gem.-H. Muhu-
Suure. - 22. In Mustwee. - 25 In Woru KWZmarkt de-, 
Handwerks und der Industrie 8 T. Laura — -6. Ln Kurema^. 
G. Jlluka, Wööpsu, G. Lihula. — 27. In Petseri der Boormyche 
Markt. — 28. In Wiljandi 2 T., im Dorfe Nma G. Peipsiaare. 
^usküki-llitx von vrueksack«» jesUeker ^rt Kr Ssockel» 
Industrie ?riv«tverlr^»r. 
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März. 
1. In Jögewa, Petseri, Kardia, Risti G. Piirsalu, G. Kehtnz, 
Orissaare. — 2. In den Siedlungen Nabala und Rutikwere. — -
3. In Lshtse, Jöhwi 2 T., im Dorfe KaÄerna G. Emmaste. — 
4. In PAwa, Wöhma, Wana-Jvboska, Perila G. Peningi. — 
5. In Elwa, Puurmanni, Leisi, Wcrvdi G. Warbola, Gem. Kirbla, 
Luiidja G. Körgessaare, beim Gem.-H. Rootowa. — 7. In Ote­
pää, beim Gem.-H. Laiuse. — 8. In Antsla, Jisaku 2 T.„ Obi­
nitsa G. Meremäe, im Dorfe Tumala G. Uuemöisa. — 9. In Hä­
ger: bei >d. Kirche, Wiru->Jaagupi 2 T., G. Emmaste. — 10. In 
Pilistwere, Wcrtla G. Paatsalu, Haapsalu, Tövwa, Laura, Puhja, 
Mehikoorma, Poltsamaa, Meeksi. — 12. In Ambla, Hellamaa, 
Wöru, Weneweve, bei >d. Eis.-St. Wigala. — 13. In Triigi. — 
14. In Möisaküla, bei den Gemeindehäusern in Waimastwere, 
Kodijärwe u. Mustjala, Käsukonna G. Jma,were. — 15. In Pet­
seri, Rapla, Tudu G. !Pühalepa. -—- 16. Im Dorfe Ranna G. 
Maasi, beim Gem.-H. Rannu. — 18. In Keila, Järwa-Jaani, bei 
der Kirche in Sangaste, Kallaste 2 T., Sadala G. Laius-Tähk-
were, bei der Kirche in 'Wiru-Nigula G. Kalwi. — 20. In Kures-
saare, Rae b. !d. Kirche !Jüri G. Rae, Türi, beim Gem.-H. Awi-
nurme, G. Märjamaa, Simuna, Misso, Loewi G. Pindi, Wööpsu, 
Röngu, bei >d. Eis.-St. Jrboska, G. Awandus. — 21. In Wana-
Jrboska, beim Gem.-H. Skarjätina. — 22. In Järwa-Madise. — 
23. In Wasknarwa, Walga, im Dorfe Palu G. Jngliste, Warn ja, 
Leisi, Walgjärwe. — 24. In Laekwere, G. Paaswere 2 T. — 
25. In Laura, Woilidi, G. Saaidjärwe. — 26. In Tapa, Wana-
Prangli, G. Kvüüldneri, Sulbi G. Kärgu'la. — 27. In Rakwere 2 
T., Puuna G. WWerpalu. —- 28. In Paide, bei der Bude Kase-
peve G. Kloostri, Kaarma-Suure 2 T., Gem. Walguta. — 31. 
In Mustwee 2 T. 
April. 
1. In Juuru, Petseri, auf dem Gute Jögewa. — 2. In Antsla, 
Alajöe G. Jisaku, Puskari, -G. Pölgaste, Gem Saue bei der Her­
berge. — 3. In Wasalemma, Töstamaa, Urbescher Markt in Pet­
seri. — 4. In Wana-Jrboska. — 5. In Jävwa-Jaani, beim 
Gsm.-H. Rootowa, W.-Kolkja G. Peipsiääre, Gem. Harku, Gem. 
Salla, Orissaare. — 6. In d. G. Daebla. — 7. In Törwa, Gem. 
Lümmada. — 8. In Tamsalu, Suitsuscher Markt in der G. Kastre-
Wönrm, in d. Sieidlung Roopaka G. Pärsamaa, Obinitsa G. Mere­
mäe. — 9. In Elwa, <Gem. Möniste. — 10. In Aegwiidu, Polt­
samaa, Laura, beim Gem.-H. Kasepää, EllaMaa G. Sooniste. — 
11. Beim Gem.-H. Wesneri. — 12. In Wöru, G. Palmse, G. 
Kolowere-Kalju. — 13. In Tartu, Wiljandi 2 T., bei den Gem.-
Häussrn in Kärla u. Torgu, G. Kokora. 14. Bei dem Kruge in 
Koorwere G. Wastse-Kuuste, Fl. Soe G. Hummuli, im Dorfe 
Nina G. Peipsiääre. — 15. In Otepää, Kuusalu G. Kiiu, Tam-
c8?l,)^ VI8e»e .^-e. (vorm. «. «ressel) 
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Prknurme G. Puurmanm, G. Saru. — 16. In der G. Vali­
um' ^  der Kirche, Karula, Toomascher 31!arkt 
^ ^ LnwÄkandi G. ^Nehatu, Koeru, Kallaste, im 
Dorfe Kalll G. WalMa, G. Wigala, Mustla. — 19. In Mlinai-
Nomme, ber Äer Kirche in Lüganuse G. Püssi, Lindora, in der 
^ogost. — 20. In Kuressaare, beim Gem.-H. Alawere 
G. Maas:, G. Palupera, beim Gem.-H. Rannu, Kooai G. Saad-
larwe, G. Laewa. G. Lihula, G. Waiwara. bei d. Eis.-St. 
Jrboska. — 31. In d. Siedlung Koikküla G. Laanemetsa, Rapla 
Wana-Jrboska. — 23. In Keila, in der Nähe des Gem.-H. Kui-
metsa, Wasuila G. Ra-crdi, Leisi, Wäi-ke-Maarja. Wärska. Wöru. — 
24. In Ambla, Esna, Roela, Wastseliina.— 25. In Kabala beim 
Ge«m.-H., G. Märjamaa, Wcrrbla G. Saulepi, Aulepa G. Sur-
lepa, Laura, G. Laimjaila 2 T., Kanepi, Kadrina. — 26. In Ko-
hila beim Gem.-H., Tsirguliina, Jakobi, auf -dem Gute Alatskiwi, 
Lutiku G. Pärdla, .Jögewa, Kunda 2 T., Suure-Iaani. Moosie 
beim Gem.-H. Laatre. — 27. In Tapa, G. saare. G. Waljala. 
W.-Suislepa beim Gem.-H. — 28. In Rakivere 2 T., Käru, 
Abja-Paluoja, Sulaoja G. Krüüdneri, b. >d. Post-<-t. Masa, G. 
Pihtla, Sawikörtsi G. Tsooru, Kömsi G. Massu. — 29. In Walga, 
Kolga-Liiwa, Türi, Lullikatku G. Torma. Kärsa G. Ahja, G. 
Kawastu. — 30. In Nissi G. Riisipere, Kergu, Nöo G. Mecri, 
im Dorfe Avdu G. Trigi, Palamuse G. Kuremaa, Haanja beim 
Gem.-H. 
Mai. 
2. In Petseri, Tövwa, b. Gem.-H. Saue, im Torfe Nomine 
G. Tuhala, Järwa-Jaani, Wändra, Allamustischer M. G. Kölleste, 
Möniste beim Gem.-H. Räpina, Pärischer M. G. Waikna. — 
3. In Kawastu-Koowa, Kaarepere-Pikjävwe, Tumala G. Uue­
möisa, Otepää 2 T., Orissaare. Anija beim Gem.-H., Hiiekonnu 
G. Lelle G. Kastre-Wönnu, Linnamäe G. Oru, Krabi beim 
Gem.-H.,' Pärnu, G. Wöru Pottscher M.. Röika G. Wöisiku. 
Jöhwi 2 T. — 4. In Rla-Röuge, Tahowa beim Gem.-H., Wana-
Jrboska. Wöhmcrscher M. G. Mustjala, Narwa, Wawsru. — 
5. In Haapsalu, Kuigatsi, Elwa, Roolowa beim Gem.-H., Koda-
were G. Pala, Tuigo G. Haaslawa, Igawere G. Elnrwerc. G. 
Welise Saaluse beim 'Gem.-H. — 6. In Amsla, ^ärwakandi oenn 
Gem.-H., Risti G. Piirsalu. — 7. In Lohusuu 2 
PAwa. — 8. In Walgejöe G. Köui,u. ^bimt,a G. Meremäe. 
Mäksa-Meliste. — 9. In Häädemceste, bei d. Bude in Omba 
Kernu, G. Koigi, KuWrescher M. in Wastse-Untsla. -^10-
Poltsamaa, Kuiwajöe beim Gem.--H., Laura, Rongu, ^».-.icw,a 
beim Gem'-H., bei d. Eis.-St. WerionT. - 11. Auf dem Gut 
Reola G. W.-Kuuste, Misso. — 12. Woru ^.oelelmne G. 
Kudina, bei b. Eis.-St. Oisu, Wastselnna. — 14. ^n tzuka Ka ­
iaste, Holstve u. Karilatsi bei den Gem -vau,ern. — 1.,. >tu. 
^uskül»rui»s v«n vruoksacken jeeUeker ^rt kür vai»6el, 
Industrie unä privstverlrekr. 
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ressaare, Petseri, Kolga-Jaani. — 16. In Paide, Leisi. — 18. 
In Tapa, bei der Kirche in Sanigaste. — 19. In Petseri (Himmel-
sahrts-M.). — 20. Bei d. Eis.-St. Jrboska. — 21. In Wana-
Jrbosika. — 22. In Wööpsu. — 23. In Walga, im Dorfe Mätja 
G. Pärsamaa. — 24. Leisischer Kleidermarkt. — 25. In Koe.ru, 
Laura, Lääniste G. Ahja. — 29. In Suure-Kambja. 
Junii. 
1. In Petseri, Sulbiischer M. im Fl. Kärgula, G. Rasina. — 
4. In Wana-Jrboska. — 5. In Wiljariidi 2 T., Watla G. Paat-
salu, Rootowa beim Gem.-H. — 7. In Orissaare. — 8. In der 
G. Rapla, Himmastscher M. in der G. Koiola, Obinitsa G. Mere­
mäe. — 9. In Antsla. — 10. Bei der Kirche in Hageri, Tam­
salu, Laura, KärÄla, Kasepää beim Gem.-H. — 11. In Kose G. 
Rawila. — 12. In Paide, Elwa. — 14. In Törwa, auf dem 
Gute Lotwina G. Wastse-'Kuuste. — 15. In Petseri, Otepää, 
Awinurme, beim Gem.-Hause KallaÄe, Laius-Tähkwere beim 
Gem.-H., Mustla, Sadala, Märjamaa. -—- 16. In Wana-Roosa 
beim Gem.-H. — 17. In Rakke. — 18. In Keila, Türi, Jögewa, 
Puhja, Räpina, G. Taagepera, Fl. Ala. — 19. In Järwa-Jaani, 
Killingi-Nömme. — 20. In Poltsamaa, Fl. Nis-si, Pikasilla G. 
Patküla, Mustwee, bei id. Eis.-St. Jrboska. — 21. In Wöru, 
W.-Jrboska, Simuna G. Awanduse, Emmaste. — 25. In Laura, 
bei der Kirche in Wiru-Nigula, Jaanischer M. in Petseri. — 
26. In Wiljandi 2 T., Risti G. Piirsalu, Wihula. — 27. In 
Rakwere 2 T., bei der Bude Karepere G. Kloostri. — 29. In 
Tapa, Urissaare G. Laiksaare, Fl. Wärska. 
Juli. 
1. In Haapsalu, Walga, Petseri. — 3. In Paide, G. Palms? 
2 T. — 4. In Tcvrtu, Antsla, Wana-Jrboska. — 5. In Pärnu, 
Rootowa beim Gem.-H., Orissaarscher Tiermarkt. — 8. In Obi­
nitsa G. Mevemäe. — 10. In Elwa, Laura, Tarwastu. — 15. 
In Kavksi-Nuia, Petseri. — 18. In Törwa, Otepää, Pölwascher 
M. G. Peri. — 20. Bei d. Eis.--St. Jrboska. — 21. In W.-
Jrboska. — 23. In Kuressaare 14 T. Kleidermarkt. — 24. In 
Wöru. — 25. In Laura. —> 27. In Rakwere 2 T. 
August. 
1. In Kilingi-'Nömme, Märjamaa, Petseri. — 3. In Oris­
saare Tieirmarkt. — 4. In Antsla, Wann-Jrboska. -— 5. In Roo-
towa beim Gem.-H. — 6. In Pärnü 20 T., Türi, Wärska. — 
7. Beim Gem.-H. Holstre. — 8. In Elwa, Obinitsa G. Mere­
mäe. — 9. Beim Gem.-H. Kaarli. — 10. In Kuressaare, Esna, 
Tsirguliina G. Laatre, Laura, Mustwee. — 11. In Rakke. — 
12. In Törwa, Tamsalu, Wana-Wöidu beim Gem.-H. — 15. In 
Otepää, Koeru, Tuhalaane beim Gem.-H., Marien-M. in Pet­
seri. — 16. In der G. Marina. — 17. In Pöltsamaa, Puka. — 
L87I.XNI)I8LM okvcicckLI lvorm. ». Lressol) 
1'sIIiiu», kstsskaevu 10» L'elepkon 432-95. 
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18. .In Jögewa. -- 2O. In Keiila, Äanepi, Walguta, bei d. Eis -St 
Jrbosta — 21 Jn^ Wana-Jrboska. Urissaare G. Laiksaare Kal­
laste 2 T.— 23. ^>n Walga, Töstamaa. — 24. In Tava Pali-
^ T' ^uurejöe G. U.-Wändra, 'Laura. 
Lohusuu. Navwa-Joesuu 2 T., Mustla. — 26. In Paide Möisa-' 
kula. ^,8. In Haimre bei >d. Eis.-St. Märjamaa. — 29. In 
Rakweive ^ T. 30. In Antsla. — 31. In Häädemeeste G 
Helme. 
September. 
1. In Petseri, Fl. Nissi G. Riisipeve, Suure-Köpu G 
Kaarma-Suuve, G. Kuigatsi. — 2. In Suure-Jaani. — 3. In 
Wlliandi 2 T., Seliste, G. Karula. — 4. In Rapla, Siedl. Koi-
küla G. Laanemetsa, Wana-Jrboska. — 5. In Otepää, Paldiski. 
Rootowa beim Gem.-H., Wana-Roosa beim Gsm.-H. — 6. In 
Nöo, Orissaare, G. Wastomöisa. — 7. In Tamsalu, Fl. Soe G. 
Hummuli, Leisi. — 8. In Elwa, Obinitsa G. Meremäe. Kibel-
konna, Kuremäe G. Jlluka. — 10. In Kiilingi-Nömme, Laura, 
Puhja G. Kawilda, Perawalla-Mäha G. Kastre-Wönnu, Olust-
were, G. Hellamaa, Kärstna, Rutrkwere, Krabi, Fl. Risti bei o. 
Eis.-St. Weriara. — 11. In Hiiekönnu G. Lelle. — 12. In Türi, 
-G. Laewa, Loodi. — 13. In Walga, Kolga-Jaani. Jisaku 2 T. — 
14. In Kuressaare, im Dorfe Nina G. Peipsiääve, Kallaste, 
Törwa, G. Wiitimaa. — 15. In Jögewa, Saulepi, Kohila beim 
Gem.-H., Jögeweste, Petseri, im Dorfe Lääniste G. Ahja, Tain­
miste G. Taali. Abja-Paluoja. — 16. In Röngu. — 17. In 
Räpina 2 T., auf dem Gute Uusna. — 18. In Alawere beim 
Gem.-H., Sangaste bei d. Kirche, Pikkjärwe G. Kaarepere. — 19. 
In Kergu G. Kaismia, Mustwee, im Dorfe Äalli G. Waljala. — 
20. In Röika G. Wöisiku, Paistu G. Aidu, Emmaste. Puur-
manni, Sulbischer M. G. Kärgula, bei d. Eis.-St. Jrboska. — 
21. In Järwa-Jaani, Wahastu, Tahewa beim Gem.-H., Wana-
Jrboska, Wölupe G. Pärsamaa, Rouge. — 22. In Sürgawere. — 
23. In Paide, Holdre. bei den Gem.-Häusern in Järtvakandi und 
Audru G. Käina. — 24. In Wöru, G. Kirbla. — 25. In Kose 
G. Rawila Tammemäe G. Saku, Fl. Jakobi G. Hallinga. Laura, 
W.-SuiÄepa beim Gem.-H., Oiu G. W.-Wöidu, G. Salla, Warla 
G. Paatsalu, Antsla. — 26. In Tartu, Enge-Poorawerc. G. 
Matskiwi, Kunda 2 T. — 27. In Mehikoorma, -Pöltva, G Koigi. 
G. Maasi. — 28. In Kuressaave, Tori, Poltsamaa. — 29. Zn 
Haapsalu, bei der Bude Kurawa G. Warbola, Karkn-Num Wn-
tina G. Palmse 2 T.. Kuimetsa beim Gcm.-^>, Waialemma. 
Ambla, G. Kirepi, bemi Kruge Matjama ln d- G. Wara Lmdia 
G. Korgessaare. — 30. In Leisi, G. vaan^a, Moniste b. Gem.-H. 
Oktober. 
1. In Kolga-Liitva, G. Kvhma. Pärischcr Ak. G. Waikna. 
Linnamäescher M. G. Oru. Kärdla, ^awikört,i.icher M. G. ^,ooru. 
^uskükrunx von vruolcsaok«» jseUeI»er ^rt kür Llsnäel, 
lackustrie unä privatverlrekr. 
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Michaelis-Markt in Petseri, Tudulinna beim Gem.-H. 2 T., Jga-
werescher M. G. ElisÄveve, Mcraritsascher M. G. Krüiüdneri, Wana^ 
Künste, G. Rasina, Mehamäescher M. G. Uuemöisa 2 T. — 
2. In Nabala, G. Märjamaa. — 3. In Pärnu, Törwa, Wändra, 
Kawastu-Koosa, Masascher M. G. Pihtla. — 4. In Rakwere 2 T., 
Kuiwajöe beim Gem.-H., Kallaste, Lutikn G. Päidla, Orissaare, 
Wana-Jrboska, Sännascher M. G. Röuge. — 5. In Narwa 2 T., 
G. Lihula, Saadjärwe-Koogi, bei d. Eis.-St. Ollepa, Potischer M. 
G. Wöru, Rootowa beim Gem.-H., Kasepää beim Gem.-H., 
Elwa. — 6. In Kudina, G. Kaarma-Suure, „Orawiku" G. Mäksa, 
Jöhwi 2 T., Laitsnascher M. beim ehemaligen Gem.-H. in 
Laitsna-Rogosi. — 7. In Wiljandi 2 T., Awinurme beim Gem.-
H., Hageri bei der Kirche, G. Taekcka, im Dorfe Wöhma G. Must­
jala, Lümmada. — 8. In Waimastweve beim Gem.-H., auf dem 
Gute Mustjala in der G. 'Mustjala, im Dorfe Obinitsa G. Mere> 
mäe, Puka, Himmastscher M. G. Koiola, Sawernascher M. G, 
Walgjärwe, G. Welise. — 9. In Järwa-Madise, Jögewa, Em­
maste. — 10. In Walga, G. Jngliste, Walgejöe G. Könnu, im 
Dorfe Nömme G. Tuhala, G. Püssi, Laura, Paia G. Jmawere, 
Suuremöisa G. Pühalepa, im Dorfe Aulepa G. Sutlepa, Lohu­
suu 2 T. — 11. In Tapa, Riidaja, Torgu beim Gem.-H. — 
12. In Tartu, Keila, Leisi 3 T., Laiuse beim Gem.-H., G. Roela, 
Wcvstseliina, Lelle-iEidapeve, Koblastscher M. G. Weltsa. — 
13. In Paide, Wöru, G. Mrla. — 14. Kane-pscher M. G. Erast-
tvere, Skarjatina beim Gem.-H., Kilingi-Nömme, W.-Täua-
silma beim Gem.-H., Kömsischer M. G. Massu, im Dorfe Äksi G. 
Triigi. — 15. In -Rapla, G. Saru, Palamusscher M. G. Kure-
maa, Kullischer M. beim Gem.-H. Rannu, Petseri. — 16. In 
Muhu-Suure, Laius-Tähkwere beim Gem.-H., Siedl. Kokora, Ka­
rula bei d. Kirche, G. Wastse-Kuuste. — 17. In Otepää 2 T, 
Anija beim Gem.-H., G. Kolowere-Kalju 2. T., Rakke. — 18. In 
Kuressaare, Roela, W.-Maarja, Antsla, Wööpsu, Suure-Jaani.— 
19. In Jöeilähtme bei der Kirche, Tcvrwastu, Rogosi, Puskarscher 
M. G. PölgaAe, Türi, Wäike -Kolkjascher M. G. Peilpsiäärne. — 
20. In Poltsamaa, Laimjala beim Gem.-H., Tabiwere, Koeru, 
Kuldrescher M. G. Wastse-Antsla, Wana-Roosa beim Gem.-H. 
Koonga beim Gem.-H., bei der Eis.-St. Jrboska. — 21. In Haap­
salu, Kaansoo G. Taewere, Saaluse beim Gem.-H., Wana-
Jrboska, Suitsuscher M. beim Gem.-H., Kastre-Wönnu. — 22. In 
Wihterpalu, Kodijärwe beim Gem.-H., Sulbischer M. G. Kär­
gula. — 23. In Köo, bei der Bude Kasepere G. Kloostri, Wa-
sulascher M. G. Raadi, Mvoste beim Gem.-H. — 24. In Laatre, 
Mustwee, Tuigoscher M. G. Haaslawa. — 25. In Ellamaa G. 
Sooniste, Pikasilla G. Leebiku, Laura, Räpina, Esna, G. Wene-
were, G. Kawastu, RannaWla G. Maasi. — 26. In Wöru. — 
27. In Laekwere G. Paaswere 2 T., G. Saare, G. Waljala. — 
28. In Järwa-Jaani, Piknurmescher M. G. Puurmanni, Pusu-
scher M. G. Krüüdneri, Ala G. Taagepera, Sindi-Lodja G. 
4.-K. lvorm. ». Qresso» 
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^ ^ Lullikatku G. Torma, Kärsascher M G Ahja — 
30. In Änwandi G. Nehatu, M. Misso. — 31. In Möniste 
November. 
cr» Paldiski, Petseri, bei der He.rbe.rge Mäe G. Harku G 
Wesner:. im ^.orfe Mätja G. Pärsamaa, Fl. Wiru-Jakobi 2 T. 
G. Wakwara, Orissaare. — 2. In Paide, Suurejöe G. Uu^-' 
WanÄra, Kodiere G. Pala. — 4. In Tapa, Törwa, Tamsalu, 
Fl. N:ss: G. Rryrpere, Wana-Jrboska, Kadrina. — 5. In Antsla 
Suure-Kambja, Rootowa beim Gem.-H. — 6. In Rakwere 2 T' 
Röuge. im Dorfe Aru G. Kaarepere. — 7. In Walga, Elwa Kroo-
tuse G. KSllaste.—8. In Paliwere, Obinitsa G. Meremäe.—9. In 
Perila G. Peningi. — 10. In Töstamaa, bei der Herberge Aru-
dewahe G. Saue, Laura, Jögewa, Leisi. — 11. In Wiljandi 
2 T., Wöru. — 12. In Kuressaare im Dorfe Ardu G. Triigi, 
G. Lähtru, G. Karilatsi, Fl. Kallaste. — 14. In Tartu, Käru. — 
15. In Poltsamaa, Petseri, Tumala G. Uuemöisa, Tudu. — 
17. Bei der Bude in Haiba G. Kernu. — 18. In Aegwiidu. — 20. 
In Knusalu, G. Kiiu, Fl. Risti G. Piirsalu, Dimuna G. Awan-
duse, Le-ewi, G. Pindi, M. Misso, bei d. Eis.-St. Jrboska. — 
21. In Otepää, Tamsalu, W.-Jrboska. — 23. In Paide, Must­
wee. — 25. In Raasiku beim Gem.-H., Türi, Fl. Laura, im Torfe 
Atsalanna G. Mäetaguse. — 26. In Wööpsu, G. Walgjärwe, 
Fl. Wärska. — 27. In Ambla, bei der Kirche in Wiru-Nigula 
2 T. — 28. In Keila. — 29. In Wöru. — 30. In der G. Wigala. 
Dezember. 
1. In Abja-Paluoja, Petseri. — 2. In Juuru, Ellamaa, G. 
Sooniste, bei d. Post-St. Saare. — 3. In Walga, Tapa, Räpina, 
Alajöe. — 4. In W,-Jrboska. — 5. In Haapsalu, Rakwere 2 T.. 
Rootowa beim Gem.-H. — 6. In Wihula beim Gem.-H., Oris­
saare. — 7. In Kallaste 2 T., Jöhwi 2 T. — 8. In Obinitsa G. 
Meremäe Puhja G. Kawibda, Wiljm?di 2 T., Hiiekönnu G 
Lelle. — 9. In Arawete. — 10. Im Dorfe Lääniste ^G. Ahja, 
Kasepää beim Gem.-H., im Dorfe Sadala G. Laius-^.ähkwere, 
bei der Kirche Jüri G. Rae, G. Käina, Laura. K.-Nömm^, 
Wöru. — 11. In Närwa 2 T.. Rakke. — 12. In Törwa, bei der 
Bude in Kasepere G. Kloostri, Jävwa-Jaani. Wändra. Palupera 
2 T. G Marina. — 13. In Tartu. Pärnu. G. Körgesiaare. — 
14. In Lihula, Koeru, im Dorfe Nina G. Peipsiäärse. Antsla. 
Wasknarwa. — 15. In Kohila beim Gom.-H., Kardla. Petien. 
Jögewa, Poltsamaa. — 16. In Otepää, ^-un. Koie 
G. Rawila. — 17. In Rapla, Kaukn G. Moo^te — A.?" 
Paide. Snlaoja. G. Krüüdneri. Pölwa — 19. Lehye. Moi^a-
küla, Elwa. — 20. In Märjamaa, Mlsso, Woop,u. bei d. 
Jrboska. — 21. In Knressaare, Woru. Mustwee 2^ 
Jrboska. — 22. In Keila. — 25. ^n Laura. — 28. ^n ^-algu. 
im Dorfe Warnja G. Kawastu. 
v«n vrucksscken jeelicker ^rt kür Ll^aäel» 
Industrie iin6 ?riv»tvei-kekr. 
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^ufopäisoke unö aukerellfopälsvlie Staaten. 
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ko^m kegsnt 
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l). 1°oro eol 
Präsident 
Or. O.Vargss 
KönigLorisIII 
?r^si6ent 
^rturo ^les-
ssn6ri l'alms 
pr^siäent 
Okizng 
Kksi-skslc 
König 
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42.929 
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873.844 
47.549 
ISSSV^^ssl 
1.050.000^ra^^ 
IW.7?5.V4K^KM 
930.446 
I2.374.b08^uenos-
 ^ 2.268 
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200.466 
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150.16s 
KW äe 
MÄ2 
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Mo (S^° 
2z0v.vv0^°'>°^«> 
;.1tS.SV0^»WUzzz 
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5.115.523 
4S6.22S.lXX1 
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Zu6stengedieies. 
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Pinnlsn6 Republik präsiäsnt 382.801 3.786.844 Lelsingkors 
K. KsUio 277.771 
k^rankreiek Republik präsicient ^1- 551.000 41.835.000 Paris 
den l^edrun okns Vorst. 
2.891.429-
u. Kolonien 8.973.066 50.714.765 
Orieeken- Königr. König Oeorgll. 130.199 6.204.684 ^tken 
lanci 459.211 
(Zrossbri- Königr. König 241.839 46.041.485 l^oncion 
tsnnien m. (Zeorge VI. 4.396.821 
I^räirlsnä 484^71.600 34.076.200 
l-iaiti Freistaat prssici. Ztes. 27.844 2.291.248 Port au 
mo Vincent prince 
125.000 
k-ion6uras Freistaat Präsident Dr. 154.305 962.000 l'egucigslps 
I'iburcio La- 22.641 
rias ^nclino 
Irak Königr. Qks^i I. 291.980 2.285.077 Sagäaä 
287.000 
lriscker kritisches Präs. Lsmon 68.895 2.965.854 Dublin 
preistast Dominion De Valera 467.671 
Italien Königr. König Viktor 310.164 41.176.671 kom 
^manuei III 1.178.471 
u. Kolonien 3.794.700 50.963.000 
^ÄPÄN Ksäser- Mks6oLkovs 382.314 61.254.100 l'okio 
rsick l^irokito 5.875.667 
ri. Kolonien 292.800 28.443.470 
Kolumbien Freistaat präs^ent 1.162.240 8.665.000 öogotä 
ionso I^ope^ 350.000 
Kostarika Freistaat Präsident 60.000 577.833 San )os6 
1.eon Lortes 60.774 
Oresmuno 
Kuba Freistaat Präsident Dr 114.524 3.988.160 l^a?Iavans 
Miguel 550.088 
Oome? ^rias 
I^ettlsn6 Republik Präsident 65.791 1.956.465 !?iga 
l^Imsnis 385.063 
1-ik6ria Republik prssicient L6- 95.400 150.000 klourovia 
win Sardsx 6000 
Litauen Republik Präsident 52.822 -2.499.529 Kaunas 
^ Zmetons 92.446^ 
I-uxsm. Orossker- Q?oss- 2.586 296 776 1-uxem-
durg z^ogtum ker?ogin bürg 
Lksrlotte 57.99K 
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kiams 
k^an» 
6sokukuo 
Mexiko 
.-I^isäer-
Ian6e 
Nikaragua 
k>ior»?sgen 
Panama 
päpstlich. 
LtukI 
Paraguay 
persien 
(Iran) 
?eru 
Polen^) 
Portugal 
Rumänien 
8tssts-
form 
Kaiser-
reick 
Lun6es-
kreistaat 
Königr. 
preistaat 
Königr. 
prsistaat 
preislaat 
Vorlas-
sungsm. 
t^onarckie 
preistaat 
Republik 
preistaat 
Könlgreick 
ksgsnt 
Kaiser pou-
zn-Kang l'ek 
Präsident 
I^a?aro Oar-
66nss Qsner. 
Königin 
^Viikslmikis 
Präsident 
Or. (Darios 
^aiquin 
König 
?Iaakon VII. 
Präsi6ent^uan 
Osmostenes 
^rosemena 
Papst 
Pius Xl. 
Präsident 
Lusedio 
^aia 
Kssa Lckak 
Paklavi 
Präsident 
Qener. Oskar 
Senaviäes 
Präsident 
Igna? 
I^oscicki 
Präsident 
^nton. 6s pra-
goso Larmona 
cZsnsrai 
König 
Oarol II. 
Krösse in 
lIZ-Xm. 
1.304.292 
1.969.365 
34.181 
2.000.000 
113.453 
322.681 
74.522 
460.507 
1.643.558 
1.249.049 
338.634 
91.764 
2.098.970 
295.049 
Lin«.> 
2Slll 
32.869.057 
16.530.771 
8.474.506 
60.000.000 
829.677 
2.384.300 
521.665 
992.430 
15.055.115 
6.147.000 
32.133 500 
6.825.883 
8.S77.500 
19.196.071 
Xauptstsilt 
nsds! ein-
«oknor^slil 
tisingking 
248.426 
Mexiko 
1.029.068 
6. i^sag 
482.397 
Ginster-
6am 
731.660 
Managua 
61.679 
OsIo(Lkri-
stiania) 
253.124 
Panama 
82.827 
k?om 
^sunyion 
95.651 
l'ekeran 
360.251 
I-ima 
316.000 
V/srs?avs 
1.225.000 
I-issadon 
594.395 
gulcarest 
641.421 
») Vor 6er Kng!!e6erung 6er von 6er 1-scksckoslovske! 
-erdalteaen Qsdists. 
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^>sms 
8issts-
korm klegent 
Krasse in 
HI-Km. 
Lin« -
?»kl 
ttauptstaitt 
nodst cin-
«oknor^aki 
k?usslsn6 Vereinigte Oderkaupt 21.267.720 165.748.400 Moskwa 
Sowjet- Lowjet- äsr Zowjet- 3.663.300 
union repubüken regisrungsn 
1^. Kalinin 
Lslvaäor i^reistsat Präsident 34.126 1.574.495 Ssa Ssivsäor 
k^Isximilisno 99.877 
k^ernan6s2 
^artine^ 
Lokve6en königr. König 448.953 6.249.489 Ztookkolm 
Qustsv V. 533.884 
Lckvsi^ kepudiik. präsiäent 41.295 4.066.400 Lern 
Lun6es» Or. O. k^Zott» 151.240 
stsst 
Zism Königr. König ^nanäs 529.036 13.206.000 Ssngkok 
. k^skidol 694.697 
Lpsnisn kepudlik unä StsstsiiZlirer im 504.679 ^Ia6ri6 
?ükrerstast weissen Spanien 
u. Kolonien 
lZenersI ?rsnco 
339.900 897.000 
Lü6» Königr. König 247.542 14.950.372 Leoyrs6 
slawien Peter II. 238.775 
1'sIkeeko- k^eplldlik Prag 
slowaksi 
l'ükksi Republik Präsident 762.736 16.200.694 Ankara 
Qkazi Kama! 123.699 
^taiürk 
Ungsrn*) Unsbkäng. ^anäss- 93 073 8.688.319 Suäapest 
Königr. verweser 1.006.184 
Nikolaus 
von?Iortk^ 
Urugus/ preistest Präsident 186.926 2.040.356 Montevideo 
Or. (Zabriel 666.130 
l'erra 
Venezuela Lun6es- Militär. Oikt. 912.050 3.261.734 Lar^ess 
ireistsst Osn. Lds^sro 141.349 
l^ope? Lon-
trv'ras 
*) Vor 6er ^ngliväerung 6er von 6er 'ssodeokoslowakei 
vrkaltenen Qsdists. 
L8?I.XrwI8cM ovvcXLKLI ^.-e. lvorm. z n. cirsssel) 
l'klliiun, k»tsskavvu 1V, l'eleptuxn 432-95. 
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lallinns öenkwüriliZste ^akro. 
^Valäemar II. v. Vaneinark -erstört äie estn. k'ests 
I^inäanisa unä xrunäet äie VZnsnbure (lallinn) 
im I.anäs Rsvsls 2219-
vis Leknertritter besetzen sie . . . ^ 1227 
Lrste Lrwabnunx äer Ltaät Reval ...'.' .' .' 1237 
keval ^virä äaniseb 1238 1346 
Lrste Lrwabnun^ 6er Ooinkircbe 124V 
Doniini^anermänelis sieäeln sied an 1246 
Ibr Kloster (Lt. Xatbarinen) Zuerst erwabnt . . . 1264 
LinkübrunA cies l-übiseben Reebts 1248 
Ltlltun^ äes ^isterz-ienser-^onnenklosters St. Niebaelis 1245 
Lrste LrvZbnun^ äer Olaikirebe 1267 
Reval tritt 6er Hansa bei um 1285 
Drste Lrwabnun^ äer I^iicolailcircbs 1316 
,, ,» „ vomsebule 1319 
,. ,, ,» kanutixiläe 1326 
» ,» „ 0!aiKiIäe . 1341 
^.ukstanä äer ^sten in Sarrien 23. ^.pril 1343 
Serrsebakt äes veutseben Ritteroräens .... 1346—1561 
Drste LrvvabnunA äer Brossen (Ziläe (Xinäerxiläe) . 1363 
Drste Lrv/AbnunA äer Lebwar^enbauxter 1400 
Lrbauun^ äes Lri^ittenklosters seit 1407 
?apst1iebe LewilliAunA einer staätiseben ?5arrsebu1e . 1424 
Ltaät unä Dorn brennen ab 1433 
Unterlans äes Monitors 2U Xowxoroä 1494 
Rekorination in Reval seit 1524 
Das Alonckkloster brennt ab, grosses Sterben .... 1532 
5obann Ilexlcull von Riesenberx ^virä entbauptet . . . 1535 
(Crosse ?eusrsbrunst auk äern Dom 1563 
Liirkall 6er Russen iin Laltilcuin 1558 
LebarinätTkl an äer ?ernauseben Ltrasse 1560 
Die Lebv?eäen besebiessen äen Dorn 6 soeben . . . 1561 
Lcbwsäisebe Serrsekakt 1561—1710 
LescbiessunA Revals äurcb eine äaniscb-lübisebs?Iotts 1569 
Reval von ä. Russen 30 soeben erkolxlos belaxert. 1570—1571 
" » " " . . ^ ' 1 
2erstörunK äes LriZittenIclostsrs 1677 
(Crosse ?euersbrunst auk äein Dorn 1581 
1691 u. 169^ 
Lebreekliebe Sun^ersnot 
Die Olaikirebs brennt ab 
LtittunA äes Gustav ^.äoU-Qzminasiums 
?est , , ' 
Der Dorn mit ^.usnabine äes Leblosses una veru^er 
Sauser brennt ab . . . . . - - > 
Vereinigung äer Olsixiläs mit äer Xanuti^Iäe . . 
?est, 2erstorunx 6er Xarlslcirebe, russiscbe Lelaserunx 1710° 
1602 
1626 
1631 
1667 
1684 
169S 
^uskÄbrunx von vruoksaekea jeellcker kür S«»6el^ 
Industrie unä privatverkedr. 
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Kapitulation 2u Lark, arn 29. Vetternder 1710 
Erster Lesucd Xaiser Meters 6. (?r. in Ksval (13. vs?.) 1711 
Lrdaunns 6es „?eteiGiausedens" ....... . 1714 
LrdannnA äes Ledlosses Xatdarinental 1718 
5?z?8ta6tsr ?rie6en (30. ^.ux.) . 1721 
Reorganisation äer voinscdule 1725 
^.dsedluss äer russised-osterreiediscken Kilian? . . . 1746 
„Rsvalseds ^vöedsntlieds Naedricdtsn" 1772 
Din^vodnsr-adl Revals auk 10.000 gesedat^t .... 1774 
^inkndrung 6er LtattdaltersodaktsverkassunA in Dst-
1an6 1782/83 
RinküdrunZ 6er allUeineinen russischen Lta6teor6nung 1785 
Lexrün6nnA 6es Xranlcendauses 6ured 6as kollssinin 
6er allAeineinen Fürsorge 1786 
Leesiex 6er russiseden Flotte (?seditscda^ov) üder 6ie 
Lcd^ve6en vor Reval (2. Mai) 1790 
^.uAieduns 6er LtattdaltersedaktsverkassunA. ^Vie6er-
derstellung 6er Revaler Ratver^assunx .... 1796 
(?eneralAonverneinsnt I^st1an6 1808—1819 
Erstes ?deaterAedan6e in Rsval (^.. v. kot-edne) . . 1809 
Lüne enAlisede Flotte dlockiert Reval (Loniiner) . 1809 
^ukdedung 6er I^sidsixensedakt in L!st1an6 1816 
Lran6 6er Lt. vlaikirede 1820 
Rrste vainxLscdik^svsrdin6unA Reval-I^ndeek . . . . 1831 
Xrirnkrieg, eins enxlised-ikransösiseks Flotte dlookiert 
6ie Rsvaler Ree6e 1854/55 
LsArün6unA 6er „Revalseden Leitung" 1860 
Lexrün6unA 6er ^rsi^villixsn ^euervvedr 1862 
Dntkestiß'unA Revals, seit 1867 
Linküdrunx 6sr Qasdeleuedtunx 1865 
MasserleitunA aus 6ein Öderen Lee 1867 
DinweidunA 6er Fodanniskirede 1867 
^rökknunA 6sr ZZisendadn Laltisedport-Reval-I'stsrsdurs 1870 
^in^veidunx 6er Xarlskirede 1870 
LinküdrunA 6er russiscden Lta6teor6nunA in Reval . . 1877 
LrokLnunx 6er sta6tiseden ?etri-ReaIseduIe .... 1881 
RnssiLisierunx 6es Lednl^vesens Revals, seit .... 1887 
Russiseds ^nstisrekorin 1889 
DroKnunx 6er Risendadn I'aps-Risa 1889 
Lesucd Xaiser ^ildelins II. in Reval 1890 
Volkssadlunx, Lin^vodner^adl Revals 64.000 Leslen . . 1897 
Vrokiknunx 6er Ledinalspurdadn Reval-Noiseküll-^alk-
?ernau 1900 
vis 8ta6tverwa1tunA Revals estnised 1905 
Ilnrnden in Reval (Okt.) 1905 
Manifest üder 6is Dinderukunx 6er Reieds6uina (17. X) 1905 
2usaniinsntrsLken König D6war6s VII. un6 6ss ?rLsi-
6snten ?aI1iörss init Kaiser Nikolai II. auk 6sr 
Revaler Ree6e . 1908 
c8^^VI8c»e 0«V6WKLI ^.-e. lvorm. 5. ». Kresse» 
l^alllnn, RataskavVll 10, 1'elvpdon 432-95. 
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20Häbriges Jubiläum äer Zugehörigkeit Revals 2um 
Russischen Reick (29. Lept.) 1910 
Linvohnerziahl Revals ca. 150.000 Seelen . . ' ' 1914 
Ausbruch äes Weltkrieges (19. ^uli a. Lt.) .....' 1914 
Deutscher Flieger v^irkt Loinben auk Reval (30. ^uli) ! 1916 
Linberukung äes „Naapäev?", Linbesiehung Norälivlanäs 
2u Lstlanä (1. ^suli) 1917 
Lprengung äes .Maapaew", Lolsehe>vistenhsrrsehakt in 
Reval (16. November) 1917 
Die Olaikirche 2um Volkshaus äer Lolschewisten 
erklart (11. Dezember) 1917 
?roklamierung äer ^stlanäisehen Republik (24. ?ebr.) 1918 
Lin^ug äer äeutseben Gruppen in Tallinn (25. I'ebr.) 1918 
Estnische l'emporare Regierung (11. Nov.) 1918 
^.b^ug äer äeutsehen l'rupxen aus 1'allilnn (seit Nov.) 1918 
Linkall bolschewistischer Iruppen in Lstlanä, Organi-
sation äes estnischen Volkslieeres 1918 
Liläung äos Laltenregirnents 1918 
Vertreibung äer bolschewistischen Lcliaren aus Vstlanä 1919 
7005aliriges ^ubilauim äer Ltaät l'allinn (28. ^uni) . . 1919 
Lrökknung ä. Xonstituierenäen Versammlung (23. ^pr.) 1919 
Liniwoihnerziahl Tallinns ca. 105.000 Leslen 1919 
?rieä«usscb1uü imit LsowMtruklanä in lartu (1. ?ebr.) 1920 . 
krste Labien -um Rügikogu (27.—29. Nov.) .... 1920 
Lrsts Labien in äen Deutschen Xulturrat (3.—5. Okt.) 1925 
Oer Xonig von Lohweäen besucht l'allinn (27. u. 28. ^uni) 1929 
Der l'uvm äer Olaikirche wirä äurob Blitzschlag in 
Rranä gesetzt (27. 5uli) ......... 1931 
Der Xronnrinzi von Lchweäen besucht Tallinn (29. ^uni— 
3. ^uli) 1932 
SM?-
i n  gl'OSSSl' 
^uswakl 
smptislilt 
billigst 
gsgr. 1396 
k. 
Tunings 6. Isl. 449-52 
k-»i-SislistS 2S 
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S8 
Post und Telegraph. 
Tallinnsche Post- uni» Telegraphenkontore: 
Wene 9, Narwa mnt. 63, an der Ecke der Narwa mnt. 27 und 
Reimani (früher Simeoni) 10, im Hafen (Uus Hollandi 6), 
Tartu mnt. (Zellulose), Tatari 63, Kopli (Wene-Balti 
tehas 24) ja Tallinn-WaLsal. 
Annahme und Ausgabe von Geldbriefen u. Geldtransferten 
findet statt: cm Werktagen v. 9—3 Uhr u. sonnabends bis 2 Uhr. 
Markenverkauf täglich von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends 
und sonntags von 9—11 Uhr vorm. 
Annahme von eingeschriebenen Briefen täglich von 9 Uhr 
morgens bis 8 Uhr abends und sonntags von 9—11 Uhr vorm. 
Annahme von Postpaketen für das In- und Ausland in allen 
Postkontoren. — Ausgabe von Postpaketen aus dem Jnlande in der 
Wene 9 und aus dem Auslande im Hafen (Laewa 3). 
In der Postabteilung beim Tallinn-Waksal (Tel. 438-63) 
findet der Markenverkauf und die Annahme von eingeschriebenen 
Briefen Werktags, sonntags, sowie am 3. Weih nachts- u. Oster-
feiertage v. 8—23.30 Uhr statt; an Staatsfeiertagen und Feier­
tagen von 15—16 u. 20.30—23.30 Uhr. Wertoperationen nur 
Werktags von 8—21 Uhr. 
In der Posta-bteilung beim Bahnhof Tallinn Sadam (Tel. 
300-41) finden von 8 Uhr morgens bis 20.30 Uhr alle Operationen 
statt, von 21 bis 23.30 Uhr Markenverkauf und Annahme von ein­
geschriebenen Briefen. Geöffnet ist die Postabteilung am Sonn­
abend vor den großen Feiertagen von 8—12 u. 19.30—26 Uhr. 
An Staatsfeiertagen u. Feiertagen nur von 19.30—23 Uhr. Wert­
operationen nur werktags von 9—21 Uhr. 
Vollkommen geschlossen sind die Postinstitutionen am 1. Jan., 
am Heiligen 3 Königstage 6. Jan., am Unabhängigkeitstage 
24. Febr., am Büß- u. Bettag, am Charfveitag, am 1. u. 2. Oster-
feiertag, am 1. Mai (Frühlingstag), am Himmelfahrtstag, am 
1. u. 2. Pfingstfeiertag, am Siegesfest, 23. Juni, am Johannitag 
24. Juni, am Refovmationsfest 31. Oktober, am Totenfest u. an: 
1. u. 2. Wei'hnachtAfeiertag. 
Postagenturen: Tallinn Lennujaam (Aerodrom), Pirita 
(Müülbachi maja 20), Tallinn Wäike (Juurdeweo), Lilleküla 
(W. Amerika) u. Tallinn II (Telliskiwi 31). 
In der Anschrift sowohl inländischer wie auch ausländischer 
Postsendungen muß der Name der Pofftanftalt und der Straße, 
sowie evtl. des Staates u. der Landschaft, falls angegeben, ent­
sprechend der jeweiligen im Bestimmungslande amtlich gültigen 
Schreibweise angegeben sein. Der Name der Postanstalt u. des 
Staates, falls angegeben, muß auf ausländischen Postsendungen 
aber immer mit lateinischen Buchstaben angegeben sein, um im 
Abfertigungslande u. den Durchgangsländern lesbar zu sein. Alles 
obenerwähnte gilt auch inbetreff der Adresse des Absenders. 
(„Riigi Teataja" Nr. 1, Art. 8. 1934.) 
4.-6. (vorm. tt. eressstt 
l'allinn, Rstaskaevu 10» l'elepbon 432-95. 
Tabelle der Post- und Telegraphengebühreu. 
Post. 
B r i e f e .  
Jede 20 Gramm oder Teile davon 
Jode weitere 20 Gramm oder Teile davon ! ! 
Das Höchstgewicht beträgt 2 Klgr. 
Das Briefformat darf 90x60 vm oder in 
Rollenform 100X80 om nicht übersteigen. 
P o s t k a r t e n .  
Gewöhnliche 
Mit Rückantwort 
Nicht größer als 15X10,6 ew und nicht 
kleiner als 10x7 em. 
K r e u z b a n d s e n d u n g e n  
(Drucksachen, Geschäftspap. u. Warenproben) 
Für je 60 Gr 
Mindestzahlung für Geschäftspapiere . . . 
„ „ Warenproben . . . 
Höchstgewicht für Drucksachen und Ge 
schäftspaPiere 2 Kgr. Format wie für Briefe 
Höchstgewicht für Warenproben 600 Gr. For­
mat wie für Briefe. 
Laut den, in der Postverordnung vorgesehe­
nen Bedingungen, erfahren Zeitungen, perio­
dische Ausgaben, sowie Bücher, Broschüren u. 
Noten eine 60A> Ermäßigung von der allge­
meinen Drucksachengebühr. 
B l i n d e n s c h r i f t  f e n d u n g e n .  
Für je 1000 Gr 
D i e  Z u s t e l l u n g  v o n  j e g l i c h e r  A r t  
Briefen u. Geldtransfert., außer dem Posttarif 
von Postpaketen, außer dem Posttarif . . . 
U n f r a n k i e r t e  S e n d u n g e n  
oder teilweise frankierte muß der Empfänger in 
der -doppelten Höhe des Fehlbetrages bezahlen, 
aber nicht weniger wie 
E i n g e s c h r i e b e n e  S e n d u n g e n .  
Zuschlag 
Für durch Staatsinstitntionen zugestellte 
Sendungen Zuschlag 
«'S. ZZ ZT 
iL S «-Z KS 
Kronen 
.10 —.10 —.26 
.06 —.06 —.16 
-.06—.06 —.16 
-.10 — 10 — 30 
.02 —.02 —.06 
.10—.10—.26 
.06 —.06 —.10 
—.02 —.02 —.03 
.20 — — 
.60 — — 
^..05 —.06 —.06 
.10 _.io —.26 
-.06 — — 
^uskükrunx von vruoksacksn jeelieker ärt kür Sai»6el. 
Industrie un6 privstvvrlrskr. 
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Z? ZZ 
k- L -zz« »L. SS» K 
L u f t p o s t s e n d u n g e n  Kronen 
in alle europäischen Länder u. den europäischen 
Neil Sowjet-Rußlands. 
Auf die Sendungen wird außer den Marken 
nach der Normaltaxe noch ein Zuschlag erhoben: 
a. für Briefe von je 2V Gramm u. Teile davon -—.10 
b. für Postkarten ^ 
o. „ Geldtransferte ) 
Für außereuropäische Länder — Spezial-
tarif. 
Von Postpaketen, die per Luftpost befördert 
werden, wird außer dem gewöhnlichen Tarif 
noch ein Zuschlag v. 40 Cents pro Klg. erhoben. 
G e l d t r a n s f e r t e :  
Feste Taxe für jede Geldtransferte . . . . —.10—.25—,25 
Außer der Taxe für jede 10 Kr. od. deren Teil —.05 —.05 —.05 
Für telsgraphische Transferte wird außer­
dem eine Zahlung in der Höhe der Anzahl der 
Worte, entsprechend der Taxe des In- oder 
Auslandes erhoben. 
Für telephonische Nachricht vom Eintreffen einer 
Geldtransferte —.15 — — 
Betrag der Überweisungen im Jnlande — 
unbegrenzt. 
W e r t b r i e f e .  
Gewichtsgebühr wie bei frankierten Briefen. 
Versicherungstaxe für jede 100 Kr. oder ein 
Teil derselben —.20—.20 — 
Staatsgeld darf in Wertbriefen ausschließ­
lich nur in die Postagenturen und aus den 
Postagenturen gesandt werden. 
Bei Auslandverkehr, ausgenommen Lettland u. 
Litauen — für je 300 Gold-Franks ... — — —.50 
P o s t p a k e t e :  
Gewichtszahlung bis 1 Klg. . . . . . . —.50 Spezialtaxe 
Gewichtszahlung von 1—5 Klg 1.00 — — 
über 5 Klg. für je 5 Klg. . 1.00 — — 
^Vertzaihlung b. Wertpaketen wie b.Wertbriefen. 
^ür Päckchen (Höchstgewicht 1 Kg.) wird für jede 50 Gramm oder Teile davon erhoben —.06 —.06 —.10 
Mindestgebühr —.20—.20—.50 
VKVLKxkLI 4.-«. lvorm. «. Cross«!) 
I'slliim, kstssksevu 10, 1'elvpkvn 452 S5. 
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Kronen Lettland, Litauen und Finnland gestatten 
keine Päckchen. 
Hür die Zustellung ins Haus .20 
/Anfache Pakete (ohne Wertangabe) können 
auch als rekommand. Sendungen zur Post 
gegeben werden. — Zuschlag pro Paket . —.10 — — 
Größte Dimension der Pakete im Inland-
Verkehr— 100X100X1W ein. oder 150X50 
XL0 om. Höchstgewicht der Pakete 30 Klg. , 
Höchster Wert eines Pakets 5000 Kr. 
Für ins Ausland bestimmte Pakete existiert 
em SpeHval-Tarif, der bestand. d. Kursschwan­
kungen in den betreff. Staaten unterworfen ist. 
R e t o u r q u i t t u n g .  
Ä. die jeder Sendung hinzugefügt wird . . . —.10—.10—.25 
b. die nachgesandt wird —.20—.20—.50 
Eine Retourquittung kann jeder Sendung 
beigefügt od. nachges. werden, >über deren An­
nahme auf d. Post eine Quittung ausgestellt ist. 
R e k l a m a t i o n e n :  
"Ermittlung von Absendern, Aurücksendung von 
Postsendungen oder Adressenveränderungen, 
für jede Sendung —20—.20—.50 
N a c h n a h m e s e n d u n g e n .  
Außer den Sendungsgebühren noch ein Zu­
schlag von . —.10 — 50—.50 
Außerdem f. jede 10 Kr. od. ein Teil derselben —.05—.05 .0ci 
Z u s t e l l u n g  i n s  H a u s :  
Bei Geldtransfert. u. Wertbriefen f. jede 5 Kr. .03 .03 .03 
Mindestzahlung - . . . 19 .10 .10 
Anmerkung: Ins Haus werden nur Summen in den Städ­
ten bis NX) Kr. und an anderen Orten bis 100 Kr. zuge­
stellt. Telegraphische Geldtransferte werden in beliebiger ' 
Höhe zugestellt. 
E i g e n e  P o s t f ä c h e r :  
10.— 
5.00 
S.00 
In Tallinn pro Jahr 
pro ^ Jahr 
In den Kreisstädten pro Jahr . . . . 
pro JaHr . . . 
1.00 — 
^-.80 — 
2.50 
Än anderen Orten pro Jahr 
pro H Jahr . . . 
von vruoksaci»«« jexLedsr kür 
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Kronen 
B e s t e l l u n g  v o n Z e i t u n g e n  u n d  Z e i t s c h r i f t e n :  
Vom Abonnementspreise 5A> Spezialtarif 
Lei In- und Auslandverkehr: T. C. C. 
bis 20 Gramm 0,4 0,4 0,4 
für jede weitere 20 Gramm . .... 0,16 0,15 0,16 
Die Endsumme wird b. z. Vollcent abgerundet. 
L a g e r m i e t e .  
Für das Aufbewahren jedes Pakets pro Tag —.10—.10—.10 
Höchstzahlung . . . . — 6.00 6.00 
Posttarif zwischen Estland, Finnland und Schweden. 
B r i e f e :  b i s  2 0  G r a m m  o d e r  T e i l e  d a v o n  . . . .  — . 1 5  
für jede weitere 20 Gramm oder Teile davon —.05 
P o  s t  k a r t e n :  g e w ö h n l i c h e  — . 1 0  
mit Rückantwort —.20 
K r e u z b a n d s e n d u n g e n :  
Geschäftspapiere, Drucksachen und Warenproben 
für je 60 Gr. oder Teile davon —.05 
die Mindestgebühr für Geschäftspapiere beträgt —.15 
Warenproben —.10 
E i n g e s c h r i e b e n e  S e n d u n g e n :  
ZuMag —.15 
G e l d t r a n s f e r t e :  
Feste Taxe für jede Geldtransferte —.25 
Außer der Taxe für jede 10 Kr. oder deren Teil —.05 
W e r t b r i e f e :  
Vevsicherungstaxe für jede 100 Kronen oder ein 
Teil derselben —.20-
R e k l a m a t i o n e n :  
Für einfache oder eingeschriebene Sendungen, 
Wertpapiere, Postpakete od. Post-Geldtransferte —.30 
Telegraph. 
J n l a n d t e l e g r a m m e :  
s.) Gewöhnliche Telegramme an Wochentagen, 
die von 6 Uhr morgens bis 11 Uhr abends 
aufgegeben werden, pro Wort . . . . —.06—.06 
Mindes^ahlung —.40 —.40 
ä.-e. lvorm. ». Qrssse!> 
l'sllinn, 10» Telephon 432-S5. 
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5? » « ? Gewöhnliche Telegramme die cm Feiertagen 
oder von 11 Uhr abends bis 6 Uhr mor­
gens aufgegeben werden, pro Wort . . . —.10—.10 
b) Kodetelegramme . —.3,5 — 
o) Eiltelegramme — z. jed. Zeit 2mal teurer. 
Schnmckblatt-Telegramme (Lux) mit ei­
nem Zuschlag von 23 Cent u. gebührenpflichti­
gem Vermerk „LT". 
A n m e r k u n g :  F ü r  j e d e s  T e l e g r a m m ,  d a s  
außerhalb der Grenzen des Post-Austrags-
rayons adressiert ist, werden für den -Ulm. 
erhoben —-2>> — 
Mindestzahlung - . . . . —,6l> — 
Telegramme können auf Wunsch auch per Tele­
phon entgegengenommen werden, wobei für 
je 10 Worte oder Teile davon gezahlt wird: 
für gewöhnliche Telegramme —-1 — 
„  K o d e - T e l e g r a m m e  -  — —  
Wetterberichte können auch telephonisch über­
geben werden, wobei jeder Abonnent der­
selben monatlich zahlt -5-— — 
o) Spezialadressen: 
für 1 Jahr 20. 
„ 1/2 1".^  
A u s l a n d t e l e g r  
Bulgarien . . . . 47 Cts. 
Danzig 39 
D ä n e m a r k  . . . .  4 3  
D e u t s c h l a n d  . . .  4 2  
E n g l a n d  . . . .  6 3  
F i n n l a n d  . . . .  2 8  
F r a n k r e i c h  . . . .  5 0  
G r i e c h e n l a n d  . . .  5 6  
H o l l a n d  . . . .  4 7  
Italien 51 
J u g o s l a w i e n  . . .  4 7  
L e t t l a n d  . . . .  5  
L i t a u e n  . . . .  1 4  
a m m e  p r o  W o r t  n a c h :  
N o r w e g e n  . . . .  4 4  C t s .  
Polen 32 „ 
R u m ä n i e n  . . . .  3 9  . .  
Schweden . . . 40 .. 
S c h w e i z  . . . .  4 7  „  
Spanien . . 59 . 
SS SR 41 
Tschechoslowakei . . 39 ,. 
U n g a r n  . . . .  4 7  .  
Verein. Staaten von 
N.-Amerika, Nen­
dorf 1"4 .. 
etc. 
Ab l. Januar 19M treten neue Tarife in Kran. 
a n s s e r t e v .  B a n k h ä u s e r n .  T e l e g r a p h i s c h e  G e l d t r  
Einfache — pro Wort . . . 
D r i n g e n d e  —  p r o  W o r t .  .  .  
zweifacher Preis 
vierfacher Preis 
^us5ukrunx von Vrucksscken iexücker .4.i°t 5u? I?sn<jel» 
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Langsame Telegramme. In allen Post- und Telegraphen-
amtern ist die Annahme sog. „langsamer Telegramms" (tülö-
Aramwss äilk6rös) eröffnet worden, die zum halben Tarif ge­
wöhnlicher Telegramme befördert werden. Sie dürfen nur in 
gewöhnlicher Schrift (nicht Kode-Schrift) abgesetzt sein und kön­
nen nur nach außereuropäischen Länder?: gesandt werden. Ihre 
Beförderung erfolgt, nachdem normalen Telegramme ab­
gesandt sind. Die Gebühr wird erstattet, wenn das Telegramm 
später als nach dreimal vierundzwanzig Stunden zugestellt ist. 
Solche Telegramme sind, ob sie in estnischer oder in einer anderen 
Sprache abgefaßt sind, mit dem zahlbaren Vermerk IX) zu ver­
seihen. Bei der Aufgabe eines solchen Telegramms muß ein Revers 
unterzeichnet werden, daß es nicht in Kodeschrist abgefaßt ist. 
Telephontaxen. 
1. Für die Einrichtung: 
In einer Entfernung von nicht über 6 kw. von der 
Telephonzentrale: kostenlos; 
über 8 Klm. für jedes ^ Klm. u. Teile desselben Kr. 2V.— 
2. Monatsabonnement: 
I n  P r i v a t w o h n u n g e n :  
in Tallinn, Nömme, Kopli u. Pirita Kr. 3.— 
in Tartu, Narva, Narva-Jöesuiu, Pärnu, Wiljandi, 
Walga, Rakwere, Wöru, Haapsalu, Kuressaare, 
Paide u. Petseri „2.50 
in den übrigen Städten und Lan! d z > e n t r a l e n  . . . .  „ 1 . 5 0  
a u f  d e m  L a n d e  i n  T e l e p h o n a g e n t u r e n  . . . . .  „ 1 . 2 0  
In Geschäften I. u. II. Kategorie, in Werkstuben u. in Fabriken 
1., 2., 3., 4. u. 5. Kategorie — das Doppelte. 
3. Zahlung für einen Ergänzungsapparat pro Monat: 
In Privatwohnungen 
in Tallinn Kr. 1.50 
in Tavtu, Narva, Narva-Jöesuu, Pärnu, Wiljandi, 
Walga, Rakwere, Wöru, Haapsalu, Kuressaare, 
Pawe u. Petseri „1-25 
auf dein Lande und in den übrigen Städten .... „ —.80 
In Geschäften I. und II. Kategorie, in Werkstuben u. in Fabriken 
1., 2., 3., 4. u. 5. Kategorie — das Doppelte. 
Telsphonagenturen . Kr. —.60 
Ergänzungsglocke im Raum —.20 
„ außerhalb —.50 
Ergänzungshörer ^—.20 
4. Zuschlag für die Entfernung (Linientaxe) : 
für j>eden ^ kra oder dessen Teil pro Monat . . . Kr. —.20 
Bei Beginn des Abonnements wird der Preis für 6 Monate 
voraus erhoben, nach Ablauf dieser Frist erfolgt eine monatliche 
Zahlung oder auf Wunsch auch eine halbjährliche. 
L87I Xmiisciic 4.-C. lvorm. I. ». CrWsoN 
'I'sIIliu», kataskaevu 10, l'elopkon 432 S5. 
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5. Translokation: 
im seAen Hause und Raum ^ y 
:m selben Hause aus einem Raum in den anderen 3 — 
aus emem Hause ms andere " S 
6. Gesprächstaxen: 
a )  L o k a l g e s p r ä c h e :  
für Abonnenten . ^ 
für Parallelabonnenten und für jede 5 Minuten in " 
öffentlichen Sprechstellen ^ lg 
d )  F e r n g e s p r ä c h e :  
für jede 3 Minuten 
in einer Entfernung bis 25 km —.10 
» ,, „ bis 60 kni " —.20 
„ „ über 50 IcM ^ —4g 
Außerhalb der amtlichen Zeit in allen Landzentralen 
u. Flecken mit Ausnahme der größeren Städte 
Zuschlag für jedes Ferngespräch —.60 
Lokalgespräche —.20 
Eilgespräche — zweifacher Preis. 
Blitzgespräche — zehnfacher Preis. 
Auf bestimmte Zeit bestellte Gespräche — zweifacher Preis. 
Pressegespräche von 24—9 u. 18—24 Uhr — 50A> Rabatt. 
Regelmäßige direkte Passagier-Dampfschiff-
Berbindmigen. 
Tallinn—Helsingfors. 
„ A r i a d n  e "  i m  S o m m e r  j e d e n  F r e i t a g  u m  9 . 3 0  U h r  v o r m .  
Im Oktober jeden zweiten Montag um 9.30 Uhr vorm. und 
später „Ilmatar" — jeden zweiten Montag um 9.30 Uhr 
vormittags. Kontor Carl F. Gahlnbäck, Wana Wiru 11, 
Tel. 450-30/32. 
„ N o r d l a n d "  r e s p .  R ü g e n "  i m  S o m m e r  —  j e d e n  M o n t a g  u m  
10 Uhr vorm. „Nordland" im Herbst. Winter und Früh­
ling — jeden zweiten Montag um 11 Uhr vorm. Kontor 
N. Christiansen & Co.. Narwa mnt. 11. Tel. 311-97 und 
311-98. Änderungen vorbehalten. 
^ , S u o m i "  i m  S o m m e r  —  j e d e n  D i e n s t a g ,  D o n n e r s t a g  u n d  
Sonnabend um 9.30 Uhr vorm. Im Oktober/November — 
jeden Mittwoch n. Sonnabenk um 9.30 Uhr vorm. Ab 1. De­
zember bis April D. „Oihonna" — jeden Mittwochund 
Sonnabend um 9.30 Uhr vorm. Kontor Carl F. Gahlnback. 
Wana Wiru 11, Tel. 450-30/32. 
^uskukrmrx von Oruo!csael»en jeßOelter kör 
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F a h r p r e i s e :  f ü r  D .  „ A n a t m e " ,  i m  S o m m e r  —  K a b i n e  
EKr. 10.—, Satlonplatz EKr. 3.—. Ab 1. Dezember bis April 
(Helsingsors oder Hangö) Kabine EKr. 14.—, Salonplatz-
EKr. 12.—. — Für D. „Nordland" resp. „Rügen", im Som­
mer, Kabine EKr. 10.—, Salonplatz EKr. 8.—. Im Winter 
auf- D. „Nordland" — Kabine EKr. 14.—, Salonplatz 
EKr. 12.—. — Für D. „Suomi" im Sommer — Kabine 
EKr. 10.—, Salonplatz EKr. 8.—, Deck EKr. 6.—. Im Win­
ter, 1. Dezember bis April, Kabine EKr. 14.—, Salonplatz 
EKr. 12.—. Die Preise verstehen sich ohne Beköstigung. 
Änderungen vorbehalten. 
„ A e g n a "  j e d e n  M o n t a g  u .  D o n n e r s t a g  u m  9  U h r  3 0  m o r g e n s .  
Fahrkartenpreise: Kabinenplatz EKr. 10.—, Salonplatz 
EKr. 8.—, Deck EKr. 6.—. Schiffsfahrtsgesellschaft G. Sergo 
& Ko. Tel. 314-85, 314-40. 
Tallinn—London. 
Imal wöchentlich (Kontor United Baltic Corporation, Esthonian-
Agency. Pärnu mnt. 10, W. 7. Tel. 444-34. „Baltallinn", 
„Baltara". 
Fahrkartenpreise: Kabinenkl. A 8, mit Beköstigung. Änderungen 
vorbehalten. 
Tallinn—Stettin. 
„ A r i a d n e "  i m  S o m m e r  —  j e d e n  S o n n a b e n d  u m  1 8 . 3 0  U h r ,  
im Oktober — jeden zweiten Sonnabend um 18.30 Uhr; spä­
ter „Ilmatar" — jeden zweiten Sonnabend um 17.00 Uhr. 
Kontor Carl F. Gahlnbäck, Wana Wiru 11, Tel. 450-30/32. 
„ N o r d l a n d "  r e s p .  „ R ü g e n "  i m  S o m m e r  —  j e d e n  M i t t w o c h  
um 15.00 Uhr nachm. Im Herbst, Winter und Frühling 
„Nordland" — jeden zweiten Sonnabend um 15.00 Uhr 
nachmittags. — Kontor N. Christiansen & Co., Narwa mnt. 11, 
Tel. 311-97 und 311-98. 
F a h r p r e i s e  ( e i n f a c h ) :  f ü r  „ A r i a d n e " ,  „ N o r d l a n d "  r e s p .  „ R ü ­
gen" — I. Kl. EKr. 80.—, für Einzelkabine Zuschlag, Tou­
ristenklasse — EKr. 60.— einschl. Beköstigung; Deckplatz 
für „Nordland" resp. „Rügen" — EKr. 33.— ohne Ver­
pflegung. D. „Ariadne" nur 3 Klasse zu EKr. 37.— ohne 
Verpflegung. Im Winter wird kein Deckplatz verkauft. Passa­
giere, welche ihren ständigen Wohnort außerhalb Deutsch­
lands haben, /können ihre Passagen zum billigen Registermark-
Kurse zahlen. Änderungen vorbehalten. 
„ B r a n d e n b u r g " ,  „ S t r a ß b u r g "  o d e r  S u b s t i t u t e  I m a l  
wöchentlich — jeden Freitag nachm. nach Stettin. (Kontor Tho­
mas Clayhills & Son, Olewimägi 14. Tel. 435-58 und 
415-00.) Änderungen vorbehalten. 
Fahrkartenpreise: Mittelschiff EKr. 48.— Hinterschiff EKr. 38.—, 
Deck EKr. 26.— ausschließlich Beköstigung. Volle Verpfle­
gung für die ganze Reisedauer EKr. 12.—. Änderungen 
vorbehalten. 
L87I.XM,8cNK 4.-«. lvorm. s. N. Kresse!) 
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. Tallinn—Stockholm. 
„ W i r v n i a "  i m  S o m m e r  —  2  m a l  w ö c h e n t l i c h ,  j e d e n  M o n t a a  
u. Donnerstag nachm. Fahrkartenpreise: 1. Kl EKr 33 — 
2. Kl EKr. 25.— 3. Kl.- EKr. 20.— Zwischendeck 
EKr. 16.—, Deck EKr. 11.— ohne Beköftig-ung. 
„ E l t o n : « "  j e d e n  S o n n a b e n d  n a c h m .  F a h r k a r t e n - P r e i s e :  1  z i , l  
EKr. 35.^2, W. EKr. 25.— 3. Kl. EKr. 20.— Zwischen­
deck EKr. 15.—, Deck 11.— Ohne Beköstigung. 
Pärnu—Kurossaare—Stockholm. 
„ E s t o n i a "  i m  S o m m e r  j e d e n  D o n n e r s t a g  n a c h m .  F a h r ­
kartenpreise: 1. Kl. GKr. 35.—, 2. Kl. EKr. 25.— 3 Kl 
EKr. 20.—, Zwischendeck EKr. 15.—, Deck EKr. 11 — Kon­
tor Hans Diedrich Schmidt, Pärnu. Tel. 93. 
Tallinn—Kopenhagen. 
„ R  u h n  o "  j e d e n  1 0 .  T a g ,  a m  5 . ,  1 5 .  u n d  2 5 .  i m  M o n a t .  A b ­
fahrt 16 Uhr. Fahvkartenpreise: 1. Kl. EKr. 65.— mit Be­
köstigung, Touristenklasse EKr. 40.— mit Beköstigung. 1. Klasse 
tour-retour EKr. 110.—, Touristenklasse tour-retour EKr. 
70.—. .Schiffahrtgesellschaft G. Sergo u. Äo. Tel. 314-40 u. 
301-26. 
Lustverkehr. 
Tallinn—Helsingfors. 
Täglicher Verkehr. Flugpreis: EKr. 18.—, hin und zurück EKr. 
32.40. 15 kA Freigopäck. 
Tallinn—Äbo—Stockholm (über Helsingfors). 
Täglicher Verkehr. Flugpreis: Äbo EKr. 46.—, Stockholm 
EKr. 102.—. 15 Freigepäck. In der Zeit vom 1. Novem­
ber bis zum 15. Februar — Übernachtung in - Helsingfors 
beim Fluge von Tallinn nach Stockholm. 
Tallinn-—Riga—Kaamas. 
Werktäglicher Verkehr, Flugpreis: Riga EKr. 27.—. Kaunas 
EK/r. 49.—. 15 kK Freigepäck. 
Tallinn—Königsberg—Berlin (über Riga u. Kaunas). 
Werktäglicher Verkehr, ausgenommen in der Zeit vom 1. Novem­
ber bis zum 2.8. Februar, wo Verkehr Montag. Mittwoch und 
Freitag vonKönigsberg nach Tallinn und Dienstag, 
Donnerstag und Sonnabend von Tallinn nach Berlin. Flug­
preise: Königsberg EKr. 76.—, Berlin EKr. 148.—. 15 kz? 
Freigepäck. 
Tallinn—Warschau (.über Riga u. Kaunas). 
Werktäglicher Verkehr, ausgenommen in der Zeit vom 1. Novem-
ber bis zum 28. Februar, wo Verkehr Dienstag, Donnerstag 
u. Sonnabend von Warschau nach Tallinn und^ Montag. 
Mittwoch u. Freitag v. Tallinn nach Warschau. ,vlugprene: 
Warschau EKr. 80.—. 16 IcZ Freigepäck. 
^usküIirunT von Vruelcssedei» jexüeder ^rt kür LlawÄel» 
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Borverkauf von Fahrkarten für den Land-, See- und 
Luftverkehr. 
'Carl F. Gahlnbäck, Wana Winr 11. Tel. 450-32. See- und Luft­
passagen nach allen Weltteilen. 
Oesti Aviv, W. Laanekörb L Ko., Hauptkontor: Wana Wiru 11. 
Tel. 450-32. Flugleitung: ülemiste lennujaam,Tartu mnt. III. 
Tel. 306-0S u. 314->66. Vertretung d. A e r o O/D., HeHing-
s o r s ,  A / B .  A e r o t r a n s p o r t ,  S t o c k h o l m  u n d  D e u t s c h e  
Lufthansa A/G., Berlin. Nach 17 Uhr und sonntags 
Hotel Pa-lace., Wabatmse Wäljak 3, Tel. 477-70. 
„Lot", polnische Fluglinien. Hauptkontor Wabaduse wäljak 3. 
Tel. 414—99. Flugleitung: ülemiste lennujaam, Tartu mnt. 
III. Tel. 313-30. Nach 17 Uhr und sonntags Hotel „Knld 
L-öwi", Harju 40, Tel. 426-27. 
^Baltischer Lloyd". Pikk 62. Tel. 442-75 u. 442-77. Seepassagen 
nach allen Weltteilen. 
Thomas Elayhills n. Son, Olewimägi 14. Tel. 435-58 u. 415-00. 
„United Baltic Corporation", Pärnu mnt. 10, W. 7. Tel. 444-34. 
G. Sergo A. Ko., Sud am, Bäökowi sild. Tel. 314-40 u. 301-26. 
^hans Diedrich Schmidt, Pärnu. Tel. 93. 
„Eesti Reisibüroo", Kinga 3. Tel. 433-20. Filialen: auf dem 
Balti jaam; in Tartu — Suur turg 7, Tel. 372; in 
Pärnu — im Hause der Kreditbank, Tel. 113. Vorverkauf 
von Fahrkarten sämtlicher Dampferverbindungen, Mittel­
europäischer Eisenbahnen, Flugverbindungen, Autobusse 
usw. Schlafwagenplätze „Mitropa". Geöffnet v. 9—5. 
„Internationale Schlafwagengesellschaft", Wagons-Lits/Cook, Rae-
kojaplats, Haus Jxgorow. Tel. 448-59. Geöffnet von 9—4. 
Vorverkauf sämtlicher Eisenbahn-, Dampfer- und Flugzeug­
fahrkarten. 
Einkommensteuer. 
Von 6er auk Lrund des LinIcommensteuerAesetses Lest-
gestellten Linkoinrnenssuinine des k'ainilienobsrkauptes, 
^velclier das Mnkoininen des anderen Lliexatteu und 6er 
'üdrixen ?anii1ienx1isder des LteuerpLlielitixsn 2uxe?ali1t v?ird, 
werden in allen Ltadten und aclit Lsskestunxeu adxesoxen: 
von Verlisirateten dis 2u 900 kr. und von Ilnverdeirateten 
(I^edixen, Ver>vitveten und Qescliiedenen) dis 2U 600 Lr.; 
AN allen ädrigen Orten — von jenen dis 2U 606 Xr. und 
von diesen dis z?u 400 kr., ^venn das dem Einkommen des 
Tteuerpkliedtixen ^uxesadlts Einkommen des anderen Nie-
hatten de^^v. k'ainilienxliedes aus persönlichem ^rv?erd oder 
Arbeit stammt, so ei?ol^t der im vorigen ^.dselinitt vor-
^esedsne ^.d^ux in betreut des Zteuerp^lieliti^en und jedes 
«denxenannten LinlcommenempLanxers nacd den kür Ilnver-
fvorm. ». eross«»» 
LalNpi», R»t«s^a«vu 10, ?elepkon 432-98. 
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gratete vorgesehenen Lathen. Hierbei darf der ^b^ug hin-
Siehtuch des Linkommenempfangers nicdt gröüer sein, alk 
dessen entsprechende Linkommensumme, die dem Einkorn-
men des Steuerpflichtigen ^uge^ählt ist. ?ür den Linkom-
dessen genannte Linnahmen geringer sind, 
als 600 Kronen im ^ahr, werden vom Gesamteinkommen des 
Steuerpflichtigen 300 Kronen abgezogen. In be^ug auf 
dÄMilienglieder, für die entsprechend den Bestimmungen 
dieses Abschnitts ^.b?üge gemacht worden sind, wird der 
r, ^ Anwendung gebracht. I^ebensversicherungs-
präinien können bis 2um Letrage von kr. 100.— vorn wahres-
Einkommen in ^.büug gebracht werden. Die genannten 
^.b-ügs werden bei juristischen Personen nickt gemacht. Von 
den Einkommen, die nach den durch das gegenwärtige (Zeset^ 
gestatteten ^bsügen verbleiben, wird die Steuer wie folgt 
erhoben: 
von den ersten angefangenen oder vollen 
1.000 kr. (bis 1.000) — SN 
von den folgenden 
1.000 kr. ( 1.000— 2.000) — 6N 
1.000 „ ( 2.000— 3.000) — 8N 
1.000 „ ( 3.000— 4.000) — IVA 
1.000 „ ( 4.000— 5.000) — 12N 
1.000 „ ( 5.000— 6.000) — 14N 
1.500 „ ( 6.000— 7.500) — 16N 
2.500 „ ( 7.500—10.000) — ISN 
5.000 „ (10.000—15.000) — 22N 
5.000 „ (15.000—20.000) — 25N 
5.000 „ (20.000—25.000) — 28N 
5.000 „ (25.000—30.000) — 32 N 
vom weiteren Einkommen über 30.000 kr. — 36 N 
l^.aut Qeset2 wird der Steuerbetrag, der sied nach vor-
stellender Staffel ergibt, um 10?i> vermindert. 
Line Steuer bis siu 10 Kr. wird in runden ?ehncentsuminsn 
angesstxt, wobei 5 und mehr Oent als 10 gerechnet und Sum» 
inen unter 5 Cent nickt berücksichtigt wsrden. Lins Steuer 
von 10—100 kr. wird in runden So-Lentsummen angesetzt» 
wobei 25 und mehr lüent als 50 gerechnet und Summen unter 
25 (?snt nicht berücksiohtigt werden. Line Steuer über 100 kr. 
wird in runden I-Kr.-Summen angesetzt, wobei 50 und mehr 
Osnt als eine kr. gerechnet u. Summen unter 50 (?ent mcht 
berücksichtigt werden. 
Line Einkommensteuer unter 5 kr. wird mcht erhoben. 
Von der Einkommensteuer werden für den vnterkalt ^e-
des Lamiliengliedes des Steuerpflichtigen, das unter 17 oder 
über 60 ^alire alt ist oder ärztlich als arbeitsunfähig anerkannt 
worden ist, in allen Städten 300 kr. und an allen anderen 
0rten je 200 kr. in ^.bsug gebracht. Lur Steuerpflichtige, 
Ausführung von Drucksachen jeglicher ^rt kür Sandel» 
Industrie und privstverkekr. 
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Zieren Lesainteinlconiinen vor 6en in 6en §Z 19 un6 20 vor-
gegebenen Abzügen, 3600 Kronen nickt übersteigt, sin6 6is 
iin vorigen ^bscknitt vorgesekenen ^.b^ügs kür 6as dritte 
un6 ^je6ss naekfolgen6s Kin6 um 60^, koker. 
Lins IVA Lrkökung erfäkrt 6ie vorgenannte Linlcoininen-
«teuer dsi allen Ilnverkeirateten, (^esckie6enen un6 getrennt 
Ieben6en Lkegatten, 6ie 6as 30. I^ebens^'akr übsrsckrittsn 
Kaden un6 kür kein obengenanntes Lainilieninitglie6 Sorge 
2U tragen Kaden. Die Steuer wir6 nickt erkokt, wenn 6er 
Lteüerptlicktige obengenannten Bedingungen weniger als 
6 Nonate irn Verlaufe 6es Steuer^akres entsprocken kat. 
D i e  s t a 6 t i s c k e  K o p f s t e u e r  i n  6 e r  H a k e  v o n  
4—20 kr. wirä von allen Bürgern irn ^.lter von 20—60 
erkoben, wobei 6ie Einteilung in Kategorien ze6er Sta6t 
überlassen ist. 
v i s  I n i i n o b i l i e n s t e u e r  w i r 6  v o n  W o k n k a u s e r n  
un6 Lauten erkoben^ 6ie nickt Labrilcs-, gewerblicken und 
Handels-^wecken 6ienen, in 6er Höke von 20?^> 6es 6urck-
seknittlicken ^'akrlieken Reingewinns. Die Labriken, gewsrb-
licken un6 Han6elsunternskinungen unterliegen einer spiesiell 
ausgearbeiteten Lteuer. 
vis Iniinobiliensteuer ist in 2 Raten 2U 2aklen, ani 
1. Nai un6 1. ^ov. Lei I^ickteinkaltung 6es l'erinins wir6 
eine Strafe von 1A> nionatlick erkoben. 
Ltempelsleuer'fzi'if. 
(Z^Aen-Ltantl 6er Lesteusrunx Steuer- OruncllaZen kür IZr-recknunA ä. Stempel­
steuer 
Recknnngen unter 10 kr 
Leoknuingen von 10 kr. an. ... 
Abtretungen (Zessionen) von 
Reckten un6 Lor6erungen: 
a) Sofern sin Reckt auf ein Iinino-
bil nickt spater als 2 Nonate nack 
Lrwerb 6. Rsckts abgetreten wir6 
b) Sofern ein Reckt auf ein Irninv-
bil nack Ablauf 6er unter a vor-
gesekenen Lrist abgetreten wir6 
c) Sofern ein?acktreekt auf Staats-
>1an6ereisn o6sr ein Reckt auf 
erblicke Xut^ung vor 6er ersten 
krspo stierung abgetreten wir6 
6) in sonstigen Lallen . . . . . 
?rei 
0.2°/o 
0.8->/o 
1°/o 
0.5°/o 
0,4°/o 
vom kiecknunAs-
betrage 
Ninimurn 5 Lt. 
äss Lntxeläbö-
träges, 6sr für 
clie Abtretung 
6es Rsckts oäer 
äsr k^oräerunA 
ksstgssst^t ist 
VKVLKMLI 4.-6. lvorm. u. CresseN 
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(Gegenstand 6er Besteuerung ! vruncllsxen kür Lr-revtmunA cl. Stempel-
^ Steuer 
Vorverträge 
Werkvertrags - -
Licherstellung von Rechten und ?or-
dsrungen: 
Über öaftung (Bürgschaft), Zieher-
Stellung (6araritie), Zahlung von 
Abstandsgeld, Verpfandung, Kau­
tion sowie Ilandgeld . . . . 
Hypotheken (Obligationen oder 
Pfandbriefe, die auf Immobilien auf-
genommen sind) 
Hypotheken, welche auf den Hainen 
Dstland. Ilz^pothekenbanken lauten 
LcliiKsih^potheken 
V e r s i c h e r u n g s v e r t r ä g e :  
a) Feuerversicherung 
b) Indens- und Diickomanenver-
Sicherung 
c) Transportversicherung . . . . 
ä) Ilnfallsversiciherujng 
S c h e n k u n g s u r k u n d e n :  
a) ^.uf Immobilien 
b) ^.uf bewegliches Vermögen . . 
k a u f v e r t r a g e :  
a) Über unbewegliches VerWogen 
und Rechte auf dieses . > - -
d) Über bewegliches Vermögen 
c) Über ^Varen, welche sum ^ei-
terverkauf bestimmt sind . -
d) Über Wertpapiere und Valuta . 
Bittschriften etc. (Eingaben) an Be-
hördsin usw. . . - - - ' , ' 
^hsohriften, Dublikate, ^.us-üge oder 
Dx^erpte, die der Steuer unterliegen 
Testamente und Kodizille . . . -
B e g l a u b i g u n g e n :  
a) von Unterschriften . . - - -
h) von Abschriften seitens der 
Staats- und Selbstverwaltung^-
beiHörden und deren LeANtsn 
l/s 
0,5°/o 
0,2°/o 
äes Stempelsteuer-
betrsAes kiir lien 
ent^ültt^en ketrsz 
äes VertdetraAes äer 
üdernomm. Arbeit 
d .  sicbergestell-
ten Betrages 
/des Hypotheken-
0,5°/o ( betrage« 
0.2°/° j) 
! X6es VersickerunAS-
s> 050/n s detrsxes, »der nickt 
' < über 10»/° äer Ver-
! 1 sickerunASprSmie 
0,2^/o 6. VersiLkerunxsbetr. 
!»/<, Versiebe-
2°/g ^ rungsprämie 
I0/^!x lles Preises äes xe-
sekenlcten Vermö-
xens 
,n, ! X lies l<aukpreises, ein-
^ sckliessi. ües Ver-
I^/o / tes cier bedenke-
/ üinxungen 
0,2°/o des Kaufpreises 
0,05°/o „ 
Z 60 Lt.! Mr jeden Bogen 
! 60 Lt. > kür jeden Bogen 
! 2 lir. kür jedes Doku-
j ment 
20 Lt. kür jeäe Bexlsu-
bigung 
60 Lt kür jeden Bogen 
Industrie und Privatverkehr. 
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(Zessnstan6 6er Lestenerunx Steuer-sst? 
QruncUaxeri tür Lr-
recknunA ä. Stempel­
steuer 
e) von Übersetzungen aus Lrein6en 
Lpracken in 6ie estniseike 
Lpraoke an6 uingelcekrt . . . 
Meoksel ^'e6er ^.rt 
^Veckselproteste 
Lekul6s<Äieine 
V o l l n i a e k t s n :  
a) LpeaialvsllinaQkten kür eine ein-
zelne Handlung 
b) Lesarntvollniackten 2ur ?ük-
rung von ^.ngelegenkeiten einer 
bestiininten ^.rt, sowie Vollanavk-
ten sur ?ükrung aller Lacken 
in Leriokten un6 Lekor6en . . 
e) (Zeneralvvllinackt 
Prolongationen von Lokul6scikein«n 
bei geson6erten volcuinenten . . . 
N i e t -  u n 6  p a e k t v e r t r a g e :  
a) von unbewegliekein Hab un6 
<FUt bei ^sakre »miete 06erpackt 
über öl) dis 200 kr. . 
„ 200 „ 4VV „ . 
„ 400 „ 800 „ . 
„ 800 „ 1600 „ . 
„ 1600 ., . 
b) von beweglickein Hab un6 (?ut 
dei einer Mkrlicken Niste o6er 
packt über 30 Kr. . . . . . 
Vertrage über unentgeltlicken Lesits 
u. Nutzung v. unentgeltlickera (rvt: 
a) Lokern 6as (?ut ein Linikonunen 
2 U  g e w a b r e n  v e r i n a g  . . . .  
b) Lokern 6as (?ut kein Linkoinnien 
2u geben vermag 
Q u i t t u n g e n :  
a) von 10 kr. bis 100 kr. . . . 
b) über 100 kr 
e) Quittungen, in 6enen aulZer Le-
statägung 6es LivPkanges sine^ 
gewissen l?e!6betrages ^Varen, 
(Züter, geleistete Arbeiten usw. 
aukge^Äilt sin6, kür weloke 6as 
(?e16 entriektet wor6en ist» wer­
ben wie Recknungen verstesnpeit 
60 Lt. kür jeäen Vogen 
2 Lt. )iür je 10 kr., vodöi 
2 Lt- ^ nickt volle 10 Xr. 
0.2°/o 
25 Lt. 
1 kr. 
2 kr. 
0,2°/o 
0,5°/o 
l°/o 
1 Kr. 
5 Lt. 
10 Lt. 
»ls volle 2äklen 
6es Lcbuläbetra-
ALS 
0.2°/o 
6e8 Lckuiädetr. 
6es ketraxes 6er 
Met- ocker packt-
Zisklunx, tür äie 
volle vsuer lies 
Vertrages 
6er Met- oäer 
packtsumme 
ä. Linlcommellsummv 
kiir ille xsnze ?eit 
für jeäen Vertrag 
kür jeäe Quittung 
ä.kecknullAsdetrs^es 
L8?1.X^0I8cttL ^.-e. (vorm. «. drsssvl) 
l'alLnn, kstsslrsevu 1V, l'elvplion 432-95. 
^ökja Kinl!Iu8tu8-
I^<t8ia-Zklt8 
V«„io»,«?ung».AIrt..S.) 
Iäl.l.INk», PAfNU 10 
.^sl. 427-36, ^ostfavti 212 
Isl.-^fssss: „pü^jatuli" 
Ubsrnimmi 
?suef-, I.Sbens-, UnfsII-, ^rsnsport-, 
^sttpfliekt-, ^utolcssko- u. ^indruek-
viSdstskI»Vefsieksrungen 
Agenten in allen Ltäcitsn un6 auf cism l.ancis 
vis Werkstatt fllr 
«Iis «lvleti'.knlsgs 
an Ikrom 
Kraftfakrreug 
»4?reRik mi.?» 
^Stvc/i 
5eavice 
>iig. KOQl-I 
Vsns S »- l'sllinn — l'Sl. 44S-SO 
InstsIIsriQnsn 
l-isncZS — KüI-»lse»ii'Snl<S 
»-ISUSl'iSltgSI'vttS 
cz. sctteei. s c» 
gvgr. 1SS4 
l^olvgr. ^cjrvsss: V^IsXK0 
/^usfükrung 
sSmtUelisi' Ssnlcoperstionen 
L. Lsbssv Ko 
s i l i n n  
Suur Ksrjs iß 
70087UL 7^^850 
u dts i l u »1 g 
Ql^smisQt'is uncl 
k^srdsi'l-^dtSilung 
^sc-l^riise^S ^<vt. 
Vs rtrst u ri g s n 
Kssss 
l'S». 4SS-OO 
.. 427-7S 
„ 4SS-OO 
.. 4SS-S2 
„ 42S-72 
S4 
s s n k e n .  
I^ssti I^asnuxank — L. Xar^'a 18. I'sl. 446-82 u. 446-84. 
Lest! Maapank — Vadaduss pst. 1. I'sl. 429-68 u. 477-99. 
Kesti Pank — Vadaduss pst. 3. I'sl.: sigsns TsntrAls. 416-29. 
IZssti Ralivapank — L. kar^a 19. I'sl. 426-66. 
Xaubanduss Üliispank — HarM 29. I'sl. 430-81 u. 434-68. 
kinnisvara Omaniklcuds Pank — HarM 48.- I'sl. 444-44. 
Xrsdiit-?anlc — L. XarHa 20. I'sl.: eigens Zentrale. 426-00. 
MsHaomanikkude Xre6iitxg.uk — ?arnu mnt. 6. I'sl. 426-69. 
?ilcalasnu ?anlc — LarM 33. Isl. 426-66. 
?öl1umeeste ksslcxanlc — Vadaduse pst. 1. 'I'sl. 444-36 u. 444-38. 
?öl1upidg.za.ts Üliisxanlc — V. karzs. 7. I'sl. 466-68. 
lallinna ^.lctsia ?anlc — Msrspst. 16. I'sl.: sig. Zentrale. 426-31. 
I'allinna -luudi iiliispank — Vens 6. I'sl. 448-26. 
lallinna, I^asnu- M Hoiulcassa — Viru 18. I'sl. 438-48. 
lallinna I^innapanlc — L. kar^a 7. I'sl. 426-76. 
lallinna I^ilcumata Varandusts Omanilclcuds Xrsdütükisus — 
?ilclc 28. 
I'allinna. Ma^aomaniks ?anlc — Har^'u 46. I'sl. 443-67 u. 478-60. 
I'allinna Üliisxanlc — L. kar^'a 19. Isl. 446-81. 
lartu ?ank — Xinga 1. I'sl. 426-93 u. 426-97. 
^..-L. Lr. Lelissl & Lo. — L. Xar^a 1. Isl.: sigsns Zentrale. 
427-00. 
kluseeii uml 8eli«is«iinl!xllelteii. 
Mussum der ^stlkndisoken l^itsräriselisn (Zsssllseliak-t — l'oom 
Xolitu 6. (?sotknst V^srkta.gs v. 11—12 und Lonntags 
von 12—2. 
Lstniseliss krisgsmussum — Vens 6. (Zsotknst tagl. von 12—2. 
Lstnisclies Kunstmuseum — Xarva mnt. 4. (Z^ölknet wsrktsgl. 
v. 10—3 u. Lonntags von 11—4. 
Ltadtiselies ?adagogiselies Museuni — Lalcala 56. 
Ltadtiseliss ^.reliiv — küütli 8/10. ^lte ^.dt., Urkunden vorn 
X. ^alirliundsrt an. lZeöfknst täglieli von ^10—3 I7kr, 
Montag und Donnerstag a.uüsrdsim noeli von 5—8 Illir. 
teuere ^.dtsilung — Feuers ^.ktsn, kauxtsaelrlieli der 
städtisclisn Lsliördsn, (Zildsnareliivs. kartsnsammlung. 
-^.mtsstundsn wie im ^.lten ^.rcliiv. 
t t o t e l s .  
„Bristol" — Raiaskasvu 7. I'sl. 426-33. 
„Europa" — Viru 24. I'sl. 467-01. 
„Tum (^oldensn I^owsn" — Harzu 40. I'sl. 426-27. 
„Imperial" — ^unns 12. I'sl. 437-53. 
„Palaes-Hotsl" — Vabaduss valz'alc 3 u. ?arnumnt. I'sl. 477-70. 
„Ro-rn" — Narvs, mnt. 20. I'sl. 425-61. 
L87l.zn0I5>cne VKvcKLKLI ^.-e. (vorm. .1. tt. Lresssl) 
I'sUlim, Rstsskaevu 10. Islspkon 432-95. 
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Politische Iahresübersicht. 
Das Jahr 1938 hat Estland den Abschluß des großen staats­
rechtlichen Reformwerkes gebracht, das im Jahre 1934 begonnen 
wurde. Als erster baltischer Staat hat Estland den Abschluß einer 
politischen Übergangsperiode im Jahre 1938 erleben können und 
Zugleich die Rückkehr zu einem normalen politischen Leben, das auf 
Grund einer ordentlichen Verfassung aufgebaut wird. 
Die ersten beiden Verfassungen Estlands haben keine lange 
Dauer gehabt. Die erste Versas s ung, die im Rausch des Sie­
ges der liberal-sozialistischen Ideen nach dem Ende des Weltkrieges 
geschaffen wurde und die an sich beste Verfassung darstellen sollte, 
führte 'dazu, daß schon in wenigen Jahren eine immer weiter um sich 
greifende politische Krise entstand, 'deren Wirkung wohl zeitweise 
durch die Selbstbesinnung nach dem Kommunistenputsch vom 
1. Dezember 1924 aufgehoben wurde, die aber letzten Endes doch 
so nachhaltig wurde, daß eine Veränderung der politischen Verhält­
nisse zu einer absoluten Notwendigkeit wurde. 
Die Geltung der zweiten estländischen Verfassung war 
von noch kürzerer Daner. Sie hat eigentlich nur dazu gedient, 
um der heutigen Staatsführung die Möglichkeit zu geben, ihr 
Reformprogramm zu beiginnen und zum Abschluß zu bringen. 
Die dritte estländische Verfassung, die vor nun mehr als einem 
Jahr angenommen wurde, soll nun als festes politisches Funda­
ment dienen, auf dem ein wirklich dauerhaftes Haus aufgeführt 
werden kann. 
Die erste Hälfte des Jahres 1938 brachte uns als wichtigste 
^ Staatsaktion des Jahres, das Jnslebentreten der neuen Verfas­
sung, nachdem sie am 1. Januar 1938 offiziell in Kraft getre­
ten war. 
Ende Februar fanden die Wahlen in die entscheidende 
V e r t r e t u n g s i n s t a n z  d e s  V o l k e s ,  d i e  A b g e o r d n e t e n k a m ­
mer, statt. Diese Wahlen wurden nun schon auf Grund des 
neuen Wahlrechts, des Personalwahlrechts, vorgenommen. 
Nach dem Jahre 1934 stellten diese Wahlen den ersten ordent­
lichen Wahlgang der estländischen Bevölkerung dar. wenn auch 
die Wahlen in die Nationalversammlung die wahlberechtigten 
Bürger an die Wahlurnen gebracht hatten. 
Dem mehrfach geäußerten Willen der Staatsfuyrung ent­
sprechend soll die politische Gruppenbildung innerhalb des Vol­
ks sich im Lauf der gesetzgeberischen Arbeit des Parlaments von 
selbst ergeben. Der richtige Gedanke hierbei ist, daß me politi­
schen Gruppierungen sich nicht außerhalb des Parlmnents bilden 
sollen, indem unverantwortliche Personen ihren Wahlern mog-
^uskübrung von Drucksscben jegliedvr ^rt für 
Industrie und priv^tverkebr» 
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lichst weitgehende Versprechungen machen, sondern der Prozeß der 
Parteigruppierungen soll innerhalb eines Kreises von Personen 
erfolgen, die staatspolitische Verantwortung tragen, wobei die 
Differenzierung schon nicht mehr auf Grund parteipolitischer Er­
wägungen zu erfolgen hätte, sondern aus «der Praxis «der gesetz­
geberischen Arbeit und der politischen Verantwortung heraus. 
Dementsprechend fand die Wahl in die erste ordentliche Abgeord­
netenkammer unter gewissen Einschränkungen statt, die sich aus 
die Betätigung der Presse, der Agitation u. a. m. bezogen. Die 
politischen Parteien sind ja nach der Sistierung ihrer Tätigkeit 
im Jahre 1934 ausgelöst worden, so daß eine bis ins Einzelne 
durchgeführte Gruppenbildung der Bevölkerung auf politisches 
Boden heute nicht vorhanden ist. 
Vor der Wahl bildeten sich in Verfolg der Aufstellung der 
Abgeordnetenkandidaten einige unter sich unterschiedliche Rich­
tungen. 
Die größte Gruppe stellte die sogenannte Volksfront 
dar, die über das ganze Land hinweg am meisten Abgeordneten­
kandidaten aufgestellt - hatte. Hinter der Volksfront stand, wenn 
auch indirekt, der Vaterländische Verband, also diejenige poli­
tische Organisation^, die mit Genehmigung der Staatsleitung 
heute die Ausgabe und den Willen hat, die Linie der Staatsfüh­
rung innerhalb der Bevölkerung zu vertreten und zu populari­
sieren. Neben dieser größten Gruppe waren bei den Wahlen auch 
Kandidaten ausgestellt worden, deren srübere militärpolitische 
Zugehörigkeit der Bevölkerung durchaus bekannt war. So war 
u. a. eine Reihe von bekannten Mitgliedern der Sozialdemokra­
tischen Partei und der Mittelparteien, wie der Ansiedler als Kan­
didaten denominiert worden. 
Zugleich konnte man bei der Vorbereitung der Wahl deut­
lich beobachten, wie die Popularität einzelner Persönlichkeiten an 
bestimmten Orten bei der Aufstellung der Abgeordnetenkandida­
ten wirksam wurde. Insbesondere war eine deutliche Strömung 
unter einem Teil der estnischen Pastor enschaft zu bemerken, die 
darauf hinauslief, eine stärkere Vertretung «der Geistlichkeit inner­
halb der Abgeordnetenkammer herbeizuführen. 
Die Wahlen selbst gingen ohne jede Störung vor sich. Die 
Verteilung der 80 Sitze der Abgeordnetenkammer ging etwa so 
vor sich, daß 35 Abgeordnetensitze von Volksfrontkandidaten be­
setzt wurden, 8 Abgeordnete sympathisierten mit der Volksfront, 
während 17 Abgeordnete oppositionellen Strömungen angehörten. 
Unter diesen sogenannten oppositionellen Abgeordneten wäre 
u. a. auf die früheren Premierminister Jaan Tönisson und 
Prof. Piip hinzuweisen, wie auf die früheren Leader der An­
siedler Köster und Penno. 
Auch eine Reihe von Mitgliedern der früheren Sozialdemo­
kratischen Partei ist 'in die neue Abgeordnetenkammer eingerückt. 
Die erste kurze Session der Abgeordnetenkammer im Frühling und 
Sommer d. I. konnte naturgemäß noch nicht dazu führen, daß 
Wweicekei z..e. tvorm. ». Qrosso!> 
l'sllinn, kstsskaevu 10, 432-95. 
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eine gewisse Differenzierung innerhalb der ersten Kammer unse­
res Parlaments eingetreten wäre. Die Zeit war dazu viel zu 
kurz. Wohl erst im Verlaus der weiteren Session der Abgeord­
netenkammer wird es zu gewissen Gruppenbildungen kommen kön­
nen, insbesondere dann, wenn Gesetzanträge von weittragender 
staatspolitischer Bedeutung zur Verhandlung gelangen werden. 
Nachdem so die erste ordentliche estländische Abgeordneten­
kammer gewählt worden war und im Verlaus des Endes des 
Jahres 1937 und zu Beginn des Jahres 1938 die Wahlen der 
Vertreter der verschiedenen berufsständischen und sonstigen Orga­
nisationen in die zweite Kammer, wie die Ernennung in die­
selbe erfolgt waren, fand am 24. April d. I. die bedeutungs­
vollste Wahl im Zuge des Inkrafttretens der neuen Verfassung 
s t a t t ,  d i e  d e s  e r s t e n  e s t l ä n d i s c h e n  S t a a t s p r ä s i d e n t e n .  
Zum Staatspräsidenten wurde der bisherige Staatsverweser 
Konstantin Päts mit einer überwältigenden Mehrheit auf 
einer vereinigten Versammlung des Staatsrats, der Abgeord­
netenkammer und der Wahlmänner der Selbstverwaltungen 
gewählt. 
Diese Wahl ist im ganzen Lande ausrichtig und sreudig be­
grüßt worden. Man hätte auch sicher keine bessere Wahl treffen 
können. Denn Staatspräsident Konstantin Päts ist der Mann 
gewesen, der schon zweimal in schwersten Zeiten Estland neue 
Wege gezeigt hat. Er ist derjenige gewesen, der in den Jahren 
1918/19 an der Spitze der Staatsverwaltung stand, als es galt, 
aus dem Nichts heraus und während eines schweren Abwehr­
krieges gegen den roten Feind aus dem Osten den Staat auf­
zubauen. 
Als dann der estländische Freistaat im Spätherbst 1933 in­
folge der schweren Verfassungskrise in die Gefahr der Ent­
fachung sehr ernster innevpolitischer Kämpfe geriet, die zeitweise 
in einem bewaffneten Bürgerkrieg ihren Ausweg zu suchen schie­
nen, war es wiederum unser jetziger Staatspräsident, der Hand 
in Hand mit unserem Oberkommandierenden General Laidoner 
die ernste Staatskrise bannte und Estland den Weg aus dem 
drohenden Chaos zu dem Neuaufbau wies, dessen Zeugen wir 
alle geworden sind. 
Insbesondere die Wahl des Staatspräsidenten Konstantin 
Päts zeigte, daß der Weg, der im Jahre 1934 beschritten wor­
den war, ein richtiger gewesen ist und Estland nun in ruhiger 
Arbeit sich dem inneren Aufbau widmen kann. 
Am 9. Mai wurde darauf die erste ordentliche est­
ländische Regierung gebildet, die auf Grundlage der 
neuen Verfassung durch den Staatspräsidenten in ihr Amt beru­
fen wurde. ^ ^ „ 
Alle diese staatspolitischen Vorgänge waren deshalb von be­
sonderer Bedeutung, weil sie eine gewisse staatspolitische Tra­
dition schufen. Bekanntlich kann ja jede geschriebene Norm ver­
schieden ausgelegt werden. Insbesondere bezieht sich d:es auf 
^uskudrunx von DruckssekslN jeglicker ^rt kür Ssnckel, 
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Verfassungen, in denen die Kompetenzen der einzelnen Träger 
der Staatsgewalt wohl nie so eindeutig und klar von einander 
abgegrenzt werden können, daß die wirklichen Vorgänge sozusagen 
nach festen Richtlinien vor sich zu gehen haben, während den 
vorhandenen politischen Kräften nur ein bescheidenes Maß an 
Spielraum zugemessen wäre. 
Diese Tatsache bezieht sich aber ganz besonders auf unsere 
neue Verfassung, die ein klug ausgewogenes System von neben 
einander arbeitenden Verantwortungen darstellt, indem der po­
litischen Tradition dadurch besonders große Wirkungsmöglichkei­
ten gegeben sind. 
So bedeutet die Art und Weise der Ernennung der Regie­
rung durch den Staatspräsidenten und die Art der Einführung 
derselben im Parlament einen Akt staatspolitischer Tradition, 
der Wohl auch wegweisend für die Zukunft werden soll. 
So hat uns die erste Hälfte des Jahres 1933 das end­
g ü l t i g e  I n k r a f t t r e t e n  d e r  n e u e n  V e r f a s s u n g ,  d i e  W a h l e n  i n  
die Kammern der Volksvertretung, die an politischer 
B e d e u t u n g  d i e s e  E r e i g n i s s e  ü b e r r a g e n d e  S t a a t s p r ä s i d e n ­
t e n w a h l  u n d  d i e  B i l d u n g  d e r  e r s t e n  o r d e n t l i c h e n  S t a a t s  -
regierung gebracht. Die neue Verfassung ist in diesem 
Jahr auch praktisch in Kraft getreten und damit endgültig die 
Zeit der innerpolitischen Unruhe und Unsicherheit vorüber. 
Trotz der kurzen Sessionsdauer hat die Abgeordnetenkam­
mer doch eine Reihe von wichtigen Gesetzanträgen verabschiedet, 
ebenso wie die Staatsregierung noch dor dem Zusammentritt 
der Volksvertretung nur während des Jntervalles der Tätigkeit 
der Kammern eine ganze Reihe von grundlegenden Gesetzen 
auf dem Dekretwege hat in Kraft treten lassen. 
Unter diesen Gesetzen erwähnen wir insbesondere das neue 
Vereinsgesetz, das neue Stadtgesetz, wie auch das neue Gesetz 
über die Kreisselbstverwaltungen. Alle diese Gesetze sind von einer 
weitreichenden Bedeutung für die innere Entwicklung des estlän­
dischen Lebens gewesen. Das Stadtgesetz und das Gesetz über 
die Kreisselbstverwaltungen haben die neue Grundlage für den 
Ausbau unserer örtlichen Selbstverwaltungen mit sich gebracht. 
Hingewiesen sei darauf, daß durch das Gesetz betr. die Tätigkeit 
des Justizkanzlers dieses in der Verfassung vorgesehene neue 
Amt auch in Kraft treten konnte. Ebenfalls müssen die neuen 
Gesetze über das Pressewesen, betr. den Ausnahmezustand und 
das- Versammlungsgesetz genannt werden. Schließlich darf das 
grundlegende Gesetz über den Bodenschutz vom 6. April 1938 
nicht unerwähnt bleiben, durch das eine ganze Reihe von nicht 
unerheblichen Einschränkungen für !die Übertragung des Eigen-
tumsrechts an Grund und Boden geschaffen wurden. Durch das 
Gesetz betr. die Gestaltung der Orts- und Vornamen vom 19. 
April d. I. sind einschneidende Bestimmungen hinsichtlich der Esti-
sierung dieser Namen ausgestellt worden. 
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>so sehen wir, daß neben der so überaus wichtigen Tatsachen 
des Inkrafttretens der neuen Verfassung uns das Jahr 1938 
eine ganze Reihe von gesetzgeberischen Akten gebracht hat, die von 
großer Bedeutung für die weitere' Entwicklung des Volks- und 
gesellschaftlichen Lebens in Estland sind. 
Die nunmehr bald beginnende Herbstsession der beiden Kam­
mern unserer Volksvertretung wird aller Wahrscheinlichkeit nach zu 
einer neuerlichen Belebung des innerpolitischen Lebens führen, 
nachdem wir die letzten Monate unter dem Eindruck weltbewegen­
der zwischenstaatlicher Vorgänge in Europa gestanden haben. 
Die estländische Außenpolitik hat schon seit Jahr 
und Tag eine Richtung verfolgt, die im Hinblick auf die sich ver­
schärfende zwischenstaatliche Lage in Europa immer deutlicher eine 
neutrale Linie herausgearbeitet hat. Bis auf ganz kurze 
Abweichungen, die nun schon Jahre zurückliegen, hat die estlän-
dische Außenpolitik diese neutrale Linie eingehalten. 
Insbesondere die bis zu diesem Herbst so deutlich wachsende 
Spannung in Europa hat die Notwendigkeit einer solchen neut­
ralen Linie immer deutlicher hervortreten lassen. 
Eine wesentliche Erschwerung der Herausstellung und Durch­
führung dieser neutralen Haltung lag bishr in den Verpflich­
tungen, die Estland dem Völkerbund und seinen Mitglied-
staaten gegenüber auf sich genommen hatte. Bekanntlich ist im 
Artikel 16 des Völkerbundstatuts die Bestimmung enthalten, daß 
alle Völkerbundstaaten sich Sanktionen anschließen müssen, falls 
solche vom Völkerbund verhängt werden.. 
Im abessinisch-italienischen Kriege ist Estland dieser Pflicht 
noch einmal nachgekommen. Der Rückgang des Einflusses des 
Völkerbundes und insbesondere die Lehren des Konflikts zwischen 
dem Völkerbund und Italien haben den kleinen Staaten, und so 
auch Estland, gezeigt, daß die kleineren Staaten durch diese Sank­
tionspflicht in eine schwierige Lage geraten könnten, insbeson­
dere dann, wenn das Verlangen nach der Ausübung des Durch­
marschrechts für Truppentransporte gestellt wurde. Eine ganze 
Reihe von Staaten haben im letzten Jahr ihre Sanktionsverpflich-
tungen dem Völkerbund gegenüber gelockert oder sind in dekla­
rativer Form auf eine neutrale Position zurückgekehrt, die eigent­
lich laut dem Völkerbundstatut nicht zulässig ist. Wir nennen hier 
die Schweiz und Belgien. 
Aber auch die sog. Oslo-Staaten sind einen Weg gegangen, 
der zu einer Lockerung der Verpflichtungen dem Völkerbunde 
gegenüber führte. Für Estland und die baltischen Staaten tst in 
dieser Beziehung die Haltung der skandinavischen Lander von 
besonderer Bedeutung, die auch zur Oslo-Gruppe gehörten. 
So war es nur folgerichtig, daß auf der letzten^ Völ­
k e r b u n d s t a g u n g  i n  G e n f  A u ß e n m t n t s t e r  Z e l t e r  
eine Erklärimg abgab, aus der hervorging, daß Estland nch vor­
behält, über die Durchführung der Sanktwnen von ,yall zu 
^uskükrunx von Drucksachen jexücker ^rt Kr Sandel» 
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selbst zu entscheiden. Dieser Erklärung schlössen sich dann die 
übrigen Baltischen Staaten an. Durch diese Erklärung wird es 
E s t l a n d  i n  Z u k u n f t  m ö g l i c h  s e i n ,  e i n e  n e u t r a l e  H a l t u n g  
in ausbrechenden zwischenstaatlichen Konflikten einzunehmen. 
So sehen wir, daß das Jahr 1938 uns ebenso wichtige Vor­
gänge auf innerpolitischem Gebiet, wie auch aus dem Gebiet 
unserer zwischenstaatlichen Beziehungen gebracht hat. 
Die Bevölkerung Estlands. 
Die Einwohnerzahl Estlands betrug am 1. Januar 1938: 
1.130.143, mithin ist ein Bevölkerungszuwachs von 1,4 pro 
Tausend zu verzeichnen. Es waren 531.080 Männer und 
599 063 Frauen. 
A m  1 .  J u n i  1 9 3 8  w u r d e n  i n  d e n  S t ä d t e n  3 6 7 . 9 6 3  P e r ­
sonen gezählt, davon 161.940 Männer und 206.023 Frauen, und 
auf dem flachen Lande 763.380 Personen. 
Seit dem 1. Mai 1938 sind sämtliche Flecken in Städte um­
gewandelt worden bis auf den Flecken Wööpsu, der mit der 
Gemeinde Räpina vereinigt worden ist. 
Die Einwohnerzahl der Städte zum 1. Juni 1938 
ist folgende: 
Tallinn 145.191 Einwohner, davon 6.579 Deutsche 
Nömme 20.343 „ „ 870 
Narva 24.027 „ ,. 500 
Rakwere 10.044 „ „ 280 
Paide 3.394 „ 132 
Haapsalu ' 4.901 „ „ 250 
Kuressaare 4.759 „ „ 320 
Pärnu 21.655 „ „ 870 
Wiljandi 12.632 „ „ 345 
Tartu 59.371 „ „ 2.700 
Walga 10.333 „ „ 142 
Wöru 6.398 „ „ 145 
Petseri 4.842 „ „ 30 
Antsla 1.576 „ unbekannt 
Elwa 2.054 
Jögewa 1.462 
Jöhwi 2.433 
Kallaste 1.522 
Keila 1.137 
Kilingi-Nömme 1.519 
Kunda 1.964 
Kärdla 1.504 
Mustla 1.015 
Mustwee 2.603 
c87l.knvl8c«x ä.-e. lvorm. «. erossoll 
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Möisaküla 
Otepää 
Paldiski 
Pöltsamaa 
Sindi 
Suure-Jaani 
Tapa 
Törwa 
Tür: 
2.3S7 
2.137 
706 
2.924 
2.086 
1.097 
3.733 
3.010 
3.234 
Einwohner. unbekannt 
Das ftffr umfangreiche und vielseitige Material der Volks -
Zahlung m Estland. die am 1. März 1934 stattfand, ist bear­
beitet und die Resultate liegen in zwei Sonderheften vor heraus­
gegeben vom staatlichen statistischen Zentralbüro 
^ ^ "i den Grenzen des Freistaates 
1.126.413 Personen, davon waren 528.888 Männer und 
597.525 grauen. In den Städten wurden 823.007 Personen 
MU?- " den Flecken 26.819 und auf dem flachen Lande 
<67 53v Personen: dazu kommen noch 9052 besonders gezahlte 
(auf Eisenbahnen, Militär usw.) und 893 auf estländischen 
Schiffen. 
Dem Alter nach gruppiert sich die Bevölkerung wie folgt: 
Alter Männer Frauen Zusammen 
unbekannt 677 631 1.308 
über 100 Jahre 2 3 5 
90—99 203 554 757 
80—89 4.093 7.383 11.476 
70—79 19.237 31.347 50.584 
60—69 37.263 52.373 89.636 
50—59 53.012 66.820 119.832 
40—49 63.126 78.901 142.027 
30—39 80.036 92.566 172.602 
20-^29 100.976 100.175 201.151 
10—19 81.579 80.273 161.852 
0—9 88.684 86.499 175.183 
Insgesamt: 528.888 597.525 1.126.413 
Esten Deutsche 
0— 9 Jahre 15.4N 10,5 A, 
10—19 14.2 N, 15.8 N 
20—29 17.9 N 14.2 A 
30—39 15.3A- 12.8 
40—49 12.6 N 13.0N 
50—59 10.8 N 13.255 
60—69 8.1 N 11.4N 
70 u. darüber 5.7 N- 9.1 A 
^uskükrunx von Drucksachen jexlieker ^rt kür Lan6e!» 
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Der Altersaufbau der deutschen Bevölkerung Estlands ist 
wesentlich ungünstiger: 
Alter Männer Frauen Zusammen 
unbekannt 4 6 10 
über 70 301 1.146 1.447 
60—69 569 1.334 1.903 
50—59 823 1.441 2.264 
40—49 854 1.402 2.256 
30—39 897 1.320 2.217 
20—29 1.257 1.312 2.569 
10—19 1.025 1.081 2.106 
0— 9 804 770 1.574 
Insgesamt: 6.534 9.812 16.346 
Von 16.346 Deutschen leben 13.285 in den 'Städten, 214 
in den Flecken, 2702 auf dem Lande und 145 Personen ohne festen 
Wohnsitz. Nach der von der Estländischen Deutschen Kulturver­
waltung durchgeführten Kal asterzäh lung im Jahre 1936 betrug 
die Zahl der Mitglieder der deutschen Kulturverwaltung: 13.345. 
Von diesen lebten in den Städten: 11.205 und auf dem Lande 
und in den Flecken: 2140. Am 1. Oktober 1938 betrug die ZW 
der Mitglieder: 14.192 (Erwachsene 10.690 und Kinder 3502). 
Die Beschästigungszweige der Gesamtbevölkerung 
verteilen sich wie folgt: Landwirtschaft: 662.554 (60,7A>). In­
dustrie: 195.942 (18A), Handel: 55.544 (3,1 A>), Verke.hr: 
37.246 (3,4A), öffentliche Ämter und freie Berufe: 65.501 
(6A>), häusliche Angestellte: 18.945 (1,7<A) und sonstige 55.620 
<5,1N). 
Die Zahl der Geburten schwankte im letzten Jahrzehnt zwi­
schen 17,1—18,0 pro Tausend. — Die Sterblichkeit ist gesunken 
und betrug 14,7 im letzten Jahre. — Die Zahl der Eheschließun­
gen schwankt zwischen 7,5—8 auf 1000 Einwohner. Mittleres 
Ehealter 30,5-—>26,8. Ehen auf 1000 Männer gerechnet: Esten: 
16,8, Russen: 17,7 und Deutsche: 16,7. 
Durch die Volkszählung wurden erfaßt: 1.112.942 Personen 
e st ländischer Staatszugehörigkeit ; weiter wurden 
gezählt: 1149 Reichsdeutsche, 1128 Lettländer, 492 ssowjet-
russische, 410 polnische, 217 sinnländische, 146 großbritannische, 
143 schweizerische, 119 litauische und 108 dänische Staatsange­
hörige, 467 Personen verteilen sich auf weitere 28 Staaten. 
Staatenlos sind 7832 Personen und bei 1270 ist die Staats­
angehörigkeit unbekannt. 
Eine Übersicht über die Volkszugehörigkeit gibt 
folgende Aufstellung, in die auch alle Ausländer eingerechnet sind: 
ä.-k lvorm. 1. n. kressel) 
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Esten 992.520 
davon Esten, de­
ren Muttersprache 
nicht estnisch ist: 
1374. 
Setukesen 14.961 
Russen 92.656 
Deutsche 16.316 
Schweden 7.641 
Letten 5.435 
Juden 4.434 
Polen 1.608 
Finnländer 1.088 
Jngerer 841 
Somit: Esten: 88,2A; Russen: 8,2A>; Deutsche: 1,5?!?: 
Schweden: 0,7 A? usw. 
Der Konsession nach war die Hauptmasse der Bevölke­
rung — 874.026 Personen — evangelisch-lutherisch; griechisch­
katholisch: 212.764 und römisch-katholisch: 2327 Personen. Fer­
ner sind 17.215 Personen Angehörige christlicher Rekten, wie Bap­
tisten, Evangelisten, Adventisten, Methodisten u. a. 
Ali Nicht-Christen leben in Estland: 4302 Juden; serner 
Taara-Gläubige, Mohammedaner, Karaimen, Buddhisten (ins­
gesamt 391 Personen). 
Zigeuner 766 
Litauer 253 
Dänen 228 
.Tataren 166 
Engländer 158 
F r a n z o s e n  . . . . . .  1 0 2  
S c h w e i z e r  . . . . . .  9 9  
Tschechen 92 
Ukrainer 92 
Holländer 32 
Karaimen 26 
Griechen 25 
Andere (30 Nat.) . . 239 
Unbekannt 1.566 
Die Landwirtschaft m Estland. 
Im Kalender pro 1938 schlössen wir unseren Bericht über 
die estländische Landwirtschaft mit dem Wunsche, das; die politisch 
immer unruhiger werdende Umwelt Estlands den inneren Frieder-
unseres Landes auch im Jahre 1938 nicht stören möge und eine 
gute Ernte das tägliche Brot dem Lande sichere. Unser Wunsch 
ist zum Teil wenigstens in Erfüllung gegangen, wir haben im 
Jahre 1938 ungestört arbeiten können, und haben, wenn auch 
keine Rekordernte, so doch, im Landesdurchschnitt, eine recht flute 
Sommerkornernte erlebt. Weniger gut ist die Ernte des Winter­
korns und der Kartoffeln ausgefallen. 
Im Landesdurchschnitt wurde die Ernte 1938 in ?5> des Zehn-
jahresdurchschnitts wie folgt geschätzt: Roggeu 96, Winterweizeu 
99, Kortoffeln 94; hingegen: Sommerweizen III, Gerste 109, 
Hafer 112, Flachsfasern 101, Leinsaat 100, Kleesaat 127. Tie 
Ernte je da betrug: Roggen 11,9 62; Winterweizen 13 62; 
Gerste 10,6; Hafer 10,7; Gemenge 12,3; Kartoffeln 115 ä-
je Hektar. . . 
Die Anbaufläche betrug insgesamt 1.073.284 lia, wobei sie 
sich wie folgt verteilte (in Klammern die entsprechenden Zahlen 
pro 1937): 
^Vuskührung von Drucksachen jeglicher ^rt kür Lsn6e!» 
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Roggen . . 
Winterweizen . 
Sommerweizen 
147.780 ( 148.902) 
27.892 ( 24.381) 
42.290 ( 43.632) 
Summa Brotgetr 217.462 ( 216.915) 
Gerste . . 
Haser . . 
Gemenge 
Hülsenfrüchte 
Feldheu 
Kartoffeln . 
Futterrüben 
Flachs . . 
andere Früchte 
Brache . . > 
ruhender Acker 
87.728 (- 89.130) 
148.906 ( 144.310) 
84.624 ( 80.514) 
9.283 ( 8.454) 
226.291 ( 214.387) 
78.007 ( 75.530) 
10.572 ( , 9.696) 
23.390 ( 31.234) 
2.955 ( 2.965) 
167.512 ( 167.551) 
16.554 ( 17.719) 
Summa . . 1.073.284 (1.058.905) 
Unter Zugrundelegung der Zahlen sür die Ernte und die 
Anbauflächen lassen sich die Zahlen der Gesamternte leicht aus­
rechnen. 
Bezeichnend sür das Jahr 1938 ist es, daß die ärmste Gegend 
Nord-Estlands, der Kreis Lääne und die große Insel, in diesem 
Hahr die bessere Ernte haben, während der sonst reichste Kreis 
Järwa die schwächste Ernte auswerft. Folgende Zahlen m A des 
Äehnjahresdurchschnittes verbildlichen die Lage: 
Die sehr kühle und regnerische Witterung der ersten Hälfte 
des Sommers hat den Schädlingen stark zugesetzt, so daß sie ihre 
Tätigkeit nur wenig entwickeln konnten. Daher fehlte es auch 
an Klagen über dieselben. Nur der Schneeschimmel und Bran) 
hat hier und da geschadet, weswegen der Landwirt sich das Beizen 
feines Getreides, das er zur Saat verwendet, angewöhnen mutz. 
Da neben der staatlichen Getreideverwaltung, die Roggen 
And Weizen zu sesten Preisen aufkauft, die Militärverwaltung 
ebenfalls für recht hohe Preise Gerste, Haser und Erbsen den 
Landwirten abnahm, konnte der estländische Landwirt nicht über 
Järwa Lääne Saare 
R o g g e n  . . . .  8 6  1 0 4  1 1 5  
Winterweizen . . 93 104 108 
Sommerweizen . 94 110 109 
G e r s t e  . . . .  9 8  1 1 5  1 1 0  
Haser . . . . , 104 114 107 
Gemenge . . . 101 118 104 
K a r t o f f e l n  . . .  9 3  1 0 2  1 0 1  
F l a c h s  . . . .  8 5  1 0 8  9 7  
K l e e s a a t  . . .  8 7  1 2 8  1 2 5  
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Absatzschwierigkeiten klagen, wie dieses die Landwirte vieler Län-
der tun müssen, wo sür einen gerechten Preis nicht vorgesorgt ist. 
^te Weltmarktpreise lagen im Berichtsjahre niedriger als im 
Vorjahre, weil die ganze Welt im allgemeinen weit besser ae-
erntet hat als in den letzten Jahren. 
^ "ande 3U bewältigen, mutzten auch 
1968 Arbeiter importiert werden, und es kamen 3834 Polen 
ins Land. Von ihnen sollen 1500 den Wunsch geäutzert haben 
auch über den Winter im Lande zu bleiben. Trotz dieser Importe 
stiegen die Löhne auch dieses Jahr, besonders während der Ernte­
zeit und beim Viehstallpersonal, welches überhaupt in der letzten 
Zeit nur schwer zu erhalten ist. 
Der Export der wichtigsten Exportartikel betrug: 
bis 10. Okt. 1937 bis 9. Okt. 1938 
Butter (t) 10.043,7 11.792 8 
Eier (1000 St.) 34.329 36.394 
Bacon (t) 1.639,9 1.610,9 
Flachs (t) 5.162,7 5.147,7 
Die Butteraussuhr ist im Vergleich zu den letzten 2 Jahren 
gestiegen, wobei die Rolle Englands als Abnehmer weiter an 
Bedeutung zugenommen hat. 
Von dem oben erwähnten Butterquantum wurden ausgeführt 
(in Klammern die entsprechenden Zahlen pro 1937) nach Deutsch­
land 3.962,9 (4.071,8) und nach England 7.800,2 (5.796,4). 
Während die Aussuhr mengenmäßig zugenommen hat, ist der 
Wert derselben nicht ganz so hoch gestiegen, weil die Butterpreise 
im Vergleich zu 1937 etwas geringer waren. 
Auch in der Eierausfuhr ist eine Steigerung gegenüber dem 
Vorjahre zu verzeichnen, bis zum 9. Oktober sind 36.394.000 
(34.329.000) Eier ausgeführt worden, davon nach England 
15.346 (4525) Tausend und nach Deutschland 19.428 (29.732) 
Tausend Stück. Wir sehen auch hier die steigende Rolle Englands 
als Abnehmer. 
Hingegen ist die Baconaussuhr etwas zurückgegangen, da nur 
1.610,9 t Bacon ausgeführt werden konnte, gegenüber 1.639.9 t 
im Jahre 1937. 
Die Flachsausfuhr, die wie oben zu sehen, etwas zurückge­
gangen ist, richtete sich nach England mit 2.544,4 (1.721,6), 
Belgien 167 1 (201,5). Finnland 317,7 (290,9), Deutschland 
1.096,9 (2.217,4), Frankreich 352,7 (532,3). Auch hier ist eine 
Zunahme der Rolle Englands, ein Rückgang der Rolle aller ande­
ren Abnehmer bis aus Finnland, zu verzeichnen. 
Die Handelsbilanz (nicht nur der Landwirtschast sondern 
die gesamte Handelsbilanz) ist auch dieses Jahr (zum 31. ^lug.) 
passiv und zwar mit —7026 (—9568) Tausend Kronen well 
einer gesteigerten Aussuhr im Gesamtwerte von 6c>.o82 (6^,.418) 
Tausend Kr. eine, wenn auch weniger gesteigerte, Einfuhr von 
von Drucksachen jexlieker ^rt kür llsnckel, 
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72.(508 (71.986) Tausend Kr. gegenübersteht.. Hierbei ist der 
Handel mit England um weitere 1,3 Mill. Kr. sür Estland aktiv 
ausgefallen, indem der Wert der Aussuhr nach England 24,4 Mill. 
Kronen betrug, während der Wert der Einfuhr aus England nur 
12,3 Mill. Kr. ausmachte. Hingegen nahm die Passivität der 
Handelsbilanz mit Deutschland fast um ebensoviel zu, denn die 
Aussuhr dahin betrug 18,1 Mill. Kr. und die Einfuhr aus 
Deutschland 23,0 Mill. Kr. So ergibt sich für uns eine aktive 
Handelsbilanz mit England um -^12.094 (10.713) Taus. Kr. 
und eine passive Handelsbilanz mit Deutschland um — 4.872 
<—3.877) Tausend Kronen. 
Die Fortschritte, die unsere Landwirtschast gemacht, spiegeln 
sich auch in der Steigerung wieder, welche die Zahl der Tiere er­
fahren hat. Es gab in Estland 1938 (m Klammern 1937) 
Pserde 219.020 (209.120), Rinder 660.890 (638.920), davon 
KÄHe 451.670 (446,470), Schafe 649.730 (650.540), Schweine 
384.580 (379.270), Geflügel 1.991.030 (1.606.220), Bienen­
stöcke 103.940 (102.110). -
Im Jahre 1938 sind wieder eine ganze Reihe von Gesetzen 
erschienen, die der Landwirtschaft Helsen sollen sich normal zu ent­
wickeln und in der Entwicklung mit Europa Schritt zu halten. 
Diese Gesetze regeln teilweise das Kreditwesen, teilweise den Ab­
satz und die Preise, oder sie sind zur Stützung der heimatlichen 
Forschung der Landwirtschast bestimmt. Weder Mittel noch Arbeit 
werden gespart, um den Fortschritt zu steigern. Und dieses zielbe­
wußte Arbeiten ist die beste Garantie dafür, daß es den Bürgern 
des Staates gut gehen wird, wenn auch vorübergehend Mißernten 
und politische Komplikationen den Kamps ums Dasein erschweren. 
Die Neutralitätserklärung der estl. Regierung kurz nachdem die 
Gesahr des Krieges abgewandt wurde, beweist, daß unsere wtaats-
führung nur einen Wunsch hat, mit allen Nachbarn in Frieden 
zu loben. So können wir hoffen, daß zum Schluß des Jahres' 
1939 wir ebenfalls von einem weiteren Fortschritt der Landwirt­
schaft zu berichten in der Lage sein werden, wie er sich dieses 
Jahr sraglos auf vielen Gebieten bemerkbar macht, indem Neu­
land melioriert worden ist, zur Steigerung der Ernteerträge viel­
fach mit Erfolg Maßnahmen getroffen wurden, dank einer guten 
Futterernte der Viehbestand zunahm, und im ganzen Lande nu: 
Mangel und kein Überfluß an Arbeitskrästen bestand. 
A. v. Mickwitz. 
Die deutsche Presse des Landes. 
I. Tageszeitungen. 
„Revwlschr Zeitung", 78. Jahrgang, begründet crls „Revalsche 
Zeitung im, Jahre 1860, erscheint werktäglich in Tallinn. Haupt-
schrifÄeiter: A. de Vries. Herausgeber: Tallinnsche Verlags-
gerwssenschaft. 
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„Deutsche Zeitung", IS. Jahrgang, gegründet als „Dorpater 
Zeitung" im Jahre 1925, erscheint werktäglich in Tartu. Schrift­
letter: H. Petersen. Herausgeber: C. Glück. 
II. Zeitschriften. 
„Baltische Landwirtschaftliche Nachrichten", 10. (13.) Jahr­
gang, erscheinen 14-mal jährlich (als Beilage zur „Revalschen 
Zeitung"). ^Schriftleitung: A. v. Mickwitz, Tallinn, Pärnu 
mnt. 102, Tel. 459-24. Herausgegeben unter Mitwirkung des 
Estländ. Landwirtschaft!. Vereins. 
„Deutsches Kirchenblatt", 20. Jahrgang, erscheint monatlich 
in Tallinn. Herausgeber: Propst K. von Zur-Mühlen. 
„Prvdigtblatt", 8. Jahrgang, erscheint 8 mal jährlich in 
Tallinn. Herausgebor: Pastor Kurt Kentmann. 
„Wachet", 8. Jahrgang, Monatsschrift der Arbeitsgemeinschaft 
der evangelischen deutsch-baltischen Jungmännervereine. Heraus­
geber: H. Rauchardt. 
„Der Scheinwerfer", 2. Jahrgang, erscheint monatlich als 
Blätter des Deutschen Theaters in Tallinn. Herausgeber: Dir. Hans 
Hesse. Verantw. Schriftleiter: Kurt Burmeister. 
„Die neue Zeit" (Volksnationale Blätter) erscheint nach 
Bedarf. 4. Jahrgang, Herausgeber: R. Studomeister. Verantw. 
Schriftleiter: A. Idol. 
III. Wissenschaftliche periodische Publikationen. 
„Beiträge zur Kunde Estlands", herausgegeben von der Est­
ländischen Literärischen Gesellschaft zu Tallinn. XXI. Band. 
„Publikationen des Instituts für wissenschaftliche Heimat­
forschung in Tartu" 2 Schriftenreihen: „Abhandlungen", bisher 
4 Bände, und „Mitteilungen", bisher 11 Nr, Nr. 
Von der Deutschen Kulturselbstvenvaltung. 
Die Deutsche Ku-lturselbstverwaltung ist die einzige öffentlich-
rechtliche Organisation des estländischen Deutschtums. Im Gegen­
satz zu anderen Selbstverwaltungen umfaßt sie nicht ein terri­
toriales Gebiet, sondern eine Gemeinschaft von Personen, die im 
deutschen Nationalregister verzeichnet sind. 
Dieses Nationalregister hat, ganz abgesehen von seiner ver-
waltungs- und flnanztechnifchen Notwendigkeit, für die Existenz 
der Kulturverwaltung eine große Bedeutung. Das Gesetz über 
die Bestimmung der Volkszugehörigkeit erkennt alle im Natio-
nalregister verzeichneten Personen als Deutsche an, während alle 
übrigen im Bedarfsfall ihre Volkszugehörigkeit dokumentarisch 
beweisen müssen. Hierdurch wird das Nationalregister zu einem 
K a t a s t e r  d e s  e s t l ä n d i s c h e n  D e u t s c h t u m s ,  d .  h .  
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zum offiziell anerkannten Register aller derjenigen, die sich in 
Estland zum Deutschtum bekennen. 
Die Eintragung in das Nationalregister Hat aber nicht nur 
eine ideelle Bedeutung, sie ist auch von praktischem Wert, wird 
sie doch allmählich zum einzigen Beweismaterial für die Zugehö­
rigkeit zum deutschen Volkstum werden. Wie wichtig aber die 
Beibringung eines Zeugnisses Wer die Zugehörigkeit zu' einem 
bestimmten Volkstum ist, das erleben die /Eltern schulpflichtiger 
Kinder, für «die die Zulassung zur Schulung in einer deutschen 
Schule direkt von diesem Beweise abhängt. 
Das Nationalregister umfaßte am 1. Oktober 1938 14.192 
Personen (10.690 Erwachsene und 3.502 Kinder), während die 
letzte Volkszählung vom 1. März 1934 — 16.346 Deutsche 
zählte, in welcher Zahl aber auch alle Ausländer deutscher Natio­
nalität mit einbegriffen sind. 
Aufgabe der KulturseNstverwaltung ist die Zusammenlas sn> 
aller Deutschen zur gemeinsamen Regelung und Verwaltung des 
deutschen Schulwesens und zur Ausgestaltung des kulturellen 
Lebens der deutschen Wolksgruppe in Estland. 
Das Schulamt der Kulturverwaltung. stellt Schulen und 
Lehrer dem Bildungsministerium zur Bestätigung vor, wählt die 
Lehrer der öffentlichen Schulen, führt die Dienstlisten der Lehrer, 
bearbeitet die Frage der Lehrbücher, führt die Listen der deutschen 
schulpflichtigen Kinder und genehmigt den häuslichen Unterricht 
dersMen; unterhält Schulen, beschafft Mittel von der Regierung 
und den Kommunen für die deutschen öffentlichen Schulen, arbei­
tet die Stundentafeln und Lehrpläne der deutschen Schulen aus 
und stellt dieselben dem Bildungsministerium zur Bestätigung 
vor, fühxt die Beschlüsse des K,ulturrats und der Kulturverwal-
tung in Schiulsachen aus und verwaltet die Krankenkasse der 
Kulturselbstverwaltung. 
Dem Schulamt sind unterstellt: 
13 öffentliche Grundschulen mit 38 Klassenkomplexen, 
2 öffentliche Progymnasien mit 3Kl-assen u. 3Parallelklassen. 
1 öffentliches Gymnasium mit 2 Klassen, 
1 öffentliche Ergänzungßschule (2 Klassen), 
3 private Handelsschulklassen, 
1 private Grundschule mit 4 Klassen, 
3 private Progymnasien mit 15 Klassen, 
4 private Gymnasien mit 9 Klassen und 2 Parallelklassen, 
4 private Realschulen mit 12 Klassen, 
4 private Ergänzungsklassen, 
1 private Frauenschule. 
Um die notwendigen Mittel für die Durchführung der Arbeiien 
zu verschaffen, mutzte eine Steuer geschaffen werden, welche 
auf der Grundlage der staatlichen Eulkommensteuer erhoben wird 
und nach der Höhe des Einkommens progressiv gestaffelt ist. Dank 
VKVcKcKei 4.-6. lvorm. ». Lrvssol) 
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dieser Steuer und dank.dem Umstandet daß es gelang, die gesetzlich 
vorgesehenen Beiträge des Staates und der Kommunen für die 
öffentlichen Grund- un>d Mittelschulen ungefähr im alten Rahmen 
zu erhalten, sowie dank einiger Spenden, war es möglich/ das 
deutsche Schulwesen trotz der schweren Zeiten als Ganzes weiter­
zuführen. 
Das Kultur amt hat die Aufgabe, durch Veranstaltung 
von Vorträgen und Kpnzerten deutsches ViödungHwesen zu fördern 
und deutsches Kulturgut den Volksgenossen nahezubringen. 
Auch die deutschen wissenschaftlichen Gesellschaften des Landes 
haben durch die Tätigkeit des Ku-lturamts weitgehende Förderung 
erfahren. 
Von den Veranstaltungen des borigen Jahres seien genannt: 
Die. Vorträge von Eduard Schaper, >Prof. Dr. C. Engel-Riga. 
Prof. Dr. E. Titschack-HanÄmrg, Prof. Schrade-Heidelberg und 
Hans Kunkel-Berlin. Die Ausstellung „Deutsches Buch und 
Deutsche Buchkunst", veranstaltet vom „Börsenverein der Deut­
schen Buchhändler zu Leipzig" und vom Verein „Deutsche Buch-
kimstler". 
Ferner Konzerte in der Hauptstadt uns in den anderen 
Städten: Collegium musicum instrumentale — Prof. Hermann 
Diener-Berlin, die Pianistin Frau Irene Schnering-Lafferenz-
Berlin, die Künstler A. PcvMehl und Frau E. Kniüpffer-H^f^ 
mann. 
In der W a n d e r b ü ch e r e i wurden vom 1. Oktober 1937 
bis zum 1. Ok-tober 1938 13.276 Bände ausgeliehen gegenüber 
12.343 im Vorjahre, davon 6485 belehrenden, 6384 unterhalten­
den Inhaltes und 407 Jugendschriften. Die Zahl der versandten 
Pakete stieg auf 2213 (im Vorjahr 2069). Neuerworben wur­
den 324 Bände; der Bestand wuchs auf 4942 Bände an. 
Im engen Zusammenhang mit der Wandevbücherei arbeitet 
die Büchereizentrale des Kulturamts, in deren Händen 
die Betreuung der deutschen Volksbüchereien in den kleinen 
Städten und auf dem Lande liegt. Ihr unterstehen zurzeit neun 
öffentliche VoWbüchereien, ferner berät sie die wichtigsten .deutschen 
Privatbüchereien, so daß das gesamte deutsche Büchereiwe^en in 
ihr seinen Mittelpunkt findet. 
Dem Amt für Jugend- und Volkstums-
arbeit untersteht die zentrale Leitung und Betreuung der 
Volkstumsarbeit außerhalb der Schule. Zu den wichtigsten 
Arbeitsgebieten gehören: die Durchführung von Deutschtums­
veranstaltungen, Kursen und Vorträgen, besonders in den kleinen 
Städten, die Förderung der Leibesübungen und Durchführung 
umfassender sportlicher "Veranstaltungen, die Organisation und 
Gesamtleitung des Landdienstes, des Herbergs-, Fahrten- uud 
Singwesens, svwie die Förderung und Iliiterstützung der Organi­
sationen der schulentlassenen Jugend. 
^uskükrunx von Drucksachen zexlieder ^rt kür llanckel» 
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Im vergangenen Jahr hat besonders die Betreuung des 
deutschen Sportwesens stark im Vordergrunde gestanden. 
Es gelang, die sportlichen Beziehungen zur deutschen Volks­
gruppe in Lettland durch Veranstaltung von Hallensportfesten und 
eines Leichtathletikwettkampfes beider Volksgruppen in Riga zu 
beleben. Auch konnte oank dem großzügigen Entgegenkommen 
des VDA und des Deutschen ReichsbundeZ für Leibesübungen 
180 deutschen Turnern und Turnerinnen die Teilnahme an dem 
großen Volksdeutschen Erlebnis des Breslau er Turnfestes ermög­
licht werden. Durch einen Lehrgang für :urnernche Leiter m den 
kleinen Städten wurde der Turnbeirieb in den kleineren Städten 
des Landes sehr intensiviert und in den Dienst der völkischen 
Mannschaftserziehung gestellt. Die Ergebnisse traten nn starken 
Anwachsen der Beteiligung am 2. Deutschen Jugendsportfest im 
September zutage (über 5W aktive Teilnehmer). Auch konnten 
in Zusammenarbeit mit unseren Sportvereinen die Arbeiten zur 
Schaffung eines neuen deutschen Sportplatzes in der Hauptstadt 
in Angriff genommen werden. 
Die Organisation der Deutschen Kultur-
selbstverwaltung. 
Mitglieder des IV. Deutschen Knlturrats. 
Wahlkreis Narwa: Pastor Wibfrisd Kraack, Narwa, Suur-
Str. 9. vr. Werner Plath. 
Wahlkreis Wirunm>a: Baron Moritz Wrangell, Roela möis, 
über Rakwere. Dir. Hermann von Berg. Winni üle Rctöwere. 
Wahlkreis Järwanm: Dir. Harry Thomson, Paide, Turu-
plats.11. Ewert von Renteln, Prä-äma möis Wer Paide. 
Wahlkreis Läänemaia: August von Schulmann, Pärnu, Suwi-
tus-Str. 7. Dir. Bruno Fromhold-Treu, Narwa, Helsingi-Str. 9. 
Wahlkreis Harjumaal: Baron Wilhelm WrangeU, Tallinn, 
Nunne-Str. 11. Dir. Harry Koch, Tallinn, Wcvbcrdusplats 7. 
Baron Carl Schilling, Tallinn, Toom-Mriku-Str. 4. Graf Hans 
Heinrich Tieserchausen, Qhujkotsu möis über Warbola. Dir. Jakob 
Hansen, Tallinn, Luise 22. Pastor Erich Waltet, Tallinn, Lai-Str. 
37. R/Ä. Siegfried von Bremen, Tallinn, Raua-Str. 43. Dir. 
Werner Stillmark, Tallinn, Toompuiestee 3. Red. Siegmund 
Klau, Nömme, S. Pärnu-Chaufsee 31. Kurt Weiß, Tallinn, 
Wiedemanni-Str. 6, W. Eichhorn, Nömme, Mavsi 11. vr. Bernd 
Ströhm, Tallinn, Kaupmehe-Str. 11-a. Arch Robert Natus, 
Nömme, Seene-Str. 3. Dir. Gustav Rosenbevg, Tallinn, Sakala-
Str. 41. Dir. Bruno Meyer, Tallinn, Narwa mnt. 92. Hans 
Paulsen, Tallinn, Lai-Str. 34. 
Wahlkreis Saarenma: Pastor Kurt Schultz, Pöide. vr. Arved 
Baron Stackelberg, Tartui, Aia 28. 
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Wahlkreis Pärnu: Dir. Oskar Frehmann, Pärnu, Tallinna-
Str. 1. R/A. Oskar von Böthlingk, Pärnu, Gustav-Adalf-Str. 6. 
Olaf Bavon Stackelbevg, Pärnu, Kuninga 13. 
Wahlkreis WilZandi: Or. Bruno SÄHeim, Wiljandi, Oru-
Str. 19. R/A. Ewald Schoeler, Wiljanidi. PiK 9. 
Wahlkreis Tartu: R/A. O. Lu>ck', Tartu, Wöidu-Str. 37. 
vr. Heinrich von Zeddelmann, Tartu, WeM-Str. 16. Walter 
Meder, Tartu, Kastani 16. Baron Walter Stackelbevg. Tartu, 
Lossi-Str. 3. Dir. Karl von Zeddelmann, Tartu, Gustav-Adolf-
Str. 44. Dir. Alfred Walter, Tartu, Vaara pst. 8. vr. Walter 
Hollmann, Kuressaare, Tolli-Str. 4. Prof. Ernst Blessia. Tartu 
Aia 36. , . 
Wahlkreis Walga: Eugen Schultz, Jigaste über Karula. 
Wahlkreis Wöru-Pe-tseri: Dir. Egon Fischjmann, Wöru, Aia-
Str. 3-a. Pastor Gevhard Plath. Heimtali über Qsola. 
Ausschüsse des Kulturrats. 
Ausschuß für allgemeine Angelegenheiten. 
Ausschuß für Schul- und Bildungsfragen. 
Ausschuß für Rechtsangelegenkheilten. 
Ausschuß für Finanz- und Steuerfragen. 
Die Kulturverwaltung. 
Präsident: W. Baron Wrangell; Vizepräsident: vr. H. Weiß. 
Mitglieder: Arved Baron Taube, A. Riesenkampff,'A. von Schul­
mann, O. v. Schulmann, W. Heidt. Sekretär: O. Harige. 
Die Kulturverwaltung gliedert sich in folgende Ämter: 
1) Das Amt für Ka-tafter und Statistik. Leiter O. v. 
Schulmann. 
2) Das Finanz- und Steueramt. Leiter: A. Riesenkampff 
3) Das Schnlamt. Leiter: Dir. W. Heldt. 
4) Das Kulturamt. Leiter: vr. H. Weiß. 
5) DaS Amt für Jugend- und Bolkstumsarveit. Leiter: 
Arved Baron' Taube. 
Die Geschäftsstelle der Kulturverwaltung, und der Ämter der-
seüben befindet sich in Tallinn, Toom-Kohtu-Str. 6. Telephon: 
Präsident und Sekretär — 432-36. Schulamt — 432-38. 
Steueramt und Katasteramt — 434-56. Kanzlei, Buchhaltung, 
Kulturamt und Jugendamt — 434-88. 
Die Kulturkuratorien. 
In Harju erfüllt die Kulturveotvaltun-g die Aufgaben eines 
Kulturkuratoriums. ^ . 
Jeder Wahlkreis hat sein Kulturkuratormm, :m ganzen sind 
es 11. Sie befinden sich in ff. Städten: 
Hartu: Lossi-Str. 1. 
Wiljandi: Posti-Str. 11. 
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Pärnu: Gustaw-Adolf-Str. 6. 
Kirressaare: Pi?k->Str. 26. 
Hwkpsal«: Metsa-Str. 21. 
Paide: Rüütli 2. 
Rakwere: I. Wilmsi-Str. 3. 
Narwa: Peetviplats 6. 
Wöru: Aia-Str. 3-a. 
Walga: Riia-Str. 5. 
Das deutsche Kirchenwesen. 
Das deutsche Kirchenwesen in Estland ist im deutschen Prdpst-
bezirk zusammengefaßt. 
Der deutsche Propstbezirk, der zur Landeskirche Estlands 
gehört, ist im Jahr 1919 als Vereinigung der in Estland vorhan­
denen deutschen Gemeinden entstanden. 
Einmal im Jahr tritt die Synode des Sprengeis zusammen, 
die alle wichtigen Anliegen, seien sie wissenschaftlicher oder prak­
tischer Natur, zum Gegenstand ihrer Beratung und Beschlüsse 
macht. Für die laufenden Angelegenheiten steht dem Propst als 
beratendes Organ das Propstkapitel zur Seite. 
Die große Wandlung in der Verfassung der Landeskirche im 
Jahre 1934 hat selbstverständlich auch das deutsche Kirchenwesen 
erfaßt. Das Wesentlichste an der neuen Kirchenordnung ist die 
Umwandlung des Vereinscharakters der Kirche in eine Jnst.tution 
öffentlichen Rechts. Die oberste Kirchenleitung hat weitgehende 
Vollmachten. Der Bischof kann Geistliche versetzen und hat bei der 
Wahl von Pröpsten eine ausschlaggebende Stimme. An Stelle des 
in liberalistischem Geiste abgefaßten Kirchenstatuts vom Jahre 1925 
ist ein aus dem autoritären Gedanken hervorgegangenes Kirchen­
gesetz getreten. Die bisherige Ordnung konnte das Aufkommen 
willkürlicher Eingriffe in das Gemeindeleben nicht verhindern. 
Ein strafferes Regiment war notwendig geworden. 
Die Zahl der zum deutschen Propstbezirk gehörenden Personen 
beträgt rund 16.300. Geboren 166 (im Vorjahr 1LS), gestorben 
343 (386), getraut 102 (83), konfirmiert 194 (206). 
Zum deutschen Propstbezirk gehören 12 Gemeindepastoren. 
3 Hilfsprediger und 3 Vikare. 
Die Erhaltung des Kirchenwesens bedeutet für die an Zahl 
geringen Deutschen keine geringe Belastung, da sämtliche Bedürf­
nisse der Kirche nur mit Hilfe einer freiwilligen Selbstbesteuerung 
befriedigt werden. Die freiwillige Kirchensteuer haben im ver­
gangenen Jahr 71 ^  der zahlungspflichtigen Gemeindeglieder 
geleistet. Auf der Synode 1937 ist die „Gustav-Adolf-Arbeit" 
gegründet worden, die unter der Leitung des Propstbezirks steht, 
um in größerem Umfang den innerhalb des Sprengels vorhan­
denen Notständen abzuhelfen. An jedes Gemeindeglied, das seine 
Kirchensteuer zahlt, wird mit der Bitte herangetreten, einen jähr-
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lichen Beitrag (der etwa einer Monatszahlung von 10 Cents 
Arsten Im ersten Jahre ihres Bestehens hat die 
«Gustav-Adolf-Arbeit über 3300 Kronen eingebracht. 
Im Ausschuß sür Innere Mission (gegr. 1929) sind alle auf 
dem Gebiet der Inneren Mission arbeitenden deutschen Institu­
tionen im Lande zusammengefaßt. Die Innere Mission unterhält 
mehrere Alters- und Obdachlosenheime, betreibt See-mannsmission 
Gefangenenfürsorge und Blaue-Kreuz-Arbeit. Seit dem Herbst 
1937 besteht ein Heim für Gemütskranke in Paldiski. 
Jährlich findet an einem Sonntag in allen deutschen 
Gemeinden gleichzeitig ein „Opfergottesdienst" statt, dessen Ein­
nahmen aus die Unternehmungen der Inneren Mission im ganzen 
Lande verteilt werden. 
Der deutsche Propstbezirk. 
Der deutsche Propstbezirk. Propst: K. v. Zur-Mühleu. 
Zum deutschen Propstbezirk gehören: 
in Tallinn — die Domgemeinde mit 1458 Gemeindemitgliedern 
<Pastor C. Hausen), die St. Nikolaigemeinde mit zwei Beicht­
kreisen: ca. 3600 Gemeindeglieder (Propst K. von Zur-Mühlen 
und Pastor R. Walter), die St. Olaigemeinde mit zwei Beicht­
kreisen: 4870 Gemeindeglieder (Pastor V. Speer und Pastor 
E. Walter); 
in Tartu — die St. Johannisgemeinde mit 1872 Gemeinde­
gliedern (Pastor I. Sedlatschek); 
in Narva — die St. Johannisgemeinde mit 626 Gemeiude-
gliedern (Pastor W. Kraack); 
in Pärnu — die St. Nikolaigemeinde mit 1100 Gemeinde­
gliedern (Pastor W. Thomson); 
in Rakwere — die deutsche St. Trinitatisgemeinde mit 355 
Gemeindegliedern (Pastor W. von Holst); 
in Nömme — die Erlösergemeinde mit 320 Gemeinde.'liedcrn 
(Pastor G. Hoerschelmann); 
in Heimtali — die Petrigemeinde mit 365 Geu'eindcali'-d.'rn 
( P a s t o r  G .  P l a t h ) ;  . . . . . . .  
in Paide — die Hl. Kreuzgemeinde mit 270 Gcmemdegliedern 
(Pastor G. Norrmann). 
Der Ausschuß für Innere Mission. Vorsitzender: Pastor 
L. Brunowsky, Tartu. Geschäftsführer: Pastor N. Saucrbrei. 
Tallinn. 
Ms der Wohlfahrtsarbeit. 
D i -  k i r c h l i c h e n  A r m - n p f l - g - n  A r  d e u t s c h - , ,  
Gemeinden in Estland haben nn vergangenen Jahre 58.000 Kronen 
an Liebesgaben erhalten und diesen Betrag an Notleidende verteilt. 
^nskükrunx von vrueksscken jeelicder kur 
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Die von den Gemeinden unterhaltenen Asyle und Altersheime,, 
deren es im ganzen sieben gibt, sind immer bis auf den letzten 
Platz besetzt. 
Die Arbeit des Est ländischen HilfsVereins ist 
noch gewachsen. Die Einnahmen betrugen rund Kr. 60.000.—. 
Die HilfsEüche erhielt einen Zuschuß von Kr. 6188.38 und 
verabfolgte 33.376 Gratismittage. Für emen Schülermittags­
tisch wurden rund Kr. 800.^- verausgabt. Die Geldunterstützun­
gen betrugen rund Kr. 16.000.—. Als neuer Zweig der Tätig­
keit wäre die Arbeitsbeschaffung zu nennen, die es ver­
sucht, den Hilfsbedürftigen Stellen und Gerdienstmöglichkeiten zu 
vermitteln, um sie auf eigene Füße zu stellen, damit sie nicht mehr 
auf Unterstützungen angewiesen sind. 
Auch in diesem Jahr hat die W i n t er tz i lf:H a k t i o n 
Violen Volksgenossen in den Wintermonaten geholfen. Gearbeitet 
wurde in allen größeren Städten unseres Landes, wobei 1631 Per­
sonen im Laufe des Winters unterstützt werden konnten, und 
z w a r  2 9 5  M ä n n e r ,  9 4 6  F r a u e n  u n d  3 9 0  K i n d e r .  D i e  G e l d ­
spenden im Betrage von Kr. 24.210.— wurden zur Auszah­
lung von Unterstützungen, Ankauf von Brennmaterial und Er­
m ö g l i c h u n g  m e d i z i n i s c h e r  H i l f e  v e r w a n d t .  D i e  N a t u r a l -
sp enden unserer deutschen Landwirte hatten einen Gesamtwert 
v o n  r u n d  K r .  4 0 0 0 . — .  O b g l e i c h  a n  H e i z m a t e r i a l  
682 Meter Holz gespendet wurden, mußten noch 927 Meter Holz 
und 4710 Kilogramm Torf im Gesamtwerte von Kr. 3779.— 
d a z u g e k a u f t  w e r d e n .  D e r  W e r t  d e r  g e s p e n d e t e n  K l e i d u n g s ­
s t ü c k e  b e t r u g  K r .  2 0 1 6 . — .  D u r c h  d i e  P f u n d p ä c k c h e n -
s ammlung sind Lebensmittel für rund Kr. 2000.— zur Ver­
teilung gelangt. Auch medizinische Hilfe konnte im Be­
r i c h t s j a h r  v i e l e n  K r a n k e n  g e w ä h r t  w e r d e n .  D e r  G e s a m t w e r t  
der Spenden betrug Kr. 34.926.—. 
In engster Zusammenarbeit mit der Mütter- und Kin­
derhilfe des Deutschen Frauenverbandes ist es möglich 
gewesen, einer ganzen Reihe von notleidenden Müttern und 
Kindern einen Sommeraufenthalt auf dem Lande bei unseren 
deutschen Landwirten zu vermitteln. 
D e r  E v a n g e l i s c h e  V e r e i n  i n  T a l l i n n  u n t e r h ä l t  
d a s  D e u t s c h e  E v a n g e l i s c h e  A l t e r s h e i m  ( M a g d a l e n a  4 > ,  i n  
dem 25 Damen wohnen, ferner das Friedheim (Tatari 20, 
W. 3.) Tel. 473-62, in welchem 102 Personen in 4671 Nächten-
Unterkunft fanden und in 'dem ein Zimmer als Siechenstation 
eingerichtet worden ist, und das Heim sür Gemütskranke, Pal-
diskki, Peetri 6 mit 10 Personen. 
Eine Erweiterung der Arbeit erfolgte durch die Eröffnung 
e i n e r  S  c h w  e s t  e  r  n  s t a  t  i  o  n .  D a s  K i r c h l i c h e  B l a u e  
Kreuz „Eben-Ezer", (W. Kompassi 6. Telef. 318-06, des 
Evangelischen Vereins hat in 7196 Nächten 100 Personen Unter­
kunft gegeben, womit bisher der Höchststand' des gebotenen Nacht­
q u a r t i e r s  e r r e i c h t  w o r d e n  i s t .  D i e  d e u t s c h e  e v a n g e l i s c h e  S e e  -
L87I^VI8e«x DkvekLKei ä.-k. lvorm. I. «. Crosse» 
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^ ^ pöik 4—6), Telef. 315-05. hatte 
1061 Seeleute, die das Lesezimmer besucht haben auszuweisen 
-azu kommen 449 Schiffsbesuche. An den Weihnachtsfeiern 
n a h m e n  7 2  S e e l e u t e  t e i l .  D i e  A b t e i l u n g  z u r  V e r b r e i t u n g  
christlicher schritten (Toomkuninga 12—4) hat außer 
dem „Neunkirchener Kalender". Spruchkarten. Krankenblätter und 
einen Kalender für die Kinder des Kindergottesdienstes heraus­
gegeben. Ferner wurden die Kranken in Seewald und in den 
städtischen stechen- und Altersheimen besucht; auch die Versor­
gung der Mmden mit Schriften in Blindenschrift hat eine Berei­
cherung erfahren: es wurden 3 Bücher herausgegeben 
, ^ bei der St. Olai-Kirche bestehende Gesellschaft zum Unter­
h a l t  e i n e r  A n s t a l t  f ü r  K i n d e r f ü r s o r g e  —  H u h n s c h e r  V e r e i n  
—  ( g e g r .  1 8 7 2 .  n e u  o r g a n i s i e r t  1 9 2 2 )  u n r e r h ä l t  e i n e n  K i n d e r ­
garten (Gonstori 6). der von 40 Kindern im Alter von 4—7 
Zähren besucht wird. Im Tagesheim waren 14 Kinder die 
das ganze Jahr hindurch eine gesunde und ausreichende Kost 
erhielten, davon einige kostenlos. Das Tagesheim wurde auch von 
den Kindern des Kindergartens besucht, deren Mütter zeitweilig 
mehr beschäftigt waren, sowie von Kindern vom Lande. Die 
Kinderkrippe wurde von 15 Kindern im Alter von 1—4 
wahren besucht, von denen einige kostenlos aufgenommen waren 
In Zusammenarbeit mit dem örtlichen deutschen Frauenbund ist 
em „Tag- und Nachtheim" gegründet worden, in dem 
deutsche Kinder aller Altersgruppen Aufnahme finden. — Durch 
Elternabende, Teilnahme an den Festen der Kinder und Aus­
tausch pädagogischer Bücher findet auch eine enge Zusammenarbeit 
mit den Müttern statt, die eine vielseitige Anregung erhielten. 
In der Erziehungsanstalt für arme deutsche Kiuder imOlg a-
heim l Magdalena 9) sind 30 Kinder untergebracht, 18 Jungen 
und 12 Mädel, die hier eine vollständige Erziehuug und Unterhalt 
genießen bis zur Beendigung ihrer Schillausbildung. 
Von der deutschen Frauenarbeit. 
Der Estland i sch e deutsche Frauc nverba nd ist 
die Zentralorganisation der deutschen Frauenarbeit in Estland. 
Ihm sind 12 Frauenorganisationen angeschlossen, die in den ein­
zelnen Städten und auf dem Lande die praktische Arbeit durch­
führen. Der Frauenverbanid arbeitet mit Ausschüssen, welche ein­
zelne Arbeitsgebiete im Interesse aller angeschlossenen Vereine 
V0VI4« 
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behandeln, wie Mütterschu l ung, Veranstaltung^ von V o r-
t r a g e n ,  H i l f e l e i s t u n g e n  f ü r  M u t t e r  u n d  K i n d ,  
u n d  d i e  V e r b i n d u n g  m i t  S t a d t  u n d  L a n d .  D i e  S t e l l e n v e r ­
mittlung. Berufsberatung und Fortbildungsfragen 
werden gleichfalls vom Fraueniverbande zentral bearbeitet. 
Die Arbeit der Frauenbünde gestaltet sich nach den Bedürf­
nissen der einzelnen Städte, des Landes oder ihrer fpezialen Auf-
KÄ>en. Nach wie vor sehen die kleineren Städte ihre Hauptauf­
gabe darin, den deutschen Schulen ihre Kräfte und Mittel zur 
Verfügung zu stellen, sowie ärmeren und kranken Volksgenossen 
Hilfe zu bieten, nebenbei aber ständig durch Arbeitsabende, Vor­
träge und Geselligkeit das deutsche kulturelle Leben, sowie den 
Zusammenschluß unter den Mitgliedern zu erhalten und zu för­
dern. Büchereien werden in Tallinn, Tartu und Wiljandi 
verwaltet. Die Heimarbeit ist em lebenswichtiger Faktor' 
für Tallinn und alle Städte, idie im Sommer mit Badepublikum 
oder Touristenbesuch rechnen können. 
Sowohl von Tallinn wie von Tartu wird ein Ferien­
heim für Kinder unterhalten, der Frauenbund in Tallinn unter­
h ä l t  f e r n e r  e i n e n  H o r t  f ü r  S c h u l k i n d e r ,  e i n e  K >  i n d e  r -
krippe und ein Tag- und Nachtheim für Kinder, die vorüber­
gehend außerhalb -des Elternhauses untergebracht werden müssen. 
Sowohl die Kinderkrippe wie das Tag- und Nachtheim sind wirt­
schaftlich und räumlich mit dem Kindergarten des Huhnschen Ver­
eins verbunden. 
Die vorerst in Tallinn eingerichtete N a chb a r s cha f t s -
arbeit dient zum Unterau der gelsamten VoWstumsarbeit. 
Zusammenschluß aller VoAsgeNossen und der Nachbarschaft'' 
Dienst untereinander sind die ideellen Triebfedern dieses Arbeits­
gebietes. 
Eng verbunden ist die Arbeit in den Städten mit derjenigen 
der Landfrauen, was alljährlich in gemeinsam durchgeführten 
Landfrauentagungen zum Ausdruck kommt. Eine Säug­
lingsschwester, eine wirtschaftliche Beraterin und eine Wander­
lehrerin stehen den Landhäusern zur Verfügung. 
Bei der Durchführung des Winterhilfswerks stellen sich alle 
Frauenbünde dem HilfsVerein zur Verfügung. 
Von der deutschen Jugend in Estland. 
Seit dem Inkrafttreten der Jugendverordnnngen von 193? 
besteht für die deutsche Jugend keine Möglichkeit mehr sich in 
einer eigenen, deutschen Jugendorganisation zusammenzuschließen. 
Es bestehen nur noch sogen. „Schülerbünd e" an den 
einzelnen deutschen Schulen, die z. Zt. den einzigen, jedoch keines­
wegs ausreichenden Rahmen, für eine deutsche Jugendarbeit dar­
stellen. Besonders schwer wird hierbei das Fehlen einer zentralen 
vklickLkci 4.-«. lvorm. n. Lrsssel) 
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gibt, formal genominen. keine deutsche 
^nstttution, welche das Recht hat, die ganze deutsche Jugend zu 
einer gemeinsamen Veranstaltung zusammenzurufen. Von Fall 
zu ^all hat sich allerdings eine Möglichkeit zur Durchfühmna 
gemeinsamer Jugendveranstalturigen ergeben, wenn ein Schüler-
buno die Vermitwortuiig für die Veranstaltung trug und die 
anderen Schulerbunde hierzu eingeladen wurden. So konnte 
z. V unsere Sportjugend an den vom Domschul-Turnkreife am 
^ ^ H^p^stlidt veranstalteten Deutschen Ju-
gendwettkampfen teilnehmen. Auch wurde einer Gruppe der 
oeutschen Jugend die Teilnahme am Deutschen Turn- und Sport­
fest m Breslau ermöglicht. Außer den Schülerbünden bestehen 
an den deutschen Schulen noch Sportkreise, die sich in der Haupt­
stadt zur ^»ugendsektion des „Estland. Sportvereins" im Rahmen 
des „^ugendsportverbandes" zusammengeschlossen haben Der 
einem Zusammenschluß der Jugend, den Jugend 
und Volksgruppe als ihr gutes Recht ansehen, besteht dabei mit 
unverminderter Kraft fort. Durch Lagerleben, Fahrt Leibes­
erziehung. Dienst und Arbeit, durch Gestaltung von Feiern und 
Pflege deutscher Sitte und Art ist die Jugend auch in den durch 
die Gesetzgebung gezogenen engen Grenzen bestrebt sich für die 
spatere Arbeit für Volk und' Heimat vorzubereiten und ,-m 
ertüchtigen. ' 
Die Deutschen Christlichen Vereine Junger Männer haben 
zum Ziel ein Zeugnis für Jesus Ehristus abzulegen und dadurch 
dahin zu arbeiten, daß Jesus Christus als Herr unter der Jung-
männerwelt des Landes anerkannt werde. Deshalb stellen sie 
unsere deutsch-baltische Jugend, soweit es ihnen möglich ist. unter 
kür lismen«. Herren i 
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das Wort Gottes. Darum stehen im Mittelpunki der Arbeit die 
Bibelbesprechungen, Freizeiten und Ferienlager. Außerdem er­
streckt sich die Arbeit aus soziales Gebiet und auf den Dienst 
an der Kirche und am Volkstum. 
Sport und Spiel, Wandern und Singen kommen zu ihrem 
Recht. Es finden Vorträge, Diskussions- u. Familienabende statt. 
Die Geschäftsführung der estländlschen wie auch der gesam­
ten deutsch-baltischen christlichen Jungmännerarbeit liegt beim 
Deutschen Christlichen Verein Junger Männer in Tallinn. Hier 
wird auch die Monatsschrift „Wachet" herausgegeben. 
Die baltische Arbeitsgemeinschaft besteht aus Ortsgruppen 
mit einer, besonders in Litauen und Lettland — beständig wachsen­
den Zahl von Mitgliedern. Sie veranstaltet Jugendtreffen, 
Freizeiten, Lehrgänge und .Fahrten. 
Der Verein in Tallinn hat em eigenes Haus, das in die 
Tatari 60 übergeführt worden ist. Am 13. Februar 193L fand 
die Einweihung des neuen Heimes unter Beteiligung einer gro­
ßen Anzahl geladener Gäste statt. Der Verein unterhält auch 
eine Jugendherberge. 
Die Evang.-Deutsche Mädchenschaft ist eine Jugendgemein­
schaft, deren Ziel sich in ihren Zielsätzen ausdrückt: „Wir wollen 
lebendige Christen werden, wir fordern von uns: Wille ,mr 
Haltung, Treue im Tun, echte deutsche Mädchenart." 
Die Evang.-Deutsche Mädchenschaft will als Lebensgemein­
schaft alle Gebiete des Jugendlebens umfassen und sieht ihr Ziel 
darin, diese Lebensgemeinschaft unter die Herrschaft Christi zu 
stellen. Hierzu gehört: Einordnung und Unterordnung, Dienst 
und Opfer, planmäßige Arbeit und Schulung und vollste Ver­
antwortung jedes Mitgliedes für das eigene Tun. 
Außer den bei unseren deutschen Sportvereinen und an un­
seren Schulen bestehenden Jugendsportgruppen bestehen noch kreise, 
die m der Pflege des alten Volksliedes den Zweck ihres Zusam­
menschlusses sehen: in Tallinn die Singgemeinde und in Tartu 
der Singkreis. 
Die Deutsche Studentenschaft Estlands. 
Tie deutsche Studentenschaft ist in sieben Verbindunge.t 
organisiert, von welchen sechs an der Universität registriert sind 
und eine an der Technischen Hochschule. Es sind die C!C! der 
Estonia, Livonia, Neobaltia, Fraternitas Academica, Baltonia, 
der Berein deutsch-baltischer Studentinnen und in der Hauptstadt 
der CI der Unitas. Diese Verbindungen sind bisher durch den 
Dutschen Chargiertenconvent organisatorisch zusammengefaßt und 
vertreten gewesen. 
Der Chargiertenconvent ist im Oktober 1938 zusammen mit 
den estnischen studentischen Verbänden von der Universitätsver­
waltung nicht registriert worden und wird liquidiert. 
c81^änv!8cne vkivckLKLI z..e. (vorm. 1. ». eressol) 
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eine Zusammenfaistnig der deutschen Studenten in einer 
Studentenschaft, sowie die Vertretung ihrer Interessen nach außen, 
^^öend notwendig sind, hat die Führung der deutschen Studenten 
beschlossen, die bisherige Arbeit nunmehr im Rahmen der Sektio­
nen und Ämter der Akademischen Müsse weiter durchzuführen 
Da der Akademischen Müsse alle deutschen Studenten als Mit­
glieder angehören, sind die Voraussetzungen sür die Lösung der 
Ausgaben emer estländischen deutschen Studentenschaft im Rahmen 
des Vereins Akademische Müsse gegeben, ferner durch die Mit­
gliedschaft der PHIPHI auch der notwendige unmittelbare Kontakt 
zur Philisterschaft vorhanden. 
Die Leitung der deutschen Studentenschaft im Semester 
1937/11 hatte stuä. Hur. B. Meißner, Nbalt., inne, der von den 
ElCI bis zur Registrierung des EHIEI auch für das Semester 
1938/1 mit der Weiterführung der Obliegenheiten eines Vor­
sitzenden baustragt war, welche Funktionen im Semester 1938/11 
Ltucl. Mr. C. A. Baron Stackelberg, Liv., übertragen wurden. 
Die geleistete Arbelt der deutschen Studentenschaft im Stu­
dienjahr 1937/3? gliedert sich in die organisatorische Arbeit und 
in die laufende Arbeit der Amtsleiter. 
I. Was die organisatorische Arbeit betrifft, so hatte die 
Führung der deutschen Studentenschaft im Semester 1937/Il eine 
Einigung der deutschen Verbindungen aus dem Boden des Char-
giertenkonvents herbeigeführt, worauf gemeinsam an die Umge­
staltung des CHIC! herangegangen wurde. Diese weitgehenden 
Änderungen führten zur Abfassung eines neuen Statuts, welches 
der Unibersitätsverwaltung zur Bestätigung vorgelegt wurde. 
Obgleich der neue Chargiertenkonvent nicht bestätigt worden ist, 
bleibt doch als wesentlichstes Ergebnis dieser Arbeit die Einheit 
der deutschen Studentenschaft, die u. a. in einer von allen deut­
schen Verbindungen gemeinsam durchgeführten Maifeier ihren 
Ausdruck fand. 
II. Die laufende Arbeit der deutschen Studentenschaft wurde 
von den vom Vorsitzenden ernannten Amtsleitern durchgeführt 
und verlief in den üblichen Formen. 
1. Zur Durchführung der körperlichen Durchbildung und 
Organisation wurden vom Amtsleiter für. Leibesübungen für die 
deutschen Studenten Turn- und Sportstunden (zweimal wöchent­
lich im Rahmen des Turnvereins) und Wettkämpfe veranstaltet. 
Es seien erwähnt: 
a) Die erfolgreiche Teilnahme am deutschen ^ugendsporifest, 
wobei als wesentlichste Erfolge vermerkt seien: im Dreikampf der 
Sieger der Seniorenklasse stiul. I. Beckmann, ^rat. Acad., in der 
Männerklasse stuiI. C. A. von Stackelberg, Liv., in der ^äiweden-
staffel die siegreiche Mannschaft des EI der Fratermtas Academica. 
d) Die Handballmeisterschaften der deutschen Studenten­
schaft: Sieger wurde der E! Fratermtas Academiea vor dein E: 
Baltonia. 
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e) Die Tischtennismannschaftsmeisterschaften: Sieger wurde 
der EI der Frat. Academica vor dem EI der Neobaltia. 
cl) Die Tischtennisindividualmeisterschasten. Sieger: Ltucl. 
B. Lorenzsonn (^ieobaltia) vor R. Lipping (Frat. Acad.) und 
B. Meißner (Äibalt.) 
s) Die schwebeballmeisterschaften: Sieger der C! Frat. Aca­
demica vor dem CI Baltonia. 
k) Die Hallenwettkämpfe der deutschen Studentenschaften 
Estlands und Lettlands. Die estländischen deutschen Studenten 
siegten mit 156,5 zu 131,5 Punkten. Bei den Studentinnen siegte 
dagegen Riga mit 146:133 Punkten. Diese Kämpfe gestalteten 
sich über den sportlichen Rahmen hinaus zu einem gelungenen 
Treffen der deutschbaltischen akademischen Jugend. 
K) Die Teilnahme der deutschen Studenten am 2. Deutschen 
-Turntag im Rahmen des Dorpater Turnvereins sicherte dem­
selben den sieg im Hallenfünfkampf vor Union (Riga), CSV 
(Tallinn) und Sport-Turnverein Pärnu. Ferner nahmen sie 
am Barrenschauturnen mit Erfolg teil. 
k) Die traditionell gewordenen Schachmannschaftswettkämpfe, 
die der EI der Estonia knapp vor dem EI der Neobaltia, dem 
vorigjährigen Sieger, gewann. 
i) Die Teilnahme ewiger Studenten als Vertreter der deut­
schen Studentenschaft Estlands am Deutschen Turn- und Sportfest 
in Breslau und an einem Leichtathletik-Kursus auf dem Olympia­
stadion in Berlin. 
2. Der Arbeits- und Landdienst hat sich in der deutschen 
Studentenschaft immer mehr durchgesetzt — das bewies die in­
tensive Beteiligung am Sonntagslanddienst, sowie die Tatsache, 
daß die Lagerbesatzung des einzigen im letzten Sommer stattge­
habten Arbeitslagers (auf Saaremaa) nur Studenten aufwies. 
Lagerleiter war C. A. von Stackelberg, Liv. 
Ein Arbeitslager von vier Wochen und zehn Landdienstsonn­
tage sind die Mindestnorm, die jeder deutsche Student erfüllen mnß. 
3. Völkischer Einsatz ist für den deutschen Studenten selbst­
verständliche Pflicht und Aufgabe. Dieser Einsatz ist in Zusam­
menarbeit mit der Deutschen Kulturselbstverwaltung, dem Deutschen 
VolksbunÄ u. and. Organisationen in der Winterbilfsarbeit, dem 
Eintopfwerk u. and. in die Tat umgesetzt worden. 
4. Es haben Vortragsabende und Fortbildungskurse statt­
gefunden; Fachschaftsarbeit ist im Rahmen der Veranstaltungen 
der Kulturverwaltung, des Instituts für Heimatforschung und 
der Akademischen Müsse geleistet worden. 
5. Im „üliöpilasesindus" hat die deutsche Studentenschaft 
drei Vertreter (als Grundlage der Vertretung bestehen drei Wahl­
blocks); es sind: stuä. W. Hausen, Bali. (Neobaltia — Baltonia), 
K. Koch, Est. (Estonia — V. D. B. S.) und sind. E. Be-
rendson, Frat. Acad. (Frat. Academica — Livonia). 
Im „wanematekogu" ist die deutsche Philisterschaft vertreten 
durch vr. Freymann PHI der Livonia (Frat. Academica — Li-
^87I_^l)I8LNL ä.-e. lvorm. tt. Kresse!) 
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vonia), Pros. vr. M. Bresowsky PHI der Neobaltia (Neobaltia — 
Balwma)^vr. R. Hippius PHI der Estonia (Estonia--
6. Der von der Deutschen Studentenschast veranstaltete 
Fasching ergab wieder einen Reingewinn, der es ermöglichte über 
zehn Freitische an notleidende deutsche Studenten auszuteilen. 
In der Akademischen Müsse konzentrierte sich das 
ganze Leben der deutschen Studentenschast. Die Müsse unterhält 
eine Mensa, in der täglich 50—70 deutsche Studenten essen, einen 
reichhaltigen Lesesaal (ca. 10 Zeitungen und 50 Zeitschriften) 
und eine ständig wachsende Bibliothek. In der Müsse befindet 
sich auch die Geschäftsstelle der Studentenschaft. Dort finden 
auch die von-der Kulturselbstverwaltung, dem Institut sür Hei­
matforschung u. and. veranstalteten Borträge und Fortbildungs­
kurse, sowie die Fachschastsarbeit statt. Eine wesentliche Aufgabe 
der Akademischen Müsse ist die wirtschaftliche Förderung der deut­
schen Studentenschaft. Die Liquidierung des CHIC. wird, den 
Aufgabenkreis der Akademischen Müsse noch erweitern, da die bis­
herige allgemeinstudentenschaftliche Arbeit durch ihre Sektionen 
geleistet werden mutz. 
Der Borstand der Akademischen Müsse setzt sich zusammen 
aus: NaZ. dist. Georg von Rauch (Vorsitzender); Prof. vr. med. 
Ernst Masing (1. Vicovorsitzender); stuä. ms6. Wilhelm Hausen, 
Baltz. (2. Vicevorsitzender); stuä. Boris Meißner, Nbalt. 
(Geschäftsführer). Die Verwaltung der Akademischen Müsse liegt 
einem 13-gliedrigen Ausschutz, die Stipendien- und Darlehens­
gewährung einer 9-gliedrigen Stipendienkommission ob. 
Deutsche studentische Verbindungen 
I n  d e r  U n i v e r s i t ä t s s t a d t :  Estonia — gegr. 
7. Sept. 1821 (Farben grün-violett-weitz), Livonia — gegr. 
20. Sept. 1822 (Farben ror-grün-weitz), Neobaltia — gegr. 
28. Mai 187!) (Farben blau-weitz-orange), Fratermtas Acade­
mica — gegr. 27. Mai 1881 (Farben violett-blau-weiß), Bal­
tonia — gegr. als Fratermtas Pharmaceutica Dorpatensis — 
24. März 1872 (Farben schwarz-hellblau-rot), Verein deutsch­
baltischer Studentinnen — gegr. 29. Okt. 1922. 
I n  d e r  H a u p t s t a d t :  Nnitas — gegr. als Verband 
deutscher Studenten 193ö. 
Aus dem deutschen Sportleben in Estland. 
Im Vergleich zum vergangenen Jahre hat der deutsche 
Sport in Estland einen erfreulichen Fortschritt gemacht, dieses 
beweist, daß unser Nolkstörper den Anforderungen gewachsen ist 
und nicht dem Verfall gelhört. 
^nskülu-unx von vrucksscken jexlicker ^rt kür Ssnäel» 
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Die erste größere Veranstaltung des Jahres war der 
2. Turn tag in unserer Hauptstadt am 6. Februar 1933. 
Der Turntag hat sich zu einer Arbeitstagung der leitenden 
Kräfte unserer sporttreibenden Organisationen entwickelt. An 
der Tagung beteiligten sich die Vertreter des „Dorpater Turn­
verein 1864", des „Pernauer Deutschen Sportverein", der ESV.-
Ortsgruppen Kuressaare, Wiljandi und Narva, der Deutschen 
Studentenschaft, der Turngruppen aus Paide und Rakwere, dem 
als Gastgeber zeichnenden Estländischen Sportverein und eine 
Reche von Kameraden aus Lettland, die als Gäste zu dem 
anläßlich des Turntwges stattfindenden Hallenwettkampf erschie­
nen waren. 
Dieser Hallentampf war der Mittelpunkt der Veranstaltung. 
In der Gesamtwertung siegte der „Dorpater Turnverein 1864" 
mit 16,5 Punkten und gewann den Wanderpreis der Deutschen 
Kulturvevwaltung. 
Den 2. Platz beilegte die Mannschaft der „Union" — Riga — 
mit 16 Punkten, den 3. Platz der GSW. — 11,5 Pkt. und die 
4. Stelle der „Pärnu Deutsche Sportverein" — 6 Punkten. 
Anläßlich des 2. Turntages erschien die „Revalsche Zeitung" 
als Sondernummer des deutschen- Sportes in Estland. 
Genau einen Monat später, am 6. März, veranstaltete die 
Fechtf ektion des GSW. einen Klubkcrmpf zwischen dem 
„Universitas Sports", dem „Latwijas Sporta biedriba" beide 
aus Riga, und dem EiSW. Der Wettkampf endete unentschieden 
16:16, ein Ergebnis, mit dem unsere jungen Föchter zufrieden 
sein können. Der Fechtsektion des GSV. ist es gelungen, die 
Vertretung für Estland im internationalen Fechtverband zu 
erhalten. 
Das geplante Ski treffen mußte wegen ungünstigen 
Wetters ausfallen. 
Bei den Europameisterschaften im Eissegeln, die in 
unserer Hauptstadt ausgetragen wurden, konnten E. Gahlnbäck 
und E. v. Holst ihre Europameisterschaften erfolgreich verteidigen. 
Das Jugendsportfest, welches am 11. September 
abgehalten wurde, vereinigte über 500 Kämpfer der verschiedenen 
Altersklassen bei friedlichem Kampf. Die Zahl der Dreikämpfe! 
war im Vergleich zu 193? um rund 5-5 Prozent gestiegen. 
Besonders erfreulich war die Zunahme der Beteiligung in der 
Männer- und FrauerÄlasse: die Zahl der Frauen hatte sich ver­
doppelt, die der Männer fast verdreifacht. 50 Staffelmannschaften 
waren am Start. 
Deutsche Landesmeister Estlands für 1938 wurden: 
Männer: 100-im-Lauf — G. Beckmann 11,8. 400-m-
Lauf — E. Jakobson 54.0. 3000-,-m-Lauf — E. Jakobson 9.43,1. 
Hochsprung — W. Schmidt und F. Tarkmann 1.65. Weit­
sprung — F. Tarkmann 6.19. Kugelstoßen — W. Pape 12.53. 
Speerwerfen — E. Genz 5L.OO. Diskuswevfen — E. Genz 34.00. 
X87I^NVI8cue lvorm. «. ersWsi; 
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Frauen: 75-ui-Lauf — M. Hopp 10.4. Hochsiprung — 
E. Capral 1.35. Weitsprung. — M. Hopp 4.53. Kugelstoßen — 
E. v. Dehn 8.81. schlagball — I. Matt 48.00. Speerwerfen — 
V. v. Weiß 26.10. 
Erstmalig wurde am 3. und 4. September in Riga der 
Volks gruppenkampf in der Leichtathletik zwischen den 
Deutschen Lettlands und Estlands ausgetragen, den die Rigenscr 
mit 5ö:54 Punkten gewannen. 
An dem Deutschen Turn- und Sportfest in 
Breslau hotte sich unsere Volksgruppe mit 200 Turnern und 
Turnerinnen beteiligt. Einer Reihe von Teilnehmern gelang es 
den Siegerkranz zu erringen. 
Erfolgreich war die Tätigkeit des „Dorpater Ruder-' 
klubs". Den Ruderern ist es gelungen, fünf große inter­
nationale Siege zu erringen. Preise, die der Ruderklub gewann, 
waren meist für die Hauptrennen der Regatten ausgesetzt, so 
der Baltische Pokal, den der D.R-C. nunmehr entgültig gewann, 
ferner der Wanderpokal der Universitätsstadt und schließlich, der 
„Taara"-Pokal. Durch diese glänzenden Siege hatte der D.R.C. 
bewiesen, daß er innerhalb der deutschen Rudervereine des Balti­
kums, die führende Stellung einnimmt. 
Nicht zu vergessen ist die Erbauung des Sport­
platzes des E >SV. in Windeki. In vorbildlicher Kamerad­
schaft haben sich die Männer aller deutschen Gesellschaftsschichten 
unserer Hauptstadt an den freiwilligen Arbeiten beteiligt. 
Der Nachwuchs zeigte sich- ebenfalls erfolgreich. Die 
deutschen Schüler und Schülerinnen haben auf den verschiedensten 
Gebieten Siege und Meistertitel errunge^. 
Diesen Kampfeswillen zu erhalten und weiter zu fördern 
wird auch im kommenden Jahr die vornehmste Aufgabe aller 
im deutschen Sportwesen Verantwortlichen sein. 
Vom deutschen Tennis-Sport. 
Der Estländische Lawn-Tennis-Klub. 
Die Spielsaison des E. L.-T.-Klubs entwickelte sich in diesem 
für den Sport günstigen Sommer in lebhaftester Weise. 
Die vom Tennisverband versuchsweise für ein Jahr auf­
gestellte Einteilung aller Spieler in drei Klassen, brachte aus­
geglichenere Kämpfe in den Mannschaftsspielen. 
Die zur Extra-Klasse („Verband-Klasse") zählenden Spieler 
hatten die AMabe, die repräsentativen Wettspiele zu bestreiten. 
Vom E. L.-T.-K. beteiligte sich Dr. H. Rainert (Rosenblatt) an 
den Länderwettkämpfen Estland—Finnland, welche mit dem Siege 
Estlands endeten. ^ ^ -
Die ^.-Klasse hatte in diesem sommer reichlich Gelegenheit, 
zu starten, ihre Spieler mußten dreimal antreten. Mit Siegen 
von D?NLIWS<Z^SN zkAÜeltVr 52k 
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über die Mannschaften des Hockey- und des Pärnu Lawn-Tennis-
Klubs, trafen sie im Finale den überaus starken Titelverteidiger, 
den Kalew-L.-T.-K. Hier mutzten sie nach interessanten und vielen 
ausgeglichenen Spielen die Überlegenheit der Kalew-Mannschaft 
anerkennen, wobei es nur den Herren B. Orlowsky und 
Dr. C. Schwalbe gelang, Punkte zu erzielen. 
Die L-Klasse war in der ersten Runde gegen den Tallinna 
Toompea Mal. Tennisklub erfolgreich und unterlag in der folgen­
den Runde gegen die starke Mannschaft des Tennisklubs in Nömme. 
In der Jugendklasse konnte im Dameneinzel um die Meister­
schaft von Meriwälja Frl. E. Kuhnert einen Sieg über Frl. Kree 
(Kalew) erzielen. 
Mehrere Freundschaftsspiele und Herausforderungskämpfe, die 
der E. L.-T.-K. im Verlaus des Sommers absolvierte, gab jedem 
Spieler die Möglichkeit zu ernsteren Begegnungen. 
Neben diesen gelungenen und von kameradschaftlichem Geiste 
getragenen Kämpfen, die der E. L.-T.-K. in der vergangenen Spiel­
zeit durchführen konnte, hat der Vorstand die zeitgemäße Frage 
des Zusammenschlusses der beiden deutschen, den Tennis­
sport ausführenden Vereine (der Estl. Lawn-Tennis-Klub und die 
Tennissektion des Estl. Sportvereins) erörtert und von seiner Seite 
aus in positivem Sinne entschieden. 
Die Tennissektion des Estländischen Sportvereins. 
Das Jahr 1938 begann für die Tennissektion des E.S.V. 
unter ganz besonders ungünstigen Verhältnissen. Der aufgesagte 
Pachtkontrakt gestattete keine ordentliche Instandsetzung der Plätze. 
Auch sportlich waren große Schwierigkeiten zu überwinden. Dank 
dem erkämpften Meistertitel von 1937 und der Umorganisation 
der estländischen Klubmeisterschaftswettspiele, mußte der E.S.V. 
in diesem Jahr, anstatt in einer, in drei Klassen kämpfen. Zudem 
hatte der Spitzenspieler des E.S.V.'s, A. Keerd, in eine andere 
Organisation gewechselt. 
Trotz dieser erschwerenden Umstände gab es aber dennoch ein 
sehr erfolgreiches Jahr. In der Verbandsklasse gewann, im Zyklus 
der estländischen Meisterschaften, in der ersten Runde der E.S.V, 
in Tartu, gegen den dortigen Akademischen Tennisklub spielend, 
leicht 6:1. In der zweiten Runde mußten die E.S.V.-ler dann 
allerdings gegen die Mannschaft des Tallinna Tennis u. Hockey 
Klubi antreten, deren Mannschaft dann auch die estländische Meister­
schaft dieser Klasse errang, und verlor 2:5. In der Mannschaft 
des T.T. u.H.K. spielte auch Estlands Meister K. Lasn mit. 
Erwähnenswert waren bei diesem Treffen die Siege: Frl. Krastin 
(E.S.V.) gegen Fr. Paulson und Lindquist (E.S..V) gegen Kuus. 
In der ^-Klasse traf der E.S.V. gleichfalls gegen den Tennis­
klub unserer Universitätsstadt. 8:5 lautete hier gleichfalls der Sieg 
für den E.S.V. In der zweiten Runde trafen dann die E.S.V.-ler 
gegen ihren alten Rivalen, den Kalew, dem sie knapp unterlagen. 
4.-K. lvorm. n. presse!) 
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Der Kalew wurde dann auch wieder überlegener Meister dieser 
Klasse. 
In der L-Klasse stellte der C.S.V. lauter Nachwuchsspieler auf. 
In der ersten Runde trafen auch diese gegen den späteren Meister 
dieser Klasse und verloren, unerfahren und auf fremden Plätzen 
spielend, 13:0. 
Trotz Verlust eines seiner besten Spieler, konnte also der E.S.V. 
seine im vorigen Jahre errungene Position halten und wurde m 
sämtlichen drei Klassen erst von den Meistern dieser Klasse aus­
geschaltet. 
Beachtenswert sind die Erfolge, welche die E.S.V.-Ier, die sich 
rege an sämtlichen Turnieren beteiligten, sonst errangen. Beson­
ders mutz der schnelle Fortschritt B. Cayes unterstrichen werden. 
Caye errang nicht nur sämtliche Vereinsmeisterschaften, sondern 
wurde auch, zusammen mit G. Lukk aus dem Kalew, Estlandmeister 
im Herren-Doppel, mit seinem Klubkameraden E. Lindquist Meister 
der Stadt Narva und errang eine ganze Reihe weiterer Meister­
schaften und Siege, sowohl im Einzeln, wie auch im Doppel und 
im gemischten Doppel. Auch Frl. Krastins Erfolge, die sich auf 
die drittbeste Stelle in der Rangliste Estlands aufspielen konnte, 
müssen erwähnt werden. 
Vereinsmeister für 1938 wurden: Herren-Einzel: B. Caye; 
Damen-Einzel: Frl. E. Krastin; Herren-Doppel: B. Caye-Lind-
quist und Gem. Doppel: B. Caye-Fr. Schmidt. 
Im Frühherbst beteiligten sich >die Tennisspieler des E.S.V. 
zusammen mit denen des E. L.-T.-K. eifrig am Ausbau der neuen 
gemeinsamen Tennisanlage bei Kose. 
Der Estländische See Dacht Club im Zahre 1938. 
Im Jahre 1933 beging der E. S. U. C. die Feier seines 
5 0 - j ä h r i g e n I ub i l ä u m s. 
Die Wintersaison war eine wenig günstige und endete früh-
z e i t i g  a m  2 1 .  M ä r z .  D i e  X .  D e u t s c h e  E i s s e g e l w o c h e  
wurde beschickt, und gelang es Manfred Hausen auf „Alarm" 
gegen 42 Konkurrenten in d er Eintyp klaffe den Punktpreis zu 
gewinnen. Anläßlich des Jubiläumsjahres war die Veranstaltung 
der XII. Internationalen Eissegelwoche dem 
E. S. D. C. übertragen worden. Die Wettfahrten fanden vom 
19 bis 21. März auf dem Ülemiste-See bei leider nicht ganz 
einwandfreien Eisverhältnissen statt, bei einer internationalen 
Rekordbeteiligung von 32 Meldungen seitens 6 Nationen. Die 
Europameisterschaft des Führers in der Eintypklasse 
wurde wiederum in eindrucksvollem Stil von Etienne Gahlnbäck 
auf „Filou" gewonnen und konnte in der IS Konstruktions-
Klasse wiederum E. v. Holst auf „Fanal" den Eurapameisterschafts-
titel erfolgreich verteidigen. 
' von Drucksachen jexUcker ^rt kür 
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Die Sommersaison wurde ab Ansang Juli durch unge­
wöhnlich schöne und andauernde Wetterverhältnisse begünstigt. Das 
H a u p t e r e i g n i s  b i l d e t e n  d i e  J u b i l ä u m s f e i e r l i c h k e i t e n ,  
welche vom 6.—14. Juli in Tallinn und Haapsalu stattfanden. 
Zu den Wettfahrten hatten sich 80 Jachten von 6 Nationen 
gemeldet, und waren außerdem noch 18 Jachten mit Vertretern 
weiterer 2 Nationen zu den Festtagen zu Gast gekommen. In der 
Hai-Klasse allein waren 31 Meldungen abgegeben worden. Im 
ganzen veranstaltete der Club in der verflossenen Saison: 10 inter­
nationale, ö nationale, 3 interclub, 8 interne und 6 Mittwochs­
regatten. Infolge der großen Beanspruchung der Segler durch das 
Jubiläum, war die Beteiligung an auswärtigen Regatten in dieser 
Saison geringer, desgleichen auch der Umfang des Tourensegelns. 
Die Automobilsektion hat im verflossenen Sommer 
eine besonders rege Tätigkeit entfaltet und eine Anzahl von Wohl-
gelungenen Autofahrten und Wettbewerben veranstaltet. 
Eine genaue Übersicht über die Tätigkeit des Clubs im ver­
flossenen Jahr, sowie in den 50 Jahren seines Bestehens geben 
die Jahrbücher und die Jubiläumsschrift. 
Das Register des Clubs weist per 1. 1. 1938 auf: 72 Segel­
fahrzeuge, 7 Motorboote, 27 Ruderboote, 21 Eisjachten, 71 Auto­
mobile, 15 Motorräder. 
Das Deutsche Theater in Estland. 
Das Deutsche Theater ist unter Leitung seines Direktors Hans 
Hesse in die siebente Spielzeit getreten. Aus kleinen Anfängen hat 
sich das Unternehmen emporgearbeitet, um heute als ernster Kul­
turfaktor im Mittelpunkt 'des deutschen Lebens in unserer Heimat 
zu stehen. 
Als Wahrer und Mittler deutschen Geistes und deutscher Kunst 
konnte das Theater in der vorigen Spielzeit erfolgreich seine 
Stellung nicht nur behaupten, sondern wesentlich ausbauen. Die 
künstlerischen Erfolge blieben nicht aus. Die Besucherzahl hat 
merklich zugenommen. Von den Neueinstudierungen der vorigen 
Spielzeit nennen wir die erfolgreichsten: Faust, I. Teiil, mit Fritz 
Hofbauer als Gast. „Die beiden Gvegorius" Von Stephan von 
Kamare. „Mein Sohn der Herr Minister" von Birabeau. „Schau­
spielerin" von Roland Schacht. „Der Reiter" von Zerkaulen. 
„Wasser für Canitoga" von Georg Turner". „Sprung aus dem 
Alltag" von Zerkaulen. „Raub der Sabinerinnen", „Lauter Lügen" 
von Schweikert. „Ich liebe Dich" von Niewiarowicz, mit Signe 
Pinna als Gast. „Chcrrleys Tante". „Die Neuberin", von Eber­
hard Foerster und Christian Münk. „Der Strom" von Halbe. 
„Eintritt frei" von Scheu und Lommer. „Blaufuchs" von Franz 
Herczeg. Ferner einige Kindermärchen. Mit Erfolg wurde eine 
Reihe von Abstechern absolviert. 
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Die Spielzeit 1938/39 hat begonnen. Es ist wieder ein bedeu­
tender Fortschritt festzustellen. Das Personal konnte wesentlich 
erweitert und eine Reihe namhafter Schauspieler verpflichtet wer­
den. Das Ensemble für die Spielzeit setzt sich wie folgt zusammen: 
Direktor Hans Hesse, Gesamtleitung. 
Heinz Finke, Oberspielleiter, Dramaturg und Charakterspieler 
Gustav Mahnte, Väterspieler (Spielleiter). 
Joachim Ernst, Held und Bonvivant. 
Ernst Falkenberg, Charakterliebhaber. 
Herbert Knabe, jugendlicher Held und Liebhaber. 
Herbert Richter, Chargenspieler (Spielleiter.). 
Hans Reichmann, Charakterchargen. 
Edgar Zapp, Jugendlicher Charakrerspieler. 
Bernhard Frese, Kapellmeister. 
Kmu> Vilken, Inspizient. 
Willi Schubbe, Souffleur. 
Charlotte Gamp, Heldin und Salondame. 
Claire Behrens, Mütterspielerin. 
Ursula Liederwald, Muntere und Charakterliebhaberin. 
Trude Heeß, jugendliche Salondame. 
Signe Pinna, Jndividualitätsrollen. 
Friederike Zastrow, Chargenspielerin. 
Tanja Büttner, Naive. 
Auch in diesem Jahr erscheint der „Scheinwerfer", Blätter 
des Deutschen Theaters, monatlich einmal. Abstecher in die Pro­
vinz werden in verstärkten! Maße stattfinden. Auch Helsingfors 
wird besucht werden. 
Die Spielzeit 1938/39 wurde mit dem Schauspiel „Meier 
Helmbrecht" von Ortner eröffnet. Es folgten: „Ein ganzer Kerl" 
von Fritz Peter Buch, „Finden Sie, daß Constance sich richtig ver­
hält" von S. Maugham, „Etappenhase" von Bunje, „Gespenster" 
von Ibsen und „Ultimo" von Huth. Der Spielplan sieht eine 
Reihe von Klassikern, ferner Schau- und Lustspiele bekannter älte­
rer und moderner Dichter vor. 
Die Leitung des Deutschen Theaters in Tallinn hofft, daß 
der Besuch des Theaters sich auch in diesem Jahr weiter steigert, 
denn« nur dann kann das begonnene Werk mit Erfolg weitergeführt 
werden. 
Ms der Tätigkeit der Estländischen Literarischen 
Gesellschaft ISZ7/Z8. 
Auf den von der Gesellschaft veranstalteten Vortrags­
abenden sprachen neben Vortragenden aus der Zahl der Mit­
glieder der Gesellschaft auch Gäste aus dem Auslande, so Prof. 
Dr. E. Forsthoff-Königsberg, Prof. Dr. R. Reinhardt-Kömgs-
berg, Prof. Dr. P. Johansen-Tomsk. 
^uskükrui»? von vrueksseken jexlieker ^rt kür Sandel, 
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An wissenschaftlichen Veröffentlichungen hat die Gesellschaft 
d a s  1 .  H e f t  d e s  2 1 .  B a n d e s  d e r  „ B e i t r ä g e  z u r  K u n d e  
Estlands" herausgegeben, das in veränderter, besserer Aus­
stattung erschienen ist und Aufsätze historisch-kulturgeschichtlichen 
Inhalts enthält. Ihm folgt ein Heft der naturwissenschaftlichen 
Reihe. 
Das Museum der Gesellschaft weist eine dem Vorjahre 
gegenüber höhere Besucherzähl aus, im ganzen sind es 3393 Per­
sonen gewesen, die einzeln und in Gruppen das Museum besuch­
ten. Von den Geschenken, die im letzten Jahre dem Museum dar­
gebracht wurden, seien als besonders wertvoll Dokumente, Bücher 
und Sammlungen aus dem Nachlaß Karl Ernst von Baer's ge­
nannt. 
Anläßlich des 10(1. Geburtstages Eduard von Gebhardts ver­
anstaltete die Gesellschaft vom 29. Sept. — 9. Okt. 1938 eine 
G e b h ard5-G e d ä chtu'i sa us st e l lu n g. Die Ausstel­
lung war mit ca. 60 Originalgemälden, zum großen Teil aus 
deutschen Museen, und zahlreichen Handzeichnungen Gebhardts 
beschickt und erfreute sich eines guten Besuches. 
Die Sektion für Naturkunde veranstaltete im Januar 1938 
gemeinsam mit dem Institut für wissenschaftliche Heimatforschung 
eine naturwissenschaftliche Tagung, die in Vor­
trägen und Ansprachen den wissenschaftlich Interessierten Anregung 
bot und an der ca. 30 Personen aus dem ganzen Lande teilnahmen. 
Di« „Selbsthilfe" im Jahre 1938. 
Auch in diesem Jahre konnte die Tätigkeit der „Selbsthilfe" 
die seit dem Vorjahr einen merklichen Aufschwung genommen hatte, 
weiter ausgebaut werden. In der Durchführung der gesteckten Ziele, 
völkischer und sozialer Arbeit, hat sich der kameradschaftliche 
Zusammenschluß der Mitglieder untereinander bewährt. Ebenso 
sind auf dem Gebiet der körperlichen Ertüchtigung namentlich der 
jüngeren Mitglieder und in ihrem Einsatz bei physischen Arbeiten 
weitere Schritte vorwärts getan worden. Die Pflege der Volks-
tumsarbeit, die sich nach den einzelnen Gebieten derselben in Fach­
schaften vollzieht und vorwiegend von den älteren Mitgliedern 
getragen wird, konnte gleichfalls erweitert werden. 
Die Fachschaft für Gesundheitswesen,' deren Aufgaben in der 
Bearbeitung erbbiologischer, eugenischer und volksgesundheitlicher 
Fragen bestehen, hat durch Betreuung ihres Leiters, Dr. H. Matthey, 
als Vertrauensarzt .der Kulturverwaltung für die obengenannten 
Fragen, ihre Tätigkeit weiter fördern und ausbauen können. 
Die Fachschaft für Erziehungsfragen, die sich mit an sie heran -
tretenden Schul- und Erziehungsfragen befaßt, hat ihre Aufgab' 
vor allem darin gesehen, einen engen Kontakt mit der Lehrerschaft 
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zu finden und durch die sachliche Arbeit ihrer Mitglieder an der 
Lösung erzieherischer Probleme mitzuwirken. 
Das vor 2 Jahren eingeführte L-Abonnement am Deutschen 
Theater, das aus der Initiative der Fachschaft für deutsche Kultur­
fragen ins Leben gerufen worden ist, hat im Berichtsjahr weiter­
bestanden und mit Erfolg seine Aufgabe erfüllt, bei deutschen Volks­
genossen das Interesse für unser Theater zu wecken und ihnen den 
Besuch des Theaters zu herabgesetzten Preisen zu ermöglichen. 
Von dieser Fachschaft sind im Berichtsjahre eine Reihe von 
Veranstaltungen, die in unserer Volksgruppe das Interesse für 
Fragen des Volkstums vertiefen sollten, veranstaltet worden. Beson­
ders sei hier die „Volksdeutsche Ausstellung" hervorgehoben, die 
gut gelungen war und die in diesem Jahre eine Rundreise durch 
die kleineren Städte der Heimat antreten wird. An die Ausstellung 
knüpften sich eine Reihe von Vorträgen, die durch das lebendige 
Wort das Material der Ausstellung ergänzten. 
Am 18. September wurde im Deutschen Theater die Feier des 
Volksdeutschen Tages veranstaltet, die eine starke Beteiligung sand, 
Die Fahrtentruppe hat die kleinen Städte unserer Heimat syste­
matisch bereist und durch Hörspiele, Gesang usw. neue Anregungen 
gebracht. 
Die Arbeit der Fachschaft für estnische Kulturfragen bestand 
im Berichtsjahr in einer weiteren Sichtung und Sammlung von 
Material über estnische Literatur und Kunst. Das Ziel der Fach­
schaft ist es, eine bessere Kenntnis dos kulturellen Schaffens der 
estnischen Heimatgenossen im Deutschtum zu verbreiten, um damit 
die Grundlagen für eine gedeihliche Zusammenarbeit zu schaffen. 
Neben den Eintopfessen, die im gesamten Deutschtum immer 
mehr Anklang gefunden haben und aus deren Einnahmen beacht­
liche Beträge, sowohl der „Winterhilfe", wie auch dem Hilfswerk 
„Mutter und Kind", zugeführt werden konnten, hat die soziale 
Fachschaft im vergangenen Sommer eine Reihe von Ausfahrten 
unter dem Motto „Kraft durch Freude" veranstaltet und somit 
zahlreichen Volksgenossen die Möglichkeit gegeben, den Sonntag 
aus dem Lande in fröhlicher Geselligkeit gemeinsam zu verbringen. 
Tie Fachschaft für Handwerk hat vorwiegend auf dem Gebiet 
der Berufsberatung junger Handwerker und der Förderung des 
Handwerks Arbeit geleistet. 
Auch der Arbeitsdienst hat im Berichtsjahr seine Tätigkeit 
intensivieren können indem nach dem Beispiel vergangener Jahr«'-
vom Mai bis Oktober jeden Sonntag Landdienst bei deutschen 
Landwirten geleistet wurde. Besonders schöne Erfolge hatte dec 
Arbeitsdienst bei der Veranstaltung von völkischen Feiern zu ver­
zeichnen, unter denen die Feier des „Tages der deutschen Arbeit 
am 1. Mai und das „Erntedankfest" hervorgehoben zu werden ver­
dienen. Ein sportlicher Wettkampf und ein Leistungswettbewerb 
der einzelnen Mannschaften haben gezeigt, daß die Erziehung zu 
völkischer Einsatzbereitschaft gute Früchte getragen hat. 
^uskükrunx von vrucksaeksi» je Hücker ^rt kür Sanäel. 
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Aus dem Musckwesen. 
Einen Einblick in das Musikleben innerhalb der deutsche:? 
Gesangvereine und des Revaler Kammermusikvereins in Tallinn 
während der Spielzeit 1937/38 gewährt folgende Übersicht: 
Revaler Berein für Kammermusik (Präsident: E. Baron 
Rosen, Dirigent: Walter von Glehn). 
Der Kammermusikverein veranstaltete in der Spielzeit drei 
Aufführungsabende: 
I. 14. Nov. 1937. Nachmittagstee. 1. I. Seb. Bach, Trio­
sonate aus dem „Musikalischen Opfer" für Flöte, Geige und Cello. 
2. Corelli, Suite für Streichorchester. 3. R. Schumann, Andan^ 
mit Variationen für 2 Klaviere. 
II. 12. Dez. 1937. Weihnachtskonzert. 1. Corelli, Oonesrbo 
grosso ?-<Iur. 2. Händel, Oonosi-lto grosso A-nioll. Dir. Prof. 
Paulsen. 3. I. Seb. Bach, Kantate für Vokalquartett und Streich­
orchester. 4. 2 Stücke für Streichorchester von Dora v. Glehn-
Stackelberg („Badmerie", „Russischer Tanz"). — Zu Anfang 
„Stille Nacht", zum Schluß „O du fröhliche". 
III. 24. Febr. 1938 (Staatsfeiertag). Hymne (für Streich­
orchester und Klavier arrangiert von O. Greiffenhagen). 1. Beet­
hoven, Serenade op. 8 für Streichtrio.' 2. Lieder (Frau H. Löcker-
Buschmann, Begl. Fr. E. Knüpsfer) — Giordani, Os.ro roio den; 
Gluck, Arie aus „Orpheus"; Schubert, Der Fischer, Der Weg­
weiser, Lachen und Weinen. 3. Mozart, konzertante Symphonie 
für Violine (eine Bratsche mit Begl. des Orchesters (Dirigent: 
Prof. Paulsen). 
Revaler Vorein für Männergesang (Vors.: F. v. Hippius. 
Dirigent: Musikdir. W. Sewigh). 
6. Oktober 1937: Herrenabend mit Chor-,- Solo- und Orchestcr-
darbietungen. 
24. Oktober: Sängerfahrt nach Haapsalu zwecks Teilnahme 
des Chores an einem bunten Abend zugunsten der Deutschen Schule. 
13. November: Teilnahme des Orchesters an der Feier des 
225-jährigen Stiftungstages der St. Petrischule. 
21. November: Teilnahme des Chores am Totensonntags-
Gottesdienst in der St. Olai-Kirche. 
31. Dezember: Teilnahme 'des Orchesters am Silvestergottes­
dienst in der St. Olai-Kirche. 
5. Januar 1938: Traditionelle Vereins-Weihnachtsfeier mit 
Solo-, Chor- und Orchesterdarbietungen. 
15. April: Beteiligung des Chores und des Orchesters am 
XIII. Kirchenmusikabend des St. Olai-Chors in der St. Olai-Kirche. 
Zur Aufführung gelangten: „Bleibe bei uns, denn es will Abend 
werden" — Kantate von Joh. Seb. Bach und die „O-äur Messe" 
von L. van Beethoven. 
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^ 29. Mai: Teilnahme des Chores und des Orchesters am 
-«angertreffen und Konzert der deutschen Gesangvereine Eftlands 
m Tartu. 
Revaler Liedertafel (Vors.: Hans Böttker, Dirigent: Kapell-
meister Joh. Gohs). 
11. November 1937: Feier des 83. Stiftungstages mit Chor-
und Einzeldarbietungen. 
18. Dezember: Adventsfeier und Familienabend unter dem 
Motto „Erinnerungen an Breslau" mit Chor- und Solovorträgen. 
1. Januar 1938: Neujahrsempfang. Kameradschaftliches Bei­
sammensein mit Chorvorträgen. 
5. Februar: Fasching. Geselliger Familienabend. 
24. Februar: Aktus im Schwarzenhäupterhause anläßlich der 
20-jährigen Feier des Estländischen Staates. Chorvorträge. 
13. März: Heldengedenktag. Der Chor singt zur weihevollen 
Feier in der St. Nikolai-Kirche. 
23. April: „Friederike". Singspiel von Lehar. Eine Reihe von 
Mitgliedern beteiligt sich im Männerchor zur Aufführung im Deut­
schen Theater. 
30. April: Maifeier der deutschen Vereine mit Chorvorträgen 
der R. L. 
15. Mai: Der Chor beteiligt sich am Kirchenkonzert in Nömme. 
29. Mai: Deutsches Sängertrcffen in Tartu. Veranstaltung 
des Deutschen Sängerbundes in Estland. Chordarbietungen. 
St. Nikolai-Gesangverein und Jaekelschor Gesangverein (Vor­
sitzender: Dr. V. Schröppe; Dirigent: Kapellmeister I. Gohs). 
Die Übungsabende und Aufführungen fanden gemeinsam unter 
Leitung des gemeinsamen Dirigenten statt. Die Chöre haben au 
allen hohen Festtagen, zu Konfirmationen, sowie am Sonntag 
Cantate in der St. Nikolai-Kirche gesungen. 
31. Oktober 1937: Die Chöre sangen zur großen Resormations-
feier im Schwarzenhäupterhause. 
18. Januar 1938: Feier des Stiftungstages im Schwarzen­
häupterhause. 
3. April: Konzert in der St. Nikolai-Kirche, bei dem Chöre 
aus dem Requiem von W. A. Mozart und sein ..^vs verum" 
gesungen wurden. Herr E. Grohmann spielte Orgelwerke von 
I. S. Bach. 
1. Mai: Der Frauenchor sang zur Maiempfangs-Fe:er aller 
deutscher Gesangvereine im Schwarzenhäupterhause. 
27. Mai: Große öffentliche Generalprobe zum Sängertreffen 
im Schwarzenhäupterhause. 
29 Mai: Beteiligung der Chöre am 1. Sängertreffen des 
Deutschen Sängerbundes in Estland in Tartu. zum Gottesdienst 
in der St. Johannis-Kirche und zum Konzert in der Bürgermusse. 
Inäustrie un6 privatverkekr. 
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Vom Lebe« des Deutschtums in den anderen 
Städten des LM>es und in Heimtali. 
Die größte deutsche Organisation in Tartu ist der Deutsche 
Volksbund, der alle Volksgenossen zur Förderung ihrer kultu­
rellen Aufgaben und gegenseitigen Hilfeleistung zusammenschließt. 
Abteilungen des VoAsbundes: 
Der Frauenbund. Es fanden gesellige Veranstaltungen, Vor­
träge und Hausfrauenberatungsabende mit Vorführungen statt; 
ferner eine Ausstellung von Jugendbüchern. Für die 550 Mit­
glieder ist ein Heim geschaffen worden, das aus fünf Wohnräumen 
und einigen Nebenräumen besteht. Im Heim befindet sich die 
Bücherei mit 3500 Bänden (es fanden 25.087 Entleihungen statt), 
das Sekretariat und der Kindermittagstisch, der mindestens 20 
deutschen Kindern ein gutes warmes Mittagessen ermöglicht. Die 
traditionellen Dienstagabende versammeln eine große Schar fleißi­
ger Helferinnen. Es werden auch offene Singstunden veranstaltet, 
an denen alle Volksgenossen teilnehmen. Der Frauenbund unter­
hielt ein Erholungsheim, in dem 11 Frauen ihre Ferienzeit ver­
lebten, ferner ein Ferienheim, das 25 Kinder (20 Knaben und 
5 Mädchen) beherbergte, über deren Gesundheitszustand ein Arzt 
wachte. 
Das Amt für Fachausbildung. Im Ausschuß dieses Amtes 
sind vertreten: das Arbeitsamt des Volksbundes, das deutsche 
Kulturkuratorium, der Frauenbund und der Landschulausschuß. 
Das Amt vermittelte Lehrlingen und Handwerkern Stipendien und 
Kredite zur Fortbildung und Schaffung selbständiger Existenzen. 
Die Berufsberatung wurde weiter ausgebaut. Im ganzen sind 
gegen 200 Personen beraten worden. Die Stellenvermittlung hat 
zirka 20 Jugendlichen wieder zu Arbeit und Erwerb verholfen. 
Das Lehrlingsheim ist weiterhin vom Amt betreut worden. Durch 
Sonderbeilagen in der „Deutschen Zeitung" lvurden weitere Volks­
kreise mit Fragen des Handwerks und den Aufgaben und Zielen 
des Amtes vertraut gemacht. Den größten Erfolg des vergangenen 
Jahres bedeutete der Leistungswettbewerb, — ein gänzlich neues 
Arbeitsgebiet. 93A> der berufstätigen deutschen Jugend hatte sich 
an ihm beteiligt und ist der Verlauf als durchaus gelungen an­
zusprechen. Das Amt leitete Herr Photograph H. Eggert, als 
Geschäftsführer stand ihm zur Seite Herr Viktor Wassiljew. 
Der Landschulausschuß. Dem Landschulausschuß lag, wie 
bisher, die Betreuung des Internates in Wisusti ob. Das Inter­
nat beherbergte im Schuljahr 32 Kinder, deren Gesundheits­
zustand gut war. Die Verpflegung ist schlicht, aber ausreichend 
und nahrhaft. Die WebeKasse hat unter sachkundiger Leitung von 
Frl. A. Sihle mit vier Webstühlen arbeiten und eine Menge 
Bestellungen befriedigen können. Unter anderem wurden gewebt: 
Hand- und Tischtücher, Wäschestoff, Halstücher, Teppiche, Kleider­
stoffe und Bettdecken, kurz, die Lernenden wurden in eine sehr 
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vielseitige Arbeit eingeführt. Erwähnt zu werden verdient, daß, 
zwei der Lernenden am Leistungswettbewerb 1933 des Amtes sür 
Fachausbildung teilnahmen und sür ihre Webearbeiten Preise 
davontrugen. Der Landschulausschuß hat nach Möglichkeit bei der 
Ausrichtung von Feiern mitgeholfen, oder hat diese selbst über­
nommen. Vorsitzender des Landschulausschusses ist L. Bru-
nowsky, Geschäftsführern Frl. A. Baeckmann. 
Die Volkshilfe fand Unterkunft in den Räumen Wallikraawi 
16, wo wöchentlich die Singabende stattfanden. Diese Räume 
standen Mitgliedern auch sonst jederzeit zur Verfügung. Die spe­
zielleren Arbeitsgebiete der VoRshilse waren der Landdienst und 
die Mitarbeit bei den Eintopfessen. Erstere Arbeit wurde Sonn­
tags auf den unserer Stadt näher gelegenen deutschen Landstellen 
getan. Während der dringenden Erntezeit im Herbst begab sich 
der Landdienst besonders mannstark jedoch auch auf weiter gele­
gene Höfe. Ferner veranstaltete die Volkshilfe im Auftrage des 
Eintopfkomitees die Eintopfessen unter Hinzuziehung vieler Volks­
genossen zu dieser Arbeit. An freiwilligen Spenden ergaben die 
Eintopfessen 780,19 Kr., die der Winterhilfe übergeben wurden. 
Die Leitung der Volkshilse hatte Herr H. Eggert und die der 
Landdienstabteilung Herr A. Olander inne. 
Die Zentralstelle für Deutsche Wohlfahrtspflege unserer Stadt 
ist bemüht gewesen, die Bedürfnisse und Nöte der angeschlossenen 
Wohlfahrtsorganisationen zu einem Gesamtbilde zu oerarbeiten 
und solches als Grundlage sür die Verteilung der vorhandenen 
Mittel und für die Beschaffung der notwendigen Zuschüsse aus der 
Hauptstadt zu verwenden. Vorsitzender ist ?. L. Brunowsky und 
Geschäftsführer Herr W. Hollberg. 
Die Winterhilfe war hier im Geschäftsjahr 1937/33 vom 
18. Okt. 1937 bis Ende April 1938 in Tätigkeit. Im Ganzen 
sind 132 Einheiten mit insgesamt 223 Personen — 176 Er­
wachsene und 47 Kinder — betreut worden. Die Gesamtzahl der 
Zuwendungen betrug 471. Zur Verteilung gelangten: Barunter­
stützungen im Betrage Von 1733,81 Kr., Lebensmittel im Wert 
von 874 74 Kr., Heizmaterial für 1168,22 Kr., Kleider und 
Schuhwerk für 180,95 Kr., Mittage vom Mittagstisch des Deut­
schen Frauenbundes für 122,10 Kr. und ferner medizinische Hilfe 
verschiedener Art in 20 Fällen. 
Die kostenlose Stellenvermittlung hat im vergangenen Jahre 
151 Stellen vermittelt. Außerdem wurde Arbeit sür Gelegenheits­
arbeiter. Aufwärterinnen. Boten und Gartenarbeiter usw. beschafft. 
Es erhielten vom Volksbunde Unterstützungen: das Julien­
heim, die Hilfskasse Baltischer Lehrerinnen, der Ev. Verein Junger 
Die wissenschaftlichen Vereine, der „Dozentenabend" und die 
Dorpater Medizinische Gesellschaft versammeln ihre Mitglieder zu 
Vortragsabenden, Sitzungen und Demonstrationen und fördern sie 
auf den verschiedensten Wissensgebieten. 
von DruclcssclKen jeAlieI»er ^rt kur Handel». 
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Auch der Deutsche Theologische Verein hat für seine Mitglieder 
theologische Arbeitstagungen und Vorträge veranstaltet. 
Das Institut für wissenschaftliche Heimatforschung an der 
Livländ. Gemeinnützigen und Ökonomischen Sozierät gibt zwei 
Schriftenreihen heraus: „Abhandlungen" (bisher 4 Bände) und 
„Mitteilungen" (bisher 11 Nummern), und arbeitet mit ff. Ab­
teilungen: Rechts- und Staatswissenschaft, Soziologie, Psychologie 
und Erziehungswissenschaft, Geschichte und Sippenforschung, Kunst­
geschichte und Volkskunde, Biologie. 
Die Livländ. Gemeinnützige und Ökonomische Sozietät unter­
hält eine landwirtschaftliche Ringberatung und -Buchstelle, eine 
Saatenkontrollstation, ein lcmdw. chem. Laboratorium und eine 
Bodenunters uchungsstelle. 
Der Verein zur wissenschaftlichen und praktischen Förderung 
der Ärzte verwaltet die „Mellin'sche Heilanstalt", der eine 
Schwesternschule angegliedert ist. 
Der Hilfsverein hat sich zur Aufgabe gemacht, die Wohl­
fahrtsarbeit zu zentralisieren und eine planmäßige Betreuung der 
örtlichen deutschen Notleidenden durchzuführen. Der HilfsVerein 
unterhält das ihm gehörige Altersheim für Damen „Friedheim" 
(57 Insassinnen) und ein Männerheini (11 Herren). Im Lehre­
rinnenheim „Julrenheim" lebten 18 Damen. 
Der Verband ehem. Schüler der städtischen deutschen Schulen 
in Tartu vereinigt seine Mitglieder zu geselligen Abenden, erteilt 
^risnvendium und Unterstützungen cm bedürftige Mitglieder. 
Ein reyes sportliches Leben entwickeln der Dorpater Turn­
verein (Schauturnen, Hallenwettkämpfe, regelmäßige Turnabende 
in der eigenen Turnhalle, Verwaltung des deutschen Turn- und 
Spielplatzes in Tartu, Neueröffnung von Männer- und Frauen-
Ballspielabteilungen, Teilnahme an Volksgruppenkämpfen Est­
land^—Lettland und an sonstigen sportlichen Wettkämpfen) und 
der Dorpater Ruderklub, der im letzten Jahr auf seine erfolg­
reichste Kampfspielzeit zurückblicken kann, ist es doch den Ruderern 
des DRC. gelungen, fünf große internationale Siege zu errin­
gen. Der DRC. hat bewiesen, daß er innerhalb der deutschen 
Rudervereine des Baltikums, die zweifelsohne führend im Balti­
schen Rudersport sind, die führende Stellung einnimmt. 
In Kuressaare konzentriert sich das Vereins- und gesellige 
Leben des örtlichen wie auch des landischen Deutschtums im 
„Deutschen Hause", dem Schulhause. Auf kulturellem Gebiet 
wirken der Lehververein durch Vorträge und pädagogische Fort­
bildung der Lehrer, sowie die Arensburger Liedertafel durch 
Konzertabende. Der Frauenbund veranstaltet regelmäßige Arbeits -
abende und fördert die Heimarbeit. 
Der „Dacht-Club" hat eine rege Segelsaison zu verzeichnen, 
eine neue Klubjacht wurde angeschafft. Der Nachtclub hat an den 
JubiläumZregatten des ESM. teilgenommen und auf der Hochsee­
regatta Tallinn—Haapsalu einen 1. Preis erhalten. 
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In der Ortsgruppe des Estländischen Sportvereins hat eine 
regelmäßige Sport- und Turnarbeit eingesetzt und die Mitglieder 
haben sich am 2. Deutschen Jugendsportfest in der Hauptstadt 
beteiligt. 
In Wiljandi sorgt die Ortsgruppe der Deutschen Schulhilfe 
für die Erhaltung der Deutschen Schule. Sie umfaßt das gesamte 
Deutschtum der Stadt und ermöglicht dadurch ein geschlossenes 
Auftreten. Die durch den Fortfall der Gymnasialklassen — es be­
steht jetzt die Grundschule und Mittelschule'— freigewordenen 
Schulräume find für ein Schulinternat eingerichtet worden, das 
elf landsche Kinder beherbergt. 
Der Frauenbund hat sich durch Heimarbeit, Stellenvermitt­
lung, Unterstützung und Krankenpflege weiter erfolgreich betätigt 
und zahlreiche Vortrags-, Arbeits- und gesellige Abende veran­
staltet. Die Bibliothek des Frauenverbandes wird rege benutzt, es 
wurden über 6000 Bücher verliehen. 
Die Literarische Gesellschaft verwaltet ein Museum. Das ge­
sellige Leben konzentriert sich in der „Casinogefellschaft" und im 
„Felliner Handwer5erverein". 
In Haalpsalu hat die Ortsgruppe der „Deutschen Schulhilfe" 
durch Veranstaltungen für den Unterhalt der Schule Sorge getra­
gen. Der Frauenbund betätigt sich auf dem Gebiet der Heim­
arbeit und der Wohltätigkeit. 
In der Deutschen Schule ist die deutsche Volksbücherei unter­
gebracht. 
In Narva wird die Private Deutsche Realschule von der 
dortigen Ortsgruppe der „Schulhilfe" und mit Unterstützung der 
Estländischen Deutschen Kulturverwaltung unterhalten. 
- Alljährlich findet ein Schu'lhilfenfest statt, das! die ganze 
deutsche Gesellschaft vereinigt. Neben der kirchlichen Armenpflege, 
die für den Unterhalt des deutschen Armenhauses sorgt, ist auch 
dek Narvaer deutsche Frauenbund in sozialer Arbeit lUnter­
stützungen. Familienfürsorge, Brockensammlung, Gemeinschaftsküche, 
Ferienaufenthalt für .Kinder, Kcankenfürsorge, Heimarbeit) tätig. 
Auch die Winterhilfe ist dem Frauenbund angegliedert worden, 
der auch gemeinsame Eintopfessen veranstaltet hat. Lese- und 
Vortragsabende und Tanztees für die Jugend finden regelmäßig 
s^att. Außerdem besteht ein Zeitschriftendienst. 
Im Heim des Frauenbundes, das auch als Absteigequartier 
für Passanten benutzt werden kann, finden regelmäßige Klub­
abende und Veranstaltungen statt. 
Der Narvaer deutsche Gesangverein hat musikalische Abende 
veranstaltet nd das deutsche Lied gepflegt. 
Der Lehrerrcren veranstaltete Vorträge und erteilte semen 
Mitgliedern einige Ferienreisebeihilfen. 
Durch Umbau und Einrichtung gemütlicher Klubraume und 
durch Veranstaltung von Klub- und Famrlienabendeu, Vorträ­
gen. Musikalischen Abenden u. a. ist die ..Harmonie" -zum deutschen 
geselligen Mittelpunkt der Stadt ausgebaut worden. 
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In Pärnu ist der deutsche Schulverein bestrebt, die für die 
Erhaltung der Schule notwendigen Mittel aufzubringen. Der 
Lehrervere'm veranstaltet Diskussions- und Vortragsabende. Auf 
sozialem Gebiet arbeiten der Verein der Armenfreunde und der 
Frauenbund. Der Frauenbund unterhält einen Kindergarten und 
-Hort; feine Heimarbeit und Brockensammlung erzielten gute Er­
folge. Es finden Klub- und Arbeitsabende, Vorträge und ge­
sellige Abende statt. Die Altertumforschende Gesellschaft hat im 
Museum die estnische ethnographische Sammlung, die vorgeschicht­
liche Sammlung und die Kunstsammlung (Gemälde, Porzellan, 
Gips) neueingerichtet. Die Umräumungsarbeiten werden fort­
gesetzt, obgleich die Gesellschaft nur auf private Mittel angewie­
sen ist. Um die Museumsräume besser ausnutzen zu können, ist 
die Bibliothek in neue Räume übergeführt worden, in denen auch 
die Bücherei des Lesevereins untergebracht ist. Obwohl beide 
Büchereien nach wie vor unter getrennter Verwaltung stehen, 
hat sich durch ihre räumliche Zusammenlegung eine Art deutsche 
Zentralbücherei ergeben, deren gesamte Bestände zu gleichen Be­
dingungen den Lesern zur Verfügung stehen. 
Der Gewerbeverein hat Vortragsabende veranstaltet, wobei 
die ältere Generation oft ihre Fachkenntnis und Erfahrung zur 
Verfügung stellte. Die Mitglieder haben am Eintopfwerk und 
Landdienst teilgenommen und die Jugend wurde in Einsatz und 
Geselligkeit weiter zu einer Kameradschaft geformt. 
Auf dem Gebiete des Sports sind der deutsche Turn- und 
Sportverein und der Pernauer Ruderklub tätig. Der Pernauer 
Männergesangverein hat hauptsächlich Kirchenmusik gepflegt und 
bei verschiedenen Feiern mitgewirkt. 
In Paide unterhält die Deutsche Schulhilfe die Private 
deutsche Handelsschule und mit Unterstützung der Deutschen Kul­
turverwaltung die deutschen Gartenbaukurs e, deren Auf­
gabe die Ausbildung von Fachleuten ist, die imstande sind als 
Berufsgärtner Stellen zu bekleiden oder ihre Kenntnisse auf eige­
nem Grund und Boden zu verwerten. Durch Vereinigung mit 
der Handelsgärtnerei von Frl. M. Johannson sind die Garten­
baukurse auf eine bedeutend breitere Basis gestellt worden. 
Konnte bisher die Treiberei und die Kultur von Gewächshaus­
pflanzen nur theoretisch durchgenommen iverden, so ist man jetzt 
in der Lage, die Schüler durch ihre Eigentätigkeit in den 
Gewächshausbetrieb einzuführen. Gleichzeitig soll es den Schü­
lern ermöglicht werden sich während der praktischen Arbeitszeit 
im Sommer ein Taschengeld zu verdienen. 
Die Vortragsabende des Järwenschen Deutschen Lehrer-
Vereins waren gut besucht. Die Bücherei der Bibliothekgesollschaft 
ist um eine Reihe wertvoller Bücher vermehrt worden. Die Fre­
quenz betrug 1571 Bände. 
Die Gartenbaugenofsenschaft „Torn" hat einen hübschen Auf­
schwung zu verzeichnen. Bisher wurde hauptsächlich Obst ge-
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dörrt, nun ist auch mit dem Dörren von Gemüse begonnen wor­
den; auch die Bienenzucht hat ertragreich gearbeitet. 
Die Gürgermusse hat ihr Haus der Deutschen Schule vermie­
tet und hält ihre monatlichen Klubabende in einem kleinen Lo­
kal ab. 
In Wöru betätigt sich der Frauenbund auf dem Gebier der 
sozialen Fürsorge und veranstaltet sür seine Mitglieder gesellige 
Abende. Der Lehrerverein verwaltet die deutsche Volksbücherei 
mit 1340 Bänden und den deutschen Lesetisch. 
In Walga ist der Frauenbund auf sozialem Gebiet tätig. 
Die deutsche Grundschule hat ihre Tätigkeit als privater Kreis 
fortgesetzt. 
Das Zentrum des deutschen Lebens in Nakwere ist die Schule, 
in der alle deutschen Veranstaltungen stattfinden. 
Ein Zimmer ist für den „Deutschen Frauenbund" instand­
gesetzt und gemütlich eingerichtet worden. Hier finden nicht nur 
alle Veranstaltungen des Frauenbundes, wie regelmäßige Ein­
topfessen, Teeabende, usw. statt, sondern auch Vorträge auswär­
tiger Redner und musikalische Abende. 
In der Schule ist auch die Volksbücherei untergebracht, die 
sehr viel benutzt wird. 
Der Deutsche Frauenbund ist in Nakwere der tragende 
Verein, der auf allen Gebieten des deutschen Lebens sich füh­
rend betätigt. Einmal im Seinester veranstaltet der Frauenbund 
ein großes Fest zum Besten der deutschen Schule. Weiterhin hat 
er die Sorge für die Ferienkinder, auch find laufende Unter­
stützungen an unbemittelte Schulkinder und unbemittelte Mit­
glieder ausgezahlt worden. 
Auf dem Gebiet der Wohlfahrt ist neben der kirchlichen 
Armenpflege die Winterhilfe tätig. 
In Nömme ist eine Arbeitsgemeinschaft des Ev.-luth. Kirchen-
veveins, des Deutschen Wohltätigkeits- und Hilfsvereins und der 
„Bürgermufse", geschaffen worden, welche die Eröffnung eines 
gemeinsamen Vereinslokals mit Lesetisch in den Räumen des 
alten Schulgebäudes zur Folge hatte. 
Zwecks Förderung des Zusammenschlusses des Deutschtums 
fanden gemeinsam veranstaltete sogen. „Deutsche Abende" statt. 
Der Kirchenverein hat nach wie vor den deutschen Kinder­
garten unterhalten und zum Unterhalt der Grundschule beige­
tragen. Der Wohltätigkeits- und HilfsVerein übernahm die Aus­
richtung der „Winterhilfe". 
In der deutschen Bauernsiedlung Heimtali bei Wöru (35 
Höse) ist das Schulgebäude das Zentrum des kulturellen Lebens; 
im Betsaal sinden die Gottesdienste statt, an den Winterabenden 
dient es als Versammlungsort für Jugendstunden. Chorproben 
und Vorstandssitzungen; im Sommer versammelt sich die Jugend 
Sonntags auf dem Spielplatz. Neben den großen kirchlichen 
Festen sind das Schulfest und das Jugendfest die Höhepunkte des 
^u«külu-unx von Drucksachen jexlleder Kir 
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Jahres. Der Schule (45 Kinder) ist ein Internat für 12 Kin­
der angegliedert. 
Wie im Vorjahr, so wurden auch im Berichtsjahr die Melio­
rationsarbeiten, verbunden mit Maßnahmen zur Intensivierung 
der Wirtschaftsführung, sortgesetzt. Diese Arbeiten wurden ge­
leitet von einem fachlich ausgebildeten Landwirt, in den Sommer­
monaten stark unterstützt von einem Arbeitslager. 
Die Feier des Erntefestes fand unter starker Beteiligung 
der drei Nachbarstädte statt . 
Die einzelnen Organisationen haben zur Zufriedenheit ge­
arbeitet. Der Petrimöissche Schulverein konnte das Schulgebäude 
gründlich überholen. Die Spar- und Darlehnskasse der Petri-
gemeinde erzielte einen kleinen Reingewinn; die Mustjasche Torf­
genossenschaft und die Heimtali Entwässerungsgenossenschaft arbei­
teten in ihren engen Grenzen. 
Der Verband deutscher Vereine in Estland. 
Der Verband deutscher Vereine :n Estland ist am 20. Oktober 
1V20 begründet worden und Hai in den IL Jahren seines Beste­
hens am Wiederaufbau und Neubau unseres Deutschtums führend 
mitgewirkt. 
Durch die Zusammenfassung der verschiedenen deutschen Ver­
eine und Institutionen unseres Landes — der Verband zählt z. Zt 
12L Mitgliedsvereine — konnten deren kulturelle' und 
wirtschaftlichen Bestrebungen vereinheitlicht und dadurch 
gestützt werden. 
Aeben der wirtschaftlichen Stützung seiner Mitgliedsvereine 
und ihrer Beratung in Rechtsfragen hat der Verband auch die 
Neubegründung Von deutschen Institutionen angeregt und dabei 
mitgewirkt, sobald sich ein Bedürfnis danach herausstellte. Auch 
die Verbindung mit dem Deutschtum der kleineren Städte wurde 
erfolgreich ausgestaltet. 
Die Mitgliedsvereine reichen dem Verbände jährlich ihre 
Abrechnungen für das abgelaufene und die Voranschläge für das 
bevorstehende Rechnungsjahr ein, welche Daten es dem Verband 
ermöglichen, sich einen Überblick über die wirtschaftliche Lage des 
gesamten deutschen Vereinswesens des Landes zu beschaffen und 
in den dringendsten Fällen helfend einzugreifen. 
Der Verband erhält die erforderlichen Mittel durch Spenden 
und die Mitgliedsbeiträge der ihm angeschlossenen Vereine. 
Dank den dem Verbände für Studienzwecke zur Verfügung 
stehenden Mitteln liegt die gesamte Förderung der Ausbildung zu 
akademischen und praktischen Berufen in der Hand des Verbandes. 
Daraus entwickelte sich eine Berufsberatung, welche die 
noch aussichtsvollen Berufe feststellt und durch statistische Arbeiten 
eine Art Planwirtschaft der Berufe zu erzielen sucht. Den deut­
schen Studenten unserer Landesuniversität werden durch dl? 
VKVLXISKLI z.-d. lvorm. ». Crosse!) 
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Akademische ^Musse regelmäßig größere Beträge für Stipen­
dien und studiendarlehen zur Verfügung gestellt; außerdem hat 
der Verband feit Jahren die Ausbildung für praktische Berufe, 
NN besonderen für das Handwerk, durch die Erteilung von 
Stipendien und Ausbildungsdarlehen ermöglicht. 
Nach erfolgter Ausbildung versucht der Verband den ins 
Berufsleben Tretenden durch Vermittlung von Krediten zu helfen 
und ihnen eine Selbständigmachung zu ermöglichen. 
Seit dem Jahre 1925 besteht beim Verband als Sektion das 
deutsche Wirtschaftsamt, zu dessen Aufgaben die Organi­
sation und Belebung des deutschen Genossenschaftswesens in Est­
land und die wirtschaftliche Beratung und Stützung von geschäft­
lichen und Einzelunternehmungen gehören. 
Im Jahre 1935 wurde als neue Sektion des Verbandes das 
„Amt für Fachausbildung" begründet. Dessen Aus­
gaben bestehen in Berufsberatung, in der Betreuung des berufs­
erlernenden Nacywuchses und in der Ausfindigmachung von Er­
werbs- und ^ortkommensmöglichkeiten sür unsere Jugend. Das 
„Amt für Fachausbildung" bearbeitet diese Aufgaben in enger 
Zusammenarbeit mit der Estländischen Deutschen Kulturselbstver­
waltung, dem Estländischen Deutschen Frauenbunde, dem „Amt 
für Fachausbildung" am Deutschen Volksbund in Tartu und den 
Vertrauensleuten des Amtes in den kleinen Städten. 
Der Vorstand des Verbandes besteht zurzeit aus folgen­
den Personen: Vorsitzender: Dr. Bernd Ströhm, stellv. Vorsitzen­
der: Ernest Baron Rosen, Kassenwart: Herbert von Dehn, Vor­
standsglieder: Frau Pastor Anna Hesse, Carl Stempel, Pastor 
Erich Walter, Erik von Bremen, Rechtsanwalt Oskar Lutz; Sub­
stitute: Baronesse M. L. Stael von Holstein, Christian Noter­
mann und Herbert Savary; Revisionskommission: Herbert 
Günther, Günter Mesenkamps und Ulrich von Bremen. 
G e n e r a l s e k r e t ä r :  L Ä n ä .  i ' u r .  A l e x a n d e r  T a u b e .  
Sekretärin: Frl. Helga Pallon. 
G e s c h ä f t s s t e l l e  d e s  V e r b a n d e s :  T a l l i n n ,  P i k k  N r .  2 » ,  
Telef. 438-24. Die Geschäftsstelle des Verbandes ist täglich von 
10 bis 2 Uhr geöffnet; Sprechstunde des Generalsekretärs von 
12 bis 1 Ubr. 
Sektion': „Deutsches W i r t s ch a f t s a m t". Vorsitzen­
der: Carl Stempel, Geschäftsführer: Alexander Taube; Sprech­
stunde täglich von 12 bis 1 Uhr. 
Sektion: „Amt für Fachausbildung': Geschäfts­
führer: Roman Baron Thenhausen; Sprechstunde taglich von I 
bis 3 Uhr. Telefon 444-52. 
Mitglieder des Verbandes. 
I .  F r a u e n  v e r e i n e .  
Estländlscher Deutscher Frauenverband. (Eestimaa saksa nais-
liit). Gegr. 1937. Zweck: Zusammenschluß aller deutschen Frauen-
^usküUrunx von Drucksachen jesücker ^rt kür llsnäel» 
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Organisationen in Estland. Vorsitzende: Frau Margot Ströhm, 
2, Vorsitzende: Frau M. von Harpe. GeschüftsDhrerin: Baronesse 
M .  L .  S t a e l  v o n  H o l s t e i n  ( S t e l l e n v e r m i t t l u n g ) .  B e r u f s ­
beratung und Fortbildung: FÄ, Ilse Baeckmann. 
Geschäftsstelle: Tallinn, Pikk 43, Tel. 462-67, 11—2 Uhr. 
Dem Fraueniverbande sind folgende 12 Vereine angeschlossen: 
Deutscher Landfvanenbund (Saksa maanaiste ühing). Vor­
sitzende: Frau Manja von Harpe, Äntu ül-e Wäike-Maavja. 2. Vor­
sitzende: Frau Nellh v. Barlöwen, Riguldi üle Haapsalu. Geschäfts-
führerin: Frau O. von Mickwitz, Tallinn, Pärnu mn-t. 104. 
Deutscher Frauonbimb in Tallinn (Tallinns saksa, naisühing). 
Pikk 43, Tel. 462-67. Sprechstunden: 1. Vorfitzende Frau Th. Koch: 
Montag, Dienstag, Donnerstag von 11—1 Uhr. 2. Vorsitzende 
Frl. L. von Hippius, Lai 17, W. 3 von ^9—^10 Uhr. Kassen­
wart Frau L. von Bremen: Montag, Dienstag, Donnerstag von 
11—1 Uhr. Geschäftsstelle: 11—2 Uhr. Leiterin des Kinderhorts 
Frau A. von Hertel: Dienstag von 12—1 Uhr. Leiterin des 
N a ch b a r s ch a f t s d i e n st e s Frau Karin von Schulmann: 
Dienstag und Freitag von 11—1 Uhr, TÄ. 412-52. Leiterin 
der Geselligkeitsabende Frau A. v. Bock: Mittwoch u. Freitag 
von 11—1 Uhr. Deutsche Bücherei und Jugendbücherei 
geöffnet von 10—1 Uhr und 4—7 Uhr, während der Sommer­
monate außer Montag und Sonnabend von 10—^2 und ^4—6 
Uhr. Annahme von Schreibarbeiten und Übersetzungen 
v o n  ^ 2 1 0  b i s  3  U h r .  K i n d e r k r i p p e  u n d  T a g -  u n d  
N a c h t h e i m :  G o n s i o r i  6 ,  T e l .  3 1 0 - 4 4 .  K i n d e r h o r t :  
Toompuiestee 3. Heimarbeit, Wabaduse wäljak 7, Eka-
Haus. Tel. 443-95. 
Sektion des Deutschen Volksbundes — Deutscher Frauen­
bund Tartu. Vorsitzende: Frau A. Anderson. Geschäftsstelle und 
Bücherei: Tartu, ülikooli 9. 
Deutscher Frauenbund in Haapsalu. Vorsitzende Baronin M. 
Stackelberg. Geschäftsstelle: S. Lossi 37. 
Deutscher Frauenbund in Kuressqare. Vorsitzende: Baronin 
L. Buxhoeveden. Schriftführerin: Baronesse Elisabeth Toll. An­
schrift: Pikk 26. 
Deutscher Frauenbund in Navwa. Vorsitzende: Frau M. 
Peltzer. Schriftführerin: Frl. M. v. Reischach. Anschrift: 
Suur 3, W. 6. 
Deutscher Frauenbund in Paide. Vorsitzende: Frau Th. 
von Renteln, 2. Vorsitzende Frl. I/ Thomson. Anschrift: 
Weski 16. 
Deutscher Frauenbund in Pärnu. Vorsitzende: Baronin C. 
Pilar v. Pilchau. Anschrift: Kalewi 3. 
Deutscher Frauenbund in Rakwere. Vorsitzende: Frau A. 
Thomson. Anschrift: Kundert 4. 
Deutscher Frauenbund in Walga. Vorsitzende: Frau E. 
v. Walter. Anschrift: Riia S. 
L87I^VI8cM ä.-e. (vorm. 5. n. cirssssll 
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Deutscher Frauenvmrd in Wiljandi. Vorsitzende: Frau E. 
Schoeler. Anschrift: Lutsu 1. 
Deutscher Frauenbund in Wövu. Vorsitzende: Frau E. Hart­
mann, Aleksandri tän. 
Tallinn. 
II. Wissenschaftliche Bereine. 
Estl. Literarische Gesellschaft (Eestimaa kirjanduse ühing). 
Gegr. 10. Juni 1842. Zweck: Pflege wissenschaftlicher Arbeit. 
Die Gesellschaft unterhält zwei Museen, eines in Tallinn und 
ein kleineres in Paide und eine Bibliothek und gibt als 
wissenschaftliches Organ die „Beiträge zur HunÄe Est­
lands" heraus. Direktorium: Präsident: vr. A. Friedenthal, 
Seewald, Tel. 450-'0>5; Vizepräsident: vr. H. Weiß, Uus 14, 
Tel. 437-54; Sekretär: Mag. P. Siegfried, Toomkooli 11, Tel. 
429-57; Schatzmeister: W. Thomson, Tartu Bank; Bibliothekar: 
vr. H. Weiß; Archivar: vr> P. Johansen, Stadtarchiv, Tel. 
431-99; Konservatoren des Museums: für die historisch-ethno-
graphische Abteilung: I)r. A. Friedenchhal; für die naturwissen­
schaftliche Abteilung: vr. P. Thomson. Hausverwalter: O. Groh-
mann, Süda 2, Tel. 468-83. Sektionsdirektoren: Geschichte und 
Altertumskunde: A. Baron Stael v. Holstein; Naturkunde: Or. 
M. Hasselblatt; Genealogie: Mag. H. Speer, Geschäftsstunde: 
Dienstag 6—^8 ^hr. Die Sammlungen der Sektion sind 
außerdem täglich von 1—2 Uhr zugänglich. Philosophie: Dr. M. 
Hasselblatt. Kunst: R. Graubner. Technik: Jng. F. v. Plato; 
Sektion für Rechtswissenschaft: R/A. G. Adelheim.' — Mitglie­
der: zirka 500. — Geschäftsstelle und Schriftleitung der „Bei­
träge zur Kunde Estlands": Kohtu 6. — Das Museum ist 
werktäglich von 11—12 und Sonntags von 12—2 geöffnet. In 
Museums-Angelegenheiten ist Or. Friedenthal telephonisch 
(450-05) tägl. von ^ 10—10 und nachmittags von 5—6 zu 
sprechen. — B i b l i o th e k sst u n b e n: Dienstag ^ 5—6 Uhr; 
Freitag 11—12 und ?45—6 Uhr. 
Gesellschaft praktischer Ärzte (Praktiliste arstide selts). Vor­
sitzender I)r. P. Armsen, PiA 66; Vizevorsitzender: vr E.^Wulff; 
I. Sekretär: vr. E. Hasenjäger; II. Sekretär: vr. E. Savary; 
Kassierer: vr. H. v. Hunnius; Bibliothekar: vr. Wilh. Blacher; 
Gehilfe des Bibliothekars: Vr. K. Mickwitz. Artschrift: Schtvarzen-
häupterhaus, Pikk 26. 
Gesellschaft für Psychische Forschung tPsüühiliste uurimuste 
selts). Jwsck: Die Gegensätze zwischen den sogen, exakten ^Wis­
senschaften den Grenz-wissenschaften und den mystischen Strö­
mungen nach Möglichkeit zu überbrücken, zu welchem Zweck sie auf 
ihrem neutralen Boden Vertreter aller Richtungen vereinigt. Die 
Erweckung des Interesses für Okkultismus, seine wissenschaftliche 
Erforschung sowie die Ermittlung und Beobachtung okkulter 
^uskükrunx vom vrueksscken jeslieker ^rt kür llsnöel, 
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Phänomene und ihre wissenschaftliche und erkenntnistheoretische 
Auswertung. — Gegründet von Prof. Jng. Carl Macher (Riga) 
am 24. Sept. 1928. Vorstand: Präses: Theodor Wermann, 
Nömme, Aia tän. 5, W. 1, Tel. 4Ä9-60; Vizepräses: Frau 
Katharina v. Hagemeister, Nömme, Metsa tän. 33; Kassenwart: 
Bernchavdt Osse, Lai 11, W. 4, Tel. 438-62; Bibliothekar: 
Heinrich v. Hradetzky, Tatari 60. Sekretär: Karl Sterncheim, 
Kodu 15. Geschäftsstelle: Pikk 13, W. 4, Tel. 429->60. Sprech­
stunde täglich v. 1—2 Uhr. — Ort der Versammlung: Püha-
waimu 6. Öffentliche Vorträge und Diskussionen jeden Freitag 
von 3 bis 10 U!hr abends. DortseWst eine Bibliothek über 
okkulte Fragen, ca. 1000 Bände, geöffnet Freitags von -7—8 
Uhr abends. Mitglwderzahl: 93 Personen. 
III. Evangelische Vereine und Bereine für 
s o z i a l e  F ü r s o r g e .  
Lutherverband (Lutheri liit). Präses: Propst K. von Zur-
Mühlen, Pärnu mnt. 102. Vizepräses: Pastor V. Speer. Schatz­
meister: G. Baron Schilling, Weerenni 34, Tel. 466-51. 
Evangelischer Verein in Tallinn ^Tallinn« Evangecliumi 
Selts). Gegr. 1876. Präses: Pastor R. Walter, Kentmanni 6-a. 
Abteilungen: 1) Deutsches evang. Altersheim, Magda­
l e n a  4 ,  T e l ,  4 5 5 - 2 8 .  O b e r i n :  P v ö p s t i n  L .  R i n n e .  2 )  „ E b e n -
Czer", Kirchliches Blaues Kreuz, W. Kompassi 5, Tel. 318-06 
( T r i n k e r f ü r s o r g e ) .  H a u s v a t e r :  J u l .  W i e c k m a n n .  3 )  „ F r i e d -
Heim" (Sie.chenhaus), Tatari 20—3. Tel.473-62. Haus­
m u t t e r :  S c h w .  J s a  S c h i s f n e r .  4 )  D e u t s c h e  e v a n g .  S e e m a n n s ­
mission, Hollandi pöik 4—6. Tel. 315-05 (Schiffsbesuche und 
L e s e z i m m e r ) .  S e e m a n n s m i s s i o n a r :  v i ^ o .  F .  K l u g e .  5 )  „ T a b o r "  
(Altersheim und Heim für leichte Fälle von GemAÄrankheit), 
Paldiski, Peetri 6, Tel. Paldiski 24. Hausvater: Pastor B. 
v. Zur-Mühlen. 6) Evangelische Frau enhilfe. Leiterin: 
Frau E. v. Kupffer, Tatari 21-a W. 4. 7) Verbreitung, christ­
licher Schriften, Toom-Kuninga 12, Propst A. Hoffmann. 
8) M ä n n e r b ib e ll e s eLr e i s. Leiter: Pastor G. Hoer-
schelmann. 
Weitere Arbeitsgebiete: Gefangenenfürsovge, geistliche Be­
dienung der in den städt. Siechen- und Krankenhäusern unter­
gebrachten Deutschen. 
Diakonifsenvercin (Gwang. lutheruse ufu diakonisside selts). 
Zweck: Unterhaltung der im Jahre 1867 von Pastor Nikolaus 
Baron Stackelberg begründeten Diakonissenanstalt, Pärnu mnt. 
102. AusgcKildete Schwestern werden auf Autzenstationen und 
im Mutterhaufe zur Arbeit berufen. Zurzeit gibt es 7 Außen-
itationen. An der Spitze des Vereins stecht ein 10—IL-gliedriges 
Kuratorium. Die laufenden Angelegenheiten werden vom Direk­
torium erledigt, das aus dem Rektor der Anstalt, der Oberin und 
L87I.Xw0l8L»L vkvcicckM ä-L. lvorm. n. cressol) 
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dem Oberarzt bestecht. Rektor: Pastor W. Seesemann. Pärnu 
mnt. 102. Sprechstunden in der Diakonissenanstalt am Dienstag, 
Donnerstag und Sonnabend von 12—1 Uhr, am Mittwoch von 
4—5 Uhr. Oberin: Schwester Ervy Baronesse Rosen, Sprech­
stunden täglich von 10—-11 Uhr. Oberarzt: Or H. Hofsmann; 
Jnsp.: A. v. Mickwitz. Brock ensamm5u ng unter Leitung 
von Frau Haupt, Wiljandi-Str. 5. Anmeldungen per Telephon 
461-88. Die Brocken werden jeden Montag abgeholt. Die 
Adressen die Woche Wer gesammelt. Verkaufstage sind: Montag, 
Donnerstag und Sonnabend von 10—1, außerdem noch im Win­
ter am Sonnabend von 3—5 Uhr nach?n. 
Estländischer Hilfsverein (Eestimaa abiandmise selts). Ge­
gründet 1917. Zweck: Unterstützung notleidender Deutscher durch 
Geld, Naturalien, Kleider, Heizmaterial, Arbeitsbeschaffung usw. 
Unterhält einen Mittagstisch. Unterstützte im Jahre 1937/38 
rund 900 Personen. Präses: Dir. Harry Koch. — 592 Mitglie­
der. Geschäftsstelle: Pikk 28, geöffnet werktäglich von 10—2 
Uhr, Tel. 430-47. Hilfsküche: Pikk 28. 
Deutsche Unterstützungsgesollschaft in Estland (Balti sakslas-te 
abiandmise selts Eestis). Zweck: Unterstützung von ehem. Gliedern 
des BMenregiments und der Hinterbliebenen der Gefallenen. 
Präses: Oberst C. v. Weiß. Geschäftsführer: H. Savary, Pikk 
28, Tel. 452-41. 
Feierabendheim. Evang. Verein zur Begründung eines Asyls 
für estländ. Lehrerinnen (Eestimaa kooliöpetajannadele tvarju-
paiga (Feierabendheim) alustamiseks asutatud ewangeli selts). 
Gegr. 1906. Wilmfi 4. Tel. 306-59. 204 ordentl., 69 anßer-
ordenrl. Mitglieder. Oberin: Frl. E. Jannau 33 Damen. Das 
Kuratorium besteht aus 9 Mitgl. 1. Vors.: C. v. Dehn; 2. Vors.: 
Kurt Weiß; Schriftführerin: Frl. G. Rosenbaum; Schatzmeister: 
vr. O. Hartge. 
Marie-Luisenstift (Maria-Luise warjupaik). Gegr. 1881. 
Ouna 2. Zweck: Unterbringung von älteren unbemittelten Da­
men. Präses des Kuratoriums: Konsul H. Witte. Priorin: 
Frau E. Walther. Vizepräses und Protokollführer: C. von Nott­
beck. Schatzmeister: B. v. Ramm. 
Mavienstift (Maria warjupaik). Gegr. 1861. Koidula 23. 
Heim für ältere unbemittelte Damen. Tel. 312>->51. Priorin: Frau 
E. von Lingen. 30 Stiftsdamen. Das Kuratorium besteht 
aus 12 Mitgliedern (4 Damen und 8 Herren). Präses des 
Kuratoriums: A. Baron Maydell. Köhleri 14. Schatzmeister: 
U. von Bremen. Jmanta 17. Schriftführer: E. Baron Schilling. 
Sakala 41. 
Erziehungsanstalt für arme deutsche Kinder im Olgaheim 
(Waestelaste warjupaik). Magdalena 9. Zweck: Erziehung obdach­
loser und verwaister Kinder. Gegr. 1907. Präses: Propst K. v. 
Zur-Mühlen, Schatzmeister: S. v. Bremen. Hausmutter: Frieda 
Baronin Maydell. Inspektor: E. Grünberg. Tel. 458-13. 
^llskükrun? van vrueksseken jesliekvr ^rt kür Ssnckel» 
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Armenpflege der Ol,ai-Gemeinde (Evang. Verein zur Unter­
stützung hilfsbedürftiger Gemeindeglieder der Deutschen St. Olai-
Kirche). (Tallinns sacksa Olewiste -kiriku abitavwitajate koguduse 
liikmete abiandmise ewangeliumi selts). Gegr. 1875. Präses: Dir. 
em. E. v. Pezold, Kjlasingi 5, W. 4. Sprechstunden: jeden Vormit­
tag von 11—12 Uhr. Vizepväses: Pastor V. Speer, Lai 37. 
Armenpflege der St. Nttolai-Gemeinde (Evang. Verein zur 
Unterstützung hilfsbedürftiger Eingepsarrter der deutschen St. 
Nikolai-Gemeinde). (Tallinns saksa Niguliste koguduse waeste 
hoolekandlknise selts). Gegr. 1881. Präses: Propst K. von Zur-
Mühlen. Vizepräses: Pastor Robert Walter. Schriftführer: H. 
Hradetzky. Kassaführer: Dipl. Jng. Adolf von Kupffer, Tatari 
21-a, W. 4. Geschäfftsistelle: Sekretariat der deutschen St. Ni-
kolai-Kirche, Rüütli 5, von 10—2 Uhr. Besitzt das Nikolaiheim, 
Tamri 23/25. Mitglieder: 205. 
Huhnscher Berein (Die bei der St. Olai-Kirche bestehende 
Gesellschaft zum Unterhalt einer Anstalt für Kinderfürsorge). 
(Olewiste koguduse junres opetaja Huhn'i nimelise lasteaia.ülal-
pidamiseks asutatud selts). Gegr. 1872, neu organisiert 1922. 
Unterhalt eines Kindergartens mit Tagesheim. 1. Vorsitzender: 
Notarius Günther Riesenkamftff. Schriftführer: Dir. Chr. Roter­
mann, ^UQ. Leiterin des Kindergartens: Frl. Leonie von Hülle­
sem, Gonsiori 6, Sprechstunden Werktag!, von 1—^42 Uhr, 
310-44. Der Kindergarten (Kinder von 4—7 Jahren) mit 
Tagesheim kann 50 Kinder aufnehmen. Angeschlossen dem Kinder­
garten die Krippe des Deutschen Frauenbundes für Kinder von 
1—4 Jahren und das Tag- und Nachtheim, das Kinder aufnimmt, 
welche zeitweilig nicht zu Hause sein können. Anmeldungen fürs 
Tag- und Nachtheim, das auch Schulkinder aufnimmt, bei Frau 
Pajo, Gonsiori 6, Tel. 310-44. 
Kasse der Dankbarkeit (Tallinns heategew selts „Tänu 
kassa"). Gegr. 1813. Präses: Walsried Eichhorn. Geschäftsstelle: 
Pikk 28, von 9—11 Uhr. 135 Mitglieder. 
IV. Gemeinnützigeund Fach vereine. 
Estl. Gemeinnütziger Verband' (Eestimaa üihiskasuline selts). 
Gegr. 1919. Zweck: Einrichtung und Unterstützung von gemein­
nützigen Wohltätigkeits- und Lehranstalten, Bibliotheken und 
Archiven, Erteilung von Stipendien und Unterstützungen. 650 Mit­
glieder. Zeitweiliger steM. Präses: Axel Baron Maydell. 
Schatzmeister: E. Baron Schilling, Sakala 41. Sekretär: H. E. 
Baron Maydell, Nömme, Seene 4. 
Gesellschaft Deutsche Schulhrlfe (saksa erakoolide ja puuduses 
olewate koolilaste toetamise selts). Gegr. 20. Sept. 191V. Zweck: 
Unterhalt ihrer eigenen Schulen und Versorgung emeritierter 
deutscher Lehrkräfte. Präses: Axel Baron Maydell, Köhleri, 14. 
W. 4, Tel. 309-77. Vizspräses: Pastor E. Walter: Schatzmeis ^ 
VKHeKLKLI z.-e. (vorm. «. Lrssssk 
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-Konsul A. Ströhm; Protokollführer: Rechtsanwalt G. Koch. 
Geschäftsstelle: Pikk 9. Sprechst. 10—12. Ortsgruppen in den 
kleinen Städten. 
Bruderschaft der Schwarzenhäupter (Ätustapeade Wennaste 
selts). Bestoht seit dem^ Jahre '1400. Zweck: Pflege ehrbaren 
kaufmännischen Wesens'und gemeinnütziger Bestrebungen. Die 
Bruderschaft bestehr aus 4 Erkorenen Ältesten, 13 Ältesten und 
64 Brüdern. Pikk 26. 
Deutscher Lehrerverliaird in Estland (Saksa öpetajate liit 
Eestis). Gegr. 1921. Zweck: Vertretung der geistigen und wirt­
schaftlichen Interessen der deutschen Lehrerschaft und Förderung 
der deutschen Erziehungs- und Bildungsarbeit. Der Verband 
vereinigt die 10 deutschen Lehrervereine in Estland. Vors.: Dir. 
G. Rosenberg, Kentmanm 6-b. Vizepräses: Oberlehrer B. Hamann. 
Estl. Landw. Berein (Eestimaa pöllumeeste -selts). Gegr. 
1839. Mitgliederzahl: 423. Präses: W. v. Harpe-Äntu. Adresse: 
Äntu, üle Wäike-Maarja. Tel. 54-d. Geschäftsführer: A. v. 
Mickwitz. Die Geschäftsstelle Pärnu mnt. 102, Tel. 439-24. 
Dorrselbst auch die EKA-Agentur. -Sprechstunde des Geschäfts­
führers und der Versicherungsagentur ist täglich, außer Sonn­
abend, von 10—IL Uhr und von 6—7 Uhr nachm. Der Geschäfts­
führer ist zugleich Schriftleiter der „Baltischen Landwirtschaft­
lichen Nachrichten", die 14-mal jährlich als Beilage der „Reval-
schen Zeitung" erscheinen. Kostenlose Stellenvermittlung für land­
wirtschaftliche Beamte. Kostenlose Vermittlung von Kauf- und 
Verkauf von Land der Vereinsmitglieder, der Verpachtung von 
Landstellen, des Verkaufs landw. Produkte, Wirtschaftsberatung 
durch einen akademisch gebildeten Landwirt, Buchführung durch 
Reisebuchhalter. Veranstaltung von Vorträgen, Ausbau , der 
Wirtschastsberatung durch Exkursionen, landw. Schulung des 
Nachwuchses. Rundschreiben der Sektion für Produktion und 
Absatz. 
Baltenregimcutsverein (end. Bälti pataljonist osawötnute 
selts). Mitgl.: 2ö0. Vorsitzender: Oberst a. D. C. v. Weiß, 
Warudi üle Kabala. Vizevorsitzender: Heinrich von Dehn, Koonu 
üle Wäike-Maarja. Sekretär: Wilhelm Baron Wrangell. Kas­
senwart: R. Loesner. Geschäftsführer: A. von Mühlendahl, 
Merepuiestee 15, Aktienbank, 9—2 Uhr. 
Estlandischer Ärzte-Rechtsschutzverein (Eestimaa arstide awi-
tamise selts). Zusammenschluß der Deutschen Ärzte in Estland 
zur Vertretung ihrer beruflichen Interessen. Gegr. 1920. Präses: 
Dr. Erich Girgensohn, Narwa mnt. 62. Vizepräses: vr. E. Wulff, 
Pärnu 30. Schatzmeister: vr. H. Knüpffer, Kentmanni 7. 
Geschäftsstelle: Prkk 26. 
Gartenbauverein (Tallinns aiaharimise selts). Gegr. 1862, 
neu registriert 1919. Zweck: Förderung und Hebung des Garten­
baues in Estland. Beratung in Gartenbautechnischen Fragen. 
^uskükru»? van vruoksaede» jexlieker ^rt kür llaikckÄ, 
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Präses: Baron Leopold Korff. Ca. 400 Mitglieder. Pikk 23, von 
3—5 Geschäftszeit. Vereinsgärtnerei in Kopli. 
Estländischer Gewerbeverein (Eestimaa tööstuse selts). Gegr. 
1923. Zweck: Zusammenschluß der deutschen Handwerker. Prä­
ses: Walfr. Eichhorn. Glieder des Vorstandes: Theodor Grühn, 
Edmund Krantz, Joh. Lindemann, Ernst Lindemann, Hugo Appel, 
Arthur Heger. Geschäftsführer: Georg'Elster. 90 Mitglieder. 
Geschäftsstelle: Pikk 23 von 9—11 Uhr. 
Verband ider Deutschen Angestellten in Estland (Saksa palga-
listeühing Eestis). Gegr. 1V31. Zweck: Gegenseitige Förderung 
und Vertretung der Interessen der Mitglieder auf allen Gebieten. 
Vorsitzender: R. Loesner. Vizevors. F. Gebauer. Schriftführer: 
Frl. G. Rosenberg. Kassenwart: Frl. G. Liiw. 417 Mitglieder. 
Bürostunden: jeden Dienstag 6—7, Kinga 1, Wohnung 14. 
Deutscher Schwesternverein in Estland (Saksa halastajaödede 
selts Eestis).. Gegr. 192>6. Zusammenschluß der deutsch-balti­
schen Krankenschwestern in Estland zur Förderung ihrer beruflichen 
Ausbildung und ihrer wirtschaftlichen Interessen, sowie gegensei­
tiger Hilfeleistung. Vorstand: Vorsitzende: Schw. Elinor von 
Rosen; Sekretärin: Annemarie Buschmann. Köleri 4, W. 4. Kas­
senwart: Irmgard Hasenjäger. Glieder: Margarita v. Lueder, 
Jenny Kasperson, Elsa Boening, Olga Reim, Emilie Michelfon 
und Helene v. Engelhardt. Geschäftsstelle: Schwesternheim, 
Roosikrantsi 13, W. 14, Tel. 463-36. Sprechstunden der Vor­
sitzenden: Dienstag und Donnerstag von ^2—^43 nachm. 94 
aktive und 31 passive Mitglieder. 
Deutscher Lehrerverein. (Tallinn« saksa kooiiöpetajate selts). 
Gegr. 1918. Mitgl.: 130. Zweck: Wahrung der Interessen der 
deutschen Lehrerschaft. Veranstaltung pädagog. Vortragsabende. 
Zeitschriftenaustausch. Notstandskomitee. Präses: Dir. A. v. 
Winzler, Toomkooli 11. Vizepräses: Oberlehrer A. Plath, Ober-
realsch-ule. Schriftführer: Dir. W. Heldt, Hansaschule. Kassen­
wart: Frl. E. Jahnentz, Elisenschule. 
Verein ehem. Hovenschor und Elisenschülerinnen (Hoveni ja 
Eliisekooli end. öpilaste selts). Zweck: Zusammenschluß der ehem. 
Schülerinnen zur Aufrechterhaltung der Beziehungen unterein­
ander und zur Unterstützung ehem. Lehrkräfte und hilfsbedürftiger 
Mitglieder. Gegr. 1918. Mitgl.: 563. 1. Vorfitzende: Baronin 
Daisy Pilar, Ke-ntmanni 11. Kassenwart: Frau L. Weiß, Uus l 
V. K. U. Henrietten-Verein mrd Verband ehem. Schülerinnen 
und Lehrkräfte des Stirdt. Deutschen Mirdchenghmnasiums (Hen­
riette ühingu ja Tallinn« linna saksa tütarlaste gümnacvsiumi 
öppejöudude ja endiste öpilaste ühing). Gegr. 1925. Zweck: 
Zusammenschluß der ehem. Schülerinnen und Lehrkräfte der Schule 
von Marie und Henriette Fölsch und des Städtischen Deutschen 
Mädchen-Gymnasiums zur Aufrechterhaltung der Beziehungen 
und Unterstützungen bedürftiger Mitglieder. 288 Mitglieder. 1. 
okULkcliM ä.-L. lvorm. ». Crosse» 
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Vorsitzende: Frau Ilse Reichmann, Pikk 27. 2. Vorsitzende: Frl. 
T. Tomberg, Rüütli 4. 
Verein zmn Unterhalt einer deutschen Mittelschule für Mäd­
chen: „Elisenfchulverein" (Tallinns saksa tütarlaste keskkooli üles-
pidamise selts: Eliisekooli selts). Gegr. 1919. Mitgliederzahl:. 
76. Präses: C. von Nottbeck; Schriftführer: Dir. W. Stillmark, 
Toompuiestee 3, W. 12. 
Hilfsverein der St. Nikolai-Kirchenschule (Tallinns Nikolai 
kiriku juures a-suwa kooli hoolekogu). -Gegr. 190S. Präses: Propst 
K. v. Zur-Mühlen, Pärnu mnt. 102. Kassenwart: K. Rodenberg, 
Wiru 18, Sparkasse. 
Stiftung Joh. Dietrichstein zu Finn (Jo>handitrichstein Winni 
asutus majapidamise kool). Zweck: Erziehung und Unterstützung 
deutscher junger Mädchen und Unterstützung alter Lehrerinnen der 
Schule. Gegr. 23. Jan. 1773. Konvent: Bsron John Girard de 
Soucanton, Baron Hans Wrangell und Priorin Frau M. L. von 
Lilienfeld. Anschrift der Frauenschule: Winni möis üle Rakwere. 
Frauenschule (dreijährig) I Klasse mit 21 Schülerinnen. Direktor: 
Hermann von Berg. Einjährige Haushaltungsschule mit 25 
Schülerinnen. 
Verein der Förderer dos Deutsch-Baltischen Pfwdfinderkorps. 
(Balti saksa skamide söprade ühing). Vorstand: Präses R./A. 
Oskar Lutz, Wiru 15. Schatzmeister: R/A. Ed. von Nottbeck. 
Vorstandsglieder: Pastor R. Bidder, Frau H. von Schulmann, 
Dir. W. Heldt. 
„Selbsthilfe" („Oma abi") e. V., gegr. 1932. Zweck: Völkische 
und soziale Arbeit. Geschäftsstelle: Wana Posti 7, W. 5. Vor­
sitzender: R/Ä. O. Lutz, Wiru 15. 1. Fachschaft für Gesundheits­
wesen (vr. H. Matthey); 2. Fachschaft für Erziehungswesen (A. 
Plath); 3. Fachschaft für deutsche Kultur (K. Moritz); 4. Fach-
fchaft für estnische Kultur (Wilh. Wedler); 5. Fachschaft für soziale 
Arbeit; 6. Fachschaft für Handwerksfragen (R. von Tiefen-
Hausen); 7. Arbeitsdienst (H. ^chubbe); 8. Chor (B. von 
Auer); 9. Volksspielgruppe (A. von Auer». Sportwarl: 
F. Wieckmann. Landdienstleiter: G. Rosenkrantz. 
Verband ehemaliger Hansaschüler „Hansa" (end. Hsnsakooli 
öpilaste ühing „Hansa"). Gegr. 1926. Zweck: Zusammenschluß 
der ehemaligen Schülerinnen und Schüler zur Aufrechterhaltung 
der Beziehungen untereinander und zur Unterstützung ehem. 
Lehrkräfte, hilfsbedürftiger Schüler und Mitglieder. — Mitglieder: 
36. Vorstand: vakant. 
V .  K u n s t -  u n d  M u s i k v e r e i n e .  
Estland. Deutscher Theaterverein. (Eestimaa saksa teatri 
selts) Gegr. 1906. Pflege deutscher Schauspielkunst im eigenen 
Theatergebäude. Präses: Rechtsanwalt A. Riesenkanchff, Suur 
Karja 1 G. Scheel u. Ko. GeschäftsMrender Direktor: Arch. 
^uskükriu»? von vrueksscken jexlicksr kür Saoäel. 
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Chr. Lehbert. Tel. 447-75, 454-20. Künstlerischer Direktor: H. 
Hesse, Tel. 472-97, Theatergebäude, Pürnu 5. Tel. 472-98 
(Wohnung.). 
Deutsche Schaubühne in Estland (Saksa näitelawä,. Gegr. 
> 1932. Pflege deutscher Schauspielkunst. Vorstand: H. Hesse (Prä­
ses), Fr. von Hippius, F. Onyx, R. Hasselbiart, H. Reichmann. 
Leiter der Truppe: H. Hesse. Geschäftsstelle: Gebäude des 
Deutschen Theaters, Pärnu 5, Tel. 472-97, 472-98 (Dir. Hesse 
jpriv). 
Renaler Verein für Kammermusik (Tallinns kammermuusika 
felis). Gegr. 1888, neuregistriert 1919. Zirka 30 Mitglieder. 
Vorstand: Präses Ernest Baron Rosen, Merepuiestee 15. Diri­
gent: Prof. Joh. Paulsen resp. W. von Glehn. Bibliothekar: B. 
Kasfeld. Schatzmeister: B. Hamann, Luise 1, Rsal-schule lttur 
erbende: Deutsches Mä-dchengymnasium, K>entmanni 6-b. Die 
Aufführungen finden im Schwarzenhäupterhause statt. 
Revaler Verein für Männergesang (Tallinns Saksa Meeste-
laulu Selts). Gegründet: 5. April 1849. Zweck: Pflege der 
Musik und des geselligen Löbens im Kreise der Mitglieder. Prä­
ses, Friedrich von Hippius, Lai 34 W. 4, Tel. 434-45; Geschäfts­
führer: Wilhelm E. Hirsch, Pikk 6>8 W. 4, Tel. 4M—63 
Dirigent: Musikdirektor Walther Sewigh, Narwa maantee 36, 
Tel 303-66. Geschäftsstelle Schwarzenhäuptevhaus, Tallinn, Pitt 
26. Bürozeit: Der Geschäftsführer empfängt werktäglich Pikk 
68/4, von 9—2. Mitgliederzahl: 300. Übungsabende: jeden 
Mittwoch von 8—10 Uhr abends im Schwarzenhäupterhause. 
Revaler Liedertafel (Saksa Meestelauluselts „Revaler Lieder­
tafel"). Gegr. 1854. Pflege des deutschen Männergesanges und 
des geselligen Lebens im Kreise der Mitglieder. Vors.: Hans 
Böttker. Geschäftsführer: vr. meä, C. Schwalbe. Dirigent: 
Kapellmeister Johannes Gohs. Mitgliedttzahl: 482. übungs-
äbende jeden Donnerstag 8 Uhr, Vürostunden werktäglich von 
>6—7 Uhr nachm. im Schwarzenhäupterhause. Anschr.: Pikk 26. 
Jäkelscher Gesangverein ,(Jaekeli laulu selts). Gegr. 1859. 
Zweick: Pflege des gemischten Chorgefanges. Präses Dr. V. 
Schröppe, Tönismägi 5-b, W. 4. Vorstandsglieder: Frau E. 
Bruhns, Frl. M. Hoerschelmann, Irl. v. Buxhoeveden, Hugo 
Schwartz. Dirigent: Kapellmeister Joh. Gohs. 89 Mitglieder. 
Singgemeinde (Tallinns Lauluühing). Zweck: Pflege des 
Singens und der Hausmusik. Präses: O. Grohmann, Süda 2—4, 
Tel. 468-33. Dirigent: E. Haller, Kohtu 6—3. 49 Mitglieder. 
Äbungsabende jeden Donnerstag 8—-10 Uhr abends im Saale 
des Museums, Kohtu 6. 
VI. Jugendvereine. 
Deutscher Christlicher Berein Junger Männer (Saksa kristlik 
noortemeeste selts) . Tatari 60. Gegr. 1376, neuregistriert 1919. 
Präses: Pastor Erich Walter; Vizepräses: Hans Rauchardt; 
Z8^5ttvI8LNL VKVCKLKM 4.-K. (vorm. 1. N. Lresssl) 
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Schatzmeister: Artur Benkson, Sekretär: Erich Lange. — Jugend­
herberge: Tarari 60, Tel. 476-36. Bürozeit: 12—1 Uhr. 
Ev. Deutsche Mädchenschaft (Etvangeliumi saksa noorte neiude 
ühing). Jugendgcmeinschaft auf christlicher und nationaler Grund­
lage. Gegr. 1893, neuorganisiert 19>24. Heim: Rüütli 5, W. 2 
Einteilung: 1) Werkschar; 2) Freundeskreis. Vorsitzende: Frau 
M. Zasrrow. Vizevors. Frl. M. Hoerschelmann. Jugendführeriii 
Frl. H. Häußler, Rüütli 6, W. 2. Pastor C. Haufen. 
VII. Sportvereine. 
Estland. Lawn-Tennis-Club (Eestimaa Lawn-Tennise Klubi). 
Gegr. 1913. Platzanlage: Kaarli puiestee. Tel. 431-15. Anschrift: 
G. Weiß, p. Adr. Bankhaus G. Scheel u. Ko. Vorstand: D:r 
E. Sporleder, Geschäftsführer: I)r med. C. Schwalbe. 86 Mitglie­
der. Anschrift: Ptkk 47—2. 
Verein zur Förderung der Reitkunst (Tallinns ratsasöidu 
edendamise selts). Gegr. 1876, neuregistr. 1919. Präses: Konsul 
Chr. Rotermann. Narva m., Villa Favorit«. Sekretär: E. v. Min­
ding. Geschäftsführer: A. Träger, Narwa mnt. 11. 
Estland ischer Sportverein (CSV). (Eestimaa fpordi selts). 
registr. 1930. Gegr. als Deutscher Turn- und Sportverein „Greif" 
1926. Sammlung der Leibesübung treibenden Deutschen in Est­
land. Pflege der Lerbesübung und Körperkultur. Postanschrift: 
Rüütli 4—3. Winderheim: Toomkooli 4, Bürostunden bort täglich 
außer Sonnabend und Sonntag von 18—20 Uhr. Sommevheim: 
Windeck bei Kose. Mitgliederzahl: zusammen mit dem angeschlos­
senen E. L. T. K. (ab 1. I. 1939 gleichfalls E<sV> der Jugend-
gruppe und den Ortsgruppen: Kuressaarc, Wiljandi, Narwa u. 
Paide —' 1035 Mitglieder. Vorstand: Vorsitzender: James Kroll. 
Vijevorsitzende: Dr. Oswald Hartgc, Berthold Masing. Schatz­
meister: Kurt Ensen. Kassenwart: Paul Raimund Perlitz. Schrift­
führer: Rene Freiberg. Sportwart: Kurt v. Weiß. Leiter der 
Jugendabteilung: Kurt v. Weiß. Karteihalter: Bruno Fühl. Vor­
standsmitglied ohne ZKmt: Benno Frese. 
VIII. Bereine für Geselligkeit. 
Aktienklub (Aktsiaklubi). Gegr. 1789. Präses: John Baron 
Girard. 300 Mitglieder. Klublokal: Lai IS. Tel. 437-97. 
Schwarzeuhäupter-Klub (Mustapeade klubi). Ge^r. 1820. 
Präses: R/A. Arved von Nottbeck.. Mlublokal: Pikk 26. Tel. 
439-22. Zirka 500 Mitglieder. 
IX. Genossensmaftswesen. 
Genossenschaftsbank Vorschuß und Sparkasse (ühispank Tal­
linn« laenu- ja hoiukassa). Gegr. 1872. Tel. 438-LS. Wiru 18, 
eigenes Haus, geöffnet täglich von 9—2 Uhr. Direktion: Herin. 
^uskSkrwn? von vrucksscken jexlicker ^rt kür SsiuZel, 
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Goensen, Edw. Matson und H. E. von Maydell. Aussichisrat: 
Präses: F. Treu, Vizepräses: S. ti. Bremen. Glieoer: A. E. Jür­
gens, W. v. Pezold, Walfr. Eichhorn, Th. Kaa-rmann, S. Ubers-
landt, A. Vielhaack. Filiale in Nömme, 
Estländische Genossenschaft für Meinkrvdit (Eestimaa wäike-
laenu ühisus). PiA 28. Direktoren: Dr. B. Ströhm, G. Ricsen-
kamipff und A. Taube. 
Gewerbegenossenschaft (Tallinns tööstuse ühisus). Pikk 28. 
Direktoren: H. Koch, A. Taube. 
Berlagsgenossenschast (Tallinns kirjastus ühisus). Ratas-
kaewu 12. Postfach 435. Tel. 430-31. Direktoren: C. Stempel, 
G. Koch, K. Weiß 
Kooperativgenoffvnschaft „Oma wara". Vorsitzender: Georg v. 
Gruenewaldt. Geschäftsführer: H. E. v. Maydell, Merepuiestee 15. 
N ö m m e .  
Deutscher Hilfs- und Wohltätigkeitsverein (Nömme saksa abi­
andmise ja heategemise selts). Vereinszweck: Unterstützung be­
dürftiger Deutscher Nömmes. Gegr. 13. Juni 192-3. Vorsitzender: 
G. Hoerschelmann, Schriftführer: S. >Slponholz, Kassenwart: C. 
Strecker. Geschäftsstelle: Nömme, -Oie 10. Freitags von 6 bis 7. 
Mitgliederzahl: 72. 
Ev.-luth. Deutscher Kirchenverein (Nömme ewangeli luteruse 
saksakirikline ühing). Gegr. 19>22. Förderung deutscher kultureller 
Unternehmungen sowie Unterstützung und Förderung der deutschen 
Schule und der Deutschen 'Crlösergemeinde in Nömme. 200 Mit­
glieder. Präses: Dr. E. Bhomson, Vizeipräses: A. Hoffmann, 
Harku 11. Kassenwart: N. Hoeprpener, Raudtee 56. Schrift­
führer: W. Baron Wrangell, Metsa 39. 
Deutsche Bereinigung Bürgermusse (Saksa selts Bürgermusse 
Nömme). Gegr. 1930. Pflege und Förderung des wirtschaftlichen, 
gesellschaftlichen und geistigen Lebens der deutschen Einwohner 
der Stadt Nömme und Umgebung. Präses: Roman Studemeister, 
Vizevors. Ewald Eichelberg. Schatzmeister: G. Kopf., Schriftführer: 
E. Studemeister. Anschrift: Nömme, Nurme 29—1. 
Genossenschaftsbank Borschuß- und Sparkasse. Filiale in 
Nömme (ühis'pank Tallinns laenu- ja hoiukassa, Nömme osakond). 
Raudtee 56, Tel. 521-31, geöffnet täglich von ^5 bis 7. 
T a r t u .  
Deutscher VoMbund (Saksa rahwaühing). Gegr. 1925. 
Lossi 1/3 od. Postfach 29. Tel. 10-39 od. 14-58. Geschäftszeit 
werktäglich 10—12 Uhr. 643 Mitglieder. Arbeitsamt : Vor­
sitzender A. von Zur-Mühlen, Vizevorsitzender N. v. Dettingen, 
L. Brunowsky, Fr. H. v., Engelhardt, Frl. A. Baeckmanu» 
cs7i^oi8c»c ^.-e. lvnrm. u 
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B. Thomson, H. Petersen, K. Sponholz, G. Knüpffer. Ver­
trauensrat: Vorsitzender Prof. Dr. E. Mafing, W. Bar 
stackelberg, Prof. Dr. Spohr, Prof. A. Ucke, K. v. Zeddelmann 
A. Aßmuß, K. Vogel, H. v. Walter, G. Haffner. Alle Eingaben 
sind an das Arbeitsamt des Volksbundes zu richten. Sektionen: 
1) Deutscher Frauenbund. Vorsitzende: Fr. A. Anderson. Geschäfts­
stelle, Tartu, Ülikooli 9. Bücherei: Älikooli 9 werktäglich von 10—1 
vorm. und 4—>6 Uhr nachm. (außer Sonnabend nachmittags). 
2) Landschulausschutz. Vorsitzender: Pastor L. Brunowsky. Geschäfts­
führer: Frl. A. Baeckmann, Lossi 1/3. 3) Deutsche Volkshilfe und 
Amt für Fachausbildung. Geschäftsführer: V. Wassiljetv. Lossi 1/3. 
4) Winterhilfe und Zentralstelle für die örtliche deutsche Wohl­
fahrtspflege. Geschäftsführer: W. Holberg, Lossi 1/3 od. Riia 93 II, 
Hilfsverein (Tartu abiandmise selts). Gegr. 1822, neu-
registr. 1919. Zweck: Unterstützung von Notleidenden. Vizepräses: 
A. von Schmidt, Lossi' 13. Sekretär: Rechtsanwalt E. Umblia. 
Kassenwart: O. Baron Engelhardt. Unterhält die Anstalt „Fried­
heim", Puiestee 80 (57 Personen), und das „Männerheim', 
Lossi 34 (11 Herren), ihm angeschlossen das Lehrerinnenheim 
„Julienheim", Lille 15 (18 Damen). 
Verein für Innere Mission (Sisemisjoni selts). Steht auf 
dem Boden des Wichernschen Programms. Führt den Kampf gegen 
die innere Armut. Einsamen-, Heimfürsorge, Wohlfahrtspflege, 
Kinderfürsorge, Lesenachmittage, Nähkreis. 146 Mitglieder. Präses: 
Pastor L. Brunowsky, Opetaja 11. Berufsarbeiter: Uax. tkeo!. 
H. Frey, Lutsu 18, täglich von 10—11 Uhr. Glieder des Vor­
standes: Frau M. Steinwand, ?, Ed. Steinwand, ?. G. Knüpffer,, 
Frl. A. Baeckmann, Oberpastor Sedlatschek und Frl. Th. Thomson. 
„Herberge zur Heimat" (Heim für Obdachlose), Filosoofia 14 
H a u s v a t e r :  K .  R e i m a n n .  S e k t i o n :  E v a n g .  V e r e i n  j u n g e r  
Mädchen. Sekr.: Frl. I. Hoffmann, Soola 1. 
Evangelischer Verein junger Männer (Tartu noortemeeste 
ewangeeliumi selts). Gegr. 1878. Soola 1. Präses: Pastor G. 
Knüpffer, Wallikraawi 25, Vizepräses: Dr. H. Hefftler, Schrift­
führer und Jugendwart: Pastor W. Hohlfeld; werktäglich von 5 bis 
6 Uhr nachm. 
Baltische Hilfskasse deutscher Lehrerinnen (Balti saksa kooli-
öpetajannade abiandmise kassa). Gegr. 1886. Zweck: Unterstützung 
arbeitsunfähiger Lehrerinnen und Beihilfe zur Fortbildung junger 
Lehrerinnen: Vorsitzende: Frl. Th. Thomson, Gustaw-Adolfi 49. 
Schriftführerin: Frl. Erika Jürgensonn. 400 Mitglieder. 
Deutscher Lehrerverein (Tartu saksa kooliöpetajate ühing) 
Zweck: Wahrung der Interessen der deutschen Lehrerschaft Tartus. 
Gegr 1918. Präses: G. v. Rauch, Vizepräses und Kassierer: Jnsp. 
M. Lunin, Schriftführer: ?. L. Brunowsky. 40 Mitglieder. 
Geschäftsstelle: Weski 23/1. 
Dorpater Medizinische Gesellschaft (Tartu saksa arstiteadus-
line selts). Gegr. 1867. Präses: Prof. Dr. E. Blessig, Tugi 56. 
^uskükrunx von vincksscken jexlicker ^rt kür llsnäel» 
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Schriftführer: Dr. H. Kienast, Aia 28. Kassenwart: Dr. W. Kiese­
ritz ky, Wallikraawi 3. 
Dozenten-Abend (Tartu dotsentide öhtu). Gegründet 1871 
Zweck: Wissenschaftliche und gesellige Unterhaltung. 1. Sekretär: 
Prof. Dr. vr. s. d. Edm. Spohr. 2. Sekr.: Oberl. G. Mechmers-
hausen. Anschrift: Päewa 1. Zusammenkünfte alle 14 Tage wäh­
rend des akademischen Semesters zwecks wissenschaftlicher und 
geselliger Unterhaltung. 30 Mitglieder. 
Berein zur wissenschaftlichen und Praktischen Förderung der 
Ärzte (Tartu, arstide praktilik-teadusliku arendamise selts). 
Gegr. 1907. Zweck: Verwaltung der „Mellinschen Heilanstalt uud 
Pflegerinnenschule". Mellinsche Anstalt: Aia 36, Tel. 552. Leiter: 
Dr. M6Ä. Joh. Meyer. 
Ortsgruppe des Estländischen Ärzte-Rechtsschutzvereins (Eesti­
maa arstide awitamise selts, Tartu oskkond). Gegr. 1925. 
25 Mitglieder. Vorsitzender: Prof. E. Blessig, Vizepräses: Prof. 
E. Masing. Sekretär: Dr. W. von Glasenapp, Tiigi 52. 
Zlkademische Nktsse (Akadeemiline Müsse), Lossi 1. Tel. 10-87. 
Gegr. 1920. Zweck: Vereinigung derzeitiger und ehemaliger 
Studenten der Universität oder anderer Hochschulen oder Kunst­
akademien zur Förderung deutschen Studentenlebens an der 
Universität Tartu. Präses: Oberlehrer G. von Rauch. Geschäfts­
führer: stuä. B. Meißner. 
Deutscher Theologischer Verein (Saksa teoloogiline selts). 
Gegr. 1867. Wallikraawi 16. Tel. 12-39. Zweck: 1) Unterstützung 
der Mitglieder durch Darlehen und Stipendien. 2) Förderung der 
Gemeinschaft deutscher Theologen durch gemeinsame wissenschaftliche 
Arbeit und persönlichen Verkehr. 3) Unterstützung der deutschen 
Dheologiestudenten an der Universität Tartu. 72 Mitglieder. Vor­
sitzender: Pastor Hans Schultz (Elwa, Pikk 7). Vizevors. und 
Sekretär: ?. Gunnar Knüpffer, Mag. W. v. Krause. 
Livländische Gemeinnützige und Ökonomische Sozietät (Liiwi-
maa üldkasulik ja ökonoomiline ühisus). Gegr. 1792. Lossi 1/3, 
Tel. 14-58. Zweck: Förderung! aller dem kulturellen und wissen­
schaftlichen Gedeihen des Landes dienender Bestrebungen, insbeson­
dere der Landwirtschaft. Präsident: Richard von Dettingen, Vize­
präsident: Arthur v. Zur-Mühlen, Sekretär u. Chemiker: H. D. 
Baron Engelhardt. Organe: Der Rat, bestehend aus 13 Gliedern, 
dem die Führung Äer meisten Geschäfte der Societät obliegt und 
der bei Vakanzen neue Ratsglieder kooptiert. Die Generalversamm­
lung. Wirtschaftsberater: Bernt v. Sivers. Buchstelle, Leiter: 
H. D. Baron Engelhardt. Landwirtschaftliches Laboratorium 
(Bodenuntersuchungen, Saatenanalhsen etc.). Geschäftsstelle: Tartu, 
Lossi 1/3. Tel. 14-58. Bürozeit: 12—2 Uhr vorm. 
Institut für wissenschaftliche Heimatforschung an der Livl. 
Gemeinnützigen und Ökonomischen Sozietät, Lossi 1, mit selbstän­
diger Betriebsordnung und Geschäftsführung und ff. Abteilungen: 
Rechts- u. Staatswissenschaft, Soziologie, Psychologie u. Erziehungs-
K87I VKUcXLKLI z.-d. (vorm. «. Crosse!» 
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Wissenschaft, Geschichte und Sippenforschung, Kunstgeschichte und 
Volkskunde, Biologie. Leiter: Pros. Dr. Edm. Spohr. Mitarbeiter: 
Mag. W. Meder, Dr. L. v. Middendorf, Dr. H. Handreck (z Zt 
:n Berlin). Dr. R. Hippius, H. Laakmann. Mag. H. Speer, Mag. 
H. v. Rauch, Dr. N. v. Ungern-Sternberg, Mag. W. v. Krause, 
R. Graubner. Auswärtige Mitarbeiter: Dr. M. Aschkewitz-
Pärnu, Dr. P. W. Thomson-Tallinn. 2 eigene Schriftenreihen: 
„Abhandlungen", bisher 4 Bände und „Mitteilungen", bisher 
11 Nummern. 
Livl. Verein zur Förderung der Landwirtschaft und des 
Gewerbefleißes (lLiiwimaa pöllumajanduse ja tööstuse edendamisc 
selts). Gegr. 1844. Anschrift: Lossi 1/3. Tel. 14-58. Geschäfts-
stunden: von 12—2 Uhr. Präsident: Richard von Oettingen. Vize­
präsident: Arthur v. Zur-Mühlen. Sekretär: H. D. Baron Engel­
hardt. 
Marien-Bruderschaft (Maarja wennastus). Vorstand: Wort-
führender Ältermann: vr. wkä. Joh. Meyer, Lossi 18. Vize-
Ältermann: Georg Unger, ülikooli 26. Dockmann: Kurt Bursy, 
Wöidu 22. 49 Mitglieder. 
Verband ehem. Schüler der städt. deutschen Schulen (Tartu 
linna awalikkude saksa koolide endiste öpilaste ühing). Gegr. 1929. 
Präses: Rechtsanw. O. Luck, Wöidu 37. Vizepräses: Alexander 
Masing. Schriftführer: Jürjen Freymann. Kassenwart: Brun» 
Fleischer. Archivar: Asta Siebert. Geschäftsstelle: Wöidu 37. 
266 Mitglieder. 
Gesellschaft „Ressource" (Saksa selts „Ressource"). Gesellschaft 
zur Pflege der Geselligkeit. Gegr. 18. Oktober 1833. Wird geleitet 
von einem 9-gliedr. Direktorium im Bestände der Herren: N. 
Oettingen, B. v. Bergmann, W. Baron Stackelberg, Paul Graf 
Sievers, H. v. Walter, H. Petersen. Das Präsidium wechselt 
monatlich. Anschrift: Ülikooli 6. 83 Mitglieder. 
Dorpater Handwerkerverein (Tartu käsitööliste selts) mit 
deutschem Theater. Gegr. 1860, neuregistr. 1919. 192 Mitglieder. 
Präses: A. v. Zur-Mühlen. Vizepräses: Dr. K. Vogel. Schrift­
führer: Jnsp. M. Lunin. Kassenwart: B. Hoppe, Dr. P. Gutmann, 
L. Jacobsen, O. Lemm, R. Grünthal, W. Baron Stackelberg, 
R/A. Post, Dr. Kienast. Geschäftsstelle: Tiigi 62/64. 
„Bürgermusse". Uueturu 13. Tel. 5-31. Gegr. 1791, neu­
registr. 1919. Konzertsaal. Garten, Kegelbahn, Billard, Büfett. 
Direktion: R. Tarrask (Präses). O. Luck. R. Berg. W. Hoppe. 
Dr. P. Gutmann. W. Lieben. A. Oberleitner, B. Hoppe (Schrift­
führer und Buchhalter). 227 Mitglieder. 
Dorpater Turnverein (Tartu wöimlennse lelts). Gegr. 1864. 
neuregistr 1919. Pflege aller Gebiete der Leibesübungen. Turn­
halle mit Inventar, Lai 37. 107 Mitglieder. 1. Vorsitzender-
R/A O Luck 2 Vors.: Dir. K. v. Zoddelmann. Schnftwarr: 
I. Brockhausen. Kassenwart: K. Bursy. Turn- und Gerätewart: 
Turnlehrer I Engelbrecht, täglich in der Turnhalle zu sprechen. 
von Orueksseksn jexlickor ^rt kür 
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'Vereinsarzt: W. >b. Glasenapp. II. Schriftwart: A. Brock. Haus­
wart: B. Bem. 156 Mitglieder. 
Dorpater RuderNub (Tartu Aerutajate Klubi). Gegr. 1875. 
Klubhaus: Kalda 23. Präses: Rechtsanw. W. Baron Stackelberg. 
Vizepräses: O. Hermann. Kassierer: R. Wittberg. Jnstruktoc: 
A. R. Berg. Schriftwart: W. Redlich. Bootswart: O. Scheffler. 
250 Mitglieder. Postfach 13. Tel. 10-40. 
Deutsche Genossenschaftsbank (Tartu saksa ühispank). Gegr. 
1926. Lossi 3. Tel. 10-26. Geschäftsstunden: 10—2 Uhr. Vor­
stand: Walter Bar. Stackelberg, Hermann v. Walter, Axel Baron 
Nolcken, August Atzmutz, Dr. Paul Gutmann. Mitgliederzahl: 166. 
Geschäftsführung: W. v. Clapiers-Collongues, N. v. Oettingen. 
172 Mitglieder. 
Dorpater Mimnvrgesangverein (Tartu saksa meestelaulu selts). 
Gegr. 1351. Anschrift: Aleksandri 9. Präses: vr. msä. H. Hefftler, 
Aleksandri 9. Vizepräfes: Dr. K. Vogel, Kalewi 18. Schriftführer: 
G. Haffner, ülikooli 44. Kassierer: E. Andersen, I. Kuperja-
nowi 25. Dirigent: Pastor W. Hohlfeld, Soola 1. 70 Mitglieder. 
Berein für Jugendwaudern (Noorsoo rändamise selts). Präses: 
Joh. Engelbrecht, Gustaw Adolfi 53 — 3. Vizepräses: Frl. Dr. 
Regine Schulze. Schriftwart: Klaus Kentmann. Kassenwart,: 
Bruno Fleischer. Hausvater: Prof. Alexander Ucke. Ferner: Joh 
Brockhausen und Fr. Margret Brehde. 
H a a p s a l u .  
Ortsgruppe der Gesellschaft „Deutsche Schulhilfe". S. Lossi 41. 
Präses: Baron Konrad Maydell. 
Mufse. Bibliothek und Lesetisch. Mere 4. Vorsitzender: Baron 
Gustav Knorring. Sekretär: R/A. H. Oelschlägel. 
Spar- und Darlehnskafse (Haapsalu hoiu- ja laenukassa) 
Gegr. 1931. W. Lossi 3. Direktion: August Schatvaller, Harald 
Oelschlägel, Wilhelm Jantra. Präses des AufsichtZrats: A. Kim­
berg. Geschäftszeit: Dienstag und Freitag von 11—13 Uhr 
100 Mitglieder. 
H e ii m t a l i. 
Petrimois-scher Schulverein (Peetrimöisa saksa kooli ülalpida-
mise ühing). Vorstand: R. Penk, Fr. Bruhns, Jon. Lau. Anschrift: 
Osula p. ag. 
Spar- und Darlohnskasse der Petrigvmeinde (Peetri koguduse 
hoiu- ja laenukassa). Vorstand: R. Penk, Fr. Bruhns, G. Plath, 
G. Stallmann. Anschrift: Osula p. ag. 
K u r e s s a a r e .  
Ortsgruppe der Gesellschaft „Deutsche Schulhilfe" (Saksa era-
koolide ja puudustkannatawate öpilaste toetamise seltsi Kuressaar? 
osakond). Gegr. 1920. Anschrift: Pikk 26. Telef. 94. Präses: 
^.-C. (vorw. ». Kresse!) 
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G. Bergmann. Vizepräses: Dir. E. Gundalin. Sekretär: E Baro­
nesse Toll. Kassenwart: W. von Loewis of Menar. 120 Mitglieds' 
Deutscher Lehrerverein (Kuressaare saksa kooliöpetajate selts). 
Gegr. 1923. Anschrift: Pikk 26. Präses: Konstantin Gerchen. 
Vizepräses: Kurt Stange. Schriftführer: Marie von Aderkas. 
Kassierer: William von Loewis of Menar. 22 Mitglieder. 
Männergesangvorein „Arensburger Liedertafel" (Kuressaare 
lauluselts „Arensburger Liedertafel"). Gegr. 1861, neuregistriert 
1924. Anschrift: Pikk 26. Präses: Dr. I. Favre. Vizepräses: 
R. Favre. Kassenwart: Gerbard Ling. Notenwart: K. Stange. 
Ökonomiewart: A. Hallik. Dirigent: K. Gerchen. 25 aktive 
27 passive und 8 Ehrenmitglieder. 
Aacht-Club (Kurvssaare jahtklubi). Gegr. 1391, neuregistrierl 
1919. Anschrift: Pikk 26, Bürozeit 10—12 Uhr. 90 Mitglieder, 
8 Junioren und 15 Glieder der Schülersegelkameradschaft. Commo-
dore: Direktor E. Gundalin. Technische Kommission: Dr. W. Hoff­
mann, R. Baron Freytag-Loringhoven, K. F. Bergmann, G. Meder. 
Wirtschaftskommission: G. Ling — Kassierer, K. Stange — Sekre­
tär, G. Bergmann, W. Heidt. 
Ortsgruppe des Estländischen Sportvereins (Eestimaa spordi-
seltsi Kuressaare osakond). Pikk 26. Gegr. 1937. Ortsgruppen­
leiter: Dir. E. Gundalin. Schriftführer: E. Baronesse Toll. 
Kassenwart: G. Meder. Männerturnwart: K. Stange. Frauen-
turnwart: I. Jürgens. 35 Mitglieder. 
N a r w a .  
Ortsgruppe der Gesellschaft „Deutsche Schulhilfe" (Saksa era-
koolide ja puudustkannatawate öpilaste toetamise seltsi Narwa 
osakond). Anschrift: Helsingi 9. Vorsitzende: Frau Direktor Marie 
Peltze-r. Vizepräses: Konsul Ernst Bertram. Kassenwart: Alexander 
Berg. Schriftführer: Pastor Wilfried Kraack, Suur 3, Tel. 1-56. 
Weitere Glieder: Ernst Eichhorn, Ernst Thiel. 
Deutscher Lehrerverein (Narwa saksa kooliöpetajate ühing). 
Helsingi 9. Präses: Pastor W. Kraack. Borstandsglieder: Fr!. 
A. Calpus, Frl. A. Schwindt, Frau L. Kruse und B. Rachr. 
Narvaer Verein zur Unterstützung Studierender (Narwa abi­
andmise selts üliöpilastele). Gegr. 1852. PräseZ: Dr. A. Kreß. 
Suur tän. 20. Kassenwart: Dr. E. Becker, Krähnholm. Glieder: 
Dr. K. Hoffmann, Ed. Hahn. 38 Mitglieder. 
Gefellschaft „Harmonie". Gegr. 1. Nov. 1806. Narva 
Suur 8, Telef. 3—21. Zweck: Ihre Mitglieder und deren Fa­
milien auf allgemein kultureller Grundlage zu vereinigen und den­
selben gesellige Unterhaltung und Erholung zu bieten. 80 Mit­
glieder. Vorstand: Präses: Dr. W. Plath. Mitglieder: 
E. Bertram. H. Zern, W. Brockhausen, N v. d. Vellen, 
N v Dehn G. Frederking. Komitee: Dr. C. Becker, 
Dr A Kreß Dir. B. Luchsinger, E. Weber, Dr. K. Hoffmann. 
von vrueks»cke» jsxlieker Kr llsoäel, 
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Narvaer deutscher Gesangverein (Narwa saksa lauluselts). 
Präses: Oberlehrer B. Fromhold-iTreu, Deutsche Realschule. 
Vizepräses und Sekretär: E. Luchsinger. Kassenwart: R. Haase. 
Archivar: Frau E. Frederking. Dirigent: Oberlehrer Bruno 
Rahr. Geschäftsstelle: Rüütli 18, Telef. 1—38. Mitglieder: 
43 aktive und 21 'passive. 
Ortsgruppe des Estländischen Sportvereins (Eestimaa Spor-
diseltsi Narwa osakond). Gegr. 1938. Zeitweil. Präses: Ober­
lehrer I. Winterfeldt, Helsingi 9. 
P a i d e. 
Ortsgruppe der Ges. „Deutsche Schulhilfe". (Saksa kooli abi­
andmise selts, Parde osakond). Vorsitzender: E. von Rentelu, 
Vizevors.: Dr. H. Thomson. Kassierer: C. Johanson. Schrift­
führer: Frl. L. Johanson. Anschrift: Rüütli 2. Mitglieder zirka 100. 
Deutscher Lehrerverein. (Järwa saksa kooliöpetajate selts). 
Gegr. 1920. Vorsitzende: Frl. L. Johanson. Vizevorsitzender: Pastor 
G. Normann. Schriftführer: Dir. H. Thomson. Kassiererin: 
Frl. I. Thomson. Anschrift: Tallinn« tän. 4, Frl. L. Johanson. 
BibliothekAgesellfchaft. (Paide Raamatukogu selts). Gegr. 
1912. Rüütli 2. Vorsitzender. Or. xdil. H. Thomson. Biblio­
thekarin: Frl. Clara Johanson. Bücherausgabe: Montags und 
Dienstags von 10—11, Sonnabends von 3—4 Uhr. 20 Mitglieder. 
Bürgernrusse. (Paide kodanikkude klubi). Gegr. 1907. Präses: 
Emil Kork, Pärnu 1. Vizepräses: Ewert von Renteln. Kassen­
wart: Harald Göttsch. Vorstandsglieder: Karl Johanson, Eduard 
Bünsow, Dr. Axel Müller. 
Genossenschaftliche Leih- und Sparkasse (Ühispank Järwa 
ühine laenu- ja hoiukassa). Gegr. 1927. Tallinns 5. Direktion: 
E. Koik, C. Johanson, A. Seidell>erg. 
Ortsgruppe dos Estländischen Sportvereins (Eestimaa spordi-
seltsi Paide osakond). Zeitweiliger Präses: Or. meä. F. Sell-
heim, Paide maakonna haigla. 
P ä r n u .  
Vervin der Armenfrvunide (Pärnu Waeste Söprade selts). 
Gegr. 1826. Zweck: Kirchliche Armenpflege. Präses: Pastor 
W. Thomson, Wilmsi 1. 
Altertumsforschende Gesellschaft (Pärnu avheoloogia selts). 
Gegr. 1896. Erforschung der Vergangenheit Pernaus und Unter­
haltung eines Museums. Neuregistr. 1919. Präses: eanä. kist. 
H. Laakmann, K-uninga 15. Sekretär: Dr. M. Aschkewitz. Kassen­
wart: C. Schmidt. Kustos: E. Bliebernicht. Bibliothekar: F. Baron 
S t a c k e l b e r g .  ' 8 1  M i t g l i e d e r .  G e s c h ä f t s s t e l l e  u n d  B i b l i o t h e k  
der Gesellschaft: Wilmsi 2. Museum: Elewandi 1. Geöffnet 
Sonntags 12—2 Uhr mittags, im Sommer auch Mittwochs von 
4—5 Uhr. 
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Deutscher - Lehrerverein (Pärnu saksa kooliöpetajate selts). 
Gegr. 1920. 90 Mitgl. Präses: Oberl. C. Schmidt. Vizepräses ^ 
Dir. O. Freymann, Pastor W. Thomson, Frl. C. v. Böthlingk 
vr. pbil. M. Aschkewitz. 63 Mitglieder. Geschäftsstelle: Deutsche 
Schule, Tallinna 1. 
Schulderem (Pärnu kooli selts). Gegr. 1919. ISO Mitglieder. 
Präses Konsul H. Rambach, Supeluse 3. 
Leseverein (Pärnu saksa lugemise selts). Gegr. 1919. Besitzt 
eine eigene Bücherei (zirka 3000 Bände), Wilmsi 2, täglich 
geöffnet von 10^4—12^ Uhr, außerdem Dienstags und Freitags 
von 6—7 Uhr abends. Präses: NsA. F. Kestner. Kassierer: Dr. 
M. Aschkewitz. Bibliothekarin: Frl. E. Luther. 27 Mitglieder. 
Peruaner Bürgergesellschaft (Pärnu kodanikkude selts). Gegr. 
1805. Neuregistriert 1919. Akademia 5. 120 Mitglieder. Präses: 
Ua-ss. F. Kestner. Vorstand: Wold. Berntien, H. Elendt, E. Böhm. 
Peruaner Mänuergesangverein (Pärnu Meestelaulu Selts). 
Gegr. 1854. Vorstand: Musikdirektor PH. Lorenzsonn, Präses. 
Direktor O. Freymann, Protokoll. Herr E. Dill, Kasse. Doktor 
K. v. z. Mühlen, Ökonomie. Geschäftsstelle: Priv. Muffe Gesell-
schafft. Mitgliederzahl: 7 Ehrenmitglieder, 22 aktive Mitglieder 
und 40 passive Mitglieder. Briefadresse: PH. Lorenzsonn, Pärnu, 
Cesti, Supeluse 11. 
Peruaner Nuderklub (Pärnu söudeklubi). Gegr. 1884. 8K 
Mitgl. Präses: O. Nogobod. Vizepräses: B. Baron Maydell, 
Kassenwart: K. Loßmann. Schriftwart: A. Prinz. Jnstruktor: 
H. Fankhaenel. Geschäftsstelle: Buchhandlung E. Treufeldt, 
Kalewi 16, Telef. 178. 
Gvwerbeverein (Pärnu käsitööliste selts). Gegr. 1867. Neu-
registr. 1919. Präses: Carl Glück. Vizepräses: W. Norrenberg. 
Schriftführer G. Hoerschelmann, Deutsche Schule. Kassenwart 
A. Kestner, Sindi. Jnventavvevwalter W. Martinsen. Vereinslokal: 
Akadeemia 5, Bürgerklub. 88 Mitglieder. 
Genossenschaftsbank (Pärnu ühispank). Gegr. 1930 «als 
Pernauer Spar- und Leihkasse). Geschäftsstelle: Kuninga 13. 
Geöffnet von 9—2 Uhr. 147 Mitglieder. Präses des Aufsichts­
rats: Th. v. Ramm. Direktion: L. v. Krusenstjern, O. Weimar, 
Frau H. Martinson-Bergmann. 
R a k w e r e. 
Ortsgruppe der Ges. „Deutsche Schulhilfe" (Saksa erakoolide 
ja puudüses olewate koolilaste toetamise seltsi Rakwere osakond). 
Präses: Erhard Dhomson, Kunderi 4. Vizopräses: Dr. Wirc'n, 
Pikk 24. Schatzmeister: Arno Steinberg. Weemr 1. Anschrift: 
Deutsche Schule, Wilmsi 1. ^ ^ 
Deutscher Lehrerverein (Wirumaa saksa koollopetazate leltv) 
Präses: Dir. H. von Berg. Schriftführern: Frl. E. Mmwch. 
Anschrift: Deutsche Schule, Wilmsi pst. 3. 
^uskülunli»? von Drucllssclien jexücder ^rt Kr 
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Ortsgruppe dos EU. Hrlfsverems (Eestimaa abiandmise selts, 
Rakwere osak.). Vorsitzende: Frau Dr. L. Hoffmann, Pikk 58, 
Frau Dr. M. Utt und Cduard Baron Maydell. 
W a l g a. 
Mussengesellschaft. Riia 5. Bibliothek, Lesezimmer. Gegr. 1789, 
Neuregistriert 1921. Präses: G. v. Walter. Vizepräses: P. Proto- ^ 
popoff. Kassierer: V. Klau. 
W i l j a n d i .  
Ortsgruppe der Ges. „Deutsche Schulhilfe". Gegr. 1928. 
Präses: Rechtsanwalt E. Schoeler, Pikk 9. Kassenwart: Frl. 
M. Schoeler. Schriftführer: K. von Güldenstubbe, Wäike Turn 6. 
A. Westren-Doll, Fr. Werncke, G. Daiber, H. Mathiesen, 
G. Grosset, Deutsche Schule, B. Sellheim, E. von Bock. 246 
Mitglieder. 
Deutscher Lehrerverein (Wiljandi saksa kooliöpetajate selts). 
Gegr. 1921. Wäike 12. Vorsitzender: Dir. G. Grosset. Vize­
vorsitzende: Frl. Ed. Körber. Kassierer: Oberl. C. Hofsmann. 
Schriftführer: Oberl. R. Bong. 20 Mitglieder. 
Literarische Gvsellschaft (Wiljandi kirjan'duse selts). Gegr. 
1881. Neuregistriert 1919. Posti 11. Besitzt ein Museum. Präses: 
Pastor A. Westren-Doll. Kassierer: Th. Westren-Doll. Zirka 5V 
Mitglieder. 
Felliner Handwerkerverein (Wiljandi käsitööliste selts). Gegr. 
1867. Neuregistriert 1920. Posti 32. Tel. 1-85. Präses: 
O. Welding. Mitglieder des Vorstandes: C. Hoffmann, Dr, 
Dh. Kima, Dr. K. Frey, W. Hagen, H. Wöhrmann, Dr. M. Zastrow. 
Mitgliederzahl: 51. 
Kasinogesellschaft (seltskondlik ühisus Kasino). Gegr. 1842. 
Neuregistriert 1920. Posti 11. Präses: Dr. B. Sellheim. Schrift­
führer: Rechtsanwalt E. Schoeler. Hansverwalter: Ing. F. Werncke. 
52 Mitglieder. 
Ortsgruppe des Estland. Sportvereins (Eest'maa spordiseltsi 
Wiljandi osakond). Gegr. 1938. Zeitweiliger Präses: Chr. Eisen--
schmidt, Posti 11. 
Leih- und Sparkasse (Wiljandi laenu- ja hoiukassa). Gegr. 
1869. Posti 11. Geöffnet von 10—2 u. 5—6 Uhr. 62 Mitgl. 
Direktion: Rechtsanwalt E. Schoeler (Präses), W. Th. Iucum, 
H. Baron Ungern-Sternberg. Geschäftsführer: Ch. Eisenschmidt. 
W  ö  r  u .  
Ortsgruppe der Ges. „Deutsche Schulhilfe". Gegr. 1919. Vor­
sitzender: Dr. A. W. Krause, Aleksandri 3. Vizepräses: B. Kerick, 
Kreutzwaldi 15. Schatzmeister: H. Ullay, Aleksandri 8. Sekretär: 
E. Fischmann, Aleksandri 34. Anschrift: Aia 3-a. 97 Mitglieder. 
^.-e. (vorm. n. erssss» 
l'slllivn, katasZlsevu 1V, l'elkpkon 4Z2-95. 
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Deutscher Lehrerverein. Gegr. 1923. (Wöru saksa kooliöpeta-
Präses Dir. E. Fischmann, Aia 3-a. Vizepräses und 
Schriftführer: Frl. M. Christiani, Aleksandri 24. Kassenwart: 
Fr. Lydia Paul, Kreutzwaldi 43. 11 Mitglieder 
Landwirtschaftlicher Verein (Wöru pöllutööselts). Gegr. 1920 
Vorsitzender: E. Schultz-Jgast. Vizepräses: A. Plato. Sekretär: 
O. v. Glasenapp, Jüri 20-b. 
Refsonrcengvsellschaft. (Wöru Ressource selts). Gegr 1920 
Anschrift: O. v. Glasenapp, Jüri 20-b. 
D e m  V e r b ä n d e  n i c h t  a n g e s c h l o s s e n e  B e r e i n e  
T a l l i n n .  
Gstländischer Soe-Uacht-Club (Eestimaa mere jahtklubi) 
Vorstand: Commodore Baron C. Schilling; Vize-Commodore: 
G. Gahlnbäck, E. von Holst, Baron G. Knorring (für Haapsalu); 
Sekretär: K. Grohmann, sowie 14 Komiteeglieder. Sektionen: 
Eissegel — Vorsitzender G. Gahlnbäck, Sekretär: Et. Gahlnbäck; 
Auto — Vorsitzender Baron I. Girard de Soucanton, Sekretär: 
F. d. Veh; Auskunftei Wiljandi: G. Lehmann; Auskunftei Pärnu: 
A. Schmidt. Ehrenmitglieder 16, ordentliche Mitglieder 470, Teil­
nehmer 42, Junioren 12. Sommermitglieder in Haapsalu: 6. 
Register: 71 Segelfahrzeuge, 6 Motorboote, 27 Ruderboote, 
20 Eisjachten, 100 Automobile und Motorräder. 
Estländische Deutsche Ärztliche Gesellschaft (Eestimaa saksa 
arstide selts). Ärztetag einmal im Jahr. Präses: vr. meä. 
A. Spindler, Tallinn, Wene 19. 
Gesollschaft zur Bekämpfung der Tuberkulose in Estland. 
Präses: Dr. E. Wulff. Pärnu 30. Vizepräses: Dr. A. Lane. 
Berein enteigneter Gutsbesitzer in Estland. 338 Mitglieder. 
Präses: C. Baron Schilling. Toom-Kiriku 4, W. 2. 
Arbeitsgemeinschaft der deutschon christlichen Jnngmünner-
kreise Estlands. Gegr. 192S. Geschäftsstelle: Tatari 60. 
Arbeitsgemeinschaft der deutschen christlichen Jungmänner­
vereine in Estland, Lettland und Litauen. Geschäftsführer: 
H. Rauchardt, Tui 14. 
St. Nikolai-Gvsangvorein. Gegr. 1882. Ca. 230 Mitglieder. 
Präses: Dr. V. Schröppe. Dirigent: Kapellmeister I. Gohs. 
Anschrift: Schwarzenhäupterhaus, Pikk tän. 26. 
Verein der Schachfrounde. Gegr. 1885. 65 Mitglieder. Kluo-
lokal: Schwarzenhäupterhaus, Pikk 26. 
Verband ehemaliger Pvtri-Realschüler. Gegr. 1923. Präses: 
Friedr. v. Hippius, Lai 34. Vizepräses: Franz Kogel. Sekretär: 
Kurt Mertzlin. ^ ^ ^ 
Verband ehem. Petersburger Ktrchenschüler,n Estland (Peter-
buri kirikukoolide endiste öpilaste selts Eestis). Gegr. 1924. 
348 Mitglieder. Präses: A. E. Hill. Vizepräses: E. Wilde. Kassen-
^uskükrims von Drucksachen jexlieker ^rt Kr llsnäel» 
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wart: G. Striedter. Schriftführer: R. Sewigh. Substitut: 
G. Hackel. Geschäftsstelle: Liiwalaia 17 (im Hof) bei Herrn 
G. Striedter. Tel. 475-47. 
Estland. Sportverein „Union". Th. Grühn, Harju 23 
Gegr. 1897. 
Philatelisten-Verein. Gegr. 1905. Versammlungslokal: Hot^l 
„Goldener Löwe". Vereinsabende jeden 2. Donnerstag im Monat 
um ^3 Uhr. Gäste willkommen. Vorsitzender: G. Milender, Rae-
koja 15. Schriftführer: W. Mathiesen. Kassenwart: F. v. Hunnius. 
Verband der Tierschutzvereine in Estland. Präses: Erich 
Kattenberg, Rüütli 22. Sekretär: Karl Kompus. 
Dallinnaer Tierschutzvorein. Geschäftsstelle: Tallinn, Pikk 30. 
Tel. 441-29. Präses: Jng. Otto Widder. Sekretärin: Gertrud 
Rosenbaum. 
Deutscher Sängerbund in Estland. Gegr. 26. Okt. 1931. 
Besteht aus 9 Vereinen: a) den Männergesangvereinen: Revaler 
Verein für Männergesang, Männergesangverein (Tartu), Revaler 
Liedertafel, Pernauer Männergesanigverein, Arensburger Lieder­
tafel und d) den gemischten Vereinen: Jäkelscher Gesangverein, 
St. Nikolaigesangverein, St. Johannisverein (Tartu) und Narvaer 
Gesangverein. 1. Vorsitzender: Dr. V. Schröpfte, Tönismägi 5 d 
(Jäkelscher und St. Nikolaigesangverein); 2. Vorsitzender: Dr. H. 
Hefftler (M.-V. Tartu); Geschäftsführer: K. Mertzlin (Revaler 
Liedertafel); Kassenwart: W. v. Hoerschelmann (Revaler Ver. 
f. M,); Archivar: K. Lukaschewicz (Rev. Liedertafel). Anschrift: 
Tallinn, Pikk 26. 
Estländisch-De-utsche BoMnationale Vereinigung (Eesti Saks-
laste Rahwameelne koondus). Die V.N.V. hat sich die Sammlung 
der gesamten Volksgruppe zu einer im Geiste der deutschen Erneue­
rungsbewegung fußenden Volksgemeinschaft zur Aufgabe gemacht. 
Sie wendet sich mit ihrem Ruf an alle Volksgenossen, die sich bewußt 
zur deutschen Erneuerungsbewegung bekennen und bereit sind, für 
das Volksganze zu arbeiten und hierbei Pflichten und Opfer auf 
sich zu nehmen. Zur Durchführung ihrer Arbeiten ist die V.N.V. in 
Gruppen eingeteilt, an deren Spitze Gruppenleiter stehen. Die 
Ämterverteilung ist folgende: Landesleitung: Dr. Karl Vogel (Lan­
desleiter), Dr. Heinz Tiling, Adolf Idol, Alexander v. Berren­
dorfs, Dr. Friedrich-Wilhelm Etzold, Dr. Paul Gutmann, Sieg­
mund Klau, Arthur Reinwaldt, Walter Baron Stackelberg. Kreis­
leitung Tallinn: Oswald Hartge (Kreisleiter), Arthur Heger, 
Georg v. Krusenstjern, Arthur Reinwaldt, Kurt Weiß, Wels- Wilm 
Geschäftsstelle: Tallinn, Toom-Kooli 4—1. Tel. 451-03. Geschäfts­
stunden: Dienstag, Mittwoch u. Freitag v. 6—7 Uhr. Kreisleitung 
Tartu: W. Bar. Stackelberg (Kreisleiter), Dr. P. Gutmann, O. 
Luck, B. Meißner, H. Hiedell, Frl. E. Lezius, Mag. G. v. Rauch, 
I. Engelbrecht. Geschäftsstelle: Lossi 3, Tartu. Geschäftsführer: 
H. Hiedell. Geschäftsstunden: tägl. von 11—1. Dem Kreis 
Tartu angeschlossen: Gruppe Wiljandi. Geschäftsführer: Heinrich 
e57l.X5lM8LUL' 4.-Q. (vorm. ». Crosse!) 
I'allinn, kstasksevu 1V, l'elepkoi» 432-95. 
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Jucum. Gruppe Paide: Geschäftsführer: Dir. H. Thomson 
Gruppe Parnu. Geschäftsführer: Udo Kerick. 
TanzsporMub „Schwarz-Weiß". (Tantsu-spordi-iklubi Must-
Walge). Pflege der modernen Salontänze und der Geselligkeit 
Vorstand: Präses: K. Schon. Vizepräses: A. Luther. Kassierer 
und Sekretär: W. v. Pezold. Freie Vorstandsglieder: G. Marten-
son und Frau D. Martenson. Der Verein zählt zirka 45 Mit­
glieder. In Sachen des Vereins erteilt nähere Auskunft 
W. v. Pezold, Tallinn, Ahju tän. 13, Wohn. 2. 
T a r t u »  
St. Johannis-Gesangverein. Präses: Pastor I. Sedlatsche?, 
Rüütli 20. 
Gartenbauverein. Vizepräses: C. Will, Puiestee t. 2. 
Deutsche Genealogische Gesellschaft. Sekretär: Rechtsanwalt 
A. v. Schmidt, Lossi 11. 
H e i m t a l  i .  
Mustja Torfgenossenschaft. (Mustja tuvbaühing.) Vorstand: 
G. Penk, G. Arndt, AI. Pufal. Anschrift: Osula p.-ag. ' 
K u r e s s a a r e .  
Ev.-luth. Deutscher Kirchenverein. Pikk 26. Präses: W. von 
Loewis of Menar. Vizepräses: Baron B. Toll. Zirka 66 Mit­
glieder. 
N a r v  a .  
Deutsche Volksbücherei und Bibliothek der St. Johannis-
Gemeinde. Sepa tän. Bücher«usgabe: Sonntag ^12—^42 Uhr 
und Mittwoch ^-6—7 Uhr. 
P ä r n u .  
Muffegvsellschaft. Gegr. 1790. Kuninga 14. 
Sport- und Turnverein. Gegr. 1927. Präses: Dir. A. Kims. 
6Z Mitglieder. 
R a k w e r e. 
Turn- und Sportverein. Gegr. 1932. Vorsitzender: E. Metz. 
2. Vors.: Rechtsanwalt I. Schnering. 7« Mitgl. Damengruppe, 
Herrengruppe, Jugendabteilungen, 
W ö r u .  
Deutsche öffentliche Volksbücherei in den Räumen der Deut­
schen Schule. Aia 3-a. Geöffnet Montag und Donnerstag von 
4—5. Bibliothekarin: Frl. M. Christiani. 
^uskükruns von Vrllvksseks» jesUcksr ^rt kür 
Industrie un^ ?rivstvermehr. 
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Die deutschen Schulen Estlands. 
Tallinn. 
1. Städtische Deutsche Oberrealschule für Knaben. Direktor: 
I. Hansen. 7 Klassen, 214 Schüler. Luise 1. 
2. Domschule, gegr. 1819. Lateingymnasium für Knaben.. 
Direktor: A. Winkler. 8 Klassen, 160 Schüler. Präses des Kura­
toriums: Axel Baron Maydell. Toomkooli 11. 
3. Deutsches Privates Mädchengymnastum. Direktor: 
G. Rosenberg. 5 Klassen, 200 Schülerinnen. Kentmanni 6-b. 
4. Deutsches Privates Mädchengymnastum. Direktor: 
W. Stillmark. 57 Schülerinnen. Kentmanni 6-b. 
5. Hansaschule, 2 öffentliche Ergänzungsklassen der 
„Deutschen Schulhilfe" für Knaben und Mädchen. 76 Schüler. 
Präses des Kuratoriums: vr. B. Ströhm. Direktor: .W. Heidt., 
III private Handelsklasse, 37 Schüler. Toompuiestee 3. 
6. Städtische Deutsche Grundschule. Leiterin: Frl. Ch. Hoer-
schelmann. 199 Schüler. 6 Klassen. Endla-Str. 10. 
7. Deutsche Borschule. Leiterin: Pastorin A. Hesse. Präses 
des Kuratoriums: Pastor E. Walter. 4 Klassen, 82 Schüler., 
Toompuiestee 3. 
Nomine. 
1. Deutsche Grundschule. Leiterin: Frl. C. Dreyer. 
4. Klassen, 75 Schüler. Raudtee tän. 68. 
Tartu. 
1. Städtisches Deutsches Koedukationsgymnasium, Städtisches 
Deutsches Progymnasium und Deutsches Gymnasium. Direktor: 
K. v. Zeddelmann. Inspektor: M. Lunin. 5 Klassen, 5 Parallel­
klassen für Mädchen, 176 Schüler. Magasini 3. 
2. Städtische Deutsche Grundschule. Direktor: K. v. Zeddel-
mann. Inspektor: M. Lunin. 6 Klagen 161 Schüler. Gustatv 
Molsi 31 und Magasini 3. 
Haapsalu. 
1. Deutsche Grundschule und Private Ergänzungsklassen. 
Direktor: Wilh. Jantra. Grundschule: 6 Schuljahre in 2 Klassen, 
17 Schüler. 2 Ergänzungsklassen, 7 Schüler. Suur Lossi 41. 
Heimtali. 
1. Deutsche Grundschule. Leiter: Pastor G. Plath. 6 Schul­
jahre in 2 Klassen, 45 Schüler. Heimtali, Osula p. ag. 
Kuressaare. 
1. Deutsche Grundschule und Deutsche Realschule. Direktor: 
E. Gundalin. Grundschule: 6 Schuljahre in 3 Klassen, 45 Schüler. 
Realschule: 3 Klassen, 22 Schüler. Pik! 26. 
L8I^XkwI8cM vklickekei 4.-L. lvorm. tt. (Zressol> 
l'allini», Rstsskaevn 10» l'elepkon 432-35. 
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Narwa. 
Grundschule und Private Realschule. Direktor: 
Pastor W Kraack. Grundschule: 6 Schuljahre in 3 Klassen. 4ti 
Schuler. Realschule: 3 Klassen, 27 Schüler. Helsingi 9. 
Paide. 
^ ? Deutsche Grundschule, Deutsche private Handelsklassen. 
Direktor: Or. H. Thomson. Grundschule: 6 Schuljahre in 2 Klassen, 
1v Schüler. Handelstlassen 2 mit 7 Schülern. Rüütli 2. 
Pärnu. 
1. Deutsche Grundschule, Privates Progymnasium und 
Privates Neuhumanistisches Gymnasium sür Knaben und Mädchen. 
Direktor: O. Freymann. Grundschule: 4 Schuljahre in 3 Klagen, 
40 Schüler. Progymnasium: 5 Klassen, 51 Schüler. Gymnasium: 
2 Klassen, 18 Schüler. Tallinna 1. 
Rakwerc. 
1. Deutsche Grundschule und Private Realschule. Direktor: 
E. Goebel. Grundschule: 6 Schuljahre in 2 Klassen. 30 Schüler. 
Realschule: 3 Klassen, 23 Schüler. I. Wilmsi 3. 
2. Wirtschaftliche Frauenschul'e zu Winni. Direktor: 
H. v. Berg. 41 Schülerinnen. 
Wljandi. 
1. Deutsche Grundschule und Private Realschule. Direktor: 
G. Grosset. Grundschule: 6 Schuljahre in 2 Klassen, 24 Schüler. 
Realschule: 3 Klassen, 12 Schüler. Wäike Str. 12. 
Wisusti. 
1. Deutsche Grundschule. Leiterin: Frl. M. Hildebrand. 
6 Schuljahre in 2 Klaffen, 35 Schüler. Wisusti über Kaarepere. 
Wöru. 
1. Deutsche Grundschule und Private Ergänzungsllassen. 
Direktor: E. Fischmann. Grundschule: L Schuljahre in 1 Klasse. 
20 Schüler. Ergänzungsklassen: 2 Klassen, 10 Schüler. Äia 3-a. 
Deutsche Fortbildungskurse. 
1. Fortbildungskurse für kaufmännische Angestellte. Leiter: 
Direktor W. Heldt. Tallinn, Toompuiestee 3. 
2. Handfertigkeitskurse der Deutschen Kulturverwaltung. 
Leiter: Dr. P. Mosseld. Tallinn, Luise 1. 
3 Fach- und Fortbildungskurse der Deutschen Kulturver­
waltung. Leiter: Direktor W. Heidt. Tallinn. Toompmesree 3. 
.4uskükru»s von Drucksachen jexücker ^rt kür Ssnckel, 
In6ustrie unS ?rivatverkel»r. 
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Von unseren Vereinen und Anstalten. 
Sprechstunden-Tafel. 
Deutsche Kulturverwaltwng. Kanzlei für das Publikum geöff­
net werktäglich von 10—1 Uhr. Tel. 434-38. Sprechstunden des 
Sekretärs der Kulturverwaltung werktäglich von 12—1 Uhr (aus­
genommen Sonnabends), Tel. 432-56. -Steuevamt und Kataster-
amt: Tel. 434-56. 
Schulamt der Deutschen Kulturverwaltung. Die Kanzlei des 
Schulamts ist werktäglich von 10 bis 1 Uhr für das Publikum 
geöffnet. Tel. 432-38. Sprechstunde des Leiters des Schulamts: 
Montag und Donnerstag von 2—3 Uhr. 
Amt für Jugend- und Bolkstumsarveit der Deutschen Kultur-
vevwaltung, Sprechstunden des Leiters werktäglich von 12—1 Uhr. 
Tel. 434-88. 
Wanderbücherei des Kulturamts der Deutschen Kulturverwal­
tung: Pikk 43. Tel. 437-54. Geöffnet: im Winter: täglich von 
10—^2 Uhr und 4—^6 Uhr nachm. (außer Dienstag nachm.). 
Im Sommer: täglich außer Sonnabend von 10—^2 Uhr vorm. 
und nachm. von 4—^6 Uhr am Mittwoch und Freitag. 
Verband deutscher Vereine in Estland. Tallinn, Pikk 28, 
Tel. 438-24. Das Büro ist von 10—2 Uhr geöffnet. Sprechstunde 
des Generalsekretärs A. Taube täglich von 12—1 Uhr. 
Amt für Fachausbildung beim Verband deutscher Vereine, 
Pikk 28. Sprechstunde des Geschäftsführers R. Baron Tiesenhausen 
täglich von 1—3 Uhr. Tel. 444-52. 
Bibliothekstunde der Literarischen Gesellschaft: Dienstag von 
^5—L Uhr; Freitag — 11—12 und ^5—6 Uhr. 
Das Btufeum der Estländischen Literarischen Gesellschaft ist 
geöffnet: werktäglich von 11—12 Uhr vorm. und Sonntags von 
12—2 Uhr mittags. 
Die Genealogische Sektion der Estländischen Literärische» 
Gesellschaft: Geschäftsstunde Dienstag von 6—^8 Uhr abends 
Die Sammlungen der Sektion sind außerdem täglich von 1—-2 
Uhr zugänglich. 
Tallinna Deutscher Frauenbund, Pikk 43. Tel. 462-67, 
11—2 Uhr. Frau Th. Koch (Vorsitzende): Montag, Dienstag, 
Donnerstag von 11—1 Uhr. Frl. L. v. Hippius (Vicevors.), 
Lai 17—3 (Tel. 448-50), täglich von V2I0—Vsll Uhr. Frau 
K. v. Schulmann (Nachbarschaften): Dienstag und Freitag von 
I PNsnisnduttsr 
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17?^' v- Hertel (Kinderhort): Dienstag von 
12 ^ UHr. (Geselligkeit): Mittwoch und Freitag 
^ ^ Uhr. Frau L. v. Bremen (Kassenwart): Montag 
Dienstag, Donnerstag von 11—1 Uhr. 
Deutsche Bücherei und Jugendbücherei: Pikk 43. täglich von 
^777^ Uhr und 4—7 Uhr, während der Sommermonate Dienstag, 
Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 10—^2 und ^4 6 
Uhr. Schreibstube: geöffnet von V210—3 Uhr, Sonnabend 
von V2I0—2 Uhr. 
Estländischer Landwirtschaftlicher Verein. Geschäftsstelle: 
Pärnu mnt. 102. Sprechstunde täglich, außer Sonnabend, von 
10—12 Uhr vorm. und von 6—7 Uhr nachm. 
Gesellschaft Deutsche Schulhilse. Geschäftsführung der Zentrale 
in Tallinn, Pikk 9 (Buchhandlung Kluge & Ströhm) täglich von 
10—12 Uhr. Tel. 429-46. 
Deutsche Schaubühne in Estland. Bürostunden: 11—2 Uhr 
vorm. im Deutschen Theater. Pärnu mnt. 5. Tel. 447-75. 
Brockensammlung des Diakonissenvereins. Verkaufstage: Mon> 
tag, Donnerstag und Sonnabend von 10—1 Uhr; außerdem noch 
im Winter am Sonnabend von 3—5 Uhr nachm. — Die Brocken 
werden jeden Montag abgeholt; zeitige Mitteilung erbeten. Tel. 
461-83. Leiterin: Frau Haupt, Wiljandi 5. 
Deutscher Christlicher Verein Junger Männer — Tatari 60. 
Tel. 476-36. Das Sekretariat ist geöffnet von 12—1 Uhr mittags. 
Vorsitzender: Pastor Erich Walter empfängt werktäglich, außer 
Montag und Donnerstag von 12—1 Uhr, Lai 37—2. Tel. 441-67. 
Vizevorsitzender: Hans Rauchardt werktäglich von 11—V21 Uhr 
vorm. im Sekretariat der St. Olaikirche, Lai 35—1. Tel. 433-03. 
(Wohnung 441-72.) Sekretär: Erich Lange werktäglich von 
12—1 Uhr, Tatari 60. 
Huhnscher Kindergarten, Gonsiori 6. Sprechstunden der Leiterin 
Frl. L. von Hüllessem von 10—11 und von 5—6 Uhr, Tel. 310-44-, 
Evmig.-Luth. Pastoren in Tallinn. 
Beckmann, Eduard — Lembitu 25, W. 2. Tel. 469-87. ^ 
Bidder, Roderich — empfängt Tehnika 15 (Bethelgememde). 
Tel. 456-05. (Kanzlei Tarabella 26). 
Hasselblatt, Bruno — Lembitu 2. 12—1 tägl. und Dienstags 
u. Freitags 5—6. Tel. 457-55. ^ 
Hausen, Carl Herbert — Tönismäe 16-a, W. 4. ^el. 425-,?. 
Sprechstunden im her 2)l>mgemeinde (Nlgun-ote 
kiriku hoow). ^ . 
Horn. Adolf, SbadtmissionApcvstor — Kentmanni 6 
Hörschelmann. Gotthard — Pastor der Erlös ergemeinde m Nomme. 
Oie 10. 
vkvckekLl 4.-Q. (vorm. ». Crosse!) 
l'allinn, kstssksevli 10, relepkon 432-95. 
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Juhkental, Julius, Lembitu 2 und Ahju 5. Tel. 480-19. 
Kapp, Alexander — Kaarli 1. 11—1 und Mittwochs und Sonn­
abends 5—7. Tel. 431-37. 
Koppel, Paul-Woldemar — Kaarli 1 und Luise 26. Tel. 472-21. 
Kubu, Hans — Lembitu 2. 12—1 und Monitags u. Freitags 5—6. 
Tel. 455-31. 
Kuusik, Paul — Pikk 36. Tel. 442-80. 
v. Zur-Mühlen, Konrad — Pärnu mnt. 104, Tel. 476-21. Sprech­
stunden (außer Montags) im Sekretariat der St. Niko-
lai-Kirche v. —V2I. Tel. 434-51. 
Mlson, Karl, Pastor der schwedischen Gemeinde, Kentmanm 11-b, 
Tel. 433-71. 
Rahamägi, Hugo, Bischof — Kirikuplats. 3. 
Saarse, Mirt — Kirikuplats 3. 
Sauerbrei, Rudolf, Pastor der ev.-luth. Gemeinde in Kopli — Kopli, 
Wene-Balti asundus 41—2. Sprechst. Mittwoch n. Sonn­
abend 5—7. Tel. 413-49/49. 
Sibbul, Waldemar — Tatari 23/25. 
Soomre, Arthur — Kaarli 1. 11—1 u. Mittw.u. Sonnab. 5—7. 
Tel. 434-84. 
Speer, Viktor — Lai.37. 11—12. Teil. 443-86. 
Tähewält, Alexander —- Lembitu 2-a. 12—1 und Dienstags u. 
Freitags 5—6. 
Stockholm, F. — Kaarli 1. 11—1 u. Mittw. u. Sonnabends 6—7. 
Tel. 432-73. 
Tallmeister, Theodor — Süda 18. Tel. 437-19. Donnerstags 
6—8 abends im Sekretariat der Heiligengeistkirche. 
Uhke, Rein — Wäike Karja 9, W. 21. Tel. 410-87. 
Walter, Erich — Lai 37, W. 2. Fernruf 441-67. Mont..^46—^7 
abends, an den übrigen Tagen von 12—1 Ul r. Am Donners­
tag fällt die Sprechstunde aus. Außerhalb der Sprechstunden 
Empfang nach vorhergehender Verabredung. 
Walter, Robert — Kentmanni 6-a, W. 2. Tel. 455-60. Sprech­
stunden im Sekretariat der St. Nikolaikirche 11—12. Tel. 
434-51. Sonst -nach vorhergehender Verabredung. 
Die Ausstellung von Trau--, Tauf- und Totenscheinen. 
Mit der Trennung der Kirche vom Staat sind die Pastore 
der standesamtlichen Pflichten enthoben worden, soweit sie es nicht 
vorgezogen haben, als staatliche Beamte die Register auch weiterhin 
zu s,Ähren. Die Pastore der deutschen Gemeinden haben diese 
Funktionen nicht übernommen und die Kirchenbücher dem Ministe­
rium des Innern übergeben. Daher müssen alle Gemeindeglieder 
(aus deutschen Gemeinden), deren Geburten, Eheschließungen und 
Todesfälle vor dem 1. Juli 1926 registriert sind, sich zur Erhaltung 
der entsprechenden Dokumente ans Familienstands-Archiv des 
Innenministeriums, Toompea loss (links, <tm Fuß des Langen 
ä.-L. lvorm. tt. Cressvl) 
l'sllinn, 10, 1'elepkon 432 93. 
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i« Archivs: Hcrr H, Karolm-
Tel. 431-71 Geöffnet zeden Wochentag von 10—1 Uhr. wobei 
für Jede Bescheimgung 60 Cents unb jede schriftliche Auskunft 
25 Cents zu entrechten send. 
- Alle Geburten, Eheschließungen und Todesfälle, die nach dem 
1. Juli 1926 registriert sind, erhalten die entsprechenden Doku­
mente aus dem Standesamt in Tallinn, wobei für jede Bescheini­
gung 50 Cents und jede schriftliche Auskunft 25 Cents zu entrichten 
sind. Das Tallinsche Standesamt befindet sich in der PiKstr. 6^ 
Tel. 432-15, 473-42 u. 478-32, und ist außer Sonnabend jeden 
Wochentag von 10—2 Uhr geöffnet; im Winter Sonnabend von 
10—^42 und im Sommer Sonnabend von 10—^ 1 Uhr. 
Vom 27. Sept. 1935 ab werden alle Personalausweise vom 
Standesamt, Pikk 6, und nicht mehr von der Polizei ausgestellt, 
wobei für einen Ausweis 50 Cent erhoben werden. Bei der Aus­
stellung eines neuen Personalausweises an Stelle eines verlorenen 
sind Kr. 1.— zu zahlen. 
Adreffeiioerzeichnis der Ministerien, Negierungs­
und städtischen Institutionen. 
Ministerien. 
Außenminiisterium, Toom-Kohtu 1. Tel. 432-25. 
Bildungsministerium, Tö-nismägi 11. Tel. 453-60. 
Innenministerium, Toompea loss. Tel. 437-21. 
Justizministerium, Toompea, Lossiplats 7. Tel. 430-45. 
Kriegsministerium, Pagari 1. Tel. 477-2V/64. 
Landwir^chastsministerium, Lai 39/41. Tel. 477-00. 
Sozialministerium, Toom-Kooli 7. Tel. 476-44. 
Vevkehrsministerium, RaHukohtu 1. Tel. 432-57. 
Wirtschaftsministerium, Kohtu 8. Tel. 415-60. 
Regierungs-Jnstitutionen. 
Abgeordneten-Kammer, Toompea loss. 
Nkziseverwaltung, Toom-Kiriku 4. Tel. 433-69. 
Börsenkomitee. Tel. 304-85. 
Eesti Pank, Wabadirse pst. 3. Tel. 463-40 u. 415-20. 
FrieidenSgevichte, Rahukohtu 3 u. 5. 
Gefängnisverwaltung, Lossiplats 7. Tel. 432-52. 
Gerichtspcvlate und Bezirksgericht, Pärnu 7. Tel. 447-20. ^ 
Grundbuchabteilung (Krepostabteil.) des Tallmna-Haapsalu Fne-
densrichterplenums. 
Handels- und Industrie-Kammer, Pikk 20 (früh. Kanut,-G,lde). 
Tel. F26-16. 
Hauptpost- und Telegraphenkontor Wene 9 Tel 462-23 
Hauptsteuerkomitee u. Steuerinspektwnen, Lm 46. Tel. 470-48. 
^uskükrunx von vruollssckkn jexlieker ^rt kür llswcke!» 
Industrie unä k>rivatverkekr. 
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Hauptsteuerverwaltung für die Einkommen- und Gewerbesteuer 
(dieser Institution unterliegen alle rechenschaftspflichtigen 
Unternehmungen, Toom-Kooli 17. Tel. 432-12. 
Kanzlei des Swatspräsidenten, Kadriorg, im Administrativgebäude. 
Tel. 321-70. 
KanAlei d>es Ministerpräsidenten, Toompea loss. Tel. 414-65. (Der 
Ministerpräsident empfängt jeden Dienstag von 12—2.) 
-Kanzlei des RechtskanAers, Kadriovg, im Administrativgebäude. 
Tel. 321-82. 
Konsistorium, Toomkiriku pläts 3. Tel. 432-00. 
Kontor des Staatsanzeigers (Riigi Teataja), Niine 11. Tel. 
441-03. 
Meteovologische Station, Lasnamäe, Walge majak. Tel. 305-35. 
ObermMzinalvevwaltung, Toom-Kooli 7. Tel. 453-52. 
Ober-Pveßbüro, Kobtu 1. Tsl. 434-50. 
Patentamt, Kiriku 6. Tel. 430-49. 
Polizeiverwalitung, Toompea loss. Tel. 431-03. 
Postve-rwalitung, Kreutzwaldi 10. Tel. 311-14. 
Staatliche Forst-Verwaltung, Lai 39/41. Tel. 477-00/69. 
Staatliches statistisches Zentralbüro. Kooli 13. Tel. 448-97. 
Staatsarchiv, Toompea loss. Tel. 434-28. 
Staatsgericht, Wismari 7. Tel. 470-72. 
^staatsdruckerei, Niine 11. Tel. 477-80. 
Staatskontrolle, Roosikrantsi 10. Tel. 453-14. 
(Staatsrat, Aia tän. 12. 
Staatsversammlung, Toompea loss. Tel. 475-35. 
Stab des Schutzkorps, Kaarli 3. Tel. 451-93. 
Stadtkommandantur, S. Tartu mnt. 59. Tel. 306-26. 
Telephonverwaltung, Wene 9. Tel. 451-30. 
Verwaltung für Landwirtschaft, Lai 39/41. Tel. 430-36 u. 
477/00/56. 
Verwaltung des Roten Kreuzes, Niguliste 12. Tel. 432-73. 
Verwaltung der staatlichen Brennschieferindustrie, Walli 4. Tel. 
450-86. 
Verwaltung der staatlichen Torfindustrie, Tatari 1. Tel. 456-60. 
Verwaltung der Staatskasse, Kohtu 8. Tel. 426-60. 
Verwaltung der Wasserwege, Sadama 21. Tel. 460-94. 
Veterinärverwaltung, Lai 39/41. Tel. 477-00/68. 
Wege- und Bauverwaltung, Rahukohtu 1. Tel. 427-60/15. 
Zollamt, Sadama, tollimaja. Tel. 463-68. 
Bolkssekretanate. 
Schwebisches Bolksse-krvtariat. 
Tallinn, Tatari 21. Schwedischer Volkssekretär: Nikolaus 
Ble^s. Sprechst. v. 11—2. Tel. 437-85. 
Hessisches VolksseLretariat. 
Tallinn, Tatari 21. Tel. 437-85. Russischer Volkssekretär: 
S. von Schilling. Empf. v. 11—2. 
L8?l.xxi)18cnie ä.-e. (vorm. 1. ». «ressott 
l'alliim, 10, l'elepkon 432-95. 
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Städtische Institutionen und Behörden. 
Stadtverwaltung: Oberbürgermeister — I. Soots. Bürgermeister 
A. Uesson. Stadträte: P. Sisask, E. Ziffer, I. Kents 
G. Rebane. Tel. 431-32. 
Arbeitsbörse. Wene 23. Tel. 435-74. 
Bau- und Vermessungsamt, Nunne 2. Tel. 437-41. 
Beleuchtungs- und Wasserwerkverwaltung, Pöhja pst. 27. Tel. 
441-41. 
Gasfabrik, Pöhja pst. 27. Tel. 426-47 u. 426-49. 
Juridisches Büro, Wene L3. Tel. 43L-7A. 
Revisionsamt, Mundi 2. Tel. 432-43. 
Sanitätsamt, Nunne 2. Tel. 434-38. 
Schulamt, Wene 23. Tel. 437-71. 
Spritzenhaus, Wene turg. Tel. 03. 
Spritzenhaus, Paldiski mnt. 47. Tel. 448-61. 
Stadtarchiv, Rüübli 8/10. Tel. 431-99. 
Stadtkasse, Mundi 2. Tel. 431-34. 
Städtische Leihkasse, Maneosi 4. Tel. 307-66. 
Leihkaffenhandlung^ Narwa mnt. 18. Tel. 306-84. 
Städtisches Elektrizitätswerk, Pöhja pst. 27. Tel. 426-47; nach 
8 Uhr abends: 426-48 Elektr.-Defekten-Meldung, 426-49 
Gas- und Wasserwerk-Defekten-Meldung, 426-60 Techniker 
des elektr. Kabelnetzes, 426-61 Meister des elektr. Kabelnetzes. 
Städtisches Schlachthaus, Wilmsi 37. Tel. 303-36. 
Städtisches Wirtschaftsamt, Mundi 2. Tel. 448-37. 
Standesamt. Pikk 6. Tel. 432-15, 473-42 u. 478-32. 
Statistisches Büro, Pikk 6. Tel. 431-58. 
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Stratzenbahnverwaltung, Narwa mnt. 63. Tel. 306-11. 
Torfindustrie, Punane 14. Tel. 306-04, oder Nartva mnt. 119. 
Tel. 306-03. 
Taxationsamt, Mundi 2. Tel. 437-14. 
Versorgungsamt, Wene 23. Tel. 436-66. 
Wachaus, Uus turg. Tel. 468-12. 
Walsengericht, Raekoja pl. 9. Tel. 434-03. 
Zentralbibliothek, Wabaduse pst, 4. Tel. 447-39. 
Jugendbibliothek, Wabaduse pst. 4. 
I. Zweigbibliothek, Liiwalaia 83. 
II. „ Koplis, Bekkeri tehas 4, W. 16. 
III. „ Telliskiwi 19. 
IV. ., Soo 1. 
Die Präfektur (Polizei). 
Polizei-Verwaltung der Stadt Tallinn und des Kreises Harjumaa, 
Pikk 63. Tel. 443-66. 
Die Polizei-Bezirkskanzleien. 
1. Stadtteil Niine 16. Tel. 439-88. 
'S. „ Koidula 24. Tel. 304-16. 
3. „ S. Tartu mnt. 37. Tel. 304-66. 
4. „ Tatari 64. Tel. 462-67. 
6. „ Paldiski mnt. 23. Tel. 430-64. 
6. „ ' Qlewimägi 16. Tel. 430-33. 
Hafenpolizei, W. Sadama 19. Tel. 467-41. 
Kopli, Wene-Balti crsundus 24. Tel. 418-49/30. 
Polizeireserve, Polgu 1. Tel. 460-12. 
Kriminalpolizei, Pikk 63. Tel. 443-20. 
Politische Polizei, Pagari 2. Tel. 443-32. 
Eisenbahnpolizei, Balti jaam. Tel. 439-21. 
Der Tallinn-Harjuschen Polizeipräfektur untersteht auch der 
städtische Polizeibezirk Nömme. Kanzlei: S. Pärnu mnt. 82. 
Tel. 620-16. 
Landische Polizeivezirke in: 
Rapla, Keila und Raasiku. 
Das Adreßbüro 
befindet sich in der Lai 43. Geöffnet werktäglich: 8 Uhr morgens 
bis ?49 Uhr abends. Sonntags: 8—3 nachmittags. Aus­
kunst 10 Cents pro Adresse. Tel. 427-44 (v. 8—3 Uhr) 
u. 427-48 (nach 3 Uhr). 
Das Fundbüro. 
Äai 48. Geöffnet 8—3. Sonnabends 8—2. Tel. 483-72. 
Kreisamt. 
Roosrkrantsi 12. Teil. .463-92. 
L87I.55k0l8c»e vkvckIMM z.-Q. (vorm. ll. Cr«sse!) 
l'sIIiiU!, katssksevu 1V, 432-95. 
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Bon den Patzgebühren. 
werden vom Innenministerium ausgestellt dock 
d?e Vräfekt? An^ ?s?^ r^  ^ ä^fektur zu veranlassen, daß Prasekte Auslandpasse laut semen Direktiven ausstellen 
werden folgende Gebühren erhoben- von 
Ms andpass-n für S Monate - ^  So.-, °°?Qlandpffs°n fll? 
»^Slan2l? -rmiibigt-n Preisen erhalten 
i^ I estlandische Burger, die im Auslande zumindest 
^ h«ben, zum Preise von Kr. 5.— fürs 
A Jahr,estlandische Burger, die von Handarbeit oder häuslichen 
^ leben, zu 3 Kr. fürs V2 Jahr; estländische Bürger, die 
» können, daß sie sich zu Studienzwecken in aus-
l?"dlschen Lehranstalten aufhalten, zu Kr. 7.50 fürs V2 Jahr-
^wissenschaftlichen Zwecken oder zu^ 
Vervollständigung ihrer Bildung im Auslande weilen, zu Kr. 10 — 
fürs V2 Jahr. Für Reisekarten nach Finnland — Kr. 1.— (gültig 
6 Mon.). Zertifikate für Ausländer — Kr. 1.—. 
An Exkursionen Beteiligte (nicht -weniger als 10 Personen) 
Zahlen für den Auslandpaß 15 Kr. pro Person. 
Teilnehmer an Exkursionen zu Studienzwecken (nicht weniger 
als 5 Personen) zahlen 5 Kr. pro Person. 
Exkursionen nach Schweden (nicht weniger als 10 Personen) 
zahlen L Kr. pro Person. 
Für die Einreise nach Finnland ist das Visum aufgehoben 
Reisepaß genügt. 
Für die Einreise nach Lettland ist sowohl das Visum als auch 
der Auslandpaß abgeschafft. Es ist nur das estländische Paßbüchlein 
nebst Photographie erforderlich. 
Außerdem ist das Einreisevisum aufgehoben für Holland. 
Deutschland, Norwegen, Schweiz, Japan, Tschechoslowakei, Lichten­
stein, Italien, Dänemark, Freistaat Danzig. Island und Litauen. 
Das Ausreisevisum ist abgeschafft. 
Von jedem Auslandpaß, der nicht Studienzwecken dient, werden 
2 'Kr. fürs Kulturkapitäl erhoben. 
/Ä/-
von 
>4. 
K. S. 7e/. ^L6-6^. 
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Ausländische Vertretungen. 
Argentinien. 
Pärnu MNt. 6. Tel. 442-57. 
Richard Rank, Vize-Konsul (Kon.) — Raua 31, W. 3. 
Tel. 308-74. 
Belgien. 
Michel Edouard Nicaise, KonsÄl (Kon.) — Willmsi 11. 
Tel. 301-09. Empfang von 10—2. 
Bulgarien. 
W. Karja 1. (Passash). Del. 426-72. 
Nikolai Wöhrmann-Hill, Geneval-Ko-nsul. Empf. von 10—4. 
Chile. 
Pikk 40. Tel. 473-67. 
Juhan Nihtig, Konsul (bon.) — S. Tatari 28. Tel. 464-82. 
Dänemark. 
Wabaduswäjljak 7, W. 8. Tel. 435-62. 
Rasmus H. Kampp, Geschäftsträger u. Sekretär — Waba-
duswäljak 7, W. 8. - Tel. 307-15. 
Deutschland. 
Exz. Dr. Hans Frohwein, außerordentlicher Gesandter und bev. 
Minister — ToomkumnM 11. Tel. 454-94. Emlpf. v. 10—1. 
Helmut Witte, Konsul (Kon.) — Olsw-imäjgi 14. Teil. 435-93. 
Empfang v. 10—1. 
Finnland. 
Exz. P. I. Hynninen, auße-vordeaÄl. Gssandter u. bev. Minister 
— Kohtu 4. Tel. 432-11 u. 432-92. Empf. v. 10—3. 
Joachim Puhck, General-Konsul (bon.) — Wabaduse pst. 5. 
Tel. 458-03. 
FranLreich. 
Exz. Jean Hellen, außerordentlicher Gesandter und bev. 
Minister. — Alendri 3. Empfang v. 10—1. Teil. 454-08. 
u. 432-32. 
Pierre Armand, Konsul, Roosikrantsi 4-a. Tel. 479-43. 
Griechenland. 
Gen.-Konsulat, S. Karja 18. Tel. 444-97. Empf. v. 2—3. 
General-Konsul O. Kerson. 
Großbritannien. 
W. H. Gallienne, Geschäftsträger und Konsul — Lai 17, 
Tel. 438-15. 
I. E. P. Leslie Vize-Konful — Lai 17. Tel. 438-15. 
Holland. 
J-ng. Gerhard Lutkk, Goneval-Konlsul. Die KanAei des König­
lich Niederländischen Konsulats befindet sich in der Peter-
Süda Nr. 1. Die Bürostunden sind von 10—1 Uhr vorm. 
Teil. 455-79. 
lvorm. s. Lrsssol) 
1'aUiim, kstsskaevu 1v, 1'elspkon 432-95. 
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Italien. 
Exz- Lincenzo Cicconardi, außerordentlicher Gesandter und 
bev. Munster — Pärnu mnt. »7. Tel. 473-27. Empfang 
von 10—1. " ^ 
Rafaele Fenetti. 1. Sekretär. 
Francesco Vania, stellvertr. Konsul — Pärnu mnt. 67. 
Tel. 473-27. Empfang v. 10—1. 
Lettland. 
Exz. Vilis Lumanis, außerordentlicher Gesandter und bev. 
Münster — Tomsmägi 10. Tel. 463-18. Empfang v. 11—2. 
General-Konsul (Kon.) R. Aawakitvi. Jaan Salmann. Vize-
Konsul. Privatadresse: Reimanni 10. Tel. 310-62. 
Litauen. 
Exz. Bronius Dailide, außerordentlicher Gesandter und bev. 
Minister. Empfang von 11—1, Sonnabend von 11—12. 
WaM 4, W. 1. T6l. 468-09. Privattel. 468-10. 
Norwegen. 
Richard Mnghorn, Konsul (Kon.) — Pärnu 6. Tel. 436-18. 
Empfang von 10—2. 
PäHst. Stuhl. 
Msgr. Antonio AratL. Wohnsitz in Riga. Empf.: Poska 47. 
Tel. 317-39. 
Polen. 
Exz. Waclav Przesmycki, außerordsntl. Gesandter und bev. 
Minister — Kohtu 10. Tel. 434-42. Empf. von 10—1. 
A. Merits. Konsul (Kon.) — Paldiski 19. Tel. 460-72. 
Rumänien. 
Exz. Georges Davidescu. außerordentlicher Gesandter und 
bev. Minister — Raua 48. Tel. 314-80. Empfang v. 11—1. 
A. Hüüs, Gen.-Konsul (Kon.) — Alendri 4. Tel. 461-05. 
Schweden. 
Svante Hellstedt, Legationsrat u. Geschäftsträger — Kent­
manni 20. W. 9. Tel. 449-42. Empf. 10—1. 
Schweiz. 
Charles Voßhardt. Konsul (Kon.) — Weizenbergi 14. W. 2. 
Tel. 306-20. 
Tschechoslowakei. 
Jaroslaw sejnoha. Geschäftsträger — Wabadustvähak 7. 
Teil. 433-78 u. 479-94. Empfang von 10—1. 
Türkei. 
Exz. Nuri Batu, außerordentlicher Gesandter und bevollm. 
Minister. Empfang Pärnu mnt. 48 von 5411—^2. Tel. 
477-54. 
^uskükruns von vrueksaoken jexllcker ^rt kür 
Industrie uwck ^riv»tvvriret»r. 
11 
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Ungarn. 
Konsulat — Walli 4. W. 3. Tel. 450-62, 450-86. Empfang 
von 11— -1 
Märt Rand, General-Konsul (Kon.) — Paldiski mnt. 1, 
W. 1. Tel. 465-47. 
Ve-r. Ssowjetrepubliken. 
K. N. Nikitin, außerordentlicher Gesandter und bevollmächtig­
ter Minister — Pikk 19. Tel. 442-27, 442-25. Empf. v. 10—1. 
Ver. Staaten von Nord-Amerika. 
Walter A. Leonard, Geschäftsträger und I. General-Konsul — 
Kentmanni 20, W. 4. Tel. 449-81. 
Colladay Montgomery Hill, Konsul — Kentmanni 20. 
Praktizierende Arzte »nd medizinische Institnte. 
Abramsohn, Dr. I., S. Karja 5, W. 1. 9—il) u. 4—6. (Innere 
u. Herzkrankh.). Tel. 465-46. 
Adams, Dr. H., Pärnu mnt. 26, W. 4. Tel. 45.9-21. 
Ambros, Dr. M., Reimanni 28. 4—^6. (Kinderkrankheiten.) 
Tel. 317-29. 
Aoneem, Dr. A., Roostkrantsi 23, W. 2. 1/2II—Vs12 u. 5—6. (Innere, Herz- u. KinSerkrankh.). Tel. 460-80. 
Arak, Dr. Margot, Kentmanni 20-a, W. 25. 10—12 u. 4—5. 
(Frauenkrank., Geburtshilfe.) Tel. 470-31. 
Armsen, Dr. P., Pikk 66, W. 5. 4—5. (Innere, spez. Magen-
krankh.) Tel. 443-08. 
Armsen, Dr. R., Roosikrantsi 4-c, W. 4. 3—4. (Innere Krankh.' 
Tel 425-25 
Aronstamm, I)r. Betty, Wäike Kalamaja 7, W. 2. 10—1 u. 4—7. 
(Mund- u. Zahnkrankh.) Tel. 45V-L7. 
Ast, Dr. Alma, Kopli 4. 12—^2 u. 5—^7. (Haut- und 
Geschlechtskrankh.) Tel. 439-85. 
Asu, Dr. T., Sakala 18 4 —5 außer Sonnabend. (Nöntgeno-
loge.) Tel. 456-64. 
Äniline, Dr. Armilde, Lai 32, W. 4. 
Äniline, Dr. B., Lai 32, W. 4. 
Bartels, Dr. I., Sakala 30, W. 2. 5—6 nach vorheriger An­
meldung; 0—7 ohne spez. Meldung. (Innere Krankh., 
spez. Herz u. Lunge.) Tel. 458-43. 
Bassel, Dr. M, Raua 1, W. 15. 10—12 u. 5—7. Augen, Haut-
u. innere Krankh.) Tel. 305-37. 
Bassel-Teischew, Dr. Sara, Raua 1, W. 15. 10—12 u. 5—6. 
(Innere u. Kinderkrankh.) Tel. 305-37. 
Beiliotvski, Dr. T., Tatari 56, W. 3. (Innere Krankh., Bakterio­
logie.) 
Bellen, Dr. K., Kopli, Bekkeri teh. 2-a, W. 12. (Innere Krankh.) 
0RVLKLKLI ^.-0. lvorm. ». cirosssl) 
1'aIIinn, kstsslcsevil 10, l'elepkon 432-95. 
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-Mach^v^Wilh-Im, Raua 43^ W, ü, 4-s, <Jnn-r- Krank,.) 
Bloche^ vr. Wold., Pärnu mnt. 36, W 9 lg 11 u 3 1 
(Kmderkrankh.) Tel. 414-80 , ' -
Blumberg, vr. M„ Wabaduse PI. 7. 4-6 u. 8-9 Uhr morgens 
Tel Warnmeldung. (Innere u. Stofswechselkrankh.) 
Blumberg, Or, Brana. Wabaduse Hl 7 
Brehm, vi-. Rahil, W. Karja 3, W. 7. 10—1 u. 4—7 kGe-
schlechts- u. Hautkrankh.). 
Brems, vr. Seewaldi haigla. 4—5. Tel. 435-64. 
Brunnow, vr. Selma, Lembitu 4, W. 2. 10—12 u 5—7 (Nerven-
krankh.) Tel. 470-21. 
Busch, vr. E., W. Karja 1, W. 8 (Passage). 11—1 u. 4—6. 
(chirurg. u. innere Krankh.) Tel. 446-30. 
Busch, Vr. H., 'S. Tatari 7, W. 3. 5—7. (Kmderkrankh.) 
Tel. 461-82. 
Citovic, vr. B., Wiru 18, W. 4. Tel. 447-70. (Bakteriologe), 
Im Laboratorium von 9 Uhr morg. bis 8 Uhr abends). 
Wawydowskh, vr. E., Telliskiwi 36, W. 5. 9—10 u. 4—v. 
(Innere, und Augenkrankh.) 
Derrik, vr. I. Rataskaewu 6, W. 6. 9—12 (Zahnärztl. Kabinett 
Chirurg). 
Dreyer, vr. H., Wiru 12, W. 2. 10—1 u. S—8. (Haut-, 
Harn- u. Geschlechtskrankh.) Tel. 465-24. 
Dunkel, vr. m«ä. G., Kaupmehe 14, W. 3. 11—1 u. 5—7. 
(Hals-, Ohren- u. Nasenkrankh.) Tel. 454-52. 
Eichfuß, vr. F. Luise 6, W. 1. 
Eller, vr. P., Pärnu mnt. 26, W. 8. 4—5. (Innere Krankh.) 
Tel. 480-06. 
Erlemann, vr. W., Kentmanni 7, W. 1. 10—11 u. 4—6. 
(Nervenkrankh.) Tel. 459-93. 
Epstein, vr. D., Kaupmehe 20, W. 3. Tel. 461-60. 
Epstein, vr. M., Kentmanni 20, W. L. 9—10 u. 4—6. (Ge­
burtshilfe u. Frauenkrankh.) Tel. 443-25. 
Etzold, vr. F. W., Hariduse 11, W. 8. 4—6. (Geburtshilfe u. 
Frauenkrankh.) Tel. 471-22. Vormittags im Diakonifsen-
krankenhaus. Tel. 461-88. 
Fedorow, vr. T., Empfang nur in 'der Wiru 13, W. 4. 
Tel. 447-70 von ?46—557. Tel. in der Wohnung 309-33. 
Findeten vr. L., Toompst. 7, W. (Röntgenologie.) 
Tel. 462-21. Empfang in der Klinik Grebenhagen, Roosi-
krantsi 2. Tel. 452-94. Diagnostik werktäglich v 10—1. 
Röntgenbehandlung werktäglich außer Sonnabend 555—556. 
, Friedenthal, vr. meä. A., Seewaldi haigla. 5—6. (Nerven­
krankh.) Tel. 450-05. 
Friedland, vr. Ehaim, Wene 12, W. 8. 10—12 u. 4 8. (Innere 
u. Kmderkrankh.) Tel. 430-79. 
^uskükruns von Drucksachen jexUck«r ^rt kkr llan6el» 
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Georgiin, vr. R,, Tehnika 1, W. 2. (Frauen- u. innere Krankh.)^ 
Ginsburg, vr. M., Müüriwahe 16, W. 38. 10—11 u. 5—7. 
(Ohren-, Nasen- u. Halskrankh.) Tel. 436-30. 
Girgensohn, vr. Erich, Nartva mnt. 62. ^9—^410 u. 4—5. 
(Frauen- u. innere Krankh.) Tel. 305—77. 
Glückmann, vr. A., Uus 20, W. 5. 4—5. (Innere u. Kmderkrankh.) 
Tel. 474-46. 
Goromulinsky, vr. N. sev., Roosikrantsi 15, W. 1. 12—1 u. 
4—6. (Geburtshilfe u. Frauenkrankh.) Tel. 452-45. 
Goromulinsky, vr. N. zun., Roosikrantsi 15, W. 1. 10—1 u. 
4—6. (Mund- und Zahnkrankh.) Tel. 452-45. 
Grasmansdorf, vr. A., Tehnika 1, W. 4. 5^3—^4. (Innere 
Krankh., Chirurg). 
Grigorjew, vr. F., Tartu mnt. 41. 6—8. (Chirurg.) Tel. 302-54. 
Gutkin-Belkin, vr. Esther, Wiru 4, W. 2. 10—1 u. 5—7. 
Frauen- u. innere Krankh.) Tel. 444-85. 
Habicht, vr. B., Hariduse 13-a. 
Hallik, vr. K, W. Karja 5. 11—^1 u. 4—^6. (Augenarzt.) 
Tel. 462-32. 
Hanschmidt, vr. meä E., Pitt 48, W. L. 10—12 u. 5—7. 
(Haut-, Nieren-, Harn- u. Geschlechtskrankh.). 
Hanssoo, vr. I., Roosikrantsi 15. W. 2. 10—12 u. 4—6., 
(Augenkrankh.) Tel. 452-63. 
Hasenjäger, vr. E., Pärnu mnt. 31. 4—5. (Innere u. Kmder­
krankh.) Tel. 457-68. Empfang im Röntgenkabinett der 
Diakonissenanstalt 10—1. Tel. 461-88. 
Hausen-Faure, vr. Gertrud, Wiidemanni 7, W. 7. 4—5. 
(Pathologin). 
Hefftler, -vr. W., Pärnu mnt. 102. (Kinder- u. innere Krankh.) 
Tel. 461-88. 
Heine, vr. A., Soja 5-a, W. 7. 5—7. (Innere Krankh., Analyti­
sches Kabinett.) Tel. 469-54. 
Hesse, vr. G.,, Roosikrantsi 4-c. 5—6. (Chirurg. Krankh.) 
Tel. 451-22 und 452-94. 
Hirsch, vr. H., Poska 15. Sanatorium, 10—11 u. 6—7. 
(Nervenarzt.) Tel. 307-04. 
Hirtv, vr. A., Bekkeri tän. W. 12. 12—1. (Innere Krankh. Chi­
rurg.) Tel. 434-14. ^ 
Hofsmann, vr. Hugo, Oberarzt der Aiakomssenanstalt. Pärni^ 
mnt. 30, W. 5. 4—6. (Chirurgische-, Oihven-, Nasen- u. 
Halskrankh.) Tel. 444-67. 
Hold, vr. H., Nartva mnt. 14. ^1—^2 u. 4—6. (Lungen -
krankh.) Tel. 312-55. 
Hubel, vr. E., Estonia puiestee 13, W. 3. 4—6. (Frauenkrankh.) 
Tel. 300-89. 
Hunmus, vr. H. v., Toom-Kuninga 7. 5—6, sonst nach telepho­
nischer Vereinbarung. (Ohren-, Nasen-, Hals- u. chirurg. 
Krankh.) Tel. 457-54. Von 10—12 in der Klint! Greif» 
fenhagen — Roosikrantsi 2. 
K871^NVI8c«e ä.c. lvorm. 1. «. Kresse" 
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Jakobson, vr. R., Wiru 19. 10—2 u. 4—7 lCkirura- Kavn-
u. Mundkrankh.) Tel. 450-87. ^y:rurg.-, <!ahn-
^^^Mkh^ T^l'450-53 (^lenk- u. chirurgische 
Juhans, vr. A., Navtva mnit. 6-a. (Chirurg ) Tel 428-80 
Juss vr. W., Pärnu mnt. 31, W. 2. Tel. 462-63. Kabinett Roosi­
krantsi 15. 8—9 u. 3—^5. (Röntgenologie.) Tel. 462-63 
Jurgenson, vr. H., Raua 33, W. 7. 5—6 (Chirurg.) Tel. 317-68. 
Jurgenson, vr. Th., Raua 33-b. 4—6, außer Donnerstag. (Innere 
KvmÄH.) Teil. 301-31. 
Jürgenstein-Makarow, Vr. Helene, Süda 9, W. 2. (Frauenkrankh. 
Bakteriologie). 
Kaljo, vr. Maria, Tatari 3, W. 4. (Innere, Frauen- u. Kinder­
krankheiten. ) 
Kasik, vr. Antonie. Janseni 7, W. 4. 11—12 u. 546—7 
Frauenkrankh.) Tel. 306-55. 
Kaegeler, Vr. H., Roosikrantsi 15, W. 14. 
Katz, vr. Fanny, Aia 5-b, W. 5. 10—12 u. 5—7. (Haut. u. 
GeMechtsikrnnikh.) Tsl. 453-23. 
Katz, vr. Schewa, Tatari 7. 10—11. u. 4—6. (Frauen- u. innere 
Kvanssh.) 
Kaur, vr. K., Magasini 22. 4—5. (KindevkraMH.) Teil. 464-49. 
Kärk, vr. W., Pärnu mnt. 26. 5—6. (Innere, Herz- u. Lungen-
krankh.) Tel. 484-09. 
Keerig, vr. I., Evcrhaigla, Nartva mnt. 6-a. (Bakteriologie u. 
ansteckende Kvanlkh.) 
Keller, vr. Friedrich, Jakobsoni 54, W. 1, bei der Köhleri. Tägl. 
11—1 und 5—6 (Augenkrankh.) Tel. 319-21. 
Kellner, vr. B., Kopli, Wene-Balti tehas 73, W. 1. 12—^2 u. 
6—7. (Innere u. Kindevkranikh.) Tsl. 428/49/23. 
Kesamaa, Vr. R., Tehnika 2, W. 7. 11—12 u. 4—6. (Nerven-, 
Kinder- u. Frauenkrankh.) Tel. 457-48. 
Kienast, vr. F., Wismari 17-b, W. 4. 
Kienast, vr. H. D., Pärnu mnt. 102. Tel. 461-88. 
Kiesel, vr. I., Sakala 53, W. 9. 
Kivmna-nn, vr. mvä. E-, Tatari 6-a, W. 4. 4—6. (Chirurgische 
KranU.) Teil. 457-18. 
Kirschenberg, vr. E., PM 36, W. 23. 9—10 u. 4—6. (Nerven-
Lrankh.) Tsl. 442-99. 
Kirsner, vr. M, Wiru 8, W. 3. 10—2 u. 5—8. (S>pez,a5arzt 
für Mund- u. ZahnikrainVH.) Teil. 456-03. . „ . 
Mss, Vr. W.,.Harju 43, W. 2. 8—9 u. 4—7. (Nervenkrankh.) 
Tel. 429-78. 
Klement, vr. E., Laboratoriumi 11. W. 3. 
Knüpffer, Vr. H., Kentmanni 7, W. 3. Tel. 462-40. .Krankenemp-
fang Vs5—^6 zu Hause u. 3—4 in der Knupfferschen Frauen-
klimk, Lembitu 22. Tel. 459-31. (Frauenkrankh. u. 
Geburtshilfe.) 
^uskükrunx vvn Vruekssedvi» jssüeher kär 
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Knüpffer, vr. ineü. A., Kentmanni 10, W. 3. 4—5. (Frauen--
kkvanikh. u. Geburtshilfe.) Teil. 439-30. 
Koch, vr. R., Lai 10, W. 2. 11—12 u. 3—6. (Innere Krankh.) 
Tel. 431-70. 
Koll-Jänes, vr. K., Tartu 12, W. 5. (Zahnarzt!. Kabinett)., 
Tel. 317-72. 
Kollomoitzew, vr. M., Wiru 15. 10—11 u. 6—8. (Harn- Hauit-
u. Geschlechtskrankh.) Tel. 435-40. 
Kook, vr. iu«zÄ. A-, Müüriwahe 10, W. 33. 0—11 u. 0—8. 
(Haut- u. Geschlechtskrankh.) Tel. 452-12. 
Koschemäkin, vr. E., Pärnu mnt. 40, W. 6. 9—10 u. 5—6. (In­
neres und. Kmderkrankh.) Tel. 467-97. 
Kochschenowflh, vr. W., Madara 18 u. Rohu 11. 10—11 u. 6—8. 
(Innere Kvanlkh.) 
Koschewnikow-Groschewoi, Vr. Nina, Niine 12, W. 21. 
Köre, >vr. A., Falkpargi 3, W. 3. (Chirurg.) 
Krafft, vr. A. Weizenbergi 13, W. 4. Teil. 310-86; u. im, 
Nöntgenkabinett der Estnischen Privatklinik v. vr. Krült 
(Sakala 32) von 12—2. Tel. 463-19. 
Krause, vr. W., PM 36, W. 22. 10—11 u. 3—6. 
(Chirurgische, Ohren-, Nasen- und Rachenkrankheiten.) 
Tel. 441-64. 
Kropmann, vr. S., Pärnu mnt. 21, W. 6. 10—12 u. 4—6. 
(Augenarzt.) Tsl. 459-15. 
Krooni, vr. E., Roosikrantsi 4, W. 3. 4—7. (Innere, Frauen-» 
krankh.^ Geburtshilfe.) Tel. 436-66. 
Krull, vr. B., Sakala 36, W. 6. 11—12 u. 5—6. (Frauen-
«kranikh. u. Geburtshilfe.) Teil. 460-34. Dägl. Empfamy 1—2 
u. 7—8 in der 'Estnischen PrivaMinÄ, Sakala 32. Tsl. 463-19., 
Kuegelgen, vr. Ernst, Pühawaimu 7, W. 5. Tel. 434-15. Kran­
kenempfang Harju 37, W. 3. 3—5H6. (Nervenkrankh. und 
Störungen der inneren Sekretionen.) Tel. 436-94. 
KuW, Vr. H., Paldiski mint. 1. 5—7. (iJnnere u. Frauenkrankh.)-
Tel. 432-97. 
KuWwer, vr. I., Tatari 6-a, W. 2. 9—10 u. 4—6. (Innere 
KranVH.) Tel. 452-35. 
Kull, vx. G., Harju 30, W. 1. 4—7. (Nerven- u. Frauen-
kkranikh.) Teil. 438-37. 
Kurrilkoff, vr. A., Püvnu mnt. 10, W. 10. 10—11 u. 4—6. 
(Ohren-, Nasen- u. HalskvanlH.) Del. 446-50. 
Kuus, vr. F., Soo 4, W. 2. 5—7. (Innere Krankh.) Tel. 436-72. 
Kuusik, vr. A., Kloostri 7, W. 1. 
Laamann, vr. R., Lelmbiitu 11, W. 2. 11—12 u. 4—6. (Innere 
und KinderkranNH.) Tel. 456-92. 
Labbe, vr. A., Kordula 15, W. 4. 11—12. (Kinderkvcmikheiten.) 
Lamberg, vr. E., Pärnu mnt. 39, W. 1. 10—12 u. 4—6. (Innere-
KvanNH.) Teil. 455-57. 
Lane, vr. A., Rüütli 14, W. 3. 11—12 u. 5—6. (Kinder- und 
innere Krankh.) Tel. 453-77. 
L8?^Xdi0I8c:«L ä.-k. lvorm. «. Lrossoix 
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Lasberg^ Or. Emma. Toompuiestee 4-c. 4—6. (Chirurg.) Tel. 
L«ur vr. E., Harju 17. 12—1 u. 5—7. (Ohren- Nassen- u 
Halskrankh.) Tel. 429-02. ^ ^ 
L«smeM, Vr H.. Niguliste 12. W. 5. 4—5. (Frauenkrankh u 
Geburtshilfe.) Tsl. 448-70. ^ 
Leiba Jeguda, vr., Wivu 16. W. 1. 9—10 u 5—7 
KranH.) Tel. 446-71. ' ' ^ 
Lender vr. H. Kaarli pst. 5. W. 5. 4-^6. (Ohren-, Nasen- u. 
^achenkrankh.) Tel, 457-70. 
Leinsin. vr. E., PcrLdiski mnt. 1. W. 4. 5—6. (Innere Krankh ) Tsl. 432-81. n-.«n>ry.) 
Lepassoo, vr. A'lide, Sakala 30. 10—12 u. 4—6. (^ahnärztl, 
Kabinett, MunÄkrantkh.) Tsl. 474-94. 
Lepassoo, Vr. G., Sakala 30, W. 4. 10—11 u. 4—6. (Ohren-
Nasen- u. Halskrankh.) Tsl. 474-94. 
Lewin, vr'. I., Wiru 6, W. 2. ^3—4 u. 7—6. (Nerven- u. in­
nere Krankh. Röntgenologe.) Tel. 473-64. 
Lill, vr. Helmi, Tui 16. W. 3. 9—10 n. 5—6. lKinder-
u. innere Krankh.) Tel. 457-31. 
Lindeberg. vr. med. W.. Lembitu 10. W. 4. 9—10 u. 6—7. 
(Erkrankungen, des Nervensystems u. der Drüsen mit innerer 
Sekretion.) Tel. 457-65. 
Linnaks. vr. Marta, S. Karja 9. 4—5. «Innere Krankh.) 
Tel. 446-80. 
Löwi-Mänd. vr. S., Raua 31-b, W. 2. (Bakteriologe.) Tel. 
316-83. 
Luchsinger, vr. I., Lembitu 4, W. 1. Werktags. 1—2 u. 4—6. 
(Geburtshilfe u. Frauenikr<rn>kh.) Tsl. 443-62. 
Luik. vr. Lydia, Tatari 6, W. 6. 11—2 u. 5—7. (Frauen­
krankh. u. Geburtshilfe.) Tsl. 453-28. 
Lunin. vr. K., Pärnu mnt. 6. 12—1 u. —7. l Innere Krankh. 
Röntgenologe.) Tel. 450-06. 
Lrmik, vr. Adele, Rataskaew-u 6, W. 5. 5411—12 u. 5—7. (Hau-t-
u. Gsschlechtsikranikh.) Tel. 431-19. 
Luuk, vr. R., Pikkjalg 3. 5^12—1 u. S—5^7. «Haut- u. Ge­
schlechtskrankh.) Tel. 431-19. 
Lurje-Katser, vr. Meeri. Türnpuu 5, W. 1. 
Lury, Vr. Scholem, S. Karja 4, W. 11. 10—1 u. 5—8. 
(Geschlechts- u. Hauiikranikh.) Tel. 473-66. 
Lutz, vr. K., Toom-Kuninga 7. W. 2. 10—12 u. 4—5. (Innere 
u. Kindevkrankh.) Tsl. 453-21. 
Lübeck vr. A. Endla 19. 4—5. (Kmderkrankh.) Tel. 454-72, 
Mardna, vr. Ädda, Waestepatuste 1-a, W. 3. Tel. 431-48. 
Mardna, vr. L.. Waestepatuste 1-a, W. 3. 4—6. außer Dienstag. 
(Frauen- u. innere Krankh.) Tel. 431-48. ^ 
Markowitsch, vr. S., Tartu 12. 9—10 u. 5—7. sInnere Krankh.) 
Tel. 307-15. 
^uskukriMA vom Oruclos»cl»vn jexlicker ^rt Är Langel» 
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Mavtsoon, vr. Olga, Niine 3, W. 1. (Mund- u. Zahnkrankh.) 
Tel. 474-41. 
Masing, Dr. G., Estonicr pst. 21, W. 2. 
Masing, vr. I., Estonia pst. 21, W. 2. 3—5. (Frauenkrankh. und 
Geburtshilfe.) Tel. 455-92. 
Matiisen, vr. R., Luise 22, W. 4. (Mund und Zahnkrankh.) 
11—12 u. 5—6. Tel. 484-31. 
Matthey, vr. H., Reimmini 28, Ecke Tartu 17. 11—1 u. 4—6. 
(Innere, spez. Nieren und Blasenkrankh., Geschlechts- und 
Hautkrankh.) Tel. 317-22. Empfang als Vertrauensarzt der 
Kulturverwaltung, Pikk 28. (Verband der Vereine) Mon­
tag, Mittwoch, Freitag von 9—11 und nach telephonischer 
Vereinbarung. Tel. 444-52. 
Meder, vr. R., Tähe 1-a, W. 10. 
Meerits, vr. A., Kentmani 11-b, W. 3. 4—6. (Chirurg.) Tsl. 
472-12. 
Meerits, vr. Helene, Kentmani 11-b, W. 3. (Mund- 'u. Zahn-
>kvan!LH.) TÄ. 472-12. 
Melkert, vr. A., PM 51, W. 4. 10—12 u. 5—7. (Innere u. 
FrauenikraNkh.) Tsl. 443-96. 
MichsÜson, vr. E., Kcmpmshe 20, W. 14. 11—12 u. 4—6. (Nerven-
u. innere KranLH.) Tsl. 459-93. 
Mickwitz, vr. K., Roosikrantsi 19. 12—1 u. 4—556. (Ohren-, 
Nasen- u. Rachsnikranikh.) Teil. 451-66. 
Mill, vr. insä. E., Pärnu mnt. 38, W. 2. 3—4. (Innere, speziell 
Lungsnleiden.) Tsl. 449-26. 
Mirwitz, vr. B., Kentmanni 10. (Chirurgie.) Tel. 468-69. 
Moiderolw, vr. G., Wene 12. 9—11 u. 4—7. (Haut- u. Geschlechts-
kranikh.) Tel. 430-18. 
Moks, vr. A., Tehnika 2, W. 13. 4—6. (Kinderkrankheiten.) 
Tel. 453-72. 
Mbks, vr. H, Rüütli 32, W. 4. 10—12 u. 4—6. (Zahnärztliches 
Kabinett u. >Mun!dikvcmbh.) Teil. 444-30. 
Möttus, vr. A., Lembitu 20, W. 1. 5—6. (Innere u. Hautkrankh.) 
Tsl. 457-59. 
Multer, vr. H., U. Kalamaja 9-a, W. 2. Tel. 427-40/32. 4—6. 
(Frauenkrankheiten.) 
Mühlberg, vr. B., Liiwa 24. 559—5510 u. 4—5. (Innere 
Krankh.) Tel. 460-47. 
Müihilen, vr. G. v. Z., PM 37, W. 3. 554—555. (Frauenkrankh.) 
Tel. 447-80. 
Müürsep, vr. R., W?agasini 22. (Ohren-, Nasen- u. Rachen-
krankh.) Tel. 482-1S. 
Nieländer, vr. B., Kentmanni 11-a, W. 4. 5—7. (Innere u. 
Kinlderkvanikh.) Tsl. 459-49. 
Nifontow, vr. N., Pikk 36, W. 13. 5511—1 u. 5—7. (Haut- u. 
Geschlechtskrankh., Haarkrankh.) 3—4. 
Niggol, vr. K., Pärnu mnt. 9. 3—4. (Chirurgie.) Teil. 445-92. 
LL1^NVI8LUL ^.-e. (vorw. «. kressov 
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Rontgenlkabmett. Tel. 431-68. 
Normann, vr. A.. Soo 27-b, W. 6. 
Nurmand, vr. B.. Pärnu 32, W. 16. 
Nurmand, vr. Ludmilla. Pärnu 32, W. 16. 
OjaWr, vr. T.. Kaupmche 8. 10—11 u. 5—8. (Innere Krankh.) 
Tsl. 440-23. 
Ojandi. vr. H.. Tiigi 4. W. 7. (Röntgenologe.) 
Oldesop, vjr. A., S. Karja 2. 11—12 u. 5—7. (Frauenkrankh 
u. Geburtshilfe.) Kabinett für physiLall. Behandlung Dia­
thermie. usw. Del. 436-67. 
OlkenitZky, vir. S., R-üMi 2, W. 5. 10—12 u. 4—6. (Innere 
Magen- u. Lebevkranöh.) Tel. 433-86. 
Ostrotvsly, vr. A., Jmanta 32-a. 4—6. (Augenkrankh.) 
Paas, vr. Fr.. Uus 24. 11—1 u. 3—6. (Nerven- u. Geistes­
krank^) Tel. 456-44. 
Palu, vr. O.. Kaupmehe 15. 4—-6. (Frauen- u. Kinderkranky.'! 
Tel. 458-51. 
Panfilow, vr. A., Planeedi 9. 10—11 u. 5—6. (Nervenkrank!).» 
Tel. 469-05. 
Park, vr. Chr., Müüriiwahe 17, W. 2. (Innere, Lungen- u. Kinder-
Lrankh.) 
Pärn. vr. K., Pärnu mnt. 40, W. 9. 4—6. (Frauenkrankh. Ge­
burtshilfe) Tel. 431-46. 
Pednsaar, vr. K.. Pärnu mnt. 39, W. 2. 5^4—5^5. Sonnabend 
3—4. (Innere u. chirurgische Kranikh.) Tel. 457-21. 
Pedusaar, vr. P., Kentmanni 10, W. 2. 9—10 u. 4—5. (Innere 
u. Frauenkrankh.) Teil. 455-55. 
Peekna, vr. Irma (ehemals Bekmann), Pärnu mnt. 21. W. 3. 
11—1 u. 4—6. (Zahn- u. Mundkrankh.) Tel. 452-11. 
Peekna, vr. O. (ehemals Bekmann), Pärnu mnt. 21. W. 3, 
9—11 u. 6—7. (Ohren-, Nasen- u. Rachenkrankheiten.) 
Tel. 452-11. 
Pender, vr. F., Wene 1. 11—1 u. 5—3. (Innere, Haut- u. 
Geschlechtskrankh., Höhensonne.) Tsl. 435-91. 
Perli, vr. meä. H.. Gonsiori 1. W. 1. 4—5. (Frauenkrankh. 
u. Geburtshilfe.) Del. 307-03. 
Pert, vr. H.. Kinga 6, W. 4. 9—10 u. 5—7. Montag 9—11 u. 
4—5. (Innere u. Lungenikranikh., RöntgeNtabinett.) Tsl. 
472-27. 
Pezold. v>r. A. b., S. Karja 12, W. 5. 11—12 u. 5—6. (Innere 
u. Lungen,krankh.) Tel. 446-37. 
PHlaik, vr E., Toompuiestee 6, W. 1. 4—556. (Innere u. Kmder-
Lranßh.) Tsl. 451-60. „ ^ ^ 
PnAk'Hp, Dr. I., Harju 26. ^3—-^4 u. 5—7. H<rrn-
u. Geschlechtskrankh.) Tel. 481-85. 
Pisarew, vr. P.. W. Kcrrja 3, W. 4. 2—4. (Innere, Lungen und 
Herzkrank.) Tel. 465-99. 
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Plath, Dr. W., Rüütli 14, W. 5. 5—7. (Chirurgische, Hals, 
Nasen und Ohrenkrankh.) 
Pobul, Dr. H., Girgensoni 1-b, W. 2. 4—5 (Chirurg.) Tel. 465-80 
Poljcvk, Dr. Mark, Wiru 13. 10—1 u. 3—8. (Haut- u. Ge-schlechts-
krankh.) Tel. 441-73. 
Poppen, Dozent Dr. meä. A. v., Wismari 3. 3—5. Dienstag, 
Donnerstag u. Sonnabend v. 10—11 vorm. (Augen krankh.) 
Teil. 450-68. 
Poska, Dr. Tema, Pikk 64, W. 5. (Innere Krankh.) Tel. 442-42 
Pvcmts, vir. A., Pärnu mnt. 97, W. 6. 9—10 u. 3—5. (Innere 
u. Au-genkrankh.) 
Prems, Dr. E., Ooa 2, W. 5. 4—^6. (Innere Krankh., 
Bakteriologe.) 
Priska, Dr. I., Estonia pst. 13, W. 4. 9—11 u. 4—5. sChirura.) 
Tel. 310-72. 
PriAko, Dr. Erika, Estonia pst. 13, W. 4. 9—11 u. 4—5. (Kinder-
u. innere Krankh.) Tel. 310-72. 
Prögajew, Dr. Olga, Narwa mnt. 12, W. 3. (Bakteriologin.) 
Pung, Dr. A., Saikaila 39, W- 4. (Bakteriologin.) 
Püümets, Dr. Mait (ehemals Püürmann), Gonsiori 43. 4—^ö. 
(Innere Krankh.) Tel. 312-75. 
Rall, Dr. G., Roosikrantsi 4-c, Hofhaus. 10—12 u. 5—7. (Fach­
arzt für Orthopädie.) Tel. 449-67, während der Sprech­
stunden. 
Rauckas, Dr. I., KeMaigla. ^4—^5. Tel. 458-23. 
Reimcmn, Dr. A., Girgensoni 18, W. 15. 3—4. (Kinderkrankh.) 
Teil. 476-48. 
Reinthal, Dr. W., Tatari 7, W. 3. 4—5 und 7—8. (Frauenkrank­
heiten.). Tel. 481-93. 
Rem, Dr. W., Pikk 9. 11—12 u. 4—6. (Innere, spez. Verdauungs-
krankh.) Tel. 434-49. 
Nenter, Dr. I., Reimanni 11. 11—1 u. 6—7. (Innere Krankh. 
u. Röntgenkabinett.) Teil. 436-02. 
Remel, Dr. Irma, Olewimägi 8, W.' 2. 
Ritves, Dr. Larissa, Dohm-ka 16-b, W. 1. (Innere KvcmLH.) 
Riim, Dr. Sinaida, Tartu mnt. 52. 5—7. (Zahnkrankh.) 
Teil. 313-96. 
Ring, Dr. B., Wiru 22, W. 3. 10—12 u. 4—7. (Innere u. 
Hautkrankh.) Tel. 447-61. 
Ring, Dr. Haja, Aia 5-a, W. 4. 10—1 u. 4—6. (KinÄer-, Zahn-
u. Mundkrankh.) Tel. 474-58. 
Rist, Dr. K., Uus 7. 9—1 u. 4—7. (Innere u. Frauenkrankh., 
Röntgenkabinett, Elektrokardiograph.) Tel. 450-79. 
Rode, Dr. Anna, Lembitu 4, W. 2. 9—11 u. 5—7. (Innere u. 
Kinderkrankh.) Tel. 458-26. 
Rohlin, Dr. I., Kinga 1, W. 6. 10—2 u. 4—7. (Innere Krankh. 
u. Stomatologie.) Tel.' 43L--30. 
Roomere, Dr. A., Kaupmehe 14, W. 4. 9—10 u. 4—6. 
(Lungenkrankh. u. Röntgenkabinett.) Tel. 463-27. 
»«vcXLKLI 4.-Q. (vorm. «. lZresss!) 
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Roostalu, Dp. I Tatari 1, W. 2. 3—9 u. 4—5 linnere u 
Kindeökvankh.) Tel. 461-50. u. 
Roots, vr. R.. Kaupmehe 20, W. 12. (Zahn- und Mundkrank­
herten.) 
Rosendorf, vr. A., Mäekalda 8. 9—2. Freitags 9—12 u. 3—5 
(Innere und Kinderkrankh.) 
RostfMt-Säck, Vr. Alma, Harju 31. 12—1 u. S—^7. (Kinider-
kranikh.) 
Rotzmann, vr. H., Lembitu 17, W. 1. (Chirurg.) Teil. 455-49. 
Rubanowitsch, vr. I., Pävnu mnt. 6. 10—1 u. 5—7. (Geschlechts -
u. Hautkrankh.) Tel. 444-05. 
Ruibcm>owitsch, vir. R., Pärnu mnt. 23, W. 3. 10—12 u 5—7 
(Haut- u. Geschlechtskrankh.) Del. 435-99. 
R-uubel, vr. I., Waiikne 9. 9—11. (Haut- u. Geschlechtskrankh.) 
Teil. 472-70. 
Ruus. I)r. P., Wiru 9, W. 10. 5—7. (Geschlechts- u. Haut­
krankheiten.) Tel. 453-45. 
Rumma, Or. K., Niguliste 20. 4—6. (Innere, Lungen- u. Herz-
kranG.) Teil. 443-50. 
Ruisla, vr. O., Kaupmshe 10, W. 2. 10—12 u. ^6—7. (Innere 
u. FrauenikraniVH.) Teil. 467-33. 
Rütmann, I>r. H., S. Kcrvja 5, W. 3. 9—11 u. 5—7. (Haut- u. 
Geschlechtskrankh.) Tel. 436-28. 
Saar, I)r. A., Harju 21, Niguliste 1. 9—12 u. 4—7. (Innere, 
Haut- u. Geschlechtskrankh.) Kosmetik. Tel. 419-91 u. 459-91. 
Saar, Or. Maria, PaiMM mnt. 3. (Zahn- u. Munidkrankhe-i-ten.) 
Sack, Or. C., Liiwalaia 34-a, W. 2. 9—10 u. 4—5. (Ohren-,, 
Nasen- u. RachenikranVH.) Teil. 455-53. 
Saks, vr. I., S Karja 13. 4—5. (Chirurg.) Tel. 449-56. 
Saltsmann, vr. K., Tartu 12, W. 7. 4—5. (Innere u. Kinder­
krankh.) Tel. 309-85. 
Saltzbe-rg, I>r. C., Lembitu 8, W. 4. ^5—^6. (Innere Krankh.) 
Tel. 458-17. 
Saltzberg, Or. Klava, Lembitu 8, W. 4. 10—12 u. 4—7. (Zahn-
u. Mundikranikh.) Teil. 458-17. 
Sarre, Or. Alma, Kentmanni 11-b, W. 4. 11—12 u. 6—7. (Haul-
u. Geschilechtskranlkh. u. KosmÄi'k.) Tol. 458-24. 
Sarre, vr. N., Kentmanni 11-b, W. 4. 4—6. (Lungen- u. innere 
Krankh. Röntgenologe.) Tel. 458-24. 
Sarw, vr. N., Estonia pst. 13, W. 6. 5—6. Staldtarzt. (Innere 
u. KindeiÄraniVH.) Teil. 315-91. 
Savarh, Ör. E., Pärnu mnt. 21, W. 4. 4—5. (Chirurg. Krarvkh.) 
Tsl. 456-71. 
Savy, I)r. V., Pärnu mnt. 26, W. 1. 5—7. (Augen-, Sohren-,. 
Nasen- u. Rachenkrankh.) Tel. 474-09. 
Sääsk, vr. R., Kaarli puiestee 9, W. 10. 9—11 u. 4 6. (Haar», 
Haut- u. Geschlechtskrankh.) Tel. 458-45. . , 
Schliefstein, vr. E., Rüütli 2. W. 2. (Zahn- und Mundkrank­
heiten.) 
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Schmidt, vr. P., Rüütli 14, W. 1. 10—12 u. ^4—^6. (Augen-
kraMH.) Tel. 453-27. 
SchmoÄin, vr. M., Liiwalaia 34-a. 10—1 u. 4—7. (Mund- u. 
JaihnikranH.) Tel. 455-53. 
Schotter, vr. H., Tartu mnt. 4, W. 4. 4—6. (Innere Krankh.) 
Tel. 307-32. 
Schrappe, vr. V., Tönismägi S-b, W. 4. ^1—^2 u. 4—5. 
(Innere, FrauonikraniVH. u. Geburtshilfe.) Tel. 453-73. 
Schümann, vr. Marie, Rcma 14, W. 1. 11—1 u. 5—6. (Innere 
u. Lunigenikranikh.) Del. 305-72. 
Schumann, Or. M., Raua 37, W. 3. 12—1 u. 5—6. (Innere u. 
KinÄe-vkrarökh.) Teil. 304-23. 
Schwalbe, Or. C., Pikk 47. 11—1 u. 5—7. Mittwoch u. 
Sonnabend nur vorm. v. 11—1. (Krankh. des Nerven- u. 
Muskelshstems, Sexual- u. Gemütsstörungen, Elektromed. 
Kabinett.) TÄ. 444-40. 
Schwartz, vr. M., Kopli 38, W. 1. 6—7. (Nieren-, Blasen- u. 
Geschlechtskrankh.) 
Schwarz, vr. H., Wiru 1, W. 6. 10—12 u. 5—3. (Blasen- u. 
Gsschlechtsikranikh.) Tel. 433-49. 
Soans, vr. T., Paldiski 52. (Nervenarzt.) Empfang Montag, 
Mittwoch u. Freitag von 5—6. Tel. 429-97. 
Sofer, vr. L., Pronksi 6. 10—11 u. 3—6. (Innere, Herz- u. 
Lungenkrankh.) Tel. 313-60. 
Soo, vr. O., Kullasepa 8, W. 3. 11—12 u. 3—5. (Innere, 
Nerven- u. Geistesikranikh.) Teil. 440-06. 
Soonsts, Or. Gd., Liiwa 18/20. Keslkhavgla. 4—5. (Innere u. 
Kmdevkranikh. Teil. 461-49. 
Spindler, Or. A., Wene 19, W. 5. (Haut- u. Ge-schlechtsLrankh.) 
Sprechstunden werktäglich v. 11—12 u. 5—7. Tel. 436-01. 
Stamm, Or. A., S. Karja 19. ^5—^6. (Chirurg.) Tel. 
427/20/1-99. 
Stepanow, Or. P., Narwa mnt. 31. 
SüLnvn, Or. Olga, Gonsiori 8, W. 4. 4—6. (Chirurg.) 
Studemeifter, vr. A., Roosikrantsi 2. 4—5. (Chirurg.) 
Tel. 452-94. 
Suija, vr. A., Raekoja plats 5. 10—12 u. 5—7. (Innere 
Krankh., Röntgenologe.) Tel. 480-33. 
Tamm, vr. A., Kmya 6, W. 5. 10—12 u. 5—3. (Innere u. 
GsschlechtstrmuLH.) Del. 434-13. 
Tamm, vr. K., Roofiikvcrntsi 15, W. 10. 4—6. (NervenkvaMH.) 
Tandre, vr. Elise, Tartu mnt. 17, W. 7. 9—11 u. 4—6. 
(Frauen- u. Kinderkrankh.) Tel. 318-09. 
Tare, vr. E.. Wana Posti 7. 9—10 u. 4—^6. (Ohren-, Na-
sen- u. Rachenkrankh.) Tel. 473-17. 
Tamm, vr. A., Tartu mnt. 4, W. 2. ^4—5 u. 7—^3. 
AugenAvanikh.) S-oninabe-nd v. ?44—6. Tel. 304-66. 
^.-e. (vorm. ». Cresnl) 
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S- Karja 18. W. 32. (Innere u. Jnfek-
nonskvankh.) 
Temant, vr. Salme, Girgensoni 13. W. 10 4—6 (Frauen- u 
Kinider>kra-nkh.) Tel. 439-71. 
^—^6. (Innere u. Kinder-
kranKH.) Tel. 306-55. 
Dhamm, Vr. L., Narwa mnt. 32, W. 1. 10—11 u. 5—6. (Innere 
Kra-nlkheiten. sipez. Mayen- u. Darmikrankheiten.) Tel. 309-63., 
Thar. vr. R.. Nartva mnt. 42. 10—11 u. 4—5. (innere u 
Kindevkranikh.) Te>l. 306-88. 
Tiling. vr. H.. Rüütli 13. 10—11 u. 4—6. (Nerven- u. Gemüts-
lkvaMH.) Töl. 440-09. 
Tohwer, vr. Salme, Niine 12. 9—10 u. 4—6. (Innere u. Kinde?--
'krank.) Teil. 451-00. 
Tolmoff, vr. Jra, W. Posti 6. 10—1 u. 4—7. (Mund- u. 
Zahnkrankh.) 
Tomingas, vr. -meä. K., Seewaldis. Dienstag, Donnerstag u. 
Sonnabend v. 5—6. (Nerven- u. Gsschlechts>kran>kh.) Kabinett 
Roosikvantsi 15, W. 2. Del. 433-37. 
Treufeld, vr. R., Kentmanni 7, W. 1. 
Duch, vr. A., Tcrrtu mnt. 17, W. 4. 4—6. (Chirurg, Hals-, 
Nasen- u. Ohrenkrankh.) Tel. 304—62. 
Tuisk, vr. R,, Willardi 23-a, W. 1. 
Dulff, vr. Helene, Kenidmam 32. (Mund- u. Zahnkrankh.) 
Utvcrvowa, vr. N., PWk 64. 4—6 außer Sonnabend. (Innere u., 
Kinderkrankh.) Tel. 442-42. 
Wachtrik. vr. V., Pärnu mnt. 8, W. 3. 3—5. (Chirurg. Krankh.) 
Tel. 455-70. 
Wahl, vr. ined. Ä. v., Prof., RüüÄi 6, W. 1. Dienstag, Donners­
tag u. Sonnabend v. 10—12 vorm., nachmittags täglich 
v. 5^—7. (Haut-, Harn- u. Geschlechtskrankh.) Tel.431-02. 
Waldre, vr. Irma, Niine 6, W. 3. 
Waldmets, vr. M. (ehemals Gilevitsch), Raua 31, W. 5. 10—11 
u. 4—5. (Frauenkrankh. u. Geburtshilfe.) Tel. 304-74. 
Weckram. vr. A.. Paldiski mnt. 39. (Säuglings- und Kinderarzt. ) 
10—12 und 4—5. TÄ. 428-93. 
Weimre, vr. A.. Tartu mnZ. 41. 4—6. (Innere u. Kinder­
krankh.) Tel. 307-26. ^ 
Weisserik. vr. Sslma, Liiwa 10, W. 2. (Innere Krankh.) 
Weltmann vr. Aug., TehniZa 14. 4—6. (Kinder- u. innere 
Krankh.) Tel. 448-95. „ - „ -
Weltmann, vr. Elisabeth, Tehnika 14. ^10—^11 u. ^5—^6. 
(Frauenkrankh.) Tel. 448-95. 
Wender. Vr. Otto, Pärnu mnt. 28, W. 1. (früher W. Roosikrantsi^ 
10—12 und 6—7 (Facharzt für innere Krankh.) Tel. 477-5«. 
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Wienerberger, Or. I., Hollandi 48. 1—3 u. 6—8. (Frauen­
krankh.) Tel. 301-13. 
Wigodsky, Or. K., Roosikrantsi 21. 10—^12 u. 6—7. (Ohren-, 
Nasen- u. Rachenkrankh.) Tel. 468-46. 
Wigodsky, Or. Rebekka, Tartu 12, W. 11. (Frauenkrankh.) 
Wiidik, Dr. A., S. Karja 18. Montag, Mittwoch und Freitag 
von 6—7. Haustelephon 414-83. 
'Wiita, Or. Ann, Kaupmehe 14, W. 5. ^5—^46. (Frauenkrankh., 
Geburtshilfe.) Tel. 460-36. 
WMe, Or. I., Lii-Wa 24. 4—5. (Geburtshilfe u. Frauenkrank.) 
Tel. 461-25. 
Wiikns, Ox. I., W. Karja 1, W. 7. 9—11 u. 6—7. (Innere, 
Haut- u. Gsschlechtskrankh.) Tel. 444-17. 
Wironeem, Or. I., W. Karja 7. 9—12 u. 4—7, Sonntags 10—-11. 
(Frauen-, Nieren- u. Harnkrankh.) Tel. 484-50. 
Wipper, vr. K., Pärnu mnt. 30. 4—6. (Chirurg.) Tel. 436-86. 
Woogas, Or. B., Rüütli 14 ,W. 4. 4—6 außer Sonnabend. 
(Frauenkrankh.) Tel. 462-93. 
Wolow, vr. I., Tartu mnt. 13. 10—12 u. 4—6. (Innere 
Krankh.) 
Wöntso, vr. V., Heeringa 6-a, W. 6. (Innere u. Kinderkrankh.) 
Wulff, vr. E., Pärnu mnt. 30, W. 3. (end. W. Roosikrantsi). 
9—^ 10 u. 4—6. (Innere, spez. Lungenkrankh., Röntgen-
lkabinstt.) Tel. 458-75. 
Ambulatorische Klinik. 
Tartu maantee 12. Tel. 317-57. 
Krankerlempfang werktäglich: 
M o r g e n s  v o n  ^ 9 — V 2 I 0 .  
Chirurgische Krankheiten: vr. Krause — täglich. 
Innere Krankheiten: 
vr. Hasenjäger — Montag, Mittwoch Freitag. 
vr. Koch — Dienstag, Donnerstag, Sonnabend. 
Augenkrankheiten: 
vr. Kropmann, stellt?. — täglich. 
Haut- und Geschlechtskrankheiten: 
vr. Nifontoff - täglich. 
Frauenkrankheiten: vr. H. Knüpffer — täglich. 
Kinderkrankheiten: 
vr. Hasenjäger — Montag, Mittwoch und Freitag, 
vr. Weckram — Dienstag, Donnerstag und Sonnabend. 
Nervenkrankheiten: 
vr. Erlemann — Dienstag, Donnerstag, Sonnabend, 
vr. Tiling — Montag, Mittwoch, Freitag. 
Nasen-, Ohren- und Rachenkrankheiten: 
vr. Krause — täglich. 
^.-e. lvorm. ». Lrossol) 
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M i t t a g s  v o n  I L — 2 .  
Chirurgische Krankheiten: 
vr. Hesse — (1—2) Montag, Mittwoch u, Freitag. 
Or. Savary — Wienstag, Donnerstag, Sonnabend. 
Innere Krankheiten: 
Vr. P. Armsen (1—2) täglich. 
vr. Wulff (1—2) täglich. 
Augenkrankheiten: 
vr. Schmidt, stellv. — täglich. 
Haut- und Geschlechtskrankheiten: 
vr. Spindler — täglich. 
Erkrankungen der Harnwege: 
vr. Matthey — (^42—^3) täglich. 
Frauenkrankheiten: 
Vr. v. z. Mühlen (^1—^2) Montag, Mittwoch, Freitag, 
vr. A. Knüpffer — Dienstag, Donnerstag, Sonnabend. 
Kinderkrankheiten: 
vr. Macher -—- Montag. Mittwoch, Freitag. 
vr. Weckram— (1—2) Dienstag, Donnerstag. Sonnabend, 
Nervenkrankheiten: 
vr. Hirsch (1—2) täglich. 
Nasen-. Ohren- und Rachenkrankheiten: 
vr. Hunnius — Montag, Mittwoch, Freitag. 
vr. Hugo Hoffmann — Dienstag, Donnerstag, Sonnabend. 
Zahnkrankheiten: 
Kusmanoff (1—2) täglich. 
A b e n d s  v o n  6 — 7 .  
Chirurgische Krankheiten: 
vr. Busch — täglich. 
Innere Krankheiten: vr. v. Pezold — Montag, Mittwoch, Freitag, 
vr. R. Armsen — Dienstag, Donnerstag, Sonnabend. 
Augenkrankheiten: 
vr. Schmidt — täglich. 
Haut- und Geschlechtskrankheiten: vr. Matthey — täglich. 
Frauenkrankheiten: 
vr. Luchsinger — (5b7—A-U) Montag. Donnerstag. 
Vr. Epstein — Dienstag, Freitag. 
vr. Girgensohn — Mittwoch, Wonnabend. 
Nervenkrankheiten: 
Vr. Michelson — Montag, Mittwoch, Freitag. 
vr. Tiling — Dienstag, Donnerstag. Sonnabend. 
Nasen-, Ohren- und Rachenkrankheiten: 
vr. Mickwitz — täglich. 
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Ambulatorium des Estn. Roten Kreuzes. 
Niguliste 12. Tel. 431-60. 
Krankeyempftmg werktäglich von 10—2 u. 5—^8. 
Innere Krankheiten: vr. P. Pedusaar, vr. M. Pmmmnn» 
vr. B. Mühlbevg, vr. A. Weimre, vr. A. Moks, 
vr. B. Nieländer, vr. H. Schotter, vr. E. Lamberg, 
vr. V. Kuldwer, vr. W. Rem, vr. K. Lunin. 
Kinderkrankheiten: -vr. A. Ätoks. 
Chirurgische Krankheiten: vr. K. PiSdusaar, vr. A. Stamm, 
vr. K. Niggol, vr. R. Saarne, vr. O. Suknin, vr. E. 
Lasberg, vr. V. Wahtrik, vr. K. Lunin. 
Augenkrankheiten: vr. I. Hansson, vr. Ostrowski, vr. A. Taumi, 
vr. S. Kropmann, vr. A. Prants. 
Frauenkrankheiten: vr. R. Kesamaa, vr. H. Multer, vr. Jürgen­
stein, vr. I. Wilde, vr. Arak, vr. E. Kroni, vr. E. Tandre. 
Haut- und Geschlechtskrankheiten: vr. H. Rütmann, vr. A. Kook, 
vr. P. Ruus, Or. Pender, vr. A. Tamm. 
Hals-, Ohren- u. NasenkranHeiten: Or. E. Laur, vr. G. Lepassoo, 
vr. O. Peekna, vr. H. Lender. 
Nervenkrankheiten: vr. K. Tamm, vr. Soans, vr. G. Kull. 
Zahnkrankheiten: A. Benkson, L. Tooming, vr. Soop. 
Tallinnsches Privat-Krankenhaus. 
Narwa mnt. 6 a. Gegründet 1930. Tel. 428-80 u. 428-81. 
IVO Betten. Abteilungen I, II u. III. Klasse für chirurgische, 
innere, Kinder-, gynäkologische, Augen-, Ohren-, Nasen- u. Rachen­
krankheiten. Jnfektionskranke werden nicht aufgenommen. 
In diösem Krankenhaus können alle Ärzte Tallinns aus Wunsch ihre 
Patienten beihandeln. 
Privat-Frauenklinik von vr. mvS. W. Knüpffer. 
Lembitu 22. Tel. 459-31. 
Aufnahme finden geburtshilfliche-gynäkologische Kranke. 
Leiter: vr. H. Knüpffer. 
Behandelnde Ärzte: vr. H. Knüpffer, vr. insä. A. Knüpffer, 
vr. G. v. Zur-Mühlen, vr. I. Luchsinger, vr. E. Girgensohn. 
Klinik Greiffenhagen. 
Roosikrantsi 2. Tel. 452-94. 
53 Betten. Abteilung I., II. und HI. Klasse für chirurgische, 
innere, orthopädische, Hals-, Nasen- und Ohr en krankheiten. 
(Nicht aufgenommen werden akute Infektionskrankheiten.) 
Direktor: vr. G. Hesse. Tol. 451-22. 
Chirurgische Krankheiten: vr. G. Hesse. Assistenzarzt: vr. A. Stüde -
meister. 
.^-e. lvorm. 1. ». erossel) 
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R?»Äi°7v? G? Misten,«z«: v., R, A-ms-n, 
Hals-, Nasen- und Öhrenkrankheiten: vr. H. v. Hunnius. 10—12 
Röntgenkabinett: vr. L. Findeisen. 
Durchleuchtungen und Aufnahmen V2I0—1 u. ^5 ^6. 
Röntgenbehandlung täglich außer Sonnabends v. ^5—^6' 
Kurzwellen und Diathermie: nach Verabredung. 
Chem.-batt. Laboratorium: vr. W. Macher. 9 4 u 6 7 
Elektrokardiographie 1 ^ ^ ^ ^ 
Grundumsatzbestimmung / Armsen nach Verabredung. 
Lichtthvrapie, Massage und Heilgymnastik: Frau O. v. Tiesen-
hausen. 11—1. Roosikrantsi 4<z. 
Subaquale-Darmbäder: vr. E. Girgenschn. 
Die Sprechstunden und Telephonnummern der Ärzte siehe im 
Verzeichnis der praktizierenden Ärzte. 
Krankenhaus der Diakoniffen-Anstalt. 
Pärnu mnt. 1VL. 
Tel. Krankenhaus 461-88. Verwaltung 459-24. 
Begründet 1867. 
87 Betten. Abteilungen I., II., III. Klasse für Männer u. Frauen. 
Kindersaal. Keine Abteilung für Jnfektionskranke. 
Oberarzt vr. Hugo Hosfmann, Pärnu mnt. L0. 
Chirurgische Abteilung: Ordinator vr. Hugo Hossmann. 
Sekundärarzt vr. E. Sabarh. 
Oto-rhinologische Abteilung: Ordinator vr. Hugo Hoffmann. Se­
kundärarzt vr. W. Plath. 
Innere Abteilung: Ordinator vr. E. Hasenjäger. 
Gynäkologische Abteilung: Ordinator vr. G. v. Z. Mühlen. 
Sekundärarzt vr. W. Etzold. 
Augenabteilung: Ordinator — vakant. 
Elektromedizinisches Kabinett: Röntgenbehandlung und Röntgen­
diagnostik, Elektrisieren, Elektrokardiograph, Höhensonne. 
Kurzwellen (Diathermie). Ordinator vr. E. Hasenjäger. 
Chem.-bakt. Laboratorium vr. G. Hausen-Faure. Sprechst, in der 
Diakonissenanstalt täglich von 9—12. 
Assistenten vr. V. Hesstler u. vr. E. Klement. 
Rektor Pastor Wolfgang Seesemann. Sprechstunden in der An­
stalt von 12—1 am Dienstag, Donnerstag u. Sonnabend; 
von 4—3 am Mittwoch. 
Oberin Ervy Baronesse Rosen, Sprechst. v. 10—11. Tel. 461-88. 
Inspektor A. v. Mickwitz. Sprechstunde, außer Sonnabend, täg­
lich von 6—7 und bei vorhergehender tel. Vereinbarung 
zu jeder Zeit. Tel. 459-24 in der Wohnung. 
Die Sprechstunden, Adressen u. Telephonnmnmern der Ärzte 
siehe in dem Verzeichnis der praktizierenden Ärzte. 
^uskübrunA von Druelcssc^vn zezsliclter ^rt kur 
s Industrie nn«I ?riv»tverlle!»r. 
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Heilanstalt für Nerven- und Gemütskranke „Seewald". 
Paldiski mnt. 52. Tel. 435-66. 
600 Betten. Leitender Arzt vr. Ernst von Kügelgen. Behandelnde 
Arzte: vr. K, Tomingas, vr. A. Friedenthal, vr. I. Brems. 
Sanatorium vr. H. Hirsch. 
Poskastr. 15. Tel. 307-04. 
Wirtschaftliche Leitung: vr. W. Erlemann. 
Für Nervenkranke, Erholungsbedürftige, Stoffwechselkranke u. 
Kranke mit Störungen der Zirkulationsorgane und an andern 
(nicht ansteckenden) inneren Krankheiten Leidende. 
Kurmethoden: medikamentöse, physikalische, Bäder, elektrische 
u. Lichtbehandlung, Diätkuren, Psychotherapie. Alle ärztlichen Hilfs­
mittel stehen auch auswärtigen Patienten zur Verfügung. Die 
Anstalt ist das ganze Jahr geöffnet. Alle in Tallmn tätigen Ärzte 
können ihre Kranken im Sanatorium behandeln. 
Sprechstunden von vr. H. Hirsch: tägl. von 10—11 u. —7. 
Städtisches Zentral-Krankenhaus. 
Liiwa 18/20. 296 Betten. Telephonzentrale 425-75. 
Administration und Kontor (v. 8—^13 Uhr) 459-75. 
Direktor: vr. Ed. Soonets. Tel. 461-49. 
Abteilung für chirurg. Krankheiten. 115 Betten. Leiter: vr. meä. 
E. Kirnmann und vr. H. Rotzmann. 
Jüngere Ordinatoren: vr. G. Järweküll u. vr. Ä. Saarne. 
Assistenten: vr. B. Äniline u. vr. R. Trenfeld. 
Abteilung für Geburtshilfe u. Gynäkologie. 74 Betten. Leiter 
vr. mk<1. H. Perli. 
Jüngere Ordinatoren: vr. I. Wilde, vr. S. Wiissalu. 
Assistent: vr. A. Pöllumaa. 
Abteilung für innere Krankheiten. 107 Betten. Leiter: vr. 
K. Sibul u. vr. I. Naukas. 
Jüngere Ordinatoren: vr. B. Mühlberg u. vr. T, Poska. 
Assistenten: vr. A. Äniline u. vr. A. Wöntso. 
Konsultanten: Ohren-, Nasen- u. Hals-Krankheiten — vr. A. Kur-
rikoff. Augenkrankheiten —- vr. I. Hcmssoo. Nervenkrank­
heiten — vr. inkä. W. Lindeberg. Urulogischer Konsul­
tant — vr. I. Piiskop. 
Röntgenologe — vr. V. Juss. Gehilfe des Röntgenologen 
vr. H. Ojandi. 
Bakteriologe — vr. S. Mänd, Laborant — vr. A. Mardna. 
Chemischer Konsultant — Pros. E. Jakson. 
Prosvktor — vr. R. Roots. 
Leiter der Apotheke — insS. xbarm. A. Stockeby. 
EI ektrokardio graphisch es Kabinett: Leiter Jng. I. Kilter. 
Krankenbesuch gestattet: III. Klasse — Sonntag, Dienstag 
u. Freitag von 14—16 Uhr; II. Klasse u. Geburtsabtei­
lung — täglich. 
L87I..5>l0I8LUx VKI^jvLKM ^..e. lvorm. ». ciresse!> 
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Städtisches II. Krankenhaus. 
Magasini 29. Tel. 461-69. 
Direktor: vr. A. Sarre. Assistenten: vr. W. Simrsvöt vr. R 
Müürsepp, vr. Kj. Kaur u. vr. M. Rannir. ^ 
Tuberkuloseabteilung. Tel. 456-16. 
Städtisches III. Krankenhaus. 
Uus Tatari 25. Tel. 456-19. 
Leitender Arzt: vr. N. Luuk. Assistenten: vr. Alma Ast und 
vr R. Uuetoa. 
Städtische Ambulatorien für Geschlechtskrankheiten, 
welche allen Stadtbewohnern ärztliche Hilfe und Pflege 
ermöglichen. Wene 21, 3. Leiter: vr. H. Rütmann. Empfang 
für Frauen — jeden Dienstag und Freitag von 4—5 Uhr; für 
Männer jeden Montag, Mittwochs Donnerstag und Sonnabend 
v. 1—5 Uhr u. Raekoja tän. 4 Leiter: vr. nisä. Wilms. Empfang 
für Frauen — jeden Dienstag, Donnerstag, Sonnabend von 5—6 
Uhr nachm.; für Männer — jeden Montag, Mittwoch und Frei­
tag von 5—6 Uhr nachmittags. 
Städtische Ambulatorien. 
Tartu mnt. 24. Krantenempfang 8—10. Leiter: vr. B. Nie­
länder und von 11—1 vr. R. äiesamaa. Tel. 302-37. 
Lai 40. Krankenempfang 8—1V. Arzt: vr. A. Aoneem. 
Kopli, Wene-Balti asund. 96. Arzt: vr. H. Jürgenson. Von 2—4. 
Tel. 418-49/70. 
Städtische Kinder- nnd Mütter-Beratungsstellen. 
I. 
Lai 40. Empf. 10—12. Leiter: vr. S. Tohwer. Tel. 443-14. 
II. 
Laulupeo 1. Empf. 10—12. Leiter: vr. Johanna Liin. 
Tel. 456-22. 
III. 
Kopli. Wene-Balti asundus 96. Tel. 418-49/70. vr. S. Temant. 
Städtisches Tuberkulosen-Ambulatorium. 
Wene 23. Tel. 472-30. 
Empfang unentgeltlich. Leiter: vr. D. Fedorow. 
Montag und Donnerstag nur abends von 6—8 Uhr, die übrigen 
Tage von 9—11. 
Städtische Schul-Ambulatorien. 
Lai 40. Krankenempfang 12—1. 
Sakala 53. Krankenempfang 1—2. Tel. 456-22. 
^uskükrunx von vruokssck«n jexliekor ^rt kür 
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Städtische Schul-Zahnkliniken. 
Lai 40. Krankenempfang 1—3. Zahnarzt: Adele Runs. 
E>akala 53. Krankenempfang 11—1. Zahnarzt: Adele Kasemets. 
Estnische Privatklinik und Ambulatorium. 
Sakala 32. Leiter W. P. Krull. Tel. 463-19. 
Chirurgisch-Orthopädisches Institut. 
Estonia puiestee 13, 2. Stock. Tel. 310-72. 
Ärzte: vr. Julius Priska, Spezialarzt für Chirurgie, chirurgische 
Orthopädie und für chirurgische Tuberkulose, vr. Erika 
Priska, Kinder- u. innere Krankheiten. Empfang von 9—11 
und 4—6. 
Elektro-Kabinett und Diathermie von Dr. W. Erlemann. 
Kentmanni 7. Tel. 459-93. 
Kabinett für Diathermie (vornehmlich zur Behandlung kranker 
Frauen) von I>r. St» Oldekop. 
S. Kcrrja 2. Tel. 436-67. Geöffnet von 12—1 u. 6—7. 
Tallinnsche Nervenklinik (ttr. I'uutil ow). 
Planeedi 9. Tel. 469-05. 
Elektromedizinisches Kabinett mit Kurzwellentherapie. 
Pikk 47—2. Empfang werktägl. von 11—1 und 5—7. 
Leiter: vr. msä. C. Schwalbe. Tel. 444-40. 
Estnisches Rotes Kreuz. 
Anstalt für Massage und Heilgymnastik. 
Niguliste 12. Tel. 429-67. 
Geöffnet von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends. Massage, Elektr. 
Massage, Vibrationsmassage, Heißluft- u. Schlammbäder, Elektr 
Kompressen, Höhensonne, Blaulichtbestr., Favadisieren, Galvani­
sieren u. Diathermie, Behandlung von Rückgratskrümmungen mit 
Zanderapparaten. GhnmastiKurse für Kinder und Erwachsene 
Leitender Arzt vr. K. Pedusaar. Leiterin — L. Kiwiwäli. 
Serologisches Laboratorium des vr. Ernst v. Kügelgen. 
Blutproben werden entnommn in der Sprechstunde — Harju 37, 
von 3—5 Uhr. 
L87l^NVI8L»x DKvcicekei ä.-k. lvorm. n LresseH 
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Chemisch-bakteriologisches Untersuchungs-Laboratorium. 
Klinik Grebenhagen, Roosikrantsi Nr. 2. Tel. 452-94. 
Empfang von 9—4 u. 6—7. 
Leiter: vr. W. Macher. 
Chemisch-bakteriologisches Untersuchungs-Laboratorium 
der Diakonissenanstalt. 
Pärnu mnt. 102. Tel. 461-88. 
Annahme von Untersuchungsmaterial von 9—12. 
Leiter: vr. G. Hcmsen-Fanre. 
Chemisch-bakter. Laboratorium der Wiru-Apotheke. 
Wiru 15. Tel. 450-89. 
Urin, Auswurf-, Blut-Analysen usw. 
Chemisch - bakteriologisches Laboratorium 
von vr. B. Zitowitsch. 
Wiru 16, W. 3. Tel. 447-70. 
Annahme in den Apotheken: M. Lehbert, Maekojaplats 11; Kadri-
oruapotheke, Narwa mnt. 52; Krankenkassenapotheke, Estonia 
puiestee 23; F. Kurrot u. Benkson, Kopli, Bekkeri tehas 41. 
Städtisches chemisch-bakteriologisches Laboratorium. 
Rüütli 24. Tel. 434-54. 
Chemiker: A. Aljak. Bakteriolog: vr. E. Prems. 
Analytisches Laboratorium vr. A. Melkert. 
Pikk 51, W. 4. Tel. 443-96. 
Empfang ärztlicher Analysen v. 9 Uhr morg. bis 7 Uhr abends. 
Beratungsstelle für Nerven- und Geisteskranke. 
Lai 40. Empfang 4—6. vr. K. Toomingas. 
Sanatorium für Lungenkranke 
der Gesellschaft zur Bekämpfung der Tuberkulose in Estland. 
Nomine, Sainatooriumi 3. Tel. 521-36. 
Leiter: vr. E. Wulff. 
Anstaltsarzt: vr. Erhard Thoinson. 
Städtische Krankenkasse. 
Uus 16. Tel. 435-60. 
Allgemeine Krankenkasse. 
Tönismägi 5-a. Tel. 446-35. 
^uskükrunx von Drucksachen jexUcber ^rt kür Lanäel. 
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Punkt für schnelle ärztliche Hilfe und Kranken­
transportpunkt. 
Niguliste 12. Tel. 04. Ständige Tag- und Nacht-Dejour. 
Zentralkrankenhaus — Tel. 425-75 
Städtische Dampf-Desinfektionsanstalt. 
Magasini 2V. 
Entgegennahme von Sachen zum Desinfizieren. 
Städtisches Sektionshaus. 
Liiwa 24. 
Leiter: vr P. Peduswr. 
Städtisches Jsolieruugshaus. 
Lenmiki 23. 
Leiter: vr. T. Ojakäär. 
Laboratorium des Vereins der Vrennereibesitzer 
Nosen Ko. 
Tallinn, Merepuiestee 16. 
Ccheanisch-technische und gärungs-baiteriologische Untersuchungen. 
Spezialität: Abgabe flüssiger Kulturen von Edel-Hefen zur Wein­
bereitung. Vorhandene Heferassen: Steinberg, Vollradser, Rüdes-
Heimer, JoihanniSberger, Niersteiner, Liebfrauenmilch, Zeltinger, 
Piesporter, Winninger, Bernkastler Doktor, Tokaher, Portwein, 
Madeira, Chablis, Bordeaux, Burgunder, CHZSeau d'Uquem, 
Sherry, Malaga, Marsala, Samos, Haut-Sautern, Laureivo, 
Champagner. 
Zahnärzte und Dentisten. 
Aiwff, Minna, PoSti 7, W. S, 10—12 u, S—ö, Tel, 44S.70, 
Aisenstadt, Peslja, Navwa mnt. 48-a, W. 1. 
Amitan, Jsai, Telliskiwi 34, W. 1. 9—8. Tel. 471-20. 
Amitan-Rochlin, Anna, Pärnu mnt. 8, W. 5. 10—2 u. 4—7. 
Tel. 447-89. 
Anderson-Hinto, Elfriede, Toompuiestee 27, W. 1. 
Antson-Hinno, Helmi, Kaupmehe 4-a, W. 3. 
Antson, Elsa, Rataskaewu 22, W. 4. Tel. 443-88. 
Anwelt, Sophie, Sakala 43, W. 3. 10—12 u. 4—0. 
Sonnabends nur v. 10—12. Tel. 456-73. 
Aronson, Wera, Roosikrantsi 9, W. 1. 10—12 u. 4—6. 
Tel. 441-27. 
^.-e. lvorm. u. Crs88sl) 
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AWald, Antonina, Kaarli pst. 9 9—1 u 4 7 
Beltschikow. B., Wiru 1. 10—1 u. 4—7. Tel.'448—81. 
Beltschikow. G., Wiru 1. 
Beltschikow, Wulf, Harju 26, W. 4 Tel 436-4" 
Benkson. Agnes, Kaarli pst. 7, W, 2. 10—^12 und 4—6 
Tel. 373-52. 
Bruhns, Maria, Pi5k 52, W. 5. 1" 1 u. 4 7. 
Buras. Libe, Wiru 9, W. 8. 10—1 u. 4—7. Tel 448-41 
Dobrochotowa, Anna, Wiru 6, W. 1. 10—12 n. 5 7 Tel 442-05 
Egorowa, Helene. Roosikrantsi 8-b W 19 
Floß, Wera, Pikk 41, W. 5. 
Freiwaldt, Ida, Pärnu mnt. 30. Tel. 450-71. 
Ginsberg, H.. Wilmsi 9. Z—1 u. 3—6. Tel. 300-20. 
Ginsberg, Joseph, Wiru 5, W. 2. 10—1 u. 3—6. 
Goertz, Rene, Roosikrantsi 4-c, W. 6. 10—12 u. 4—6. 
Goldberg, L.. Wabaduswäljak 10-a, W. 3. Eingang Mischen 
„Kawe" u. „Kultas". 9—1 u. ^4—7. Tel. 410-33. 
Gurewitsch, R., Tatari 6, W. 4. 10—1 u. 4—7. Tel. 464-77. 
Gutmann, Dora, Wiru 16, W. 4. 10—1 u. 3—6. 
Hein, Elisabeth, Kullasepa 2. 10—1 u. 4—7. Tel. 475-79. 
Jaks, Elsa, Roosikrantsi 15, W. 9. 10—12 u. 3—6. Tel. 466-93. 
Jakobson, Rahel, Wiru 19, W. 3. Tel. 450-87. 
Jänes, Elisabet, Harju 45, W. 8. 
Iuris, Eugenie, Erbe 1. 10—12 u. 5—7. 
Jürmann, Johanna, Nunne 31, nur nach Voranmeldung. Tel. 434-76. 
Jürmann, Leonore, Lembitu 6, W. 1. 5410—141 u. 4—6. 
Tel. 454-90. 
Kaarlimäe (Kenn), Marta, ^>. Karja 19, W. 5. 10—12 u. 
V2 4—1/26, Tel. 446-62. 
Kapper, Marta, Raua 37, W. 4. 
Kasemets, Adele, Janseni 7, W. 6. 10—12 u. 4—6. 
Katz, Olga, Harju 30, W. 4. 9—1 u. 4—7. Tel. 446-47. 
Kärk, E., Pärnu mnt. 26, W. 5. 10—1 u. 4—6. 
Kerem, Ewa, Toom-Kuninga 10, W. 2. 10—12 u. 4—^47. 
Kinkmann. H., Rataskaewu 4. 9—1 u. 3—7. 
Kljas (Dreyer), Sara, Wiru 12. 9—1 u. 4—7. 
Klas-Glatz, H., Tatari 21 b, W. 6. 10—1 u. nach Voranmeldung 
von 4—6. Tel. 437-69. 
Korjus, Agnes, Kannikese 10. 
Köster, Ar., Duglase 2, W. 4. 
Kusmanoff. F., Tartu mnt. 12, W. 12. 10—1 u. 4—6. Tel. 
319-73. (In der Ambulatorischen Klinik. Tartu mnt. 12 — 
täglich von 1—2.) 
Leermann, Maria, Gonsiori 11. 
Lsmenti, Jsabella, Kordula 13, W. 2. 
Kelvin, E., Kaupmehe 28. 5—7. Tel. 473-64. 
Lewskh, M., Tartu mnt. 17, W. 2. Tel. 311-42. 
Lourje, A., S. Karja 18. W. 30. 10—541 u. 4—'.47. Tel. 43o-47. 
^uskükruns von vruelcsacden zexUeker ^rt kür Sanckel. 
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Lutrin, I., Wiru 3, W. 3. 10—2 u. 4—6. Tel. 473-04. 
Luud, Ally, Falkpargi 3, W. 1. 
Mesl, Klaüdine, Tatari 48-b, W. 12 9—1 u. 3—6. Tel. 467-74^ 
Michailotvskh, Rebekka, Woorimehe 7, W. 1. 1—2 u. 4—7. 
Moormaa, H., Pärnu mnt. 37, W. 2. 11—12 u. 5—6. 
Niggol, Helmi, Pärnu mnt. 9. 
Nhkänen, H., Toompuiestee 17-a, W. 9. 
Nymcmn, Helene, Wabaduswäljaik 3, im Kunstgebäude. 10—1. 
u. 4—6. 
Onno, Emilie, Kaupmehe 14, W. 6. 10—11 u. 4—6. 
Pikaretvitsch, Dwoure, Nartva mnt. IL, W. 3. 10—1 u. 4—6. 
Tel. 310-15. 
Poljak, Marta, Uus 20, W. 7. 10—1 u. 5—7. Tel. 441-73. 
Raup, Gertrud, Pelgulinn, Rohu 17. 10—2 u. 4—6. Tel. 439-36. 
Reschanski, S., Pikl 47, W. 5. 9—12 u. 2—7 u. sonntags 10—1. 
Tel. 412-34. 
Mitter, A., Pärnu mnt. 10, W. 14. 9—12, nur nach Vor­
anmeldung, Tel. 445—64. 
Ritter, K., Pärnu mnt. 10, W. 14. 2—5 nur nach Voranmeldung. 
Tel. 445-64. (Privattel. 524-49.) 
Roht, A., Pärnu mnt. 32, W. 15. 10—1 u. 4—546. Tel. 412-85. 
Rubin, Rahel, Wiru 17. 
Rubinstein, Sara, Macckri 2, W. 9. 
Ruus, Adele. Pärnu mnt. 10. 10—12 u. 4—6. Tel. 446-95. 
Ruus, Alma, Nartva mnt. 45. Tel. 316-56. 
Sacharias, Manesa, Lembitu 4. 
Schames, Ella, Kullasepa 10. 
Schames, Renata, Kentmanni 10. 
Schilder, A., Toompuiestee 7, W. 5. 9—1 u. 4—6. Tel. 436-17. 
Selter, Melanie, Tatari 7. 
Sigilewitsch. Rebekka, Pitt 14, W. 1. 10 —1 u. 3—6. Tel. 452-53. 
Soop, EMer, Pärnu mnt. 10. 10—1 u. 3—U5. 
Steinberg, Ida, Pärnu mnt. 6. 9—1 u. 3—7. Sonntags 10—12. 
Tel. 444-61. 
Stern, Harald, Kentmanni 7, W. 4. 10—12 u. 4—6. Tel. 458-59. 
Stern, Leontine, Kentmanni 7. 10—12 u. 5—6. Tel. 458-59. 
Talts, Helmi. Pärnu mnt. 27, W. 15. Tel. 414-82. 
Tamberg, H., Ncrrwa mnt. 80. 10—12 u. 4—6. Tel. 314-44. 
Teas, Meta, Kinga 6/8, W. 10. 
Teischew, Zirle, S. Karja 4. 10—1 u. 4—6. 
Tomingas. O.. Roosikrantsi 15. W. 2. 10—551 u. 5—7.. 
Tschapkawskh, Nartva mnt. 10, W. 3. 9—2 u. 4—7. Tel. 312-61.. 
Tswetkow. L., Girgensoni 5, W. 2. 
Unt, Jadtviga, Kreutzwaldi 11, W. 4. 
Warner, I., Wiru 22, W. 3. 10—2 u. 5—7. 
Wainer, Terese, Wiru 22, W. 3. 
Wanneks, Julia, Jmanta 35, W. 6. 544—6. 
Waidlo, Line, Kaupmehe 8, W. 2 (Jahnärztl. Kabinett). 10—1 u. 
4—6. Tel. 464-64. 
4.-K. lvorm. «. ciressel> 
l'sllinn, katssksevu 10» lelepkon 432-95. 
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Wendre, End«, (Apfelbaum), W. Karja 1, W. 8. 9 12 u 6—7 
Tel. 446-30. 
Wilberg, Elfriede, Kaupmehe 21. Tel. 448-67. 10—12 u Mon­
tag, Mittwoch u. Freitag 4—6. 
Wildma, Magdalena, Niine 2-a, W. 4. 
Woldi, Helmi, Telliskiwi 42, W. 6. 
Zahnärztliches Ambulatorium, Wiru 7. Geöffnet: 9 8. 
Hebammen. 
Aberg, H., Lai 38, W. 4. 
Aboltin, H., Paljassaare tee 23, W. 1. 
Allikas, O., Karu 14, W. 5. Tel. 311-28. 
Ambrosius, M., Luise 7, W. 6. 
Buchwindt, E., S. Kadri tee 3, W. 5. 
Dietenberg, Paula, Linna Keskhaigla. 
Espenberg, L., Tartu mnt. 27, W. 3. 
Fiskar, Helmi, Gonsiori 17, W. 17. 
Goldberg, Riva, Karu 14, W. 4. 
Groß, Valentina, Sakala 32. 
Heinmaa, L., Walgswase 6, W. 3. 
Jailak, Luise. Ole 24. W. 19. 
Järw, Benita, Kungla 1, W. 4. 
Johanson, A., Müüriwahe 31, W. 1. 
Juhansoo, H., Sakala 32. 
Jürisson, Elfriede, Tartu mnt. 83, W. 10. Tel. 314-57. 
Karu, W., Wesiwärawa 44, W. 1. 
Kaer, H., Telliskiwi 52-a, W. 5. 
Kallas, L., Linna Keskhaigla. 
Keermaa, A. Sakala 32. 
Kienast-Poljakow, K.-Wismari 17-b, W. 4. 
Kirspuu, Alice, Kodu 19, W. 8. 
Kleesmcmn, A., Willardi 32, W. 4. 
Kolbre, Salme, Lm:lupeo 15, W. 6. 
Kotseniskh, I., En!dla 45, W. 2. 
Kölaw, M., Keskhaigla. 
Krims, A., Keskhaigla. 
Kulasalu, Helga, Weerenni 45, W. 3. 
Kukk, P., Kopli 10, W. 3. Tel. 475-35. 
Kummer, N., Walgewase 3, W. 12. 
Kusnetsowa, A., Niguliste 6. W. 10. 
Kuusik, H., Jakobsoni 21. W. 10. 
Küstner-Kannes, M., Raua 61, W. 3. 
Kütt, M.. Tulika 4. W. 6. . 
Laane, A., Jmanta 43, W. 1. 
Laar mann, M., Liiwcclaia 98, W. 1. 
Lehtmets. Marta, Linna Keskhaigla. 
^usküI»ri»NL von Druvllssclieil j etlicher ^rt kur 
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Lemre, E., Tui 2, W. 1. 
Lepp. B., Toomkuninga 5, W. 2. 
Leppik, G., Maakri 24, W. 3. 
Leun, E., Paldiski mnt. 6, W. 9. Tel. 475-72. 
Lindebaum, Pauline, Lembitu 27, W. 6. 
Maat, Jenny, Wana Wiru 4, W. 3. 
Maddis, L., Linna Keskhaigla. 
Malm, Erika, Linna Keskhaigla. 
Matthey, Schwester Benita, Tönismägi 1, W. 5, bei Fr. v. Swers. 
Mägi, T., Israeli 12. 
Märjamaa. Lisa, Weerenni 4 a, W. 6. 
Melgas, Ella, Jmanta 11, W. 7. 
Mender, A., Värnu mnt. 43, W. 4. 
Miljan, A.. Jakobi 9, W. 7. 
Willing, Chr., Roosikrantsi 11. 
Nael, E.> Kristiine 27. 
Nael, Lydia, Linna Keskhaigla. 
Needre. A.. Falkpargi 2S-b. W. 10. Tel. 43«-74. 
Nelling, L., Raua 58, W. 6. 
Nirk, Maria, Toom-Kuninga 3, W. 1. Tel. 452-78. 
Oidermaa, K., Toompuiestee 35. 
Opmann, Dagmar, Maakri 27. 
Oras, H., Laulupeo 4, W. 3. 
Paju, K.. W. Pärnu mnt. 21, W. 5. Tel. 466-95. 
Pahkre, Ella, Lubja 9, W. 5. 
Paljak, Eugenia, Linna H haigla. 
Papp, Klara, Toomkuninga 8, W. 4. 
Pardu. M., Tatari 26, W. 3. 
Pvdak, Elli, Linna ll haigla, 
Pedak, Hermine, Tui 2, W. 1. 
Pensa, Ella, Katusepapi 20, W. 6. 
Poljakowa, Elisabet, Härjapea 21, W. 3. 
Pormann, A., Oskari 44, W. 2. 
Porohowa, M., W. Kalamaja 3. W. 5. 
Pöld, Silwia, Narwa mnt. 102. 
Pöllumaa, L., Graniidi 32, W. 13. 
Pölluipüü, Elsa, FaWpargi 8-a, W. 1. 
Prommer. A., Ecke Tartri mnt. u. Raua 19/1, W. 17. 
Randes, L., Ööpiku 10. W. 1. 
Rähn, L.. Tähe 1-a, W. 9. 
Reidak, A., Keskhaigla, W. 29. 
Reimann. A., Estonia puiestee 21, W. 5. 
Relwe, Herta, Linna Keskhaigla. 
Rinne. Marta, Luha 32, W. 7. Tel. (Kaitsewäe 477-20) 121. 
Rubel. Meta. Osiavi 6, W. 3. 
Saarem, R., Magcrsini 3-b, W. 20. 
Saareoks, A., Linna Keskhaigla. 
Sall, Israeli 12, W. 14. 
L8^I>s0I8c:nc /V.-e. lvorm. 1. ». cire88el> 
l'aUiim, kstasksevu 1V, 'kelepkon 432-93. 
Sandberg, V., Endla 17, W. 4. 
Skley, H., Reinwaldi 3, W. 10. 
Stenburg, Julie, Kodu 3, W. 1. 
Suurmann, P., Bekkeri tehas 34, W. 42. 
Süvari, V., Alewi 6, W. 2. 
Takk, Amalie, Tallinnsches Privatkrankenhaus, Narwa mnt. 6 a. 
Tihane, Elfriede, Roosikrantsi 17. Tel. 461-8S. 
Tomson, A., Woorimehe ö, W. 3. 
Toome, L., Tönismägi 3-a. 
Tönopa, Noore, Ouna 18-a, W. 4. 
Treswin. A., Balti puuwilla 3, W. 1. 
Tuwi, A., Ouna 3, W. 1. 
Ubaleht-Sauerberg, Berta, Ouna 19, W. 3. 
Ulman, I. Toom-Kuninga 7, W. 11. 
Uustalu, Koidu 102. 
Wakepea. Alma, Liiwalaia 98, W. 1. 
Waldhorn, Helene, Weerenni 4-a, W. 6. 
Wanawes'ki, Benita, Ollvpruuli 0, W. 4. 
Wanaweski, M., Narwa mnr. 6 a. 
Warik, El., Wene 16, W. 5. 
Warik, W., Paldiski mnt. 40. 
Wechterstein, E., Woolu 8, W. 4. 
Wolt, A., Waestekooli 6, W. 5. 
Massage und Heilgymnastik 
Aawik, Jami, Söörensi 5, W. 20. Tel. 446-77. 
Amtmann, Hermine, Kaupmehe 10, W. 6. 
Allrk, Alfred, Liiwcvlaia 80, W. i. 
Baum, Ekaterina, Enidla 32, W. 18.. 
Berg, Adele, Waestepatuste 1-a, W. S. 
Bormann, Irina, Köie 6, W. 2. 
Bortkewitsch, Marie, Lennuki ö, W. 3. 
Bruus, Sophie, Loode 14, W. 6. (Ecke Falkpargi». 
Burmann. Helene. Mäekalda 3, W. 1. 
Dewid, Meta. Wene 11. W. 12. 
Dovkont. Aino, Sakala 19, W. 5. 
Eiche, Wilhelmine, Pärnu mnt. 47, W. 23. 
Favre, Mavgarita, Kentmanni 10, W. 3. Tel. 488-39. 
Friedolin, Alexander, Kaitsewäe haigla. 
Fürst. Lucie. Kentmanni pöik 3. W. 3. 
Germann, Marie, Pärnu mnt. 90. 
Goldberg. Riva. Karu 14. W. 4. 
Grube, Olga, Kaupmehe 19. W. 3. 
Gutmann, Grete, Peter Süda 8, W. 8. 11—1 u. 5—7. 
Hammevbeck, Elise, Posti 7, W. 8. . ^ 
Hasenjäger, Helga, Tina 20, W. 4. Tel. 312-20. 10—1 u. 4—6 
^uskükruns von Drucksachen jeglicher ^rt kur llsnckel, 
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Heinike, Agathe, S. Ameerika 21, W. 5. 3—4. 
Hoerschelmann, Carmen, Tönismägi 1, W. 2. Tel. 433-32. 
Hoffmann, Gertrud, Sörensi 2, W. 6. Tel. 474-59 oder 458-04. 
9—10 Tartu mnt. 12, Eingang durch die Reimcmi Poli­
klinik. 
Johannson, Anna, Müüriwahe 31, W. 1. 
Iwanow, Ljubow, Poska 15, W. 4. 
Jürgenson, Natalie, Nunne 15. 
Kallas-Poska, Laiue, Kuninga 2, W. 9. 
Kamp, Marie, Wismari 13, W. 22. 
Käärik, Edith, Kotsebue 12, W. 3. 10—12 u. 3—7. 
Keerd, Margarete, Pirita tee 6, W. 4. 
Kens, Helene, Oskari 20, W. 4. 
Kiwi-Duczinsky, Elfriede, Lutri 33, W. 4. 
Knüpffer, Gertrud, Olewisti 3, W. 2. 
Koort, Marie, Sakala 39, W. 4. 
Koost, Elly, Tehmka 2, W. 5. 
Koppel, Josephine, Wilmsi 13. 
Körgesaar, Aleksanider, Dunkri 13, W. 2. 
Kreekmann, Nadeshda, Roopa 11, W. 9. 
Kuhlberg, Olga, Kentmanni 6-a, W. 1. 
,5wkk, Pauline, Kopli 10, W. 3. 
,Kuldwere, Leida, Weizenbergi 4, W. 2. 
Kuusik, Nina, Pikk 43, W. 4. 
Kuusik, Richard, Balt-i Puuwilla, Haus 3, W. 22. 
Kusuetzowa. Anna, Niguliste 6, W. 10. 
Kuus, Renate, Soo 4, W. 2. 
Kuufk, Marta, Lembitu 14, W. 7. 
Laos, Johannes, Toompuistee 17-a, W. 2. 
Laurenberg, Berta, Wene 1.0, W. 7. Tel. 469-67. 
Leppik, Emilie. Kaupmehe 15, W. 2. 10—1 u. 4—6. Tel. 460-32. 
Lius, Jenny, Tartu mnt. 40, W. 2. 
Mann, Ludmilla, Järwe 3. W. 2. 
Massow. Anette, Uus Tatari 25. 
Mäe, Ju-uli, Tulikka 1, W. 9. 
Mändwere. Nadeshda, Jmanta 3, W. 1. 
Mätlik, Elfriede, Juurdeweo 25-a, W. 11. 
Mihkelson, Alide. Liiwalaia 64. W. 7. 
Miljan, Anna, Jakobi 9, W. 7. 
Moring, Marie, Linna Keskhaigla. 
Morosow,- Olga, Saika-Ia 32. 
Müllermann, Leid«. Weizenbergi 4, W. 2. 
Nhmann, Meta. Köhleri 4. W. 2. 
Oamer, Marta, Kesk-Kompassi 9, W. 8. 
Pawlik, Daisy, Posti 7, W. 2. 
Pardu (Lindmann), W!arta, Tatari 2>6, W. 4. 
Pessegowa-Neggo, Berta, Oskari 7, W. 8 u. Wene 1, W. 25. 
Piepenberg, Arnold, Wene 11, W. 11. 9—11 u. 3—5. Tel. 
434-26. 
VKVLKrnel z.-e. lvorm. s. n. ciresse» 
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Pisarewa, Marie, Tatari 24, W. 8. Tel. 461-18. 
Polestschuk, Alexandra, (spez. Haarpflege), Harju 36, W. 6. Tel. 
472-36. ' 
Poljakotva, Maria, Lühikejcvlg 9, W. 3. 
Poltoratzki, Tatjana, Tehnika 17, W. 14. 
Powar, Erna, Jakobsoni 10, W. 21. 
Röhn, Lydia, Tähe 1-a, W. 9. 
Rebane, Albert, Aftri 19, W. 4. 
Redien, Erika, W. Karja 3, W. 6. 
'Reial, Qlga, Weerenni 33, W. 11. 
Reitelmann, Sinaida, W.-Balti asundus, Kalda 52, W. 3. 
Rosenstrauch, Julie, Luise 14, W. 1. 
Rosenberg, Jaan, Ouna 17, W. 8. 
Ruubel, Meta, Oksa 6> W. 3. 
Schleißner. Olga, Tulika 24, W. 8. 
Schumann, Hans, Wabaduseplats 1, W. 4. 
Schumann, Marfa, Wabaiduse plats 1, W. 4. 
Siimann-Möller, Magdalena, Reimanni 37, W. 7. 
Siimon, Anna, Lucha 35. 
Siltschinskaja, Elisabet, S. Tatari 24. 
Sokolowski, E., Lätte 7, W. 6. 
Spindler, Elisabeth, Wismar: 12, W. 1. 
Steinberg, Salme, Köhleri 12, W. 12-a. 
Tago-Pödram, Ida, Liiwalaia 56, W. 2. 
Tamm, Anna, Luha 20, W. 3. 
Tammik, Bernhard, Kodu 19. 
Thar, Juttie, Karu 18, W. 6. 
Tensuda, Johannes, Linna Keskhaigla. 
Tiesenhausen, Olga v., Roosikrantsi 4-c, W. 1, Gartenhaus. Klinik 
Greiffenhagen 10—12 u. 17—18. Tel. 451-02, Privattel. 
412-72. 
Tomberg, Wera, Kaupmehe 17, W. 18. 
Tomson, Anna, Woorimehe 6, W. 3. 
Tonto, Erika, Telliskiwi 36, W. 2. 
Tuwi, Antonina, Ouna 1, W. 3. 
Ungerson, Salme, Posti 5, W. 8. 
Vogt, Gertrud. Mika 8, W. 2. 
Wahar, Gustav, Kreuzwaldi 17, W. 12. 
Wahl-Riesenkaimpff, Agnes v., Eha 10. Tel. 429-07. 3—-HH4. 
(Schwedische Massage u. Heilgymnastik). Massagekabinett. 
Pitt 30, 'ZV. 6. Tel. 441-62 von 12—2. 
Wahtrik, Helene, Kesk-Liiwa 6. 
Wcmaweski, Melanie, Navwa mnt. 6-a. 
Waike, Jüri, Gonsiori 26, W. 6. 
Weltz, Erika, Söörensi 2, W. 6. Tel. 463-04. 
Wstkas. Adele, Widewiku 1-a, W. 4. 
Wiidik, Hermann, Maakri 16, W. 6. 
von Oruoksscihvn je?Iicd«r 
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Veterinärärzte. 
Arras, A., Lennuki 1, W. 3. 9—10 u. 3—4. Tel. 457-81. 
Dreher, vr. S., Aia S-b (Tierambulanz). 9—2 und 4—7. 
Tel. 446-86. 
Herodes, vr. msü. vkt. A., Pitt 52. Tel. 469-91. 
Lenson, H., Eesti Lihaeksport. 
Lind, K., Paldiski mnt. 6. W. 4. Tel. 448-09. 
Möttus, A., Paldiski mnt. 23. 
Nummelin, I. E., Linnatapamaja. 
Paalna, vr. msä. vst. I., Linnatapamaja. 
Pebucka, I., Navwa mnt. 45, W. 8. Tel. 316-50. 
Peebsen, E., Eesti Lihaeksport. 
Pepik, F.. Wilmsi 51. Tel. 300-56. 
Punin, S. Kloostri 18/22. Tel. 438-22. 
Roomet-Siion, K., Wilmsi 53. 
Ruber, Emil, Kreutzwaldi 13. Tel. 301-22. 
Söevd, Ewald, Wilmsi 53. 
Tammemägi, L., Wilmsi 53. 
Apotheken. 
Gnadeberg u. Lehden, S. Karja 4. Tel. 445-88. 
Kadrioru-Apotheke, Narwa mnt. 64. Tel. 303-01. 
Kuik, W., Liiwailaia 34. Tel. 461-70. 
Kurrot, F., Kopli, Bekkeri tehas 4. Tel. 418-49/16. 
Krankenkassen-Äpotheke, Estonia pst. 23, W. 7. (Haus Wenter). 
Tel. 454-49. 
Lehbert, R., u. K. Schneider, Raekoja pl. 11. Tel. 431-65. 
Matson, E., Niguliste 5. Tel. 436-06. 
Mikheim, Tartu mnt. 45. Tel. 308-42. 
PiN, I., W. Kalamaja 7-a. TÄ. 440-74. 
Puksow, Magister A., Koidu 43. Tgl. 454-97. 
Pärnu-Apothoke, Pärnu mnt. 68. Teil. 463-21. 
Schnicker, A., früher Jöks, Paltiski 6. Tel. 431-18. 
1. Sitaidt-ApMMle, Pärnu mnt. 10. Tsl. 445-41. 
2. Stad-t-Apotheke, Telliskiwi 40. Del. 439-42. 
Thubevg, E., Pärnu mnt. 31. Tel. 459-54. 
Uvm, E. Saikala 3. TÄ. 308-55. 
Wallner, R., Narwa mnt. 24. Tel. 304-27. 
Wiru-Apotheke, Wiru 15. Tel. 450-89. 
Alle Apotheken sind geöffnet von 8 Uhr morgens bis 3 Uhr 
abends. Von 8 Uhr abends bis 8 Uhr morgens werden Arzneien 
verabfolgt nur aus den Apotheken, welche für die betreffende 
Nacht zum Nachtdien st angegeben sind. Alle übrigen Apotheken 
sind für diese Zeit geschlossen. 
ä.-L. lvorm. «. cirv88vl) 
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Verzeichnis der Nachtdejouren der Tallinnschen Apotheken. 
In de.r Nacht von Sonntag auf Montag — die 
1. Stadtapotheke, Pärnu mnt. 10. Tel. 445-41. Die 2. Stadt-
apothelke, Telliskiwi 40. Teil. 439-42. Kaidriorn-Apotheke Narwa 
mnt. .64. Tel. 303-01. Von Montag auf Dienstag 
Apotheke G. Gnadeberg u. E. Lehden, S. Karja 4. Tel 445-88-
E. Thuberg, Pärnu mnt. 31. Tel. 459-54. Wallner R 
Narwa mnt. 24. Tel. 304-27. I. Pill, W. Kalamaja' 7-a! 
Tel. 440-74. H. Mikheim, Tartu mnt. 45. Tel. 308-42. 
P u k s o w ,  K o i d u  4 3 .  D e l .  4 5 4 - 9 7 .  V o n  D i e n s r a g  a u f  M i t t ­
woch — Apotheke Lehbert u. Schneider, Raekoja pl. 11. Tel. 431-65. 
A. Schnicker, Paldiski mnt. 6. Tel. 431-18. W. Kuik, Liiwalaia 34. 
Tel. 461-70. Wiru-ApoGeike, Wiru 15. Del. 450-89. Von 
Mittwoch auf Donnerstag — Apotheke Ed. Matson, 
Niguliste 5. Tel. 436-06. E. Urm, Sakala 3. Tel. 308-55. 
Kadrioru-Apothske, Narwa mut. 64. Tel. 303-01. Pärnu-Apotheke, 
P ä r n u  m n > t .  6 8 .  T e i l .  4 6 3 - 2 1 .  V o n  D o n n e r s t a g  a u f  F r e i ­
tag— Apotheke Lehbert n. Schneider, Raekoja pl. 11. Tel. 431-65. 
W. Kuik, Liiwalaia 34. Tel. 461-70. Wwi-Apochoke, Wiru 15. 
Tel. 450-89. I. Pill, W. Kalamaja 7-a. Tel. 440-74. Mag. 
P u k s o w ,  K o i d u  4 3 .  T e l .  4 5 4 - 9 7 .  V o n  F r e i t a g  a u f  S o n n ­
abend —- Apothske Ed. Matson, Niguliste 5. Tel. 436-06. 
E. Thuberg, Pärnu mn>t. 31. Tel. 459-54. E. Urm, Sakala 3. 
Tel. 308-55. Pärnu-Apotheike, Pärnu nmt. 68. Tel. 463-21. 
R .  W a l l n e r ,  N a r w a  m n t .  2 4 .  T e l .  3 0 4 - 2 7 .  V o n  S o n n a b e n d  
auf Sonntag — ApothÄe G Gnadeberg und E. Leyden, 
S. Karja 4. Tel. 445-88. A. Schnicker, Paldiski m. 6. Tel. 431-18. 
1. Stadtaipotheke, Pärnu mnt 10. Tel 445-41. 2. Stadtapotheke, 
TelliNkiwi 40, Tel. Tel. 439-42. H. Mikheim, Tartu mnr. 45. 
Tel. 308-42. Die Krankenkasse -Apotheke, Estonia pst. 23, Tel. 
454-49, ist jede Nacht sÄr ihre Mitglieder geöffnet. Am Sonntag 
sind com Tage sämtliche Apotheken geöffnet. An folgenden hohen 
Feiertagen: 1. Januar, 24. Februar, Karfreitag, ^ 1. u. 2. Oste r-
feiertag, 1. Mai, Himmelfahrt, 1. u. 2. Pfingstfeievtag, Johanni, 
1. 2. u. 3. Weihnachtsfeievtag sind nur diejenigen Apotheken 
geöffnet, die am Abend dieser Tage Dejour haben, während alle 
anderen geschlossen sind. 
Vereidete NeMssimSlt«. 
^.braitis, öruno. V. 9, 24. 10—11 u. 4—5. lel. 468-07. 
^.6elksiin, lZsorA. l'oomlcnninAa. 8, 3. 10—11 u. 6 7, anker 
Lonnadenck n^ebin. I'el. 460-26. 
^sixuliste 10, 3. 9—10 u. 4 7. 
^sl. 468-90. ^ 
^.<Zo, mnt. 10, 1. 10—11 u. ^1.433-<7. 
^näsrson, KZIinar. V. ?osti 2. 9—10 u. k—7. ^el. 446-45. 
^uskükrunx von vriioksacken jexli«:l»er ^rt kür llanckel» 
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Anderson, ^obannes. Vana turx 1. 9—10 u. 5—7. lel. 483-23. 
.^ronson, ^obanin, Roosikrantsi 9. 9—10 u. 6—7. Isl. 441-27. 
.^rro, ^obann.- I^ ai 12, 2. 4—F. I'el. 467-60. 
LaAKsbu^kvudt, Nikolai. 8ebeeli Lank. 3—4. I'el. 427-02. 
öerxinann, Heinricb. 8. Xarja 6. 9—10 u. 5—7. I'el. 446-60. 
Verästeln, Julius. ?Z.rnu innt. 26, ^V. 7. I'el. 446-87. 
Lock, Nax. I7us 20. 6—7. I'el. 444-18. 
Lock, Waldemar. IIus 20. 3—7. I'el. 444-18. 
Brandt, Boris. Xölileri 6, ^V. 1. 9—10 u. 4—6. I'el. 314-62. 
Lreinen, 8isAkried v. Xinxa 1. ^9—^10 u. 5—6. I'el. 434-18. 
Luldas, Alexander. 8. XarHa 6. 9—10 u. 4—6. I'el. 446-60. 
(üroinel, Herinann. l^ äskalda 3. I'el. 303-62. 
veinkin, Iwan. RarHu 34. 
Dek, r^ieb. I^ einbitu 17. 9—10 u. 5—7. I'el. 461-98. 
l^iaser, Rein. Vabaduseväljak 10, W. 3. 9—10 und 5—7. 
^el. 446-90. 
Ullier, Herbert. V. Xarja 3. 9—11 u. 4—6. I'el. 446-26. 
Lrbe, LuAen. looni Xuninxa 13, ^V. 1. ^10—j12, naebinittaxs 
nack Verabredung. I'el. 463-01. 
Irinas, ^aan. Robeline .^as 16. 
Lrik, August, l^lika 12, ^V. 4. 9—11 u. 4—6. ^el. 436-32. 
lLwsr, kalter. 8. Xarja 15. 9—10 u. 3—7. I'el. 462-05. 
ö'lorell, Xarl. Vene 7, ^V. 4. 10—12 u. V26—7. ^el. 461-44. 
<^ens8, Julius. Roosikrantsi 10. ?el. 440-66. 
(George, ^obann. V. XarHa 3. 10—12 u. 4—6. lel. 446-25. 
(^ ernbardt, Robert. VabadusvalMk 7, ^V. 6. 9—10 u. 6—7. 
I'el.: Büro 427-80, privat 471-15. 
(Aanstroin, Xuno. Narva innt. 22. I'el. 316-91. 
«ordin, Rabil. V. Xarja 7, 8. 10—11 u. 6—6. lel. 468-07. 
<Z«rscbkow, Iwan. Älaakri 20, 3. 10—11 u. 4—6. I'el. 308-86. 
(^ riin, Alexander. Viru 6, ^V. 3. 10—12 u. 6—7. I'el. 439-56. 
(Zrokbolin, Nartin. Viru. 6, 2. 11—12 u. 3—5. I'el. 466-66. 
<?ustavson, Xonstantin. Rikk 41, 5. 9—10 u. 6—7. 
I'el. 464-75. 
XZurewitseb, Abrain. Rarnu innt. 6, ^>V. 7. 5—7. I'el. 456-82. 
<-z?1den8tubbe, Xarl. looin pst. 4-b, 6. 9—10 u. 6—6. 
?el. 448-07. 
Hallik, Konstantin. Viru 19. 9—10 u. 5—7. I'el. 436-33. 
Hainx>^5, Werner. Xinxa 1. 9—10 u. 5—6. I'el. 404-18. 
Hendrikson, Oskar, 8uur XarHa 15—2. I'el. 452-25. 
Hirscb, Nartin. Xonune, Röllu 37. 
Hirseb, Raul. lVlüürivabs 17» 1. 10—11 u. 5—7. I'el. 444-78. 
Hirsebkeldt, k'riedriab. Rikkzalx 14. 9—10 u. 4—6. I'el. 433-41. 
Holberx, ^obann. Rikk 40, 3. 9—10 u. 6—7. I'el. 443-19. 
Insle'r, Arnold. Vene 1, 21. 9—10 u. 4—6. ?el. 465-64. 
l^aks, Arnold. Roosikrantsi 16, 9. 8—10 u. 3—6. 
I'el. 466-93. 
L87I.XkwI8cne ä.-L. lvorm. u. Crosse!) 
l'sILni», Rataskaevu IS» l'elepkoi» 432-95. 
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^alakas, Karl. Nomine, Lüu 15, 1. I'el. 522-99. 
^okans, Malter. Vadadusvaljalc 10, V/. 4. 9—10 und 5—7 
I'el. 432-69. 
^okanson, Vilctor. loomkuninxa 4. 9—10 u. 6—7. I'el. 453-69 
5öxi, ?eetsr. ?. Nüda 3, 5. 9—11 u. 4—6. I'el. 466-36 jürmann, August. Z. XarM 15, ^.-(?. „lelcla". 
Mrmann, Drnst. Harju 33. I'el. 425-66 u. 523-59. 
Xaldus, lönis. ?ärnu innt. 26, M. 3. 9—10 u. 4—6. I'el. 437-90. 
kallasmaa, ^ukan. 8. Xarza 4, 14. 9—10 u. 6—7. I'el. 465-10^ 
Xanarilc, Willem. kaelcoja pl. 16. 9—10 u. 5—7. I'el 428-59. 
kann, Alexander. Lstonia puiestee 15, M. 3. 9—10 u. 5 7. 
I'el. 448-56. 
Xapper, Xarl. Vadadusvaljalc 10, 7. 9—10 und 5—6. 
I'el. 452-65. 
Xarro, Laim. L. Xarja 3, M. 2. 9—10 u. 5—7. I'el. 441-95. 
Xaslc, ^ILreä. Niguliste 18, M. 4. I'el. 441-78. 
Xask, k'riedricli. ?arnu innt. 28, 4. 9—10 u. 6—7. lel. 454-31. 
Xa^nelson, MulL. Viru 4, W. 6. lel. 435-32. 
Xäarilc, Lugen. Xadri tee 3. 
Xasper, Rietiard. latari 6, 1. I'el. 414-10. 
Xitsderg, August. Z. Xarja 18, 23. 9—10 u. 5—7. 
I'el. 446-12. 
Xlaarmann, Lernkard. Niguliste 18, M. 4. 9—10 u. 5—7. 
lel. 441-78. 
Xleemann, ^.rtur. latari 18, M. 4. 9—10 u. 5—7. I'el. 461-58. 
Xoeli, Ldgar. Vene 6. 10—^12, auiZer Alontag. I'el. 435-6^1. 
Xoeli, (^ert, Vadadusvaljalc 7, M. 5 (RX^-Laus). 10—11 u. 
6—7, auker Lonnadend naelim. I'el. 427-80 vorm. und 
427-82 naelim. 
Xoeli, Hermann. Vabadusväljalc 7, M. 5 (LL^-Laus). 10—11. 
lel. 427-80. 
Xollc, Herdert. V. Xarja 4. 9—10 u. 5—7. I'el. 475-82. 
Lrutikowa, Linaida,. Vana Viru 3, 1. 9—11 u. 4—7. 
lel. 464-66. 
Xur^eldt-^oeaar, l^arta. ?ilclc 25, 2. 10—11 u. 5—7. 
lel. 440-51. 
Xurg, Xustav. V. ?osti 2. 9—10 u. 5—7. I'el. 446-45. 
Xurvits, Julian, loornpuiestee 18. 9—10. I'el. 475-19. 
Xuusk, -loliann. V. Xar^'a 7, M. 7. I'el. 473-14. 
Xuuslcmaa, Rudolf. Viru 19. 9—10 u. ^4—6. I'el. 433-66 
und 303-92. 
I.auba, ^dolk. Viru 19. 9—10 u. 6—8. I'el. 433-66 u. 480-86. 
1-eesment, Otto. Harju 22, 2. 9—10 u. 4—6. I'el. 465-17. 
I^ewin, Lensian. Viru 5, M. 3. 9—10 u. 5—7. I'el. 457-10. 
I^ewin, Haiin. Uundi 3. 10—11 u. 5—7. I'el. 445-90. 
I.evin, Lolunuila. V. ?osti 2, M. 2. 10—12 u. 5—7. lel. 436-09. 
1<iml)erg, Balduin. Nomine, ?öllu 25. ^10 11 u. 5 7. 
I'el. 515-79. 
^usküIuilNA von Druoksaeksn jvxllcder ^rt kar llsncke!» 
Industrie und k^rivatverkellr. 
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l^urje, 8amuel. ?arnu mnt. 16, M. 3. 9—10 u. 5—7. 
lel. 469-00. 
I^ut2, Oskar. Viru 15, M. 4. 10—11 u. 5—7. lel. 460-59. 
ü^laanäi, Helmut. ?arnu mnt. 10, M. 16. 9—10 u. 6—7. 
lel. 446—81. 
l^largk, Malter. Xinga 1. 9—10 u. 5—7. I'el. 448-71. 
Naiikowichsak, Le>r!Niliar<l. V«ne 7. 9—10 u. 6—7. I'el. 430-13 u. 
429-36. 
Nartna, Hans. Harju 29. 10—12 u. 5—7. lel. 447-64 u. 310-85. 
Natson, Narianna. Vaba<lusväljak 10, M. 3. 3—5. I'el. 446-90. 
saurer, ^Ureci. Nuncli 3. ^10—10 u. 6—7. I'el. 447-11. 
Naz^äell, Lernliarä Laron. ?ikk 37, M. 2. 9—11 u. 4—6. 
lel. 441-51. 
Kapell, Lrnst Laron. ?ikk 37. 10—11 u. 5—7. I'el. 441-61. 
Naz^dell, I^u<iv?ig, Laron. l^ai 11, VV 1. 10—11 u. 4—5. 
lel. 437-61. 
lVIeäer, I^eopolä. Narju 46, M. 6. 10—11 u. 5—7. lel. 450-97. 
^leoma, Oskar. Harju 17. 9—10 u. 5—7. I'el. 429-02. 
Netliusalem, Lernliar<l. Xinga 6/8, M. 4. 9—11 u. 6—7. 
I'el. 463-96. 
Netslow, Nikolai. Varia turg 1. 9—10 u. 6—8. I'el. 456-36. 
lVlilckelät, Konstantin. ?arnu mnt. 16, M. 6. I'el. 473-36. 
Nottus, ^akob. Narva mnt. 27. 9—11. lel. 426-46. 
Nälder, August. V. Xarja 6. 9—10 u. ^6—7. I'el. 468-33. 
Nülilderg, Däuarä. Lakala 30. 9—10 u. 5—7. I'el. 439-14. 
Nüklberg, Moläemar. Lakala 30. 9—10 u. 5—7. lel. 439-14. 
Nemval?:, Llmar. Viru 11, M. 2. 9—11 u. 5—7. I'el. 462-70. 
Niiclu, Lureliarcl. V. Xarja 9, M. 20. ^9—?410 u. ^5—^7. 
lkl. 464-69. 
Nirk, ^.l^reck. 8. Xarja 20. 
Nottbeck, ^.rvid v. Xuniga 2. 9—10 u. 4—5. I'el. 458-07. 
Nottbeck, Läuard v. Vaiba6usvaljak 7, M. 16. 9—10 u. 4—6. 
lel. 463-62. 
Nottbeck, Hermann v. Haricluse 13, M. 10. 9—11. I'el. 446-26. 
?aabo, RuäolL. 8. Xarja 19. 9—10 u. 4—6. lel. 446-39. 
?aap, I^embit. Viru 16, M. 3. 9—11 u. 6—7. I'el. 450-53. 
I>ai, lönis. Viru 5, M. 2. 6—8. lel. 461-69. 
?arre, I^eo. ?arnu mnt. 6, M. 8. 9—10 u. 4—6. I'el. 464-40. 
?aris, Hans. Dstonia pst. 27, M. 2. 1^1. 419-36. 
?aul, 8ergei. ?arnu mnt. 16, M. 6. 4—6. lsl. 473-36. 
?awlow, Mlaäimir. Niguliste 6, M. 3. I'el. 480-60. 
?arkma, Harri. Vabaclusvaljak 10, M. 16. 9—10 uncl 6—7. 
lel. 440-22. 
?artslpoeg, Hugo. Vabacluse pst. 3. 10—11. I'el. 425-20. 
?ass, Max Viru 16. 8—10 u. 4—6. I'el. 464-42. 
?ats, Viktor. 8. Xarja 16, M. 2. 9—10 u. 6—7. lel. 462-06. 
?eel, ^lexanäer. Harju 46. I'el. 433-72. 
?eet, August. Vabaciusvaljak 10, 9. 9—10 uncl 3—4. 
lel. 446-93. 
l587l^NM8cne /V.-C. lvorm. ». cir«88S» 
Tallinn, Rstaskäevu 1l), lelepkon 432 95. 
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?eiker, Karl. Munäi 3, 3. I'el. 466-75. 
?ekare^itseli, ^akob. Imanta 17, ^V. 5. 5—7. I'el. 464-77. 
?erion, Nicliail. Viru 9, VV. 8. I'el. 433-37. 
?essa, Ulbert. SarM 46, M. 8. 9—10 u. 5—7. I'el. 441-77. 
?eterson, Vaul. I>arnu mnt. 8. 9—10 u. 5—7. I'el. 448-30. 
?etro>v, ^.natol. ^i^uliste 6, ^V. 3. 9—10 u. 6—6. I'el. 480-50. 
?ülmann, widert. Koiäula 16. 
?iix, ^Vnts. Vana turx 1. I'el. 456-36. 
?iiroz'a, Laims. ?arnu mnt. 8, 'VV. 7. 
?ilcre, ^.rnolä. 8. Karza 6, ^V. 2. 9—11 u. 5—7. I'el. 446-60 
unä 303-13. 
?oom, Hv?a16. Xullasspa 7, 4 5—6. I'el. 429-63. 
?oom, 6eorx. Nunäi 3. 9—10 u. 5—6. I'el. 443-43 u. 432-72. 
I'oska, ^aan. V. ?osti 8. 9—11 u. 6—7. I'el. 437-31. 
?oslca-^ünemann, Helens. Nüüriva^ie 16, 'VV. 29. 9—10 u. 
6—7. I'el. 446-56. 
?ulclc, Otto. Nüurivalis 16, 28. 9—10 u. 6—7. lel. 474-49. 
?unx, Nikkei. ?arnu mnt. 8, M. 9. 9—11 u. 5—6. I'el. 438-32. 
?uusep, Nartin. Xentmanni 5, M. 1. 9—11 u. 4—6. I'el. 434-25. 
Reier, Allein. LarM 35, V/. 1. I'el. 472-93. 
Rsimann, ^.lexanäer. L. Xar^ja 15, 2. 9—10 u. 6—7. 
I'el. 462-05. 
Rsimann-k'oom, Hi16a. I^aulupso 14, 4. I'el. 300-35. 
Reindaeli, 8. Kar^'a 6, 2. 9—11 u. 5—7. I'el. 446-60. 
Reisilc, ?etsr. Kaupmslie 14, M. 1. 10—11 u. 5—6. 
I'el. 453-81. 
Riem, Viktor. Nomine, I/votuse ipst. 91. 6—7. I'el. 516-91. 
Riesenkamptk, ^.lex. L. Karza 1 (LankIiÄUS Leliesl & Xo.). 
9—2. I'el. 427-06. 
Roman, Helmut. Vana turx 1. 9—10 u. 5—7. I'el. 436-25. 
Koo, Konstantin, ^alcodi 26, 3. 
Roopere, V^laäimir. Kin^a 6/8, ^V. 4. I'el. 466-86. 
RosenderS, ^rieciriek. (Zonsiori 7. 9—10 u. 5—7. I'el. 306-94. 
Rosla^lev^, ^laäimir. I^arva mnt. 22. 9—10 un6 6—7. 
lel. 316-91. 
Röulc, Nikolai. ?arnu mnt. 10. 
Röuk, rkeoäor. Kinxa 6/8, 5. 9—10 u. 5—7. I'el. 448-05. 
Ruudel, ?. ?arnu mnt. 10, 1. 9—10 u. 5—6. ?e1. 444-11. 
Ruus, Narrz^. Vene 11-a, 6. 9—10 u. 5—7. I'el. 429-82. 
Ruu8S, Viktor. ?arnu mnt. 10. 9—11 u. 4—6. I'el. 411-76. 
Kaupmelie 5, 1. I'el. 467-70. 
Laar, ^usustin. ?arnu mnt. 16, ^V. 5. I'el. 473-35. 
Lär^ava, Karl. Vadaäusväljak 10. 9—10 u. 4—6. I'el. 440-22. 
Lekliskstsin, Nalka. Kar^'u 36, 2. 9—10 u. 5—7. I'el. 468-42. 
Lekönders, ^.u^ust. Karju 22, 3. 10—11 u. 4—6. 
Isl. 436-27. 
Lcliwar^, Kurt. Ksntmanni 16. 10—11 u. 5—6. ?el. 445-72. 
Lievers, Neinriok v. Kinxa 1. ^11—N1> auüer Zonnabends. 
I'el. 434-18. 
^llskükrunx von vruoks»ol»sn je?Iieder ^rt kur Hanllel» 
Industrie un6 ?rivstverkelir. 
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Liimer, Imant. ^ia 6. 9—16 u. 5—7. I'el. 473-10. 
Semper, ^nna. Xotziedue 5, 4. 
Loodik, Simu. latari 6, M. 1. 9—10 u. 6—7. I'el. 432-77. 
Lonin, k^lmar. k^arnu mnt. 26, ^V. 7. 5—7. I'el. 446-87. 
Ltackelderx, ^.lexanäer, Laron. Viru 15, ^V. 4. ^10—11 u. 
4—6. I'el. 450-59. 
Ltaekelberx, ^näre. ?arnu mnt. 9. 9 —10 u. 6—7, auüei^ 
Lonnaden6. I'el. 447-77. 
Ltillmark, I^eo. Xaarli pst. 3, 1. 5—6. I'el. 414-14. 
Susi, ^.rnol6. ?arnu mnt. 10, 15. 9—10 u. 4—6. I'el. 445-81. 
I'alts. Karl. V. ?osti 7, 2. 9—10 u. 4—6. I'el. 471-74. 
lamderg, Nuxo. ?arnu mnt. 10. 1'«!. 411-76. 
I'amm, ^.u^ust. Xvllaseps. 8, 3. 9—10 u. 5—7. I'el. 446-65. 
I'ammekanä, ^.rnolci. Viru 6, ^V. 2. 9—11 u. 6—7. I'el. 446-66. 
lannebaum, Ilmar. Vereinigter Reclitsanwalt u. Oispaclieur. 
IIus 22, ^V. 3. IV. Stock (k'akrstukl). /tel. 449-55. 
LmpLanASstun6e 7—8 abenäs c>6er naeli Übereinkunft. 
I'eemant, ^aan. Nüürivalie 16, 29. 9—11 u. 5—7. 
I'el. 446-56. 
leiL, Nikolai. Nunäi 3, 5. 9—10 u. 5—7. lel. 431-21. 
I'erras, ^.rtur. ?arnu mnt. 28, ^V. 7. 9—11 u. 5—7. I'el. 483-25. 
I'eredenin, Iwan. Nerepst. 10, ^V. 2. 9—^11 u. 4—6. 
I'el. 467-46. 
I'iek, Otto, latari 18, 4. 4—5. I'el. 461-58. 
likenderg, L>val6. Xinga 6/8, 5. 9—10 u. 5—7. I'el. 448-05. 
I'ikkas, Novell. Xinxa 3, 3. 12—1. I'el. 462-84. 
I'olmo«, Oskar. ?osti 6, 9. 9—11 u. 5—7. I'el. 462-05. 
I'önisson, ^aan. V. Xar^a 9. I'el. 466-39. 
lults, Drnst, ?ikk 40, 3. 9—10 u. 5—6. 7el. 443-19. 
Voxt, Lderliarä. V. Viru 12. I'el. 426-66. Moknun^: 
I>oska 38, 1. lel. 308-58. 
^Vadei, Julian. Roosikrantsi 4, 2. I'el. 446-87. 
^Vaadel, ^laak. Reimanni 5. I'el. 307-33. 
Valentin, Laime. ?arnu mnt. 6. 9—10 u. 4—6. I'el. 443-74. 
^Vasar, Neinliar6. Xarva 18, 4. 9—10 u. 5—7. I'el. 311-33. 
^ValHa, ^rnol6. NarHu 37, 4. 9—10 u. 5—7. I'el. 449-39. 
^Veber, Keinrioli. ?a.rnu mnt. 8, 5. 11—12 u. 5—7. 
lel. 473-55. 
Meinderx, ^.1exan6er. ?arnu mnt. 6, ^V. 15. 9—10 u. 5—7. 
I'el. 446-13. 
^Vie<lerkel6t, Roman. Vadaduse valzak 10, ^V. 2. 9—10 u. 5—7. 
?el. 451-46. 
kieo»l8sn«slts8e>i»fen. 
XIt«re. 
^.(lams, ?eter. Vüro Vana turg 1. I'el. 456-36. I'oompst. 7, 
6. ?el. 449-15. 3—^. 
Lulkin, Isak. L. Xarza 3, 2. ?el. 441-95. 
Loeppener, ^.15re6. IIus 20. 9—10 u. 5—7. I'el. 444-18. 
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Inxel, ösrnkarä. V. KarM 9. lel. 466-39. 
^anes, Lernliarä. lartu 12, 5. I'el. 317-72. 
twklc, Riekarä. Vismari 9. 9—1V u. 5—7. I'el. 432-64. 
Xalikra, I^eoniä. V. KarM 7, M. 10. 9—11 u. 5—7. I'el. 471-75. 
Kabi, Lricli. Har^'u 17, W. 3. 8—10 u. 4—6. I'el. 429-02. 
Köop, Hans, Vana turx 1. 9—10 u. 5—7. I'el. 436-25. 
Kutti, Herbert. Vanatur^ 1. lel. 436-25. 
Künx, ^.lexanäer. Vana tu-r^ 1. IN. 436-25. 
I^attilc, Heina. ?arnu 28, 4. 5—7. I'el. 454-31. 
l-üvalc, ^.rveä. Laindla 73, 1. 
1-u.rje, ^alcob. MAuliste 18, 4. 9—10 u. 5—7. lel. 441-78. 
Ostra-Oinas, ^.Ima. Kooli 7, ^V. 3. I'el. 449-77. 
Ott, ^.uUUst. V. XarHa 1, ^V. 9. 9—10 u. 5—6. lel. 466-00. 
Dallas, ^.lexanäer. lina 4, 3. 
?eal, ^.rtur. V. XarM 9. lel. 444-72. 
?ung, Lrast. ?arnu mnt. 8, 9. I'el. 452-70. 
Raiäal, Julian. 8. Kar^a 20. lel. 471-03. 
Remma, ^.lexei. latari 8, 1. 9—11 u. 5—7. 
Rivis, Ilermann. ?arnu 10, W. 1. 9—10 u. 4—6. I'el. 465-77. 
LckiN, 6ert. HarM 45, >V. 5. 10—1 u. 5—7. lel. 450-97. 
Loans, widert. Vailce Kar^'a 5. I'el. 468-33. 
8taklderx, Qeorx. ^.ia 5, ^V. 2. 9—11. lel. 473-10. 
lormaltüla, Ixnas, ?ilklc 40. I'el. 434-62. 
Wirina, Xaarli pst. 3, 3. I'el. 467-77. 
Aur-Nüililen, Rolancl v. ?arnu mnt. 10. I'el. 446-61. 
Mnxere. 
.^.lle, August. Viru 16. 
Lroäolc^. Heinricli. Nixuliste 6, W. 3. lel. 480-50. 
iZliaser, ^.Ania. Vabaciusval^jalc 10, 3. I'el. 446-90. 
Sor, Re5oel. Raua 43-a, 12. lel. 300-27. 
Lrosewoi, Ixor. I^iine 12. lel. 484-67. 
-lürman, k'elix. loomkuninxa 4. 
Kabin, ^rnolä. V. KarHa 7. 
Kapp, Nartlia. Nü-ürivabe 16, 28. I'el. 474-49. 
Kappet, ^.lexancier. ?arnu mnt. 6, 15. I'el. 446-13. 
Ku6ederg, ^Vol6emar. Roosilcrantsi 15, 12. 
Narkovitsok, ^sosepli. Vene 7, 3. I'el. 429-35. 
Netslang, Lnclsl. V. ?osti 2. I'el. 446-45. 
Nottbeck, ^.rtliur v. Kuninxa. 2. ^9—9 u. 4—5. I'el. 458-07. 
?uslcar, Harald. ?arnu mnt. 10, M. 15. I'el. 445-81. 
?uu, (Gustav. Nuncli 3, W. 5. I'el. 431-21. 
Rautlsopp, Hugo. Vada6usva1^'silc 10, W. 4. I'el. 432-69. 
Rekes, Lugen. ?arnu 6, W. 18. lel. 303-74. 
Mlcanä, Ilmar. Vadaclusval^ak 10, 7. lel. 452-65. 
RoKmann, Hans. Kinga 1. I'el. 434-18. 
Ruusa, Veronilca. ?ärnu 10, 1. I'el. 434-88. 
LtackelberA, Lrnst. Kinxa 1. I'el. 448-71. 
vkvck^kci lvorm. n. Crosse!) 
1'sIIiiu», Ii»tsslca?vu 10, lelepkon 432-98. 
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lanun, Alexander. Roosilirantsi 8-d, ^V. 8. lel. 467-94. 
lanunist, Llinar. I^ernditu 17. lel. 461-98. 
lek^ve, üinil. NarM 29. lel. 447-64. 
lemant, Ilo. Nuürivalie M, 29. lel. 446-56. 
loinson, ^Voläeinar. Narva Mnt. 24, 5. 
lönisson, Hilclur. Vada6usva.l^'alc 10, ^V. 13. lel. 447-92. 
Huessoo, ^nna. Vene 23/25. lel. 432-72. 
V^ktrik, 0sval6. VabaäusvÄMlc 1l), V/. 2. lel. 451-46. 
deiner, Isalc. Kreut2val6i 20, M. 1. lel. 303-74. 
Wisnapuu, Rerinan. HsrM 35, 1. lel. 472-93. 
Notars. 
(Zeö^net von 9 dis 3 Illir. 
Kölker, lZ. NüurivMe 16. lel. 447-37. 
^suurilc, D. ?ärnu innt. 10. lel. 446-27. 
Kister, X. Viru. (Koil, Ladrilc) 9. lel. 447-86. 
Kristelstein, V. ?osti 8. lel. 426-60. 
Nalioni. L. Karz'a 6. lel. 446-60. 
Nuttikas. V. ?osti 2. lel. 437-70. 
kiesenlcainpLL, (Z. Kuninga 2. lel. 437-45. 
Ilesson, N. Raelcoza plats 16. lel. 438-06. 
patentanvLIte. 
?atsntdüro L. RennenlcanipK. Rüütli 15 (Leke 6. HarM). 
lel. 430-20. Lpreelist. 11—1 u. 4—6. 
lirin^nn, IngGtieur. Lstonia pst. 27, 3. lel. 469-42.^ 
^Vassilzew, L. Ingenieur. ?oslca 51-d, ^V. 1. lel. 304-18. ' 
Veneieknis «ler IVIitxlieiier lies esllsnilisvlieil 
^setiitelctenvereins. 
^rinann, Haralä, ^.reli., lallinn, Keslc-^ineerilca 6, 8. 
lel. 477-40/83. 
lS«nar6, Lugen, ^.rolu, lallimin, Vü6«niaiUM 1, ^V. 3. 
Berg, Lerrnann, vipl. ^.rek., lallinn, Loörensi 4, >V. 3. 
lel. 449-66. 
Lorelc, Ltans, ^rcli., lallinn, Roosilcrantsi 15. lel. 445-77. 
Kölau, Konstantin, Dipl. ^.reli., lallinn, ^akobsoni 48, 2. 
lel 311-69, Büro: 472-46. 
Lroelcnier, Lrvim, ^.relu, lallinn, ?allüpargi 11, 2. leil. 
Lurv: 432-23. 
Lurinan, Karl, ^.rcli., lallinn, AIZelcalcka 3, 1. 
L6erderg, Lrnst, Dipl. ^.reli., lallinn, Lalcala 21. lel. 426-23. 
VKUeXLIiM ^.-e. (vorm. ». Lrsssvl> 
lallinn, katssksevu 10, leleplion 432-S5. 
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Lsop, August, ^reli., lallinn, Linika 1, 2. lol. Lüro: 477-00. 
Lallcenberg, Ricliarä, Oipl. ^.reli., lallinn, Laupmelie 28. 32. 
lel. 445-57. 
Brokmann, Otto, vipl. Ing., lallinn, Lüäa 2. lel. 468-83. 
Sustavson, Herbei, ^.rek., Vöru, Naavali-tsus. 
Hadermann, Lugen, vipl. ^.reli., lallinn, Roosikrantsi 10. 
W. 4. lel. 453-35. 
Harlamow, I^eoniä, ^rck., lallinn, Nüns 4, VV. 1. 
Hellat, Oeorg, vipl. ^reli., lallinn, Narva mnt. 101 
lel. 309-39. Lüro: 430-50. 
Lehmann, ?aul, ^.rek., Vaiäe, Naavalitsus. 
Ilmas, ^okann, ^.rcliitekt, lallinn, ^.o 6, 1. lel. Lüro: 
477-00/37. 
Irseliil:, Hans, ^.rcliitekt, lallinn, N. I^utlier. 
^aeod^, Lrieli, vipl. ^.rcli., lallinn, Vismari 11-a, 1. 
lel. 451-54. 
^okanson, Herders, vipl. ^reli., lallinn, Vismari 9, 1. 
lel. 451-65. Büro: 432-23. 
^okanson, I^eon, vipl. ^.rcli., Nomine, Xase 6. 
^ürvetson, ^.rtliur, vipl. ^.reli. lallinn, Vadadusval^'alc (Xunsti-
lioone) 8, 12. 
Xaru, ^oliann, ^roli., lallinn, Nüürivalie 16, W. 40. 
Xasper, -^.6olL, ^.reli., lallinn, I^Ztte 3, 2. lel. 471-28. 
Xeliva, ^.lkre6, ^.rcli., lallinn, IIus 10, 8. 
Xirsipu, ^.rtur, vipl. ^.reli., lartu, liigi 19, W. 2. lel. 3-92. 
kolk, Naciis, .^rel». lallinn, Narva mnt. 75, 1. 
Xoolmar, Roman, ^.roli., lallinn, Vismari pöilc 17-b, 10. 
Xompus, Hanno, ^.rcli., lallinn, loom-Rüütli 12, ^V. 8. 
lel. 478-20. 
XopL, Xurt, vipl. ^reli., lallinn, ?iklc 27. lel. 441-21. 
Xotli, ^.lar, vipl. ^.reli., lallinn, Lnäla 9, 5. lel. 451-41. 
Xreit^derg, Lrv^in, ^.rek., lallinn, I^ai 7, 5. 
Xusmin, Nilcolai, Xreli., lartu» Xal6a 3. lel. 10-72. 
kuusik, Lägar, vipl. ^.reli., lallinn, Xreutövvaläi 20. 4. 
lel. 317-67. 
Xüknert, Lrnst, vipl. ^.rel»., lallinn, Lü6a 3, 1. lel. 455-24. 
Büttner, ^nclrei, vipl. ^.reli., lallinn, V. XalamaHa 8, ^V. 4. 
I^elibert, (ülirist^ried, vipl. ^.rcli., lallinn, RaelcoHa plats 11, 
2. lel. 429-98. 
I^innalcivi, ^.rcli., lallinn, ?ilck 36, 28. lel. 442-86. 
I^oklc, Llmar, vipl. ^.rcik., lallinn, Oonsiori 43, 20. 
lel. 313-76. 
l^oite, Nani^val6, ^.rcli., lallinn, Raua 51, 2. lel. 300-74. 
I^ulclc, ^osepk. ^.rck., lallinn, V. Väörensi 2, 3. 
Nattens, ^.rno, vipl. ^.rcli., lartu, labe 14 d, lel. 9-19. 
Nsrivalz'a, Nart, -^reli., l?arnu, Nartna 14. 
Nielderg, Raul, vipl. ^.reli., lartu, I^eppilcu 3. lel. 6-58. 
Noeller, Otto v., vipl. Ing.j ^.reli., lallinn, Vieäemanni 3, 2. 
^usküIumnA von vrucltssclien jegücder ^rt kür Handel, 
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NibkelLon, lönis, ^.reb., lallinn, ?oska 31, W. 4. 
NissrnMk, Nikolai, ^.reb., lallinn, Xreut-ivaldi 19, W. 28. 
Natus, Robert, ^.rcb., Nomine, Leene 8. lel. 452-54; privat 
520-84. 
Növa (eliemals Lreiberg), Lrika, ^.reb., Nömme, IIus 2. 
Nürnberg, ^.leksander, ^.rob., lallinn, Narva mnt. 58, W. !). 
Oamer, Ulbert, ^.reb., Nömme, ^Nelgi 5, W. 2. 
Oklon, Alexander, Dipl. ^.reb., lallinn, Oonsiori 9, W. 4. 
lel. 311-03. 
Otloot, Hendrik, ^.rcb., Nömme, L. Rarnu mnt. Z 56/20. 
lel. 524-45. 
Ostrat, ^obann, Dipl. ^.reb., lallinn, Läblmanni 7, W. 2. 
lel. 302-99, Rüro: 470-67. 
?erna, ^.rtur, Dipl. ^.reb., lallinn, Xaupmebe 9, W. 1. 
lel. 458-89. 
?odselieka^e^v, ^.natol, Dipl. ^.reb., lartu, V. labe 16. lel. 9-12. 
?uuraid, Ottomar, ^.rcb., lartu, labe 28. lel. 9-39. 
Raidna, Rein, ^reb., lallinn, ^.llika 3, W. 7. 
Reinbardt, Viktor, Xreb., lallinn, Rulkoviuse 18, W. 3. 
Laar, (Zeorg, Dipl. ^.reb., Valga, Vöru 10. lel. 2, Lüro: 31. 
Lacbarias, Lugen, Dipl. ^reb., Nömme, ^.xtesgi 20. le-l. 515-55. 
Büro: lallinn, ?arnu mnt. 6. l«l. 448-15. 
Leidra, Willem, ^.reb., lallinn, Heerings, 9, W. 2. lel. 312-77. 
Liinmaa, Olev, ^.roli., Rarnu, Rüütli 1. lel. Büro: 5. 
Liimann, Rudolk, ^.reb., Rärnu, loominga 7. lel. Luro: 4. 
Loans, ^.nton, Oipl. ^.rcb., lallinn, Narva mnt. 118, W. -1. 
lel. 310-22. Büro: 472-46. 
lauk, August, ^.reb., lallinn, Vismari 19, W. 3. lel. 465-78. 
lbamm, Nikolai, Ing., lallinn, Xoidula 10, W. 4. 
lret^akewitseli, Viktor, ^.reb., Nömme, Vabaduse pst. 123, 
W. 2. lel. 524-14. 
lreumann, Xarl, Dipl. ^.reb., lallinn, I^iivalaia 30, W. 8. 
lscberno^v, Loris, ^.reb., lallinn, Valgsvase 11, W. 4. lel. 
433-83. 
lumma, (?eorg, Dipl, ^reb., lallinn, Olevimagi 14, W. 3. 
lel. 428771/43. 
Vabter, Laims, Xreb., Nömme, Xünka 7, W. 2. 
Vendacäi,' Lriedrieb, Dipl, ^.rob., Nömme, Nurme 28. 
lel. 522-65, Lüro: 520-08. 
Volberg, August, ^reb., lallinn, Jansen! 7, W. 1. lel. 306-64, 
Büro: 442-86. 
Wladovski, Alexander, ^rcb., lallinn, Lekkeri 4. 
Wetemaa, ^.rtur, ^.reb., lallinn, W. ^.meerika 32, W. 11. 
lel. 442-40. 
Wöolmann, Walter, Dipl. Ing., lallinn, Raus 31a. lel. 301-80. 
c87l^IW!8cnx DkvcKcnci lvorm. .1. n. Kresse!) 
lallinn. Rstssksevu 19. lelepbon 432-95. 
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Strahenverzeichnis der Stadt TMm. 
S t r a ß e  Siadt-teil S t r a ß e  
Aarde 5 Gonsiori 
Aasa 5 Gonsiori, Wäike 
Afrika 3 Grcmiidi 
Ahju 4 Gümnaasiumi 
Am 6 
Aiawilja 2 Habers: tee 
Aida 6 Hariduse 
Alberti 5 Hariu 
Alendr: 5 Härjapea 
Alewi 4 Heeringa 
Allika 4 Heina 
Ameerika, Kesk 5 Hermanni 
Ameerika, Simr 4j5 Hobuse 
Ameerika, Wäike 45 Hollandi 
Ao 5 Holland: pöik 
Apteegi 6 Holland:, Uus 
Aru 5 Hommiku 
Aspe 2>3 Hospidali 
Asunduse 3 HSbe 
Astri 5 
Jmanta (eni). Auru 4 
Arehna ja W 
Baikowi sild Sad. kental: 
Ballast: 3 Jnseneri 
Börsi käik 6 Jnwalndi 
Israeli 
Dreetvingi 3 Jaama 
Dunkri 6 Jahu 
Jakob i 
Eha 5 Jakobsoni 
Endla 5 Janseni 
Erbe 5 Järwe 
Erika 1 Joa 
Erne 4 Joe 
Estonia puiestee 2j3jst Joe, ülem 
Juurdeweo 
Falgi tee 6 Juure 
Falkpark 5 Jiiri 
FaWarai 5 Kaare tee Fäehlmanni 2 
Kaarli 
Gildi 3 Kaarna 
Girgensoni 1 Kaarli puiestee 
Stadt­
teil 
S. 
Juh-
2 
2 
1 
6 
5 
4 
6 
3 
3 
5 
3 
6 
2 
2 
2jS. 
3 
4 
2 
6 
4 
3 
2 
1 
3 
2^3 
2!3 
4' 
2 
2 
2 
4 
5 
3 
3.4 
6 
3 
4j6 
äuskülmwx von vruoksseden jeeliodor ^rt Kr S-»cke!» 
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Kaasam 
Kadaka tee 
Kadaka tee, uus 
Kadrioru ringtee, 
Kadri tee 
Kalamaja, Kesk 
Kalamaja, Uus 
Kalamaja, Wana 
Kalda 
Kalewi 
Kalju 
Kalmistu (end. Kirilu-
aia, Uus) 
Kana 
Kanarpiku 
Kanepi 
Kannikese 
Kantsi 
Kcrppeli (Wilmfi löpu-
osa) 
Karja, Suur 
Karja, Wäike 
Karjamaa, Suur 
Karjamaa, Wäike 
Karu 
Kasarmu 
Kase 
Katusepapi 
Kauba 
Kauna 
Kaupmehe 
Käo 
Keemia 
Kentmanni 
Kentmanni pöik 
Kiili 
Kiire 
Kint?a 
Kiriku 
Kiriku plats 
Kiriku pöik 
Kirsi 
Kiwi 
Kiwimurru 
Klaasingi 
Kloostri. Suur 
Kloostri, Wäike 
Kodu 
3 Kohtu 6 
5 Koidu 4>5 
5 . Koidula 2 
2 Kolde 5 
2 Kolde puiestee 5 
Kollane 2 
Komandandi 6 
Kompassi, Kesk 2 
1!S!2 Kompassi, Suur 2 
Kompassi, Wäike 2 
Kooli 6 
3!4 Kopli 1 
Kopli rand 1 
3 Kord es e 5 
5 Kose tee 2 
1 Kotka 4 
5 Kotsebue 1 
3 Körre 5 
2j3 Köhleri 2 
Köie 1 
6 Kreutzwaldi 2^3 
6 Kristiine 4 
1 Kruusa - 5 
1 Kuke 3 
2 Kuhlbarsi 2 
3 Kuldnoka 5 
2 Kullamacr 4 
3 Kullasepa 6 
4 Kullerkupu 5 
4 Kunderi 2 
4 Kungla 1 
4 Kiminga 6 
5 Kure 3 
4 Kuristiku 2 
4 Kuu 5 
5 Kr, uli 3 
4 Kuuse 2 
6 Künka 3 
6 Küti 1 
6 
6 Laaöa plats 3 
5 Laagri-Suur 1 
4 Laagri-Wäike 1 
3 Laane 4 
3 Laboratooriumi 6 
6 Laetva Sab. 
6 Lahe 2 
4 Lai 6 
e8^I_X^il)I80»L ^.-e. (vorm. n. Kresse!) 
Tallinn, 1v» I'elvpl»«!» 432-93. 
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Lame 
Lasnamäe-Suur 
Lasnamäe-Wäike 
Laulupeo 
Lätte 
Leete 
Lehe 
Leigri 
Lembitu 
Lennuki (Lennuki ja 
end. Polgu ja Mardi) 
Lepa 
Leessingi 
Liiwa 
Liiwa-Kesk 
Liiwalaia (Liiwalaia 
ja end. S. Juhkentali) 
Liiwalaia pöik 
Liiwamäe 
Lille 
Lina 
Linda 
Linnu 
Loode 
Losfi plats 
Löime 
Lockese 
Lvuna 
Lubja 
Lu ha 
Luha-Kesk 
Luha-ülem 
Luise 
Luite 
Lutri 
Lühike jalg 
Maakri 
Maasika 
Madara 
Magcrsini 
Magdaleena 
Majaka 
Malmi 
Maleiva 
Maneesi 
Marta 
Masina 
4 
2>3 
3 
23 
4 
4 
5 
1 
3j4 
3 
2 
5 
4 
4 
3>4 
4 
3 
5 
1 
1 
4>5 
5 
6 
1 
4 
4 
2^3 
4>5 
4 
4 
5 
4 
3 
6 
3 
5 
5 
4 
4 
3 
1 
2 
4 
3 
Mäe 
Mäekalda 
Männi 
Mehaanika 
Merepuiestee 
Merimetsa 
Metalli 
Metsa 
Mineraali 
Mlwni 
Mötuse 
Mulla 
Mundi 
Munga 
Muraka 
Muru 
Mustamäe tee 
Habersti tee) 
Müüriwahe 
Naeri 
Nafta 
Narwa maantee 
Neeme 
Nelgi 
Niguliste 
Niguliste pöik 
Niidi 
Niine 
Noole 
Nömme 
Nunne 
Nurme 
Oa 
Odra 
Olewimägi (end. 
Brokusmägi) 
Olewiste 
Olga 
Orase 
Oru 
OÄari 
Oksa 
Oie 
Ole 
Ollepruuli 
Lnne 
Opetajate 
(end. 
S. 
^uskükrunx von Drucksachen jexlicker kür ll«nckel» 
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Luna 3 Püssirohu 
Ööpiku 4 Püü 
Paadi Sab, Raekoja 
Paala, Suur 4 Raekoja plats 
Paala, Wäike 3 Raetvalla, Suur 
Paawli 1 Raewalla Wäike 
Paluka 5 Rahukohtu 
Paekiwi 3 Rahumäe tee 
Pagari 6 Rannamäe tee 
Paldiski maantee 5 Rannawäraw, Suur 
Paljassaar 1 Rannawäraw, Wäike 
Palli 2 Rataskaewu 
Pardi 4 Raua 
Parmu 5 Raudtee 
Patarei. Suur 1 Räägu 
Patarei, Wäike 1 Räästa 
Pääsukese 3 Rähni 
Pääsukese, Wäike 3 Reimanni (end. Sub: 
Päikese 5 ja Siimsoni kuni 
Pärja 5 Karu tän.) 
Pärna 2 Reinwaldi, Ä. 
Pärnu maantee, (end. 6>4>5 Rsheline aas 
S. Pärnu mnt., W. Rohu 
Pärnu mnt. osa, W. Roopa 
Roosikrantsi, Jaani Roosi ja Walli osa) Roosikrantsi 
Petrooleumi 2 Rulkowiuse 
Pihlaka 2 Russowi 
Piiskop» 6 Rutu 
PiK 6 Rüütli 
Pikkjalg 6 
Dilwe 5 Saali (endme Puu-
Pirita tee 2 wilja) 
Planeedi 4 Saani 
Polaari 1 Saare 
Poska. I. 2 Sadama 
Posti, Wana 6 Sadama, Uus — 
Pohja 1 Saiakang 
Pöhja Puiestee l!6 Sakala (endine W. 
Pöllu 3 Pärnu mnt. osa ja 
Preesi 5 W. Tartu mnt.) 
Prii 1 Salu 
Dronksi 2 Sambla 
Puhke 4 Sarlotte tee 
Punane 3 Saue 
Ißuuwilla 1 Sauna 
Pühawaimu 6 Sääse 
L57I.X5I0I8c»L VRIiexckLI ^.-e. lvorm. I. «. Crosse» 
1'sllliu», katAsIcsevu 1V, I'elelpkon 432-95. 
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Seebi 
Seltersi 
Septembri 
Side 
SM 
Siimoni 
Siiwersi 
Sinika 
Sipelga 
Sireli 
Sitsi 
Soo 
Sootaga 
Söja 
Söjamäe, Kesk 
Söjamäe, Suur 
Söjamäe, Wäike 
Söle 
Sömera 
Söstra 
Söödi 
Söörensi 
Söörensi, Wäike 
Suitsu 
Sulewimägi (end. 
Brokusmägi) 
Suurtüki 
Süda 
Taime 
Tamme 
Tarabella 
Tartu maantee 
Tasuja 
Tatari 
Tatari, Uus 
Tähe 
Tedre 
Teenri 
Tehnika 
Telliskitvi 
Terase 
Tihase 
Tiigi 
Tina 
Tobiase 
Tolli 
Tominga 
4 
3 
3 
4 
5 
Sj.2 
4 
5 
5 
5 
1 
1 
3 
1 
3 
3 
3 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
6 
6 
4 
5 
2 
5 
2!3 
3 
4 
4 
5 
4j5 
6 
5 
1,5 
2 
5 
4 
2 
2 
Tondi tee 
Toomkooli 
Toomkuninga 
ToomparL 
Toompuiestee 
Toom-Rüütli 
Tormi 
Tornimäe 
Töllu 
Tönismägi 
Trepi 
Tsemendi 
Tui 
Tuisu 
Tulbi 
Tulika 
Turba 
Turg, Uus 
Turg, Wana 
Turg, Wene 
Tuule 
Türnpuu 
Tüwe 
Udu 
Uus-Maailma 
Uus 
Uus-Sadam 
Ülase 
ülemiste jöe 
Ülemiste tee 
Waarika 
Wabaduse puiestee 
Wabaduswäljcck 
Wabriku 
Waestepatuste 
Waikne 
Waimu 
Wainu 
Walge 
Walgewase 
Walli 
Wambola 
Warblase 
Wase 
Wälja 
Wäo tee 
^uskükrunx von vraeksaeken jeeUeker «ir 
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Wästriku 4 Wilmsi, Jüri 2 
Weerenni 4 Wiru 6 
Weizenbergi 2 Wiru, Wana 6 
Wene 6 Wirwe 4 
Wene turg 2 Wismari (end. Waeste- 5^6 
Wesiwärawa 2 kooli) 
Weski 3 Wolta 1 
Widewiku 4 Woolu 2 
Wirdemanni 2 Woorimehe 6 
Wilja 5 Wöidujooksu 3 
Wiljandi 4 Wörgu 1 
Willarbi 5 
Ärzte, medizinische Institute, Rechtsanwälte und 
Notare in anderen Städten. 
Antsla. 
S t a d t v e r w a l t u n g :  S t a d t ä l t e s t e r  —  K .  H o n n n i k ,  S t a d t ­
ältestengehilfe — I. Stiller. 
Clwa 
S t a d t v e r w a l t u n g :  S t a d t ä l t e s t e r  —  W .  D e l l i n g ,  S t a d t ­
ältestengehilfe — A. Parweots. 
Haapsalu. 
S t a d t v e r w a l t u n g :  S t Ä d t h a u p t  —  v r .  H .  A l w e r ,  S r a d t -
hauptgehilfe — E. Simson. 
K r e i s d  e r w a l t u n g  :  S .  L o s s i  4 3 .  
Ärzte. 
Altver, vr. H., Wee 3. 9—11. (Innere u. Nervenkrankh.) Tel. 39. 
Dehn, Vr. F<r., Wisdemanni 33. ^ 1—^42 u. 4—5. (Chirurg.) ' 
Tel. 1-86. 
Cichfutz, vr. H., Wiedemanni 24. ^9—^10 u. 4—5. (Frauen-
krankh., Geburtshilfe, Chirurg.) Tel. 1-66. 
Eichhorn, vr. I., Kooli 1. 9—11 u. 4—5. (Innere u. Kinder-
krankh., Sanitätsarzt.) Tel. 1-61. 
Hiiesalu, Vr. Q., Raubteemaja 6. ^ 10—12 u. 4—5. (Innere 
u. Kinderkrankh.) 
Pung, Marie, Turuplats 4. 10—1 u. 4—6. (Innere u. Frauen-
Lrankh.) Tel. 1-59. 
Renteln, vr. I. v., Wiedemanni 9. 10—12 u. 4—6. (Innere 
Krankh., Gsb-urtshilfe u. Frauenkrankh.) Tel. 56. 
Riesenkampff, vr. Lydia, Karja 19. 9—11 u. 3—5. (Innere, 
Kinder- u. Jnfektionstrankh.) Tel. 1-00. 
VKVCWKLI ^.-L. (vorm. Z. N. Qresssl) 
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Sander, vr. W,, Waba 6. 9—^10 u. 4—5. (Innere spez. 
Lungenkrankh.) Tel. 21. 
Seimar, vr. I., Turuplats 7. 10—11 n. 4—5. (Innere u. 
Frauenkrankh.) Tel. 32. 
Sööt, K., Posti 1. 9—11 u. 4—5. (Frauen- u. Kinderkrankh , 
Geburtshilfe.) Tel. 1-58. 
Städtische Schlamm- u. Badeanstalt. Liiwa 15. Tel. 1. 
Saison vom 1. Juni'bis 15. September. 
Schlamm- u. Wasserheilanstalt vr. Arronet u. Ko., 
Mere 18/20. Tel. 67. 
32 Wannen, KoWenfäureapparate. Saison vom 1. Juni bis zum 
1. September. 
Kreiskrankenhaus. Waba 6. Tel. 87. 
Leiter: vr. SaNd-er. 
Sanatorium auf den Namen des Generals Laidoner. 
Sadama 21. 
Fürsorgeftelle für Mütter und Brustkinder. 
Sadmna 2. 
Empfang unentgeltlich Dienstag u. Freitag von 1—2. Leitender 
Arzt vr. v. Rentsln. 
Unentgeltliche Tuberkulose-Fürsorgestelle. Sadama 2. 
Leitender Arzt: vr. Riesenkampf. 12—1. (Dienstags, Mittwochs, 
Donnerstags u. Freitags. 
Zahnärzte. 
Kljas, vr. M., Kooli 1. 10—1 u. 4—6. 
Pung, vr. M., Kooli 7. 10—1 u. 4—6. Tel. 1-59. 
Aarend, L., Karja 8. 10—1 u. 3—5. 
Vereidigte Rechtsanwälte. 
MeNs, B. Sadama 5. Del. 1-26. 
Oslschlägsl, H., Wiedemanni 28. 
Rosen. W., Lossi 37. Tel. 1-38. 
Nechtsanwaltsgehilfe (jüngerer). 
Hirsch. Walter. S. Lossi 37. Tel.'1-38. 
Notar. 
Awarmaa, Taawet, Wiedemanni 17. Tel. 9. 
^uskükrunx von vruoksacken jexlieker ^rt kür llsnckel» 
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Jögewa» 
S t a d t v e r w a l t u n g :  Stadtältester — I. Wösu, Stadt­
ältestengehilfe — A. Laur. 
Jöhwi. 
S t a d t v e r w a l t u n g  :  S t a d t ä l t e s t e r  —  A .  D a n i l e w s k y ,  S t a d t -
ältestengehilse — I. Bruus. ^ 
Kallaöte. 
S t a d t v e r w a l t u n g :  S t a d t ä l t e f t e r  —  T .  S k o r o h o d o w ,  
Stadtältestengehilfe — I. Hallik. 
Kardia 
S t a d t v e r w a l t u n g :  S t a d t ä l t e f t e r  - —  A .  P o s t ,  S t a d t ­
ältestengehilfe — R. Jääger. 
Keila 
S t a d t v e r w a l t u n g :  S t a d t ä l t e s t e r  —  I .  T ä h e ,  S t a d t ­
ältestengehilfe — M. Poowel. 
Killingi-Nomme. 
S t a d t v e r w a l t u n g :  S t a d t ä l t e s t e r  —  A .  O i s s a a r ,  S t a d t -
ältestengehilfe — E. Laukoto. 
Knnda. 
S t a d tv e r w a >lt u n g: Stadtältester — K. Otu, Stadtältesten-
gehilse — I. Tölpus. 
Kuressaare. 
S t a d t v e r w a l t u n g  :  S t a d t h a u p t  —  I .  P e r e n s .  S t a d t H a u p t -
gchilfe — W. Kallas. 
K r e i s v e r w a l t u n g :  L o s s i  1 .  
Ärzte. 
Buras, vr. B. (Mund- u. Zahnkrankh.) Lossi 9. ^10—12 u. 
4—6. 
Hoffmmm, vi. Weamer (Chirurg, u. GeilenkPvattkh.). 9—10 u. 
2—3. Lossi 20. Tel. 27. 
Hollmann, vr. W. (Innere Krankh.) Turu 4. 9—10 u. 4—5. 
Tel. 1-79. 
Kallas, vr. I., (Leiter des Säuglings- und Mütterheims.) Uus 22. 
Tel. 48. 
Köiw, vr. Ada, Kohtu 1. 9—11. (Innere u. Kinderkrankh.' 
Tel. 1-78. 
e87I^NM8e»e o»iie«ekei ä.-o. (vorm. «. Crosse!) 
Tallinn, kstaskaevu IS, Telephon 432-95. 
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Lackschetvitz, vr. T. (Augenkrankh.). Lossi 10. 10—12 u. 3—4. 
Martinson, vr. H. (Innere u. Frauenkrons.) Pargi 2. 9—1t) 
u. 4-5-. Tel. 12. 
Miershejvwsky. vr. A. (Frauenkrankh.) Allee 11. 10—11. Tel 3 
Normann. vr. H. (Innere Krankh.) Pargi 2-a. 
Tilk, vr. A. (Innere Krankh.). Pargi 1. 9—10. Tel. 1-60. 
Kreiskrankenhaus. Lade. Tel. 28. 
Städtische Schlammbadoanstalt. Pargi 9. Tel. 6. 
Schlammvadeanstalt „Romasaar". 
Allee 11. Tel. 1-22. 
Neue Schlammvadeanstalt. Pargi 8. 
36 Badezellen, Massage, Heißlustbehandlung, elektr. .Kabinett, 
Kohlensäurebäder auf chem. und mechan. Wege. 
Zahnärzte. 
Berendson, A., Kauba 2a. 
Saar, L., Komandandi 8. 
Vereidigte Rechtsanwälte. 
Favre, Rene, S. Sadama 23. 
Gvünhut, Rüben, Lossi 19. Tel. 1-53. 
Stackelberg, Mathias, Baron, Tallinns 10. 
Treufeldt, Jaan, Kohtu 1. Tel. 50. 
Wärest, P., Uus 14. Tel. 1-10. ^ 
Rechtsanwaltsgehilfen (jüngere). 
Mettikas, Rudolf, Tallinn« 17. 
Pilk, Valentin, Kohtu 1. 
Notar. 
Lulla, A., Pargi 2-a. 
Möisaküla. 
S t a d t v e r w a l t u n g :  S t a d t ä l t e f t e r  —  I .  P a a l i t s ,  S t a d t -
ältestengehilse — T. Tisler. 
Mustla 
S t a d t v e r w a l t u n g :  S t a d t ä l t e f t e r  - —  I .  R e k a n d ,  S t a d t -
ältestengehilfe — A. Ruus. 
Narwa. 
S t a d t v e r w a l t u n g :  S t a d t h a u p t  —  I .  L u s t ,  s t e l l v e r t r e ­
tendes Stadthaupt — I. Luts. Stadtrat — N. ^snpow. 
^uskükrung v«n vruoksacken jexliekvr ^rt kür llanäel, 
Industrie und ?riv»tverk^»r. 
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Ärzte. 
Adams, vr. D., Raudteeambulants. 
Antropotv, vr. K., Wabadirse 33. 11—1 u. 6—7. , (Kinder- und 
innere Krankh.). Tel. 2-75. 
Becker, vr. K., Kränlholmer Krankenhaus. Tägl. v. 12—1 u. 5—6. 
Chirurgische- und Frauenkrankheiten. Geburtshilfe.) Bei 
vr. A. Kretz, Suur 20 Dienstag und Freitag v. 7—3. 
Tel. 195 u. 37-1. 
Deseve, vr. N.. Rahu 9, W. 1. 
Dorlow, vr. A., (Innere u. Geschlechtskr.), Uus Liin 12, W. 14. 
Erikfon, vr. A., Waeselapse 3. (Chirurg.) 9—^10 u. 3—5. 
Grigorjetva, vr. Afanassia, Staidthospital. 11—1. (Bakteriologie) 
Koidu 5. Tel. 18. 
Heinrichsen-Kuusin, vr. M., Rcrja 3. 
Hertel, vr. E., Peeitri plats 3. /Spezialität: Zahn- u. Mund-
krcmkh.) Empfang werktgl. 10—12 u. ^5—^7. Tel. 3-22. 
Hoffmann, vr. K., (Chirurgie, Nasen-, Rachen- u. Ohrenkrankh.). 
Kr'änh olmer Kranikenhaus. ^ 1—1 u. ^5—V26. (Sonn­
abends kein Empfang). Suur 20. Montag und Don­
nerstag v. 6—7. 
Jaikotvlew, Vr. W., Westerwalli 27 3—5 u. 7—8. (Frauen- u. 
Kinderkrankh.) Tel. 1-96. 
Joakimow, vr. A., Suur 21. (Innere ,u. Nervenkrankh.) 
Joakimow-Kippar, vr. Serafima, Suur 21. (Zahnkrankh.) 
Karo, vir. K., Kooli 5, W. 2. 
Kisilbash, vr. Sophie, Suur 14. 9—2 u. 5—7. (Augenkrankh.) 
Kveß, vr. A., Suur 20. 10—1 u. 5—7. (Innere u. Kind>vr-
Kranikh., Erkrankungen der Geschlechtsorgane). Tel. 2-12. 
Kruuse, vr. E., Tulewiku 8. (Sanitätsarzt.) Tel. 3-61. 
Lebedew, vr. W., (Innere- u. GeschlechtskMnVH.), Wcrbadufe 29. 
Tel. 2-08. 
Leckstem, vr. Elise (Innere KranVH.). Suur 22. Tel. 1-16. 
Letvitziky, vr. A., Kraatvi 14. 11—1 u. 5—7. (Nervenkrankheiten, 
Elektrisches Kabinett.) Tel. 2-36. 
Luschkow, Vr. A. (Innere u. NevvenikvcmVH.) Peetri plats 7-a. 
Tel. 1-73. 
Mcrsing, vr. Olga (Innere Krankh.) TuTewiku 9, W. 1. Tel. 2-81. 
Masing, vr. W., Tuilewiku 9, W. 1. (Geistes- u. Nervenkrankh.) 
Tel. 2-81. 
Michelson, vr. G., Raihu 12. (Innere Krankheiten. Anfertigung 
u. Untersuchung patholog. Präparate). 
Miländer, Wera (Frauen- u. Kinderkrankh.), Uus Küla 9, W. 1 
(Kreenholm). 
Nedoschiv, vr. Alexandra (Innere u. Zcchn-Krcmkh.), Balti 6. 
Pöder-Ugam, vr. I. (Frauenkranikh.), Malmi 5. ^9—^410 u. 
3—5. Te-l. 3-12. 
^8^1^v!8LttL 0KVCXLKLI ^.-C. (vorm. ». Crosse!) 
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Pükoff, vr. Mibe, (Kinder- u. innere Krankh.), Machsmanufaiktur 
Nr. 25. Del. 47. Empfang Tulewiku 9. Del. 2—31. 
Montag u. Donnerstag v. 3—4. 
Pükoff, vr. Herbert, Mlachsmanufaktur 28. Tel. 47. (Fvauen-
krankh. u. Geburtshilfe). Empfang privater Patienten.-
täglich v. 10—11, Donnerstags im Kvankenhause der Tuch­
manufaktur. Montag—Donnerstag 7—8 abends: Tule-
wiku 9. Del. 2-81. 
Reier, vr. V., Westerwalli 27. 4—S. Vormittags Stadtkvanlken-
Haus. (Geschlechts- und innere Kvanikh.). Tel. 13. 
Striz. vr. A., (Harkt- u. GeschlechtskraMH.). Walge 5. 3—9 u. 
3—8. 
Sulg, vr. H., Hermanni IS/17. 9—11 u. 5—7. Stadtarzt. 
(Haut- u. Geschilechtskrankheiten.) Del. 19. 
Tiberg, vr. I., (Innere u. Lungenkrankh.) Malmi 3. 
Waisänen, vr. Adele, Hermann: 15. 10—12 u. 5—7. (Frauen-
krankh.) 
Stadtkrankenhaus. Sepa 34. Del. 18. 
Chemisch-Bakteriologisches Lavoratorium von A. Johannson. 
Wabaduse 29. 10—1 u. 5—7. 
Zahnärzte. 
Baschis, Lisa, Joela 15. 
Lasimer, Salme, Snur t. 10. 
Olew, Hulda, Hermanni 15. Tel. 85. 
Sagorje, Rahil, Suur 6. 
Schmidt, Linda, Rahu 9, W. 3. 
Smirnowa, Ewdokia, Madise 16. 
Suvmiilowa, Marissa, Westerwalli 34. 
Taster, Hsle-ne, Suur 20. 
Vereidigte Rechtsanwälte. 
Frank, Felix, vr. Mr., Mäe 6. 9—3. Tel. 1-04. 
Grau, E., Peetri pl. 7-a. 
Gubin, V., Suur 3. 
Klenski, Sergei, Rakwere 2. 
Neumann, Marie, Walge 5. 
Pahla, A., Pestriturg 2. Tel. 1-25. 
W<Hter, L., Posti 64. 
Wassiljew, Pawel, Posti 64. 
WeHrberg, H., Waestemaja 26, W. 2. 
Weiß, F., Suur 13. 
Rechtsanwaltsgehilfe. 
Smakow, Boris. Nakwere 2. 
^uskükrui»? von vruokss«cken jexliedvr ^rt Kr 
Industrie und ?rivstveijredr. 
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Notare. 
Aakre, I., Tallinn« mnt. 2. Tel. 29. 
Hansing, I., Peetri Pl. 2. Tel. 1-02. 
Meret, A., Westerwald 6. Tel. 1-44. 
Nömme. 
S t a d t v e r w a l t u n g :  S .  P ä r n u  m n t .  9 0 / 9 2 .  T e l .  5 2 0 - 0 3 ^  
522-08. 
Stadthaupt: L. Ojaweski, stellvertretendes Stadthaupt: I. Muru-
mets. Stadtrat: A. Jomm. 
P o l i z e i  u n d  A  d r e ß t i s c h :  P ä r n u  m n t .  8 2 .  T e l .  5 2 0 - 1 5  
u. 522-37. 
Ärzte. 
Busch, vr. W., S. Pärnu mnt. 99. 9—10 u. 5—6. (Kinder- u. 
innere Krankh.). Del. 520-79. 
Bürger, vr. G., (Kinder- u. Frauenkrankh.) Arzt des Säuglings-
u. Mütterheims. Kodu 1. 
Glückmann, vr. A., Ida 3. Tel. 521-49. 
Glückmann, vr. R., Ida 3. 10—12 u. 5^4—7. (Innere u. Kinder­
krankh.). Tel. 521-49. 
Jakobson, vr. Ester. (Nerven-u. innere Krankh.) Wabaduse pst. 31. 
Tel. 522-86. 
Juhkam, vr. L., Säuglingsheim, Kodu 1. 
Kelner-Kontschaew, vr. Ludmilla, (Mund- und Zahn krankh,) 
S. Pärnu mnt. 65. Tel. 520-50. 
Mägi, vr. Magda, Nurme 16. 
Mahlapuu, vr. A. Seene 12. (Kinderkrankh.) Tel. 515-23. 
Milve, vr. Hilda. Pöllu 63. (Lungenkrankh.) Tel. 520-21. 
Palgi, vr. Alide, Jaama 11, W. 3. 11—1 u. 4—5. (Innere u. 
Kinderkrankh.) Tel. 522-77. 
Parsimägi, vr. Dweira, (Mund- u. Zahnkrankh.) Raudtee 47. 
Tel. 515-S5. 
Semenow, vr. Karnilla, Mstsa 57. 10—12 u. 5—^7. (Haut-
u. Geschlechtskramikh.). Tel. 521-27. 
Stukis, vr. M., Raudtee 37. 
Thomson, vr. Erhard, Apteegi 16, W. 2. (2. Haus.) Tel. 522-20. 
9—10 u. 5—6. (Innere (Lungen)-u. Kinderkrankheiten). 
Truusa, vr. A., Raudtee 29. 9—11 u. 4—5. (SäxMarzt, innere 
u. Frausnikrankh.). Tel. 520-58. 
Tsirk, vr. H. Waldeki 20. 5—^47. (Innere u. Kinderkrankh,) 
Tel. 522-04. 
Vibur, vr. I., Lai 3. Tel. 523-10/55. 
Wastalu, vr. A., S. Pävnu mnt. 90/92. 9—11 u. 4—6. (Innere 
u. chirurgische Krankh.). TÄ. 520-40. Stadtsanitätsarzt. 
Willemi, vr. meä. K. Pöllu 63. (Innere u. Lungenkrankheiten.) 
Tel 523-73 
Wooremaa, vr. A., (Kinderkrankh.) Malewa 29. Tel. 524-76. 
Zacharias, vr. V., Apteegi 20. 
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Heilanstalten. 
Sanatorium für Lungenkranke der Gesellschaft zur Bekämpfung der 
Tuberkulose in Estland. Sana-toovrumi 3. Tsl. 521-36. 
Leiter: vr. E. Wulff. An-stcrltsarAt: vr. E. Thomson. 
Lungensanatorium der Tallinnschen Gesellschaft zur Bekämpfung 
der Tuberkulose. Pöllu 63. Eisenbahnhaltestelle Hiiu. 
Tel. 320-21. 
Säuglings- und Mütterheim, Kodu 1. Tel. 521-04. 
Heilbadeanstalt und Badestube (Jnh. Rein und Wedenienko). 
Waldeki 24. Tel. 523-08. 
Stadtambulatorium, S. Pärnu mnt. 92. 
Zahnärzte. 
Aawik-Jakobson, Jaama 11. 10—1 u. 4—-0. 
Jlwes, Mine, Me-bsa 4. 
Pölluaas, Amanda, Nurme 14. Tel. 521-56. 
Hebammen. 
Dordett, A., Pikk 28. 
"Ewert-Grünthal, E., Waldeki 42. 
Leufeld, A., Silbe 4. 
Masseusen. 
Aarmann. Marie, Sibe 14. 
Ebert, Ella. Waldeki 44. Tel. 520-41. 
Hirt, Alice, Näituse 5. 
Hofsmann, Frieda. Haacku 11. 2—3. Tel. 524-34. 
Hesse, Sinaiida, Löuna 33. 
Netze, Eilfriede, Kaetvu 6. 
Sarap, Marie, Malewa 8. 
Seidelberg, Ksen-ia, Nurme 35. 
Tiido, Meeta, Waldeki 31. 
Tamson, Erna, Kadaka pst. 45. . 
Tierärzte. 
Undrits, vr. mst. vet. Mar, Pöllu 12, W. 4. 10—11 u. 3—6. 
Tel. 523-80. 
Vingisaar, Hiiu tän. 7. Tel. 523-28. 
Apotheken. 
Stadtapotheke, S. Pärnu mnt. 90/92. Tel. 520-29. 
A. Trossin, Apteegi 4. Del. 520-69. 
Notar. 
Rudolf Tikmann, S. Pärnu mnt. 92. Tel. 524-23. 
Post- und Telegraphenkontor. 
Im Bahnhofsgebäude in Nömme. 
6. lvorm. I. ». Crossel) 
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Postagenturen. 
Auf den Bahnhöfen RaHumäe, Hiiu, Kiwimäe und Pääs-küla 
(am FahÄkartenschalter). 
Spritzenhäuser. Jaama 4. Tel. 521-00. Wabaduse puiestee 2. 
Tel. 521-09. Linda 6. Tel. 521-70. 
Banken. 
Nömme Majaomanike Pank, S. Pärnu mnt. 94. Tel. 522-09. 
Tallinna KveSM-Pank, Filiale Nömme, Jaama 14. Del. 520-78. 
Tallinns Laenu- ja Hoiujbcrssa, Räudtse 56. Tel. 521-31. 
Autostandplatz. 
S. Pärnu mnt., am Markt. Tel. 522-53. 
Deutscher Berein „Bürgermusse". 
Raudtee 68. 
Präses: Roman Studemeister, Tel. 520-52. Vizepräses Architekt-
Robert Natus. Kassenwart: Hermann Eichelberg. Schrift­
führer: Gerhard Reichelt. 
Verzeichnis der Straßen oer Stadt Rvmme. 
Aia 
AlliZa 
Apteegi 
Astri 
Edela 
Glehni 
Haatoa 
Haldja 
Hallikitvi 
Harku 
Hiiu 
Hirwe 
Hommiku 
Höimi 
Jaama 
Jalaka 
Janseni 
Jänese 
Järwe 
Ida 
Jlo 
Kaare 
Kaasiku 
Kadaka puiest. 
Kaewu 
Kaitse 
Kaja 
Kalda 
Kalewi 
Kalju 
Kaitse 
Kai'tseliidu 
Kancrrbiku 
Kandle 
Kannikese 
Karu 
Kastani 
Kasteheina 
Käbi 
Käo 
Kewade 
Kingu 
Kirde 
Kiriku 
Kirsi 
Kitsas 
Kitzbergi 
Kiwi 
Kitvimäe 
Kodu 
Koidu 
Koidula 
Kotka 
Kola 
Körge 
Köwer 
Köie 
Kraawi 
Kreutzwaldi 
Kruusa 
Kreegi 
Kuldnoka 
Kungla 
Kurni 
Kuuse 
Künka 
Laane 
Lai 
Laulu 
Läike 
Latte 
Lääne 
ä.-Q. (vorm. ». CrosseU 
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LüHike 
Leegi 
Lehe 
Leina 
Lemmiku 
Lepa 
Liiwa 
Lille 
Linda 
Linnu 
Loode 
Lootuss puiest. 
Lossi 
Löhmuse 
Löo 
Löuna 
Luige 
Luule 
Maasika 
Malewa 
Manala 
Marsi 
Mäe 
Mändmetsa 
Mängu 
Männi 
Mänmku tee 
Mesila 
Metsa 
Metsa pöik 
Minnik^ 
Mootori 
Muraka 
Muru 
Mustcimäe 
Näituse 
Nelgi 
Nölwcr 
Niidu 
Nurme 
Nugise 
Orawa 
Olewi 
Oru 
Ohtu 
Oie 
Oitse 
Onne 
Ouna 
Ööbiku 
Paiste 
Palli 
Papli 
Pargi 
Päikese puiestee 
Pärja 
Pidu 
Pihlaka 
Piiri 
Piirmani 
Pikk 
Pilliroo 
Pioneeri 
Pöhja 
Pöllu 
Puhke 
Puusepa 
Puuwilja 
Rahu 
Nahumäe 
Naja 
Ratta 
Raudtse 
Räunaku puiest. 
Rebase 
Nestorani 
Roheline 
Rohula 
Noosi 
Nöömu 
Rulli 
Saare 
Sakala 
Sambia 
Sauatooriumi 
Säde 
SärjL 
Seedri 
Scene 
Tide 
Silikaadi 
Silla 
Soo 
Döbra 
Sölme 
Sönajala 
Staadioni 
Sulew-i 
Suurtüki 
S. Pärnu mnt. 
Suwila 
Taara 
Tallinn« 
Tamme 
Tammiku 
Tähe 
Tedre 
Tehase 
Toome puiestee 
Torni 
Trummi 
Tulika 
Uus 
ülemiste 
Wabaduse 
puiestee 
Wahe 
Wahtra 
Waigu 
Wana Pänm 
mnt. 
Waikne 
Wainu 
Waldeku 
Walguse 
Walli 
Walwe 
Wanemuise 
Wärawa 
Weere 
Wesk: 
Wikerkaare 
Woolu 
v«n vrueksacken je?UeI»er ^rt kür Sa»6el. 
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Otepää 
S t a d t v e r w a l t u n g :  S t a d t ä l t e s t e r  —  I .  N i k l u s ,  S t a d t ­
ältestengehilfe — G. Selge. 
Ärzte. 
Leufeldt, vr. I, Pühajärwe tee 1. 
Neumann, vr. E., Turg 6. Tel. 4. 
Zahnarzt. 
Sisask, Ella. Wöru tän. 20. 
Vereidigte Rechtsanwälte. 
Ahman, Peter, Wöru 22. Tel. 40. 
Tuul, Johannes, Tartu 16. Tel. 46. 
Rechtsanwaltsgehilfe. 
Niit, B., Tartu 4. 
Notar. 
Waldsoo, Kaarel, Piiri 12. 
Paide. 
S t a d t v e r w a l t u n g :  S t a d t h a u p t  — -  G .  P ä r l i ,  S t c r d t h a u p l -
gehilfe — O. Laube. 
K  r  e  i  s  v  e  r  w  a i l t u  n  g :  T a l l i n n «  6 .  
Ärzte. 
Gutfeldt, vr. V.'. (Frauenkrankh. u. Geburtshilfe.) Pikk 9. Tel. 33. 
Leisner, vr. G. Tallinn« 13. 
Müller, vr. A. (Augen-, Ohven-, Nasen- und innere Krankh.) 
Schularzt der Deutschen Schule. Pikk 23. Empfang 9—12 
und 5—6. Tel. 19. 
Naaris, vr. P. (Innere Krankh.) Kreisarzt. Tiigi 5. Tel. 13 
Empfang 8—10 u. 3—5. 
Sellheim, vr. F. Kreiskrankenhaus (Chirurg). 
Stadtkrankenhaus. W. Aia 14. Tel. 39. 
Järwasches Kreiskrankenhaus. 
Pävnu 10. Tsl. 42. 
Leiter: Vr. P. Naaris. 
Zahnarzt. 
Teischsw, Chaie, Tallimm 5. 
Vereidigte Rechtsanwälte. 
Beermann, Rene, Tallinns 33. Tel. 1-22. 
Leemann, Hans, Tallinns 13. Tel. 65.-
Leppik, A. Pikk 9. 
L871^VI8L»e vkivcXLKN 4.-K. (vorm. «. Cressel) 
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Rechtsanwaltsgehilfe lälterer). 
Ottas, Herbert, Tallinns 24. 
RechtAamoaltsgehilfe (jüngerer). 
Wiekmann, Helmut. Tallinns 35. 
Laane, E. Lai 12. 
Paldiski 
S t a d t v e r w a l t u n g :  S t a d t ä l t e s t e r  —  I .  O d r e s .  S r a d t -
ältestengehilfe — K. Krepp. 
Arzt. 
Studemeister. vr. P. (Innere Krankh. u. Chirurg.) Tel. 10. 
Peetri 40. 
Pärnu. 
S t a d t v e r w a l t u n g :  S t a d t h a u p t  —  K .  S o o .  s t e l l v e r t r e ­
tendes Stadthaupt — P. Suwe. Stadtrat — A. Meimre. 
K r e i s v e r w a l t u n g :  S .  S e p a  1 6 .  
Ärzte. 
Bimnann, Ella, Kuninga 40. (Zahnärztl. Kabinett.) Tel. 4-64. 
Blank, vr. I. (Innere Krankh.) Wilmsi 17. Tel. 4-41. 
Brafmann, vr. Th. (Innere, Frauen- u. Kinderkrankh.) Stadt-
>krankenhaus. 
Buck, vr. A., Supeluse 10. 10—1 u. 6—6. (Nerven- u. Augen-
krankh.) Tel. 6-65. 
Flaks, Haim, (Zahnkrankh.), Kalewi 31. Tel. 1-55. 
Fromm, vr. O. (Innere Krankh.) Karja 9. Tel. 2-48. 
Grin, vr. Tatjana, Stadtkrankenhaus. 
Hörschelmann, vr. E., Brackmanni 26. Stadtkrankenhaus. 3—>"> 
(Chirurgische u. Frauenkrankh.) Tel. 71. 
Jürgens, vr. E., Kalewi 14. 9—12 u. 3—5. (Chirurgische u. 
Frauenkrankheiten.) Tel. 3-55. 
Kaar, vr. E., Knninga 22. 10—12 u. 5—6. (Haut-, Geschlechts-
u. innere Krankh.) Tel. 1-27. 
Kukk, vr. I., Wilmsi 19. 10—12 u. S—5. (Innere u. Frauen­
krankh.) Tel. 58. 
Loppik, vr. A. Aia 12. 10—12 u. 4—6. (Augenkrankh.) Tel. 3-71. 
Lewin. vr. Ä.. Jalaka 4. 10—12. u. 4—6. (Innere u. Kinder-
lkvankh.) Tel. 2-65. 
Luig. vr. Christine. (Frauenkrankh.) Brackmanni 28. Tel. 98. 
Marand, vr. A.. Martna 25. Tel. 2-26. 
Mühlen, vr. K. von Zur, Suur Sepa 11. 10—12 u. 3—S. 
(Chirurgische u. Frauenkranikh.) Tel. 1-56. 
^nskül»runs von vruelcsscltkQ jejtlielter ^rt kür Lanckel» 
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Nirk, vr. H., Suur Sepcr 21. 2—3. (Innere u. Kinderkrankh.) 
Norman, vr. A,, Jansen: 9. (Innere u. Frauenkr.) Tel. 4-87. 
Oja, vr. K., Karuselli 5. 
Perker, vr. I. (Innere, Ohren-, Nasen- u. Rachenkrankh. Chi­
rurg.) Kaletvi 29. Del. 4-26. 
Schanin, vr. I., Wingi 17. Tel. 4-32. 
Ziegel, vr. E., Laidoneri 4. 10—-12 u. 3—5. (Innere, Frauen- u. 
G«schlechtskrwnH., Geburtshilfe.) Tel. 2-69. 
Stammberg, vr. E., Riia 11. 10—12 u. 5—6 (Innere Krankh ) 
Tel. 2-36. 
Tanilas, vr. V., Laidoneri 23. Tel. 4-93. 
Tcrros, vr. K. (Innere, Haut- u. Geschlechtskrankh.) Pärnu 6. 
10—12 u. 6—7. Tel. 3-40. 
Tomberg, vr. Julie, Laidoneri 4. Tel. 5-29. 
Tomberg, vr. O., Leiter des Bakteriol. Kabinetts. Laidoneri 4. 
5—6. (Kinder- u. innere Krankheiten.) Tel. 5-29. 
Tomingas, vr. Fr., Wilmsi 11. 
Tumma, vr. E., Leiter des Stadtkrankenhauses. Poska 12. 9—11 
u. 3—ö. (Chirurg, u. Augenkrankh.) Tel. 41. 
Ustalu, vr. H., Karja 11. 10—12 u. 3—5. (Innere Krankh.) 
Tel. 1-28. 
Wares, vr. I,, (Innere, Nerven- u. Geisteskrankh.) Wilmsi 28. 
10-12 u. 3—3. Tel. 1-62. 
Wessar, vr. A. (Frauentvankh.) Bvackmarmi 20. Tel. 1-04. 
Willems, vr. meä. R. (Chirurg/) Pärna 1. Tel. 5-03. 
Wreintal, vr. Pauline, Wingi 17. Arzt an der Beratungsstelle. 
Tel. 4-68. 
Stadtkrankenhaus. 
Sillutuse 2. Tel. 71. 
Nene Kur-Badeanstalt. Im Kurpark 
Zahnärzte. 
Karpowa, Raissa, Tallinns 14. Tel. 3-90. 
Lewin, Chaja, Aisa 2. Tel. 8-96. 
Meri, Helmi, Wöimlemise 6, eig. Haus. Tel. 2-52. 
Siil, Apna, Rüütli 35. Tel. 4-35. 
Tammann, A., Sääse 5. Tel. 56. 
Tohwer, Ida, L'iistia 19. 
Toonrwäli, Hilja, Rüütli 47. 
Vau, E., Suur Sepa 17. 
Vereidigte Rechtsanwälte. 
Böhtlingk, O. v., Gustaw Adolfi 6. 9—10 u. 4—5. Tel. 3-66. 
Järtv, I., Wilmsi 14. Tel. 55. 
Johannson, Werner, Brackmanni 3. 9—10 u. 4—5. Tel. 2-70. 
»«UCKMLI ä.-e. (vorm. n. Kresse!) 
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Kaige, E., Riia 42. 
Koschemäkin, A., Kalewi 51. Tel 34 
Leesment, I., Aia 6. Tel. 25. 
Lipmann, Johannes, Rääma 6. 
Liit, I., Riia 5V. 
Peetre, Artur, Pargi 2. Tel. 5-01. 
Reimann, H., Aia 8. Tel. 1-98. 
Soontak, Jüri, Wilmsi 15. Tel. 2-67. 
Stackelberg, vr. ^ur. Olaf, Baron. Kuninga 13. Tel. 3-87. 
Tallo, I., Kalewi 47. 
Tomson, Herman, Laidoneri 14. 
TZnnisson. A., Kalewi 34. Tel. 4-43. 
Wassil, P., Kalewi 38. 
Willmann, E., Kalewi 36. Tel. 2-74. 
Rechtsanwaltsgehilsen (ältere). 
Jaanhobd, H., Wilmsi 15. Tel. 2-74. 
Kangro, B., Flwe-se 18. 
Notare. 
HansschmM, A., Kuninga 1. 
Kullasepp, T., Brackman-m 2. 
Nömm, A., Wilmsi 7. 
Petseri. 
S t a d t v e r w a l t u n g : .  S t a W h a u p t  —  N .  G r ü n t h a l .  S t a d t -
Hauptgehilfe: I. Gangnus. 
K r e i s v e r w a l t u n g :  W a k s a l i  6 .  T e l .  1 - 6 7 .  
Ärzte. 
GrosÄow, vr. Natalie, Poska 16. 
Grosdow, vr. M. (Innere Krankh.) Poska 16. 
Järw, vr. I., Wabaduse 5, W. 6. (Innere Krankh., Chirurg. > 
Tel. 34. 
Leesik, vr. F. (Chirurg), Leiter des Kreis-Krankenhauses. 
Mahlapuu, vr. C., Wabaduse 8. (Innere u. Nervenkrankheiten.) 
9—12 u. 5—7. Tel. 79. 
Närska, vr. Elmire, Tiigi 4. 
Niineinsa, vr. A., Stadtarzt. Kastani 2. Del. 24. 
Rosow, vr. A. (Innere u. Kinderkrankh.) Tartu 10-a. 
Rusand, vr. L., Waksali 2. W. 10—1 u. 4—6 (Frauen- u. 
innere Krankh.) Tel. 28. 
Tamberg, vr. K., Petseri haigla. 
Zahnärzte. 
Napevstkow, Soja, Riia 48. 
Pekarskaja, Olga, Pihkwa 37. 
Roht, Alide, Wöru 3. 
RoisaW, Ksenia, Tartu 10-a. 
^oskükruns vom vruoksaeken jexlieder ^rt kür Sanckel» 
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Vereidigte Rechtsanwälte. 
Dovmiidontow, S. KaStarn 2, W. 1. 
Jung-mann, H., Haus d. Gesti Bank. 
Kanger, I., Aia 8. Tel. 1-24. 
Murre, M., Wabaduse 16. Tel. 1-39. 
Leitmaa, G. Turuplats 11. 
Marse, I., Wöru 3. 
Peteoson, W., Tavtu 7. 
Schuwalow, M., Wabaduse 10. 
Warrul, A., Aia 8. Tel. 38. 
Rechtsanwirltsgehilfen (ältere). 
Gonestow, P., Pihktva 35. 
Kiis, F., Wabaduise 16. 
Karolin, P., Wabaduse 16. 
Rechtsanwaltsgehilfe (jüngerer). 
Bersin, Bruno, Poska 51. 
Notare. 
Eiche, A.. Aia 3. 
Piip, I., Wabaduse 8. Tel. 37. 
Pöltsamaa. 
S t a d t v e r w a l t u n g :  S t a d t ä l t e s t e r  —  G .  K o l d .  S t a d i -
ältestengehilfe — E. Reial. 
Ärzte. 
Memm, vr. A., K. Pätsi 10. Tel. 1-12. 
Prima, vr. K., Stadtarzt. (Chirurg, u. innere Krankh.) Weski 1. 
Tel. 64. 
Prima, vr. Pärja, Weski 1. (Mun>d- u. ZaHn-krankh.) Tel. 54. 
Ruus, vr. I., Jögewa 23. (Haut-, Geschlechts-, Nieren- u. Masen-
krankh.) 
Krankenhans: Paju 1. Tel. 55. 
Zahnärzte. 
Michelson, Paula, Paju 6. 
Smironin, Alice, Paju 1. 
Vereidigte Rechtsanwälte. 
Hongas, H., K. Pätsi 10. Tel. 74. 
Pödderson, I., Suur Puiestee 5. Tel. 86. 
PAdra, K., Lille 4. Tel. 11. 
Reial, C., Jögewa 19. Tel. 82. 
Rochtsanwaltsgohilfen (ältere). 
Kook, Samuel, Jögewa 19. 
Sulg, E., K. Pätsi 10. Tel. 66. 
Notar. > , 
Lindeberg, Ed., S. Puiestee 5. Tel. 69. 
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Rakwere. 
S t a d t v e r w a l t u n g :  S t a d t h a u p t  —  H .  A w i k s o o ,  s t e l l -
vortretendes Stadthaupt — A. Raba. Stadtrat — O Kal-
mrsto. 
W i r u m a a s c h e s  K r e i s a m t :  K a d r i n a  t e e  1 .  
Ärzte. 
Eberiha-M, vr. A. (Innere-, Kinldsr-, Ohven-, Nasen-, Rachen-
u. Geschlechtskrankh., BaMoriologrsches Laboratorium. > 
9-^1 u. 4—6. Wilmsi pst. 4. Tel. 69. 
Feimann. vr. Tuwja. (Innere Krankh.) Laada 4. Tel. 2-72. 
Golomb, vr. M. (Frauenkrankh., Zahnkrankh.) Lai 15 
Tel. 3-06. 
Golomb, vr. S. (Hals- u. Nasenkran!kh.)9—1 u. 4—6 Lai 7 
Tel. 64. 
Haho, vr. I. (Innere Krankh.) Kreisarzt. Volkshaus 5. Tel. 44. 
Hildebrand, vr. W. (Chirurg., Frauen, innere u. Geschlechts­
krankheiten, Geburtshilfe.) 9—12 und 3—5. Pikk 18. 
Tel. 1-49. 
Hoffmann, vr. E. (Geburtshilfe u. innere Krankheiten.) 10—3. 
Pikk 58. Teil. 56. 
Huik, vr. W. (Chirurg.) Posti 4-a. Tel. 68. 
Kerge, vr. I. (Innere Krankh.) Lai 18. ' 
Krooni, Natalie (ZaHnkvcmikh.) Lai 17. 
Kuldsepp, vr. A. (Kinlder- u. Innere Krankheiten.) 9—12 u. 
^4—^5. Pik? 14. Tel. 2-88. 
Kulli, vr. I. (Frauenkrankh.) Lai 17. Tel. 2-49.' 
Melik-Muradow (Muradjants), vr. B., (Innere-, Kinder- u. 
Frauenkrankheiten.) 9—1 und 4—7. Tallinn« 22. 
Tel. 2-52. 
Oja, vr. V. (Innere u. Geischllechtskranlkh.) 8—10 u. 3—5. 
Parkali 9. Schularzt. Tel. 1-97. 
Peterson, vr. E. (Innere Krankh.) Tallinns 38. Tel. 2-39. 
Sermann, vr. M. (Augenkrankh.) Tallinn« 24. Tel. 1-52. 
SM), vr. E. (Chirurg, Haut- u. Gsschlechts-Krankh.) StcMarzt. 
Pikk 30. Tel. 3-30. 
Taich, vr. S. (Knochen- und Gelenkkrankh.) Waksali 22. 
Tönorist, vr. (Innere Krankh.) Tallinn« 46. 
Titvas, vr. I. (Innere- u. Geschl-echtskrankh.) 9—2 u. 5—7. 
Laada 3. Tel. 7. 
Utt, vr. E. (Innere Krankh.) Pikk 15. Tel. 2-12. 
Wihmann vr. W. (Chirurg, u. Frauenkrankh.) Rohuma 19. 
Tel. 3-00. 
Wiren, vr. R. Pikk 24. Tel. 1-01. 9—11 u. 3—5. 
Stadtkrankenhaus Wene 2. Tel. 102. 
Privatkrankenhaus. Aleksandri 7. Tel. 1-02. 
oKvckLKel 4.-e. (vorm. ». Crs88e!> 
katsskaevu 1v, 1'elepl»on 432-95. 
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Zahnärzte. 
Ewald, Eleonore, Tööstuse 4. Tel. 2-75. 
Juurik, Marie, Tallinna 3. Tel. 2-33. 
Soon, Hilda, Pikk 14. 
Tombach, Klara, Pikk 17. 
Tstaf, Feiga, Tallinna 5. 
Vereidigte Rechtsanwälte. 
Hasselblatt, E., Parkali 1. Tel. 1-84. 
Hnewald, W., Tallinna 2V. 
Koolmann, R., Laada 29. Tel. 1-58. 
Kriisk, I., Tööstuse 10. Tel. 1-46. 
Kvooni, A., Lai 17. Tel. 2-97. 
Kruuse, N., Tööstuse 10. Tel. 1-46. 
Kütt, N., TaNinna 30. 
Kutti, M.. Mk 46. Tel. 1-69. 
Lehtmets, E. Lai 9-b. Tel. 3-48. 
LeHs, A., Lai 20. Teil. 2-08. 
Mägi, W., Tallinna 25. Tel. 33. 
Moistus, K., Pikk 38. 
Osmann, A., Pikk 17. Tel. 2-28. 
Ranidlinets, P., Lai 18. 
Schnsrmig, I. PM 24. Te-I. 2-16. 
Triefeidt, I., Tallinna 24. 
Truupöld, Juhan, Pikk 17. Tel. 2-28. 
Rechtsanwaltsgehilfen (ältere). 
Bernhoff, E., Pikk 5. Tel. 2-16. 
Huik, Ferdinand, Tallinna 35. Tel. 3-80. 
Palgi, A., Paska pst. 5. 
Poiklik, William, Lai 27. 
Schmiedeberg, Erich, Parkali 7. 
Silwere, Heinrich, Pikk 18. 
Sirelpuu, Pikk 18. 
Töllpus, K., Pikk 30. 
Notare. 
Krimm, Walter, Lai 4. 
Laheste, H., Tallinna 1. Tel. 37. 
Sindi 
S t a d t v e r w a l t u n g :  S t a d t ä l t e s t e r  —  N .  L e t t ,  S t a d t -
ältestengehilfe — I. Ollep. 
Suure-Jaani. 
S t a d t v e r w a l t u n g :  S t c r d t ä l t e s t e r  —  A .  N u r k .  S t a d t -
ältestengehilfe — A. Pakaisaar. 
VKVCItLKN ^.-e. (vorm. 5. «. Crossoll 
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Ta^ia. 
S t a d t v e r w a l t u n g :  S t a d t ä l t e s t e r  —  I .  M a i d r e ,  S t a d i -
altestengehrlse — B. Rooba. 
Ärzte. 
Jaskowsky, vr. A., Pikk 19. Tel. 62. 
Kibbermann. vr. V. Raudteemaja 15. 
Kaljas A., Jaama 3. (Innere, Kinder- u. Zahnkrankh.) 
Tel. 73. 
Kaljas, ^vr. K., Jaama 8. (Frauen-, innere u. Zahnkrankh.) 
Tel. 73. 
Männik, vr. A., Pikk 9. 
Scheer, vr. Reine, Jaama 4. (Zahnkrankh.) 
Ustaw, vr. P. (Innere- u. Frauenkrankheiten). Pikk. 11. Tel. 49. 
Zahnarzt. 
Lius, Lidia, Pikk 9. 
Vereidigte Rechtsanwälte. 
Kaber, Hslmi, Apteegi 4. Tel. 20. 
Murs, Ernst, Jaama 4. 
Waher, A., Pikk 1. Tel. 21. 
Notar. 
Mavtow, I., Pikk 18. Tel. 58. 
Tartu 
Universität. 
R e k t o r :  P r o f .  H .  K a h o .  
P r o r e k t o r s :  P r o f .  E .  R o o t s .  P r o f  . E d g .  i i a n r .  
Teckane: Prof. S. Aaslawa (theol.i, Prof. H. >kadari 
(jurist.), Prof. E. Saareste (mediz.), Prof. I. Mark (Phil. Fak. >. 
Prof. G. Rägo (math.-naturw. F.), Prof. P. Kopp (landw. F.), 
Prof. F. Laja (tierärztl. F.), Prof. E. Poom (Wirtschaftswissen­
schaften) . 
Wissenschaftliche Anstalten der Universität. 
1. Bibliothek. 2. Kunstmuseum. 3. Museum vaterländischer 
Altertümer. 4. Sternwarte. 5. Institut für Mathematik und 
Mechanik. 6. Pharmazeutisches Institut. 7. Chemisches Institut. 
8. Physikalisches Institut. 9. Laboratorium für Experimental-
Biologie. 10. Mineralogisches Kabinett. 11. Zoologisches Institut. 
12. Geographisches Kabinett. 12. Botanisches Institut. 14. Me­
teorologisches Observatorium. 15. Anatomisches Institut. 16. Hi­
stologisches und vergleichend-anatomisches Institut. 17. Physiolo­
gisches Institut. 18. Pathologisches Institut. 19. Pharmakologi-
von vrue!csa«H»en jexlieker ^rt kür 
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sches Institut. 20. Institut für gerichtliche Medizin. 21. Hygie­
nisches Institut. 22. Chirurgisches Operations-Kabinett. 23. Geo­
logisches Kabinett. 24. Hygien.-bakteriologisches Laboratorium. 
2S. Bakteriologisches Kabinett. 26. Zootechnisches Institut. 
27. Samenbau- und Sortier-Jnstitut. 28. Kabinett für Boden­
kunde und landwirtschaftliche Chemie. 29. Forstwirtschaftliches 
Kabinett. 30. Kabinett für praktische Zoologie. 31. Land­
wirtschaftliche Maschinen. 32. Landw. Versuchsstation in Raadi. 
32. Institut für Leibesübungen. 
Universität^-Kliniken. 
1. Therapeutisch-medizinische Klinik. 2. I. Chirurgische Klinik. 
3. Frauenklinik. 4. Röntgenkabinett. 6. Ophthamologische Klinik. 
6. Klinik für Geisteskranke. 7. Poliklinik für Ohren-, Nasen und 
Halskrankheiten. 8. Dermatologische Poliklinik. 9. Polilinik für 
innere Krankheiten. 10. Klinik für Kinderkrankheiten. 11. II. Chi­
rurgische Klinik. 12. Klinik für innere Krankheiten. 13. Nerven­
klinik. 14. II. Klinik für innere Krankheiten. 15. Klinische 
Apotheke. 
Nach amtlichen Daten besitzt die Dorpater Universität 193 
Lehrkräfte, 'davon ord. Professoren 59, außerordentl. Professoren 8, 
stellvertr. Prof. 3, Dozenten 26, stellv. Dozenten —, Privat­
dozenten 49, im Auftrage lesen 24, Hilfskräfte sind 26. 
Die Zahl der Studierenden beträgt 2990, davon Studenten 
2026 und Studentinnen 954. Der Nationalität nach befinden 
sich unter den Studenten: Esten 2636, Deutsche 161, Russen 106, 
Juden 52, Letten 7, Finnen 10, Schweden 9, Polen 6, Dänen 1, 
Grusier 1, Ungcrren 1. Von -den Studenten sind 2955 estländischer 
Staatsangehörigkeit, 35 sind Ausländer. 
S t a d t v e r w a l t u n g :  S t a d t h a u p t  —  A .  T ö n i s s o n .  S t a d t -
'haupt'gehilfe — R. Sinka, Stadträte — I. Roo u. K. Luit. 
Kreisverwaltung: Wöidu 10. 
Ärzte. 
Allik, vr. A., Magasini 6, W. 16. Tel. 14-64. (Kinderkrankh.) 
Allweis, vr. P., Lossi 18. 12—1. (Innere, spez. Lungenkrankh.) 
Amon, vr. A., Wabaduse pst. 7. (Haut- u. Geschlechtskrankh., 
Frauenkrankh.) 
Arrak, vr. msä. A., ülikooli 26. (Innere Krankh.) 
Aunap, vr. E., Lossi 13, W. 7. 
Bakscht, vr. H., Lai 12. (Innere Krankh.) 
Bernakoff, vr. R., Lille 3. (Frauenkrankh. u. Geburtshilfe.) 
Tel. 3-39. 
Beshanitzki, vr. Klaudia, Kuperjanowi 8. 2—4. (Lungenkrankh.) 
Bichele-Wassiljew, Kiira, W. Tähe 18, W. 1. 
Birkenthäl, vr. Elisabeth, Lai 34, W. 4. (Innere u. Kinderkrankh.) 
Blessig, vr. msä. Professor 6w«r. C., Tiigi 56, W. 2. (Augenkr.) 
VRVCiceKN ^.-e. (vorm. n. Brossen 
1'sIUlm, kstsslraevu 10, l'elspkon 432-95. 
Bresowsky, Professor Dr. m«cl. M., Boranika 50 W 1 «Nerven-
u. Geisteskrankh.) . - -
Dobruschkes, Vr. Esra, Rüütli 22, W. 2. 10—11 u. 4—^7 
(Haut- u. Geschlechtskrankh.) 
Elbing vr. K Universitäts-Frauenklinik. (Frauenkrankh. und 
Geburtshilfe). 
Eller, vr. M.. Riia 16. Sanitätsarzt. Tel. 2-48 
Faure, vr. W., Kindral Pödra 3, W. 1. 
Frei, vr. Ellen, Magasini'1, W. 5. «Innere u. .Uinderkrarikh.) 
Gens, vr. Siaftali, Poe 9, W. 7. 
Gens, vr. Nosson, Poe 2. 
Gens, vr. Sarah, Poe 9, W. 7. (Frauenkrankh. u. Physiother.) 
Glasenapp, vr. W., Tiigi 52. (Innere u. Frauenkrankh.) Tel. 9-44. 
Grant, vr. nieü. F., 1. Universitätsklinik für innere Krankheiten. 
Grin, vr. K., Wöidu 11. (Ohren-, Nasen-, Rachen- und innere 
Krankh.) Tel. 13-97. 
Gutmann, vr. P., Aia 43. (Chirurg.) Tel. 12—IS. 
Haitow, Vr. «muel, Tähe 6, W. 4. 
Haldre, Vr. mk<I. I., Tähe 25. (Röntgenologe.) Tel. 12—11. 
Hansen, vr. P., ülikooli 9. 9—11 u. 5—6. Frauen 4—5. (Haut-> 
u. Geschlechtskrankheiten.) Tel. 7-45. 
Hanzow, vr. L., II. Chirurgische Universitätsklinik. 
Hefnler, vr. mkö. H., Aleksandri 9. 9—11 u. 5—6. (Innere u. 
chirurgische Krankheiten.) 
Hehn, vr. E., Riia 14. W. 4. (Innere u. Geschlechtskrankh.) 
Hermann, vr. Linda, Raekoja 13. (Innere u. Hautkrankh.) 
Hiie, vr. W., Magasini 12a (Mund- u. Zahnkrankh.) Tel. 14-42. 
Hiion, vr. Ilse. Lernbitu 3. W. 1. 
Hion, vr. V., Weski 37. (Nerbenkrankh.) 
Höhlein, vr. Harald, l l. Universimrsklinik für innere krankh. > 
Hunt, vr. Hein, Tasuja 6. 
Jmelik, vr. I., ülikooli 30. 9—12 u. 5—7. (Haut- u. Geschlechts­
krankh.) 
Jürgens, vr. B., ülikooli 23. (Orthopäd. Chirurgie.) 
Jüriado, vr. K., Rüütli 9. 10—12 u. 4—5. (Ohren-, Nasen-, 
Rachen- u. innere Krankh.) 
Jürmann, vr. V., Tiigi 2. (Ohren-, Nasen- u. Rachenkrankh.) 
Tel. 13-43. 
Kalamees, vr. E., Kitsas 1. (Haut- u. Geschlechtskrankh.) 
Kaplan, vr. I.. Aleksandri 34. (Innere u. Kinderkrankh.) 
Karcrsk. vr. K., Magasini 12. ^5—^6. (Haut- u. Geschlechts-
Karell. Professor vr. ms6. U., I. Chirurgische Universitätsklinik. 
5—7. (Chirurg u. Röntgenologe.) 
Karu, vr. E,, Ma 17, W. 3. 
Kask, vr. M., Kalewi 25. 
Kaik, vr. Maria, Tiigi 9. < Nervenkrank. > 
Kask vr. Selma, Kastani 9, W. 4. (Kmderkrankb.) 
^uskülnuns von vrueksscli«n jeslicker ^rt kür 
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Kienast, vr. Eugenie, Aia 23, W. 1. 
Kienast, vr. H., Aia 28. (Innere u. Kinderkrankh.) 
Kieseritzky, vr. W., Wallikraawi 3. 
Kill, vr. msä. N., Lina 6. (Kinderkrankh.) 
Kingisepp, vr. G., Hermanni 14, W. 2. (Kinderkrankh.) 
Kissa, vr. Helene, Päewa S. 9—11 u. ö—7. (Innere, Frauen-
n. Geschlechtskrankh.) 
Kiß, vr. A., Kooli 20, W. S. (Frauenkrankh., Geburtshilfe.) 
Klau, vr. Fr., Gustaw Adolsi 3. (Nervenkrankh.) 9—12 u. 4—6. 
Kleitsman, vr. Marie, Rüütli 19. (Kinderkrankh.) 
Kleitsrnan, vr. R., Rüütli 19. 
Klemens, vr. H., Weski 26. 12—1 u. 4—S. (Innere u. Kinder­
krankheiten.) 
Klompus, vr. M., Rüütli 25. (Haut- u. Geschlechtskrankh.) 
Kohler. vr. Harry, Aia 27, W. 1. 
Kook, vr. K., ülikooli 9. 10—12 u. 4—6. (Frauenkrankh., Ge­
burtshilfe.) 
Koort, vr. Anna, Tiigi 28. 
Koppel, Professor s«i«r. H., Kitsas 11, W. 1. (Innere, Ohren-, 
Nasen-, Rachenkrankh.) Tel. 3-41. 
Kornel, vr. uied. G., Uue turu 16. (Haut- u. Geschlechtskrankh.) 
Koswee (Kosenkranius), vr. L., Tähe 25. 
Kowkin, vr. Antonina, I. Universitätsklinik für innere Krankheiten. 
Kramann, vr. O., Ooa 1, W. 2. 
Kremer, vr. Simon, Raekoja 14, W. 7. (Innere Krankh.) 
Kroll, vr. G., Wene 2, W. 2. 9—10 u. 4—6. (Innere u. Kin­
derkrankh.) 
Kropmann, vr. I/, Aia 16, W. 2. (Innere Krankh.) 
Krull, vr. Lilly, Lina 6. 
Kuriks, vr. O., Wöidu 9. 11—12 u. 4—5. (Augenkrankh.) 
Kurwits, vr. C., Aia 8. 10—12 u. 3—4. (Frauenkrankh. und 
Geburtshilfe.) 
Kusnetzow-Schilow. vr. Raissa, Wallikraawi 24, W. 2. 
Kuusik, Dr. V., Universitäts-Frauenklinik. 
Käer-Kingisepp, vr. Elise, Hermanni 14, W. 2. 
Käsper, vr. Elfriede, Wöidu 14 . 
Koiw, vr. A., Kooli 12, W. 5. 
Körge, vr. Kuno, I. Universitätsklinik für innere K,rankh. 
Laisaar, vr. E., Näituse 2. 
Lange, vr.. Fr., Tähe 42, W. 2. 
Laube, vr. Rein, Kuperjanowi 42. 
Leismann, vr. Ludmilla, Kloostri 2. (Bakteriologie.) 
Lemmerhirt, vr. Olga, Tähe 64, W. 6. 3—5. (Innere Krankh.) 
Lenzner, vr. A., Tähe 35. 10—12 u. S—6. (Haut- u. Geschlechts­
krankh.) 
Lepp, vr. F., Ülikooli 7. 11—12 u. 5—6. (Innere und 
Kinderkrankh.) 
Lezius, vr. A., Lai 17. 
c87l.kw0I8eM .^-e. (vorm. 1. u. Kresse!) 
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Lind, v^meä.^S., Lossi 11. S—7. (Haut- u. Geschlechtskrankh.) 
Lindenberg. vr. msä. V.. Aleksandri 9. 9—10 u. 4—ö (Innere 
u. Kinderkrankh.) 
Linkberg, vr. insZ. A., II. Chirurg. Universitätsklinik. 11—12 u 
5—^6. 
Lohk vr. H.. Tööstuse 22. W. 3. 
Länson. vr. A.. Aleksandri öl. W. 3. 
Lukk, vr. E.. Kitsas 11. (Innere Krankh.) ^9—^10 u. 3-^-. 
Luus. Professor vr. meä. A.. Wikerkaare 4. (Kinderkrankh.) 
Tel. 2-60. 
Madissoon, vr. H.. Kindral Pödra 15. 10—11 u. 5—7. (Innere 
u. Nerverckrankh.) 
Madissoon. vr. Olga, Kindral Pödra 15. (Kinderkrankh.) 
Männik. vr. Lydia, ülikooli 13. (Innere, Nasen-. Öhren- u. 
Rachenkrankh.) 
Marks, vr. Leili, II. Chirurgische Universitätsklinik. 
Martinoff, vr. G., Nervenklinik der Universität. 
Masing, Professor vr. M6<1. E.. Kalewi 13. ^44—^5. Tel. 96. 
Meister, vr. G., Ntavwa 42, W. 2. (Innere Krankh., Chirurg.) 
Meyer, vr I., Lossi 18. 12—2. (Frauenkrankh.) 
Miländer, Professor vr. inkü. I., Aia 41. (Geburtshilfe, Frauen­
krankheiten.) 
Mirwitz, vr. S., R-aekoja 6, W. 2. (Innere Krankh.) 
Molle, vr, Al,, Linda' 16, W. 1. (Innere Krankh.) 
Morein, vr. Jakob, Wiljandi 9, W. 3. Tel. 13-81. 
Moritz, vr. E., Gustaw Adolfi 37. 11—12 u. 3—5. (Innere u. 
Lungenkrankh.) 
Möttus, vr. H., Uneturu 9. (Geschlechtskrankh., Chirurg.) 
Naaris, vr. Frieda, Wöidu 32. 
Normann, vr. H., W. Tähe 1. 11—1 u. 4—6. (Innere Krankh.) 
Tel. 11—55. 
Oberschneider, vr. P., Uuetnru 1. ^0—12 u. 4—5 (Zahn- u. 
Mundkrankh.) 
Okas, vr. A., Taara pst. 7, W. 4. (Bakteriologe.) 
Olesk, vr. Juta, Universitäts-Kinderklinik. 
Ora-Jannsen, vr. M.. W. Tälie 2, W. 1. 
Ottas, vr. insä. I., Juhan Liiwi 3. (Augen-, Nerven- u. innere 
Krankh.) Tel. 17-48. 
Paldrock. vr-. Anne, Tähe 7, W. 2. ^ ^ ^ 
Paldrock Professor vr. msä. A., Tahe 7. (Haut- u. Geschlechts­
krankh.) Tel. 13-81. 
Panow, vr. P.. Narwa 28, W. 3. (Innere Krankh.) 
Paomees, vr. Ar., Rüütli 21, W. 1. 
Paomees, vr. Alice, Rüütli 21, W. 1. 
Parsmann, vr. I., Narvcr 72. ,c» ^ ^ 
Paschkow vr. W.. Aleksandri 25, W. 1. (Nerven- und mnere 
Krankh.) 9—11 n. 5—7. Tel. 11-S5. 
Pärn. vr. I., Kuperjanowi 21. 
^uskukruns von vrucksseken jeeUokvr ^rt kür 
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Pert, vr. Wanda, II. Universitätsklinik für innere Krankh. (In­
nere Krankh.) Tel. 2-55. 
Peterhoff, vr. Anna, Suur turg 7. (Mund- u. Zahnkrankh.) 
Peterhoff, vr. meä. R., Tähe 4. il)—12 u. 4—6. (Innere 
Krankh.) Tel. 2-80. 
Petlem, vr. H. (Chirurg.) I. Chirurgische Universitätsklinik. 
Piirako, vr. Hendrik, Raekoja 4, W. 1. (Haut- und Geschlechts­
krankh.) 
Pobol, vr. A., Tähe 14. 4—6. (Chirurg.) Tel. 76. 
Pobol, vr. E., Tähe 27, W. 2. (Innere Krankh.) Tel. 7-37. 
Poomann, vr. Al., Kalewi 6. 
Priks, vr. W., R.iia 24, W. 3. 
Protz, vr. H. (Chirurg.), 
Püss, vr. E., II. Universitätsklinik sür innere Krankh. 
Puuse-pp, vr. Hilda, Wöidu 11. (Innere Krankh.) Tel. 2—16. 
Puusepp, Professor vr. wsä. L., Kalewi 30. (Nervenkrankheiten.) 
Empfang Dienstag u. Freitag v. 4—^5. Tel. 3-21. 
Rammul, Professor vr. med. Al., Riia 105, W. 3. 
Raud, vr. A., Lille 3, W. 2. (Haut- u. Geschlechtskrankheiten.) 
Tel. 8-21. 
Raudkepp, vr. F., Universitäts-Nervenklinik. (Nervenkrankh.) 
Raudsepp, vr. S., Katoliku 3. (Kinderkrankh.) Tel. 4-10. 
Reimann, vr. G., Puiestee 49. (Herz- u. Lungenkrankh.) 
Riwes, vr. I., Riia 13. (Nervenkrankh.) Tel. 6-43. 
Rooks, Professor vr. ms<I. G., Lossi 11. (Gerichtliche medizinische 
Wissenschaft.) Tel. 12-94. 
Rooks, vr. Herta, Lossi 11. (Frauenkrankh.) Tel. 12-94. 
Rostowzew, vr. G., Weeriku 6. (Chirurg. Orthopäde.) 
Rulli, vr. H., 1. Chirurgische Universitätsklinik. 
Saareste, Professor vr. E., Riia 31. 9—11 und 5—6. 
(Ohren-, Nasen- u. Rachenkrankh.) Tel. 7-46. 
Sawisaar, vr. I., II. Universitätsklinik für innere Krankheiten. 
Säga, vr. E., Riia 9. 8—9 u. 3—5. (Frauenkrankh. und Ge­
burtshilfe.) Tel. 11-72. 
Schlotzmann, Professor vr. msÄ. K., Kloostri 2, W. 1. (Bakterio­
loge u. Geschlechtskrankh.) 
Schmalz, vr. A., Pikk 64. < Nerven- u. innere Krankh.) 
Schoff, vr. Al., Tähe 4, W. 2. 9—12 u. 4—6. (Ohren-. 
Nasen- u. Rachenkrankh.) Tel. 8-45. 
Schulzenberg, vr. A., Riia 44. 10—11 u. 3—5. (Innere Krankh.) 
Sehrwald, vr. H., Tallinna 48. 
Sibul, vr. Jlo, Näituse 2. (Innere Krankh.) 
Siim, vr. H., Narwa 88. 
Silbermann, vr. H., Pepleri 17. (Innere, Mund- u. Zahnkrank­
heiten.) 
Sinka, vr. ENa, ülikooli 28, W. 4. (Geschlechts- u. Hautkrankh.> 
Sinka, vr. R., ülikooli 28,, W. 4. 3—4. (Kinderkrankh.> 
Tel. 89. 
»KVOKeilei ä.-C. lvorm. N. Lressott 
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Ioekorw. vr. E., II. Chirurgische Universitätsklinik. 
Sommer, Professor vr. A.. Pargi 2. (Kinderkrankh.) 
Sprenk' viv I., II. Chirurgische Universitätsklinik. 
Sober, vr. H. Rüütli 21. (Innere Krankh.) Tel. 7-59. 
Sorra, vr. I., I. Chirurg. Universitätsklinik. (Chirurg.) Tel. 1-26 
Smnberg, vr. W., Kindral Pödra 32. 
Suurküla, vr. Jenny, Universitäts-Augenklinik. 
Suurküla, vr. I., Universitäts-Augenklinik. (Augenkrankh.) 
Tamm, vr. A., Univevsitäts-Frauenklinik. 
Tamm, vr. R., Kindral Pödra 21. (Innere u. Kinderkrankh.) 
Tel. 11-45. 
Tang, vr. Al., Narwa 65, W. 2. 0—11 u. 5—7. (Innere Krank­
heiten.) Tel. 12-67. 
Teder, vr. R., Näituse 16, W. 2. 4—5. (Chirurg, u. innere 
Krankheiten.) 
Tekkel, vr. Elwiine, Aleksandri 11. (Frauenkrankh.) 
Thomson, vr. B., Narwa 69. (Facharzt für Gynäkologie und 
Geburtshilfe.) 4—6 in der Mellinschen Anstalt. -11—12 
zu Hause. Tel. 12-16. 
Tiitso, Vr. M., Physiologisches Institut, Näituse 2. 
Treial, vr. K., G. Adolfi 15, W. 6. (Innere u. Kinderkrmikh.) 
Treial, vr. S., G. Adolfi 15, W. 6. (Frauenkrankh.) 
Ucke, Prof. smsr. Al., Juhan Liiwi 5, W. 6. (Bakteriologie, pathol. 
Anatomie.) 
Urberg, vr. E. Kalewi 6. 9—11 u. 3—5. (Innere u. Kinder­
krankh.) Tel. 12-10. 
Uudelt, Professor vr. me<1. I., Kindral Pödra 8. 11—12. (Augen­
krankh.) Tel. 16-36. 
üprus, vr. W., Universitäts-Nervenklinik. (Nervenarzt.) 
Vogel, vr. K., Kalewi 18-d. 10—1 u. 4—6. (Augenkrankh.) 
Vogel, Dr. Lisbeth, Pargi 2, W. 2. (Chirurg.) 
Wadi, Professor vr. meä. W., Pargi 6. (Innere Krankheiten.) 
Tel. 7-62. 
Waikna, vr. O., Riia 35. 
Wcriner Dr. L., II. Chirurgische Universitätsklinik. 
Waldes, Professor vr. meä. A., Päewa l. (Innere Krankh. und 
pathol. Anatomie.) 
Waldes, vr. Marie. Päewa 1. (Frauenkrankh.) 
Waldmann, vr. Arvida, Kindral Pödra 21, W. 1. (Zahn- u. Mund-
Waldmann"vr. I., Kindral Pödra 21, W. 1. (Zahn- u. Mund-
krankh.) Tel. 13-76. 
Wäär, vr. Helene, Riia 44, W. 6. 
Wäärsi, vr. Ida, Era 1. (Frauenkrankh ) Te^ »-89. 
Weinberg Professor vr. med. E. Tngr 31. (Nervenkrankh.) 
Wellika, vr. E., Universitäts-Kinderklinik. (Weski 6) 
Westberg, vr. msä. A., Wiljandi 2, W. 3 (Frauenkrankh., Chirurg ) 
Wihwelin vr H. Univerfitäts-Nerbenklrmk. (Nerven- u. Geistes­
krankh.) Tel. 4-74. 
^uskükrimx von vrueksackei» jexUeker ^rt Kr SsitSel, 
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Wiliksaar, vr. I., Narva 37. (Innere, Nerven- und Hautkrankh.)-
Tel. 13-74. 
Vogel, vr. K., Kalewi 18b. 
Vogel, vr. Lisbeth, Pargi 2, W. 2. 
Wolmer, vr. L., Tähe 16. (Röntgenologe.) 
Wooremaa (ehemals Wöhrmann), vr. I., (Chirurg). II. Chirur­
gische Universitätsklinik. Tel. 3-42. 
Wooremaa (ehemals Wöhrmann), vr. S., Wöidu 15. II. Chirur-
gische Universitätsklinik. 
Wutt, vr. L., Marta 1, W. 3. 
Zeddelmann, vr. H. v., Weski 16. (Chirurg.) Tel. 60. 
Zlaff, Smuel, Universitäts-Nervenklinik. 
Mellinsche Heilanstalt und Schwesternschule mit staatlichen Rechten. 
Aia 36, Tel. 552. Gegr. 1894. 
Direktor: vr. ineä. Joh. Meyer. Oberin: Julie Masing. 
An der Anstalt wirken die Ärzte: E. Anderson, Pros. E. 
Blessig, W. v. Glasenapp, P. Gutmann, H. Kienast, W. Kiese-
ritzky, Pros. E. Masing, R. Meder, Joh. Meyer, E. Moritz, 
B. Thomson, K. Vogel, H. v. Zeddelmann. 
Oberschwestern: C. Masing, B. Beinroth, K. Kinschina, E. 
Schoeler. 
Röntgenkabinett: Leiter H. Kienast. Laboratorium: Leiter 
Frl. O. Lemmerhirt. 
Ambulatorium für alle Disziplinen. Diathermie, Höhensonne 
usw. Aufnahme von Schülerinnen (Pensionspreis monatl. 35 Kr.) 
am 10. Mai und am 10. November. 
Städtische Krankenhäuser: 
Jnfektionskrankenhaus, Lina 6, Tel. 9-17. Leiter: 
vr. F. Lepp. 
H o s p i t a l s ,  g  e s  c h l e c h t s k r a n k e M ä n n e r ,  A l e k s a n d r i  8 6 .  
Hospital für geschlechtsik,ranke Frauen, Tal­
linna 10. Leiter: vr. K. Karask. 
M ü t t e r -  u n d  K i n d e r b e r a t u n g s s t e l l e ,  ü l i k o o l i  2 3 . .  
Loitvr: vr. R. Sinka. 
S c h u l a m b u l a n z ,  K c r l u r i  1 2 .  
S t ä d t i s c h e s  z a h n ä r z t l i c h e s  K a b i n e t t ,  K a l u r i  1 2 .  
Wasch- und Desinfektionsanstalt, Lina 11. 
Universttäts-Kliniken: 
I .  K l i n i k -  f ü r  i n n e r e  K r a n k h e i t e n .  L e i t e r :  P r o f . .  
E. Masing. 
II. Klinik für innere Krankheiten. Leiter: Prof.. 
V. Wadi. 
I .  C h i r u r g i s c h e  K l i n i k .  L e i t e r :  P r o f .  U .  K a r e l l .  
II. C h i r u r g i s c h e  K l i n i k .  L e i t e r :  P r o f .  
-e. (vorm. ». Crs8sol)> 
Ratssksevu 10, ?e!eplu>n 432-95. 
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F r a u e n k l i n i k .  L e i t e r :  P r o f .  I .  M i l ä n d e r .  
Augenklinik. Leiter: Prof. I. Nudelt. 
K l i n i k  f ü r  G e i s t e s k r a n k e .  L e i t e r :  P r o f .  M .  B r e s o w s k h .  
P o l i k l i n i k  f ü r  O h r e n - ,  N a s e n -  u n d  H a l s k r a n k -
h e i t e n .  L e i t e r :  P r o f .  E .  S a a r e s t e .  
Dermatologische Poliklinik. Leiter: Prof. A. Paldrock. 
Klinik für Kinderkrankheiten. Leiter: Prof. A. Lüüs. 
Hospital-Klinik für innere Krankh. Leiter: Prof. 
L. Pusepp. 
N e r v en k l i n'i k. Leiter: Prof. L. Pusepp. 
Pasteur-Station. Leiter: Prof. K. Schloßmann. 
Zahnärzte. 
Amitan, L., Kauba 11. W. 4. 
Asmus, Alide, Narwa mnt. 123, W. 2. 
Asmus, Alide, Narwa mn,t. 123, W. 2. 
Bernakoff, Emilie, Lille 3. 
Blumenfeldt, Rahel, Wöidu 11. 
Dobruschkes, Liba, Raekoja 26. Tel. 2-84. 
Hagel, Klara, Riia 40, W. 2. Tel. 9-66. 
Hindrey, Amalie, Uue Turu 7. 
Jakobson, Ella, Söögiturg 3. Tel. 15-52. 
Jävwe, Julie, Rüütli 25. Tel. 3-25. 
Jürgenson, Beatrice, Kastani 41, W. 2. -
Jüriado, Mma, Rüütli 9. 
Kedar, Linda, Raekoja 13. Tel. 16-13. 
Koscrtkin, Glisabot, Wene 2, W. 1. 
Kroos, Lilli, ülikooli 30. 
Kropmcrnn, Esther, Ladunnse 43, W. 1. 
Lippmg, Maria, Aia 23. 
Lipping, P., Aia 23. Tel. 7-31. 
Meerits, Helene, Riia 69. 
Meiideletv, S., Wöidu 37. 
Pajenson, I., Wöidu 2. 
Perlmann, A., Wöidu 21. Tel. 8-11. 
Piel, Zeldc, Lille 22. 
Priimo, Fanny, Riia 42. 
Reinhold, Alma, Treffneri 4. Tel. 12-86. 
Riwes, Martha, Riia 13, W. 2. 
Rostowzetva, Anna, Weeriku 6. 
Ruus, S., Wekscrrchri 32. 
Salmets, Alma, Wöidu 19, W. 2^ 
Schlotzmann, Helmi, ülikooli 28. Tel. 7-63. 
Tsöpukow, Ida, Soola 3. 
Wiekberg, Olga, Gildi 1. Tel. 15-46. 
Vereidigte Rechtsanwälte. 
Ainson, H., ülikooli 23. Tel. 5-86. 
Anderson, Wilma, Riia 47, W. 2. 
^uskükrunx von Vrucks»el»vn jeeUcker ^rt kür Ssnckel. 
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Belaus ow, Nasari, Soola 16. 
Brock, Arved, Suurturg 1. Tel. 13-56. 
Deihn, Otto, Lossi IIa . 
Einer, Josephine, Suurturg 15. 
Glickmann, Jsak, Aleksandri 7. 
Goldberg. Rudols, Narwa 36. Tel. 13-55. 
Grau, K., Suurturg 7. Tel. 4-53. 
.Greinert, G., Suurturg 8., Tel. 9-84. 
Hohlfeld, Herbert, Tallinna 41. 
Jlus, Olinde, Suurturg 3. 
Jrw, E., W. Tähe 18. 
Jaska, A., Riia 17. >W. 5. 
Jaska, R., Lai 12. Tel. 3-62. 
Jassow, Nora, Lai 6. 
Jauram, Willem, Aia 39. Tel. 7-52. 
Kalla, Leonhard, Narwa 16. 
Kaart, Leonid, Wöidu 3. Tel. 12-75. 
Kanemägi, T. Wöidu 24. Tel. 5-95. 
Karlson, Fevdinand, Kindral Pödra 6, W. 1. Tel. 5-43. 
Keder, Valentin, Weski 57. 
Kitsing, I., Tööstuse 34/ Tel. 17-02. 
Klaus, Waldemar, Promenaadi 11. Tel. 32. 
Kongo, K., Rüütli 4. Tel. 12-50. 
Kornew, N.. Rüütli 12. 
Krastin. Johannes, Riia 70. 
Kriisa, I., Riia 13. Tel. 1-23. 
Kropmann, B., Wöidu 19. 
Kunnus. P., Wöidu 21. Tel. 11-04. 
Lagus, A., Aia 8, W. 10. Tel. 7-22. 
Lagus, Juhan, Suurturg 14. 
Lanno, Oskar, Aia 39. 
Lange, Rene, Hlikooli 44, W. 4. 
Libusk, Johannes, Raekoja 6. Tel. 4-62. 
Link, A., Raekoja 2. 
Luck, O., Wöidu 37. Tel. 5-54. 
Mander, L.,'Wallikraawi 3, W. 1. Tel. 16. 
Mardi. I., Am 26. Tel. 7-52. 
Mekkart, A., Kesk-Kaar 65. Tel. 11-74. 
Mutson, E., Onne 7, W. 1. 
Mühlen, E. v. Z., Lossi 11-a. Tel. 3-30. 
Naaris, H., Suurturg 14. 
Nieländer, Adalbert, Lutsu 16. Tel. 5. 
Nurk, K., Kastani 8. Tsl. 12-89. 
Nurk, M., Kuperjanowi 5-a W. 3. 
Ojassoo, A., Riia 49. Tel. 79. 
Oksa, A., Kaldcr 3. Tel. 17-25. 
Olesk, Olli. Riia 44. 
Ollen, Peeter, Suurturg 7. 
Z87I.Xl>l0I8cue ä.-k. lvorm. .s. «. aressei) 
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Osso, Leonhard, Wöidu 4. Tel. 5-61. 
Ostrat, I., Suurturg 10. Tel. 1-18. 
Össo, Leonh., Wöidu 14. Tel. 5—61 
Peterson, Otto, Riia 33. 
Pitt, K., Gustaw-Adolfi 15. Tel. 10-73. 
Plaks, Karl, Raekoja 4. 
Poska-Grünthal, Wera, I. Hurda 6 W 1 
Post, G., Rüütli 25. Tel. 7-22. 
Ramm, Joh., Kompani 1. Tel. 2-23. 
Randmets, Wassili, Kauba 13. 
Rentik, Jutta, Wöidu 21, W. 3. 
Rosenbach, E., Narwa 82. Tel. 14-33. 
RAli, O., Suurturg 3. Tel. 5-43. 
Sepp, I., Suurturg 3. Tel. 6-84. 
Sepp, Nikolai, Raekoja 2. W. 3. Tel. 7-33. 
Sepp, Peter, Riia 33. 
Siil, W., Wabaduse pst. 11. Tel. 93. 
Sild, K., Wöidu 13. Tel. 3-12. 
Soom, E., Aia 37-a. Tel. 11-29. 
Söna, August, Weeriku 11. 
Sörra, U., Rüütli 1V. Tel- 3-48. 
Stackelberg, W. Baron, Lossi 3. Tel. 10-27. Sprechst. v. 11—12 
u. 6—7. Tel. 10-33. 
Sumbak, H., Tiigi 27. Tel. 8-40. 
Sumberg, H., Lai 6. Tel. 3-61. 
Sumberg, H., Lai 6. 
Tarrask, R., ülikooli 12. Tel. 7-93. 
Tekel, E., Aleksandri 11. Tel. 9-55. 
Treial. H., Raekoja 14, W. 2. Tel. 6-27. 
Truupöld, R., Kompanii 2. 
Umblia, E., Uueturu 4. Tel. 6-16. 
Walter, Hermann v-, Lossi 11-a. 10—11 u. 5—6. 
Wiik, I., ülikooli 26. Tel. 4-60. 
Wiirmann, Margot, Wöidu 24. Tel. 5-95. 
Rechtsanwaltsgehilfen < ältere). 
Allik, F., Suurturg 3. 
Erikson, Al., Lai 6. 
Kärsna, August, Linda 4, W. 2. 
Kriisa, E., Riia 13. 
Kubbo, Eduard, ülikooli 44, W. 10. 
Letvitin, S., Rüütli 16. Tel. 6-31. 
Paide, I., Wabaduse Pst. 11. 
Paul, Heinrich, Lai 12. Tel. 8-62. 
Riomar, H., Magasini 12-a. Tel. 18-18. 
Saaremaa, O., Tähe 145. 
Saul, W., Wöidu 13. Tel. 3-12. 
Tamre, T., Suurturg 3. 
Toomsoo, Karl, Uueturu 4. 
^uskülu-unx von Orueksseksn jselieker ^rt kür 
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Rechtsanwaltsgehilfen (jüngere). 
Glickmaun, Sonja, Abeksandri 7. 
KM, Ernst, Kastani 65, W. 2. 
Maikaln, Helmi, Suuvturg 7. 
Pauska, Naadi, Suurturg 14. 
Reimann, Ernst, Weski 61. 
Sörra, Paul, Rüütli 3. 
Töiger, Paul, Aia 17. 
Toom, Julius Narwa 45. 
Notare. 
Kallas, I., Wöidu 5. 
Reimann, I., Suurturg 12. 
Siska, A., Suurturg 12. Tel. 47. 
Suubi, A., Suurturg 20. 
Wihalem, H., Suurturg 9. 
Törwa. 
S t a d t v e r w a l t u n g :  S t a d t ä l t e s t e r  —  I .  W i k s ,  S t a d t -
ältestengehilfe — T. Muru. 
Ärzte. 
Bergmann, vr. T., Tartu 37 (Innere Krankheiten). Stadtarzt. 
Tel. 71. 
Howen, vr. R. von der. (Chirurg.) Tartu 3. Tel. 28. 
Sorkin, vr. D. (Zahnarzt!. Kabinett.) Tartu 19. T°el. 60. 
Tammark, vr. A., Tartu 18. Tel. 17. 
Zahnärzte. 
Märtson, Elsbet, Walga 13. 
Märtson, Erna, Walga 13. 
Sorkin, Mascha, Tartu 19. . 
Vereidigte Rechtsanwälte. 
Erik. I., Kooli 1. Tel. 4. 
Kahro, L., Turuplats 6. Tel. 25. 
Märtson. E., Walga 20. Tel. 54. 
Rechtsanwaltsgehilfe (älterer). 
TuWZ, K., Weski 9. 
Notar. 
Perandi, K., Walga 10. Tel. 41. 
^.-e. lvorm. L. «. Lrvsse!) 
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Türi. 
S t a d t v e r w a l t u n g :  S t a d t ä l t e s t e r  —  A .  W i i r m a a ,  S t a d t -
altestengeh^lfe — I. Lukas. 
Ärzte. 
Pihlak, vr. O. (Innere Krankh., Chirurg.), Stadtarzt. Paide 3. 
Tel. 36. 
Tomberg, vr. H., Wiljandi 7. Tel. 17. Empfang 9—12 u 5—6 
Wooremaa (ehemals Wöhrmann), vr. I.. (Innere u. Frauen­
krankh.) S. Pärnu 55. Tel. 50. 
Zahnarzt. 
Kvkas, Marie, Paide 1. 
Notar. 
Soome, W., S. Pärnu 24. Tel. 70. 
Walga. 
S t a d t v e r w a l t u n g :  S t a d t h a u p t  —  T h .  W i l l a ,  S t a i d t -
hau'ptgehilfe — I. Uwes. 
K r e i s v e r w a l t u n g :  L a i  1 9 .  
Ärzte. 
Gens, vr. E., Jaani 1. (Frauen-, Kinlder- und innere Krankh.) 
Groß, vr. E., (Innere u. Geschlechtskrankh.) Wabaduse 5. 
Tel. 81. 
Keerpärg, vr. I. (Ohren-, Nasen- u. Rachenkrankh.) Eisenbahn­
ambulanz. 
Kinber, vr. B. (Nerven- u. Augenkrankheiten.) Kesk 23. 
Lepp, vr. H. (Innere Krankh.) Kungla 18. 
Müllerson, vr. I., Stadtarzt. Wabaduse 26. Tel. 68. 
Opmann, vr. O., Wabaduse 36. Tel. -10. 
Polykowsky, vr. Jenny (Frauenkrankh.) Kuperjanowi 12. 
Tel. 1-03. 
Polykowsky, vr. S., (Innere, Frauen- und Geschlechtskrankh.'» 
Kuperjanowi 12. Tel. 1-03. 
Ströhmberg, vr. Hermann, Kesk 15. 
Söber, ivr. Elisabeth (Zahnärztl. Kabinott). Lai 16. Tel. 1-35. 
Tammet, (ehemals Tamberg), vr. A., (Innere Krankh.) Umb 4. 
Tel. 89. 
Weber, vr. K M. (Frauen- u. chirurgische Krankh.) Wabadme 5. 
10—12 u. 4—6. 
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Städtisches Krankenhaus. Kungla 33. Tel. 93. 
Zahnärzte. 
Goertz, I., Kuperjanowi 12. 
Hirschhcwn, RochA, Wabaduse 17. 
Kaplan-Schein, Rasa, Jaani 3. -
Kavolm, Marie, Kuporj-anotvi 6. 
Rääbis, Elisabeth, Kesk 27. Tel. 96. 
Slomiba, Zilla, Kesk 12. 
Boroidigte Rechtsanwälte 
Einer. O., Kesk 23. Teil. 77. 
Kalm, I., Waba-duse 6. 9—10 u. 5—7. Tel. 1-84. 
Kokk, I. Kesk 15/17. 
Lauritz, M. Kesk 19. 
Osso, C., Kesk 15/17. Tel. 1-16. 
Uuemaa, Juhcm, Wabaduse 6. Tel. 16. 
Walter. G., Kesk 15/17. Tel. 1-21. 
Rechtsanwaltsgehilfen (ältere). 
Hermann, Paul, Kesk 15/17. Tel. 63. 
Kasak, A. Kesk 15/17. 
Notare. 
Treuseldt, B., Kesk 20. Tel. 1-11. 
Tuul, H., Wabaduse 6. Teil. 53. 
Wiljandi 
S t a d t v e r w a l t u n g :  S t a d t h a u p t  —  A .  M a r a m a a ,  s t e l l v .  
Stadthaupt — W. Kullama, Stadträte — I. Mihkelson 
u. A. Tupits» 
K r e i s v e r w a l t u n g :  P i k k  3 .  
Ärzte. 
Baran, vr. I., Laidoneri pl. 7. (Augen-, Kinder- u. innere 
Krankh.) 
Born, vir. N., Jämejala Krankenhaus. (Geistes- u. Nervenkrankh.) 
Tel. 64. 
Brin, vr. M. (Innere u. Geschlechtskrankh.), Tartu 12. Tel. 2-17. 
Daiber, vr. G., Koidu 7. Tel. 3-24. 
Hertel, Or. William (Innere u. Frauenkrankh., Geburtshilfe), 
Tartu 19. 9—12 u. 4—5. 
Josset, v-r. O. (Zahn- u. WunÄkvankh.) Tartu 14. 
Kerstsns, vr. O. (Augen- u. OhrenkvanlVH.), Wäike 3. 
Kima, vr. Th. (Innere u. Kinderkrankh.), Kauba 7. Tel. 2-95. 
Kosk (ehemals Koch), vr. Armilda, (Lungenkrankh.) Aia 3. 
^V!8C«L ^.-L. lvvrm. «. LresseN 
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Kuusik, vr. A., (Bakteriologe.) Ilus 41 
Lepp, vr. A., Mäe 8-a. 
Maawere, Dr. T., Lossi 23. 
Maiste, vr. I. (Frauenkrankh. Geburtshilfe) Lossi 26. 
Merend, vr. A., Pikk 14. (Innere u. Kinderkrankh.) Tel. 1-46. 
Roges, vr. msä. M., (Innere Krankh.) Lutsu 5. Tel. 96. 
Randmäe (ehemals Reimann), vr. T., (Innere Krankh.) Pikk 5. 
Reiimamin, vr. O. (Augen-, Rachen-, Nasen- u. ObrenikvanW.) 
Lossi 18. 7 
Rosenfeldt, vr. Alexandra, Jakobson: 32. (Frauenkrankh. Geburts­
hilfe.) Tel. 13. 
Rosenfeldt, vr. A., Chirurg, Jakobsoni 32. Tel. 13. 
Sellheim, vr. B., Oru 19. Tel. 1-61. 
Sibbul, vr. E., Posti 7. (Bakteriologe.) 
. Snamensky, vr. N. (Innere u. Zahnkrankh.), Turn 3. Tel. 69. 
Subi, vr. I., Tallinna 8. Tel. 61. 
Talberg, vr. A., Jämejala Krankenhaus. 
Täht, >vr. G., Posti 9. Tel. 2-69. 
Wares, vr. I., Lembitu pst. 6. (Innere Krankh. Zahnärztliches 
Kabinett.) Tsl. 67. 
Wiinapuu, vr. H., Jämejala. Tel. 64. 
Zastrow, vr. A. (Chirurg), Turu 4. Tel 2-83. 
Zastrow, vr. M., Waksali 14. Tel. 3-0S. 
. Städtisches nnd Kreiskrarrkenhans. 
Wäike 6. Te>l. 50. 
Zahnärzte. 
Kaur, Mary, Lossi 9. 
Laas, Leeni, Lossi 23. Tel. 1-44. 
Merend, Betti, Pikk 14. 
Putnik, Herta, Jlmarise 4. 
Sillard, Alice. Lossi 26. Tel. 2-62. 
Zirilson, Gotel, Tarw 9. Tel. 1-7S. 
Vereidigte Rechtsanwälte. 
August, E., Jakobsoni 37. Tel. 41. 
Baars, K. Jakobsoni 25-a. Tel. 97. 
Ester, H., Posti 9. Tel. 1-69. 
Hunt, R., Pikk 1. . -
Jshanson, Helene, Lossi 39. Tel. 1-05. 9 11; 3 o. 
Jung, A., Jakobsoni 43. Tel. 1-19. 
Kondas, K, Lossi 35. Tel. 2-00. 
Konno, E., Jakobsoni 36. Tel. 1-43. 
Luha, L., Turu 10. Tel. 22. 
Mikkor, Albert, Tartu 9. 
Palu, Bernhard, Posti 17. 
^nskükrunx von Vrneksaekvn jeeUcker ^rt kür Ssnäel» 
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Putnik, I., Jünairise 4. 
Schölet, E., Pikk 9. Tel. 2-04. 
Seen, G., Lossi 2. Tel. 1-36. 
Sutt, I., Tcrotu 14. Tel. 38. 
Talks, G., Lutsu 6. Tel. 1-66. 
Tikko, H., Lossi 39. Tel. 2-46. 9—10; 3—5. 
Wilms, A., Tallinna 11. 
Zernask, H., Koidu 6. Tel. 2-30. 
Rechtsanwaltsgehilfen (ältere). 
Aimre, Oskar, Posti 17. 
Anso, M., Tallinna 8. Tel. 1-66. 
Reisenberg, Elmar, Lossi 31. 
Notare. 
Joaste, E., Lossi 28. 
Pill, I., Tcrvw 12. 
Timusk, N., Tartu 11. 
Wöru. 
S t a d t v e r w a l t u n g :  S t a d t h a u p t . —  F .  S u i t ,  S t a d t h a u p t ­
gehilfe — F. Köwa. 
K r e i s v e r w a l t u n g :  J ü r i  1 2 .  
Ärzte. 
Ennulo, vr. ra«<1. I. (Stadtarzt, Chirurg). Aleksandri 20. Tel. 83. 
Judeikin, vr. E. (Innere Krankh.) Aleksandri 14. Tel. 1-90. 
Kolon, vr. K. (Innere u. KiniderkVankheiten). KreuzwaWn 13. 
Del. 1-61. 
Kook, vr. Helene. (Zahnkrankheiten.) Jüri 27. 
Kvause, vr. A. (Innere-, Haut- u. Geschliechtskrcmikheiite-n.) 
Aleksandri 3. 
Krause, vr. O. Aleksandri 3. (Innere Krankh.) 
Krüger, vr. H. (Augenkrankh.) Tartu 7. 
Lutzutver, Dr. W. (Innere u. Frauenkrankh., Röntgenologe.) 
Tartu 3. Teil. 79. 
Pääsuke, vr. L. (Ohren-, Nasen-, Rachenkrankh.) Kreutzwaldi 2. 
Tel. 1-60. 
Perk, vr. I. (Nervenkrankh.), Kreisarzt. Liiwa 16. Tel. 63. 
Piho, vr. R. Kasarmu 3. Tel. 69. 
Reichard, vr. N. (Kinderkrankh.) Aleksandri 4. 
Saar, vr. Hilja (Frauenkrankh.), Jüri 17. Tel. 1-10. 
Saluwere (ehemals Feldmann), vr. E., Aleksandri 12. Tel. 87. 
Wehik, vr. L. (Chirurg), Kreuzwaldi 43. 
Stadtkrankenhaus. Karja 17. Tel. S. 
L87I^XVI8LNL vkvckkkei 4.-6. (vorm. «. Cressol) 
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Zahnärzte. 
Kusmenkotv, M., Jüri 17. Tel. 1-37 
Rai«, Jrma-Eriika, Kveutz-tvaM 41. 
Sirk, Helene, Tartu 4-a. 
Suuvsaar, Linda. Jüri 26-a. Tel. SS. 
Vereidigte Rechtsanwälte. 
' Berk. E., Karja. Tel. 6S. 
Glasenapp, O. v., Jüri 20-b. Tel. 1-58 
Hagemann, E., Jüri 26-a. Tel. 1-55. 
Harju, A., Wabaduse 7. 
Käärik, A., Wabaduse 15. Tel. 1-13. 
Köll, August, Wabaduse 17. 
Laiw, E., Jüri 22. Tel. 2-39. 
Ottan, Erust, Kreutzwaldi 28. 
Pllarks, A. Jüri 16-a. 
Rumm, E., Jüri 24. Tel. 2-37. 
Sasjan, I., Wabaduse 10. Tel. 1-25. 
Tirro, P., Wabaduse 17-a. Tel. 1-41. 
Nechtsanwaltsgehilfen (ältere). 
Harju, I., Wabaduse 15. 
.Henning, E., Wabaduse 17. Tel. 2-38. 
Notare. 
Erg, P., Jüri 22. 
Sermat, A., Kasarmu 3. 
A^ezzenvenelctinis ller l.an!istellen uml 
psÄorste in estlanil. 
LventueNe öeriLktiAun^en unä LrZÄnzunAen bitten ^vir sn liie 
LstlsnäisckL vruekerei I^sllinn, Kstsskaevu 10, ?u rickten. 
(Virurnaa) — 
^.alcrs (I'Ärtumaa) — ?uka. 
Kaspers (Virainaa.) — Xaärina. 
Xavere (^arvamas.) — I^ikevere. 
(?arnuinaa) — 
^.druka (Laarsniaa) — XurssLaare. 
^a.6avere (Vil^'an6irnas.) — ?ö1tss.inaa. 
^.611» (Har^runaa) — Ila^sri. 
(ILZnsmÄÄ) — Xains. 
(^arvainaa) — bravste. 
(lartuniaa) — Vasts-Tuusts vsksal. 
4iisküI»runA von . I>rll<zksae!»en zeAÜclier ^rt kar 
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— OtexäZ.. 
(VilMn6iniaa) — ?s.istu. 
Elstra (Valsarnaa) — Los. 
I^csi (lariuiNÄS.) — Xrüückisri. 
kirilcu asundus (Isrtuinaa) — Vo16i. 
.^Is. (ValAamaa) — Los. 
^lariuinaa) — VAs^se-Xuuste. 
.^1 '^öe (larduinaa) — Vara. 
^latslclvi (lartumaa) — ^latslcivi. 
^.lavere (IlarHrunas,) — ^.lavere ssunäus. 
.^Idu (^Z.rva,nias>) — bravste. 
.^Iliku (^ÄrvamZ.Ä) — Xirna vaksal. 
^.lu (Har^uniÄÄ) — Raxla. 
(^Ärvainas) — Lsna.. 
^nä '^s, (Viruinaa) — X^mi6a. 
^n61a. (Laarsrriaa) — I^aiin^s.Ia. 
.^NAer '^a (Har j^uiNÄs) — 
(HarMinas) — lÄllinna peaposblc. 
^.nikatsi (Vil^'klliäiraaa.) — l'ukÄlasne. 
.^luia (?ainuniÄÄ) — RnAS. 
^.ima.-X1oostri (Ha.rMNias.) — Xloostri. 
^nnainolss, — Xöo. 
^nns (lartuinaa) — l's.rtu. 
^.nne (Vöruinas) — Loinerpalu. 
^ruie (Vöruraaa) — ^ntsla. 
^.nnilcvere (Virumaa) — Lalatse. 
^.nseküls, (Laarsnias) — ILuressaars. 
.^nsi (Vörurnas) — .^ntsla. 
.^ntu (Virumaa) — Xiltsi. 
.^c, (^Ärvainaa) — Rakke. 
.^raslci (Viruinaa) — Vaike-Naar '^a.. 
.^rbavere (Virumaa) — Volmza. 
.^re (?Z.rrmiNÄZ.) — .^re. 
^.rAniedsa (^ärvainaa.) — ^.ravete. 
(Laarsniaa) — O^iLsaars. 
-^.rkna (Viruinaa) — Lörnsru. 
^rla (Virurnaa) — Xada.1a. 
^.ro (^larvairiaa) — bravste. 
.^ro-^aksa Cks-rtuinsÄ.) — l'artu. 
^rola C?artr»»aa) — Otepaa. 
^rosaare Icirilcu ssunäuL (Vü^andiviaa) — Völnna. 
.^rosills. (lartumaa) — Mva. 
.^rovslla (Lar '^runaa) — Xoss. 
-^ru (^Arveunaa) — Xoeru. 
.^ru (^arvsinaa) — Xrcksernaa. 
^ru (^Ärvainas.) — I^ ektse. 
.^ru (^arvarnaa) — lainssln. 
.^ru (I^ Aanemaa) — Veltsa. 
e87^X!»0I8ett«5 4.e. (vorm. ». Kresse!) 
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(Laaremaa) — I^eisi. 
(1'artuinaa) — Diva. 
4rn (Virninaa) — Xun6a. 
4rukü1a (Rs.r^juinaÄ) — HarM-ksbala. 
^Vruküla. (FArvÄilNÄA) — I^auxa. 
4rnla. (?^rtuiNÄ3.) — ?nka. 
4.seri (Virnrnas) — Lonäa. 
4su (Valsstnas) — LoorZcüla. 
^.Lulcülg. (I^ä^neinaa) — Laapsalu. 
4t1s. (Lar^nmaa) — ^unru. 
4t1a (Laarsinaa) — I^ninanäa. 
Quaste (I^äaneinaa) — I^innainak. 
4n6Is I., II., III. (LaaxeinÄÄ) — I^imMla. 
4u6rn (ksrnrunaa) — ?arnu. 
4u6ru kiriku asunäus (?ärnuinaa) — ?arnn. 
^.nxlepa (I^äAneinaa) — Haapsalu. 
^.vanäuse (Viruniaa) — Liinnna. 
4vinurrne (lartrunaa,) — Nustves. 
Lerlii (?ärnuinaa) — Varnu. 
Loroclino (Vöruinsa) — Älönists. 
öra^kli (LktÄrsinaa) — Xnressaare. 
Lraakinanni (Vöruinaa) — 1-exsssaars. 
Oinitr^'evL^oe (petseri in ss,) — panikowitsckl. 
vüülcri (Virunias) — Viru-I^ixuls. 
I^äise (Virninaa,) — ^ökvi. 
Lkin^'a (I^äaneinsa) — Marina. 
Lüstvere.(Vil^andiinaa.) — Vödina. 
LiAu (Viruinss) — VolinM. 
^iküls. (Lsareinsa) — Xuressasre. 
Dininanni (^arvsnuaa.) — Lininanni. 
Rivers (^Zrvainaa) — 4.nns. 
LIistvere (l'a.rtuinaa) — l'adivere. 
Lllainaa (?Arnuinaa) — Lü6s.xers. 
Lllavere (^ärvainaa) — ^Arva-^asni. 
I^lrne (Laarsinaa) — Xursssaars. 
Lnnnasts (I-aänernAÄ) — Lnnnaste. 
Llninninse (Virurnss) — Lalla. 
Dnxe (?arnninaa) — ?ärnu.Issxupi. 
^nnu (l^artninaa) — Riva. 
Lnnu-4.rrnna6ra. (Laa-reinsa) — Xnressaare. 
^re6a (Virnrnaa) — ^ölivi. 
RrHa (I^aanemsÄ) — I^Aäne-Vönnu. 
Lrinistn (?s,rnninaa) — löstainaa. 
Lrra (Virurnsa) — I^ÜAANUse. 
^rvita (^arvainets.)— Xosru. 
4uskllI»rlliTA von vrueksaellen jeAlicder 4rt kür ^sndel» 
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Rsxre (I^aansiriaa) — Haaxsalu. 
Usna (^arvaniaa) — Lsna. 
k'elilcss (?arrminaa) — Nöisalcüla. 
^ilsanäi (Laareniaa) — Xikelkonna. 
k'i'ieäeiitliali (?arnuinaa) — LloonAa. 
k'riedliollni (Vöruinaa) — Rapina. 
Haadersti (Har^'umaa) — lallinn. 
Haadneem« (HarHurnaa) — pirita.. 
Haa^e (lartuviaa) — lartu. 
Haai^'a (Vöruinaa) — Vöru. 
Haarisalu (Viruinaa) — Xadala. 
Haaslava (l'artninaa) — Laaslava. 
Haava (l'a.rtuniÄa.) — l'artu. 
HadaM (HarMinaa) — Xose. 
Haeska (I^aaneinaa) — Nartna. 
Haesica (I^aanemaa) — Raapsalu. 
Ha^eri Iciriku asunäus (HarMmaa) — ILernu. 
Ha^uäi (HarMinaa) — Ha^uäi. 
Haida (IlarMinaa) — Xernu. 
Haixri (Vöruinaa) — Vöru. 
Hainirs (I^äanernaa) — Älarjamaa. 
Naladaln '^a (petseriine^a) — Lslino. 
Haljava (HarMNiaa) — Kaasiku. 
Halla (Vöruniaa) — Vastsslüna. 
Halliku (1°ar5uinaa) — Xallaste. 
Hallin^a (i?ärnurnaa) — klarnu. 
Hallists kiriku asunäus (?arnuinaa) — Nalliste. 
HaI1ists-4.iinua6ra (Laareinaa) — Xilielkoiuia. 
Harüla kiriku asunäus (I^äansinaa) — Xaruss. 
Usami (Vörumaa) — Xanepi. 
Haräu (I^aaneinaa) — ?a1ivsre. 
Kardia kiriku asundus (Val^ainaa) — Rar^Ia. 
HarM-^aani kirilcu asun6us (HarMinaa) — Raasilcu. 
Harku (HarMinaa) — Harlcu. 
Harini (Harzuvraa) — Xose. 
Hatu (Rar^'urriaa) — Xirilcküla. 
Usiintali (Vi^'antiiinaa) — Vil^'aiiäi. 
Heisri (Vörunaaa) — Xanepi. 
Hellarriaa Iciriku asunäus (Laareinaa) — Nizlirt-Nellainaa. 
Hellenurine (lartuinaa) — Hellenurine. 
Uslnie (Val^ainaa) — l'örva. 
Reims kiriku asunäus (Valxainaa) — l'örva. 
Ilenäriku (?armunaa) — Kalliste. 
HenZri,^u (Vil^anäiinaa) — ?aistu. 
Lentsilcu (Vörumaa) — Noiüst«. 
Lerinainae (Viruinaa) — I^arva. 
L8?^?>s0I8cne VK^cicei^I 4.-0. lvorm. ». aressoll 
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Äermani (VilMnckinaa) — Vökma. 
(l'a.rtuinaa) — ?artu. 
Lirinuse (Virrunss.) — I^Aanuse. 
LoI6re (Valxauiaa) — Holärs. 
Loltsre (Vil^ 'snäiinaa) — ?aistu. 
Loovi (Val^ainaa) — Lauxasts. 
LüI^ Ä (Viruinaa) — Xaärina. 
Luniala (Har^jumaa) — Keila. 
Hununuli (Val^ÄNiaa) — Valxa. 
Hunäi (^artuinaa) — ?uks. 
Hurini (Vöruina^.) — Kanspi. 
Huuski (^Arvainaa.) — Xoixi. 
Hänilce (Vöruinaa) — Xar^uls. 
(HarMinaa) — Fuuru. 
Häääemessts (?Arnuina.a) — Läaäemieeste. 
Has^sinessts Kirilcu asunäus (I^Annunaa) — Haa6smessts. 
Lüüru (HarMniaa) — Larlcu. 
Höbeäg, (Viruinaa) — Jaspers. 
Hörsäa (Har^uinaa) — ^uuru. 
I6avers (Virurnas) — Rakvere. 
I^sste (Val^aNiaa) — Xaruls. 
lisslcu (Viruinss.) — lisalcu. 
Uli (Vöi'uiNs.a) — Vastsslüna. 
Ilnianäu (^arvs-inaa.) — Xiltsi. 
Ilinatsalu (l's.rtuina.a) — T'artu. 
Ilrn^'ärve (^artuinaa) — (Xspss.. 
Ilpa (Laareniaa) — Xuressaare. 
Iinastu (Viruinaa) — laxa. 
Iniavers (VilHkmäiinaa) — Vökrna. 
Inirckvere C?s.rtuinaa) — I>s,IainuLS. 
In^Iiste (LarMinaa) — ^uuru. 
InM (Viruinas) — Xoeravere. 
InM-NsrikAa (Virumas) — Viru-^aaxuxi. 
Issalcu (IsrtuinsZ,) — Vöiuiu. 
<saaxu (Vi1^sn6ilnsÄ) — .saarü. 
^saarria (1's.rtuinas.) — l'artu. 
^aavia (Valxarnaa) — LalnxAste. 
^saaina (Vörumaa) — Rapina. 
^asrna (Vöruinaa) — l'sooru. 
^aani (Vorumaa) — ?ö1va. 
Iciriku ssunäus (Laaremaa) — Qrissaare. 
^adara (Virumaa) — i-uxanuss. 
^ssKuxi (Vil^ÄN^imss) — l'arvastu. 
^asAupi kiriku asunäus (k'arnumsa) — ?ärnu. 
^sama^a (Zaareinsa) — Xursssaare. 
^oa (RarMinaa) — Xeila. 
^soala (Viruniaa) — I^ai'va. 
^uskükrunx von vrueksacken je^lieker ^rt kür llswckel» 
Industrie un6 ?riv»tv«rlcel»r. 
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»soora (lartumaa) — lartu. 
^oosu (Vöruinaa) — Vöru. 
^oosu-ÄlorZi (Vöruinaa) — Vor». 
^ootms (^ärvamaa) — laxa. 
^suda (Vorumaa) — Vöru. 
(Vil^aiuliinaa) — Luurs-^sani. 
^ursi (LaareiNÄa) — Ilue-I^öve. 
^uula. (lartuinaa) — ^listvsre. 
^uuru (HarMnias.) — ^rniru. 
^aliivere (I^aäneinas.) — Vi^ala. 
^s-^ala (Ilar^uraaa) — Raasiku. 
^alximae (Har^uinaa) — Laue. 
^anessslza (?Z.riuunaa) — ?arnu. 
^ariste (lartuinaa) — Koo. 
^arlsxa (HarMinaa) — ^uuru. 
^artsasre (Vi1^'an6iinaa) — XolAa-^aani. 
FarvaHöe (^Ärvaniaa) — ^amsalu. 
^arvalcanäi (HarHuinaa) — ^arvakanäi. 
^arvs (Viruinaa) — koktla-^arvs. 
^ärvelcüla (Vil^LMlUinaa) — I'arvastu. 
^ärveinetsa (LaaremÄa) — Xuressaars. 
-sarvere (Vöruinaa) — Löinerxalu. 
^ölcsi (Vöruinas.) — Xanexi. 
^üri Iciriku asrmdus (Lar^umaa.) — I^a^säi. 
Mriniöisa. (Viruiriaa) — Xa6rina. 
^sös (larduinaa) — Tallasts. 
^öelektine (Harzrunaa) — Raasilcll. 
^öslelitirie ^rilcu a.surl6us (Har^uinaa) — Raasiku. 
«söepsrs (Virrun3.3.) — Xa6rina. 
^öepers (Viruinaa) — Viru-^aa^upi. 
^öesoc» (I^aansrnaa) — Haapsalu. 
^öeia^use (Virunias.) — Xa6rina. 
-sö^eva. (lartuinaa) — ^öxsvs. 
^öxevests (Valxaniaa) — l'orva. 
-IvAisoo (Na^'uinÄS.) — Laus. 
-sökvi (Viruniaa) — ^ökvi. 
^öksi (Vil^'anäimas) — lulialaarie. 
-söl:si (Vörurriaa) — Xsnepi. 
^öSpre (?ArnurnaÄ) — ?arnu. 
^ööpre kirilcu asun6us (?arnvinaa)— ?Z.rnn. 
^ööri (Laaremaa) — RaesZca. 
Xaa^ärve (Valxainaa) — XaaA^jZrve. 
kaaxo (Voruinaa) — ^ntsla. 
Xaaxri (Vörrunaa) — Xanepi. 
Xaaxvere (?artuinaa) — lariu. 
Xaalepi (^ärvamaa) — bravste. 
Xaali (Laaremaa) — ?ikt1a. 
c87I.XlWI8LNL 0KvcKe«xi ^.-0. lvorm. n. cirs88el> 
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Xaara (lartuinaa) — Llva. 
Xaarepsre (^artrunaa) — Xaarepsre. 
Xaarli (^arvainaa) — Xoeru. 
Xaarli (l'artuniaa) — Xavidja. 
Xaarli (l'a.rturlia.a) — lartu. 
Xaarli (Vil^anciiinaa) — larvastu. 
Xaarli (Vi1^jxm6iniaa) — l'arvastu. 
Xaarli (Virurnaa) — Lörneru. 
Xaarli (Vorumsa) — ?ölva. 
Xaarina (Laarernaa) — Xursssaars. 
Xaarnia (Virumaa) — Vailce-lVlaar^'a. 
Xaarina Icirilcu asunclus (Laarsmaa) — Xuressaare. 
Xaarrna-I5us (Laarsinaa) — Xuressaare. 
Xaarma-Vana (Laaremaa) — Xuressaare. 
Xs^rmise (Laarsvciaa) — Xursssaare. 
Xaav^e (l'artuinaa) — ^oZeva. 
Xadala (Har^zuniaa) — Rapla. 
Xabala (Vil^'anäiniaa) — Völuna. 
Xadala (Virmnaa) — I^uun^'a. 
Xadina (larturnaa) — lartu. 
Xaärina (lartuniaa) — Xa.I1a.Lte. 
Xaelaste (?Ärnunia.a) — ?ärnu-^aaxupi. 
Xaera (l'artumaa) — -so^eva. 
Xaeva (^särvaniaa) — lamsalu. 
Xaliala (Har^runaa) — ^a.1Iinn-La6ain. 
Xal^kva (Vöruinaa.) — Xalikva. 
Xaktla (Laareinaa) — I^aim^ala. 
Xaiavsrs (lartuniaa) — ?alaniuse. 
Xai^Lpere (Ilar^uinsa) — Rapla. 
Xaika, kirik. as. (Vorumaa) — ^ntsla. 
Xaikla (Zaarsrnaa) — I^eisi. 
Xaisina (?ärnuinaa) — Xarxu. 
Xaidse Clartumaa) — ?alamuse. 
Xaiu (HarMinaa) — Xaiu. 
Xal^'u (I^ZÄneinaa) — Risti. 
Xallavere (HarMinaa) — lalliiui. 
Xalle (^arvainaa) — lapa. 
Xalle (Vil^'anäimaa) — Xolxa-^asni. 
Xa.II! lcirilcu asrui6us (?arnrunsa) — ?arriu. 
Xallilcüla (Viljanäiinaa) — ?öltsainaa. 
Xalvi (Viruiuaa) — Xsl vi. 
Xainari (VilMnäimaa) — ?vltsainss. 
Xaindi (Ilar^jurlias) — Raasilcu. 
Xainbz'a Icirilcu asruidus (l'artuiNsa) — Xamd^'a. 
Xanuneri (l'arturnaa) — Xarndja. 
Xan6la (Laaremaa) — Xursssaare. 
Xan6le (Viruinaa) — Xrm6a. 
Xanspi (?artumsa) — Diva. 
^uskSkrunx von vrueksseken jexUcker ^rt Kr Ssvckei» 
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Xanepi Iciriku asun6us (Vöruniaa) — Xanepi. 
Xanxru (?arnuinaa) — ?arnu. 
XanArukelza (Laareinaa) — Xan^rusel^'a kirzatalu. 
Xaxsta (?artuinaa) — Llva. 
Xapu (^arvainaa) — Xaxu-Risttee. 
Xaraski (Vöruinaa) — ?ölva. 
Xare6a (Laarernaa) — Orissaare. 
Xar^i (Laareinaa) — Xuressaare. 
Xarinu (^ärvainaa) — ^arva.laani. 
Xarinöinine (I^äaneinaa) — Veltsa. 
Xarisoö6u (Vöruinaa) — Äloniste. 
Xarltsa (Har^urnaa) — Xaiu. 
Xaritsa (Viruinaa) — Ralcvere. 
Xar^a (Laareinaa) — Xuressaare. 
XarHa (l'artuinaa) — ?ritsu. 
Xar^'a kiriku asunäus (Laareinaa) — Xuressaare. 
XarHalssinaa (Laareinaa) — I^eisi. 
Xarksi (?arnuinaa) — I^uia. 
Xarlcsi kirilcu asun6us (?arnuinaa) — I^uia. 
Xarlcuse (^ärvainaa) — lapa. 
Xarlslio^i (Vil^'an6iinaa) — ?öltsarnaa. 
Xaroli (Vil^'anäirnaa) — Xärstna. 
XarolinenkoLi (?arnurnaa) — Van6ra. 
Xarste (Vöruinaa) — Xanepi. 
Xaru (Laareinaa) — Xikelkonna. 
Xarula, (Val^ainaa) — Xarula. 
Xarula (Viruinaa) — ^nnilcvsre. 
Xarula kirilcu asun6us (Valxainaa) — Xarula. 
Xaruse l^iriku asun6us (I^aaneinaa) — I^iliula. 
Xasari (I^ZLneinaa) — Xasari. 
Xaseinoinine (^arvainaa) — I/elitse. 
Xassare (I^aaneinaa) — Xeina. 
Xassi (Vöruinaa) — ^ntsla. 
Xassinurine (l'artuinaa) — Xaarexere. 
Xasti (I^aaneinaa) — NarHarnaa. 
Xasti (Laareinaa) — Xuressaare. 
Xastna (?ariiuinaa) — ?arnu. 
Xastolatsi (l'artuinaa) — Otepaa. 
Xastre (larturnaa) — Vönnu. 
Xavastu (l'artuinaa) — Xavastu. 
Xa-vastu (Viruinaa) — Lalatse. 
Xavere (Vil^'andiinaa) — ^öltsainaa. 
Xaviläa lcirilcu asun6us (l'artuinaa) — l'artu. 
Xeava (HarHuinaa) — Xeava. 
Xedlaste (ILaneinaa) — Veltsa. 
Xeeni (Valxa) — Xeeni. 
Xeer! (l'artuinaa) — Nöo. 
Xeerti (Val^ainaa) — Lanxaste. 
68lI^VI8LNL okIicicckLI ^.-Q. lvorw. tt. cZre88s!> 
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Xelia (I^aänernaa) — NärMinaa. 
Xelira (Har^juinaa) — Raasiku. 
Xelitna (Lar^juinaa) — I^elle. 
Xeila kirilcu asunäus (Har^uniaa) — Xeila. 
Xeina lcirilcu asunäus (luaäneinaa) — Xeina. 
Xelda (HarMinaa) — IZaxeri. 
Xellainae (Laareinaa) — Xuressaare. 
Xellavere (Virurnaa) — I^aekvere. 
Xeraliansi (Vöruinaa) — LarZla. 
Xernu (Har^juinaa) — Xernu. 
Xeslclcüla (I^äanernaa) — Xasari. 
Xiliellconna kiriku asunäus (Laareinaa) — Xikelkonna. 
Xililevere (Viruinaa) — Xaärina. 
Xiiäeva (I^aaneinaa) — Linalepa. 
Xiiclilca (I^ääneinaa) — 1-innainae. 
Xüäzärve (l'artuinaa) — XiiäMrve. 
Xürova (?etseriinaa) — Nereinäe. 
Xüsa (Har^'uinaa) — Xoliila. 
Xüsa (l'artuinaa) — XainkM. 
Xüu (HarMinaa) — Xüu. 
Xilca (Vöruinaa) — Veriora. 
Xiltsi (I^aaneinaa) — Naapsalu. 
Xiltsi (Viruinaa) — Xiltsi. 
Xin^li (Laareinaa) — I^aiinHala. 
Xinnita (I^aäneinaa) — När^'ainaa. 
Xioina (Vöru) — ?ölva. 
Xirdla (I^äänernaa) — Xirdla vaksal. 
Xiräalu (Uar^juinaa) —- Xiisa. 
Xirepi (l'artuinaa) — Diva. 
Xiriinäe (I^aaneinaa) — laedla. 
Xirna (^larvainaa) — Xirna valcsal. 
Xivi^'arve (l'artuinaa) — 1.aiuse. 
Xiviloo (HarMinaa) — lallinna peapostk. 
Xlaainaniii (Vöruinaa) — lsooru. 
Xloocii (Viruinaa) — Ralcvere. 
Xloo^a (Harjuinaa) — Xeila. 
Xloostri (HarMinaa) — Xloostri. 
Xloostri (I^aäneinaa) — 1-iliula. 
Xloostri-^.nna (LarMinaa) — Xloostri. 
Xloostri-Oti (Har^juinaa) — Xloostri. 
Xloostri-Ilue (NarM) — Xloostri. 
Xobiluse (larturnaa) — Dlva. 
Xoäaseinaa (^larvainaa) — ?setri. 
Xoäasuu (Har^'uinaa) — Raasiku. 
Xoclavere lcirilcu asunäus (lartumas) — Xsllsste. 
Xoäi^arve (larturnaa) — XocliMrve. 
Xoclila (Rarzuinaa) — Ltaxuäi. 
Xoäru (^ärvainaa) — ^.Idu. 
^uskükruns von vrueksaeken jexllcl»er ^rt kür Llsnäet. 
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Xoäu^vere (Harzuinaa) — Xuiinetsa. 
Xoeru kiriku asunäus (^arvainaa) — Xoeru. 
XoAu1a,Va1^ja1Ia (Laareinaa) — Xuressaare. 
Xokala (Viruinaa.) — Löineru. 
Xokatu (Harzuinaa) — Xernu. 
Xodatu (I^aaneinaa) — Lixa. 
Xoliila (Kar^'uinaa) — Xoliäla. 
Xodtla (Viruinaa) — Xotitla. 
Xoiäuinetsa (lartuinaa) — Xallaste. 
Xoiäu (^arvainaa) — Xoeru. 
Xoixi (Farvani^a) — Xoixi. 
Xoi^i (Laareinaa) — Orissaare. 
Xoi^u (Vöruinaa) — ^ntsla. 
Xoikla (Laareinaa) — ?arsainaa. 
Xoi^se (HarMinaa) — Rapla. 
Xoilcüla (Val^ainaa) — Val^a. 
Xoila (Viruinaa) — Lalla. 
Xolcora (l'artuinaa) — Xallaste. 
Xokseliino (?etseriinaa) — Varska. 
Xol^a (LarMinaa) — Xol^a. 
Xol^a (l'artuinaa) — Aoo. 
Xolg^a-^aani Icirilcu asunäus (VilHanäiinaa) — Xolxa-^aani. 
Xolosovka (?etseriinaa) — Irdoska. 
Xoltse (Laareinaa) — Xuressaare. 
Xolu (llarvainaa) — Xolu. 
Xolu (Viruinaa.) — VoknHa. 
Xoluvere (I^aaneinaa) — Risti. 
Xon^'u (Viruinaa) — Oru. 
Xonuvere (I^aaneinaa) — ?aeküla. 
Xooxi (l'artuinaa) — Voläi. 
XooAu (Viruinaa) — ^.seri. 
Xoon^a (?arnuinaa) — Xoonxa. 
Xoonu (Viruinaa) — Väilce->NaarHa. 
Xooraste (Vörurnaa) — Xanepi. 
Xooräi (^arvainaa) — Dsna. 
Xoorlcüla (Valxarnaa) — Xoorlcüla. 
Xopelnianni (HarHuinaa) — Laue. 
XorMse (HarMinaa) — I^aAsäi. 
Xorsalcova (?etseriinaa) — ?anilcovitselii. 
Xose (l'artuinaa) — Roela. 
Xose (Viruinaa) — ^ölivi. 
Xose lcirilcu asunäus (Harzuinaa) — Xose. 
Xose-Ilue (HarMinaa) — Xose. 
Xosuva (l'artuinaa) — ^.kz'a. 
Xostivere (Harzuinaa) — ^söelsktine. 
Xraavi (Vörurnaa) — ^ntsla. 
Xraki (Vöruinaa) — Xraki. 
Xrainpa (l'artuinaa) — Diva. 
vkvcxckLI ^.-e. svorm. n. (Zressels 
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Xriiinanni (l'artuinaa) — Haaslava. 
Xrirnini (lartuinas) — Diva. 
Xrootuse (Vorn) — Xanexi. 
Xruuta (Vöruinaa) — Xanepi. 
Xruüäneri (lartuinaa) — XainbM. 
Xuäina (l'artuinaa) — ?alainuss. 
Xu<iHaxaa (Laareinaa) — Xuressaare. 
XuiDe (I^ äänsinaa) — Kistä. 
Xui^ atsi (Val^ arnaa) — NAZiste. 
Xuiinetsa (Har^ juinaa) — Xuiinetsa. 
Xuivalcaari (-larvainaa) — Dininanni. 
Xuivaste (Laareinaa) — Xuivaste. 
Xulce (^ arvainaa) — ^arva.saani. 
Xulcevere (^ larvainaa) — r^ndla. 
Xulcruse (Viruinaa) — ^ökvi. 
Xuksernaa (^ arvainaa) — ^arva-^ aani. 
Xukulinna (larturnaa) — l'adivere. 
Xuiclna-I^ ekoia (HarHuinaa) — Xeila. 
Xuiina (Viruinaa) — Viru-^ aaxupi. 
Xullaaru (Viruinaa) — Ralcvere. 
Xullainaa (I^ aaneinaa) — Lilla. 
Xuliarnaa lciriicu asiMclus (I^ aaneinaa) — Lilla. 
Xullen^a (Viruinaa) — ?orkuni. 
Xulli (Laareinaa) — Xuressaare. 
XuIIi (l'artuinaa) — Diva. 
Xullisaare (Viruinaa) — Vensvere. 
Xulxina (l'artuinaa) — lartu. 
Xurnna (Ilarzuinaa) — Xeila. 
Xunäa (Viruinaa) — Xunäa. 
Xuniia (I^ aansniaa) — lutli vaksal. 
Xunin^ainae (ViiHanäiinaa) — ?öltsainaa. 
Xupna (Virurnaa) — Viru-^ aaZupi. 
Xureinaa (l'artuinaa) — Vaiainuss. 
Xurxe (-sArvainaa) — I^ eiitse. 
Xurista (l'artuinaa) — ^vAeva. 
Xurista (l'artuinaa) — Vönnu. 
Xurista (Vil^ 'anäiinaa) — ^L^eva. 
Xurna (Ilar^ uinaa) — lailinn. 
Xursi (lartumaa) — ?uurinanni. 
Xurtna (HarHuinaa) — Xoiiila. 
Xurtna (Viruinaa) — ^ödvi. 
Xuru (Farvainaa) — Lindls. 
Xuura (Vöruinaa) — Vöru. 
Xuusiku (HarMinaa) — Rapia. 
Xuusilcu (l'artuinaa) — Xavastu. 
Xuusna (-iarvainaa) — Xoeru. 
Xuusnöinine (Laareinaa) —- Xiiieiiconns. 
Xaesaiu-Z^ere (Narjuniaa) — Xeila. 
^uskükrun? von vrueksscken zexUeker ^rt Kr Sanäel, 
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Xaliri (Vöruinaa.) — ?ölva. 
Xäxla (1-ääneinaa) — Kaaxsalu. 
Xäravete (Farvainaa) — ^.indla. 
Xärdla <I^aaaieinaa) — 1-innainae. 
Xaräe (lartuinaa) —- ^ö^eva. 
Xarevere (^arvainaa) — Xarevere. 
Xarevere (lartuinaa) — I^aeva. 
Xar^ula (Vöruinaa.) — Xanepi. 
Xarlcna (lartuinaa) — lartu valcsal. 
Xarla (Laareinaa) — Xuressaare. 
Xarla kirilcu asunäus (Laareinaa) — Xuressaare. 
Xarinu (Viruinaa) — Xaärina. 
Xärsa (Viruinaa) — Xiltsi. 
Xärsna (Vöruinaa) — ^.ntsla. 
Xarstna (Vilz'anäirnaa) — Xarstna. 
Xaru (-lärvainaa) — Xaru. 
Xaru (Viruinaa) — Lalla. 
Xasinu-^ärve (Viruinaa.) — Vösu. 
Xaanäa (I^aaneinaa) — Dllarnaa valcsal. 
Xöisi (^arvainaa) — ?eetri. 
Xöstri (Laareinaa) — Xikellconna. 
Xüdasaare (Laareinaa) Orissaare. 
Xüäeinaa (Laareinaa) — Xuressaare. 
Xülca (Vöruinaa) — Rapina. 
Xül^la (Viruinaa) — NaetaAUse. 
Xülaoru (Vöruniaa) — Vastseliina. 
Xüti (^arvarnaa) — ?eetri. 
Xüti (lartuinaa) — Xaindz'a. 
Xüti (Viruinaa) — Viru-^akodi. 
Xüti (Vil^'anäiinaa) — ?öltsamaa. 
Xütlce (I^aaneinaa) — Narjainaa. 
Xöi^uste (Laareinaa) — I^aiinjala. 
Xöiina (?arnuinaa) — Xoon^a. 
Xöltsi (^arvainaa) — Xolu. 
Xönnu (RarMinaa) — Railcüla. 
Xönnu (?arnuinaa) — Xönnu vaksal. 
Xönnu (Laareinaa) — XoZula. 
Xönnu (l'artuinaa) — Vötikvere. 
Xönnu (Viruinaa) — Xureinae. 
Xäo (Vil^'anäiinaa) — ?ilistvere. 
Xöxsta (^arvainaa) — Xoeru. 
Xöpu (I^aaneinaa) — lorniinae. 
Xöpu (k^ärnuinaa) — ?arnu. 
Xöxu Icirilcu asunäus (Vilzanäiinaa) — Vil^'anäi. 
Xörd^'a (^arvainaa) — ^öelcüla. 
XörAexalu (Vöruinaa) — lsooru» 
Xörxesaare (Vöruinaa) — I^exassaare. 
Xörvetaxuse (I^äanernaa) — Vaiinöisa. 
^8^Xl>k0I8cNL ^.-e. lvorm. .1. «. Kresse» 
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liaaäHala (Laareinaa) — Xuressaare. 
I^aaxna (Viruinaa) — Älersküla. 
I.aane (l'artuinaa) — Xamd^'a. 
I^aaneinetsa (Val^ainaa) — Har^Ia. 
I^aatre (?arnuinaa) — I^aatre valcsal. 
l-aatrs (Val^ainaa) — Lan^aste. 
I^aatsi-VidinansIioFi (Valxaniaa) — Valxa. 
I.aekvers (Viruinaa) — Liinuna. 
I^aeva (l'artuinaa) — I^aeva. 
I^a^scia (Virumaa) — Xaärina. 
I-.axeäi (Harjuinaa) — lapa. 
I^alietaxuse (Laareinaa) — Xiliellconna. 
I^akinuse (Vi^'anäilnaa) — Luure.saani. 
I^aiküla (I^aansinaa) — I^aiküla kir^'atalu. 
I^airnetsa (VilHanäiinaa) — Xoi^i. 
I^aiin^'ala (Laareinaa) — I^aiinjala. 
I^aissaare (Viruinaa) — Liinuna. 
I^aitss (LarMlnaa) — I^aitse. 
I^aiuse (larturnaa) — ^ö^eva. 
I^alli (Vöruinaa) — Xör^spalu. 
I^arninaslcüla (Viruinaa) — Rakke. 
I^an^e (l'artuinaa) — Xarnd^'a. 
Iiaose (l'artuinaa) — Otepaa. 
I^asarevo (?etseriinaa) — ?etseri. 
1-asiIa (Virumaa) — ?orkuni. 
I^asinurine (Viruinaa) — Vä^eva. 
I-.asva (Vörurnaa) — Vöru. 
1,auAU (Laareinaa) — I^eisi. 
1,auka (I^äänernaa) — Xörxessaare. 
I^aulasrnaa (Har^umas) — Xloo^a. 
I^aura (?etseriinaa) — I^aura. 
I^autna (I^aaneniaa) — Xasari. 
I^eäiküla (I^aäneinaa) — l'aebla. 
1-eedilcti (Val^ainaa) — ?uka. 
I^eeäi (l'artuinaa) — 1-aius-lalilcvere. 
I^eeäu (^arvainaa) — ^nna. 
I^eesi (^arvamaa) — I^ektse. 
I^eetse (HarMinaa) — Laltiski. 
Iieevi (l'artuinaa) — Vastse-Xuuste. 
I^eevre (I^aäneinaa) — Risti. 
I^edes^ärve (Vöruinaa) — I^eevi. 
I^kdetu (HarMinaa) — I^iiva. 
I^eiiin^'a (Har^'urnsa) — lallinn. 
I^eliinHa (HarMinaa) — lallinn. 
I^slitinstsa (-larvarnaa) — ^.Idu. 
Igelit se (^arvainaa) — I^edtse. 
I^ellapere (Har^umaa) — ^arvakanäi. 
I^elle (?ärnurnaa) — I^IIs. 
^uskükrunx von vruoksaeken jexLeker ^rt kür San«!«!» 
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I^erninatsi (lartuinaa) — Roxlca. 
1,srninuvers (l'artuinaa) — I^aiuse. 
I^epa (Valxainaa) — Xoilcüla. 
I^exa (Vöruinaa) — ?ö1va. 
1.epaspaa (?ärnuinaa) — löstainaa. 
I^epiku (Vörurnaa) — Rapina. 
l-sxna (Viruinaa) — kalcvere. 
I^evala (l'artuinaa) — Roela. 
I^idatse (?arnuinaa) — ?arnu-^aa^upi. 
l-ielitensteini (Vöruinaa) — 1-eevi. 
I^iliula kiriku asunäus (ILanernaa) — I^iliula. 
I^iliulöpe (Viruinaa) — Rakvere. 
I^iliuveski (Har^'ulnaa) — ^arvakanäi. 
I^ÜAvalla (^arvainaa) — Xoeru. 
I^iiva (I'arnurnaa) — ?arnu. 
1-üvalcu (^larvainaa) — ^öinrnküla. 
I^üvalcu (?ärnuinaa) — Nuia. 
I^iivi (I^aansinaa) — Villa. 
I^llendaelii (Viruinaa) — ^arva. 
I^illi (Harzurnaa) — Raasilcu. 
luilli (Vöruinaa) — Löinerxalu. 
I^ilu (l'artuinaa) — lartu. 
I^iinanäu (1-äaneinaa) — Vaiinöisa. 
I^inäi (?arnuinaa) — ?arnu. 
1-innainäe (Vöruinaa) — ^.ntsla. 
liinnapäa (^arvainaa) — ^.indla. 
luiseliolini (I^aaneinaa) — ?asslepa. 
l-oä^a (?ärnuinaa) — Xilinxi-Xöinine. 
I^oliu (Har^'uinaa) — Xoliila. 
I^olcsu (Viruinaa) — lapa. 
l^okuta (^ärvainaa) — luri. 
I^olcuti (HarMinaa) — Laku. 
I/onäi (l'artuinaa) — laininistu. 
l,oo (Kar^'uinaa) — ^öelalitine. 
I^oodu (Viruinaa) — Xaärina. 
I^oocti (VilHanäiinaa) — ?aistu. 
I^ooäna (I^ääneinaa) — 1-uists. 
I^oona (Laareinaa) — Xuressaare. 
I^oona (Laareinaa) — Xuressaare. 
l.oopre (Vil^anäiinaa) — Xöo. 
I^oosi (Vöruinaa) — I^epassaare. 
l,ootvina (l'artuinaa) — ^KHa. 
Ix>ta (Valxainaa) — Xeeni. 
I^uixe (Vil^'anäiinaa) — ?öltsainaa. 
l-uiste (I^aaneinaa) — I^uiste. 
I^uke (l'artuinaa) — Nov. 
I^unxo (^arvainaa) — Xaru. 
1-usti (Vörurnaa) — ^ntsla. 
^.-e. lvorm. n. cirsssoi) 
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I^ustivere (VilHanäimaa) — ?öltsa!naa. 
I^uua (lartumaa) — ?alainuse. 
I^uulupe (Laareinaa) — I^eisi. 
I^uunM (l'artuinaa) — I-uun^'a. 
I^uutsnilcu (Vöruinaa) — Vorn. 
I^ati (Har^uinaa) — Raasilcu. 
ILti (I^äaneinaa) — Vi^ala. 
I^äti (?ärnuinaa)— Ralliste. 
I.ati (Vil^anäiinaa) — ?öltsainaa. 
I^üinanäu (Vöruinaa) — ^ntsla. 
I^üininaäa (Laareinaa) — Xuressaare. 
I^ürninaäa lciriku asunäus (Laarernaa) — Xuressaare. 
I^ütova (?etssriinaa) — Varslca. 
I^üüsinAu (^arvainaa) — Z^öininlcula. 
I^ödavers (VilHanäiinaa) — Luure-^aani. 
I-iöinala (Laareinaa) — Xuressaare. 
I^öu (Laareinaa) — Xuressaare. 
I^öuAeti (I^aaneinaa) — Haapsalu. 
I^öuka (?arnurnaa) — löstainaa. 
I^öusa (Viruinaa) — Liinuna. 
I^öve (Val^ainaa) — I^öve. 
I^ööne (Laareinaa) — Val^ala. 
^laaräu (HarMinaa) — lsllinn Laäain. 
Maar^'a (Vörurnaa) — Rapina. 
Älaar^a-Na^äaleena kiriku asunäus (lartuinaa) — Xuäina. 
Naar^ainöisa (^arvarnaa) — bravste. 
Alaasi (Laareinaa.) — Orissaare. 
Älaäise lcirilcu asunäus (RarMinaa) — Laltislci. 
Nalitra (HarMinaa) — Ha^uäi. 
Naiäla (I^äaneinas,) — Lilla. 
Naiäla (Harzuinaa) — Na^eri. 
Naiäla (Rar^Uinaa) — ^uuru. 
^laiäla (lartuinaa) — Voore. 
Naiäla (Viruinaa) — I^uxanuse. 
^laleva (Laareinaa) — Xuressaare. 
Nalla (Viruinaa) — Nalla. 
IVlarainaa (lartuinaa) — Xarlcna. 
Narna (Vil^'anäiinaa) — Vilzanäi. 
Ulartna Icirilcu asunäus (I^aaneniaa) — Haapsalu. 
Nassalcu (?arnuinaa) — Nöisalcüla. 
Nassu (?arnurnaa) — Vanära. 
ÜVlassu (I^aanernaa) — ^lassu. 
Natsalu (I^aaneinaa) — Z^ikula. 
l^latsi (Vöruinaa) — Alöniste. 
Meelcsi (Vöruinaa) — Räpina. 
Neelcsi (Vörurnaa) — Vastseliina. 
lVIeeri (l'artuinaa) — 51oc). 
^usWkruns von Drucksachen je?vck«r kur Ssncksl» 
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Merernöisa (HarHurnaa) — Xeila. 
Hlstsarnöisa (^arvainaa) — ^arva-^aani. 
Nstsiku (Virumaa) — Vikula. 
Netsküla (Laareinaa) — I^eisi. 
Äletsinöisa (Vöruinaa) — Möniste. 
Äletsta^use (^arvainaa) — ^arva-^aani. 
Hlikkli kiriku asunäus (1-aäneinaa) — Veltsa. 
Nissv (Vörurnaa) — Nisso. 
Aloe (^arvainaa) — lapa. 
Noisainaa (lartu) — Voläi. 
Moiselcatsi (Vörurnaa) — ?ö1va. 
Moiselcatsi-Vastse (Vörurnaa) — ?ölva. 
Aloora (Viruinaa) — I^aelcvsre. 
Noori (Vil^anäirnaa) — Vil^'anäi. 
Älorna (Vilz'aiiäiinaa) — I^uia. 
AludlLainetsa (Vöruinaa) — Röuxs. 
Nuliu Iciriku asunäus (Laareinaa) — Nuku-I^üva kir^'atalu. 
Nullilcinäs (Lar^urnaa) — Raasiku. 
DluIIutu (Laareinaa) — Xuressaare. 
'Nunalaskine (RarMinaa) — Vasalernrna. 
Nurati (Vöruinaa) — Vana I^aitsna. 
Nuratsi (Laareinaa) — Xuressaare. 
Nurikatsi (VilHanäiinaa) — Xarstna. 
Nursia (Laareinaa) — Orissaare. 
Nusta (l'artuinaa) — 
Nustaliainda (Vöruinaa) — Vöru. 
Uustaru (?arnuinaa) — Vanära. 
Nusti (Vöruinaa) — Xanexi. 
Nust^ala (Laareinaa) — Xikellconna. 
Aluu^a (Viruinaa) — I^aekvere. 
lVluusi (Viruinaa) — Volinz'a. 
Maäapea (Viruinaa) — Ralcvere. 
Äläe (I^aanernaa) — Haapsalu. 
Nae (larturnaa) — Voläi. 
Nae (Valxarnaa) — Xaaxjarvs. 
Nae-^.iasta (l'artuinaa) — Otepaa. 
Näekula (NarMinaa) — Haxeri. 
Naeküla (^arvainaa) — ?aiäe. 
Naesaare (Vöruinaa) — I^epassaare. 
Naetaxuse (Viruinaa) — Naeta^use. 
Näetalu (^arvainaa) — Xiltsi. 
Nä^iotsa (Vörurnaa) — Rapina. 
Naxise (^arvarnaa) — ^.ravete. 
Älaksa (lartuinaa) — Xastre-Vönnu. 
Nallilcvere (Vil^'anäirnaa) — ?öltsarnaa. 
Nao (^arvarnaa) — ?aiäe. 
Älao (Vil^anäirnaa) — Völuna. 
^laosaare (Vilzanäirnaa) — Völuna. 
4.-6. (vorm. .f. N. Lresssl) 
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När^'amaa (I,äanemaa) — Mär^amaa. 
ÄlärMnäi (^arvamaa) — ^mbla. 
Mü^ra (Vöruinaa) — Xeunexi. 
Nünäi (^ärvamaa) — ?aiäe. 
Alüüsleri (^arvamaa) — ^arva-Xaliala. 
Nöäriku (Viruinaa) — Ralcvere. 
Alöi^u (Lartumaa) — lallinn. 
lVlöisaaseme (Har^'umaa) — Haxuäi. 
Nöisalcüla (I^aanemaa) — I^äane-Alöisaküla. 
A/löisamaa (IlarMmaa) — Xernu. 
Nöisamaa (I^aanemaa) — Nar^amaa. 
Nöisamaa (Virumaa) — Ralclce. 
Noislöxe (Virumaa) — Xunäa. 
Nöllatsi (lartumaa) — lartu. 
l^löniste (Vörumaa) — Düöniste. 
Nönnuste kiriku asunäus (Laaremaa) — Xuressaare. 
lVlöntu (Laaremaa) — Xuressaare. 
Nöraste (I^aänemaa) — AlärHamaa. 
Nörra (lartumaa) — I^aiuse. 
Nötsu (I^aänemaa) — I^aaäremaa. 
Xaaäi (Vörumaa) — Nöniste. 
I^adala (Har^'umaa) — lallinn. 
^alia (Vörumaa) — Rapina. 
I^ava (lartumaa) — Xaarexere. 
Neeruti (lartumaa) — Otepaa. 
^Xeeruti (Virumaa) — Xaärina. 
I^stiatu (Har^'umaa) — lallinn. 
Nekatu (^arvamaa) — I^ööla. 
I^eliatu (I^aanemaa) — ?aatsalu. 
^ixula (lartumaa) — Voläi. 
l^iidi (1-äanemaa) — Haaxsalu. 
^siiäu (^arvamaa) — lapa. 
Mine (1-äänemaa) — I^älitru. 
l^ütval^a (Harzumaa) — Xeila. 
Xoarootsi lcirilcu asunäus (I^äanemaa) — Ilaapsalu. 
^lorra (^arvamaa) — Xoeru. 
Klur^a (Vilzanäimaa) — k^a^'usi. 
I^urme (Lartumaa) — Rüsipere. 
^lurm« (Laaremaa) — I^eisi. 
^urtu (I^aanemaa) — AlarHamaa. 
l^sutu (Lartumaa) — Xose. 
Xüpli (lartumaa) — Otepaä. 
^ömms (Lartumaa) — Xose. 
^omme (Vilzanäimaa) LürAavere. 
^ömme (Virumaa) — Xiltsi. 
Nommküla (^arvamaa) — lapa. 
^ömmlcüla (I^aanemaa) — Haapsalu. 
^usküdrun^ von Vruolrsscliei» jsAlicltvr ^rt kür Langel, 
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Nöinpa (Laareinaa) — Xuressaare. 
Nöo Iciri^u asunäus (lartuinaa) — 5Ioo. 
Xöva (Har^'uinaa) — 'I'allinn. 
0s (Vilzanäiinaa) — ^öxova. 
OZiskatku (HarHuinaa) — Xeava. 
Odtla (I^a^neinaa) — 1-äktru. 
Olitu (Har^'urnaa) — Xeila. 
Oliulepa (LarMinaa) — HaZeri. 
Oiäreinaa (l^aaneinaa) — Veltsa. 
0^'aaru (Vöruinaa) — ^ntsla. 
O^asoo (Har^'urnaa) — Xose. 
Ol^ino (Viruinaa) — 5iarva. 
Olleva (Vil^janäiinaa) — Völiina. 
Olustvere (VilMnäiinaa) — Olustvere. 
Ontika (Viruinaa) — Xolitla-^arve. 
Orava (Vöruinaa) — ?etseri. 
Or^ita (I^as2isinaa) — MarHainaa. 
Orkuse (Viruinaa) — Liinuna. 
Oriküla (Laareinaa) — Xuressaare. 
Orina (^ärvainaa) — ^arva-^aani. 
Orissaare (Laareinaa) — Orissaare. 
Orzalcu (I^aansniaa) — Xeina. 
Orl^se (I^aaneinaa) — ?alivere. 
Oru (LarMinaa) — Xose. 
Oru (l-aäneinaa) — I^innainae. 
Oru (Viruinaa) — ^.seri. 
Oru, loss (Viruinaa) — loila. 
Otepaa lcirilcu asunäus (lartu) — Otepaa. 
Oti (Laareinaa) — Orissaare. 
Otsa (Vöruinaa) — 1-epassaare. 
?aaä1a (Laareinaa) — Xuressaare. 
?asäreinaa (I^äaneinaa) — ?aaärernaa. 
?aasil<u (Harz'uinaa) — Raasilcu. 
?aasvere (Viruinaa) — I^aekvere. 
?aatsa (Laareinaa) — Xuresaars. 
?aatsalu (I^aaneinaa) — ?aatsalu. 
?aäa (Virumaa) — Xalvi. 
?aäuri (Viruinaa) — Vösu. 
?ae (Lar^'uinaa) — Xloostri. 
?aslMa (I^äänsinx^a) — NarHainaa. 
?aZari (Viruinaa) — ^okvi. 
?alikla (Har^'uinaa) — Xoliila. 
?akuvere (Vilz'anäiinaa) — l'ulialaans. 
?a^aka (Har^uniaa) — Vardola. 
?aM (Laareinaa) — Xiliellconna. 
?aM (l'artuinaa) — Diva. 
L87l.XN0I8<M VKvcüLKM ^.-Q. (vorm. N. kressel) 
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(Vaixamaa) — Vaixa. 
i^aMsi (VÜMNllimaa) — ?5ItsamsÄ. 
?akaste (lartumaa) — ^öZeva. 
?aia (lartumaa) — lartu. 
?ala (Virumaa) — VolinHa. 
?aiivere (1.aanemaa) — ?aiivere. 
?aliato (?Ärnumaa) — Xoonxa. 
?aimse (Virumaa) — Vösu. 
?aio (Vörumaa) — ^ntsia. 
?aio (Vörumaa) — 1.eevi. 
?aiu (^arvamaa) — ?aiu. 
?aiu (lartumaa) — Diva. 
?aiupera (lartumaa) — ?aiukera vaiia kir^ataiu. 
i?amma (Laaremaa) — Xuressaare. 
?an6ivere (Virumaa) — Vaike-NaarHa. 
?an^o6i (lartumaa) — Diva. 
?anHavitsa (?etserimaa) — ?etseri Ha Vastseiiina. 
?arametsa (Laaremaa) — I^eisi. 
?arasmaa (?arnumaa) — Vee. 
?ariia (1.aänemaa) — Laaxsalu. 
?ariia (Laaremaa) — Xuressaare. 
?artsi (I^äänemaa) — Xuri. 
I^asslexa (l^aanemaa) — Haapsaiu. 
?ataste (lartumaa) — ?ataste. 
?ati (?ärnumaa) — Xiiin^i-Xömme. 
?aticüia (VaiZamaa) — lörva. 
k'aunküia (Lartumaa) — lriixi. 
?ecianiku (^arvamaa) — Xoeru. 
?eciaste (Laaremaa) — Xuivaste. 
?eedu (Har^'umaa) — lallinn. 
?ee6a (lartumaa) — XambHa. 
?eetri (Viizandimaa) — Leimtaii. 
?eetri (Vörumaa) — Lömerxaiu. 
?eetsi (lartumaa) — lartu. 
?eekre (?arnumaa) — ^.d^'a. 
i?encll (Vii^'andimaa) — ?öitsamaa. 
?eni^öe (I^aänemaa) — I,ikula. 
?eninFi (Har^'umaa) — Raasiicu. 
I'enuja (?arnumaa) — ^.d^ja. 
?eri (Vörumaa) — ?ölva. 
I^eriia (Rarzumaa) — Raasiicu. 
?i(1uia (Laaremaa) — Xiiieikonn». 
?iktia (Laaremaa) — Xuressaare. 
?üde (^arvamaa) — I^siiu. 
?ii^an6i (Vörumaa) — Xanexi. 
?üia kiriku asunäus (Laaremaa) — Xuressaare. 
?iira (Virumaa) — Rskvere. 
?iiri (Vai^amaa) — Vai^a. 
^uskükrune von vruckssclien jexlicker ^rt kür Lksn6el» 
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?ürimaa (Vöruinaa) — ?ö1va. 
?üumetsa (^arvam^a) — Vaatsa. 
?üvarootsi (I^äänemaa) — ?aatsalu. 
?i^azärve (VaiZamaa) — Xarula. 
I'ikaMrvs (Vöruinaa) — ?ilca^jarve. 
?11:akü1a (^arvamaa) — kÄiäs. 
?ikavere (Har^umaa) — R-aasiku. 
?ilck^ärve (l'artuinaa) — Xaarexere. 
?ilcva (Ilar^uinaa) — üaasilcu. 
?i1istvers lciri^u asunäus (Vilzanäimaa) —Vöiuna za ^ö^eva. 
?illca (l'artuinaa) — lartu. 
?vka (lartumaa) — lartu. 
?olli (?arnumaa) — Nuia. 
?o11i (Viruinaa) — Xaärina. 
?omdre (lartuinaa) — Diva. 
?ooli (lartuinaa) Diva. 
?ootsi (?arnuinaa) — Leli. 
?ootsilcu (Virumaa) — lisaku. 
?orlcuni (Virumaa) — ?orkuni. 
?ornuse (?arnumaa) — Halliste. 
?ran<ü (^arvamaa) — ?ai6e. 
?reeäi (^arvamaa) — Xoeru. 
?reeäi (lartumaa) — lartu. 
?ressi (Virumaa) — Xadrina. 
?rin^i (Valxamaa) — NaZiste. 
?rossa (lartumaa) — ?alamuse. 
?ruuna (^arvamaa) — I^elitse. 
?rän6a (Vörumaa) — Xanexi. 
?raama (^arvamaa) — ?ai6e. 
?rümli (^arvamaa) — ^.mdla. 
?uäivere (Virumaa) — Limuna. 
?uli^ja lciriku asunclus (lartumaa) — Xavilda. 
?uiatu (Vil^'anäimaa) — Völima. 
?uiatu (Vil^'ancümaa) — Vilzanäi. 
?ui6e (Val^amaa) — lörva. 
I^ulca (Val^amaa) — ?ulca. 
?ur^e (I^-äanemaa) — Nar^'amaa. 
?urila (Har^'umaa) — ^uuru. 
?urts6 (Virumaa) — I^ÜAAnuse. 
?ustuslci (?arnumaa) — Lin<li. 
?usu (lartumaa) — Xamd^'a. 
?utlcaste (I^aanemaa) — Xeina. 
I^utkaste (I^äanemaa) — Nartna. 
?uuri (Vörumaa) — ?ö1va. 
?uurmanni (lartumaa) — ^öxeva. 
?uusa (Vörumaa) — Larxla. 
?uusta (Vörumaa) — Rapina. 
?älckla (Laaremaa) -— Xuressaare. 
esll^noiscue ^.-e. (vorm. ». Lresssl) 
lallinn, katsslraevu 1v» leleplion 432-95. 
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?äklclemäs (Virumaa) — I^arva. 
?ädu (^ärvamaa) — ^ärva.laani. 
?ai6Ia (lartumaa) — ?ai6Ia. 
?Änurme (^ärvamaa) — Vaali. 
?aits (Virumaa) — Lillamae. 
?allu (RarMmaa) — Xeila. 
?ari (i.äanemaa) — Lilla. 
?äri (VilMnäimaa) — Vil^ 'anäi. 
?ari (Viruinaa) — Xaärina. 
?ärsamaa (Laaremaa) — I^eisi. 
?arsti (Vil^ 'antiimaa) — Lür^avere. 
?aa6eva (I.äZ.nemaa) — Närjamaa. 
?äär6u (I^äänemaa) — När '^amaa. 
?öäAle (?arnumaa) — ?oö^1e asunäuse Icir j^atalu. 
?ööna (Vöruinaa) — Vöru. 
?öäravere (?arnumaa) — Dn^s. 
?üda kirilcu asunäus (Laaremaa) — Xuressaare. 
?udaMrve (lartumaa) — Otepaa. 
?üda '^öe (Virumaa) — loila. 
?üda1epa (I^aänemaa) — Xaräla. 
?üdatu (Har '^umaa) — Raxla. 
?ürksi (I^aanemaa) — Haapsalu. 
?üssi (Virumaa) — I^ü^anuse. 
?36ra (Laaremaa) — Xuressaare. 
?ö6rar>Ku (Virumaa) — VaiIce-NaarM. 
?öd^alca (^ärvamaa) — ?aiäe. 
?öiäe (Laaremaa) — Orissaare. 
?51ämaa (Har '^umaa) — I i^iva. 
?ölenämaa (?arnumaa) — Linäi. 
?ö1xasts (Vörumaa) — ?öl^ aste. 
?ölli (Har^umaa) — Vardola. 
?ö1I1cÄ1a (Harzumaa) — lallinna vaksal. 
?ö11umöisa (?ärnumaa) — I^elle. 
?öltsamaa Iciriku asunäus (Viljanäimaa) — ?öltsamaa. 
?ölu1a (Virumaa) — ?ölu1a. 
?örAU (Vilzanäimaa) — (siede NurikatÄ). 
?örika (^arvamaa) — I^edtse. 
?3ru (Valxamaa) — ?uka. 
?öua (?arnumaa) — lori. 
?övvatu (lartumaa) — I^uunza. 
Raaäi (lartumaa) — lartu. 
Raasiku (RarMmaa) — Raasiku. 
Radivere (Har^umaa) — Raxeri. 
Rae (Narz'umaa) — Rae. 
Radivere (lartumaa) — ?alamuse. 
Radkla (Virumaa) — I^aekvere. 
Radula (Har '^umaa) — Laue. 
^usküdrun^ von vriieksaedsn jexlielder ^rt kur Llsnäel» 
Industrie un6 k'rivatverkvdr. 
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Raixla (Vörumaa) — Räxina. 
RaiZu (^ärvamaa) — Xiltsi. 
Raiksilia (Vai^amaa) — laaZepera. 
Raiicüia (HarMMSÄ.) — Raiküia valcsal. 
Rainova (?etserimaa) — Näe. 
Ra^ja (lartumaa) — Roela. 
Ralca (-larvamaa) — Lindls.. 
Rakitse (?arnumaa) — ^d^a. 
Ralcvere (Virumaa) — Rakvere. 
Ramma (^larvamaa) — ^ärva-^aani. 
Rampe (Val^amaa) — Lanxaste. 
Ranäa (Vil^anäimaa) — ?ilcasi11a. 
Ranävere (Laaremaa) — Xuressaare. 
Raima (HarHumaa) — lallinn. 
Raima (Laaremaa) — Xidelkonna. 
Raiuia (Laaremaa) — Xuressaare. 
Raima (lartumaa) — Rarma. 
Raima (Virumaa) — Xadala. 
Rannalcüla (Laaremaa) — Orissaare. 
Rannamöisa (I^aanemaa) — Raapsalu. 
Raimitsa (lartumaa) — XamdHa. 
Raimu (lartumaa) — Diva. 
Rannu kirilcu asunäus (lartumaa) — Diva. 
Rava (Farvamaa) — ^mdla. 
Ravila (HarMmaa) — Xose. 
Reastvere (lartumaa) — Vötiicvere. 
Redase (Vörumaa) — ^.ntsla. 
Redaste (lartumaa) — XamdHa. 
Rei^i (I^aänemaa) — XörAessaare. 
Rei^i kiriku asunäus (I^aanemaa) — Xör^essaare. 
Reina (Laaremaa) — Orissaare. 
Reindoiäi (Vörumaa) — Vöru. 
Reino (Vörumaa) — Möniste. 
Reinu (Vil^'anäimaa) — ViiHanäi. 
Reiu (Rärnumaa) — Rarnu. 
Reo (Laaremaa) — Reo icirz'ataiu. 
Repnilcu (Virumaa) — ^.uvere. 
Restu (Vaixamaa) — Lan^aste. 
Restniicu (ViiHanäimsa) — ?ilcasiiia. 
Riäala, kirilcu asunäus (I^aanemaa) — Haapsaiu. 
Rüäa^'a (Vii^anäimaa) — Xarstna. 
Riiäaku (Har^umaa) — Raxla. 
Rüsipere-IIue (RarMmaa) — I^iiva. 
Rüsipere-Vana (Har^'umaa) — I^iiva. 
RiKuiäi (I^aaneinaa) — Raapsaiu. 
Rimmu (Rarnumaa) — ^.d^'a. 
Rinsi lcirilcu asunäus (Laaremaa) — Nudu-Luure. 
4.-0. lvorm. ». «rosssl) 
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Rist! (VilMnäiinaa) — VilHanäi. 
Risti (Har^urnaa) — Xloostri. 
Risti kiriku asunäus (Har^urnaa) — Xloostri. 
Roela. (l'artuinaa) — Roela. 
Roela (lartuinaa) — lartu. 
Roela (Viruinaa) — Viru-Roela. 
Roliu (Viruinaa) — Liinuna. 
Roiu (lartuinaa) — Haaslava. 
Roode (Valxanraa) — lörva. 
Rooäi (?arnurnaa) — Rärnu-^aaxupi. 
Roo^üla (HarMinaa) — Xelrra. 
Roopalca (Laaremaa) — I^eZsi. 
Roosa (Vöruinaa) — Nöniste. 
Roosna (^arvainaa) — ^.indla. 
Roosna (I/aäneinaa) — ?alivere. 
Rootsilcüla (Laareinaa) — Xikelkonna. 
Ropka (lartumaa) — Diva. 
Rosentali (Viruinaa) — Viru-Roela. 
Ruliinxo (Vöruinaa) — ^ntsla. 
Ruila (Lartuinaa) — Rüsipere. 
Rununi (Vörurnaa) — Xanepi. 
Rurnmu (HarMinaa) — lallinna valcsal. 
Runa (Vöruinaa) — Rapina. 
Russalu (Har^'uinaa) — Varbola. 
Rutikvere (Vil^'anäiinaa) — Röltsainaa. 
Ruu (RarHuinaa) — Raasilcu. 
Ruuna (Valxainaa) — ?uka. 
Ruusa (Vöruinaa) — Rapina. 
Räxavere (^ärvainaa) — I^elitse. 
Ra^avere (Viruinaa) — Rakvere. 
Rani (lartuinaa) — lartu. 
Rapina (Vörurnaa) — Veriora. 
Rapina kiriku asunäus (Vörurnaa) — Rapina. 
Rasna (^arvainaa) — ^.rnbla. 
Ratla (Har^jurnaa) — ?eninxi. 
Räadise (lartuinaa) — Vötilcvere. 
Raaxu (1.aansinaa) -— I^innamäe. 
Raaxu (?arnurnaa) — Rarnu. 
Röa (^arvainaa) — l?aiäe. 
Röixu (?arnurnaa) — lori. 
RönAU lcirilcu asunäus (lartuinaa) — Rön^u. 
Rönsu (?arnurnaa) — Vanära. ^ 
Röuxe (Vörurnaa) — RLu^e. 
Röu^e kirilcu asunäus (Vöruinaa) — Röuxe. 
Röurna (I^äAnernaa) — Risti. 
Röosa (Laareinaa) — I^aiinHala. 
.^uskükrune von vruckssclien jexlieder ^rt kör llanäel, 
Inäustrie unä privatverkekr. 
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LaaäHarvs (lartumaa) — ladivere. 
Laaluse-IIue (Vörumaa) — Vastseiiina. 
Laaluse-Vava (Vöru) — Vastseiiina. 
Laaräe kiriku asunäus (?arnumaa) — XilinZi-I^ömme^ 
Laaräo (I^äanemaa) — Raaxsaiu. 
Laars (^.aänemaa) — ?assiexa. 
Laars (Laareinaa) — Xuressaare. 
Laare (lartuinaa) — Laare. 
Laaremöisa (ViiMnäimaa) — Vil^'anäi. 
Laar^'arve (Vöruinaa) — ?eri. 
Laarnaicörve (Harzu) — lrii^i. 
Laastna (I^äaneinaa) — Laastna. 
Laderna (Vöruinaa) — Val^zarve. 
Laäaküia (lartuinaa) — ^ö^eva. 
Laäuküia (lartuinaa) — -söxeva. 
Laäora (?etseriinaa) —Varsica. 
Laxa (ViiZanäimaa) — larvastu. 
Laxaäi (Viruinaa) — Rakvere. 
Lada (Lartuinaa) — Naaräu. 
Laialcoxii (^arvamaa) — laxa. 
Laka (Viruinaa) — Xodtia-^arve. 
Laicia (Laareinaa) — I7ue-I^öve. 
Laicsamoisa (Vil^'anäimaa) — Vil^'anäi. 
Lalcsi (Virumaa) — laxa. 
Laicu (Larzumaa) — Lalcu. 
Laicuti (Vöruinaa) — Uisso. 
Lala^jöe (I^aaneinaa) — I>innamae. 
Laievers (I^aanemaa) — Xaruse. 
Laiia (Viruinaa) — Lalla. 
Laiuaia (lartumaa) — Otepaa. 
Laiutaxuse (Karzumaa) — Xodiia. 
Lamdumae (Kar^umaa) — lallinn. 
Lamma (Virumaa) — Xaivi. 
Lamokrassi (Viruinaa) — ^arva. 
Lanädok (^arvainaa) — Xoeru. 
Lanäia (Laaremaa) — Xuressaare. 
Lanäornetsa (Virumaa) — Vaiice-Naarza. 
Lanxa (?arnumaa) — ?arnu. 
Lanxaste (Vaixamaa) — Lanxaste. 
Lanlaste kiriku asunäus (Vai^amaa) — Xssni. 
Lanxla (lartumaa) — Diva. 
Laraicuse (lartumaa) — lartu. 
Larapuu (Vaixamaa) — Lan^aste. 
Larxvere (^arvamaa) — Nao. 
Laru (Vörumaa) — ^löniste. 
Lassi (Laaremaa) — Valjaia. 
Laue (Lartumaa) — Laue. 
Lauxa (?arnumaa) — ?arnu. 
L8li.xi>im8L»x »«vcxcKLi (vorm. «. eros8sl> 
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Laula (HarHumaa) — Xose. 
Laulspa (?arnumaa) — ?ärnu. 
Laulepi (I^äänemaa) — Laulexi. 
Laumetsa (Har^'umaa) — Xose. 
Lause (I^aänemaa) — I^idula. 
Lausti lRar^'umaa) — Xurna. 
Lausti (Virumaa) — Xaärina. 
Lelrilovo (?etserimaa) — I^aura. 
Lealepa (Lartumaa) — Nova. 
Leiäla (^ärvamaa) — Xaalepi. 
Leira (I^aänemaa) — Xasari. 
LelSuse (Laaremaa) — Xidellconna. 
Lsli (HarMmaa) — RaAuäi. 
Leli liirilcu asunäus (?arnumaa) — Leli. 
Leliküla (»larvamaa) — Vödmuta. 
LelM (I^äanemaa) — Xeina. 
LelM (Virumaa) — Xunäa. 
Lel^jaküla (I^aMemaa) — Risti. 
Lella (I^aänemaa) — ^larjamaa. 
LsIIi (Virumaa) — Va^eva. 
Liasto (Vöru) — ?ölva. 
Lideri (lartumaa) — lartu. 
Lidula (lartumaa) — lartu. 
Lika (?arnumaa) — ^.d^a. 
Likalaane (Vörumaa) — Röuss. 
Lilcana (?ärnumaa) — Vanära. 
Lilce!äi (HarMmaa) — Rapla. 
Lilmsi (Har^'umaa) — lrii^i. 
Lilmsi (^ärvamaa) — ^arva Xakala. 
Linalepa (I^aanemaa) — Haapsalu. 
Linäi (?arnumaa) — Linäi. 
Lipa (I^aänsmaa) — Lipa. 
Lipa (I^aanemaa) — lVlär^jamaa. 
Lir^u (lartumaa) — I^uun^a. 
Lodlo (?arnumaa) — Xarxu. 
Lompa (Virumaa) — lapa. 
Looäla (Vörumaa) — Xanepi. 
Loomöis (I^aanemaa) — Risti. 
Looniste (I^äänsmaa) — Dllamaa vaksal. 
Loonlepa (I^aanemaa) — Heltermaa. 
Loonta^a (Valxamaa) — ?uica. 
Loo-Otsa (.larvamaa) — Xoeru. 
Looru (Valxamaa) — Lanxaste. 
Loosaare (Vil^'anäimaa) — Xolxa-^aani. 
Lootaxa (lartumaa) — Voläi. 
Lopa (I^aanemaa) — Xuri. 
Luixa (I^aanemaa) — Nar^jamaa. 
Luixu (Rärnumaa) — lori. 
^usktlllrunx vvi'. vrit^ksacken jcxUeker ^rt kür llanäel» 
Industrie unä privatvei-kekr. 
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Luislepi-IIue (VilHanäimaa) — larvastu. 
Luislepi-Vana (Vil^janäimaa) — larvastu. 
Lüpsi (Vil^'anäimaa) — Vil^ancii. 
LurM (?ärnumaa) — LurHu. 
Luru (Larzumaa) — Xol^a. 
Luterma (Viruinaa,) — ^ödvi. 
Lutlema (Lartumaa) — Ha^eri. 
Lutlexa (I^äänemaa) — laedla. 
Luuxa (^arvamaa) — ^.mdla. 
Luur-^.ru (Lartuinaa) — Xeila. 
Luur-Loläino (Viruinaa) — Narva. 
Luure-Xambza (lartuinaa) — Xarnd^a. 
Luure-Xon^ota (lartuinaa) — Diva. 
Luure-Xöpu (Vil^'anMinaa) — VilHanäi. 
Luure-I^älitru (I^aAnemaa) — I^adtru. 
Luure-Ratsekevo (?etserimaa) — Vilo. 
Luure-kütsiM (Vöruinaa) — Röuxe. 
Luure-Rön^u (lartuinaa) — Rönxu. 
Luure-Köu6e (I^aänemaa) —^ I^idula. 
Luuremetsa (^arvamaa) — ^ravete. 
Luuremöisa (I^aaneinaa) — Vormsi. 
Luuremöisa (I^aanemaa) — Lelterinaa. 
Luurmöisa (I^äansinaa) — Orissaare. 
Lanna (Vöruinaa) — Röu^e. 
Lärevere (^arvamaa) — lüri. 
Laala (I^aanernaa) — NKr^'ainaa. 
Laäre (Laaremaa) — lor^u. 
Laase (Viruinaa) — Vaike-Naar^ja. 
Löäerdi (I^aänemaa) — Vorinsi. 
Lööriku (?arnumaa) — ?arnu-^aa^uxi. 
Lünäepaa (I^aänemaa) — Haaxsalu. 
Lürz^avere (Vil^anckirnaa) — När^'ainaa. 
Löinerpalu (Vörurnaa) — Vöru. 
Löineru (Harzumaa) — Xose. 
Lörneru (Viruinaa) — Rakvere. 
Lörreste (Vörurnaa) — ?ö!xaste. ^ 
Lötlcüla (I^sLnsrnaa) — DlarHamaa. 
laadri (larturnaa) — lammistu. 
laali (?arnumaa) — Linäi. 
laaliku (Laareinaa) — Orissaare. 
laedla (I^aanemaa) — Haapsalu. 
laevere (Vil^'anäirnaa) — Luure--saani. 
la^a (larturnaa) — Nöo. 
la^arnetsa (Vil^ati6imaa) — Vödma. 
laxamöisa (Laareinaa) — Xidellcvima. 
laZavere (I^aanemaa) — ?a1ivere. 
ladeva (Valxamaa) — Harxla. 
^8l^^I^vl8enx vkvcicekLI 4.-6. (vorm. n. Qrsssel) 
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lalilcu (ILanernaa) — ?asslepa. 
lalrkuranna kiriku asunäus (?arnumaa) — I>ärnu. 
lanula (Laareinaa) — laliula Iciriatalu. 
laali (?ärnurnaa) — Linäi. 
lallna (Val^arnaa) — lörva. 
larnrna (I^Zänernaa) — Laapsalu. 
larnrne (larturnaa) — Diva. 
larnrne (larturnaa) — lartu. 
lainrne (Vörurnaa) — I^asva. 
larnrniku (HarMrnaa) — Xolrila. 
larnrniku (-lärvarnaa) — Xoeru. 
larnrnilcu (Virumaa) — ^ökivi. 
lamniilcu (Virurnaa) — Rakke. 
larnrniste (?ärnurnaa) — I^elle. 
larnrnistu (larturnaa) — lartu. 
larnsalu (^arvarnaa) — larnsalu. 
larnse (Laareinaa) — Orissaare. 
lapa (-lärvarnaa) — laipa. 
lapilcu (Vil^anäirnaa) — k'öltsarnaa. 
larakvere (lartuinaa) — Roela. 
larvastu (VÜMnäirnaa) — larvastu. 
larvastu, lcirilcu asuncius (Vil^ja^6irnaa) — larvastu. 
lau^a (k^arnurnaa) — Xuia. 
lee6la inöis (lartuinaa) — Xirepi. 
leenuse (I^äaneinx^a) — Lilla. 
lerevere (Virurnaa) — lisalcu. 
liinuse (Laarernaa) — Xuressaare. 
lürirnetsa (Laareinaa) — ^.drulca. 
liitsa (Vörurnaa) — Nöniste. 
lika (Laarernaa) — Xuressaare. 
lila (lartuinaa) — lartu. 
lilsi (Vörurnaa) ^.leksanclri. 
lirrno (Vörumaa) — I^eevi. 
lin^iste (Laarernaa) — Xuressaare. 
lissi (Valß^ainaa) — Valxa. 
lokel^i (Larturnaa) — Raasilcu. 
loliisoo (Harzurnaa) — Xolrila. 
loila (Viruinaa) — loila. 
loivere (Vil^'ancliinsa) — ?öltsarnaa. 
lolli (I^aanernaa) — paeküla. 
loolainaa (larturnaa) — Dlistvere. 
loolarnaa (Vörurnaa) — Rapina. 
lootsi (?arnurnaa) — I^elle. 
loräi (larturnaa) — larnrnistu. 
lori (^arvarnaa) — lüri. 
lori (?arnurnas) — lori. 
lori, lcirilcu asunclus (?arnurnaa) — lori. 
lorina (larturnaa) — ^öxeva. 
lorina, lcirilcu asun6us (lartuinaa) — ^öxeva. 
^uskülirunx von vrneksscken jexlicker ^rt kür llsnäel. 
Industrie un6 ?rivstverkekr. 
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lorina — Vana (lartuinaa) — ^öxeva. 
lorini (lartuinaa) — Voläi. 
lraksi (larturnaa) — lartu. 
lraksi (Viruinaa) — Lalla. 
lriixi (Larturnaa) — Xose. 
lriixi (Laareinaa) — I^sisi. 
lrii^i (Virumaa) — Vaike-Naar^'a. 
lrilli (^ärvamaa) — laxa. 
lroitsa (?etserimaa) — Vilo. 
lromsi (Vöruinaa) — ?ölvs. 
lruuta (Vörumaa) — Ilrvaste. 
lsooru (Viruinaa) — ^.ntsla. 
lu6u (Virumaa) — Lon6a. 
lu6u1inna (Virurnaa) — Lönäa. 
luiiala (HarHumaa) — Xodila. 
lukalaane (Vil^'an6iinaa) — ?aistu. 
luiZv (lartuinaa) — lartu. 
luinala (Laareinaa) — Orissaare. 
lunäo (Vörumaa) — Älöniste. 
lusari (RarHumaa) — Vasaleinina. 
lusti (Vii^'an6iinaa) — Vil^ancii. 
luuäi (I^aaneinaa) — I^ikula. 
luula (Harzumaa) — Xeila. 
luula-?ö11u (Harjuinaa) — Xeila. 
luuliku (?ärnumaa) — lalli. 
lädt-vere (lartuinaa) — lartu. 
loöralcörve (^ärva) — I^slitse. 
lüki (lartumaa) — lartu. 
lursamae (Viruinaa) — Liliamae. 
löäu (Vöruinaa) — ?ö1va. 
löilcvsre (lartuinaa) — Vötikvere. 
löiicvere (Viruinaa) — Xacirina. 
lölliste (Valxainaa) — Lanxaste. 
lölluste (Laareinaa) — ?ilrtla. 
löreslca (Virurnaa) — Xaärina. 
lörvanäi (lartuinaa) — Ropka. 
löstainaa (?arnumaa) — ?arnu. 
löstainaa, 1:iri1c. as. (?arnumaa) — ?arnu. 
lööraste (lartumaa) — XarndHa. 
Ildasalu (I^aairernaa) — ^ö^isuu. 
Ild^ja (Virurnaa) — Ralcvere. 
II6erna (lartuinaa) — Diva. 
I76eva (^särvamaa) — Xoeru. 
II6riku (Viruinaa) — Xa6rina. 
Iliitna (Virurnaa) — Lörneru. 
IlidoHärve (Vöruinaa) — ?eri. 
I71ila (lartumaa) — lartu. 
Iiitino (?etserimaa) — ?etseri. 
e8l!_Xk<I)I8LNe ^.-e. (vorm. ». Lresse») 
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Illlasts (I>arv,umaa) — ?ärnu. 
I51vi (Viruinaa.) — Viru-Xabala. 
I^rndru (LarMmaa) — ^uuru. 
Ilnäla (Viruinaa) — Xaärina. 
I7n6o (Laareinaa) — Orissaare. 
Ilneste (I^äanemaa) — Naapsalu. 
Hii^ru (I^äanemaa) — Haapsalu. 
Ilniküla (Valxainaa) — Lanxaste. 
Ilnilcüla (Virumaa) — Vaike-NaarHa. 
Unixida (l'artuinaa) — 5sSo. 
IInnukss (Viruinaa) — Xalvi. 
Urvasbe (Vöruinaa) — Ilrvaste. 
Iluäeküla (^ärvainaa) — larnsalu. 
Ilue-^.ntsla (Vörurnaa) — ^.ntsla. 
Ilue-Xamd^Za (larturnaa) — Xamd^'a. 
Ilue-Xariste (?arnumas) — 
Ilue-I^öve (Laareinaa) — Ilue-I^öve Icir^'atalu. 
I7ue-?öltsamaa (Vil^an6imaa) — ?ö!tsainaa. 
IIue-Ruuxa (Vörurnaa) — Röu^e. 
Hus-Vardla (I^äanernaa) — Vardla. 
Ilue-Virtsu (I^äanemaa) — Xaruse. 
Ilue-Vöiäu (Vilz'anäirnaa) — Vilzanäi. 
Hueinöisa (I^aanernaa) — Haapsalu. 
Iluemöisa (NarHurnaa) >— ^särvakan6i. 
Iluxla (I^äänemaa) — Raaxu. 
Ilurilca (larturnaa) — 
Ilulu (?ärnurnaa) — ?ärnu. 
IIus-^.uvere (Virumaa) — Nereküla. 
Ilusküla (KarHumaa) — I^aKecii. 
Ilusmöisa (Laaremaa) — Orissaare. 
Ilusna (Vilzanäimaa) — Vil^'anäi. 
Iluvilza (Vil^'an6irnaa) — ?ö1tsamaa. 
Vaakina (Vörumaa) — ^ntsla. 
Vaali (^arvamaa) — Xoeru. 
Vaalu (Valxamaa) — Maxiste. 
Vadrilcu (Viljanäirnaa) — ?öltsamaa. 
Vaelcüla (Virumaa) — lapa. 
Vaemla (I^aänemaa) — Vaemla lcirjatalu. 
Valiakönnu (Lartumaa) — ^ärva^an6i. 
Valiastu (^ärva) — Vakastu. 
Vakenurme (?arnumaa) — ?arnu-^sax«pi. 
Valiu (^arvamaa) — Xoeru. 
Vaiatu (lartumaa) — lorms. 
Vaicia (HarMmaa) — I^axecii. 
Vaikna (I>aanemaa) — Zills. 
Vaimöisa (I^aanemaa) — Vaimöisa. 
Vaiste (I^aanemaa) — Laulepi. 
Vaivara (Virumaa) — ^.uvere. 
^ustMrlwx von Vrvleiksaeke» zexUelier ^rt kür llanäe!» 
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Valäina (?etssriinaa) — Latssri. 
ValA^Ärve (Vöruinaa) — 
ValZiria (HarHmnaa) — Xlovstri. 
V^lZu (I^aan^inaa) — Narzainaa. 
Valuta (lartuinaa) — Valxuta. 
ValinAU (LarMinaa) — XeHa. 
ValHala, kirilcu as. (Laarsinaa) — I7ue-I^övs. 
VaMa (Larzrunaa) — Tallinn Ladain. 
Valtu (Rarjuinaa) — Rapla. 
Vawla (Vil^sziäiimaa) — Lu-ars-^aami. 
Vana (I^äanemaa) — Has.psa.Iu. 
Vana (?arnuinaa) — ^-KHa. 
Vana (lartrunaa) — lartu. 
Vana (lartuniaa) — ?rcka. 
V?na (Valxainaa) — l'orva. 
Vana-^n^sla (Vörrunaa) — ^ntsla. 
Vana-Xariste (?ärnuinaa) — ^.d^'a. 
Vana-Xar^jaicüla (HarMinaa) — Xeila. 
Vana-Xasariisa (Voruniaa) — Vöru. 
Vana-Xoiola (Vöruinaa) — Voru. 
Vana-Xuuste (lartrunaa) — l'artu. 
Vana-I^öve (Laarvinaa) — Ilue-I^ovs. 
Vana-^ursi (Vorumaa) — Voru. 
Vana-I^öo (^artuinaa) — I^öo. 
Vana-Otepäa (l'a.r^uinaa) — Otspaa. 
Vana-?üxaste (Vöruimaa) — Xanspi. 
Vana-?ranAli (lartuinaa) — Xaandz'a. 
Vana-?»1tsainaa (Vil^anäiniaa) — ?61tsainaa. 
Vana-I'anasilnia (Vil^'anäiniaa) — Vil^anäi. 
Vana-Valsi (VSruinaa) — ?ölva. 
Vana-Vardla (I^ääneni^a) — Vardla. 
Va.na-ViAs.Ia (I^aaneanaa) — Vixala. 
Vana-Virtsu (I^äaneniaa) — Virtsu. 
Vana-Vanära (?arnuinaa) — Van6ra. 
Vananioisa (HarMnaaa) — Laue. 
Vananiöisa (HarHuinaa) — l'riixi. 
Vananiöisa (I^aÄnsrnaa) — Roots!. 
VanarnSisa (7artuinaa) — ^.KHa. 
Vanainoisa (lartumaa) — ^Sxsva. 
Vanainoisa (Viruinaa) — Ralcvere. 
Vao (^ärvainaa) — Xvsru. 
Vao (Viruinaa) — Xiltsi. 
Vara (l'artuinaa) — Vara. 
VaranAu (Farvamaa) — Xiltsi. 
Varanxu (Viruinaa) — Xunäa. 
Vardla Icirilcu as. (I^aanerriaa) — ?aa^salu. 
Vardula (RarZuinaa) — Rüsipsrs. 
Varduse (V6ruinaa) — Xiuina. 
okve«e«ci z.-e. lvorm. ». crv«sei) 
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Varcii (VilHanckinaÄ) — Heiintsli. 
VaräHa (Vöruniaa) — ?ö1vs. 
Vs-rM (Viruinaa) — I/üsanuse. 
Varuäi (Virunisa) — Viru-Xadsla. 
Vasa^io^i (Viruniaa.) — Aarva. 
Vasaleina (Lar^uinaa) — l'allinna valcsal. 
Vasils (Vil^a.näiinaa) — ?aistu. 
VsskrAains, (?ävnuinaa) — ?Ärnu. 
Vasta (Viruniaa) — Xadala. 
Vastss (Vöruinaa) — kapina,. 
Vsstse (Vöruinaa) — Moräste. 
Vsstse-XsssritLa (VSruniaa) — Vöru. 
Vastse-Xoiolg. (Vöruinaa) — I^esvi. 
Vastse-Xuuste (lartunaaa) — 
Vastse-Xursi (Vöruniaa) — Vorn. 
Vastse-Xoo (^artuinas) — Xöo. 
Vastse-^ran^Ii (1'artuinaÄ) — Xainbz'a. 
Vastse-Roosa. (Vöruniaa) — Nönists. 
Vastse-Valsi (VöriMisa) — ?ölva. 
Vastssliina. (Vörumaa) — Vastssliina. 
Vastseliina, Iciriku as. (Vöruinaa) — Vastssliina. 
Vastseinois-LrinesderA (ValZainaa) — Lanxasts. 
Vasula (^artumsa) — Xs-rkna. 
Vat^u (Virunisa) — ^.aspors. 
Vatla (I^äZ^ieniaa.) — Xaruss. 
Veäu (lÄrtumaa) — lartu u. Lllistvsre. 
Vee (?Arnu«iaÄ) — ?Arnu-^ÄÄAuxi. 
Veslise (?Arnuina,a) — Xilinxi-Xonline. 
Veidri Clartrunaa.) — l'artu. 
VsinjArve l^Arvainas) — Xoeru. 
Velise (I^Z-Äneniaa) — UsrHainss. 
Vsliceta (Vil^'anäiinaa) — Vil^'anäi. 
Veltsa (I^äaneinaa) — Veltsa. 
Veltsi (Viruinaa) — Reckvere. 
Vsnnarti-^rrnuaära (Laareinaa) — Xuressaare. 
Veriora. (Voruanaa) — Veriora. 
Ves^i Crartumaa) — Xrüü6nsri. 
Veski (Vöruinaa) — kapins. 
Vesneri (l's.rtuirnaa) — lartu. 
Viärilce «l'^rtuniaa) — OteMa. 
Vi6ru^Ä (I^äanSinsa) — ?s1Uvere. 
Vixsla, kiriku ss. (I^AAneinss) —^ Närjamss. 
Vixsla-VanA (I^AAnsmas) — Nki.rHsmsa. 
Vikterpslu (Hsr^'urnss) — Viktei'pslu. 
Viktrs (?Zrnu7NÄs) — Van6rs. 
Vikula (Viruinaa) — Vikula. 
Viirnsi (Hsr^uinsa'» — l'klNinn LacZsm. 
Viira (Vöruinss) — ?eri. 
^uskükrrme von vrueksaeken jexlicker ^rt kür llsnäel» 
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Vüratsi (Vil^'anäiinaa,) — Vil^aväi. 
Vüsu (^arvaniaa) — Dua. 
Viitina (Vöruniaa) — Vöru. 
Vil^'anäi, kirrku as. (Vil^anäünaa) — Vil^'anäi. 
Villav^re (Virurnaa) — Xunäa. 
Villivalla (I^äÄieinaa) — Xöinda. 
Viluvers (?A^nuinaa) — Viluve^. 
Vinni (Viruniaa) — Rakvsre. 
Vinso (Vöruniaa) — Veriora. 
Viralcsaare (^arvainaa) — ?aickk. 
Viruvere (^artuinaa) — ^ö^sva. 
Vissi (lartuTnaa) — Xaindja. 
Vissuvere (^ärvamaa) —- Vaatsa. 
Visusi (l's.rtumÄa) — lorina. 
Vcxku^'a (Viminaa) — Xa6rina. 
Voika ('I'artuniaa) — Xoo. 
Volca (ViruinsÄ) — Oru. 
VoI6i (l'artuniaa) — lädivsre. 
Volkovo (?stssriiNÄÄ) — ?etssri. 
Voltveti (^arnuinaa) — önuns. 
Voodalü (ValAaivaa) — lorva. 
Vooro (HarMMÄS.) — Laue. 
Voors (Viruinaa) — Viru-^aa^upi. 
Voorss (Virurnaa) — Xalvi. 
Vooru (Vil^'anäiniaa) — Vana-Luislepa. 
Vooss (I^anSiriÄg.) — Xaruss. 
Vorduss (l's.rtuinaa) — lartu. 
Vormsi, I^rik. as. (I^aanemsa) — Haapsalu. 
Vorst! (Vil^jantLinaa) — ?o1tsainaa. 
Va^eva (.särvainaa) — Rakke. 
Vellern (Val^aniaa) — Xarula. 
Vaiks-Haapsilla. (Vöruinaa) — Rou^e. 
VailLe-Xarkäs. (^arvamaa) — XoiZi. 
Vailce-Xirexi (lartiunaa) — Diva. 
Vaiks-XonAuts, (lartuinaa.) — Diva. 
Väike-I^älitru (I^ÄZneinÄa) — ?alivsre. 
Väiks-Riitsilla (Voruinaa) — Rouxe. 
Vailce-Kön^u CIÄrtuinaa) — Ron^u. 
VÄKe-Rouäe (I^amiemaa) — I^ikula. 
Vai1cs-Lo16ino (Vlrumaa) — Xarva. 
Vairnsla (Voruinaa.) — Voru. 
Vaiso (Vöruinaa) — Vöru. 
Valza (lartuniaa) — Xallaste. 
Van6ra, kirik. as. (?arnumaa) — Vän6ra. 
Vsnäramaa (Vormnaa) — I^esvi. 
Vanxla (I^aansiiiaa) — Vixsla. 
Vao (Rar^uinaa) — Xeliatu. 
Vaana (HarMinaa) — VZLina. 
Vaatsa (^arvaniaa) — Vaatsa. 
VKVLiceKel lvorm. ». Crosse!) 
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Vörmu (I^Aaneinaa) — Haapsalu. 
Vööla, (I^aanemas) — Laaxsalu. 
Voormanni (parnumaa) — Linäi. 
Vötiksg. (Laaremaa) — Hue-1,öve. 
Völ^muta (^ärvaniaa) — Vokinuta. 
Vöiaräi (Vöruniaa) — Raxina. 
Vöika (Vöruinaa) — Rapina. 
Vöikvere (larwinaa) — ^ö^eva. 
Vöisilcu (Vil^'an<jiinaa) — ?51tsainaÄ. 
Voivere (Virumaa) — Liinuna. 
Völla (?ärnumaa) — ?srnu. 
Völla (Laaremaa) — Xuivastu. 
Vönnu (I^ääneinaa) — I^aäne-Vönnu. 
Vörevers (Vi^anälmaa) — Vokma. 
Vörinxi (?ärnumaa) — XoonZÄ. 
Vöru (Vörumaa) — Vöru. 
Votikvere (lartumaa) — Nustvee. 
L.6u (Valxainaa,) — Nä^iste. 
Xmari (HarMrnss) — Larku. 
L.niari (HarMinaa) — Xloostri. 
^.nxi (Vil^anäimaa) — Luure-^aani. 
^rina (Vlirumaa) — Vaike-Naarza. 
^.te (l^rtumas,) — Vara. 
^äsmas (Har^uraaa) — Laue. 
öötla. (^arvamaa) — Dsna. 
iilcsnurine (RarMinaa) — Laue. 
Iii Murine (l'artumaa) — l'a.rtu. 
Ülxasi (Har^'uniaa) — ^oelÄitme. 
Öisu (Vil)an<jirrisa) — Öisu. 
öle (-7arvamaa) — ?eetrl. 
Qru (Valxarnaa) — Lanxaste. 
»llxuUste 12. I^el. 431-60. Lmpksnxvon 10—14 llkr 
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Estlimvische Chronik. 
Oktober 1937. 
1. Anläßlich der 20-Jahrfeier der hauptstädtischen Abtei­
lung des Schutzkorps hält der Oberkommandierende General Lai-
doner eine der Bedeutung dieser Organisation gewidmete Rede. 
3. In Paldiski trifft ein geheimnisvoller, den Namen 
„Wena" führender, 2000 Tonnen großer, griechischer Dampfer 
ein, der eine größere Waffen- und Munitionsladung an Bord führt. 
4. Der polnische Handels- und Jndustrieminister Roman 
trifft zu einem mehrtägigen Besuch Estlands in Tallinn ein. 
10. In Helsingfors findet die Bestattung des früheren Füh­
rers der sogen. „Massenbewegung" in Estland Artur Sirk statt, 
bei der es zu estlandfeindlichen Zwischenfällen kommt. 
In Rocca al mare bei Tallinn findet eine Erntedankfest des 
LanddiensteS der deutschen Jugend Estlands statt. 
In Tartu verstirbt der ehemalige Leibmedikus der Zarin 
Alexandra Feodorowna und langjährige Kurator der städtischen 
deutschen Schule in Tartu vr. Elmar Fischer. 
11. Das Telephon der Hauptstadt begeht sein 50-jähriges 
Jubiläum; in diesem Anlaß findet in Tallinn ein Festaktus statt. 
13. In Budapest findet die Unterzeichnung einer estnisch-
ungarischen Kulturkonivention statt. 
14. In Tallinn findet eine Tagung des Vaterländischen 
Verbandes statt; aus der Eröffnungssitzung, an welcher der 
Staatsverweser und die Regierung in vollem Bestände teilneh­
men, hält der Staatsverweser eine Rede. 
In Jrboska wird ein Denkmal zum Gedächtnis an eine be­
sonders bedeutungsvolle Episode in den Kämpfen des Freiheits­
krieges feierlich enthüllt. 
16. In Paris wird der neue Handelsvertrag zwischen Est­
land und Frankreich unterzeichnet. 
20. Die IV. Kirchenversammlung wird durch einen Fest­
gottesdienst in der Domkirche in Tallinn eröffnet. 
Der bisherige Gesandte Estlands in Helsingfors H. Rebane 
wird zum Gesandten in Riga ernannt. 
24.' In Tallinn findet die Unterzeichnung eines Zusatz­
abkommens zum estnisch-deutschen Handelsvertrag und Warenab­
kommen sowie eines Verrechnungsabkommens statt. 
25. Die Regierung erläßt ein neues Hafengesetz. 
Die drei russischen kulturellen Zentralorganisationen des Lan­
des unterbreiten der Regierung einen Antrag über die Begrün­
dung einer russischen Kultursell>stverwaltung. 
26. Durch Dekret des Staatsverwesers werden die Statuten 
des Staatlichen Bauunternehmens „Ehitaja" bestätigt, die am 
1. Dezember d. I. in Kraft treten. 
ä.-k. lvoi-m. ». Cresse!) 
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28. Vor dem Amtsrichter in Keila gelangt ein Prozeß wegen 
de» am d. M. mit einer Waffen- und Munitionsladung in Pal-
diski eingelaufenen griechischen Dampfers „Wena" zur Verhandlung. 
30. In Tartu findet die feierliche Grundsteinlegung für ein 
neues Theatergebäude des Vereins „Wanemuine" statt. 
31. In Tallinn finde: alsAbschluß des Puschkinjahres 1937 ein 
russischer Kulturtag statt. 
November. 
5. Die Regierung erläßt eine Reihe ergänzender Bestim­
mungen zu den bestehenden Gesetzen über die Aktiengesellschaften. 
7. In Tallinn tritt der deutsche Kulturrat zu seiner ordent­
lichen Herbsttagung zusammen. 
8. Zwischen den Regierungen Estlands und Finnlands fin­
det ein Notenaustausch statt, der die feindlichen Äußerungen ge­
wisser finnländischer Kreise gegen Oberhaupt und Regierung Est­
lands zum Gegenstand hat. 
9. Die Regierung beschließt dem Gesuch der russischen kul­
turellen Zentralorganisationen über die Schaffung einer russischen 
Kulturselbstverwaltung aus formalen Gründen fürs erste keinen 
Verlauf zu geben. 
Die Waffen- und Munitionsladung des in Paldiski liegen­
den griechischen Dampfers „Wena" wird auf Antrag des Ministers 
des Äußeren beschlagnahmt. 
10. Das Institut für Naturschätze eröffnet seine Tätigkeit 
mit einer Festsitzung im Technischen Institut in Tallinn. 
13. Zum Gesandten Estlands in Helsingfors mit Wirkung 
ab 1. Dezember d. I. wird der Legationsrat der Pariser Gesandt­
schaft R. Möllerson ernannt. 
14. Der Wirtschaftsminister K. Selter begibt sich zu einem 
Besuch nach Polen und Deutschland. 
19. Der deutsche Kreuzer „Leipzig" trifft zu einem mehr­
tägigen Besuch in Tallinn ein. 
Der 19. Jahrestag der Republik Lettland wird unter Teil­
nahme einer Delegation aus Lettland in Tallinn traditionsgemäß 
festlich begangen. 
20. Im Gefolge reichlicher Schneefälle etabliert sich fast im 
gesamten Lande eine gute Schlittenbahn. 
24. Die Regierung überweist den Gesetzentwurf des Bll-
dunysmmisterZ über die Regelung der Unterrichts- und Erzie­
hungsarbeit in den Schullen der nationalen Minderheiten, der 
u. a. für eine Reibe von Fächern die estnische Unterrichtssprache 
borsieht an einen interministeriellen Ausschuß, 
25. In Tallinn Wird ein Zusatzabkommen zum Handels­
verträge zwischen Estland umd Griechenland unterzeichnet. 
26. Die Regierung erläßt eine neue Verordnung über die 
Überwachung der Tätigkeit der außerhalb der schulen bestellenden 
Jugendorganisationen. 
^uskükruns von vrucksseken jeslicker ^rt ür llsnäel. 
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37. Ter „Tag der Auslandesten" wird im ganzen Lande 
f Mich begangen. 
3l). Der BildungKmimster Obe-rst Jaakson begibt sich zu 
einem mehrtägigen Besuch nach Fin-n!land. 
Im ganzen Lande finden Neuwahlen in die Handels- und 
Jndustriekcmnmer statt. 
Dezember. 
1. In Helsingsors wird eine Kulturkonvention zwischen 
Estland und Finnland unterzeichnet. 
2. In Tallinn wird ein Zusatzabkommen zum Handels­
verträge zwischen Estland und Ungarn unterzeichnet. 
Der Bildungsminister erläßt eine Verordnung Wer die 
Teilnahme von schillern und ihnen Organisationen an der Tätig­
keit anderer außerhalb der Schuilen tätiger Organisationen. 
4. In Tallinn wird eine AussteWung „Deutsches Buch und 
deutsche Buchkunst" eröffnet. 
5. In Tallinn tritt der III. Kongreß dos Vaterländischen 
Verbandes zusammen, auf Weilchen: der Staatsverwcser und der 
Ober kommandierende längere Rehden halten. 
6. Der 20. Jalhrestag der Republik Fuintand wird in 
Tallinn traditim^sgomäß festlich begangen. 
7. Der neue russische Gesandte Nikitin überreicht dem 
Staatsverweser sein Beglaubigungsschreiben. 
9. In Tallinn WÄd die VII. Konferenz der Minister des 
Äußeren der baltischen Staaten eröffnet. 
13. Der neue-niederländische Gesandte für Estland mit dem 
Sitz in Kopenhagen V. H. Huissen de Kattendyke überreicht dem 
Staatsverweser sein Beglaubigungsschreiben. 
15. Der Staatsvsrweser billigt das Abkommen über die 
Regelung des Flugverkehrs zwischen Estland und Deutschland. 
17. Der Gehilfe des Ministers des Äußeren A. Rei wird 
mit Wirkung vom 15. Januar 19Z8 zum Gesandten Estlands in 
Moskau ernannt. Zum Nachfolger A. Reis auf den Posten des 
Gehiffen des Ministers de's Äußeren wivd ebenfalls mit Wirkung 
vom IL. Januar 19S8 der bisherige Gesandte in Kaunas O. -Öpik 
ernannt. 
18. Der erste nach Estland ernannte Gesandte Griechen­
lands Kimon A. CoNas überreicht dem StaatAverweser sein Be­
glaubigungsschreiben. 
In Tallinn findet die feierliche Einweihung des neuen 
Gebäudes für die städtischen Hauswirtschaftsschulen statt. 
19. In Tallinn findet die Hl. Landestagung der Schullei­
ter statt, auf welcher auch der Staatsvsrweser eine Rede hält. 
In Tallinn findet eine Landestaigung der Feuerwehr-
fühver statt. 
In Pärnu verstirbt der SchNldiireUor a. D. Ernst Breede. 
z.-e. lvorm. ». ervssvi» 
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20. Der Staatsverweiser begnadigt 18 wegen der Teilnahme 
an der sogen. „Wabsen"-Bewegung zu längeren Freiheitsstrafen 
verurteilte Personen. 
21. In Tartu verstirbt vr. msä. Edgar Andevson. 
29. Durch Dekret des Staatsvertoeisers wird ein Durch-
führungisgesetz zum UniDevsitätsigesetz erlassen. 
30. Der S-taatsverweiser denominiert den Bestand der 
neuen Universitätsverwaltung, wobei zum Rektor der Hochschule 
in Tartu Prof. Dr. H. Kalho, zum Rektor der Technischen Hoch­
schule in Tallinn Prof. T. Kogermann ernannt wird. 
31. Auf Grund des Übergcmgsgesetzes erlöschen laut einem 
Beschluß des StaatAvovwchers die Volllmachten der bisherigen 
Staatsvers ainmlung. 
Anläßlich des Inkrafttretens der nsuen- Vefassung am 1. 
Januar 1938 hält der Staatsverweser 20 Minuten vor dem 
Jahreswechsel eine diesen: Ereignis gewidmete Rede. 
Januar 1938. 
1. Nachdem um 12 Uhr nachts auf den 1. Januar das 
Inkrafttreten der neuem Verfassung durch 21 Salutschüsse gekenn­
zeichnet worden ist, findet eine kurze ebenfalls diesem (Äeignis 
gewidmete Festsitzung >de-r Regierung statt. 
Anläßlich der Jahreswechsels findet zwischen den Mii.iftern 
der baltischen Staaten und Finnlands ein Telegramm-
Wechsel statt. 
Die internationale LuMahrtkonvemtion tritt für Estland, 
das sich dieser Konvention kürzlich angeschlossen hat, in Kraft. 
In Tallinn findet eine außerordentliche Tagung der Ver­
treter der Jugendorganisationen statt. 
3. Das Gedächtnis der im Freiheitskriege Gefallenen 
wird traditionsgemäß du-rch eine Parade in der Hauptstadt und 
einen allgemeinen Verkehrs- und ArbeitsstvWand geehrt. 
4./S. In Tallinn findet ein Kongreß der Gymnasial- und 
Mittelschullehrer statt. 
8. Auf der Generalversammlung des neu gewählten 
Beistandes der Handeils- und JndustrieLammer wird der bisherige 
Präsident der Kammer I. Puihk wiedergewählt. 
10. Auf einer Versammlung der Vertreter der lokalen 
Provinzgrmppen der zur Durchführung der neuen Verfassung 
geschaffenen Volksfront in Tallinn wird der Zendralvorstand dieser 
Organisation gewählt. . ^ 
13. In Tallinn erfolgt die Unterzeichnung eines Handels­
und Zahlungsabkommens zwischen Estland und Belgien. 
14. Der sinnische Bildungsanknister Hannula trifft zu 
-einem mehrtägigen Besuch in Tallinn ein. 
^uskükrune von vrueksseken jexlieker ^rt kür llsväe!» 
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16. Die bekannten beiden größten deutschen Buchhandlun­
gen Estlands „Kluge u. Ströhrn" und „F. Wassermann" begehen 
ein seltenes Jubiläum, indem evsttte auf Hin 125-jähriges, letz­
tere auf ein 100-jähriges Bestehen zurückblicken kämm. 
19. Durch Beischluß des Maatsvertvesers werden die Wah­
len in die Abgeordnetenkammer auf den 24. und 25. Februar d. 
I. festgesetzt. 
Auf dem Eise des Peipsi-Sees kommt es zu einem Zusam­
menstoß zwischen estnischen und russischen Grenzwächtern, wobei 
zwei russische Grenizwächter den Tod finden. 
33. In Tallinn findet eine Tagung der Druckereibesitzer 
des Landes statt. 
35. Zur Monitie Carlo-Sternfahrt starten aus Tallinn 
Heuer nur 4 Wagen. 
In Tartu wird die Theologenkonferenz dos Jahres eröffnet. 
28. Die Regierung nimmt ein Gesetz Wer die Eröffnung 
einer Akademie der Wissenschaften an. 
In Tartu verstirbt der langjährige Lektor der alten Sprachen 
an der Universität Staatsrat a. D. Paul See!berg-E'l!ve>rfeldt, 
29./31. Die „Gelehrte Estnische Gesellschaft" in Tartu 
begeht in besonders festlicher Weise das Jubiläum ihres 100-
jährigen Bestehens. 
31. Der italienische Gesandte überreicht dem Staats­
verweser das diesem vom König von Italien verliehene Großband 
des Mauritius- und Lazaru Hördens. 
Februar. 
2. Der Leiter dos auf Wunsch der russischen Regierung 
zur Liquidierung kommenden estnischen Generalkonsulats in Le­
ningrad A. Warma wird mit Wirkung vom 13. Februar zum 
Gesandten Estlands in Kaunas ernannt. 
3. In Warschau wird ein Handelsvertrag zwischen Estland 
und Polen paraphiert. 
4. In Tallinn verstirbt der Intendant des Estlandischen 
Deutschen Theatervererns dipl. Architekt Franz de Vries. 
5. Ms erster Band der auf etwa Bände berechneten 
Gesetzsammlung Estlands wird der sechste Band dieser Sammlung 
(BMungs'- und Erziehungsfragen, Wissenschaft, Kunst, Alter-
tumsschutz, Kirchen) durch Dekret des Staatsverwesers mit Wir­
kung vom 15. März in Kraft gesetzt. 
6. Auf einer Versammlung der Volksfront in der Haupt­
stadt hält der Staatsverweser eine längere Rede zu den bevor­
stehenden Wahlen. 
Auf >der völkischen Jugendtagung des Vaterländischen Ver­
bandes in Tartu HWt der Oberkommandierende eine Rede zur 
Geschichte des Landes. 
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In Tallinn 'verstirbt Propst einer. Oskar Tomberg weiland 
Pastor zu JöeleShtme. 
8. Auf dem Eife des Peipsi-Sees kommt es erneut zu 
einem Grenzzwischenfall, bei dem zwei estnische Grenzwächter und 
ein Fuhrknecht den Tod finden. 
1l). Auf der Text^lfcAvik Silvdi bei Pärnu bricht ein Groß­
feuer aus, das einen Schaden im Werte! von rund 200.000 Kro­
nen anrichtet. 
11. Anläßlich des Grenzzwischenfalls auf dem Peipsi-See 
kommt es zu einem Austausch von Protestnoten zwischen den zu­
ständigen Behörden Estlands und Rußlands. 
13. Iii Tartu findest die feierliche Einweihung einer neuen, 
allen modernen Anforderungen entsprechenden Ddarkthalle statt. 
In Tallinn findet die feierliche Einweihung des neuen Heims 
des Deutschen Christlichen Vereins junger Männer statt. 
15. Durch Verordnung des Chefs des inneren Schutzes 
wird die Einfuhr von Zeitungen und Zeitschriften aus Rußland 
nach Eftland verboten. 
Unweit der Ostgrenze des Landes landet ein russisches Lehr-
filugzeug, dessen zwei Insassen sich als russische Offiziere entpup­
pen, die erklären aus Rußland geflüchtet zu sein. 
16. Der 20. Jahrestag der Republik Litauen wind unter 
Teilnahme einer litauischen Delegation traditionsgemäß in der 
Hauptstadt festlich begangen. 
In Beilgrad wird ein Handelsvertrag zwischen Estland und 
Juigoflav i en u nterzei chnet. 
17. In Tallinn findet ein Kongreß der Vertreter der im 
Fischereigewerbe tätigen Personen statt. 
20. Auf einer Versammlung der Volksfront in Tallinn hält 
der Ttaatsverwefer eine Rede zu den bevorstehenden Wahlen. 
20./23. In Tallinn findet >die Jahrestageng des Deutschen 
Landfrauenbundes statt. 
21. Anläßlich des bevorstehenden Jahrestages der Republik 
begnadigt der Staatsverweser 140 gerichtlich bestrafte Personen. 
In Narva werden zwei Personen verhaftet, die zugunsten 
eines Nachbarstaats Spionage getrieben haben. 
23. Anläßlich des bevorstehenden Jahrestages der Republik 
findet im Kunsthause in Tallinn die Eröffnung einsr Ausstellung 
von Archivalien unter dem Titel „Die Geburt der Selbständigkeit 
Eftlands" statt. 
24. Der 20. Jahrestag der Republik Estland wird -im gan­
gen Lande in besonders festlicher Weife begangen. U. a. Mt 'der 
Staatsverweser auf der großen Festparade in der Hauptstadt eine 
der Bedeutung des Tages gewidmete Reide. Die Deutsche Kul-
tuvverwaltung veranstaltet aus Anlaß des hohen Festtages im 
Schwarzenhäupte rhause in Tallinn einen Fsstaktus. 
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24./2S. Die Wahl der 80 Volksvertreter in die Abgeord­
netenkammer verläuft bei einer Wahlbeteiligung von über 70 
im Gangen! Lande ohne Zwischenfälle. 
26. In Tallinn wird ein Handelsvertrag zwischen Estland 
und Rußland unterzeichnet, 
28. Das Ministerium des Äußeren stellt durch die russische 
Gesandtschaft der russischen Regierung den Antrag, zwecks ein­
gehender Untersuchung der letzten Grenzzwischenfälle den in der 
estnisch-russischen Konvention vom 16. Juni 1932 vorgesehenen. 
Schlichtungsausschuß einzuberufen. 
März. 
1. Eine Reform des Polizeiwesens, die u. a. Straßen-
Patrouillen anstatt der festen Stratzenposten und die Einführung 
von Überfallkommandos vorsieht, tritt in Kraft. 
2. Die Regierung erläßt ein neues Gesetz über die Ge­
richtsinstitutionen und die Advokatur. 
4. Laut Beschluß des Chefs des inneren Schutzes stellt die 
Zeitung „Waba Maa" ihr Erscheinen ein. 
6. In Tallinn findet der V. Estländische Philatelisten­
tag statt. 
7. Der der Generalversammlung der Aktionäre der Eesti 
Bank vorliegende Jahresbericht der Bank für 1937 verzeichnet 
einen Reingewinn von rund 670.0Ol) Kronen. 
10. In Tallinn gelangt ein Prozeß gegen 18 Kommunisten 
zur Verhandlung. 
11. Das am 15. Februar nahe der Grenze niedergegangene 
russische Lehrflugzeug wird den russischen Behörden an der Grenze 
bei Narva ausgeliefert. 
Die russische Polarexpedition Papanin trifft auf Äem Eis­
brecher „Jermak" auf dem Wege nach Leningrad in Tallinn ein. 
13. Der Verein „Selbsthilfe" veranstaltet in der deutschen 
Oberrealschule in Tallinn eine Gedenkfeier für die im Freiheits­
kriege und im Weltkriege gefallenen Helden. 
Am selben Tage veranstaltet auch die reichsdeutsche Kolonie 
Estlands eine Heldengedenkfeier in Gestalt eines Gedächtnisgottes­
dienstes und der Niederlegung von Kränzen am Ehrenmal für die 
gefallenen Helden des Weltkrieges auf dem Friedhof. 
14. Der ehemalige Präsident der USA H. Hoover passiert 
auf der Durchreise von Riga nach Helsingfors Tallinn. 
Die Regierung genehmigt das Budget für das Wirtschafts­
jahr 1938/39, das mit Kr. 99.293.406 balanciert. 
15. In Hageri verstirbt Propst smvr. Konstantin Thomson. 
17. Als Vertreter der Kulturselbstverwaltungen des Landes 
wird Direktor Harry Koch in den Staatsrat gewählt. 
18. In Tällinn wird die vom Estländischen See-Nachtklub 
in seinem 50. Jubiläumsjahr veranstaltete XU. Eissegelwoche eröff-
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net, auf welcher Herr Etienne Gahlnbäck zum fünften Male 
Europameister wird. 
23. In Sangaste verstirbt vr. Ässr. ü. e. Graf Friedrich Berg. 
33. Die Regierung nimmt ein Gesetz über die Abände­
rung des Gesetzes über die Organisierung der Jugend an, das die 
Zentralisierung der Führung der Jugendorganisationen vorsieht. 
25. Die Regierung verfügt die Erhöhung einer Reihe von 
Akzisesätzen. 
26. Zum Gedächtnis an die Aufhebung der moskowitischen 
Belagerung Revals am 26. März 1571 flaggen die städtischen 
Gebäude traditionsgemäß und um 12 Uhr mittags läutet nach 
langen Jahren zum ersten Male wieder die alte Rathausglocke. 
Im Südosten des Landes ist das erste Gewitter des Jahres 
zu verzeichnen. 
In Tallinn verstirbt vr. me6. Harald Hoffmann. 
37. Eine Woche für Eigenkultur wird durch einen Fest-
aknis. eröffnet. 
In Tallinn wird die ordentliche Budgettagung des Deutschen 
Kulturrats eröffnet, auf welcher u. a, eine Erhöhung der Kultur­
steuer beschlossen wird, sowie im Bestände der Kulturverwaltung 
einige Änderungen vorgenommen werden. 
29. In Tartu verstirbt Prof. O. tkeol. Alexander von Bul-
merincq. 
81. Der Staatswirtschaftsrat wird entsprechend einem Be­
schluß der Regierung, der die Liquidierung dieses Instituts vor­
sieht, aufgelöst. 
In Tallinn verstirbt der Chef des Vereins der Brennerei­
besitzer Rosen K Co. Baron Alexander Rosen. 
April. 
5. Der Staatsverweser ernennt eine Reihe von Personen zu 
Gliedern des Staatsrats. 
0. Die Deutsche Mädelschaft veranstaltet in Tallinn einen 
Werbeabend für das Arbeitsdienstjahr und den Landdienst. 
Die Regierung nimmt ein Gesetz zum Schutz des Land­
eigentums, sowie ferner ein Gesetz über das Gerichtswesen an. 
7. Im Staatsanzeiger wird der Personalbestand der beiden 
Kammern der Volksvertretung veröffentlicht. 
Die Regierung nimmt ein Gesetz über die Begründung einer 
eigenen Spezialkanzlei für den Staatspräsidenten cm. 
In Tallinn wird eine Ausstellung ..Das englische Buch von 
heute" eröffnet. ^ . 
8. In Tallinn findet die erste Verrreterverimnmlung des 
neugegründeten Verbandes der Forstbeamten statt. 
9. In Tallinn wird eine ungarische Kunstausstellung erönnet. 
Die Regierung regelt durch ein entsprechendes Gesetz das in 
der neuen Verfassung vorgesehene Institut des Rechtskanzlers. 
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Der Staatsverweser berust die beiden Kammern der Volks­
vertretung zu ihrer ersten Sessionsperiode mit Beginn am 21. April 
1938 ein. 
Die Wahlmänner der Selbstverwaltungen wählen ihre Ver­
treter in die in der neuen Verfassung vorgesehene Körperschaft 
zur Aufstellung von Präsidentschaftskandidaten. 
9/10. In Tallinn findet ein Kongreß der Wirtschafts­
wissenschaftler des Landes statt. 
12. In Tallinn sindet eine Vollversammlung des Zentral-
ausschusses des Vaterländischen Verbandes statt, auf welcher der 
Staatsverweser, der Oberkommandierende und der Ministerpräsident 
Reden halten. 
13. Der Staatsverweser ernennt die Mitglieder der neu-
gegründeten Akademie der Wissenschaften, wobei zum Präfidenten 
der Akademie Prof. Dr. K. Schloßmann ernannt wird. 
19. Die Regierung nimmt ein Gefetz über Vereine und 
Verbände an, demzufolge die Begründung von politischen Parteien 
und Gruppen., sowie von Berufsvereinen und Verbänden durch ein 
Sondergesetz geregelt wird. 
2V. Die Regierung nimmt ein Gesetz über die Anpassung der 
Namen von Ortschaften und Grundbucheinheiten an das Estnische an. 
Die Regierung nimmt zwei neue Gesetze über die Städte und 
Kreise an, die eine Anpassung der lokalen Selbstverwaltungen an 
die neue Verfassung im Auge haben. 
Die Regierung nimmt ein neues Gesetz über Versammlungen an. 
Durch Dekret des Staatsverwesers wird ein neues Gesetz über 
dn Schutzzustand, sowie ein Gesetz über die Schaffung eines beson­
deren Fonds zur Ergänzung der Mittel für die Landesverteidigung 
erlassen. 
21. In Tallinn finden die feierlichen Eröffnungssitzungen der 
beiden Kammern der neuen Volksvertretung statt, auf denen der 
Staatsverweser Reden hält. 
Nach Schluß der Eröffnungssitzungen der beiden Kammern 
unterbreitet das Kabinett in seinem gesamten Bestände dem Staats­
verweser seine Demission. 
Gleichzeitig mit dem Zusammentritt der neuen Volksvertretung 
tritt das neue Gesetz über die Organisation der Regierung in Kraft. 
In der Nikolaikirche in Tallinn findet ein Dankgottesdienst zum 
Gedächtnis an die Rückkehr der vor zwanzig Jahren von den 
Bolschewisten nach Sibirien verschleppten Balten statt. 
22. Die Regierung nimmt ein Gesetz über die Gewerkschaften 
der Arbeitnehmer und ihre Verbände an. 
Die Regierung nimmt ein Gesetz über die Regelung der Arbeit 
in Kontoren und Geschäften an. 
Der lettische Finanzminister trifft zu einem Besuch in Estland 
ein, wo er mit den zuständigen Behörden nichtamtliche Verhand­
lungen über den Warenaustausch zwischen Estland und Lettland 
führt. 
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33. Ter Staatsanzeiger veröffentlicht das neue Gesetz über 
die Gewerbesteuer. 
24. Zum Präsidenten der Republik Estland wird als einziger 
aufgestellter Kandidat der bisherige Staatsverweser Konstantin 
Päts gewählt, der hierauf in einer bereinigten Sitzung beider 
Kammern der Volksvertretung den Amtseid leistet. Anläßlich der 
Präsidentenwahl wird im ganzen Lande geflaggt und während 
der Ablegung des Amtseides ein Salut von 21 Kanonenschüssen 
gelöst. Anläßlich seiner Wahl laufen auf den Namen des neuen 
Präsidenten aus dem Aus- und Jnlande hunderte von Glück­
wunschtelegrammen ein. 
25. Die Revaler Kaufmannskammer begeht in festlicher Weise 
den 20. Jahrestag ihres Bestehens. 
25./28. In Tallinn finden die 11. Europameisterschaften im 
griechisch-römischen Ringkampf statt, aus denen Schweden mit 15 
Punkten als Sieger hervorgeht. 
26./27. In Tallinn findet eine Konferenz des Baltischen 
Presseverbandes statt. 
26./29. Der Verein „Selbsthilfe" veranstaltet in Tallinn eine 
Vortragsfolge unter dem Gesamttitel „Was weißt du vom Ausland­
deutschtum?" 
28. In Tallinn wird die VI. estländische Verkehrsausstellung 
eröffnet. 
In Tallinn verstirbt der Direktor der Außenhandelsabteilung 
des Ministeriums des Äußeren Eduard Wirgo. 
29. Der Staatspräsident ernennt die Glieder des Staats-
Verteidigungsrats. 
30. Die deutschen Vereine und Organisationen veranstalten 
im Schwarzenhäupterhause in Tallinn einen gemeinsamen Mai­
empfang. 
In Tallinn verstirbt Oberlehrer Alexander Fuchs. 
Mai. 
1. Die in Estland akkreditierten Vertreter der ausländischen 
Regierungen statten dem Staatspräsidenten aus Anlaß seiner Wahl 
zum Präsidenten ihre Visiten ab. 
Der Budapester Palestrina-Chor veranstaltet in Tallinn eine 
Aufführung der Missa solemnis von Beethoven. 
Der Verein „Selbsthilfe" veranstaltet in Tallinn eine Feier­
stunde im Zeichen des 1. Mai als „Tag der Arbeit". 
3. In Tallinn wird die deutsche Jabressimode mit einem 
feierlichen Gottesdienst in der Nikolaikirche eröffnet. 
4. Der Staatspräsident trägt dem bisherigen stellvertretenden 
Ministerpräsidenten Kaarel Eenpalu das Amt des Minister­
präsidenten an und betrcmt ihn mit der Neubildung des Kabinetts. 
5. Die Volksvertretung verabschiedet ein Amnestiegesetz. 
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Der deutsche Gesandte in Estland überreicht dem Minister des 
Äußeren und dem Wirtschaftsminister das Großband des deutschen 
Adlerordens. 
8. Im ganzen Lande wird der traditionelle sogenannte 
Muttertag sestlich begangen. 
9. Der Staatspräsident unterzeichnet einen Tagesbefehl, in 
welchem er das neugebildete Kabinett im Amte bestätigt, worauf 
die Glieder des neuen Kabinetts den Amtseid ablegen. 
Das Kabinett setzt sich aus folgenden Personen zusammen: 
Ministerpräsident Kaarel Eenpalu, Bildungsminister Aleksander 
Jaakson, Justizminister Albert Assor, Wirtschaftsminister Leo Sepp, 
Landwirtschaftsminister Artur Tupits, Minister des Inneren 
Richard Weerma, Sozialminister Oskar Kask, .Kriegsminister Paul 
Lill, Verkehrsminister Nikolai Wiitak, Minister des Äußeren Karl 
Selter. 
10. Der Gesandte Estlands in Rom überreicht dem italienischen 
Minister des Äußeren ein Schreiben, in welchem der italienischen 
Regierung der Amtsantritt des ersten Staatspräsidenten Estlands 
notifiziert wird. Gleichzeitig gibt der Gesandte die Erklärung ab, 
daß er hinfort beim König von Italien und Kaiser von Abessinien 
akkreditiert sei, welche Erklärung eine offizielle Anerkennung des 
italienischen Imperiums durch Estland darstellt. 
11. Der deutsche Gesandte in Estland überreicht dem Stabs­
chef General Reek das Großkreuz des deutschen Adlerordens. 
14. Im Kunsthause in Tallinn wird eine belgische Kunst­
ausstellung eröffnet. 
15. Im Schwarzenhäupterhause in Tallinn findet ein vom 
Verein „Selbsthilfe" veranstaltetes Maifeft der deutschen Jugend 
statt. 
Auf dem Stadion in Kadriorg in Tallinn findet im Beisein 
des Staatspräsidenten und zahlreicher Glieder der Regierung die 
Eröffnung der neuen Tribüne des Stadions statt. 
16./23. Im ganzen Lande wird im Interesse der Regelung 
des Verkehrs und der Hebung der Verkehrssicherheit eine sogen. 
Verkehrswoche veranstaltet. 
20. Anläßlich der belgischen Kunstausstellung wird dem Bil­
dungsminister das Großkreuz des belgischen Kronenordens ver­
liehen. 
In Tallinn verstirbt Oberpastor einsr. Wilhelm Kentmann. 
23. In Tallinn verstirbt der Seniorchef der Firma E. Spor­
leder, vormals B. Whishaw, Ernst Sporleder. 
24. Im Ministerium des Inneren erfolgt die feierliche 
Vereidigung der Bürgermeister und Kreisältesten auf Grund des 
neuen Kreis- und Städtegesetzes. 
Der Ministerpräsident gibt in der Abgeordnetenkammer eine 
programmatische Regierungserklärung zur Lage ab. 
28. Der 50. Geburtstag deA Ministerpräsidenten Kaarel Een­
palu wird in festlicher Weise begangen. 
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Im Palais in Kadriorg in Tallinn findet der traditionelle 
Empfang der Abiturienten des Jahres durch den Staatspräsidenten 
statt. 
28-/29. In Narva findet eine Landestagung der Feuerwehren 
des Landes statt. 
29. Die deutsche St. Paulus-Landgemeinde zu Wissust begeht 
das 10-jährige Jubiläum ihres Bestehens. 
Anläßlich der Schließung des Walterschen klassischen Privat­
gymnasiums in Tartu, des Nachfolgers der Privatgymnasien von 
Schroeder, Kollmann und Zeddelmcmn, findet in den Räumen des 
Konventsquartiers der „Livonia" in Tartu ein feierlicher Schluß-
aktus statt. 
ZV. Der Minister des Äußeren begibt sich nach Helsingfors um 
seinem finnländischen Kollegen einen Gegenbesuch abzustatten. 
Der Präsiden und der Generalsekretär der internationalen 
Handelskammer treffen zu einem zweitägigen Besuch in Estland ein. 
31. Zum Pastor der deutschen Domgemeinde in Tallinn wird 
Pastor Carl Herbert Hausen gewählt. 
Der Bildungsminister bestätigt die Statuten der hauswirtschaft­
lichen Fachschule „Stift Finn". Zum Leiter der Schule wird der 
bisherige Direktor der deutschen Schule in Rakwere Hermann 
Berg ernannt. , ' 
Juni. 
2. Der neue britische Gesandre für die baltischen Staaten 
Ch. E. Orde überreicht dem Staatspräsidenten sein Beglaubigungs­
schreiben. 
In Kose-Lükati bei Tallinn findet die Eröffnung der Freiluft-
schule auf den Namen des Staatspräsidenten Konstantin Päts statt. 
2./5. In Tallinn findet eine internationale Konferenz des 
Roten Kreuzes statt. 
3. Der Staatspräsident bestätigt den Organisationsplan des 
Zivil-Luftschutzes. 
Der I. Band der Gesetzsammlung Estlands erscheint im Druck. 
Anläßlich der Entlassung des letzten Abiturientinnen-Jahr­
gangs der Elisenschule und damit des Schlusses dieser Schule findet 
in der Aula der Schule ein feierlicher Schlußaklus statt. 
?.n Kaunas wird eine Konvention der drei baltischen gramen 
über die Auslieferung von Verbrechern und den gegenseitigen Rechts­
beistand unterzeichnet. 
Auf der internationalen Handwerksausstellung n Ber^ n. an 
der mich Estland sich beteiligt, werden der estländischen Abteilung 
21 Preise zuerkannt. ^ 
5./6. In Tartu findet ein Kongreß der Kommunalbeamten 
statt, alt dem auch eine Reihe von Vertretern ausländischer Staaten 
teilnimmt. ^ ^ < 
K. In Walga verstirbt d:e langiahrige Leiterin der ehe­
maligen deutschen Schule zu Walga Erna Lassenius. 
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8. Auf einer im Anschluß an die Generalversammlung des 
Tallinner Börsenkamitees abgehaltenen Sitzung des Börsenkomitees 
werden zum Vorsitzenden des Komitees B. Rostfeld und zum Vize­
vorsitzenden E. Baron Rosen gewählt. 
1V. Die estnische Delegation für die VIII. Konferenz der 
baltischen Minister des Äußeren begibt sich zur Konferenz nach Riga. 
In Hameln an der Weser verstirbt Stadtarchivar i. R. Otto 
Greiffenhagen. 
11. Im ganzen Lande finden die Wahlen in die Kreisräte 
auf Grund des neuen Gesetzes über die Kreisselbstverwaltungen 
statt. 
In Tallinn verstirbt Notarius Nicolai Riesenkampff. 
In Saku bei Tallinn findet die X. Tagung der estnischen Land­
frauen statt. 
12. In Tallinn trifft eine Reihe von Vertretern der Stettiuer 
Handelskammer ein. 
Am Ehrenmal für die im Freiheitskriege Gefallenen auf dem 
Schlachtfeilde von Pajü findet unter Teilnahme von mehreren 
hundert Rittern des Freiheitskreuzes und einer Abordnung der 
finnländischen Freiwilligen „Pohjan pojat" eine Gedenkfeier statt, 
auf welcher der Oberkommandierende eine Rede hält, in welcher 
er insbesondere auch der Waffenhilfe der Finnländer im Freiheits­
kriege gedenkt. 
Nach Eintritt einer größeren Gruppe an den Fragen des deut­
schen Volkstums interessierter Personen in die Estländisch-Deutsche 
Volksnätionale Vereinigung wird eine Anzahl von Vertretern dieser 
Gruppe in die Landesleitung der genannten Vereinigung gewählt. 
13. Der polnische Minister des Äußeren trifft zu einem Gegen­
besuch seines estländischen Kollegen in Tallinn ein. 
In Tallinn verstirbt der Chef der Firma A. & P. Mietens 
Artur Mietens. 
14. Der Sozialminister begibt sich zum Besuch der interna-
tionailen Handwerksausstellung in Berlin, sowie der internationalen 
Arbeitskonferenz in Genf, ins Ausland. 
Der Landwirtschaftsminister begibt sich als Gast der dänischen 
Regierung zum Besuch der Jübiläums-Ausstellung der dänischen 
Landwirtschaft nach Kopenhagen. 
16. Der Staatspräsident übersendet dem König von Schweden 
Gustaf V. anläßlich seines 80. Geburtstages ein Glückwunsch­
telegramm. 
Im selben Anlaß beglückwünscht den König auch die Bruder­
schaft der Schwarzenhäupter zu Tallinn, deren Ehrenbruder der 
König ist. 
Anläßlich des Geburtstages des Königs von Schweden ver­
anstaltet der Estnisch-Schwedische Verein in Tallinn einen Festaktus. 
17. Der Staatspräsident veranstaltet in Schloß Oru einen 
Empfang für die Glieder der beiden Kammern der Volksvertretung. 
18. Die Tartu-Bank begeht das 80-jährige Jubiläum ihres 
Bestehens. 
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19./24. In Tallinn und Riga findet eine Reihe von Kon­
ferenzen von Vertretern der evangelisch-lutherischen Kirchen Est­
lands und Lettlands sowie der anglikanischen Kirche im Sinne des 
Abschlusses eines Froundschaftsvertrages zwischen den genannten 
Kirchen statt. 
Auf dem in Leipzig und Berlin stattfindenden XII. internatio­
nalen Verleger-Kongreß ist auch Estland zum ersten Mal vertreten. 
2V. Die beiden Kammern der Volksvertretung gehen in die 
Ferien. 
21. In Tallinn findet ein Kongreß der Ausland-Esten statt. 
Im Rathause in Tallinn wird eine permanente historische 
Ausstellung eröffnet. 
In Tallinn verstirbt der Präses der Verwaltung der <spedi-
tions A.-G. vorm. Kniep äi Werner Wladimir Werner. 
22./2S. Anläßlich des auf das Jahr 1938 fallenden 20-jährigen Jubiläums der Republik Estland wird das Siegesfest Heuer 
besonders festlich gestaltet, indem es mit dem traditionell alle fünf 
Jahre gefeierten alleftländischen Sängerfest vereinigt wird. Das 
Programm dieser vereinigten Feier umfaßt im Wesentlichen folgende 
Veranstaltungen: 
22. Begrüßung des Staatspräsidenten durch die Jugend­
organisationen; 
23. Großparade des Schutzkorps, Eröffnung des Xi al 
estländischen Sängerfestes, an dem 569 Chöre mit über 17.600 
Sängern sowie als Gäste Chöre aus Finnland, Schweden, Nor­
wegen, Dänemark, Lettland, Litauen, Polen und Ungarn teil­
nehmen, mit einer Ansprache des Staatspräsidenten; 
24. Begrüßung des Staatspräsidenten durch die Studenten­
schaft, zweites Sängerfest-Konzert; 
25. Drittes Sängerfest-Konzert mit Auftreten der Gastchöre. 
23. In Berlin verstirbt der Prokurist der A.-G. Ä. M Lmber 
Erwin Bernhard. 
Der lettländische Verkehrsminister trifft zu einem dreitägigen 
Besuch in Tallinn ein. 
29. Der polnische Generalstabschef trifft zu einem dreitägigen 
Besuch in Estland ein. 
In Tallinn findet die Unterzeichnung einer Konvention über 
die Auslieferung von Verbrechern und die Erweisung von Rechts­
beistand in Kriminalsachen zwischen Estland und Polen statt. 
30. Das deutsche Großflugzeug „Westfalen" trifft auf einem 
Rundflug durch die baltischen und skandinavischen Zmaren in 
Tallinn ein und veranstaltet hier einige ^chauflüge, 
Juli. 
1. In Tallinn trifft eine deutsche Flugzeugsranel ein. 
Der Bildungsminister erteilt dem Verein deö Transnarova-
Grenzgebiets die Genehmigung zur Eröffnung einer Volkshochschule 
^uskükrunx von Vrueksaekvn jeeücker ^rt kür Handel» 
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mit estnischer und russischer Unterrichtssprache und dreijährigem 
Kursus. 
Eine Abänderung der Sprachenverordnung tritt in Kraft. 
3. Das Luftfahrtabkommen zwischen Eftland und Deutsch­
land tritt in Kraft. 
4. In Pärnu verstirbt oavä. iur. Oskar Böhtlingk. 
5. Der Oberbefehlshaber der finnländischen Armee General 
Ästermann trifft zu einem Gegenbesuch beim estländischen Ober­
kommandierenden in Estland ein. 
6. Der finnländische Minister des Inneren trifft zum Besuch 
des Leichtathletik-Länderkampfes Estland-Finnland in Tallinn ein. 
7. Durch Dekret des Staatspräsidenten wird ein Gesetz über 
die Begründung von Arbeitslagern für arbeitsscheue Elemente in 
In Bayern verstirbt Pastor Arved Brasche. 
8. Die Oberbefehlshaber Estlands und Finnlands werden 
vom Staatspräsidenten auf Schloß Oru in Audienz empfangen. 
Im Leichtathletik-Länderkampf Estland-Finnland siegt Finn­
land mit 112:80 Punkten. 
9. Anläßlich des 50-jährigen Jubiläums des Estländischen 
See-Dachclubs findet im Schwarzenhäupterhause zu Tallinn ein 
Festaktus statt. Im gleichen Anlaß veranstaltet der Klub eine 
Großregatta in Tallinn, die in Haapsalu ihren Abschluß findet, 
an der auch zahlreiche ausländische Jachten teilnehmen. 
10. Eine Konvention über geistige Zusammenarbeit zwischen 
Estland und Ungarn tritt in Kraft. 
12. Generalkonsul i. R. Arthur Ströhm begeht seinen 75. 
Geburtstag. 
16. Im Leichtathletik-Länderkampf Estland-Ungarn siegt Un­
garn mit 95:66 PunAen. 
17./25. In den Räumen der landwirtschaftlichen Schul? auf 
dem Gute Wcchi bei Tartu findet die V. Nordische Woche statt, an 
der zahlreiche Vertreter der skandinavischen Staaten teilnehmen. 
18. Der Wirtschaftsminister begibt sich zu einem Gegenbesuch 
seines Kollegen nach Riga. 
20. Der Staatspräsident sendet dem König CaroT II. von 
Rumänien anläßlich des Hinscheidens der Königin Mutter Maria 
ein Beileidstelegramm. 
Im Fußball-Länderkampf Estland-Lettland siegt Lettland 2:0. 
24. Anlänßlich der Beerdigung der Königin Mutter von 
Rumänien Maria.findet in der orthodoxen Kathedrale in Tallinn 
ein Trauergottesdienst statt, an dem als Vertreter des Staats­
präsidenten der Wehrminister teilnimmt. 
Die Gruppe der estlanddeutschen Teilnehmer an dem alldeut­
schen Turn- und Sportfest in Breslau tritt die Reise nach Deutsch­
land an. 
Im Schwimm-Länderkampf Estland-Finnland siegt Finnland 
mit 41:24 Punkten. 
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27. Im Leichtathletik-Länderkampf Estland-Lettland siegt Est­
land mit 85:75 Punkten. 
31. In Schloß Oru findet ein Empfang des Staatspräsidenten 
statt, zu dem die Glieder der Staatsregierung, des diplomatischen 
Korps, die führenden Persönlichkeiten der Wehrmacht, der Beamten­
schaft und der Gesellschaft geladen sind. 
In der Fabrik der A.-G. A. M. Luther richtet ein Großfeuer 
bedeutenden Schaden an. 
August. 
5. In München verstirbt der Professor für indogermanische 
Sprachen der Universität Tartu vr. F. E. Kickers. 
6. Das in der sozialen Fürsorge des Tallinner städtischen 
Gemeinwesens, namentlich aber auch der deutschen Gesellschaft, seit 
Jahrzehnten eifrig und erfolgreich tätige Fräulein Leontine von 
Hippius begeht seinen 70. Geburtstag. 
In Tallinn verstirbt die Oberin des Sanatoriums „vr. Hirsch" 
Schwester Lita Walter. 
7. In Wääna findet die Eröffnung des größten Kinderheims 
Estlands, des Sommer-Kinderheims der Tallinner Stadtverwaltung 
durch den Staatspräsidenten statt. 
8. In Kuressaare verstirbt der ehemalige Direktor der 
Navigationsschule Kapitän Wolfgang Russow. 
10./16. In Tallinn findet ein internationales Tennisturnier 
statt. 
13. Die Regierung setzt die Preise'für den Kornaufkauf des 
staatlichen Getreidemonopols wie folgt fest: Roggen — 16 (5ent 
und Weizen 22 Cent pro Kilogramm. 
15. Pastor v. tdeol. Traugott Hahn, ehemals Pastor an 
der St. Olai-Kirche in Tallinn, begeht in Burgdorf (Hannover, 
seinen 90. Geburtstag. 
Eine ungarische Handelsdelegation trifft zu Verhandlungen 
über die Belebung der Handelsbeziehungen zwischen Estland und 
Ungarn in Estland ein. 
17. Im Fußball-Länderkampf Estland—-Finnland siegt Finn­
land mit 3:1. 
18. In Tallinn verstirbt vr. meä. Hildegard Semm. 
18./21. In Kunda findet eine kirchliche Jugendtagung statt, 
an der 800 Personen teilnehmen, darunter 160 Gäste aus Finn­
land. 
19. Der Sozialminister begibt sich zu einem halbamtlichen 
Besuch nach Lettland. 
20. Der finnländische Finanzminister trifft zu einem mehr­
tägigen nichtamtlichen Besuch in Estland ein. 
21. In Wiljandi findet eine landwirtschaftliche Ausitellung. 
verbunden mit einem Erntefest, statt, auf dem der Ministerprä­
sident eine Rede hält. 
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In Kuressaare findet ein Jugendtag statt, an dem der Mi­
nister des Inneren teilnimmt. 
In Narva findet eine landwirtschaftliche Ausstellung statt. 
22. Die ostpreußischen Hitlerjugend-Führer und die Königs­
berger Spielschar der Hitlerjugend treffen zu einem mehrtägigen 
Besuch in Estland ein. 
24. Ein estnisch-chinesischer Freundschaftsvertrag, der u. a. 
auch gegenseitige Konsulatsvertretungen vorsieht, wird durch De­
kret des Staatspräsidenten ratifiziert. 
Der Bildungsminister wird bei einem Autounfall schwer verletzt. 
25. In Kehra findet die feierliche Eröffnung der neuen 
staatlichen Zellstoffwerke durch den Staatspräsidenten statt. 
Der Generaldirektor der finnländischen Staatsbank trifft zu 
einem privaten Besuch in Estland ein. 
26. Die ostpreutzischen Hitlerjugend-Führer und die Königs­
berger Spielschar der Hitlerjugend statten dem Heim der Reichs­
deutschen in Tallinn einen Besuch ab. 
27. Die deutsche Kulturverwaltung veranstaltet im Schwar-
zenhäupterhause zu Tallinn einen Empfangsabend für die ost­
preußischen Hitlerjugend-Führer und die Königsberger Spiel­
schar der Hitlerjugend. 
27./30. In Tartu findet eine Ausstellung statt. 
Der Staatspräsident unternimmt eine Rundreise durch Hiiumaa. 
Auf einem Erntefest in Tartu hält der Ministerpräsident eine 
große politische Rede. 
In Winni bei Rakwere findet die feierliche Eröffnung der 
neubegründeten deutschen Frauenfachschule statt. 
28. In Tallinn findet ein Flugtag statt, der von 
Personen besucht wird. 
29. Anläßlich des Beginns des Schuljahres finden in den 
beiden deutschen Kirchen der Hauptstadt die traditionellen Eröff-
nungs-Gottesdienste für die deutsche Schuljugend statt. 
Die private deutsche Vorschule in Tallinn siedelt in die neu­
renovierten Räume der ehemaligen Elisenschule am Toomipuies-
tee über. 
30. Der Staatspräsident ernennt den Vorsitzenden der Ad­
ministrativabteilung des Staatsgerichts Anton Palwadre zum 
Rechtskanzler. 
3V./31. Ganz Estland wird von dicken Rauchwolken über­
lagert, die anscheinend von riesigen Waldbränden in Rußland 
herrühren. 
September. 
1. In Tartu nehmen die Eintrittsprüfungen in die Uni­
versität ihren Anfang. 
In Tallinn wird eine Rundfunkausstellung eröffnet. 
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3. Im X. baltischen Fußballturnier wird Estland balti­
scher Fußballmeister. 
In Tallinn wird die XXXI. landwirtschaftliche Ausstellung 
des Tallinner Estnischen Landwirtschaftlichen Vereins eröffnet. 
4. Im Motorrad- und Automobilrennen um den großen 
Preis von Estland bei Tallinn fällt der Preis der Nationen 
an Estland. 
6. Eine Gruppe polnischer Sportflieger, die als Gäste des 
estländischen Aeroklubs in Estland weilen, veranstaltet in Tal­
linn gelungene Schauflüge. 
8. Die Völkerbunddelegation Estlands mit dem Minister 
des Äußeren an der Spitze begibt sich zur Völkerbundtaguna 
nach Genf. 
9./11. Auf dem Tallinner Hippodrom finden die IX. Reit­
spiele statt. 
1V. Beim Landwirtschaftsministerium wird ein Komitee für 
landwirtschaftliche Forschungen und Versuchswesen begründet. 
Auf Antrag des Sozialministers beschließt die Regierung sich 
den von der Vollversammlung der internationalen Arbeitsorga­
nisation angenommenen Bestimmungen über die öffentlichen Ar­
beiten unter gewissen Vorbehalten anzuschließen. 
Auf Beschluß des Staatspräsidenten wird der Schutzzustand 
im ganzen Lande auf ein weiteres Jahr — bis zum 12. Sep­
tember 1939 — verlängert. 
Im Auslände verstirbt der letzte Landmardschall von Livland, 
Heinrich von Stryk, ehemaliger MajoratZherr auf Tignitz. 
11. 'In Tallinn findet ein Sportfest der deutschen Jugend 
Estlands statt. 
12. Im Länderkampf Estland—Schweden im Gewichtheben 
siegt Schweden mit 4:1. 
In Narva verstirbt der Chefingenieur der Narvaer Flachs­
manufaktur Dipl. Jng. Eduard Mahler. 
13. Von den 54 Abiturienten der deutschen Schulen des 
Landes, die an den Konkurrenzprüfungen zum Eintritt in die 
Universität teilnehmen, bestehen 18 diese Prüfungen. 
14. Die Vertreter des Estländischen Städtebundes begeben 
sich zur Teilnahme am finnländischen Städtetage nach Helsingfors. 
24 junge Akademiker aus Schweden, Finnland und Lett­
land treffen auf einer Studienreise in Estland ein. wo sie die 
-wirtschaftlichen Verhältnisse des Landes studieren wollen. 
Der Direktor des Tallinner statistischen Büros und Standes­
amts W. Smetanin begeht sein 25-jähriges Amtsjubiläum. 
15. Die Regierung nimmt eine Verordnung über die Orga­
nisation des Militärunterrichts in den Hochschulen an. 
1K. Die Spielzeit im deutschen Theater in Tallinn tmrd unt 
einer Aufführung des Dramas „Meier Holmbrecht" von Eugen 
Ortner eröffnet. . ^ ^ 
Auf Beschluß der Regierung tmrd em Handelskonntee gegrün­
det, in dessen Kompetenzbereich alle Angelegenheiten der Em-
^nskükrun? von vru«ckssck«n ^rt kür Llsn6el. 
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und Ausfuhr und der ausländischen Zahlungen vereinigt wer­
den sollen. 
17. Angesichts der gespannten internationaler! Lage werden 
auf Beschluß des Staatspräsidenten die Ausschüsse beider Kam­
mern der Volksvertretung für auswärtige Angelegenheiten und 
Landesverteidigung einberufen. 
17./18. Aus der XIII. Olympiade der baltischen und finn-
läitdischen Studentenschaft geht Estland mit 131,5 Punkten als 
Sieger hervor. 
18. In Tallinn findet der traditionelle, „Tag des deutschen 
Volkstums" statt. 
Anläßlich des Tages des deutschen Volkstums findet im deut­
schen Theater in Tallinn eine Volksdeutsche Feierstunde statt. 
Auf dem Staffellauf der Schüler im Stadion in Kadriorg 
belegen die deutschen Schulen einen ersten und zwei zweite 
Plätze. 
19. Die Arbeitsräumie des Staatspräsidenten werden in das 
neue Administrationsgebäude in Kadriorg übergeführt. 
Der Minister des Äußeren gibt auf der Vollversammlung deS 
Völkerbundes eine Erklärung Ä>, derzufolge Estland sich ange­
sichts der gegenwärtigen internationalen politischen Lage das 
Recht vorbchält, den Art. 16 des Völkerbundstatuts fakultativ 
aufzufassen und dementsprechend über die Anwendung von Sank­
tionen von Fall zu Fall selbst zu entscheiden. 
20. Der Verkehrsminister ernennt ein Komitee zur Moder­
nisierung der Staatsbahnen. 
22. Ein Schadenfeuer vernichtet den gesamten Besitz des 
Estländischen Sportvereins. 
22./2S. In Tallinn findet eine Gehörn- und Geweihausstel­
lung statt. 
23./2S. Im Kloster von Petseri findet die Jahreskonferenz 
der Bischöfe der orthodoxen Kirchen Estlands, Lettlands und Finn­
lands statt. 
24. Im Schieß-Länderkaüipf Estland—Finnland siegt Est­
land mit einem Vorsprung von 224 Punkten. 
In Nömme verstirbt der ehemalige Direktor der Hansaschule 
Oberlehrer Theodor Rechn, 
24./26. Die estländischen U-Boote und das Kanonenboot 
„Laine" statten Finnland einen Besuch ab. 
25. vr. ink«1. I. Luchsinger begeht seinen 70. Geburtstag. 
26. Durch Dekret des Staatspräsidenten wird ein Handels­
abkommen zwischen Estland und der Türkei ratifiziert. 
Der ehemalige Direktor der Revaler städtischen deutschen 
Realschule Arthur Spreckelsen begeht seinen 75. Geburtstag. 
Anläßlich des dänischen Nationalfeiertags und deZ Geburts­
tags des Königs von Dänemark Christian X. veranstaltet der 
estnisch-dänische Freundschaftsverein in Tallinn einen Festaktus. 
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27. Aus Aufforderung des Ministerpräsidenten unternimmt 
eine Gruppe estnischer Schriftsteller eine Rundfahrt durch die 
wichtigsten Industriezentren Estlands. 
Durch Dekret des Staatspräsidenten wird ein neues Wechsel-
und Scheckgesetz mit Wirkung vom 1. Oktober in Kraft gesetzt, 
das auf diesem Gebiet einheitliche Bestimmungen sür die drei 
baltischen Staaten vorsieht. 
29. Anläßlich des IVO. Geburtstages des aus Estland stam­
menden Malers Eduard von Gebhardt veranstaltet die Eitlän-
dische Literärische Gesellschaft im Kunsthause in Tallinn eine 
Ausstellung seiner Werke. 
30. Der von Estland gekündigte Handelsvertrag zwischen 
Estland und Lettland erlischt ohne durch einen neuen Vertrag 
ersetzt worden zu sein, so daß der Handelsverkehr zwischen den 
beiden Nachbarstaaten sich bis auf weiteres auf Grund der ein­
fachen Meistbegünstigung abwickeln wird. 
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«eiDßivu»»«-
^n^üKL, Kleider, Mäntel — suok Wintermäntel 
usw. weräen unter ssokkunäiAer ^eitunA 
ekemisek k^ienisek xereiniKt. 
-
von Damen- unä tierrenkleiäer usw. 
^aulupeo 3. in äer >Verkswtt. 
Vsda«luse pl.» im LK^-t^suse i. ä. tleimslbeit. 
42. in 6er KurxwsrenksnälunZ. 
IIiII»IIIIIIIIIIII»»I»»IIIIlIIIII!»»IIIIIIIIIllIIIIIII> 
XXX 
r pfisgs Ikrss Körpsrs: 
^aseken sie sie!» mit Reinedia Ql^2erin-Le1se-Ssi5e: 
Reinedia L^rinxa-Leike; 
rasieren Sie sie!» mit üeinedia ^Valiur"; eine veielie 
Rasierseike in Qlasdosen, ersetzt lüreine u. Leite,- mit 
unbegrenzter Dauer 6er Lcliauinkrakt, erleiclitert 
das Rasieren; 
gedraueken Sie gegen raulie unä spröde Haut Reinedia 
Qlz^^erin-^elee in 7?uben, Fantasie Orenie in ?uden 
und Lcliaeliteln, (üolderenie in leiden und Lekaeli-
teln, I^anolincreine in landen; 
als k>udercreme ksinedia I^ilienanileli (wei/Z, rosa, raaliel) 
in a.8elien, örise Ideale Lrenie in l'uden, Linken-
ersine in l'uben; 
2um Linpudern 6er Haut als henkelt, lllienpuder in 
allen Farbtönen, Koinpaktpuder Origanuni auk 
Netallplatten und in Lcliaeliteln; 
als l'oiletteartikel Rernedia Leliönkeitssel^niinke in 24 
verselüedenen Nuancen koinpriiniert als Ltein in 
?appseliaeliteln. I^ippenstiLte, ^ugendramistikte, 
^agelpulver, Nagellack, ^ntliaarungsinittel „Rasi"; 
als lLrkrisekungsmittel Reinedia L!au de Lologne triple 
und doudle, loilettessig, Nsvasser, loilettenvvasser 
5ür (^esic^it und Körper gegen Leliv^eiü und Staud; 
«um ?arkiimieren k'antasiegerüclie ^vie (ürepe de Oliine, 
Oeor^ette, ?aris-?aris, ?c>pp^, Lultanie, Lrise-Ideale, 
^lianelle, 0riganuin, (ükz^pre etc. Lluinengerucks: 
I^arcisse noir, Lz^ringa Nuguet ste. ete. 
als IZaarpLegemittel flüssige Leihen: leerseike ?inipor.» 
Xoni^kerenserke, Tainillenseike. dkinaliaarv^asser, 
Koptscliuppenv/asser, Vegetal, (üliinapomade; 
als ?al»npSegemittel Z^eulieit 2sknpssta „Hamdoon" 
AS^en 2aluistein in grolZen l^lden, 2alinpulver, 2alui-
elixier (I^au de Lotot); 
als Stärkungsmittel Hämatogen, l?srratol, RLinokerrol 
us^v. 
in L^ücke und Saus Sekeuerseite „?ulito", entfernt zsg-
liclien Zelunut? von Händen und Qesekirr, greitt die 
Haut niclit an. Rattensekvund (unsekadliek 5ür 
Haustiere); I-'leek^asssr „I^aiguliin" 5ür ?ette, öle, 
Scli^eiK, Leliinut-i u.s.^v.; keine Randerdildung, leielit 
aböudürsten, niclit LeuergeLAirliel». 
Verlangen Sie unsere ?raparate üderall, die Qute garan-
tiert Ilrnen die l?irma 
k l^VILVlk 
XXXI 
^?. '^/v/?/? Ä ^(c>. 
^s//?>?n, ^/s?-/u FS. ^e/e/on 
6/ASNS 
^t)e 7-^.5/s//s,? 
D L ^ P  s g s Ä . h c . « -
?u!Iover unä Hsndsckulie 
I^edsr- un6 Lastardeiten 
Xeraniilc unä Zlstallardeiten 
^isr- unä Ltriekäeclcen 
(Zssekenlcartilcel 
?uppen1c1inil! 
^Väsclie ank LestsUung 
(ükemiselis Reinigung 
!!!!» 
XXXlt 
IVI. MKIMII. s- Lo. 
's«!!!»«, pikk 13. ?sl. 431-49 
empüeklt: Lisen- u. Staklvaren, Laumaterialien, 
Rasier-, I'aseken-, I'isck- un6 Lüekenmesser, 
Rasierapparate u. Rasierklinxen, llaarsekneiäe-
inasckinen u. Rasiergarnituren. Diverse Ackeren, 
Ikerinosklaseken, ?etroleuinkocker u. llei^oken, 
Lcklittsekuke, Messing-Rortierengarnitnren unä 
Vitragenstanxen. Moderne Karäinenleisten (Roll-
xarnituren) in versekieäenen ^nskükrunxen. — 
klakixe Rreise. 
^/affsn, Munition un6 ^lagci^ubsliü«' 
S / X l - O  
^usn?s/»/ sn Ä/?oc/e//en 
^7nns/?n?e von Ves/e/ZunAen 
Vsdscluss vSIjsX 7 
1-Sl. 442-SS 
I i ri 
XXXlll 
(Zua>ität5 - ^ eic>eli5tmmpfe 
/SSS 
Ta/Z/nn. //«</« 7e/. ^S6 .5/ 
L'c/e/'e/H» «nc/ A«>oAeckK^ 
^5K6^6 
^ttc/tb//e«ke/'65 une/ /.l/e/e^a/esta/t 
Sil?. 1 
wüsene6esenük-7 » 430-12 
SU».e7SÜS7US o/ll.) 
IVI^I'k/^1'^^ ^ aus Sssgras, ^osskaar unc! 
^s6srn 
— s^ikss-, Saumwol!- (Vaika), >^/o>!-, 
^/atts- unc! OaunsnclsekSN 
KILL^lV — vsrsokiScisns 
— aus LaumwQÜs unc! l.sinsn, 
fertig unci von ctsr ^lls 
p«risrks»t»r Xis»«nstatt „Irilett ", «»«ra«-«nstok»o. V«ek«ns«i«jvn u»«. 
ses?ei.t.uiise^ ^vk- veiss»«^«? 
XXXV 
QonossensokaLtsdsnk 
UM WA«ZUZs-IiM 
gegr. 1872 
Viru 18» in» eigenen Hanse, lel. 438-48 
l^eo^iknet von 9-—2, Lonnadenäs von 9—1 
Filiale in Nomine, Rauätes 56. lel. 521-31 
Leötknet von ^45—7 Ddr, Lonnadenäs von ^5—6 Ilkr 
vis Xasse einx^kangt larrksnäe Einlagen ai^k Zpardücker 
unä Einlagen init ^esteni lerinin, erteilt Darlehen gegen 
H^potlieken, ^Ueedsel un6 anäsre ^Verte unä üderniinint äas 
Inkasso von ^sekssln un6 I^raolitbrieLsn. 
MG HG 
7SS/ 
La/e 
7-^/././^. /.a/ A5. 7^/. 4^-/6 
7>1^/^. 7'a^an- /S. 7^1 ^6-S9 
/Oeu^Wa/ük/ T'e/. L06-99 
GG ,G 
XXXVI 
I0k>s 
V. s. 7sl. 444 74 
pspisr- und! Sekrsid^srenksnclllung 
ck Ukren 6« ?rS»5ionz-Ukrenk»bri>l 
»» «05W » lie 
(^e t.orle. 5ck«eir) 
finden Lie nur dei 
«viVios^s 
LsUinn. pikk IS. lel. 4Z7-47 
vsselbst rsiekste ^uswskl in 
Vksnci-. unil Veclcenilikeo 
goldenen lletten. kkmdSnSen,. »kiztsU »ml «Iden»»«». 
werden unsere l^bren /?/c/k/ps/^aq/?. 
dsber sind dieselben Ss/ tt/ks 
20 XXXVl! 
V/AI.K 
»«avi.isre is 
I ^ ll Z s^ÜSgsri mit SMSi' i<Iapps! 
I. IVIveksnisekv Seknsttrepsrstur- unc> 
Sssoklungsanstslt 
II. IVIseksniseks Selinellpressersi, 
Klvicßerrsinigung unc> kvparstur 
/)/6 U^c/e/z FS/S/-/ 
kesuilien ^>e ^s 
cjie 8?^!? 
lel. 449-95 
uncj c^as 
Ie>. 452-61 
7^l_l_II>I^ 5. 16 
ok 
XXXVIII 
"—> 
» E . x  
kür alle lu/ecke 
in I-s lluslitst 
kiliSItlic» !» >ien k,<»g«ll>Me» 
». L»s S k. IMei,! 
ant.-Le!. 
5prit- unä llllstlcksbnll 
> 
20* XXXIX 
Ml ra MKii« 
Segr ISZI 
Kranit » 
Normvr 
In«Iu§lrle 
«aupmette 7 
?e> 4S0 is 
G 
O S ^ c i « - I I S ^ S  
l<UvSrt-
^SpiSs'S^5StSlltU^gSfSds'lI< 
1^I_l_Is^. I'isis s 
l'sIsfOri 2<D^-56 
XI. 
/Xlsx SQlimicit 
^^>-l-I IX IX. 1'c,c>nipuisstss 21—1. I'sl. 442-S2 
(Zi. s^. SSlMgil^-l'SS 
lür jeden Oesckmsck 
erstklsssixes en^iisekes Lenkpuwer 
LOl^N^'Z Lr^euKnisI 
^it kaltem >Vasser »nxerükrt ist der Lenk 
in 2etin Minuten AebrsuLtiskertig 
der bekannte in der Qüte unübertrotteoe 
enxliseke ScliuliputT 
„^. 3." — t)6SfStSSKS SSUQS 
die erstklassige engliseke Loja-Lsuce 
u. d. ». 
Xl.l 
UuMsIielikallMlix L. 
/^a/Ärski mnt. /4a. T'oi. 4^9-t?F. 
?ianinos und Harmoniums bswabrtsr Girmen billigst. 
pianinos 2ur Niste. Xlavierdrebsssssl. 
Lprecbmascbinen, snAlisebs „His Nastsrs Voics", so-
wis „?ol^6or" und anders dsutsebs Zuts Apparats. 
Krammopbonplatten verscbisdensr Girmen in wobl-
assortierter Z^roksr ^.uswabl. 
krammopbonnadeln. ^.lls xan^barsn Lorten. 
Krammopbonkedern und andere Lestandteils. 
Krammvpbonreparaturen werden billigst vom spss. 
Laebvsrständi^sn ausxskübrt. 
Llasinstrumente derFabrik Zimmermann in I^sixsix. 
Noten, Lcbulsn usw. 
kloebwertixs Laitsn Lür ss.mtliebe Ltrsieb- und Aupk-
instruinsnts, anAskan^sn von einfachsten Nstall-
dis 2U den iksinstsn Darmsaiten. 
Violinen, (Gitarren, Nandolinon» Nandolas, Balalaikas. 
L1ar»nsttblatter und Obosröbre. 
Nundbarmonilras inland. Fabrikation billigst, sowie 
keiselcoKsr. k'abrrad-kestandteils. Llektr. Rampen. 
Radios u. Restandteile, k'ilme. 
Xlempveriverlcstatt 
«üütli 4 
?el. 430-19 
übernimmt 
jeAUcke Lleeb und Ne»»!vz-
arbeiten naok aukxeAebenen 
Plänen, ebenso auck Laaar» 
bvitei» und Vacbdvckell usw. 
XUI 
Vek>sg5geoo!5ei>«Iiskt 
..IUU«VMU«00e' 
pspler-, Zckkeibvsren-. Völker-, 2eickenmsterisiien 
unä VLkodeäSks-Lk055»sger in Islttnn 
knnskme von öestellungen aut ssmtlioke in- uncj aus-
ländiseke ötieker und ^eitsokrikten. 
ksrkmsnnuctie Anfertigung von Lpesiidlinesturen, vruek-
und LuLkbinderarbeiten. 
Vi» kalten «iarsut. äslZ jeder unserer Kunden gut 
dedient wird. 
eigenes I'eleption: (^eseliäkt 444 39, Kontor 444-37, 
Verwaltung 442-14. 
»srju 48 
psmu mnt. S 
Oesekskt 446-67, l^sger 446-66. 
knte MiM« nelliMllie liMnsgeii'fgliM 
IlHIlM. ?llllll!lil mnt. 1Z. fei. SZi-!? 
ksbri^iert äie versokieclensteN Lsoken sus psppe m bester 
^uskükrung, wie: 
WIM WM-. IM-. 
MWI!>I»!!lIll>N! WmMM. fMdMIl. 
BMM Me MMMIl. 
MM. WMMi. HilcHUMllIlMll 
usw. usw. 
I l'sllinr», Tunings 2. 'psi. 44S-2S 
Silctsr vvri ^Istls^ct 
/^PPSI-StS. ^IIMS l^.S. l^slOtoSk'tiKS^ 
^Impfsng VOl-> /<MStSUI'Sl'dSitSri. 
V S rg I^ Ö tz S r u 51 g S ri 
i«i ktüi^stlsriSL^Sr 
Xl.IV 
SiS 
t^riSSI'S^ 
Sei clsri strumpf 
Sitte lldsr^Sugs^ Sie siQli! 
Osr Erfolg 
wircj Sie degsistersi! 
SukstSSstus 
„cotton" /v/s 
?»Skjs puisstss 7 
l'slllnn 
Xl^V 
7« illm xoori^s 
Viru S. 7s«. 4SS-S0 
Lüromssekinett-Vsrtretungsn 
SclirsidmÄgeliikiSsi: Uncterwooci uncl l^riumpk 
^clitionsmascliinssi! Unctervooci Sunclstrsnci 
5?sctisnmAsctiinsn: Hrekimeciss u. ^riumpiistor 
Vsi-vislfÄltigungZmsscliinsii: Ormig ^incl koto 
/^cli'kssisi'MÄsc^iiisli: Hörems 
^siclisnmssctiinsu: Isis 
Vucliungsmascliinsn: Unclerv/ooct, Lunktstranct 
unc! ^liiott-^isker 
I.ic^tpausmÄ8L>iinsli: Wsstingkouse Qoopsr 
LclinsIIcli'uckmÄLcliinsii: Kotsprint 
LclirsidmÄLcliinsntiselis 
2u vermieten gsdrauektv Sekrsidmssekinsn 
Aigens k?sp35atui'wsr'I<swtt 
Xl.VI 
I-Isncislsksus ^ 
Suur Xsi-ja IS. Isl. 446-00 
ssmt!°»>s Lportsrtil<et 
Setiutiwai'sii-^btsilung 
^i>28tisfsl 
L7s/. ^7S-LS 
pliotogsselMt unci i-aboratorium 
Vsrkauf sÄmtlieiis»- piiotosi'tiksl 
Empfang von ^matsursrbsitsn 
Special ität: 
6s?sieknsts Silcjnigss nsvk pkotogrspkisn 
Xllnstlsr «S. v»n«»> 
Xl.V>! 
i 
/? /? 57 /5V /7^ 
»zu. vi»<^^'i 
?^^I.I^I^I, ^Isrva mnt. IS 
^ssins tSn. Ss 
1«I. 320 01 u. 31S-21 
Xl.VIII 
Inlisltsvei^eicknis. 
^.6reLdüro izo 
^.6ressenver2eieknis 6er 1^an6stsllen u. Pastorate 211 
^.inbulatoriselis Xlinilc 146 
^.inbulatoriuin 6es Lstn. Roten Kreuzes 148 
^nalz^tisekes I^aboratoriuni Or. ^.. Nelkert 153 
^.potkelcen 162 
^Votkelcen-Nae1it6eHoursn 163 
Arste in Tallinn 134 
Landen 54 
Beratungsstelle Lür Nerven- un6 (?eisteskrsnlcs 153 
Levollcerung Dstlan6s 60 
(Zkein.-kakteriolog. I^adoratoriuin 6. Klinik QreiKenkagen 153 
„ „ „ „ viakonissenanstalt 153 
„ >, „ 6. Viru-^pottiske 153 
„ „ „ von vr. ^itowitseli .. 153 
(ükirurgiseli-OrtlioxadiselleL Institut 152 
Oainx^seliitk-V erdin6un^en 45 
Deutsche ?ortdil6ungslcurss 123 
veutselie Frauenarbeit 75 
veutselis ^ugen6 Lstlan6s 76 
veutselie Kulturseldstverwaltung 67 
Das Lckulaint 68 
Das Kuäturaint 69 
Das ^.int kür ^u^en6- u. Vollcstuinsarbeit 69 
Das ^.nit Für Kataster u. Ltatistilc 67 
Das ?inan2- un6 Lteueraint 68 
Deutsche presse 66 
veutseks Lekulen Dstlan6s 122 
Deutsche stu6entiselie Verdin6ungen 81 
Deutsche Ltu6entense1iaLt Dst1an6s 78 
vsutseher Segel- un6 ^.utosport 85 
Deutscher l'ennissport 83 
Deutscher propstbesiirk 73 
Deutsches Kirchenwessn 72 
Deutsches Nusilcwesen 91 
Deutsches Lportleben in Lst1sn6 73 
Deutsches l'heater in L!8t1an6 86 
Deutschtum in sn6eren Lta6ten 6es Landes 92 
Dialconissenanstalt 149 
Differenz 6er wirklichen Tageszeiten 16 
Nnkoininenstener 43 
Mektro-LÄbinett u. Oiatlierinie Or. ^V. Lrleinann .... 152 
D1ektroine6i2inisekes Xadinett von vr. (?. Leliv^alde .. 152 
Erklärung 6er Xalen^erseielisn 16 
IZstlsnäiseke (ülironik 244 
Rst1Z,n6ise1ie I-iterarisclis <FSse1Isckakt 87 
Lstlsn6iselier Lee Vaelit (ÜIuk 85 
I^ stniselie ?rivatklinik un6 ^mdulatoriuin 152 
k'alirkZ.rten-VorverkanL 48 
k'eiertaxe, Asset^ lielis 18 
k^znädnro 130 
Hebaininen in lallinn 157 
Hotels in Tallinn 54 
^gA6kaäen6er 30 
Kabinett ^ür Oiatkerinie v. Or. 016ekop 152 
Xalenäer 6er Arieeliisek-katkoliselisn Xirelio 15 
Xalen6er 6er röinisek-katkoliselien Lirelie 15 
Llinik (^ reitkenkaxen 148 
Krankenkasse, allxeineine 153 
Xrankentransportpunkt 154 
Xreisaint von Lar^ juinaa 130 
I^ adoratoriuni 6. Vereins 6. Lrennereidesit?!. Rosen & To. 154 
I^ anö^virtseka t^ in Estland 63 
I^ u^ktverkslir 47 
Märkte iin Satire 1939 23 
Massage nn6 Heilgzmlinastik 159 
Metri selie Make unä Le>vielite, vergl. init äen russ. .. 21 
Ministerien 127 
Mitglieder 6. Verbandes 6. dentselien Vereine Estlands 99 
Mitgliedsverseielinis des ^MZnä. .^rckitektenvereins .. 170 
Mondünsternisse 17 
Museen und Leliensv^ürdigkeiten 54 
Nervenklinik, lallinnseke (vr. ?antilo^v) 152 
Notare in l'allinn 170 
Organisation 6er Deutschen Xnlturssldstver^ valtnng: 
Ver^ eieknis 6er Mitglieder 6es Xulturrats 70 
.^nsselinsse des Xulturrats 71 
Die Xulturver^ valtung 71 
Die Linter der Xulturverv^sltung 71 
Die ILnlturkuratorien 71 
Ostertadelle 16 
?akgedüliren 131 
Kastoren, evang.-lutk. in l'allinn 125 
katentanwälte 170 
?üngsttads!ls 16^ 
?lan des vsutselien l^ieaters 264 
„ „ Ilieaters „Dstonia" 26k 
„ „ Konzertsaales „Lstonia" 26K 
„ „ Leliwar^enliaupter-Laales 265 
plansten 17 
?olitiseke ^idersielit 55 
?o1i2side2irks-LIan2!l6ien 130 
?ost und l'elegraxli 3K 
Rosttari^ ^wiselien Estland, l^innland u. Leliweden 42 
?räksktur (?oli2si Verwaltung) 130 
?rivat-?rauenklinik v. vr. XnüxKer 148-
Reclitsanwalte, vereidigte, in l'allinn 163 
ReelitsanwaltsgelülLsn (ältere) in l'allinn 168 
- ReelitsanwaltsgekilLen (Mngere) 169 
Regierungsinstitutionen 127 
Rotes Xreu2, estniselies (Anstalt Lür Nassage u. Heil-
gz^innastik) 132 
Röntgenkabinett der Xlinik (ZreiKenliagen 149 
Russiselie Make und (^ewielite 21 
Lanatoriurn von vr. Hirseli 150 
Lanatoriuin Lür lungenkranke 153 
Lelrnells ärzitliclie Hilke l54 
LeldstliilLe ini ^alire 1938 89 
„Leewald", Heilanstalt 150 
Lerologiselies ladoratoriuin des vr. L. v. Xügelgen .. 152 
Lonnenünsternisse 17 
Kpreekstundentakel deutscher Vereine u. Anstalten ... 124 
Ltrakenverneiclinis der Ltadt l'allinn 173 
Staaten, euroipäiselie u. aukereuropaiselie 31 
Ltädte Estlands: 
^ntsla. Stadtverwaltung 178 
LZva. Stadtverwaltung 178 
Laapsalu. L.r2ts 178 
Institute, inedi^in. 179 
Xreisverwaltung 178 
Notar 179 
Rechtsanwälte, vereidigte 179 
Reektsanwaltsgelulke (Mngerer) 179 
Stadtverwaltung 178 
^aknärste 179 
^ögeva. Stadtverwaltung 18V 
Fökvi. Ltadtverwaltung 180 
Kallaste. Ltadtverwaltung 180 
Kardia. Ltadtverwaltung 130 
Keila. Stadtverwaltung 180 
Kiiingi-Nöinine. 
Ltadtverwaltung 180 
kunda. Stadtverwaltung 180 
Fturessaare. Ar^te 180 
Institute, inedi^in 181 
Kreisverwaltung 180 
Notar 181 
Rechtsanwalts, vereidigte 181 
Reelitsanwaltsgeliilken 181 
Ltadtverwaltung 180 
Talrnärste 181 
Möisaküla. Ltadtverwaltung 181 
Mustia. Ltadtverwaltung 181 
Nsrva. L.r2te 182 
Oliein.-bakteriolog. ladoratoriuin 183 
Krankenhaus 183 
Notare 184 
Rechtsanwalts, vereidigte 183 
Reehtsanwaltsgehilke 183 
Ltadtverwaltung 181 
2alinar2te 183 
Nomine. ^.drektiscli 184 
Apotheken 185 
L.r2te 184 
^.utostandplats 186 
Banken 186 
Deutscher Verein u. Lürgsrniusss .... 186 
Hedazninen 185 
Institute, inedi^in 185 
Masseusen 185 
Notar 135 
?oli2ei 184 
?ost- u. lelegraphenkontor 185 
?ostagenturen 186 
Ltadtverwaltung 184 
Ltrakenverseicluiis 186 
Lprit^enhaussr 186 
l'ierar^te 185 
2alinar2te 185 
Otepss. ^rste 188 
Notar 188 
Rechtsanwälte, vereidigte 168 
RechtsanwaltsgehMe 188 
Ltadtverwaltung 187 
Aahnaröt 188 
I>aide. Arste 188 
Krankenhäuser 188 
Kreisverwaltung 188 
Notar 189 
Rechtsanwälte, vereidigte 188 
ReehtsanwaltsgehilLe 189 
Ltadtverwaltung 188 
Tahnarst 188 
paldiski. Ltadtverwaltung 189 
^.r^t 189 
?Lrnu. Xrste 189 
Instituts, inedisin. 190 
Kreisverwaltung 189 
Notare 191 
Rechtsanwälte, vereidigte 190 
RechtsanwaltsgshiUen 191 
Ltadtverwaltung 189 
Aaknar^te 190 
?etseri. Xrsts 191 
kreisvsrwaltung 191 
Notars 192 
Rechtsanwälte, vereidigte 192 
Rechtsanwaltsgehüken 192 
Ltadtverwaltung 191 
Zahnärzte 191 
pöltsamaa. Xrste 192 
Krankenhaus 192 
Notar 192 
Rechtsanwälte, vereidigte 192 
Rechtsanwaltsgehilken 192 
Ltadtverwaltung 192 
Aahnärste 192 
kakvere. briste 193 
Krankenhäuser 193 
Kreisverwaltung 193 
Notars 194 
Rechtsanwälte, vereidigte 194 
Rechtsanwaltsgehilken 194 
Stadtverwaltung 193 
2sknär2te 194 
21 
Lindl. Ltadtverwaltung 194 
Luure-^aäni. Stadtverwaltung 194 
I'apa. L.r2te 195 
Nota^r 195 
Rechtsanwälte, vereidigte 195 
ReelitsanwaltsgehilLen 195 
Ltadtverwaltung 195 
Zahnärzte 195 
l'srtu. L.r2te 193 
Institute, inedi2in 202 
Xreisverwaltung 196 
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